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1976 A N N U A L  
a/the 
Arkansas Baptist State 
Convention 
in the 
ONE HUNDRED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
(128th Year) 
Held at: 
Park Hill Baptist Church, North Little Rock 
November 1 6- 1 8 ,  1 9 7 6  
NEXT SESSION:  
Immanuel Baptist Church 
Little Rock 
November 8 -1 0 ,  1 9 7 7  
Preacher of Annual Sermon: 
Johnny Jackson, Little Rock 
Alternate : 
Don Nail, Batesville 
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Central . . . . . . . . . . . .  *Charles Mayo,  2 1 1  South Market, Benton 
Concord . . . . . . . . .  Daniel E. Threet, Route 4 Box 7 5 ,  Booneville 
Conway-Perry . . . .  P. C. Church, 24 Wesley Drive, North Little Rock 
Harmony . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. T. Harvill , P.O. Box 404, Rison 
Harmony . . . . . . . . . . . . .  Dennis Dodson, P.O. Box 368,  Star City 
Liberty . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ray Wells, 20 1  West 7, Smackover 
Little Red River . . . . .  David Miller, Route 4 Box 48, Heber Springs 
Mississippi County . . . . . . . . .  Bert Thomas, P.O. Box 297 ,  Luxora 
Mount Zion . . . . . . . . . . . .  Bill Lewis , 8 1 5  North Main , Jonesboro 
North Arkansas . . . . . . . . . . .  John Finn, P.O. Box 1 2 1 3 ,  Harrison 
North Pulaski . . . . . . .  Andy Kerr, 1 1 1 7  North James, Jacksonville 
Pulaski . . . . . . .  *Dwayne Fischer, 1 9 0 1  North Pierce, Little Rock 
Pulaski . . . . . . .  John Wright, 62 Pleasant Valley Drive, Little Rock 
Red River . . . . . . . . . . .  Garland Brackett, 24 1 0  Pine, Arkadelphia 
Rocky Bayou . . . . . . . .  *John E. Miller, P .O.  Box 436,  Melbourne 
Searcy County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * Virgil Blair , Leslie 
Southwest Arkansas . . . . . . . .  Vernon Wickliffe, P.O. Box 8 7 ,  Hope 
Tri-County . . . . . . . . . .  Bennie Franklin , Route 2 Box 324, Wynne 
Trinity . . . . . . . . . . . . . .  Jimmie Garner, P .O.  Box 344, Lepanto 
Washington-Madison Terrell Gordon, 2 1 2  California Dr., Fayetteville 
White River . . . . . . .  Kenneth Threet ,  2 1 3  East 6, Mountain Home 
DISTRICT 2 . . . . . . . . .  Mrs. Paul Henry , P .O.  Box 2847,  Batesville 
DISTRICT 3 . . . . . . . .  Mrs. Carl Bunch , P .O .  Box 2 5 1 5 , Jonesboro 
DISTRICT 4 . . . . . . . . . . . .  Mrs. C. S .  Williams,  701  Seventh, Mena 
ARKANSAS BAPTIST FAMILY A N D  CHILD CARE S ERVICES 
Terms to expire 1 9 7 7 :  
*Cecil Tedder, 3 1 0  North Spring, S earcy 7 2 143 
*Gene Herrington , 3 700 Cedar, North Little Rock 72 1 1 6  
*Van Evans , 1 09 Stroud , EI Dorado 7 1 7 30  
*Jack Lovell, Route 2, Box 427A,  Ozark 72949 
*J . L. Ussery, 141 1 East 48 ,  Texarkana, 75501  
Homer Shirley , Jr., 701  Main, Crossett 7 1 635  
Terms t o  expire 1 9 7 8 :  
Mrs. George Snarr, 5 0 1  South Main, Monticello 7 1 655  
Emil Williams , P .O .  Box 1 026 , Jonesboro 7240 1 
*Dr. Otho Hesterly, 8 Brookfield Cove . Little Rock 72205 
*Laymen 
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72209 
72205  
7 5 5 0 1  
7 1 753  
7 2 3 0 1  
72472 
72207 
7 1 639  
72390 
7 2 7 5 6  
72542 
72 143  
7 1 742 
7 2 1 04 
7 2 0 1 5  
7 2 9 2 7  
7 2 1 1 6  
7 1 665 
7 1 66 7  
7 1 7 6 2  
72543 
7 2 3 5 8  
72401  
72601  
72076  
72207  
72207  
7 1 923  
72556  
72645 
7 1 80 1  
72396  
72354 
7 2 7 0 1  
72653  
72501  
72401 
7 1 953  
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*Frank Huffman, 1 201  North 6, Blytheville 723 15  
Mrs. James F. Sawyer, 1 0  Hyten, Benton 7201 5 
Mrs. Lloyd Sims , Jr. ,  2702  West 40, Pine Bluff 7 1 60 1  
Terms t o  expire 1 9 7 9 :  
*Arthur Melson, Jr., P.O. Box 1 3 0 , Siloam Springs 72761  
*Jack Reeves, Mena 7 1 953  
David McLemore, 403  South Main , Dermott 7 1 638  
*J . D .  Dryer, Jr., Park Hill Addition, Mountain Home 72653 
*Julius Miller, P .O .  Box 1 3 5 1 ,  El Dorado 7 1 730 
*Ed Thrash, 406 East 1 4, Hope 7 1 8 0 1  
A RKANSAS B A PTIST FOUNDATION 
Terms to expire 197 7 :  
*W. R .  Goodrich, 5800 West 1 2th, Little Rock 72204 
*W. M. Freeze , Jr . ,  8 1 5  Witt, Jonesboro 72401 
*Richard Wells, 1446 View Point, Fayetteville 72701  
*Clifton Bond, 1 0 3  West Gaines, Monticello 7 1 655 
*Charles A. Gordon, Jr. ,  407 West 3 5 ,  Pine Bluff 7 1 60 1  
Terms t o  expire 1 978:  
*Carbon Sims, P .O.  Box 1 8 7 ,  Monticello 7 1 655 
*Ronald Cox, P.O. Box 1 0 26,  Wynne 7 2396  
Jack Clack , 3 3  East Shore Drive, Russellville 72801  
*Joe  Sullivan, 9400 Susanne Drive, Little Rock 72209 
*Bruce McNeill, P.O. Box 3 648 ,  Fort S mith 72901 
Terms to expire 1 9 7 9 :  
*Byron Eiseman, First National Building- 20th Floor, Little Rock 72201  
*Robert McMahan, P .O .  Box  47 ,  Glenwood 7 1 943 
*Don Fuller, Rt. 1 Box 270 ,  Brinkley 7 2 0 2 1  
Dillard S .  Miller, 8 1 1  Port Arthur, Mena 7 1 953  
*Harold Barr, P .O .  Box 408 ,  Waldo 7 1  7 7 0  
A RKA NSAS BAPTIS T  HISTO RY COMMISSION 
Bernes K. Selph, Executive Secretary 
1607  Utopia Drive , Benton , AR 72015  
Terms t o  expire 1 977 :  
DISTRICT 5 . . . . . . . . . . . . . .  Hugh Owen, 1 0 1 3  Willow, Malvern 
DISTRICT 7 . . . . . . . . . . . . .  James Dean, P.O.  Box 1 8 8 ,  Nashville 
Member at LaJge . . . . . .  Harold Elmore, 1 6  Park Place, Hot Springs 
Terms to expire 1 9 7 8 : 
DISTRICT 1 .  . . . . . . . .  Burton A .  Miley, 2 7 0 6  Morlan , Springdale 
DISTRICT 4 . . . . . . . . . . . . . . . . *G. Wendell Henderson, Waldron 
DISTRICT 6 . . . . . . . . . . . . .  Robert Tucker, P.O. Box 83 ,  Wynne 
Terms to expire 1 9 7 9 :  
DISTRICT 2 . . . . . . . . .  R .  B .  King, P .O. Box 429, Cherokee Village 
*Laymen 
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DISTRICT 3 . . . . . . .  T. O .  Spicer, Jr., P .O. Box 346,  Walnut Ridge 72476 
DISTRICT 8 . . . . . . . . . . . . . . .  Tom Darter, P .O.  Box 9 ,  Dermott 7 1 638  
BAPTIST M EMORIAL HOSPITAL, M E M PHIS 
Terms to expire 197 7 :  
Ray Langley, P.O. Box 208,  Eureka Springs 7 2 6 3 2  
*Bob Harrison, 240 7 Twin Oaks Road, Jonesboro 7 2401 
*Alvin (Bo)  Huffman, P .O .  Box 1 1 66 ,  Blytheville 7 2 3 1 5  
Terms t o  expire 19 78 : 
Leslie Riherd , 40 2 Laurel, Newport 7 2 1 1 2  
J .  W .  Royal, P .O .  Box 54, Benton 7 20 1 5  
*C. E .  Bell, 2 6  North Church, Parkin 7 2 3 7 3  
Terms t o  expire 19 7 9 :  
*Lawson Glover, 1 30 West 2nd, Malvern 7 2 1 04 
*George DU:1klin, 1 5  Long Meadow, Pine Bluff 7 1 60 1  
*J . B .  S trickling, Osceola 72370  
BAPTIST STUDENT UNION - ADVIS O RY COMMITTEE 
Terms to expire 197 7 :  
DISTRICT 2 .  . . . . .  *John Purtle, P .O .  Box 2 5 5 5 ,  Batesville 
DISTRICT 3 . . . . . . . . . .  *Roy Jolly , Barton Lumber Co ., Union at 
Huntington, Jonesboro 
DISTRICT 8 . . . . . . . . .  *Jimmy Shults, P .O .  Box 7 2 6 8 ,  Pine Bluff 
DISTRICT 6 . . . . . . . . . . . . . . .  Bill Burnett, P .O .  Box 60 1 ,  Searcy 
DISTRICT 5 . . .  Paul Sanders , 5 6 1 5  Geyer Springs Road, Little Rock 
DISTRICT 5 . . .  *Walter S miley, 5021  Crestwood Drive , Little Rock 
Terms to expire 1978 : 
DISTRICT 1 .  . . . . . . . . .  *Bob Lewis, 2238  Sheridan, Fayetteville 
DISTRICT 2 . . . . . . .  Kenneth Threet, 2 1 3  East 6 ,  Mountain Home 
DISTRICT 7 . . . . . . . . *Norman Canterbury, 5 1 1  Nancy, Magnolia 
DISTRICT 4 . . .  *Neil Jackson, 1406  North Boston Rd. ,  Russellville 
DISTRICT 7 . . . . . . . . .  J .  W. L .  Adams, P .O .  Box 1 46 9 ,  Texarkana 
Member at Large . . . . . . . . . . Mrs. James Baugh, Route 1 ,  Dermott 
Terms to expire 197 9 :  
DISTRICT 1 .  . . . .  *Dr. Bob Langston, 304 Meadow Lane , Harrison 
DISTRICT 3 . . . . . . .  *Dr. Jerry L. Muse, 425 West Jackson, Piggott 
DISTRICT 4 . . . . . . . . . . . . .  Paul Stockemer, P .O.  Box '0', Alma 
DISTRICT 6 . . . . . . . . . . . . . John Maddox,  P .O .  Box 8 74, Wynne 
DISTRICT 8 . . . . . .  Don Harbuck, 1 3 30 North Madison , El Dorado 
Member at Large . . . . .  *Darrell W. Coleman , 1 8 1 2  Old Forge Drive , 
Little Rock 
*Laymen 
72501  
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CHRISTIAN CIVIC FOUNDATION OF ARKANSAS, INC.  
Terms to expire 1 9 7 7 :  
Eddie Simpson,  Route 1 ,  Dermott 7 1 6 3 8  
Shelby Bittle, 7 1 5  West Union, Wynne 72396  
James E .  Hill , Jr . ,  Central and Orange , Hot Springs 7 1 90 1  
Charles Skutt, 35 1 5  Waldron Road , Fort Smith 72901  
Glen Hicks , Route B ,  Box 80B ,  Flippin 7 2 6 34 
Terms to expire 1 9 7 8 :  
Kendell Black ,  P .O .  Box 566 ,  Conway 7 2 0 3 2  
*David Q.  Murdock, P .O.  Box 1 2 ,  Atkins 72823  
J .  Everett Sneed, P .O .  Box 552 ,  Little Rock  72203  
*Sam Pintado , Glenwood 7 1 943 
Leroy French , Barling 72923 
Terms t o  expire 1 9 7 9: 
*C. T. Bennett , 1401  Byers, Batesville 7 2 5 0 1  
James Wilson, 1 0 th & Pine, Little Rock 72204 
*Frank Huckaba, 200 High St . ,  Mountain Home 72653  
Roy Maddox, Albert Pike Residence Hotel, Little Rock  72202 
C. W. Caldwell, 44 Lakeshore Drive, Little Rock 7 2204 
OUACHITA BAPTIST U NIVERSITY 
Terms to expire 1 97 7: 
Miss Elma Cobb,  1 0 2 1  North McKinley, Little Rock 72201  
Mrs. William E .  Carter, 1 304 Crossover Road, Fayetteville 72701  
Carroll Caldwell, P .O .  Box 996,  Harrison 7 2 6 0 1  
*Jay Freeman, 2 9  Edgehill Road , Little Rock 7 22 0 7  
*Joe Niven, West Gaines Street, Dermott 7 1 63 8  
*Earl Verser, Eudora 7 1 640 
*W. Russell Miller, P .O .  Box 1 84 ,  Mountain Home 72653  
*Dwight Linkous, 9607  Susanne , Little Rock 7 2 209 
Terms to expire 1 9 7 8 : 
*H. E .  (Pete) Raines, Belk Jones, Stuttgart 7 2 1 6 0  
Mrs. Clarence Anthony, 709 Second Avenue,  Murfreesboro 7 1 958  
*Edward Maddox,  P .O.  Box 566 ,  Harrisburg 72432 
* Jess Odom , 1 600  Woodland Drive , Maumelle 7 2 1 1 8  
Lloyd Cloud, 2350  Centrai, Hot Springs 7 1 90 1  
Don Moore , North 40th and Grand Avenue , Fort Smith 72904 
John McClanahan, 5 1 7  Cherry , Pine Bluff 7 1 60 1  
W.  C.  (Bill) Hargis, Jr., 1 06  West Church , Warren 7 1 6 7 1  
Terms t o  expire 1 9 7 9 :  
*Paul B .  Gean, 6 0 0  First Federal Building, Fort Smith 72901  
*J . N .  Shoptaw , 2321  Jefferson , Texarkana 7 5 5 0 1  
*Paul Henry , P .O .  B o x  2847,  Batesville 7 2 5 0 1  
Johnny Jackson, 1 7 1 7  North Mississippi, Little Rock 72207  
*Jeral Hampton,  Hwy 1 0  East, Booneville 72927  
*R.  A. Lile. 1 600 Tower Building, Little Rock 7 2207  
*Laymen 
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*Jim Greene, 7 2 2 1  Osage, North Little Rock 7 2 1 1 6  
Jim Thrash, 1 400 Trinity , E1 Dorado 7 1  730 
S OUTHERN BAPTIST COLLEGE 
Terms to expire 1977: 
Ray Crews, 5 1 3  South Pecan, Osceola 72370  
*Tom Sloan, 908  NW 4, Walnut Ridge 72476 
John Maddox, P .O .  Box 8 74 ,  Wynne 72396 
*Billy Rogers, 70 1  Commerce, Earle 72331  
C .  A .  Johnson, P .O .  Box 8 1 6 ,  Paragould 72450 
*Bill Rosa, Allison, Mountain View 72560 
Gerald Taylor, P.O.  Box 1 8 7 ,  Monticello 7 1 655  
Kerry Powell, 507  North Rosser, Forrest City 72335  
Terms to expire 1 978: 
*Dale Ward, P .O.  Box 2420, Little Rock 7 2203 
*Bobby Keller, P .O.  329,  S tuttgart 7 2 1 60 
Mason Craig, P .O.  Box 1 3 3 ,  McGehee 7 1 654 
*J . H. Spears, 500 East Broadway, West Memphis 7 23 0 1  
Gerald Knighton, P.O. Box 1 46 ,  Earle 7 2 3 3 1  
*Andrew Wright, Route 1 B o x  236 ,  Wynne 72396  
Carroll Gibson, P.O.  Box 337 ,  Paragould 72450 
*G. E .  (Eddie) Davis, Lepanto 72354 
Terms t o  expire 1 9 7 9 :  
Delton Cooper, P .O .  Box 21 1 ,  Almyra 72003 
*Jim Keel, Harrison 72601  
*Ron Kincade, Mountain Home 7 2653 
*Charles Simpson, P .O.  Box 5 24, North Little Rock 
*Russell Fox, 3 09 Prospect, Newport 7 21 1 2  
*J . K .  Sutherland, 1 0 8 7  E.  College, Batesville 72501  
Eugene Ray, P .O .  Box  463 ,  Augusta 7 2006 
*G. B .  Hambrick, RFD 4, Pocahontas 72455 
STATE JOINT COMMITTEE-COOPERATIVE MINISTRIES 
WITH NATIONAL BAPTISTS 
Bob Focht, 1 5 2 2  West 1 0 ,  Little Rock 72202 
R. Wilbur Herring, 1 0 1 0  South Main , Jonesboro 7240 1 
Mrs . Joseph A. Hogan, 5 1 7  South Locust, Harrison 72601  
Dr . Charles H. Ashcraft, P .O .  Box  5 5 2 ,  Little Rock 7 2203 
STUDY COMMITTEE ON MINISTRY 
Paul Sanders, Chairman, 5 6 1 5  Geyer Springs, Little Rock 
Al Sparkman, 3 5 0 1  Pike, North Little Rock 
Gerald Taylor, P.O. Box 1 8 7 ,  Monticello 
Bernes K. Selph, 1 60 7  Utopia Drive, Benton 
Leslie Riherd, P .O.  Box 2 1 9 , Newport 
Thomas A.  Hinson, P.O.  Box 66 ,  West Memphis 
William A. Probasco, Robinson & Davis, Conway 
Jerry Tracey, P .O .  Box 3 84 ,  Monette 
Ray McClung, 1 5 22 West 1 0 ,  Little Rock 
Peter L. Petty, P .O. Box 1 2 1 1 ,  Fayetteville 
*Laymen 
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Dr. Vester Wolber, Ouachita Baptist University, Arkadelphia 
Dr . Earl Humble, Southern Baptist College , Walnut Ridge 
Jimmy Shults, P.O. Box 7268 ,  Pine Bluff 
Bob Langston, MD , 3 04 Meadow Lane ,  Harrison 
Mrs. John Wright, 62 Pleasant Valley Dr. ,  Little Rock 
Mrs . Dean Newberry, 709  Summit Loop, Rogers 
CONSTITUTION AND BYLAWS COMMITTEE 
Terms to expire 1 9 7 7: 
Don Hook, 5401  Crystal Valley Road, Little Rock 7 2204 
*Dr. Bob Riley, Route 3, Arkadelphia 7 1 923 
Terms to expire 1 978 :  
Carel Norman , P .O.  Box 1 0 1 ,  Glenwood 7 1 943 
Ed F. McDonald , Jr . ,  2621  East 42, Texarkana 75 5 0 1  
Terms t o  expire 1 9 79 :  
*Otis Turner, 929  Main , Arkadelphia 7 1 923  
Carl Overton, 1 0 30 Central, Hot  Springs 7 1 901  
CONSTITUTION STUDY COMMITTEE 
Laymen: Frank Lady, P.O.Box 1 23 3 , Jonesboro 72401 
Russell Miller, P.O . Box 1 84, Mountain Home 7 26 5 3  
Wayne Ellison, 6 9 0 6  Briarwood,  Little Rock 7 2 205  
Pastors: Ray Crews, 5 1 3  South Pecan, Osceola 7 2 3 7 0  
John Colbert, 206  Fairway, North Little Rock 7 2 1 1 6  
J 01111 McClanahan, 5 1 7  Cherry, Arkadelphia 7 1 923  
Ladies: Mrs. Clayburn G. Bratton,  P .O.  Box 244, Stamps 7 1 8 60 
7 1 9 23 
72476 
7 1 601 
7 2601 
7 2207 
7 2 7 5 6  
Agnes Coppenger, Ouachita Baptist University, Arkadelphia 7 1 9 23 
CREDENTIALS COMMITTEE 
Mason Craig, Chairman, P .O .  Box 1 3 3 ,  McGehee 
Dillard S. Miller, 8 1 1  Port Arthur, Mena 
John R.  Maddox,  P.O . Box 8 74, Wynne 
J. Elton Pennington, 5 1 00 South 3 1 , Ft .  S mith 
Johnny Jackson, Sr. ,  1 7 1 7  North Mississippi, Little Rock 
R.  Wilbur Herring, President of convention,  
1 0 1 0  South Main, Jonesboro 
CONVENTION N O MINATI N G  COMMITTEE 
Terms to expire 1 9 7 7: 
Johnny Jackson, 1 7 1 7  North Mississippi, Little Rock 7 2 2 0 7  
Wayne Davis, Route 3 ,  Van Buren 7 2 9 5 6  
Mason Craig, P . O .  B o x  1 33 ,  McGehee 7 1 654 
Terms to expire 1 9 7 8 :  
*Joe  Chumley, Jr., 1 25 0  East College, Batesville 7250 1 
7 1 654 
7 1 953  
72396  
72901  
72207  
7 2401 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
John R. Maddox, P.O.  Box 8 74, Wynne 72396 
Kenneth Threet, 2 1 3  East 6th, Mountain Home 72653 
Terms to expire 1 9 7 9 :  
*Jimmie McClusky, 2 1 6  Scott, J onesboro 7240 1 
*H. Zed Cant, P .O.  Box 305, Van Buren 72956 
Harold White , 2600 Cherry , Pine Bluff 7 1 6 0 1  
1 9 7 7  CONVENTION PROGRAM COMMITTEE 
1 5  
Term to expire 1 9 7 7 :  J .  W.  L .  Adams , Jr . ,  P .O .  Box 1 469, Texarkana 7 5 5 0 1  
Term t o  expire 1 9 7 8 :  Cliff Palmer, P.O. B o x  786 ,  Springdale 7 2 7 64 
Term to expire 1 9 7 9 :  Paul Dodd, 702 Plaza, West Helena 7 2 3 90 
1 9 7 7  CONVENTION 
TIME: November 8 -1 0 ,  1 9 7 7  
PLACE : Immanuel Baptist Church , 
Little Rock 
PREACHER OF ANNUAL SERMON:  Johnny Jackson, Little Rock 
ALTERNATE : Don NaIl, Batesville 
F UTURE S ESSIONS TO B E  HELD: 
November 7 -9 ,  1 9 78  
N ovember 6-8, 1 97 9  
November 1 8-20, 1 9 8 0  
November 1 7- 1 9 , 1 9 8 1  
Beech Street First Baptist Church , 
Texarkana 
Second Baptist Church , Little Rock 
First Baptist Church , Little Rock 
First Baptist Church , Fayetteville 
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CONSTITUTION 
Article I. - The Name 
The name of this body shall be "The Arkansas Baptist State 
Convention. " 
Article II. - The Purpose 
The purpose of this Convention shall be to awaken and stimulate 
among the churches the greatest possible activity in evangelism, Christian 
education, and benevolent work throughout its bounds and to the ends of the 
earth; to cultivate closer co-operation among the churches and to promote 
concert of action in advancing all the interests of the Kingdom of God. 
The Baptist Faith and Message as adopted by the Southern Baptist 
Convention on May 9, 1963, shall be the doctrinal guideline for this 
Convention. 
Article III. - Membership 
Section 1 .  The Convention shall be composed of messengers from 
regular Baptist churches which are in sympathy with the principles and 
purposes of this Convention, and which desire to co-operate with other 
churches through this Convention. 
Regular Baptist churches are those Baptist churches which in doctrine 
and in practice adhere to the principles and the spirit of The Baptist Faith 
and Message as adopted by the 1963 session of the Southern Baptist 
Convention, and The Baptist Faith and Message shall not be interpreted as to 
permit open communion and/or alien immersion. 
Section 2. Each co-operating church shall be entitled to three 
messengers, with one additional messenger for each additional one hundred 
members, or major fraction thereof above one hundred, provided however, 
that no church shall be entitled to a total of more than ten messengers. 
Section 3 .  The Convention may appoint a committee on credentials at 
each session which shall make recommendations to the Convention with 
reference to seating messengers from any church not hitherto affiliated with 
the Convention. 
Article IV. - Authority 
Section 1 .  While independent and sovereign in its own sphel(e;, this 
Convention shall never exercise any authority whatever over any churclt', nor 
shall it in any way interfere with the constitution of any church, or with the 
exercise of its functions as the only ecclesiastical body, but will cheerfully 
recognize and uphold the absolute independence of the churches. 
Article V. - Officers 
Section 1 .  The officers of this Convention shall be: President, First 
Vice-President, Second Vice-President, Recording Secretary and Treasurer. 
Each officer of the Convention shall be elected annually, except the 
Recording Secretary and Treasurer who shall be the same as the Executive 
Secretary of the Executive Board, and shall continue in office until his 
successor in office shall have been elected and qualified. 
Section 2 .  It shall be the duty of the President to preside over the 
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deliberations of the Convention and to discharge such other duties as may 
devolve upon the presiding officer of a deliberative body. He shall appoint all 
committees unless the Convention shall otherwise determine. In the absence 
of the President, one of the Vice-Presidents shall preside in his stead. 
Section 3. It shall be the duty of the Secretary to keep a record of the 
proceedings of the Convention ,  to edit and arrange publication of a suitable 
number of the minutes for distribution among the churches, as the 
Convention may direct, as soon as reasonably possible after the close of the 
session. He shall file and keep in order all papers deemed important to the 
work of the Convention. 
Article VI. - The Executive Board 
Section 1. This Convention shall elect a Board of Trustees as provided 
for in the Convention's charter. This Board shall be known as the "Executive 
Board of Arkansas Baptist State Convention. " This Board shall be composed 
of one member from the bounds o'f each co-operating association with a 
membership up to 5 ,000 ,  and one additional member for each additional 
5 ,000 constituency, or major fraction thereof, provided however, that no 
association shall be entitled to more than five (5 )  members. In addition ,  the 
convention shall elect one lady from the bounds of each of the eight districts 
in the state to serve on the Executive Board. Upon the removal of any 
Executive Board member from the bounds of his or her association, his or her 
membership on the Executive Board ceases therewith ; his or her successor in 
office may be named by the Nominating Committee of the Executive Board 
to hold office until the next meeting' of the Convention. No member of this 
b oard shall hold any remunerative office under the Convention or any of its 
institutions. One-third of this board shall be elected annually to hold office 
for three years , and a majority of the board members shall constitute a 
quorum. Any member of the Executive Board who misses all the ExC'cutive 
Board meetings and the Executive Board committee meetings for one year 
shall b e  automatically dropped from membership on the Board. 
Section 2 .  The Executive Board shall be constituted and empowered by 
the Convention as its business and legal agent to administer all business 
committed to it by the Convention, and to employ such paid agents as it may 
deem necessary in carrying out the missionary, educational, b enevolent and 
financial enterprises of the Convention. The Executive Board shall raise, 
collect, receive and disburse all the funds of the Baptist Cooperative Program, 
both state and southwide. The office of the Executive Board shall be a 
clearing house for administering the business affairs of the Convention, and a 
headquarters for Baptist information. Its books, records and files shall at all 
time b e  open for the reference and inspection of any co-operating church 
which may desire to examine them. 
Section 3. The Executive Board shall render to the Convention annually 
a complete and detailed statement of all its business for the year. 
Article VII. - Trusteeships 
The Convention shall elect trustees to manage and to operate institu­
tions and agencies it may possess, as follows: 
Section 1 .  Ouachita Baptist University , 24 ; Arkansas Baptist Family 
and Child Care Services, 1 8 ;  Baptist Memorial Hospital (Memphis,) 9 ;  South­
ern Baptist College , 24; Arkansas Baptist Foundation ,  1 5 . 
Section 2 .  One-third of the members of the Boards of Trustees shall be 
elected annually to sene for a term of three yelrso Any member of any Board 
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of Trustees who misses all the meetings of that Board for one year shall be 
automatically dropped from membership on that Board. 
Section 3 .  Each Board of Trustees shall elect from their membership a 
chairman and a recording secretary and such other officers as seems advisable. 
Section 4. All trusteeships shall render to the Convention at each 
annual session complete and detailed reports of all transactions and business 
and any other activities for the year, and shall be subject to the direction of 
the Convention in all matters pertaining to administering the affairs of the 
institution with which their trusteeship is concerned. 
Article VIII. - Operation of Agencies 
Section 1. Each board, agency, and institution of this Convention shall 
submit to the Executive Board at its annual budget planning meeting, which 
is to be held prior to the annual meeting of the Convention, a detailed 
statement of its sources of income, and a budget of proposed expenditures 
for the ensuing year. When received and adopted by the Convention, these 
budgets shall become the basis for the operations for the ensuing year. 
Article IX. - Meetings 
Section 1 .  The Convention shall meet annually, "if God permit," on a 
date to be fixed by the Convention. The Executive Board is empowered in 
emergencies to call special sessions of the Convention and to change either 
the time or place of meeting or both should the occasion demand. 
Article X. - Amendments 
Section 1 .  This Constitution and By-Laws may be amended at any 
regular meeting of this Convention, two-thirds of the members voting 
concurring in the measure, except Article IV which shall remain forever 
unalterable in substance. 
Section 2. Any proposed amendment to this Constitution shall be 
presented to the Convention in writing, for its consideration, upon the first 
day of the annual session, and may be voted on, on any subsequent day 
during the session, provided adequate pUblicity has been given in previous 
announcement. 
Article XI. - Parliamentary Authority 
Kerfoot's Parliamentary Law shall be the standard for deciding 
questions of parliamentary procedure. 
Article XII. - Districts 
The Convention shall establish such geographic districts as it may deem 
wise to facilitate its promotion, administration, and organization of its 
objectives, provided, it will never violate in any way the boundaries of any 
association within the area of the convention. The boundaries of such 
districts shall be drawn so as to provide equitable geographical and numerical 
voice and representation on all convention committees, commissions, boards, 
except the Executive Board, all trusteeships. Each tenth year hereafter, the 
whole matter of districts shall be readjusted to take in consideration the flow 
of membership in our Baptist churches. 
BY-LAWS 
In order to carry out the provisions of the Constitution, the following 
By-Laws are enacted for the government of the Convention. 
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1 .  �nrollment of Messengers 
The Secretary of the Convention shall enroll, upon arrival, messengers 
who present proper credentials from the churches. These messengers, together 
with others who may be enrolled upon presentation of approved credentials 
during the session, shall constitute the Convention. Any contention 
concerning seating messengers shall be presented to a committee appointed 
by the President for recommendation to the Convention for its action. 
2. Officers 
The President, First Vice-President, and Second Vice-President shall be 
elected on the second day of the Convention, their terms of office to begin 
with the final session of the Convention. 
The election of all officers shall be by ballot; provided, however, there 
is only one nomination for the office, then the Secretary or any other present 
may be directed to cast the ballot of the entire assembly for the single 
nominee. 
The first vice president shall be nominated and voted upon and elected 
after balloting for the president has been completed and the winner 
announced, and the second vice president shall be nominated and voted upon 
and elected after the balloting for the first vice president has been completed 
and the winner announced. 
Each officer of the Convention shall be elected by a majority of all 
votes cast. 
In case of removal from office, by death or otherwise, of the Pre�ident, 
the Vice-Presidents shall automatically succeed to the office of President in 
the order of their election. The President may not be elected for more than 
two consecutive terms. 
The Treasurer of the Executive Board shall be also Treasurer of the 
Convention. 
All elected officers of this Convention shall be members of churches 
co-operating with this Convention. This must also apply to members of the 
Executive Board and the institutional boards of this Convention. 
3 .  The Executive Board 
The Executive Board, being the legal trustee of the Convention, shall be 
empowered by the Convention to administer all business committed to it by 
the Convention. 
The Executive Board is empowered to act for the Convention between 
sessions of the Convention, provided that it shall never exercise any authority 
contrary to the expressed will of the Convention. 
When any unforeseen emergency occurs in any of the affairs of the 
Convention, or in any of the interest it controls, that in the judgment of the 
Executive Board requires action before the next session of the Convention, 
the Executive Board shall have full authority to take such action as may seem 
necessary, and all interests concerned shall be governed by such action, 
provided the Executive Board shall make full report of all matters pertaining 
thereunto to ·the next session of the Convention for its approval, and 
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provided further, that nothing in this article shall be construed as giving the 
Executive Board authority to execute any matter already committed by the 
Convention to any of its Boards of Trustees or its institutions unless such 
Board when so commissioned shall decline to act on the orders of the 
Convention. 
All proposals requiring the expenditures of money by the Convention, 
or the Executive Board of the Convention, from the annual budget, shall be 
.considered by the Executive Board, before being presented to the 
Convention. 
This Board shall be charged with the responsibility to have the books 
and financial affairs of each and all of the boards and institutions of the 
Arkansas Baptist State Convention audited annually by an accredited firm of 
auditors, all audits to be accessible to the Executive Board at its bud.et 
planning session, and to be included in the institution's report to the 
Convention. 
Members of the Executive Board, having served two full terms of three 
years each shall not be eligible for re-election until as much as one year has 
elapsed. 
The various associations of Arkansas whose churches are affiliated with 
this Convention, may submit to the committee on nominations names of 
those whom they believe should be considered for membership on the 
Executive Board as members from that association. 
4. Trusteeships 
All trusteeships of this Convention shall be amenable to the Convention 
on all matters, through its Executive Board. No trusteeship shall conduct 
extra movements to raise money outside its regular revenue-producing 
sources, nor shall a deficit in running expense or debt be incurred without the 
approval of the Convention in session or of the Executive Board in case of 
aforementioned emergencies, except, as follows : when an emergency arises 
concerning the opportunity to purchase needed property for expansion, the 
president of the Convention, the president of the Executive Board and the 
Executive Secretary of the Executive Board (all three concurring) believing 
such an emergency exists and deeming it wise to incur indebtedness, may give 
the Trustees of an institution such permission ,  and make a full report to the 
Executive Board and to the next Convention in session. 
Members of Boards of Trustees having served two full terms of three 
years each shall not be eligible for re-election until as much as one year has 
elapsed. 
Not !TIore than two (2 )  members of a Board of Trustees shall at the 
same time be members of the same local church, nor shall more than six (6) 
members reside in any one association. 
A member of a Board of Trustees of one institution of the Convention 
may not at the same time be a member of any other Board of Trustees of 
another institution of the Convention. 
No member of a Board of Trustees of  any institution of this 
Convention may at the same time be a member of the Executive Board of the 
Convention. 
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5. Committee Members 
1. A nine-member rotating Nominating Committee, comprised of at 
least three laymen, will p lace in nomination at each annual convention names 
of persons to fill vacancies on all convention boards. At each annual 
convention, the president will appoint one-third of this committee to 
three-year terms to replace the one-third rotating o ff,  p lus filling any 
vacancies that may exist on the committee at that time. Nominations for all 
boards from this Nominating Committee must be as equitably divided as 
possible between the eight existing districts of our state conventior., The 
president shall also name the chairman, who shall come from a one-year term 
member. 
2. A member filling an unexpired term not having served the full term 
of years as provided by the Constitution, shall be, at the discretion of the 
Nominating Committee, eligible for election to a full term . 
3. No member of a commission or committee delegated to study or 
make recommendations concerning our institutions shall be a member of any 
Board of Trustees of  such institutions. 
4. All associational missionaries or mission pastors receiving all or part 
compensation from the Convention through the Executive Board shall be 
considered employees of  the Convention and shall not be members of  any 
Convention or institutional board, The president of the Convention by virtue 
of his office shall be a member of the Executive Board for the duration of his 
term of office. 
6. Constitution and By-Laws Committee 
A standing Constitution and By-Laws Committee shall be composed of 
six (6) members to be nominated by the Nominating Committee, One-third 
of the membership (2) shall be elected annually to serve for a term of three 
(3 )  years, No member shall be eligible to serve more than two terms until one 
year has elapsed. 
The Constitution and By-Laws Committee shall be charged with the 
responsibility of advising the presiding officer concerning constitutional 
matters during the annual session of the convention with reference to matters 
which may arise from the floor or from other committees, The committee 
will act ad interim in all matters concerning the Constitution and By-Laws 
referred to it by the boards and agencies of the convention, The committee 
will receive all proposed constitutional changes before the convention and 
will be responsible for presenting them in writing, for convention 
consideration, upon the first day of the annual session, after adequate 
publicity has been given, The duties of the committee in no way preclude 
amendments to the constitution by messengers to the convention, 
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APPENDICES 
1 .  Doctrinal Guidelines ( 1970 Annual, page 6 1 )  
Report o f  the Committee o f  Twenty-Five adopted, including the 
recommendation that the SBC statement of faith of 196 3 ,  The Baptist 
Faith and Message, be adopted as doctrinal guidelines for our 
convention. 
2. Appendices ( 1967 annual, page 4 0) 
Resolution adopted that a search be made of the minutes of the 
convention to discover policies and interpretations which have been 
adopted in past years, and these interpretations and policies be added at 
the end of the constitution and by laws of the convention as 
appendices. 
3. Church Ordinances ( 1 965  annual, page 3 1 )  
Resolution adopted, Whereas, i n  the past ,  the most general 
interpretation of the New Testament, and the most general 
interpretation of the Word 'principles' as it is used in Article 3 ,  Section 
1 ,  of our constitution, and the most prevalent practice of Baptist 
churches in Arkansas with reference to the church ordinances, has been 
what is commonly called "close baptism " and "close communion", and 
Whereas, it is recorded on page 57 of the minutes of the Arkansas 
Baptist State Convention meeting in Fort Smith in 193 7 that the 
Convention officially objected to the teaching of alien immersion :md 
open communion in one of our seminaries, thereby establishing a 
precedence for future conventions, therefore, 
Be it resolved that the Arkansas Baptist S tate Convention, 
meeting in its 1 1 2th annual session, go on record as objecting to the 
reception of alien immersion and the practice of open communion, and 
Be it further resolved that we urge churches everywhere to 
re-examine the New Testament teaching on baptism and the Lord's 
Supper. 
4. Federal Aid ( 1 965 annual, page 43)  
Resolution adopted, Whereas, Arkansas Baptists have been faced 
with the issue of Federal aid to private institutions, and, whereas, many 
feel that the acceptance of such funds violates the cherished Baptist 
position of the separation of church and state, therefore, be it resolved 
that the Arkansas Baptist State Convention go on record as reaffirming 
our traditional Baptist position on the separation of church and state, 
and that we urge all of our Baptist institutions and programs to respect 
this principle. 
5. Executive Board Recommendations ( 1963 annual, page 3 5 )  
Voted that all recommendations o f  the Executive Board shall be 
published in the Arkansas Baptist Newsmagazine one month prior to 
the meeting of the state convention. 
6. Book of Reports ( 1 959 annual , page 28) 
Voted that the convention constitution and by-laws be printed 
each year in the Book of Reports for the convenience of our 
messengers. 
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7 .  Baptist Memorial Hospital Trustees ( 1959 annual , page 29) 
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Voted that the members of the Board of Trustees of  the Baptist 
Memorial Hospital, Memphis, not be included in the ruling which would 
prevent their serving on this board and one other convention board . 
8.  Capital Indebtedness ( 1959 annual, page 30)  
Voted that all requests for capital indebtedness by any 
convention institution or agency must be submitted to the Executive 
Board at least 90 days in advance of the July meeting of the Executive 
Board. 
9 .  Out-of-state participation by Executive Board staff ( 1953 annual , page 
2 2 )  
Voted that w e  recommend the Cooperative Program as the best 
method of giving financial support to the Baptist work at home and 
abroad. We discourage any of the departments of our Arkansas Baptist 
work in accepting invitations to participate in the work of missions 
outside of our regular work within our state territory, at the expense of 
the Arkansas Baptist State Convention Departments involved. Further, 
we request our Executive Secretary of the Arkansas Baptist State 
Convention and the President of the Executive Board confer with the 
heads of all Southern Baptist agencies expressing our concern about the 
practices of asking State Convention departments to give employees to 
such efforts outside our state, unless expenses and salaries are provided 
for by the agencies that use such workers. 
1 0 .  Seating o f  Messengers ( 1 949 annual, page 92 ) 
Resolution adopted that this convention refuse to seat any 
messengers from any church that accepts alien immersion ;  practices 
open communion; or affiliates with any branch of the Federal Council 
of Churches, World Council of Churches ; or any other organization 
similar to or growing out of such. 
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THE BAPTIST 
FAITH AND MESSAGE 
I .  THE SCRIPTURES 
The H ol y  Bible was written by men d i v i nely 
inspired and is the record of  God 's  revelation 
of H i mself to man. It i s  a perfect treasure of 
d i v i ne instruction. I t  has God for i ts author, 
salvation for its end, and truth, without any 
mixture of error. for i ts matter. I t  reveals the 
principles by which God judges us ; and there­
fore is, and will remain to the end of the world, 
the true center of Christian union, and the 
supreme standard by which all human conduct, 
creeds, and religious opinions should be tri e d .  
The criterion by w h i c h  the Bi ble i s  to be i n ­
terpreted i s  Jesus Christ. 
Ex. 2 4 : 4 ;  Deut. 4 : 1 - 2 ;  1 7 : 1 9 ;  Josh. 8 :3 4 ;  
Psalm 1 9 :7 - 1 0 ;  1 1 9 : 1 1 ,  8 9 ,  105,  1 4 0 ;  Isa. 34 : 1 6 ;  
40 :8 ; Jer.  1 5 : 16 ;  3 6 ;  Matt.  5 : 1 7 - 1 8 ;  2 2 :29;  Luke 
2 1 :3 3 ;  2 4 :44-46; John .1 :39 ;  1 6 : 1 3 - 1 5 ;  1 7 : 1 7 ;  
Acts 2 : 1 6  if. ; 1 7 : 1 1 ;  Rom. 1 5 :4 , 1 6 :25-26 ; 2 Tim. 
3 : 1 5 - 1 7 ;  H eb. 1 : 1 - 2 ;  4 : 1 2 ;  1 Peter 1 :2 5 ;  2 Peter 
1 : 1 9-2 1 
II. GOD 
There i s  one and only one l iving and true God. 
He i s  an i n telligenC spiritual,  and personal 
Being,  the Creator, Redeemer, Preserver. and 
Ruler of the universe. God i s  infinite i n  holi­
ness and all  other perfections. To Him we 
owe the highest love. reverence, and obedience. 
The cternal God reveals H i mself to us as 
Father, Son, and H ol y  Spirit , with distinct 
personal attributes, but wi thout di vision of 
n<--ture,  essence, or being.  
A. God the Father 
God as Father reigns w i l h  provicienti:11  care 
over His universe, H i s  creatures, and the flow 
of the :;;tream of human history according to the 
purposes of His grace. He is all  powerful, all 
loving, and all  wise. God i s  Father in  truth to 
those who become children of God through 
faith in  Jesus Christ. He is fatherly in  H i s  
n t t i  tude toward a l l  men.  
Gen.  1 : 1 ;  2 :7 ;  Ex. 3 : 1 4 ;  6 :2-3 ; 1 5 : 1 1  ff. ; 20 : 1  ff. ; 
Lev.  2 2 : 2 ;  Deut.  6 : 4 ;  3 2 : 6 ;  1 Chron. 29 : 1 0 ;  
Psalm 1 9 : 1 - 3 ;  Isa. 4 3 : 3 ,  1 5 ,  64 :8 ; J e r  1 0 : 1 0 ;  
1 7 : 1 3 ;  M a t t .  6 : 9  ff . ;  7 : 1 1 ;  23 :9;  2 8 : 1 9 ;  Mark 
1 :9-1 1 ;  John 4:24; 5 :2 6 ;  1 4 :6- 1 3 ;  1 7 : 1 - 8 ;  Acts 
1 :7 ;  Rom. 8 : 1 4- 1 5 ;  I Cor. 8 :6 ;  Gal. 4:6; Eph. 
4:6;  Col . 1 : 1 5 ;  1 T i m .  1 :1 7 ;  Heb.  1 1 :6 ;  1 2 :9 ; 
1 Peter 1 :1 7 ;  1 John 5 :'/ 
B. God the Son 
Christ is the eternal Son of God. In H i s  in­
carnation as Jesus C h rist  he was conceived of 
the H oly Spirit  and born of t h e  vi rgin Mary. 
]e:ilUS perfectly revealed and did the wil l  of God,  
taking upon Himself  the demands and neces­
sities of human nature and identifying H i mself 
completely with mankind yet  without <;in. H e  
honored t h e  divine l a w  by H i s  personal obe­
dience, and in H i s  death on the cross H e  made 
provision for the redemption of men from sin.  
H e  was raised from the dead wi th a glorified 
body and appeared . to His disciples as the 
person who was w i t h  them before His crud· 
fixion. H e  ascended into heaven and i s  now 
exalted at the right hand of God where He is 
the One Mediator, partaking of the nature of 
God and of man, and i n  whose Person i s  effected 
the reconciliation between God and man.  H e  
will  return i n  power and glory t o  judge the 
world and to consummate H i s  redemptive mis­
sion. H e  now d ','yells i n  all believers as the 
l i v i ng and ever present Lord. 
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27 ; 1 7 :5 , 27 ; 2 8 : 1 -6, 19;  Mark 1 : 1 ;  3 : 1 1 ;  Luke 
1 :3 5 ;  4 :4 1 ; 22 :70;  24 :46; John 1 : 1 - 1 8 ,  2 9 ;  1 0 :30, 
38;  1 1 :25-27 ;  1 2 :44-50; 1 4 :7- 1 1 ,  1 6 : 1 5 - 1 6 ,  2 8 ;  
1 7 : 1 - 5 ,  2 1 -22 ; 20:1 -20, 2 8 ;  Acts 1 :9 ;  2 :22-24; 
7 :55-56; 9 :4-5, 2 0 ;  Rom. 1 :3-4 ; 3 :23-26; 5 :6-2 1 ;  
8 : 1 -3 , 3 4 ;  1 0 :4 ;  1 Cor. 1 :30 ; 2 :2 ;  8 : 6 ;  1 5 : 1-8,  24-28;  
2 Cor. 5 : 19-2 1 ;  Gal. 4 :4-5 ; Eph. 1 :2 0 ;  3 : 1 1 ;  
4 :7 - 1 0 ;  P h i l .  2 :5- 1 1 ,  Col. 1 : 13-22 ; 2 :9 ;  1 Thess. 
4 : 1 4· 1 8 ;  1 Tim. 2 :5-6;  3 : 1 6 ;  Titus 2 : 1 3 - 1 4 ;  H eb.  
1 : 1 -3 ; 4 : 1-1- 1 5 ;  7 : 14-28;  9 : 1 2- 1 5 , 2-1 · 2 8 ;  1 2 :2 ;  1 3 :8 ;  
1 Peter 2 :2 1 -25 ; 3 :2 2 ;  I John 1 :7 · 9 ;  3 : 2 ;  4 : 1 4- 1 5 ;  
5 :q ;  2 John 7-9 ; Rev. 1 : 1 3 - 1 6 ;  5 :9- 1 4 ;  1 2 : 1 0- 1 1 ;  
1 3 : 8 ;  1 9 : 1 6  
C .  God the Holy Spirit 
The H ol y  Spi rit  is the Spi r i t  of God. He i n­
spired holy men of old to write the Scriptures. 
Through i l lumi nation H e  enables men to un­
derstand truth. H e  exalts Christ. H e  con­
victs of s i n ,  of righ teousness and of judgment.  
H e  calls men to the Saviour, and effects re­
generation.  He culti vates Christian character, 
comforts believers, and bestows the spiri tual 
gifts by which they serve God through H i s  
church. H e  seals t h e  believer unto the d a y  of 
final redem ption. H i s  presence in the Christ­
ian is  the assurance of God to bring the be­
liever i nto the fulness of the stature of Christ. 
He enlightens and empowers the believer and 
the church i n  worship, evangelism, and service. 
Gen. 1 :2 ;  Judg. 1 4 :6 ;  Job 2 6 : 1 3 , Psalm 5 1 : 1 1 ;  
139:7 ff. ; Isa. 6 1 : 1 - 3 ;  Joel 2 :28-3 2 ;  ;VIatl .  1 : 1 8 ;  
3 : 1 6 ;  4 : 1 ; 1 2 :28-3 2 ;  2 8 : 1 9 ;  Mark 1 : 1 0 ,  1 2 ;  Luke 
1 :3 5 ;  4 : 1 ,  1 8 - 1 9 ;  1 1 : 1 3 ;  1 2 : 1 2 ;  24 :49 ; John 4 :24;  
1 4 : 1 6- 1 7 , 2 6 ;  1 5 :2 6 ;  1 6 :7 - 1 4 ;  Acts 1 :8 ;  2 : 1-4, 38 ; 
4 :3 1 ;  5 :3 ;  6 : 3 ;  7 :55 , 8 : 1 7 ,  3 9 ;  1 0 :H ; 1 3 :2 ;  1 5 : 2 8 ;  
1 6 :6 ;  1 9 : 1 - 6 ;  Rom. 8 :9- 1 1 ,  1 4 - 1 6 ,  26-27 ; 1 Cor. 
2 :1 0- 1 4 ;  3 : 1 6 ;  1 2 :3-1 1 ;  Gal. 4:6; Eph. 1 : 1 3 - 1 4 ;  
4 :30 ; 5 : 1 8 ;  1 Thess. 5 : 1 9 ;  1 T i m .  3 : 1 6 ;  4 : 1 ; 2 Tim. 
1 : 1 4 ;  3 : 1 6 ;  H e b .  9 :8 , 1 4 ;  2 Peter 1 - 2 1 , 1 John 4 : 1 3 ;  
5 :6-7 ; R e v .  1 : 1 0 ;  2 2 : 1 7  
III. MAN 
Man was created by the special act of God, 
in  His own i mage, and is the crowning work of 
H i s  creation. In the beginning man was in­
nocent of sin and was endowed bv His Creator 
with freedom of choice. By his free choic'e 
man sinned against God and hrought s i n  i nto 
the human race. Through the temptation of 
Satan man transgressed the command of God,  
and fell  from his original innocence ; whereby 
his pos terity i nherit a nature and an envi ron­
ment incl ined toward sin, and as soon as they 
are cap:Tble of moral action become transgres­
sors and are under condemnation. Only the 
grace of God can bring man into H i s  holy 
fellowship and enable man to fulfill  the creative 
purpose of God. The sacredness of human 
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personality i s  evident  in t h a t  (�od crea ted m a n  
i n  H i s  own I mage, and i n  t h a t  C tl ris t clied for 
m a n ;  therefore every man pos�('s�es d i g n i t y  
and i s  w o r t h y  of respect a nd C h ri s t i an 1 0 \' (' . 
Gen. 1 :26-3 0 ;  2 :5 , 7 ,  1 8- 2 2 ;  3 ,  f) "C) ; Psalm 1 ;  
8 :3 - 6 ;  3 2 : 1 - 5 ;  5 1 :5 ;  I s a .  6 : 5 ;  J e' f  l i :5 :  o l a l [  
1 6 :2 6 ;  Acts 1 7 :26-3 1 , R om .  1 : 1 9-.12 , 3 : 1 0- 1 8 , 2 3 . 
5 :6 , 1 2 , 1 9 ;  6 : 6 ;  7 : 1 +-25 , 8 : 1 -1 - 1 8 , 2 9 :  I Cor.  1 :2 1 -
3 1 ;  1 5 : 1 9, 2 1 - 2 2 ;  E p i l .  2 : 1 - 2 2 ,  C o l .  1 :2 1 - 2 ° :  3 :9- 1 1  
IV, SALVATION 
Sal v a t i o n  i n \'olvcs t he rede m p t i on of t he 
whole man,  and is offered freeh' to , l l l  \\· l J ( )  ac­
cept Jc')us Christ as L ord and Sa \' jour,  w h o  h� 
H i s  own blood ob t a ined e tefIlal redem p l l o n  jor 
t h e h e l i (' \'er.  I n  its h road e s t  sense sal va t i on 
i nc l udes regene ra t i on , sane!  l f l Cl l ioll, a n d  g\ ori­
f icl t i o n  
:\ P egl'nera t i oll ,  o r  t he nc\\' h i r t h , i s  � l  w o r k  
of ( 'T o d ' s  g race w h e r e b y  \wi i c \"(.' fS h e c o m e  n e w  
creat u r(,5 i n  C h r i s t  Jeslls.  I t  i s (l cha nge o f  
h e a r t  w rough t by t h e  H o l �· Spi r i t  t h ro:lgh con­
v i c t i o n  of sin,  to w h i c h  the � lnIler responds i n  
repe n t ance t oward G o d  and fai th i n  t h e  Lorrl 
Je�l1s C h r i s t .  
P('pentallc(' a l l d  Ll i t h  �lfe i nsep3.ra ble f'X­
pe l iCI lCCS of grace. R epCIlLlnce 1 '::' (l g e n u i ne 
t u rning from sin t o w a rd Cod F .. l l t h  I:'> t i l e  ac­
ce pt a nce of Jesus C h r i s t  and CO·!Tlll1 l t m (' n t  of 
t h e  e n t i re personal i t y  t o  J ! J 1ll a s  Lord and 
S a v i o u r .  J us t if i c at i on I . ..,  Cod · s gr: l c i o tls and 
full  ::1. c q u i t t a l  llpon p r i n c l p l e'-. of H I '>  n g h t eotls­
!l{'<;S of all sinners who repent and b e l i C \·e i ll 
C h r i s t .  Jus tlf lca t i on bflngs t h e  hcl i e \· e r  i n t o  
a rel a t i on s h i p  o f  peace and Ln·or w i t h  C o d .  
B .  Sanc t i fica t i on i s  t h e  l'XjH.'fiel1CC, ocglIl i l ing 
i n  rcgenc r a t l (lJ1, b�· \\" h i c h  t h e  b e l i e \·er I S  sct 
d p a r t  t o  (� o d · s  purposes,  �llld I S  enabled to 
progress t oward m o ra l  and spIri t u a l  perff'" ' l i ull 
t h rough t h e  prese nce and power of t hE-' H o l \  
Spi fl t d w e l h n g  I n  han .  G rcl\\" l h  i n  grac-c 
s h ou l d  c o n t i nue t h roughout t h e  regcnerate 
ners o n ' s  l i f e .  
C .  Clonflcation i s  t h e  CUlll l l 11:1 t i ull of s a l v a ­
t i on a n d  i s  t lw f i n i t !  blessed and ; t b i { l I n g  "' t a t l  
of t h e  red eemed.  
Cell .  3 : 1 5 ,  Ex 3 : 1 4- 1 7 ;  6 .2-9" '\l a t t  1 :� I ;  
4 : 1 7 , 1 6 : 2 1 - 2 6 ;  2 7 : 2 2  t o  2 8 : 6 ;  LLke 1 :68-(lQ , 2 :18-
3 :' .  l o i ln I : I I - I -! ,  2 9 :  3 :3-2 1 .  3 6 ;  5 :2 4 :  1 '; :9,  28-29 ; 
1 5 : 1 - 1 6 :  l i : 1 7 ,  Acts 2 .2 1 ; '; : 1 2 ;  1 5 : 1 1 ,  1 (> :30-3 1 ;  
1 7 :30-3 1 ;  20 .32 , R o m .  1 : 1 6 - 1 8 :  2 : 4 ;  3 ::23-25 ; 
4 : 3  ff. 5 :8 - 1 0 ;  6 : 1 -23 ; 8 : 1 - 1 8 ;  29-3 9 :  1 0 .9- 1 0 ,  1 3 ;  
1 3 : 1 1 - i -l ,  I C o r .  1 : 1 8 , 30 ; 6 : 1 9-20 : 1 5 : 1 0 ;  0 C or .  
S . 1 7 -."� O ;  G a l .  2 :20 ; 3 : 1 3 ,  5 :�2-25 ; 6 . 1 5 :  E p h .  1 :7 ,  
2 :8-2 2 , 4 : 1 1 - 1 6 ;  P h d .  2 : 1 2- 1 3 ;  Col . 1 :9-22 , 3 : 1  ff. 
1 T hess 5 :23-24 ; 2 T i m .  1 : 1 2 ,  T i t �l<'; 2 · 1 1 - 1 -1 :  
H e b .  2 : 1 - 3 , 5 :8 - 9 ;  9 : 2-1-28 , 1 1 1 - 1 2 .8 , 1 -1 .  fame, 
2 : 1 4- 2 6 ;  1 P e t e r  1 :2-23 ; 1 John I :h to 2 1 !  ,- R (' \  
3 :2 0 ; 2 1 : 1  to 2 2 :5 .  
V ,  GOD'S PU RPOSE OF GRACE 
Election i s  the gracious purpose of Cod . ac­
cord i n g  to which H e  regenerates, sanc t i fies,  
and glorifies sinners.  It  IS  cons i s te Il t wltl ]  the 
fre e  agency of ma n , and compre hend s  a l l  t hc­
means in connection \\' i t h  the end I t  is a glor­
i ou s  d i splay of God ' s  sovereign goodness, and 
is i nfinitely wise,  holy,  and unchangeable. I f  
excludes boasting a n d  promotes humil i t y .  
All  t :-ue believers endure to the e n d .  Those 
w h om God has accepted in Christ ,  and sancti-
fled by H i s  Spi r i t ,  w i l l  Jl('vcr fal l  a\\"a� from the 
s ta te of grace, but sl lal l  IH:-rse\·ere t o  t il(' end 
B e l ievers may fal l Into s i n  th rough neglect and 
t e m p t a t i on ,  wherehy they grin·e t he Spl r� t ,  im­
pai r t h e i r  graces and comfo r t s ,  hring reproach 
on the caus(' of C h ri s t ,  and t e m poral Judgmen t c;  
on t hemseh·es , y e t  t h e y  s h a l l  he k e p t  b )  t i ll' 
power of Cod. t hr ou g h  Lu t l ! u n t o  saha t i oTl 
Cell 1 2 : 1 - 3 ;  Ex. 1 9 :5 - 8 ; 1 S a m .  1) -1--7 , 1 9-2� , 
Isa 5 : 1 - 7 : 1 e r .  3 1 : .1 1  rr. ,  o !a t t .  1 6 . I B- 1 9 ,  2 1 :28-45 . 
2-1 : 2 2 , 3 1 ;  25 :.1+ : Luke 1 :68- 7 9 ;  2 : 29-32 . 1 9 :+ 1 --1+ . 
2-1:-H- + 8 ;  John 1 : 1 2 - 1 + ,  3 : 1 6 :  5 :2-1 . 6 41 - + 5 ,  65 , 
1 0 · 2 7 - 2 9 , 1 5 : 1 6 ;  1 7 :fl ,  1 2 , 1 7 - 1 8 ;  A c t c;  20 : 3 2 , Rom 
5 :9- 1 0 ;  8 :28-3 9 ;  l lLl ? - l S ·, I I  :5-1 , 2h-.1 () ;  1 Cor 
1 : 1 - 2 ;  1 5 :2-1-28 : E p h .  1 :4-23 , 2 : 1 - l n  . . 1 : 1 - 1 1  Col 
1 : 1 2- 1 4 ;  2 1'lless. 2 : 13 - 1 4- ;  2 T i m  1 1 2 , 2 . 1 1 ) ,  I t) ,  
H e b .  1 1 :39� 1 2 :2 ;  1 P e t e r  1 :2 - 5 , 1 "  :? : ..J. · I O ,  I J o h n  
1 :7 - 9 ;  2 : 1 9 ;  3 :2 
. 
VI, THE CHURCH 
A ),:ew Testament c hurc h of t h e  L o r d  J esu s  
C h r i s t  l S  a l o c a l  body of b a p t i zed hel ie\·ers who 
are associ a t ed by co\'enant i n  t il e  Ll1 t h  and fel­
l o\";sh i p of the gospe l ,  observing t he two or­
d i nallces. of C h r i � t ,  comm i t ted to HIS t eachings,  
exercising t h e  g i f h ,  r ights ,  and pri\  i leges in­
\·es t ui III t h e m  b �  H i s  \\'ord , and seek i n g  t o  
e x t e n d  t h e  gospel t o  t he e n d s  of the eart h .  
T h i S  c h urch i s  an autonomous bod\·,  opera t i n g  
t h rough democra t i c  processes und('� t h e  Lord� 
s h i p  of Jesus C h r i s t  Tn such a congreg a t i o n  
Tllembers are e q u a l h· respons i ble .  I ts S c r i p ­
t u r a l  oJllccrs are P�l<;t·ors a nd d eacons . 
T h e  \"('w Testament spe a k s  a l s o  of t h e  c h u rch 
a s  the bo(h of C h r is t \\· h i c h  I nc l udes .tll  of t h e  
redt'C'I1H:d � f  all t h e  ages.  
\ [ a t t .  1 6 1 .\ - 1 9 ;  1 8 : 1 5-20 ; A e l s  2 :-1 1 --1 " ,  + 7 ; 
.i : I I · I -! ,  1 3 : 1 -3 , 1 + :2 3 ,  2 i , 1 5 : 1 -3 n :  1 6 : 5 ;  
In '''�8 ;  R om :i , I Cor. 1 :2 , 3 : 1 6 ;  5 :4-5 , 7 : 1 i ;  
9 : 1 3 · J .t. ; 1 � .  E p h .  1 :22-23 ; :! : 1 9 - � 2 .  3 :8 - 1 1 , 2 1 , 
1 : :! 2-J 2 ,  P h d .  1 : 1 ;  Col 1 : 1 8 ;  I T i m .  -' 1 - 1 5 , 4 : 1 4 ;  
I P e t e r  .1 : 1 -4 ,  R n· ?�3 ; 2 1  :2-3 
VII.  BAPTISM AND THE LORD'S SUPPER 
C h n s t i a n  b a p t i s m  1 5  the I l l l m e r S l on of a be­
l i e \' e r  in w a t e r  in t h e  lla m e  of the Father, the 
Son, and t h e  H oI.\' Spi n t o  I t  i s  a n  a c t  of obed i ­
e n c e  s� ·mbo l i 7. 1 l l g  t h e  bel t e v ('r ' <.;  fai th i n  a cruci­
fied , bUried , and risen Sav1our,  t h e  belJ e \' e r ' s  
d eo. t h  to s i n ,  t h e  b u r i a :  of t h e old l i fe ,  and t h e  
resu r rect i on t o  w a l k  i n  newness of 1 1 f e  i n  Ch r is t  
Tesus I t  I S  a t e s t i m on y  t o  h i s  fa i t h i n  t he 
final resurn'c t i an of the d e a d .  B e I n g  a c h u r c h  _ 
ordinance,  It i s prere q u i s i t e  to t he pri v i l eges 
of c h u rc h  members h i p  and to t he Lord's Supper. 
T h e  Lord ' s Supper i s  a symbolic act of obedi­
ence \"hereby members of the c h urch , through 
partaking o(t he bread ,:lnd t he frui t of the vine, 
memorialize the death of the Redeemer and 
o. n t i c i pate His second coming. 
� [ a t t .  3 : 1 3 - 1  i ,  2 6 :26-30: 2 8 : 1 9-2(1; o [ a r k  1 :9 - 1 1 ;  
1 ·1 : 22-26 ; Luke 3 : 2 1 -22 : 2 2 : 1 9- 2 0 ;  John 3 :23 , Acts 
2 :4 1 -4 2 ; 8 :35-39;  1 6 :30-3 3 ; Acts 20:7 ; R om .  
6 :3-5 ; I Cor.  1 0 : 1 6 ,  2 1 ;  I I  : 2 3 - 2 9 ;  C o l .  2 : 1 2  
VIII. THE LORD'S DAY 
The first day of the week i s  the Lord ' s  Day. 
It i s  a Christian i n s t i tution for regular observ­
ance, It commemorates t h e  resurrection of 
Christ  from the dead and s h ould be employed 
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i n  exercises of worship and spiritual d e v o t i o n ,  
b o t h  p u b l i c  a n d  private, a n d  by refraining from 
worldly amusements, and resting from secular 
employments. work of necessity and mercy 
only being excepted. 
Ex. 20:8· I ! ;  Matt. 1 2 : 1 - 1 2 ; . 2 S : 1  If. ; Mark 
2 :2 7 - 2 8 ;  1 6 : 1 - 7 ;  Luke 24 : 1 -3 ,  33-36; John 4 : 2 1 -2 4 ;  
20 : 1 ,  1 9- 2 8 ;  A c t s  20:7 ; 1 C o r .  1 6 : 1 - 2 ;  C o l .  2 : 1 6 ;  
3 : 1 6 ;  Rev.  1 : 1 0  
I X, THE KINGDOM 
The Kingdom of God includes both His gen­
eral sovereignty over the universe and His par­
ticular kingship over men who willfully :'iC­
knowledge Him as King. Particularly the 
Kingdom i s  the realm of salvation into which 
m e n  entcr b y  trustful, childlike commi tm e n t  
t o  J e s u s  Christ . Christians o u g h t  to p r a y  and 
t o  labor that the Kingdom may come and Cod's 
will  be done on ear t h .  The full consl lmmation 
of t h e  Kingdom ;:nvaits t h e  return of Jesus 
Christ ano the end of t hlS  age . 
Gen.  1 : 1 ,  Isa.  9 :6-7 , Jer .  23 :5-6; Mat t.  3 : 2 ;  
4 :8- 1 0 ,  2 3 ;  1 2 :25-28; 1 3 : 1 -5 2 ;  25 :3 1 -46 ; 2 6 :29 ; 
Mark 1 : 1 4- 1 5 ;  9 : 1 ; Luke 4 :43 ; 8 : 1 ; 9 : 2 ; 1 2 :3 1 -32 ;  
l i :20- 2 1 ; 23 :4 2 ; John 3 : 3 :  1 8 :3 6 ;  Aets 1 :6-7 ; 1 7 :22-
3 1 ;  Rom. 5 : 1 7 ;  8 : 1 9 ;  I Cor. 1 5 :24-28 ; Col. 1 : 1 3 ;  
H e b .  1 1 : 1 0 , 1 6 ;  1 2 :28 ; I Peter 2 :4- 1 0 ;  4 : 1 3 ;  R e v .  
1 :6 , 9 ;  5 : 1 0 ;  1 1 : 1 5 ;  2 1 -2 2  
X. LAST THINGS 
God, i n  His own time and in His own way, 
\\' i ll  bring the world to i t s  appropria te end.  
According to His promise,  Jesus Christ  will  re­
tUrn personally and visibly in glory to t h e  
ear t h ; t h e  dead w i l l  b e  raised ; and Christ w i l l  
j u d g e  a l l  m e n  in right eousness. T h e  unri g h t ­
e o u s  w i l l  be consigned to Hell ,  the place o f  ever­
lasting punishment. The righteous in t h e i r  
resurrected a n d  glorified bodies \\'ill rece i v e  
t h e i r  r e \  .... a r d  a n d  w i l l  dwell forever in Heavcll 
with the Lord . 
Isa .  2 :4 ;  1 1 : 9 : :' l a t t . 1 6 :27 : 1 8 :8-9; 1 9 :28 ; 2 4 : 2 7 ,  
30,  36,  44 ; 2 5 :3 1 -46 ; 2 6 :64 ; ;'lark 8 :3 8 ;  9 :43-4 8 ;  
L u k e  1 2 :40, 4 8 ;  1 6 : 1 9- 2 6 ;  1 7 :22-37 ; 2 1 :27-28 ; John 
1 4 : 1 -3 ;  Acts 1 : 1 1 ;  1 7 :3 1 , Rom. 1 4 : 1 0 ;  1 Cor. 4 :5 ,  
1 5 :24-28, 3 5 - 5 8 ;  2 Cor. 5 : 1 0 ;  Phil .  3 :20-2 1 ;  Col.  
1 :5 ;  3 :4 ;  1 Thess. 4 : 1 4- 1 8 ;  5 : 1  If ; 2 Thess. 1 :7 ff. ;  
2 ;  I T i m .  6 : 1 4 ;  2 T i m .  4 : 1 ,  8 ;  Titus 2 : 1 3 ;  H e b .  
9 :2 7 - 2 8 ;  J a m e s  5 :8 ;  2 P e t e r  3 :7 If . ;  I John 2 :2 8 ;  
3 :2 ;  Jude 1 + ;  Rev. 1 : 1 8 ;  3 : 1 1 ;  2 0 : 1  to 2 2 : 1 .1 
XI. EVANGELISM AND MISSIONS 
It i s  the duty and privilege of every follower 
of Christ and of every church of the Lord Jesus 
Chri st  to endeavor to make disciples of all na­
t i ons. The new birth of man's spirit  by" G od ' s  
H ol y  Spi r i t  means t h e  birth o f  love for others .  
i\i issionary effort on the part  of all rests  t h us 
upon a spi ri tual necessi ty of t h e  regenera te 
life, and is expressly and repeatedly command­
ed i n  t h e  teachings of Christ.  It i s  t h e  duty of 
every chi ld of God to seek constantly t o  win 
t h e  lost  to Christ by personal elfort and hy all 
o ther m e t hods in harmony with t h e  gospel of 
C h r i s t .  
Gen.  1 2 : 1 -3 ; E x .  1 9 :5-6 ; Isa.  6 : 1 -8 ; M a t t .  9 :3 7 -
3 8 ;  1 0 :5- 1 5 ,  1 3  1 8-30, 3 7 - 4 3 ;  1 6 : 1 9 ;  2 2 :9- 1 0 ;  2 4 : 1 4  
2 8 : 1 8-20 ; Luke 1 0 : 1 - 1 8 ;  24 :46-5 3 ;  John 1 4 : 1 1 - 1 2  
1 5 :7-8, 1 6 ;  1 7 : 1 5 ;  2 0 :2 1 ; Aets 1 :8 ;  2 ;  8 :26-40; 1 0  
42-48; 1 3 :2-3 ; Rom. 1 0 : 1 3- 1 5 ,  Eph 3 : 1 - 1 1 ,  I 
Thess. 1 : 8 ;  2 Tim. 4 : 5 ,  Heb 2 : 1 · 3 ,  I I  :39 to 1 2 :2 ;  
1 Peter 2 :4- 1 0 ;  Rev.  2 2 : 1 7  
XII. EDUCATION 
The cause of education in the Kingdom of 
Christ is co-ordinate w i t h  the causes of mis­
sions and general benevolence, and should re­
ceive along with these the liberal support of 
the churches. An adequate system of Chris­
tian schools is necessary to a complete spiri tual 
program for Christ's people. 
I n  Christian education there 5houl0 be a 
proper balance between academic freedom and 
academic responsi bili ty .  Freedom in anv 
orderly relationship of human life is alwav-s 
l i m i ted and never absolute. The freedom of a 
teacher in a Christian school, college, or sem­
inary i s  limi ted by the pre-eminence of Jesus 
Christ ,  by the authoritative nature of the 
Scriptures, and by the distinct purpose for 
which the school exists. 
Deut.  4 : 1 , 5 , 9 , 1 4 ;  6 : 1 - 1 0 ;  3 1  : 1 2- 1 3 ;  Neh.  8 : 1 ·8 ;  
J o b  2 8 : 2 8 ;  Psalm 1 9 :7 ff. ;  1 1 9 : 1 1 .  Provo 3 : 1 3  If. ,  
4 : 1 - 1 0 ;  8 : 1 - 7 ,  1 1 ;  1 .1 : 1 4 ;  Eeel. 7 : 1 9 ;  l\l a t t  5 :2 ;  
7 :2 4  If. ; 2 8 : 1 9-20 ; Luke 2 :4 0 ;  I Cor 1 : 1 8-3 1 , Eph. 
4 : 1 1 - 1 6 ;  P h i l .  4 : 8 ;  Col. 2 :3 , 8-9 ; I Tim. 1 :3-7 ; 
2 Tim. 2 : 1 5 ;  3 : 1 4 - 1 7 ,  Heb. 5 : 1 2  to 0 :3 ;  James 1 :5 ; 
3 : 1 7  
XIII.  STEWARDSHIP 
God is t h e  sourn.' of all blessings, temporal 
and spiri t ual ; all t h a t  we have and are \\'e owe 
t o  H I m .  Christians have a spi ritual clebtor­
ship t o  the whole world, a holy trusteeship in 
the gospel,  and a binding s t ewardship in  t heir 
possessions. They are therefore under obliga­
t i on t o  serve Him with their time, talents, and 
m a t e rial possessi ons ; and should recognize all 
these as entrusted to them to use for the glory 
of (;od and for helping others.  AccordlIlg to the 
Scriptures, Christians should contribute of 
their  means cheerfully ,  regularly, systemati­
cally, proprortionately, ami liberally for the 
advancement of t he Redeemer's cause on earth. 
Cen.  1 4 :20;  Le\,. 27 :30·32 ; Deut. 8 : 1 8 ;  Mal. 
3 :8- 1 2 ;  l\latt. 6 : 1 -4 , 1 9-2 1 , 1 9 :2 1 , 23 :23 ; 2 5 : 1 4-29 ; 
Luke 1 2 : 1 6-2 1 ,  42 ; 1 6 : 1 - 1 3 ;  Acts 2 :44-47 , 5 : 1 - 1 1 ;  
1 7 24-25 , 20 :35 , ROITI. 6 :6-2 2 ;  1 2 : 1 - 2 ;  I Cor. 4 : 1 -2 ;  
6 : 1 9-20 ; 1 2 ;  1 6 : 1 - 4 ;  2 Cor. 8·9 ; 1 2 : 1 5 ;  P h i l .  4 : 1 0- 1 9 ;  
1 Peter 1 : 1 8- 1 9  
XIV. COOPERATION 
Christ 's  people shoul d ,  as occasion requires, 
organize such associations and conventions as 
may best secure cooperation for the great ob­
jects of the Kingdom of God. Such organiza­
ti ons havC' no authori ty over one another or 
over the churches TI;ev are voluntary and 
advisory" bodIes designed to elici t ,  co�bine, 
and d i rect the energies of our people i n  the most 
effective manner. ?\·lembers of �ew Testa­
ment churches should cooperate with one 
another i n  carrying forward t he missionary, 
educa t i onal,  and benevolent ministries for the 
extension of Christ's  Kingdom . Christian 
uni ty i n  the .:-\ew Testament sense is spiritual 
harmony and voluntary cooperation for com­
mon ends by various groups of Christ's  people. 
Cooperation is desirable between the various 
Christian denom4.nations, when the end to be 
a t t ained i s  i tself justi fied , and when such co-
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operation i nvolves no violation of conscience 
or compromise of loyal ty  to C h r i s t  and H i s  
\Vord a s  revealed i n  t h e  �ew Testament.  
Ex. 1 7 : 1 2 ;  1 8 : 1 7  ff. ; Judg.  7 :2 1 ; Ezra 1 :3-4 ; 
2 :68-69; 5 : 1 4- 1 5 ;  K e h .  4 ;  8 : 1 - 5 ;  M a t t .  1 0 :5 - 1 5 ;  
20 : 1 - 1 6 ;  2 2 : 1 - 1 0 ;  2 8 : 1 9-20;  Mark 2 :3 ;  Luke 1 0 : 1  
ff. ; A c t s  1 : 1 3 - 1 4 ;  2 : 1 ff . ; 4 :3 1 -3 7 ;  1 3 :2-3 ; 1 5 : 1 -
35 , I C o r .  1 : 1 0- 1 7 ;  3 :5
-
1 5 ;  1 2 ;  2 Cor. 8 - 9 ;  Gal.  
1 :6- 1 0 ;  Eph . 4 : 1 - 1 6 ;  PhiL 1 :1 5 - 1 8  
XV, T H E  C HRISTIAN A N D  T H E  SOCIAL ORDER 
Every C h r i s t i a n  i s  under obl igation to seek 
to make the , ... ·ill of Christ  supreme i n  his O\\'fl 
life and i n  h u m a n  soci e t y .  h-leans and met hods 
used for t he i m provement of soci e t y  and the 
establishment of righ teousness among men 
can be truly and permanently helpful only when 
the\' are rooted i n  t he regeneration of the in­
d i vidual by the saving grace of God in  Christ  
Jesus The C h rist ian should oppose in  t h e  
s p i r i t  of C h r i s t  e v e r y  form o f  greed, selfishness, 
:.inti vice H e  s h ould \",'ork to pro\'ide for the 
orphane u ,. t he nee d y ,  t he a�ed, the helpless, 
and t h e  SIck. E Y e n' C h ristian shoul d seek to 
bring industry,  gov�rnment,  and soci e t y  :15 a 
whole under t h e  sway of t he principles of right­
eousness, t r u t h ,  and brotherly love.  In order 
to prom ote t hese ends Christ ians should be 
read\' to  work \ .... ; t h  all men of good w i l l  II1 an\' 
good- cause, alv.'ays being careful to act i n  th� 
spirit  of l o v e  w i  thout compromising their  
loyalty to Christ  and His truth.  
Ex. 20:3- 1 7 ;  Le v .  6 :2-5 ; Deut.  1 0 : 1 2 ;  27 : 1 7 ;  
Psalm 1 0 1  :5 ; 11 i c .  6 :8 ;  Zech. 8 : 1 6 ;  M a t t . 5 : 1 3 - 1 6 ,  
43-48 ; 22 :36-40 ; 25 :35 ; M a r k  1 :29-34 ; 2 :3 ff . ·; 
1 0 :2 1 ,  Luke 4 : 1 8-2 1 , 1 0 :27-37 ; 20:25 , John 1 5 : 1 2 ;  
1 7 : 1 5 ;  Rom. 1 2 - 1 4 ;  I Cor. 5 :9- 1 0 ;  6 : 1 - 7 ,  7 :20-2 4 ;  
1 0 :23 t o  1 1 : 1 ;  G a l .  3 :26-28 ; E p h  6 :5-9 ;  Col. 3 : 1 2-
1 7 ;  I Thess.  3 : 1 2 ;  Philemon;  James 1 :2 7 ;  2 :8 
XVI, PEACE AND WAR 
It i s  the d u t y  of Christ ians to seek peace 
w i t h  all  men on principles of r ighteousness. 
I n  accordance w i t h  t he spirit and teachings of 
C h r i s t  t h e y  should do all in t heir  power to put  
an end to war. 
The true remedy for the war spirit  is  t h e  
gospel o f  our Lord . The supreme need o f  the 
world i s  t h e  acceptance of His teachings in all  
t h e  affairs of men and nations, and the practical 
application of H i s  law of love, 
lsa. } :4 ;  11a t t .  5 :9 ,  38-48 ; 6 :33 ; 26:52 ; Luke 
22 :36, 38; Rom. 1 2 : 1 8 - 1 9 ;  1 3 : 1 - 7 ,  1 4 : 1 9 ;  H e h .  
1 2 : 1 4 ;  J a m e s  4 : 1 - 2  
X V I I .  RELIGIOUS LI BERTY 
God alone is Lord of the conscience, and H .  
has left i t  frec from the d-octrines and com­
mandmC'llts of men which are contrary to H i s  
\Vo[(l or  not contained i n  i t .  Church and state 
"hould be separate.  The state owes to every 
church protec t i o n  and full freedom in the pur­
suit  of i ts spir i tual ends, In  providing for such 
freedom no ecclesiastical group or denomina­
tion should be favored by the state more than 
others. Ci  v i I  governme-nt being ordained of 
God , it  is t h e  d u t y  of Christians to render 
loyal obedience there t o  i n  all  t h i ngs not con� 
tran' to t he revealed will of God. The church 
s holild not resort to t h e  civil power to carry on 
i ts work. The gospel of Christ  contemplates 
spiri tual means alone for the pursui t of its ends, 
The s t ate has no right to impose penalties for 
religious opinions of any kind.  The state has 
no ri g h t  to i m pose taxes for t he support of any 
form of religion.  A free church in a free state 
i s  the C h r i s t i an ideal ,  and this  implies the 
r ight  of free and unhindered access to God on 
t h e  part of all  men, and the right to form and 
propagate opini ons in the sphere of religion 
w i t hout interference b y  t h e  civil power, 
Gen. 1 :27 ; 2 :7 ,  M a t t .  6 :6-7, 24 ; 1 6 :26 ; 2 2 :2 1 ; 
John 8 :36 ; Acts 4 : 1 9-20;  Rom . 6 : 1 - 2 ;  1 3 : 1 -7 ,  Gal.  
5 : 1 ,  1 3 ;  Phil .  3 :20;  I Tim. 2 : 1 -2 ,  .lame, 4 : 1 2 ;  
I Peter 2 : 1 2- 1 7 ;  3 : 1 1 - 1 7 , 4 : 1 2- 1 9  
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ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
HISTORICAL DIRECTORY - (Continued) 
Place President Secretary Preacher 
J onesboro . . . . . .j. W. Conger . . . . . . , E. P, ].  Garro tt  . . . . . . . . . . .  B .  B, Bailey 
Little Rock . . . L .  E. Barton . . . . . .  D. S. Campbell . .  C .  D. Wood 
L i ttle Rock . . . . .  , . '  . L. E. B arton . . . .  D. S. Campbell . . . . . .  E. V. Ferguson 
Fort Smith .A.  H .  Autry . . .  B .  L.  Bridges , . . .  . . . . . . . .  Austin Crouch 
29 
Pine Bluff . . . . .  .A.  H .  Autry . . . . .  B. L.  Bridges , . . . . .Calvin B. Waller 
Little Rock , . '  .A.  H .  Autry . . . . .  E. L. Bridges . . .  . . E .  P . .J . Garrot t  
Arkadelphia . . . . . . . .  , G .  W. Puryear . R . L. Bridges . . . . . . .  J. W. Hulsey 
Little Rock . .  C. W. Puryear . . . . . .  B. L.  Bridges . . . . . . . . . . . . .  W. W. Kyzar 
Conway . . . . .  . . G .  W. Puryear . . . . . .  S .  R. Doyle . . .  0. J. Wade 
Little Rock . .  H .  L. Winburn . . .  , . .  S .  R .  Doyle . . , . L .  ),1. Sipes 
J onesboro . .  E. L. Winburn . . . . . .  S .  R .  Doyle . . . . . :1'. H. Jordan 
Texarkana . .  H .  L .  Winburn . . .  S .  R .  Doyle . .  Ben L. Bridges 
Hot Springs . .  O t to Whitington . .j . B .  Luck . . . . . . . . .  O t t o  Whitington 
Fort Smith . .  O t to Whitington . . . . . . . .  J .  B .  Luck . . . . . . . . .  Perry F .  Webb 
Batesville . .  . E .  P. J .  Ganotl . . . . .  .J. B. Luck . . .  A .  S .  Harwell 
Little Rock . .  E .  P. J .  G,UTOtt .J. B .  Luck . . .  C. \'. H i ckerson 
Xo :\leeting 
El  Dorado . .  0. J. Wade .J. B. Luck 
. . . . . .  ..J .  B. Luck 
. . . .  .1. R.  Luck 
. . .  ..J .  B .  Luck 
.1.. 11. Keeling 
.j . G .  C o t hr,m 
. . . . . . .  T.  L.  Harris 
. . . . . . . . . . . . .  C .  W. Daniel 
Pine Bluff . .  0. J .  Wade 
Hot Springs' . . . . . . . . .  R. V. Ferguson . 
Paragould . .  R. V. Ferguson . 
(january) 
Fort Smith 
(�ovembcr) 
Arkadelphia . .  
Camden . 
t. lonticello . 
J onesboro 
Little Rock:,. 
Little Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Tex,u'kantl 
Little Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Hot Springs 
Little Rock 
Litt le Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Little Rock 
Litt le Rock 
Favet te\'ille 
Lit'tle Rock 
Little Rock 
Little Rock 
EI Dorado 
Lit t l e  Rock 
Little Rock 
Little Rock 
l lot Springs 
Fort Smith 
Little Rock 
Little Rock 
Hot Springs . 
Little Rock . 
L i t tle Rock . 
Fort Smith . 
Little Rock . 
. .  L. :'I.1. Sipes . .  . . .  .j. B .  Luck . .  Thonlas W. Croxton 
· .1, . .\1. Sipes . . . . .  .J. B. Luck . .  Elmer J .  Kirkbride 
· .Calvin B. Waller . . . . . .  .J. B. Luck . .:\ . .\1. Herrington 
· .Calvin B .  Waller . . . . . .  .j. B .  Luck . . . . . . . . .  0. 1... Powers 
· . .1 .  S. Rogers . . . . . . .  Taylor Stanfill . . . . .  C. C. Warren 
. .,J .  S. Rogers . . . . .  T�l\·lor Stanfill . . .\\' . .1 . Hinsley 
· .T. L. Hanis . . . . . . .  Ta)'lor Stanfill . . .\\'. R. \'estal 
· .T, L .  Harris . . . .  Taylor Stanfill . . . . . .  .J . F. Queen 
· .W . .J . Hinsley . . . . . . .  Taylor Stanfill . . . .  V. H.  Coffman 
· .W. J. l'l inslcy .Taylor Stanfill . . . . . . . . . . . .  .\1 .  Ray :'\1cKay 
· .W. J. Hinsley . . .  Tavlor Stanfill . . . . .  B.  H .  Duncan 
.E. C. B rown . .Ta)'lor SLmfil1 . . . . . . . . . .  B. \'. Ferguson 
. .  E.  C. Brown . . . . .  W. Da\\'son King . . .  .J . A. Overton 
· .T. H. Jordan . . . . . . .  W, Dawson King . . . .  H .  A. Elledge 
. :1'. H .  J o rdan . . . . .  W. Dawson King . . . . . . . . . .  L1oyd . \ .  Sparkman 
. Llo);d .\. Sparkman . . .  \\'. Dawson King . . . . . . . .  W . .\1. Pratf 
. Lloyd A .  Sparkman . . .  \\'. Dawson King . . . . . . . . . .  W .  O .  \'aught 
· .W.  O. Vaught . . . . .  W. Dawson King . . . .  .T. K. Rucker 
· .W. O .  \'aught . .W. Dawson King . . . . . .  C. Z. Holland 
· . .  Rel  Gra\' .W, Dawson King . . . . . . . . . .  S. :\. Whitlo\\' 
· . Re l  Gra)' . .  W.  Dawson King . .  Hugh Cantrel! 
· .T. K.  Rucker . .  \\'. D;I\\'SOI1 King . . . . . . .  W. Harold Hicks 
· .T. K .  Rucker . . . . . . .  S .  ;\. Whitlow . .  Don Hook 
, . B erncs K .  Selph . . . . .  S . .  \ .  Whitlow . S .  \\'. Eubanks 
· . Hernes K .  Selph . . .  S .  A .  Whitlow . .  Robert L.  S m i t h  
· . C .  /.. . lIol\;:md . . . S .  ;\. Whitlow . . . . . . . '\linor E .  Cole 
· .c.  Z.  Holland . . . .  S . .  \. Whitlow . . . . . . . . . . . .  Lloyd L. I Iunnicutt 
· .Walter L. Yeldell . . . . . . .  S . :\. Whitlow . . . . .  E .  I·: .  Griever 
· .Walter I . .  Y e ldell . . . . . . .s. A .  Whitlow . .  Lehman F .  Webb 
· . D on IIook . . . . . . .  S .  A .  Whitlow . . . . .  Dale Cowling 
· .Don Hook . . .  S.  :\. Whitlow . . . . . . .  Thomas .\. I l inson 
.Thomas ,\. Hinson . . .S. :\. Whitlow . . . . . . . . . . . . . \ndrew I fall 
· .Thomas A .  Hinson . . . . . . .  Charles H . .  \shcraft . . .Herbert H()dge� 
· .Tal Bonhalll . . . . . . .  Charles 11. ,\sheral t . .\\'ill iatll L.  Benne ! l  
· .Tal Bonham . . . . . .  Charles 1 1 .  ;\shcraft . . . . . . . .  Wilbur I kITing 
· . Rhcubin L. South . . Charles H. Ashcraft . . . . . . . .  B c rnes K. Selph 
· . Rheubin L .  South . . Charles H.  Ashcraft . . . . . . . .  George T Blackmoll 
· . .  Don .\ I oore . Charles H. ;\shcraft. . . . . . . . C\\'. Caldwell 
· . .  Don .\ I aore . Charles H.  ,\shcraft. . . . . . . . . .1 olm :\. IcClanahan 
.R. WiILJUr IIerring . . Charles I I .  Ashcraft. . . . . . . . . Loyd Hunnicutt 
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PROCEEDINGS 
FIRST DAY - EVENING SESSION 
Tuesday, November 1 6 ,  1976 
(Em'ollment of messengers - Committees appointed) 
1 .  The One Hundred Twenty-third Session ( 1 2 8th Year) o f  the Ar­
kansas Baptist State Convention, meeting in Park Hill Baptist Church, North 
Little Rock, was opened at 6 : 3 0  p .m.  with R. Wilbur Herring, jonesboro , pre­
siding. The theme for the convention was "The Church Ministering" depicting 
the church as "a lighthouse on the hill of knowledge and a beacon in the valley 
of despair."  Thc scripture was Ephesians 4: 1 1 - 1 2 ,  "And he gave some, apostles ; 
and some, prophets ; and some, evangelists ; and some, pastors and teachers ; 
For the perfecting of the saints , for the work of the ministry, for the edifying 
of the body of Christ . "  The music for the convention was coordinated by 
Ervin Keathley, Little Rock.  joe Santo , Pine Bluff, was organist and Tim 
Blann,  Little Rock, pianist, for the opening session. 
2. The meeting opened with the Singing Men of Arkansas in concert, 
directed by Ervin Keathley. The messengers were led in singing "Come Chris­
tians join to Sing. " Prayer was by Harold White , Pine Bluff. 
Ron Dunn, Life S tyle Ministries , Irving, Texas brought the first of five 
Bible study periods from II Cor. 2 : 1 2- 1 7 .  
Cary Heard, host pastor, welcomed the messengers. Convention visitors 
recognized by Dr. Herring were : Charles Baker, Baptist Hospital , Memphis ; 
Harold Bailey, Annuity Board S B C ;  Rowland Crowder, S unday S chool Board 
S B C ;  Norman Coad, missionary to Upper Volta, Foreign Mission Board SBC ;  
Fred B .  Moseley, New Orleans Seminary; Porter Routh, Executive Committee 
S B C ;  Shaw Scates , Memphis, representing the American Bible Society. 
A special introduction by Dan Grant, Arkadelphia, and welcome was 
extended to Alexei Bichkov, General Secretary, All Union Council of Evan­
gelical Christians-Baptists in the Soviet Union and Michael Zhidkov, pastor, 
Moscow Baptist Church , each of whom brought brief words of greeting. 
Fraternal greetings from our sister conventions in Arizona, Florida, 
Louisiana, Mississippi ,  North Carolina, Northwest Convention, South Carolina, 
Tennessee and West Virginia were noted and Bob Denney, Baptist World Al­
liance. 
3. Former state convention presidents were recognized and the fol­
lowing were present : Lloyd A. Sparkman, 195 2 ,  195 3 ;  W. O .  Vaught, jr. , 
1 954, 195 5 ;  T. K. Rucker, 1 95 8, 1959; Bernes K. Selph, 196 0 ,  1 96 1 ; Don 
Hook, 1966, 196 7 ;  Thomas A. Hinson, 1968, 1969; Don Moore,  1 974, 197 5 .  
4. President Herring named the following committees for the ses-
slons : 
Parliamentarian : Carl Overton 
Committee on Order of Business 
j. C. Myers, Chairman 
j .  W. L. Adams , jr .  
Cliff Palmer 
Don Dunavant 
Kenneth Threet 
Credentials : 
Mason Craig,  Chairman 
Dillard Miller 
john Maddox 
Elton Pennington 
johnny jackson 
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Tellers : 
Resolu tions : Paul Wilhelm, Chairman 
Daniel Threet 
Paul Dodd, Chairman 
Homer Shirley 
Guy Whitney 
Curtis Smith 
C. A. Johnson William Piercy 
Guy Wade Bob Garrett 
Coy Sample Marvin James 
Jack Ramsey 
E.ach committee chairman made a brief statement. 
Voted : To adopt printed program as the Order of Business 
J .  C. Myers, North Little Rock, chairman , Committee on Order of 
Business , moved the printed prograni'be adopted as the order of business and 
that items in large print be preferred items. S econd and carried. 
TUESDA Y EVENING 
November 1 6 ,  1 9 7 6  
Park Hill Church, North Little Rock 
" . . .  And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evan­
gelists; and some, pastors and teachers; For the perfecting of the saints, 
for the w ork of the ministry, for the edifying of the body of Christ. " 
Eph. 4 : 1 1 -1 2. 
6 : 3 0  p.m. Choral Praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Music Men and Singing 
6 : 40 
6 : 45 
7: 1 5  
7 : 3 0  
8 : 0 0  
8 : 1 0  
8 :  1 5  
8 : 3 0  
Women of  Arkansas 
Hymn No .  6 1  "Come Christians, Join To Sing" . . . .  Congregation 
Prayer . . . . . . . . . . .  Harold White 
BIBLE STUDY . . . . . . . . .  Ron Dunn 
Call to Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. Wilbur Herring 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cary Heard 
Fraternal Greetings, Acknowledgements 
Recognition of Former Presidents 
ENROLLMENT OF MESSENGE RS 
Appointment of Committees 
Statement of Committee Chairmen 
Adoption of Order of Business 
Announcements 
RESOLUTIONS AND CONSTITUTIONAL AMENDMENTS 
Hymn No.  1 7 7 "/ Am Resolved" . . . . " . . . . .  Congregation 
Special Musir; . . . . . . . . . Music Men and Singing 
PRESIDENT'S ADDRESS 
Benediction 
WEDNESDA Y MORNING 
N ovember 1 7 ,  1 9 7 6  
Park Hill Church, North Little Rock 
Women of Arkansas 
. R. Wilbur Herring 
. . .  Johnny Jackson 
" . . .  Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner 
of some is; but exhorting one another; and so much the more, as ye see 
the day approaching. " Heb.  1 0: 25. 
1 9 76 ANNUAL 
8:  45 a .m.  Songs of Praise . .  . · . . . .  Congregation 
9 : 00 
9 : 30 
9 :40 
9 : 5 5  
1 0 : 00 
1 0 : 3 0  
1 0 :45 
II :05 
1 1 :  1 5  
1 1 :  25 
Prayer . . . . . . . .  . · . . . . . Jerry Tracy 
BIBLE STUDY . .  . · . . . . . .  Ron Dunn 
Memorial l\joments · Mrs . james Sawyer 
Welcome to New Arkansans ,  Tribute t o  
Senior Ministers . . . . . . . . . . . . . . . . .Charles H .  Ashcraft 
Hymn N o .  459 "Th e I.il)' o f the I 'alley " . . . . . .  CongTegation 
ARK,\NSAS BAPTIST FO UNDXrrON . . . . . .  Harrv Trulo\'C 
Board Recommendations - W. R. Goodrich , Harry Trul(;vc 
Testimonies : 
David Posey - Medical Missions S cholarship Recipient 
j ack Nicholas - Representing Arkansas and SBC Agencies 
Ernest Ward - Representing Donors 
ELECTION O F  O FFICERS 
Miscellaneous Business 
Christian Civic Foundation . , . . . . .  . 
Hymn N o .  3 1 2  "Teach Ate, () Lord, To Care " .  
Special Music , . . .  , . . . .  . 
ANNUAL S ERMON . . . .  . 
A lternate Elmer F. Cox 
Benediction , , . .  , . . . . .  . 
WE DNESDAY A FTERNOON 
November 1 7 ,  1 9 7 6  
Park Hill Church, North Little Rock 
. Edward W. Harris 
. . .  Congregation 
. . Roy Chatham 
. Loyd Hunnicutt 
Conway Sawyers 
" . . .  And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the 
gospel to every creature. " Mark 1 6: 1 5. 
1 : 45 p .m.  Choral Praise "Unity " . . . . . . . . . . .  Central, Jonesboro 
Directed by Laverne F. Pickett, jr .  
2 : 00 
2 : 30 
2 : 40 
2 : 5 0  
3 : 5 0  
4 : 00 
Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harold Elmore 
BIBLE STUDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ron Dunn 
ELECTION OF O F FICERS (continued) 
REPORT OF NOMINATI N G  COMl\IITTEE .Cline Ellis, Chairman 
EXECUTIVE BOARD REPORT . . . .  Andrew Setliffe , President 
Special Music "Unity " . . . . . . . . . . . . . . . .  Central, jonesboro 
MESSAGE,  "The Church Ministering To The World 
Through Evangelism and Missions " . . . . . jack Stanton 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larry Baker 
WEDNESDA Y EVENING 
November 1 7 , 1 9 7 6  
Barton Coliseum ,  Little Rock 
" . . .  And the things that thou hast heard of me among many witnesses, 
the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach o thers 
also. " 11 Tim. 2: 2. 
P. J. j ames, G. R. Mazique and R. Wilbur Herring Presiding 
6 : 30 p .m.  Hymn "Lzfe and Liberty " .  . . . . . . . . . . . . .  . .Congregation 
6 : 35  Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 . C . Jones 
6 : 40 BIBLE STUDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ron Dunn 
7 :  I 0 Introduction of College Presidents and Choirs 
Y ork Williams - Morris Booker Memorial College 
J ack Nicholas - Southern B aptist College 
J .  C .  Oliver - Arkansas B ap tist College 
Daniel Grant - Ouachita Baptist University 
8 :  1 0  
8 : 40 
8 :45 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
Report
,
�f Life and Libe,�ty Campaign . . . . .  . Hymn Amazzng Grace . . . . . . . . . . . . . .  . 
MESSAGE, "The Church Ministering Through 
E ducation and Training" 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
THURSDA Y MORNING 
November 1 8 ,  1 97 6  
Park Hill Church, North Little Rock 
33 
· . Don Moore 
· CongTega tio n 
Grady Cothen 
. W .  O. Lindsey 
" . . .  And in those days, when the number of the disciples was multi­
plied, there arose a murmuring of the Grecians against the Ifebrews, be­
cause their widows were neglected in the daily ministration. " A cts 6 : 1 .  
8 : 45 a .m.  Songs of Praise . . Roger Copeland and Tim B lann 
9 : 00  
9 : 30  
1 0 : 0 0  
1 0 :  1 5  
1 0 : 3 0  
1 0 : 55 
1 1  : 0 5  
1 1  : 25 
1 1  : 3 0  
Prayer . . . . . .  . 
BIBLE STUDY . 
. . .  Phil Lineberger 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ron Dunn 
Executive Secretary 's Message . . . . . . . . .  Charles H. Ashcraft 
REPORT O F  RESOLUTIONS COrvlMITTEE 
Arkansas Baptist Family and Child Care .  
Hymn 316  "Do You Really Care ? "  . . . . .  
Miscellaneous Business 
REPORT OF REVIEW COMMITTEE ON 
.J ohnny Biggs 
· Congregation 
MINISTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul Sanders , Chairman 
O U R  LARGER FAMILY . . . . . . . . . . . Porter Routh 
Report of Executive Committee, S B C  
Hymn 208  "Like A River Glorious " . 
Special Music . . . . . . . . . . . . . . .  . 
MESSAGE "The Church Ministering 
To Her Families "  
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Adjourn 
· Congregation 
· Tanner Riley 
· . .jim Henry 
. Clayburn Bratton 
" . . .  But we will give ourselves continually to prayer, and to the minis­
try of the word. " Acts 6 :4. 
Kenneth Threet,  Mountain Home , called for point of order , business 
was b eing transacted before the messengers were seated. 
Voted : To Seat Messengers 
5 .  W. H. Jenkins , Atkins ,  moved that we seat only the m essengers 
fro m  regular Baptist churches whose policies ,  statements and practices are in 
agreement with the constitution as listed in the Book of Reports, page 4,  
Article I I I ,  Section 1 ,  paragraph 2 .  Second and carried .  
The question was raised b y  Brother Jenkins as to how the convention 
would determine whether messengers are representing such churches.  
V o ted : Committee to assist Churches reported not in agreement 
in Policy, S tatement, Practice 
The president entertained the fol lowing motion, made by W. H. Jenkins : 
I move that the A rkansas Baptist State Convention authorize 
and instruct the president of this convention along with the Cre­
dentials Committee appointed in this session to visit any and all 
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c h urches w h o  are no t c o mply ing with Article III, Sec tion 1 of the 
Constitution of the c o nvention and to assist the church or churches 
to full c O l1Jpiiance with b o th statement and practice with this 
p ortion of the constitution and to report to the c onvention in 
7 9 7 7  th ose ch urch es w h o  haue failed to so c omply th a t  they may 
n o t  b e  seated. 
Second by Don 1\1001'1' .  J. T. Harvill objected to the portion of the motion in­
volving the seating of messengers in the 1 9 7 7  convention . Brother Jenkins 
and Brother Moore agreed to strike that portion and it was carried as thus 
corrected .  
Voted : T o  affirm previous actions before seating messengers 
Kenneth Threet moved that actions taken by the convention before 
the body was constituted be affirmed ,  the appointment of committees and 
the adoption of the order of business. Second and carried. 
Andrew Setliffe, Little Rock ,  president ,  Executive Board,  requested 
the messengers to read the Executive Board Recommendations concerning 
the 1 9 7 7  budget and the ,\nnuity Agreement before the Wednesday after­
noon session to save time during the time for the Execu tive Board for discus­
sion on o ther items. 
6. With John E .  Miller , Melbourne, Second Vice President, presiding, 
the call was given for the reading of resolutions and proposed amendments to 
the Constitution. The following resolutions were read and referred to the 
Resolutions Committee : ( 1 )  John Finn, Harrison, resolution concerning mes­
sengers to the Arkansas Constitutional Convention ; ( 2 )  David Wood, Harrison, 
concerning the sale of alcohol in public and private facilities in dry counties ; 
( 3 )  Larry S tevens , Centerton , resolution on financing the Lord 's wor k ; and 
(4) W. O .  Vaught , Jr . ,  Little Rock,  Resolution on proposed goals for Ouachita 
Baptist University 's Centennial Decade , 1 9 7 6 - 1 9 8 6 .  
Don Hook,  Little Rock ,  chairman , Constitution and Bylaws Committee ,  
read a proposed amendment to the constitution which was referred to the 
committee by the 1 9 7 5 convention in sessio n :  
"That Constitu tion B yla ws 2 ,  paragTaph 5 ,  sen tence 2 ,  b e  amended 
to read : 'The president may not be elected for more than one 
consecutive term and will be elected from the floor. '  " 
The Committee on Order of Business was instructed to set the time for voting 
on the proposed amendment. 
7. Ervin Keathley led the messengers in singing "I Am Resolved." 
Special music was one selection by the Singing Women of Arkansas directed 
by Jean Pilcher, Little Rock,  and the Singing Men and Women of Arkansas in 
a medley directed by Ervin Keathley .  
John E .  Miller, Second Vice President, introduced our  president ,  R. 
Wilbur H erring, for the message of the hour, the President's Address , "Our 
Major Distinctives . "  Closing prayer was b y  Johnny J ackson, Little Rock. 
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S ECOND DA Y - MORNING SESSION 
Wednesday , November 1 7 , 1 9 7 6  
(Arkansas Baptist Foundation Report - Election of Officers) 
8 .  The session was opened at 8 : 45 a.m. at Park Hill Baptist Church , 
North L ittle Rock.  Frank E .  Morgan , MD,  North Little Rock served as or­
ganist and Bob Hatzfeld ,  L ittle Rock as pianist .  The messengers were led in 
singing a medley of hymns by Ervin Keathley. The opening prayer was by 
Jerry Tracy , Monette .  
Ron Dunn brought the second in the series of Bible studies using the 
scripture , II Cor. 1 2 : 1 - 1 0 .  
The time for Memorial Moments was led b y  [vlrs . James Sawyer, Benton. 
9. Executive Secretary Charles H. Ashcraft extended a welcome to 
the following who have come to the work and fellowship of Arkansas Baptists 
since the last convention meeting : 
Jim Adkins, music and youth, Mount Ida 
Harold L .  B ingham , pastor, Martinville , Hamburg 
Ron Cox,  music,  Firs t ,  Brinkley 
James Crookham , B aptist Center Director, Pulaski County Baptist As-
sociation 
Ed Culpepper, associate pastor-youth director intern, First,  Arkadelphia 
S tephen P. Davis , pastor , First ,  Sparkman 
Max W. Deaton, pastor,  Dallas Avenue , Mena 
J. R .  DeBusk,  pastor , First ,  Leslie 
Bob Fitzgerald , pastor, Grace , Camden 
Jay Gore , music , First ,  Cabot 
Klois L .  Hargi s ,  pastor, North Maple , S tuttgart 
Bill Hilburn , pastor, Plum Bayou , Wright 
William F .  Howard ,  pastor ,  First ,  Perryville 
Paul J .  Hussey , pastor,  Berry S treet ,  Springdale 
Harrison Johns,  pastor, Pleasant Grove , Conway 
Scott Johnson,  music and youth , First ,  Beebe 
Nathan Lee Lewi s , youth and music ,  West  View,  Paragould 
W.  H. Markham, pastor, Immanuel , El Dorado 
John Marshall, pastor ,  Gosnell, Blytheville 
Molly Marshall, youth and single adults , Pulaski Heights,  Little Rock 
Therman McCasland ,  pastor, Winthrop 
Bobby Morten, associate pastor, West View ,  Paragould 
George P eters,  pastor, S ixteenth Street ,  North Little Rock 
Jim Reed, e ducation , Cullendale , First ,  Camden 
Eddie W. Rhymes , associate-education-youth,  Firs t ,  Searcy 
Karen Russey,  GA-M F  director, Arkansas WMU 
�nald J .  Smith ,  music, Lonoke 
Jon M .  Stubblefield, associate pastor, Central , Magnolia 
Glen S tenhouse , pastor, First ,  Midland 
Larry S tevens ,  pastor, First ,  Centerton 
Guy R. Wade , pastor, First, Booneville 
Eugene Wigley ,  pastor, L onoke 
Jim Wright ,  pastor, First ,  Camden 
The following senior ministers were present and recognized: 
D .  B. Bledsoe ,  Pine B luff 
James H. Fitzgerald ,  Paragould 
D. Hoyle Haire , B ooneville 
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Col. Aubrey C .  Halsell, USAF-Retired, Hot Springs 
R. C. Johnson, Wilson 
C.  R. McCollum,  EI  D orado 
Erwin L. McDonald, editor emeritus, ABN, North Little Rock 
Bernes K.  S elph, B enton 
Loyd Sparkman, Little Rock 
Harry C.  Wigger ,  B entonville 
The messengers were led in singing the hymn, "The Lily of the Valley ." 
Voted: To adopt the recommendations of the Arkansas Baptist Foundation 
1 0 .  The Arkansas B ap tist Foundation report was presented by Harry 
Trulove, president ,  and Carbon Sims, member of the Board  of Directors. The 
four recommendations were adopted as follows on motions by Carbon Sims, 
second and carried :  
( 1  ) 
(2 )  
(3 )  
(4) 
That the 1 9 7 7  earned income from undesignated receipts 
be distributed through the Cooperative Program , Arkansas 
Baptist S tate Convention. 
That the Arkansas Baptist Foundation be authorized ,  with­
out requiring that it be immediately implemented,  to amend 
Paragraph 2 of its Charter to allow the Foundation to here­
after manage endowment funds for any benevolent, chari­
table,  educational or missionary undertaking, institution , or 
agency. 
That the Arkansas Baptist Foundation be authorized to 
amend Paragraph 7 of its Charter to conform with the 
expansion of  the Board of the Foundation as approved in 
the 1 9 74 convention. 
That the b ylaws of the Arkansas Baptist Foundation be 
updated and amended. (see page 96) 
Harry Trulove spoke to the report briefly followed b y  testimonies con­
cerning the work of Arkansas Baptist Foundation : D avid Posey, Little Rock, 
a medical missions scholarship recipient ; Jack Nicholas, Walnut Ridge , repre­
senting Arkaf'.sas and Southern Baptist agencies benefiting fro m  gifts and 
earnings ; and Ernest Ward, Little Rock, representing donors. 
Voted : To elect President 
1 1 .  President Herring called for nominations for president of the con­
vention.  Ledell Bailey, Paragould, placed in nomination the name of R. Wilbur 
Herring for a second term. With James A. Walker, Warren, First Vice Presi­
dent, presiding, Kenneth Threet moved that Dr. Herring be elected by ac­
clamation . Second, carried.  The convention clerk,  Nadine Bjorkman, North 
Little Rock, cast the vote of the convention for Dr. Herring. 
Voted : To elect First Vice President 
The president called for nominations for first vice president. Woodrow 
Nutt, Monticello, n ominated Carl Overton, Hot Springs . Winfred Bridges, 
B entonville nominated H.  D .  McCarty , Fayetteville. Ballot N o .  1 was desig­
nated for voting. Carl Overton was elected first vice president b y  ballot .  
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1 2 . Harold B ailey, vice president ,  Annuity Board S B C ,  presented a 
service award to Thurman K. Rucker, Annuity field representative i n  Arkan­
sas since 1 9 69 who will be retiring on December 3 1 ,  1 9 7 6 .  
Voted : T o  Table Proposed Constitutional Amendment 
A proposed amendment to the constitution to limit the term of the 
president to one year which was referred from the 1 9 7 5  convention was read 
by Don Hook, chairman, Constitution and Bylaws Committee. J. C .  Myers, 
North Little Rock, moved the proposed amendment be tabled. Second, car­
ried .  
American B ible S ociety representative , H.  Shaw S cates, Memphis,  was 
recognized for brief greetings. 
Vo ted : Committee to Study Constitution 
1 3 .  Oscar N. Golden, Benton, moved "that a committee of three pas­
tors, three laymen, and two ladies, who are not members of the Executive 
Board,  be appointed by the president of the state convention ; the purpose of 
this committee will be to make a study of the constitution and bylaws of our 
convention to determine the power that the executive board has to spend 
money and transact business that has not been authorized by the convention 
at its annual meeting. The committee will make its report together with any 
recommendations considered necessary at the 1 9 7 7  convention . "  S econd . 
Brother Golden spoke to the motion. The motion was carried. 
Voted : To Elect Second Vice President 
1 4 .  President Herring called for nominations for Second Vice Presi­
dent. Those nominated were Homer Shirley, Crossett , "  and Don Dunavant ,  
Jonesboro. Ballot N o . 2 was designated for voting. Homer Shirley was elected 
second vice president by ballo t .  
Voted:  T o  Request Quiet i n  Foyer During Sessions 
Johnny Jackson,  Jr . ,  Chidester, attending his first convcntion , read the 
following motion and movcd its adoption : 
"Whereas the Word of God exhorts us to do all th ings decen tly 
and in order; and whereas, the  "talkathol1 " wh ich persists in the  
foyer during our sessions is  discourteous to  our  speakers and dis­
h onoring to our conven tion, J move that the  foyer be declared an 
inappropriate area for such conversational visiting during conven­
tion sessions and that those who wish to visit be  instru c ted by  
this assembly to  do so  o utsiele the  building, or  in  areas of the 
building remo te fro m  the sanct uary. J urge the seconding and 
passage of th is m o tion in the interest of courtes), and oreler. 
The motion was seconded and carried. 
1 5 .  Edward W.  Harris , executive director, Christian Civic Foundation 
of Arkansas, spoke briefly to the report in the Book of Reports.  Ronnie 
Sparks , educational assistant ,  was introduced and requested that he be al­
lowed to assist the  churches ,  schools , civic organizations by invitations to 
speak on his work on alcohol-narcotics education program. 
1 6 .  Ervin Keathley led the messengers in singing, "Teach l'le , 0 Lord , 
to Care " .  President Herring Icd in prayer. Roy Chatham , Magnolia . brought 
special music ,  "Lovest Tho u !'vie J\!orc Than These ."  
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The Annual Sermon was by Loyd Hunnicutt, Magnolia , "Like a River 
Glorious " with the text from Ezekiel 4 7 : 1 -9 .  The session was dismissed in 
prayer by Conway Sawyers , El  Dorado . 
SECOND DA Y - A FTERNOON SESSION 
Wednesday, November 1 7 ,  1 9 7 6  
(Report of Nominating Committee - Report of Executive Board) 
1 7 . The session was opened at 1 : 45 p.m. at Park Hill Baptist Church , 
North Little Rock, with music by "Unity, "  Central Church , Jonesboro, under 
the direction of Laverne F. Pickett, Jr. The opening prayer was led by Harold 
Elmore, Hot Springs. 
The Bible study for the session by Ron Dunn was from Gal. 4 : 1 2-20 .  
Voted : To Adopt  Report of  Nominating Committee 
1 8 .  Cline Ellis, Fordyce, chairman, brought the report of the Con­
vention Nominating Committee and moved it be adopted. Second. C. A. 
Johnson, Paragould, reported that a nomination to the Southern Baptist Col­
lege board included a third member from First Church , Paragould, violating 
the constitution. The report was adopted excluding the Southern Baptist 
College board nominations, to be voted in a later session. 
(all board and committees, pages 8- 1 5 )  
1 9 .  The Executive Board report and recommendations were presen ted 
by Andrew Setliffe, Little Rock, president, and the chairmen of the various 
committees. 
Voted: To Approve Amended Annuity Agreement 
Paul Dodd, West Helena, moved that the Executive Board recommen­
dation be adopted to approve the amended Annuity Board agreement as 
proposed . Second and carried . (see page 65 )  
Voted : To Adopt 1 9 7 7  Budget 
Ray Wells, Smackover, moved the 1 9 7 7  budget be adopted as recom­
mended :  
I .  State Causes 
I I .  Southern Baptist Convention 
I I I . Advance 
Total 
$ 2 ,8 3 2 , 0 7 9  
1 ,9 5 3 ,441 
6 7 6 ,6 7 1  
$ 5 ,46 2 , 1 9 1  
The motion was seconded .  Raymond Reed, Warren, moved to amend the 
budget for Annuity to restore the total provisions of salary,  housing and 
travel listed in the 1 9 7 6  budget with the intention of continuing the position 
of a field representative in Annuity programs. The move to amend was sec­
onded. The budget as proposed for Annuity provided a lesser amount for 
the operating budget with a minimum of travel but with full time office in 
the Baptist Building with Nadine Bjorkman as Annuity Representative. There 
was discussion. The amendment was defeated. The motion to adopt the b ud­
get as recommended was carried.  (see page 6 1 )  
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Vote d :  Third Century Endowment Campaign For Student Work 
Cline Ellis moved that the Baptist Student Union be authorized to 
launch a Third Century Endowment Campaign , with a goal of one million 
dollars, with earnings to be used for Baptist Student ministry . Second. In 
response to questions by Charles Mayo ,  Benton, and Loyd Hunnicutt ,  Mag­
nolia, the plan was further explained,  the projected calendar calls for solici­
tation of individuals in 1 9 7 7  and to go to the churches in 1 9 7 8 .  The funds 
will be placed with the Arkansas Baptist F oundation where a small endow­
ment for Baptist Student work is set up . Motion was carried. 
Voted : To Cancel Plans For Proposed Building 
Andrew Setliffe moved that plans for the proposed eight level structure 
at Sixth and Arch be approved at the estimated cost of $ 3 ,65 0 ,000 .  Second . 
At the request of President Herring, Roy F .  Lewis spoke to the proposal. 
Plans for the building and proposed financing were explained with the use of 
an overhead projector. 
A lengthy discussion followed. Opposition was expressed by Kendall 
Black ,  Conway and Oscar Golden, Benton .  Tom Jones , layman from Geyer 
Springs, spoke for the proposal. John Maddo x ,  Wynne, inquired about the 
tax liability and whether the cost estimate was a firm figure . 
Voted : To Extend The Time For Discussion 
The time allowed for the Executive B oard report was used .  Don Hook 
moved the time be extended twenty minutes for discussion . The president 
ruled that the call for "question" was not the "move for previous question" 
required to close debate. The motion to extend time for debate was carried .  
President Herring announced that the preferred item set for four o 'clock ,  
a message by Jack  Stanton,  would b e  h onored .  
As discussion on the building proposal continued Bill Probasco , Con­
way ; W. O. Vaught Jr . ,  Little Rock ; and Don Moore , Fort Smith , spoke against 
the proposal. Those speaking for the recommendation were Don Fuller,  
Brinkley , who served as chairman o f  the parking lot development committee ;  
Elmer Griever, Jr . ,  Berryville , and T. K .  Rucker, Little Rock, who appealed 
for unity after the vote . 
There was a move for previous question,  second, carried .  Ballot No . 3 
was designated for voting for or against the proposal. The vote recorded was 
6 1 4  against, 2 1 7 for , thus cancelling the b oard 's proposal to build .  
Nathan Porter, Arkadelphia , requested the president to express for the 
convention an apology to Tom J ones and beg his forgiveness for the dis­
courtesy shown by some of the messengers during his appeal for approval of 
the project.  The president so agTeed .  
2 0 .  Laverne F .  Pickett Jr. and "Unity " opened the worship time of 
the session. The message was by Jack S tanton , Bolivar, Missouri, "The Church 
Ministering to the World Through Evangelism and Missions" with a text from 
Mark 1 6 : 1 5 .  
The session was dismissed in prayer by Larry Baker, Fayetteville. 
SECOND DAY - EVENING S ESSION 
Wednesday , November 1 7 , 1 97 6  
(Ch rist iall Edu ca tion Emphasis L ife allei L ib e r t v  R eport) 
2 1 .  The meeting on Wednesday evening was a Jomt session with the 
messengers from Arkansas Baptist S tate Convention, The Consolidated Baptist 
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State Convention, and the Regular Arkansas Missionary B aptist S tate Con­
vention m eeting together for the first time in history. The meeting was held 
at Barton Coliseum,  Little Rock, where more than three thousand persons 
from the three conventions gathered at  6 : 3 0  p.m. The three  convention pres­
idents shared the presiding officer's chair, R. Wilbur Herring along with P .  J .  
James , B lytheville , Consolidated ; and G .  R .  Mazique, Helena, Regular. 
Dr. Herring called the meeting to order and Ervin Keathley led the m es­
sengers in singing the Life and Liberty Hymn. Accompaniment was pro­
vided by the Ouachita Band directed by Charles Wright ,  Arkadelphia. O. C. 
Jones ,  North Little Rock, led in opening prayer. Ron Dunn led in the Bible 
study from Phil. 1 : 2 7 -30 .  
22 .  P.  J .  James presided during an emphasis on Christian education. 
Institutions represented and recognized were : Morris Boo ker Memorial Col­
lege , Dermott , York Williams, president ; Southern Baptist College, Walnut 
Ridge , Jack Nicholas, president;  Arkansas Baptist College, Little Rock, J. C .  
Oliver , president ;  and Ouachita Baptist University, Arkadelphia, Dan Grant, 
president .  Each of the college presidents spoke briefly and each school choir 
presented musical selections. 
2 3 .  G. R. Mazique presided during the time allotted for the report on 
the Life and Liberty Campaign which was the Bicentennial effort of all  three 
conventions emphasizing evangelism and patriotism with R. Wilbur Herring, 
chairman. Ervin Keathley led in singing "To God Be the Glory . "  Don Moore , 
who served as vice chairman , reported 5 9 6  Arkansas Baptist State Conven­
tion churches reported revivals with 3 , 1 03 professions of faith and 2 ,500  
baptisms during the  simultaneous revivals in the  spring. Total baptisms for 
the year are expected to exceed 1 3 ,00 0 .  Reports from the National Baptist 
churches were not complete .  
W. Russell Miller, Mountain Home, reported on outreach activities 
during the year and a testimony of conversion was given by Mrs. Jean Ford, 
Little Rock, who had been employed by the television ministry during the 
campaign. The report on the Life and Liberty Campaign was concluded by a 
visual presentation with taped narration prepared by Marvin Black, Magnolia, 
and Tom J. Logue , Little Rock. 
24.  The messengers were led in singing "Amazing Grace ". The closing 
message for the evening was by Grady Cothen, president ,  Sunday' School 
Board , Nashville, Tennessee,  "The Church Ministering Through Education 
and Training ,"  
The session was dismissed in  prayer by T. W. Barnes,  Newport , 
THIRD DA Y - MORNING SESSION 
Thursday, November 1 8 ,  1 9 7 6  
(Report of R esolu tions Committee R eport o f  Review Committee 
on Ministry - SBC Emphasis) 
2 5 ,  The final session of the Onc Hundred Twenty Third meeting of 
the .\rkansas Baptist S tate Convention was opened at 8 :45 a .m,  at Park Hill 
Baptist Church,  North Little Rock, with organ and piano prelude by Tim 
Blann , Little Rock, at the organ and Roger Copeland, Little Rock,  pianist. 
Phil Lineberger ,  Little Rock, led in opening prayer . 
The Bible study for the final session by Ron Dunn was from Exodus 
1 5 : 2 2 -2 7 .  
2 6 ,  Charles H .  Ashcraft , executive secretary , brought a message to 
the convention from IIeb ,  6 : 1 .  
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Vote d :  To Adopt Report on Resolutions 
2 7 .  The report on Resolutions was read by Paul Dodd , chairman . 
Resolutions No. 1 ,  No. 2 and No . 3  were read and Paul Dodd moved they be 
adopted. Second and carried. 
No. 1 ,  Appreciation to Host C hurch 
WHEREAS , the Arkansas Baptist State Convention has enjoyed the 
comfort ,  convenience , congeniality and cooperation of the people and facili­
ties of  the Park Hill Baptist Church, North Little Rock,  as our host during 
this one hundred twenty-third annual session, 
BE IT THEREFORE RESOLVED,  that we express our warmest ap­
preciation to  the pastor,  Dr .  Cary Heard, the staff and members of Park Hill 
Baptist Church for their significant contribution to the life of this convention. 
No. 2 ,  Appreciation to Convention Officers and Program Committee 
WHEREAS,  we have received spiritual blessings in an atmosphere of 
Christian love and fellowship, and 
WHEREAS,  we recognize the excellent job that has been done by Wil­
bur Herring, Charles Ashcraft , the Program Committee and o ther officers of 
our convention. 
BE IT THE RE FORE RESOLVED that we express to these, our co­
laborers in Christ ,  our sincere appreciation for the fine way in which they 
have led our convention . 
No. 3 ,  C oncerning The Life and Liberty Campaign 
WHEREAS , our nation 's B icentennial year of 1 9 7 6  saw the Arkansas 
Baptist State Convention, the Regular Arkansas Missionary Baptist Conven­
tion and the Consolidated Missionary Baptist Convention engaged in a united 
effort to share the message of Christ in Arkansas through the Life and Liberty 
Campaign, and 
WHEREAS ,  the Life and Liberty Campaign has confronted men, women 
and children of Arkansas with the message of salvation through Jesus Christ ,  
b y  every available means o f  communication, and 
WHE REAS,  there are many encouraging indications of a genuine mov­
ing of the Holy Spirit in our s tate , 
BE IT THE RE FORE RESOLVED, that we express our sincere appreci­
ation to the ' 7 6  Life and Liberty Campaign Steering Commit tee and its Gen­
eral Chairman,  R. Wilbur Herring, and the leaders of our State Convention, 
for the excellent manner in which they coordinated e\'ents of the Campaign , 
and for effectively conducting the special events associa ted with the Cam­
paign , and to the many churches across the State of :\rkansas that accepted 
the opportunity to be part of this joint witnessing endeavor for Christ ,  and to 
all who individually and collectively made this Bicentennial year a time of 
personal encounter with Chris t as Saviour and Lord . 
BE IT F URTHER RESOLVED,  that we , the messengers of this con­
vention, recommit ourselves and that we lead :\rkansas Baptists to recommit 
themselves to the main task of leading people to a personal commitment to 
Jesus Christ as Saviour and Lord, and that we encourage our convention to 
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continue the emphasis of evangelism and commitment that has b een inspired 
by the Life and Liberty Campaign. 
Motion by Paul Dodd to adopt Resolution No . 4 was seconded , carried. 
N o . 4,  Election of Christian Delegates to Constitutional Convention 
WHE RE/I.S , the voters of the State of Arkansas have called for a con· 
sti tu tional conven tion ,  and 
WHEREAS , Christian people should be interested in the well being of 
their neighbors , and 
WHEREAS , a new constitution for the State of "\rkansas will affec t  all 
of us. 
BE IT THE RE FORE RESOLVED that the messengers of this conven­
tion be encouraged to see k out Christians from their areas to run as delegates 
to this convention in the next election and that we support their work ,v" ith 
our prayers. 
Motion to adopt Resolution ?\T O .  5 was seconded and carried . 
N o . 5 ,  Permitting Alcohol in D.y Counties 
WHERE.'\ S ,  in view of the newspaper reports of the l\Jay 1 7th meeting 
of The Arkansas State Economic Development Study Commission which 
records the unanimous recommendations to be presented to the Governor 
and General Assembly on October 1 st .  
" I t  i s  recommended that both public and private overnight recre­
ational facilities located in a dry county be declared exempt from 
the law prohibiting the salc of alcoholic beverages ; S tate laws 
should be changed so that alcohol can be served at public and 
private overnight recreational facilities located in dry counties ; 
The change would allow thcse facilities ,  including all of the state­
owned park lodges, to compete for conventions and business 
group meetings during the winter to help offset high overhead 
cost .  " 
BE IT THERE FO RE RESOLVED that we ,  the Messengers to the 1 2 3rd 
Session of the Arkansas Baptist S tate Convention respectfully request the 
Governor of Arkansas , the Honorable David Pryor ,  the members of the 
Legislative C ouncil of the General Assembly , the members of the Senate and 
the House of Representatives of the General Assembly o f  Arkansas to oppose 
as economically unnecessary and morally indefensible any legislative at­
tempts to exempt public or private recreational facilities in dry counties from 
compliance with the existing S tatutes governing Alcoholic Beverages in the 
State of Arkansas. 
F U RTHER WE RESOLVE that all efforts to involve the S tate of 
Arkansas in the granting or holding of permits for the sale of 
alcoholic beverages on State owned or State leased property be 
opposed as attempts to make the State of Arkansas a "Pusher" 
for the drug called alcohol ,  recognized generally as the number 
one drug problem of America. 
F U RTHE R  WE RESOLVE that no  legislation should be con­
sidered that would negate or deny the votes recorded by the 
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CItIZens of dry counties under Initiated Act Number 1 of 1 94 2 ,  
thereby choosing to make 4 4  counties of Arkansas "Dry " .  
FURTHER WE RESOLVE that alcoholic beverages should not  
be used as enticement in  seeking the  "economic development of 
our state " .  
FURTHER WE RESOL VE that recognition be given t o  t h e  fact 
that Tourism in Arkansas has grown in dollar volume until it  is 
the third largest industry in Arkansas, reaching this high goal dur­
ing the 34 years that 44 of our counties have been officially 
"Dry". 
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THEREFORE WE RESPECTFULLY REQUEST the Governor, The 
Legislative Council , and the members of The General Assembly to reject  that 
portion of the report of The Arkansas State Economic Development Study 
Commission which deals with the exemption of S tate and Private Recrea­
tional facilities in dry counties from present S tate Laws governing Alcoholic 
Beverages in the S tate of Arkansas. 
Motion and second to adopt Reso lution N o . 6 on proposed goals for 
Ouachita Baptist University Centennial Decade , 1 9 76 - 1 986 .  A question was 
asked whether this resolution calls for or is for the purpose of a fund-raising 
campaign for Ouachita .  Dr. Grant replied that approval was not committing 
the convention to such a fund-raising effort. The motion was carried.  
No. 6 ,  Proposed G oals for Ouachita Baptist University Centennial Decade, 
1 9 76 - 1986 .  
WHEREAS , the  future of Ouachita Baptist University means so  much 
to the life and work of i\rkansas Baptists, 
BE IT THERE F O RE RESOLVE D ,  that we endorse the following goals 
recommended by Ouachita Baptist University and distributed to the messen­
gers of the convention. 
Having been led , in 1 9 7 0-7 1 ,  as we believe , by the providen tial guidance 
of God to plan for the future of Christian higher education in Arkansas ; and , 
having been blessed beyond our most optimistic hopes ; and ,  having been led 
to the conclusion that Christian higher education will be of even more critical 
importance in the third century of the life of our nation ; we therefore resolve 
to seek to achieve the "Goals for Ouachita" as s tated herein during the 
decade ,  1 9 76-8 6 ,  which decade will culminate in the celebration of Ouachita 
Baptist University 's one hundredth year in 1 9 8 6 .  We adopt these goals with 
full realization that , having come thus far by faith , we must exercise even 
more faith in the leadership and blessings of our Lord toward the accomplish­
ment of the goals ,  and for their accomplishment ,  we must give to Him the 
glory and honor due . 
Goals for Ouachita 
1 .  Reaffirmation and strengthening of Ouachita's Christian dis tinc-
tives and role in service to the denomination. 
2. S trengthening and improvement of Ouachita's unique combina-
tion of liberal arts education and career preparation in such ways that b o th 
values are maximized to the benefit of the student and the world of work. 
3 .  Establishment of a comprehensive faculty and administrative 
development program to help the individual members fulfill their responsi­
bilities in the mission of the lJniversitv . 
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4. Commitment to maintenance of diversity within the student 
body with reference to race , academic attainment and potential, geographic 
and national origin ,  and career goals. 
5. Improvement of faculty and staff salaries ,  teaching load and 
other working conditions to exceed the level of state colleges in Arkansas 
and comparable private universities and colleges in the region . 
6 .  Maximum development of the beauty and usefulness of the 
Ouachita campus , with special emphasis on relating the physical facilities 
to the unique potential of the Ouachita River , ravine, and o ther natural en­
vironmental resources .  
7 .  Commitment to working with Arkansas Baptist churches and 
convention leadership to : 
( 1 )  Increase Cooperative Program glvmg to all Arkansas 
Baptist causes ,  including Christian higher education, with a re­
sulting continuation and improvement of the annual rate of in­
crease ( 1 0%) e xperienced during 1 9 7 0-7 5 .  
( 2 )  Encourage churches and individuals t o  continue and 
improve the level of "over and above" gifts to special causes with­
in Christian higher education ,  such as church scholarships for 
worthy young people from their congregations and endowments. 
8. Strengthening and broadening the existing programs of faculty 
research stimulation by providing increased incentives and support for the 
kind of research that enriches the educational experiences of the students , 
and that relates uniquely to the resources and needs of our region and to 
Ouachita's institutional distinctives. 
9. Commitment to the concept of a " 24-hour-day" education for 
all Ouachita students ,  with increased provision for creative ways to inter­
relate their classroom and e xtra-classroom educational experiences. 
1 0. Provision of increased opportunities for the growth and develop­
ment of the Ouachita " family " relationship through encouragement of 
interpersonal re lationships be tween all members. 
Conclusion 
The "Goals for Ouachita" previously stated reflect  three basic em­
phases .  The first is the o bvious commitment of the institution to retain 
and build upon its affirmation of i ts Christian distinctiveness , and, delib­
erately and diligently to promote those programs, attitudes and actions 
which unapologetically emphasize such a commitment. The determination 
to be an institution under the Lordship of Jesus Christ is clearly reflected 
in the goals . 
The second is a greater emphasis on quality than on quantity . This 
emphasis includes the quality of faculty and staff memb ers employed, the 
programs to be promoted,  and the level of student leadership to be sought. 
The implications are that no rapid expansion in enrollment will be sought, 
and no proliferation of courses of study on a large scale will be undertaken. 
The aim is to do a limited number of things extremely well, but  not to 
attempt to do more things than the resources of the institution can support 
adequately. 
The third basic emphasis follows the first and second quite  naturally. 
In addition to construction of additional buildin s which are needed, an 
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increasing emphasis will b e  placed o n  endowment and other non-brick-and­
mortar p urposes .  I t is anticipated that ,  among the buildings to be constructed,  
there wil l  be a new auditorium , expanded health,  physical education and 
recreation space , library space, and o ther projects of high priority. Scholar­
ships ,  endowed chairs of instruction ,  endowed programs of religious activi­
ties ,  instructional enrichment programs,  and other ingredients of improve­
ment in the quality of the program will also be emphasized .  
2 8 .  Johnny Biggs, Little Roc k ,  e xecutive director, brought the report 
of the Arkansas Baptist Family and Child Care Services. 
Ervin Keathley led the messengers in singing "Do You Really Care ? "  
2 9 .  The president called for items i n  miscellaneous business. 
Voted : To Adopt A mended Report o f  Nominating Com mittee 
Cline Ellis brought the amended report for the Convention Nomina­
ting Committee and moved to adopt .  Second and carried. 
Voted : To Adopt Report of Credentials Committee 
Mason Craig, chairman ,  read the following report of the Credentials 
Committee and moved i t  be adopted.  
Your Credentials Committee has reuiewed the petztzon of the 
Faith Baptist Church, Texarkana, w hich was constituted in July, 
1 9 76. The committee recommends that action on this petition 
be delayed for one y ear. 
I n  response to a question the church was reported as not presently affiliated 
with the local association. The motion to adopt the committee's recommen­
dation was carried.  
Mason Craig made a statement on behalf of the Credentials Committee 
and the assignment by the convention for the next year ,  that the committee 
would b e  conciliatory and not on a witch hunt, that any churches visited 
would come after official request from within the convention reporting that 
a church 's "policies, statements and practices" are not in agreement with the 
convention constitution. W.  H .  Jenkins expressed concern and urged the chair­
man next year to see that the constitution is  the guide in dealing with 
churches not  conforming, noting such churches would be welcome visitors 
but  should not be named to convention b oards.  
V oted : Item Concerning Arrangements For Business Sessions 
Don Nail , Batesville ,  moved that those responsible for arrangements 
during the sessions of the Arkansas Baptist State Convention when business 
i s  conducted be instructed to p lace standing microphones in every aisle and 
in the balcony when applicable ,  in order that every messenger who desires 
to speak may be clearly heard. Second and carried. 
Voted: To Continue S tudy C o mmittee on Ministry 
3 0 .  Paul Sanders, chairman, Review Committee on Ministry, read the 
following report and moved i t  be adopted .  S econd and carried. 
The committee has reviewed the work of the Study Committee 
on Ministry and recommends that the original committee be in­
structed to continue its study for another year, and the president 
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of the convention be authorized to appoint people to fill any 
vacancies on the committee. 
(see committee lis ted on page 1 3) 
Ben Elrod, Arkadelphia, made a statement to clarify one point on 
Ouachita's goals for the Centennial decade. The fund raising will not go to 
the churches without permission in some future year but will be continued 
as at present. 
3 1 .  The Southern Baptist Convention emphasis , Our Larger Family, 
featured a message by Porter Routh ,  Executive Secretary, Executive Com­
mittee SBC,  Nashville .  Dr. Routh presented President Herring with a copy of 
the new Broadman book on former SBC presidents. Dr. Routh expressed ap­
preciation to Arkansas Baptists for the increase in Cooperative Program 
giving, an average larger than the convention-wide average . 
Ervin Keathley led the messengers in singing "Like A River Glorious." 
Special music was by Tanner Riley ,  Fayetteville, accompanied by Carol 
Gaddy , "Take Up Your Cross, Christian . "  
3 2 .  The message for the final session o f  the 1 9 7 6  Gonvention was by 
Jim Henry, pastor, Two Rivers Baptist Church , Nashville , Tennessee, "The 
Church Ministering to Her Families ,"  with the text from Acts 6 .  
Dr. Herring expressed his gratitude for all the courtesies extended to 
him , and to the vice presidents and program committee, the entire Baptist 
Building staff for the cooperation during the year . He paid a special tribute 
to his own church staff whose unselfish devotion made his service to the 
convention possible. 
3 3 .  The motion to adjourn was seconded and carried. The One 
Hundred Twenty-third Annual Session in the 1 28th year was adjourned 
in prayer by Clayburn Bratton, S tamps. 
A TOTAL OF 1 , 1 8 7  IvIESSENGERS REGISTERED FOR THIS CONVEN­
TION. 
A R K AN S A S  B APTIST STATE CONVENTION 
M ES S ENGERS BY ASSOCIATION AND C HURCH 
ARKANSAS V ALLEY :  
Barton - Norman Miller , Mrs. Norman Miller 
Brinkley ,  First - Ron Cox,  Don Fuller , Mrs. Don Fuller 
Irving M. Prince ,  James McDaniel 
Broadmoor - Jim Simmons 
Clarendon ,  First - Jim R.  Davis 
Helena ,  First - Jimmy L. S tevens, Mrs. Jimmy L. S tevens 
Hughes ,  First - Carroll Evans, Mrs . Carroll Evans 
Marvell, First - Gene Crawley , Mrs . Gene Crawley 
West Helena - Ralph Barham, Mrs. Ralph Barham, Paul Dodd, 
Mrs . Paul Dodd, Carl Fawcett ,  Mrs .  Carl Fawcett 
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West Helena, Second - Mike Cloer, Mrs. Mike Cloer, S tephen Fawcett 
ASHLEY COUNTY : 
Crossett ,  First - C .  J . Holiman , Homer Shirley ,  Jr . ,  
Mrs . Homer Shirley, Jr . ,  James Overton ,  Mrs . James Overton 
Fellowship - Lawrence Kelley 
Gardner - Charles Christie , Mrs . Charles Christie , S am Turner, 
Mrs. Sam Turner 
Hamburg , First - Raymond C. Atwood ,  Mrs . Raymond Atwood 
Magnolia - E. J. Gannaway , Mrs . E. J. Gannaway 
Martinville - Harold L. Bingham , l\Irs. Harold L. Bingham 
l\Iount Olive - Ferrell D .  Morgan , Mrs. Ferrell D. Morgan 
Temple - Bruce Rodtnick 
BARTHOLOMEW : 
Ebenezer -- Don D .  Covington 
Hermitage - Jimmy W. Anderson 
Immanuel · Forrest Bynum 
Monticello ,  First - J .  B. M. Holloway , Mrs. J .  B .  M .  Holloway , 
Carbon Sims,  Mrs . Carbon Sims, George E .  Sims,  George Snarr , 
Mrs . George Snarr, Gerald Taylor, Mrs. Gerald Taylor 
Monticello ,  Second -- John C. Robbins ,  Woodrow Nutt ,  Mrs . 
Woodrow Nutt 
Warren ,  First - James . \ . Walker 
Wilmar - Raymond H. Reed 
BENTON COUNTY : 
Bella Vista - Robert D .  Lwesay , Mrs. Robert D .  Lwesay , 
George O 'Neel ,  l\lrs. George O 'Neel , IIarry C .  'Nigger.  
Mrs. Harry C. 'Nigger 
Bentonville , First - \Yinfred Bridges ,  Mrs .  Winfred Bridges 
Centerton ,  First - Larry S tevens 
Decatur , First - Ernest A. Whitten 
Gentry ,  First - W. W. Dishongh , Mrs . \\'. \\'. Dishongh 
Harvard Avenue - J ames A .  Burkett , George \V . Jackson 
Immanuel Bob Ebersold 
Open Door - Glenn Lewis ,  Glenn Riggs 
Pea Ridge , First -- John Holmes 
Rogers ,  F irst - Bedfor d Jackson , Mrs. Bedford J ackso n ,  
Dean Newberry ,  Ben J .  Rowell 
Sunnyside - Harold D. Sadler , l\'1rs. Harold D .  Sadler 
BIG C RE E K :  
Chero kee Village - R .  B .  King 
Mammoth Springs , First - Amos Greer , Mrs . .  \mos Greer 
Spring River - Benson Edwards 
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BLACK RIVER :  
Black Rock,  First - J o h n  Eason, Mrs. J olm Eason 
Campbell S tation - H. E. Williams, Mrs .  H.  E.  Williams 
College City - Billy Walker, Mrs . Billy Walker 
Hoxie , First - Homer Haltom, Mrs. Homer Haltom 
Imboden - Joe Loghry 
Immanuel - Truett Murphy 
Newport, First - Cecil Guthrie, Leslie M. Riherd,  Mrs. 
Leslie M. Riherd 
Pleasant Ridge - W. M. Thomas 
Sedgwick - C. D. Looney, Mrs. C .  D. Looney 
Tuckerman, First - Harry Bjorkman 
Walnut Ridge, First - T. O. Spicer, Jr. 
White Oak - Eugene Webb , Mrs. Eugene Webb 
B UCKN E R :  
Mansfield,  First - Paul McClung 
Midland, First - Glen Stenhouse 
Waldron , First - Alice J .  Hall , Nelson Wilhelm 
BUCKVILLE : none 
CADDO RIVER :  
Glenwood, First - George A .  Duke , Carel Norman 
Mount Ida, First .- Jim Adkins ,  Mrs. Jim Adkins , Tommy G .  
Cupples, Mrs .  Tommy G .  Cupples/ John Kauffman, 
Mrs. John Kauffman 
CALVARY:  
Augusta, First - Dennis Jackson , Eugene Ray , Mrs. Eugene Ray 
Beebe,  First - Harold Brewer , William M. Burnett ,  Mrs. William 
M. Burnett, Scott Johnson, Tom McClain , Theo Tenderman , 
James E .  Thornton 
Central - J. E. Clark , Gladys Clark,  Ethel Deeter, Danny Myers 
Grace - Gary Henson 
Hunter, First - Alan T. Tucker, Mrs. Alan T. Tucker 
Judsonia , First - Arthur A .  Durkee 
Kenset t ,  First - Bob Crabb 
Mount Hebron - J. H. Coleman 
Pangburn , First - Henry D .  Applegate 
Rose Bud - Bonnie Culwel l ,  J .  R. Hull, Mrs. J .  R .  Hull, 
Loyce E .  Pearson 
Searcy, First David D. Crouch, Eddie Rhymes , Mrs. Eddie 
Rhymes 
Trinity John Baker, B. D. Faught, Paul Myers 
CAREY : 
Bearden , First - W. R. Rogers , Mrs . W. R .  Rogers 
Bethesda -- Phil J .  Beach 
Calvary - Robert F .  Blann 
Fordyce ,  First - Cline D. Ellis, Don R. William 
Manning - Robert W.  S tagg 
Sparkman, First - Stephen P. Davis, l'vlrs .  S tephen P .  D avis 
CAROLINE : 
Baugh Chapel - Larry B lackmon 
Biscoe, First -- Judy Burroughs, Marty Chesser, J. D .  Webb , 
Mrs . J .  D .  Webb 
Cabot ,  First - Jay B .  Gore , Otha Jones, Keith Loyd 
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Caney Creek - John H.  Hall, Mrs . John H. Hail 
Carlisle, First - Carl Bennett, Charles Chesser 
Des Are, First - Jack J .  Bledsoe,  Mrs . Jack J .  Bledsoe 
England, First - Pat Henderson, R. A. Lisk, Don S. Majors 
Hazen , First - Kelley Grubbs 
I mmanuel - James D. Byrum, Mrs. James D. Byrum 
Keo - Phillip Salmon 
Lonoke - W.  T. Byrum,  Mrs . W. T. Byrum, Ronald J .  Smith , 
Eugene Wigley, Mrs. Eugene Wigley 
Mount Carmel - Ronald S. Griffin 
Ward, First - Houston Austin 
CENTENNIAL : 
Almyra, First - Delton J .  Cooper 
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DeWitt, First - Gerald Lewis,  Eddie L .  McCord, Mrs. Eddie L .  McCord 
Eastside - Kenneth G .  Robertson 
Gillett, First - W. C. Williamson 
North Mapel - Klois Hargis ,  Mrs . Klois Hargis 
Southside - Ronald F .  Sanders , Allen T. Speer 
Stuttgart, First - Mrs .  L. C .  Carter, Dennis Coop , Jerre R. Hassell, 
Mrs. J erre R.  Hassell 
CENTRA L :  
Antioch - Dick L .  Cayce 
Benton, First - Sam /\dkins, Charles O. Mayo,  Mrs. Charles O. May o ,  
Amanda Tinkle , J ames Sawyer,  Mrs . James Sawyer , Bernes K .  
Selph , 1',,1rs . Bernes K. Selph 
Bryant First Southern _ .  Jack Cunningham , Ray Branscum, Mrs. Ray 
Branscum, Garland Pinnell 
Calvary - Fred M. Bridges , Oscar Golden, J .  W. Royal, Mrs . J .  W. Royal 
Central - Aubrey Halsell , Mrs . l\ubrey Halsell, James E.  Hill , Jr . ,  
Mrs . James E .  Hill ,  Jr . ,  Charles Holcomb , Carl Overton 
Emmanuel - Arlys G .  C ombs ,  Richard Shreve 
Gilead - Mrs .  Louisa Dickinson, Burl Gray 
Harvey's Chapel - Joe Huddleston 
Highland Heights - Royce Christmas, Mrs .  Royce Christmas, 
L. G. Miller, Robert Stuckey, Richard Rose 
Hot Springs, First - W. L. Cloud, Mrs . W. L. Cloud 
Hot Springs, Second -- Jim Akins, James Burleson, Mrs. James 
Burleson, Sidney Sample 
Hurricane Lake - Clarence Shell , Jr . ,  Mrs . Clarence Shell , Jr .  
Indian Springs - R .  M.  Blackwood,  Mrs. R.  M. Blackwood 
Lake Hamilton - Joe Rubert ,  Mrs. Joe Rubert 
Lakeshore Heights - Ron Honea, Mrs. Kay Henson 
Lee Chapel - Ken Reece , Mrs . Ken Reece 
Leonard Street .- Jesse Holcomb , Mrs. Jesse Holcomb 
Malvern, First - Tom Foster 
Malvern, Third - Jewell Huffman, Mrs .  R. C. Livingston, 
Eddie Reed , Mrs. Eddie Reed,  Pat Titsworth, Mrs. Pat 
Titsworth 
Memorial -- Bill Hollaway, Mrs .  Bill Hollaway 
Owensville -· R. B. Crotts 
Park Place - Harold Elmore, Mrs. C. E. McMoran, Mrs .  H. D .  
Voegele 
Piney - Warren Lieblong 
Pleasant Hill - Wayne Anderson 
Ridgecrest - Chester Black, Mrs . Chester Black 
Salom - Charles J ones 
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Trinity - Mrs. Joe Burnett,  Harold Stephens, Hugh Owen, 
Mrs. Hugh Owen 
Walnut Valley - A.  W. Upchurch , Jr . ,  Mrs. A. W.  Upchurch 
CLEAR CREEK: 
Alma, First - Paul Stockemer 
Clarksville, Second - Sammie Brown, Mrs . Sammie Brown 
Concord - George W. Domerese, F. N. Preston, Sr . ,  Mrs . 
F .  N.  Preston, Sr. ,  Mrs. Elmore Saggs , Edna Thompson 
Kibler - J. O. Crabtree, Mrs. J. O. Crabtree, Mrs. Pat Crawford, 
Marvin E . Jones, Mrs .  Adelia James , Mrs. Ruth Maynard 
Lamar - Milton Edmonson , Mrs. Milton E dmonson 
Mountainburg, First - Leroy Rogers 
Mulberry , First - B ill Spears, Mrs . Bill Spears 
Oak Grove - Waldo Gilbert, Mrs. Waldo Gilbert , Skip Kelley , 
Mrs. S kip Kelley , Wayne B .  Davis 
Ozark , First - Roy Gean Law , Paul E. Wilhelm Mrs. Paul E. Wilhelm 
Ozone - Lee Carpenter, Bob ('Vlrrett ,  Roy Melson , Elbert Smith 
Van Buren, First - Gene Bell, Jesse N .  Sutton, Mrs . J esse N. Sutton 
Webb City - W. E .  Yarbrough 
CONCORD : 
Booneville, First - D .  Hoyle Haire, Mrs . D .  Hoyle Haire,  Van 
Kirkpatrick Mrs. Van Kirkpatrick ,  Guy R. Wade , 
Mrs. Guy R .  Wade 
Bluff Avenue - Leonard Free ,  Mrs. Leonard Free 
Calvary - Harold Burns,  O .  E. Fox,  J. V. Horn , G. G. Johnson , 
Paul D .  Parker , Rufus Spessard,  Charles L .  Whedbee ,  Mrs . 
Charles L .  Whedbee 
East S ide - Mary Hunt ,  W .  Trueman Moore, Rosa Mal Staton,  
Mrs. George White 
Fort S mith , First - Eddie Graber 
Glendale - Dan Threet 
Grand Avenue - Jerry Cronan , Don Moore , Ernie Perkins ,  
Mrs . Ernie Perkins , Glynn A .  S tewart 
Greenwood,  First - Milton James, Charles Eufurd 
Lavaca, First - W. E .  Andrews, S teve Balch, Mrs. Steve Balch , 
Travis Balch , Mrs . Travis Balch,  1 .  B .  Ballance , Curtis N .  
S mithson , Ronnie D .  Franks , Maurice C .  Green , Bill Maness 
Paris, First - B ill Kreis 
Phoenix Village - Bill Milam 
Southside - O. R. Looper, Mrs. O. R. Looper 
Temple - James E .  Harris, Elton Pennington , Mrs. Elton Pennington 
CONWAY-PERRY : 
Casa - B .  L .  Dorman , Glenn Kauffman 
Morrilton ,  F irst - W. Coy Sample 
Nimrod -- W. R. Vestal 
Perryville ,  F irst - Rufus Caldwell, Dallas Daughenbaugh , Mrs . 
Dallas Daughenbaugh , William F .  Howard, Mrs. William F .  
Howard, Mrs. Merle Wallace 
Plumberville , F irst - Mrs . Ira Dixon,  Mrs. Art Wiman 
Thornburg .- P. C .  Church 
CURRENT-GAIN S :  
Biggers - D onald C .  Settles ,  Mrs . Donald C .  Settles 
Calvary - J .  D. Passomre 
Corning, First -- William D .  Hayes 
Greenway , First - E .  Clay Polk 
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Piggott ,  First -- Leslie Elam 
Pocahon tas, First - Curtis B. Smith 
New Hope Leonard Williams ,  Mrs . Leonard Williams 
Rector, First - Guy M. Whitney 
Witt's Chapel - Zane Gragg 
DARDANELLE-R USSELL VI LL E :  
Atkins, First - W .  H . Jenkins , Mrs . W .  H .  Jenkins 
Danville ,  First -- J .  D. Hethcoat , Mrs. Sue Serrell 
Dardanelle , First - Tony Berry 
Immanuel - Raymond Palmer, Mrs . Raymond Palmer 
Kelley Heights -- A.  F. Wall 
Knoxvill e ,  First - Larry Thomas , Mrs . Larry Thomas 
London, First - Ralph B. Raines ,  Mrs . Leo Mae Raines, 
James Staggs, Mrs . J ames S taggs 
Plainview , First - Laveda Hunt, Mrs. Laveda Hunt ,  Monroe 
E. Hunt, Bill S torts, Mrs . Bill S torts 
Russellville , First - Mrs . Jim Pate , Mrs . George Townsend 
Russellvil le ,  Second - James D. Bryant ,  Virginia Bryant, 
Thomas E. Lindley ,  Mrs. Thomas E. Lindley 
DELTA: 
Bellaire - Eddie Simpson 
Dermott - Thomas G. Darter , David McLemore 
Eudora - Jimmy Wallace 
Kelso - J ohn Evans 
McGehee, First - Mason W. Craig, Mrs . Mason W. Craig, 
.1 . O. Ross 
Northside - J . P. Cheattam, Mrs . J .  P. Cheattam , Freeman 
McMenis 
Richland - R. G .  l'vlerritt ,  Mrs. R. G. Merritt 
South McGehee - Vee Hoyle , Mrs. Vee Hoyle 
FAUL KNER :  
Cadron Ridge - B illy J .  Dowdy 
Beryl - Mrs. Virgie B ishop , W.  B .  Graddy, Mrs . Melba 
Griffith, Noble A. Henderson 
Brumley - Carl K. Clay , E. B .  Lancaster, Irvin Shelb y , Jr . ,  
Charles A .  Wade 
Conway , First - Richard Boyles , Roy Chatham, William L .  
Probasco 
Conway , Second - T. H .  Acklin, Mrs . T .  H .  Acklin , Kendell 
Black , Bill Brown, Wallace R.  Ferguson , Mrs . Janice 
Graddy, Rita L inn , Guy Massey, Mrs. Eunice McHenry , 
Happy Hollow - Sheri C .  Blake 
Harlan Park - J. A. Kuehn , ,Ronald D.  Raines ,  D. H. Sanders, 
Mrs . D .  H .  Sanders 
Mount Vernon - Billy J ac k  Leach, Arthur Sasses, William West 
Pickles Gap - Pat Batchelor, Murel Harrington 
Pleasant - Harrison J ohns 
South Side - Kenneth G. Finch 
Sulphur S prings - J essie Pierce 
Wooster, First - Robert Hartness, Mrs . Robert Hartness, 
Mrs. J immie Nash , Mrs. Judy Teague,  Mrs. Marie Wilson 
G REENE COUNTY : 
East S ide - Jim F owler, Rickie Frie 
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Immanuel - Billy Church, Joe Taylor, Mrs. Joe Taylor 
Oak Grove - Jim Glover 
Paragould, First - James H. Fitzgerald, Carroll Gibson, 
C. A .  Johnson, Ross Meadows 
Stanford - Charles Abanathy ,  Mrs. Charles Abanathy 
Walcott - James E .  Swafford ,  Mrs. James E .  Swafford 
West View - Ledell Bailey , Nathan Lee Lewis, Bobby Marten 
HARMONY : 
Centennial - Ray South , Mrs. Ray South 
Central - Ray Meador 
Douglas - Mrs . Gene Reynolds, Mrs .  Clifford Wood 
Dumas , First - Mrs. Vester Baudine, Mrs . R. E .  Hagood, Sr . ,  
Lemoine Nuckols 
East Side - Richard L. Avey ,  Mrs . Richard L. Avey,  Clyde 
D . Jones 
Forrest Park - D. B. Bledsoe ,  Mrs. D .  B .  Bledsoe ,  Allen D. Thrasher 
Gould, First - Dewie Williams, Mrs. Dewie Williams 
Green Meadows - Jesse W. Whitley, Mrs . Jesse W. Whitley 
Greenlee Memorial - Jimmy Watson 
Hickory Grove - Jim Daniel 
Humphrey - H.  H. Harvill ,  Sr., M. M. Hill 
Immanuel - Rick Cochran , Wes Kent, J .  Y. Reynolds , Joe Shelton, 
Mrs. Joe Shelton,  Richard A. Swanigan , Mrs . Richard A .  
Swanigan, Anton C .  Uth,  Mrs. Anton C .  Uth 
Kingsland,  First - John Henson 
Lee Memorial - Betty Cop eland , Jack L.  Ramsey, Mrs . Jack L. 
Ramsey, J ean Upshaw 
Matthews Memorial - E .  V. Appling 
Pine Bluff, First - John H. McClanahan, Harry Jacobs, Larry P .  
Henderson, Mrs .  Larry P .  Henderson, James B .  Johnson 
Pine Bluff, Second - Ross O. Ward, Mrs .  Ross O. Ward 
Plum Bayou - Clyde Archer, Bill Hilburn 
Rison - J. T. Harvill 
South Side - J .  W. Atchison 
Star City, First - J. R .  Blackwood ,  Dennis M.  Dodson , Mrs . 
Dennis M .  Dodson ,  E dwin Moss, Jr . ,  Mrs. Edwin Moss ,  Jr . ,  
Robert Trout, Mrs .  Robert Trout 
Sulphur Springs - John Armstrong, Mrs. J olm Armstrong, 
Billy G.  West ,  Mrs. Billy G. West 
Watson Chapel - W. Harold White, Mrs. W. Harold White 
INDEPENDENCE : 
Batesville ,  First - Mrs. Paul Henry, Sarah Looney , Robert Parman, 
Mrs. Robert Parman, Don A. NaIl, Mrs . Don A. NaIl 
Calvary - Paul William Bass ,  R .  A. Bone, Roy E .  Burch, 
Mrs .  Roy E. Burch 
Cord - Emmett E. P owers , Mrs. Emmett E .  Powers 
Emmanuel - 0 . 1 .  Ford 
Eastside - William R .  Passmore 
Mount Zion - Ron Batchelor , Mrs. Ron Batchelor 
Mountain View, First - Richard Collett ,  Mrs . Richard 
Collett , Jerry W. Millsaps ,  Mrs. Jerry W. Millsaps ,  
James H.  Scott 
Pleasant Plains - Raymond Morris ,  Mrs .  Raymond Morris, 
Debra Ann Roberson 
Rehobeth - Noble R. Wile s ,  Mrs . Noble R .  Wiles 
Rosie - Raymond F. Edwards , Mrs. Raymond F. Edwards 
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West ._- C .  Phelan Boone , Mrs. C. Phelan Boone, S. D. Hacker, 
Mrs. S. D. Hacker 
LIBERTY: 
Calion , First - Gordie G .  Givens 
Camden, First - John Miller, Roy E. Snider, David M. Tate , Jr. ,  
Mrs . David M.  Tate, Jr . ,  Tom E. Watts, Mrs .  Tom E .  Watts , 
E .  N .  Willhite, James C .  Wright ,  Mrs . James C .  Wright 
Camden, Second - Ben Owen 
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Chidester - Johnny J. Jackson ,  Jr . ,  Mrs .  Johnny J. Jackson, Jr. 
Cullendale, First - Jimmy L. Burks , James D. Reed, Mrs . James D. Reed 
East Main - Glenn Morgan 
Ebenezer - C. R. McCollum ,  Mrs. C .  R. McCollum 
EI Dorado , First - Don Harbuck 
Grace - B .  G .  Fitzgerald 
Hillside - Randy Maxwell, Mrs. Randy Maxwell 
Huttig, First - Acie Ford, Mrs. Acie  Ford, W. F. Sims, 
Mrs . W .  F .  S ims 
Immanuel - Roy B .  Hilton , Mrs. Roy B .  Hilton , W. H .  Markham 
Joyce City - Joe Boothe,  Raymond A.  Carneal 
J unction City, First - Loy W. Garner, Mrs. Loy W. Garner 
Maple Avenue - Edgar Glover 
Marrable Hill - Walter J .  Gilbreath, Mrs. Walter J. Gilbreath 
Smackover , First - Ray Wells ,  Mrs . Ray Wells 
Strong, First - Sardis Bever ,  Mrs. Sardis Bever 
Trinity - Jim P: Thrash 
Union - Roy Flurry , Mrs. Roy Flurry 
Westside - Conway H. Sawyers 
LITTLE RED RIVER :  
Heber Springs, First - J ames R .  Barrentine, Mrs. James R .  
Barrentine, Bob E .  Edwards ,  Mrs . Bob E .  Edwards, 
Bill Moxley , D anna Whitfield 
Palestine - Duaine Blackmore ,  L. R. Roberts, Mrs. L. R. Roberts 
South Side - David Miller, Mrs. David Miller 
West Side - Carl Majors 
LITTLE RIVER :  
Central - Bob Bass, T.  Wayne Price 
Dierks , First - John H .  Graves ,  Clell Lockeby , Mrs . Clell Lockeby 
Foreman , First - Frank Carroll, Mrs. Frank Carroll , Isabell Potts 
Horatio , First - Russell Armer,  Mrs. Russell Armer 
Mount Moriah - David Uth 
Nashville ,  First - James Dean , Mrs. James Dean , John Holston, 
Noel F. Leverett 
Ridgeway - Tommy Higle 
Winthrop,  First - Thurman McCasland,  Mrs .  Thurman McCasland 
MISSISSIPPI : 
Armorel - Wayne Moore, Mrs. Wayne Moore 
Blytheville, First - John Gearing, Mrs . John Gearing 
Calvary - Joe Epting, Mrs . J o e  Epting, Miss Deborah Epting, 
Joe A. Thompson 
Central - Charles E. Sandusky,  Mrs . Charles E .  Sandusky 
Coleridge - R. V. Gean , Mrs. R. V. Gean 
Gosnell - John Marshall, Mrs. John Marshall 
Leachville , First - D avid L .  C arter , Mrs .  David L. Carter 
Luxora, First - Bert Thomas , Mrs. Bert Thomas 
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Manila, First -- J. H.  Griffin,  Mrs . J .  H.  Griffin, William Piercy, 
Mrs. William Piercy, 1. D .  Shedd, Mrs. 1. D. Shedd 
Nodena Memorial - Irby W. Bryan 
Osceola, First - S. Ray Crews , Mrs . S. Ray Crews 
Trinity - Leland Hurt, Jr. , Thomas D. Robinson 
Wardell - Cyril Miller, Mrs. Cyril Miller 
Wilson, First - Roy C. Johnson,  Donald Joe Smith 
MOUNT ZION : 
Bethabara - Larry Stovall 
Cash,  First - D. J. Davis ,  Mrs . D. J .  Davis 
Central - Steven Boehing, Leo George , Steve Harrison , 
Mrs. S teve Harrison, Bob W .  Harrison, Mrs. Bob W. 
Harrison, R. Wilbur Herring, Laverne Pickett 
Fisher Street - Don Dunavant ,  Mrs . Don Dunavant 
Jonesboro , First - Lewis Burris, Mrs . Lewis Burris ,  Carl Bunch, 
Mrs. Carl Bunch, Benny Clark , Roy Jolly, Mrs. Bill Wegman, 
Emil Williams 
Lake City , First - Paul Owens , Mrs. Paul Owens 
Monette - Jerry Tracy 
Nettleton - Elmer Gordon 
North Main - Bill H. Lewis ,  Larry Plummer 
Philadelphia - R. D. Harrington,  Mrs . R .  D .  Harrington 
Walnut Street - Les Stanley,  Derrell Whitehurst 
Westvale - Ralph Shaddox 
NORTH ARKANSAS : 
Eagle Heights - Jerry Backus , Max Edmonson 
Emmanuel - Jack E .  Lawson,  Mrs . Jack E. Lawson 
Freeman Heights - Bill Combs , Mike Denbow 
Harrison, First - Carroll D. Caldwell, John Finn , R. H. 
Langston , Robert F .  Shaddox 
Lead Hill, First - John R. Stratton 
Marshall, First - Sid Byler, Mrs. Sid Byler 
Northside - David W. Wood 
Oregon Flat - Bill Kendricks 
Southside - Robert Eubanks 
Woodland Heights - Joseph A .  Hogan , Mrs. Joseph A. Hogan 
NORTH PULASKI : 
Amboy - Paul E. Press , Mrs. Paul E .  Press, Arnold Teel 
Bayou Meto - William R. Brown 
Baring Cross - Lows Criswell , Mrs. Louis Criswell, K. Alvin 
Pitt, Marin E. Faulkner , Mrs .  Marin E. Faulkner 
Berea - Shirley Munnerlys 
Bethany - T. J. Richardson 
Calvary - Juanita Cys , Pearl Mays ,  Robert W.  McDaniel, Paul 
Tompkins , Mrs . Paul Tompkins, Robert Williams 
Cedar Heights - Harold A. Wilson 
Central - Barbara Billingsley ,  Mrs .  Nadine Bjorkman, 
Ron Ford, Mrs . Ron Ford, Mrs . Annabelle Powers, 
Mrs. Geneva Saults , Mr. Randal Woodfield 
Grace - A. D. Brenton, Mrs . A. D .  Brenton, Ruth Ferrell 
Mrs. G .  S .  Morrison ,  Dennis Tyner 
Gravel Ridge, First - Billy G. Kimbrough , Marion Quillin ,  
Charles Wilson 
Graves Memorial - Jerry Cothren 
Highway - Larry Ballard,  Gary J ackson ,  Mrs . Gary Jackson, 
Charles Ledbetter, Mrs. Charles Ledbetter, Michael O .  Lerma, 
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Mrs . Michael O. Lerma, Linda Wilkerson, Bill Williams ,  
Mrs. Bill Williams 
Indian Hills · Jim Elliff, Herb Prince 
Jacksonville , First - Mason Bondurant ,  Mrs. Mason Bondurant 
Jacksonville , Second - Andy Kerr, Mrs . Andy Kerr 
Lead Hill , First - Lola P. S tratton 
Levy - Mrs. B. H. Ball, B. P. Elmore , Ronnie G. Freeman, Mrs . 
Ronnie G .  Freeman, Robert George , Charles M .  Gibbs ,  Mrs. 
Violet Ray , Al Sparkman , W. J .  Waymack , Jr .  
Marshall Road - Mollie Myers, Gene D .  Naramore , Jean Rutland 
North Little Rock,  First - J. C. Myers , Freddie R. Pike 
Park Hill - Clarence Allison, Luke Flesher, Robey Goff, Bob 
Hatfield, Cary Heard,  Larry Heslip,  Mrs . Harold Hutson, 
Virgil E .  Tyler, Mrs . Virgil E .  Tyler, Willard Zeiser 
Pike Avenue - Lex H. Eaker, Walt Hendrickson ,  Eugenia Wewer, 
Daisie Whiteside 
Runyan - Mona Hellums ,James Thomason ,  Mrs. J ames Thomason 
Sherwood ,  First - John H. Colbert , Freida Evans ,  Ernest Faucett, 
Mary E. Sanders, Crawford W. Welch , Mrs . Crawford W. Welch 
Sixteenth - Curtis Bryant ,  George A. Peters 
Sylvan Hills - Paul LeCrone, Lois Harrison,  Mrs . W. B. Haynie, Jr . ,  
Faye Downs , Don Moseley , Mrs . J ames E.  McAlister, 
James C. Pankey, J. Everett Sneed 
OUACHITA : 
Dallas Avenue - Max W. Deaton , Mrs . Max W .  Deaton 
DeQueen , First - Joe C. Denton , Mrs . Joe Denton, Edward L. Smith 
Mena , First - Al G. Escott, Mrs . Al G. Escot t ,  David Fried,  Mrs. 
David Fried,  Dillard S. Miller, Mrs . C .  S .  Williams 
Wickes ,  First - James W.  Johnson,  Mrs . J ames W. J ohnson 
PULASKI COUNTY : 
Alexander , First - A. E. Hester ,  Mrs . A .  E .  Hester ,  Charles Hil l ,  
Mrs . Charles Hill 
Archview - E. M. Jesse , Clyde Vire , Mrs . Clyde Vire 
Baptist Tabernacle - Robert A. Hall ,  Mike Johnson, Bill Joyner, 
Lloyd A. Sparkman, James M. Wilson,  Mrs . J ames M. Wilson 
Calvary Paul Barnard, Dwayne Fischer, Phil Lineberger, Jesse S .  
Reed ,  Mrs. Jesse S .  Reed , Harold Stocks,  Paul William 
Chicot Road - Ron Sparks ,  Doris Thompson , Maryan Whitlow 
Cross Road - Lester Aldridge 
Crystal Hill - Kenneth E. Davis , Don Hook ,  Mrs .  Don Hoo k ,  
Delbert C .  Mayo,  L:!vada Weaver 
Douglasville - R. F .  Weeks ,  Mrs . R. F .  Weeks 
Forest Highlands . .  iN. L . Deere, Johnny J ackson, Mrs . Johnny 
Jackson , Paul Jackson ,  Cliff 1\!ayton , Mrs . Cliff Mayton , 
Ray McClung, Mrs.  Ray McClung 
Garden Homes - Bobbie Hart, Mrs . Bobbie Hart ,  Gail Tanner, 
Jimmie T. Wyatt 
Geyer Springs - Glenda ,\nderson, Robert H. Bauman , Johnny 
Biggs , Robert Holley , Gerald Jackson ,  Tommy Jones,  
Dwight Linkous, Paul R .  Sanders 
Green l\Iemorial � Charles Atkinson , 1\lrs . Charles Atkinson 
Hebron - - Patricia Harris ,  Mary Harris , Lloyd Tugwell 
Immanuel · Amon Baker, Charles Barfield , Miss Elma Cobb , 
Norman L. Cood, Mrs. Norman L .  Cood,  Don Cooper, 
Miss Nancy Cooper, Charles M .  Covington ,  Scott Hinton, 
Ward Newkirk. T. K. Rucker, Mrs. T .  K .  Rucker, Nelson 
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Tull, W. O. Vaught, Dale Ward 
jacksonville, First - Rose Mary jones 
Lakeshore Drive - Wilson Deese, Betty Kennedy, Tom Logue, 
Sharon Wegman 
Life Line - Cliff Burks, Mrs. Cliff Burks, j .  L .Chesney, Mrs. 
j. L. Chesney, Linetta Knight, William Philliber, Mrs. 
William"Philliber 
Little Rock, First - W. T. Holland, Roy F. Lewis, Doyle Lumpkin, 
Mrs. Doyle Lumpkin, john C.  Parker, Dennis Redmon, C.  H. 
Seaton , john B. Wright, Mrs. john B. Wright 
Little Rock, Second - Dale Cowling, john Lockhart, Roy C. Maddux, 
jim Maloch, Bill Oaks, Wendell E. Sapp, Wayne Thornton 
Markham Street - Bob Focht, Mrs. Bob Focht, Bob L. Wright, 
Mrs. Bob L. Wright 
Martindale - joel E. Moody, Mrs. joel E. Moody 
Natural Steps - Mary Mills, Bobby Walker 
North Point - Chester S. Maynard, Mrs. Chester S .  Maynard 
Olivet - Wade Davis, Mrs. Wade Davis, Rick Gates, Shelly 
Gathright, Tom Griffin, Mrs. Gene Herrington ,  Ben Lee, 
Gayle Noble, Mrs . Everette Parker, Antonia Tribble 
Pine Grove - D .  W. Stone 
Pulaski Heights - Mrs. Buford Bracy , Ralph W. Davis, Bob Hatzfeld, 
Andrew Setliffe, James Smalley,  Molly Marshall, Ernest Ward, 
jerry S. Warmath 
Reynolds Memorial - Frank jones, Mrs . Frank jones, Annette Turpen, 
Harold Webb 
Roland - Aaron M. Carter 
Rosedale - Leonard E. Baker 
Shannon Hills - David Medley, Mrs. David Medley 
Sheridan, First - Tommy Robertson, Mrs. Tommy Robertson 
South Highland - Monroe Anderson,  Mrs. Monroe Anderson, Roy V. 
Cook, Mrs . Roy V.  Cook, Mrs . Eva Hatch , Bernice Thompson, 
Fred Walloch 
Sunset Lane -- G. A. Dover, Edward Edmondson , james E. Reichen, 
Hudson Rogers 
Tyler Street - Henry Hecker, Harold Hightower 
Wakefield, First - T. P. Gladden 
West Side .- Don Varble 
Woodlawn - Mrs. Horace Grigson, Mrs . Alma Nicholas, Mrs. Doris 
Snyder, Herman D. Voegele, jr., 
Woodson - David Schell 
RED RIVER :  
Arkadelphia, First - Raymond Coppenger, E d  Coulter, Arliss 
Dickerson ,  Ben Elrod, Bill Falkner, Elmer Goble, Daniel 
Grant, Nathan Porter, Vester Wolber 
Arkadelphia, Second - Charles Conner 
Beech Street -- K. Lindsay Cofield 
Park Hill - Garland Brackett 
Prescott, First - Tom Greer 
ROCKY BAYOU: 
Belview - jim Cooper 
Calico Rock, First - Herschel Smith , Mrs . Herschel Smith 
Evening Shade , First - Gerald Cole, Mrs. Gerald Cole 
Hardy, First - Roy Blackmon, Elizabeth Blackmon,  Don Gourley, 
Melvin Rollins, john E. Scott 
Horseshoe Bend - Carrol Fouk 
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Melbourne, First - John E. Miller, Mrs. John E. Miller, J .  C .  
Montgomery, W. O .  Taylor, James C.  Walker, Mrs. James C .  
Walker 
Mount Pleasant - Mike Rice 
Sage - David W. Wesley 
SEARCY : 
Leslie, First - J . R. DeBusk 
SOUTHWEST ARKANSAS : 
Arabella Heights - Elbert Warren 
Beech Street - J .  W. L. Adams, Mrs. J. W. L. Adams, Evelyn Pace 
Benlam - Hiram Wells 
Berryville ,  First - Elmer Griever , Jr .  
Calvary - Phil Pearson, Mrs. Phil Pearson, Vernon Wickliffe 
Canfield - Cecil Sutley 
Central - Mrs. W. C. Blewster, Miss Josephine Dew, Loyd L. 
Hunnicutt, Mrs. Loyd L.  Hunnicutt, Miss Mary Lee Love , 
Morris W. Ratley, G. J .  Shinn , Joe W. Statton , Mrs. Joe W. 
Statton, Jon M. Stubblefield 
Fouke, First - George Fletcher 
Genoa - Marvin G. Cain , Jr . ,  Mrs. Marvin G. Cain, Jr. 
Highland Hills - James S. Lindsey, Mrs. James S. Lindsey 
Hope, First - Steve Landers, Mrs. S teve Landers, Mel Thrash 
Immanuel - Marshall Boggs, Mrs. Marshall Boggs, W. V. Garner 
Lewisville, First - Norman L. Sutton, Mrs. Norman L. Sutton 
Northeast - Ed McDonald , Jr., Mrs. Ed McDonald, Jr. ,  Lee Hughes 
Rose Hill - L. H.  Coleman 
Stamps, First - Clayburn Bratton, Mrs. Clayburn Bratton, Elmer 
L. Harris , Jerry P .  Smith 
Sylverino - Chester Gray 
Trinity - Fred Selby 
TRI-COUNTY : 
Beck Spur - C. S .  Rivers 
Calvary - Milton L. Wilson 
Cherry Valley, First - James L. Tallant, Mrs. James L. Tallant 
Crawfordsville - Thomas C. Pitman, Mrs. Thomas C. Pitman 
Fitzgerald - Bennie Franklin 
Forrest City , First - Alfred R. Cullum, Mrs. Alfred R. Cullum, 
O. P. Hammons,  Mrs. O .  P .  Hammons, Kerry G. Powell, Mrs . 
Kerry G. Powell 
Forrest City , Second - D. C.  McAtee, Mrs. D. C. McAtee 
Parkin , First - Truman R. Spurgin 
Togo - Hulette Kidd , Mrs. Hulette Kidd, Wilma Wood 
Union Avenue - Shelby Bittle, Mrs. Shelby Bittle 
Vanderbilt Avenue - William H. Garner 
West Memphis, First - Eddie Combs, Thomas A. Hinson, Mrs. 
Thomas A. Hinson , Jimmy A. Millihin 
Wheatley - Fred Gay 
Wynne - John Maddox, Robert F. Tucker, Mrs. Robert F .  Tucker 
T RINITY : 
Calvary - Kenneth E .  Jackson , Mrs. Kenneth E. Jackson 
Fisher, First - Joe Aldridge 
Freer - Bob Kinnett 
Harrisburg, First - Captain Lovell, Edward Maddox, Mrs . Edward 
Maddox 
Lepanto, First - Jimmy Garner, Mrs. J immy Garner 
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Marked Tree ,  First - D. B .  Beasley 
Pleasant Grove - Clark G. Cantrell, Larry W. Loggins 
Trumann, First - Nodell Dennis 
Tyronya, First - Paul L. Brown 
VAN B UREN : 
Bee Branch - Mae Clark ,  Lavada Jordan, Lester C. Nixon 
Fairfield Bay - A.  Hilton Lane 
Friendship - James M.  Evans , Mrs . James M.  Evans 
Rupert - Donald Pac k ,  J .  A. Harvey 
Shirley - Harvey Maher 
WASHIN GTON -MADISON : 
Berry Street - Paul J .  Hussey , Mrs . Paul J .  Hussey 
Brush Creek - Wesley E .  Pruitt 
Elmdale - W. R. Edwards , Jim Walker 
Fayetteville ,  First - Larry Baker, Mrs .  Larry Baker, Gary Gray , 
Jamie Jones , Mrs. David Moore , Dan McKee, Peter Petty , Mrs. 
Peter Petty , Mrs . George Tharel 
Hindsville ,  First - Mack H. Lewis , Mrs .  Mack H. Lewis , Sue McDowell, 
Raymond Y oung 
I mmanuel - Hubert Bailey , Mrs. Hubert Bailey, Terrell Gordon 
Lincoln, First - Staton Posey 
Prairie Grove , First - E dward L .  Powers, Mrs .  Edward L .  Powers 
Rolling Hills - Richard Dougherty, William Watson 
Springdale, First - Cliff Palmer, Mrs. Cliff Palmer 
Sonora - B .  R. S tockton 
Southside - J . B .  Kyger 
University - H .  D .  McCarty , Mrs . H. D .  McCarty, Kenneth E .  Watkins 
West Fork - Philip L . Jackman 
WHITE RIVER :  
Cotter, First - Glenn Nicholson 
Flippin, First - Glen Hicks,  Troy Melton 
Gassville ,  First - Don Faith 
Hopewell - Carl Huddleston 
Kensett, First - Martha Crabb 
Midway - Don Rose , Mrs. Don Rose 
Mountain Home, First - Hubert Johnson , Russell Miller, Mrs. 
Russell Miller, Randy Shipman , Kenneth Threet 
Norfork, First - Paul Huskey , Mrs . Paul Huskey , J ohn Marks ,  
Mrs . John Marks 
Yellville ,  First -- Bill Griffith 
OTH E R  CHU RCHE S :  
Clinton, First E . A .  Pipkins 
Fai th - Bill DuVall, Lindell O. S kinner 
Russellville , First - J ohn Gilbert, Neil J ackson, Norman Lewis, 
Jim Pate ,  Jack  T. Riley 
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EXECUTIVE BOARD 
Charles H. Ashcraft, Executive Secretary 
Andrew Setliffe has served as Executive Board president this year. Meetings 
have been held on December 9 , 1 975 , March 9 and August 1 7 , 1 976,  with the 
various committees meeting at their customary times. 
One major action of the Executive Board in 1 976 requires that a detailed 
report of all programs and plans , including individual salaries (including 
executive heads) from all our institutions shall be given to the Finance 
Committee and Program Committee when budgets are submitted. 
The individual salaries of all Executive Board staff have been published 
since a like action of the Executive Board was taken on J anuary 1 0, 1 967 : 
"All salaries and expense allowances of Executive Board 
employees (shall) be presented annually in detail in the 
budget presentation to the convention and the same to be 
included in the audit report presented in the state annual 
of the Arkansas Baptist State Convention." 
The installation of a computer for our Accounting Services during this year 
brings to a high degree of efficiency and economy in this important function 
of administration. 
Personnel Matters 
Robert Parrish became Director of Language Missions with enlarged re ­
sponsibilities, formerly serving as Director of Deaf Ministries. 
Roy F. Lewis, at the invitation of the Foreign Mission Board , enlisted 
two Arkansas pastors, James A. Walker, Warren , and Jerry M. Wilson,  EI 
Dorado , and made a trip to Malawi , East Africa in May, 1 976,  to develop 
a stewardship program for missionaries and National churches, and conducted 
stewardship conferences in churches. 
W. H. Heard took early retirement in April , 1 976 , after serving as chaplain 
since 1 966 ,  first at the State Sanatorium, Booneville , and later with the 
Children's Colony , Booneville . 
The Executive Board authorized a separate department for Stewardship 
to begin January 1 ,  1 977 and personnel will be employed for this responsi­
bility. Roy F. Lewis will have increased responsibility as Associate Executive 
Secretary and Director of Business Services and continue the promotion of 
the Cooperative Program. 
Thurman K. Rucker will retire December 3 1 ,  1 976 after serving since 
October, 1 959 ,  as field representative in Arkansas for the Annuity Board . 
Nadine B. Bjorkman was elected by the Board to serve as Annuity Re­
presentative effective January 1 ,  1 977 offering full time assistance through 
the office in the Baptist Building. Any field work required will be handled 
by another staff member or through the Dallas office . Mrs. Bj orkman has 
been employed since January, 1 95 8 ,  in the office of the executive secretary , 
was named Administrative Secretary in 1 970.  
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Other Board Actions 
The 1 975  Cooperative Program overage was disbursed by the Executive 
Board as follows : 
Southern Baptist Convention 
Advance, Other 
Southern Baptist College 
Life & Liberty Rally 
Kansas City , Kansas, 
Baptist Association 
$ 74,523 .54 
29,224.00 
25 ,000.00 
20,000 .00 
299.54 
$ 1 49 ,047 .08 
The Board has approved the following percentage distribution of any 1 976 
overage after one-half has been sent to the Southern Baptist Convention 
according to the budget formula : 7% to establish an Emergency Relief 
Fund for Arkansas Baptist pastors, wives, etc. , 1 0% to Parking Lot Develop­
ment expenses ;  1 1  % to Continuing Education Fund for Boyce Bible School 
tuition ($50  for 6 hours) ; 20% to the Missions Department rotating Small 
Church Loan Fund; 3% for Extreme Mission Needs such as pioneer missions ; 
30% for remodeEng of Cone Bottoms Dormitory for girls at Ouachita ;  and 
1 9% to Southern Baptist College. 
In  the August 1 7th meeting the Executive Board employed architect John 
Jarrard, Little Rock , for remodeling, enlarging and redecorating the 20-year 
old Baptist Student Center at the University of Central Arkansas, Conway. 
The cost of this work is not to exceed $55 ,000 and the money is in hand. 
The plans are to be drawn this year, construction completed in 1 977 .  The fol­
lowing were named to the Building Committee : Dana Whitfield ,  E. A. Pipkins, 
W. T. Byrum, Richard Boyles ,  Tom J. Logue and Charles H. Ashcraft. At the 
end of the 1 977 budget year $ 10 ,000 from Advance funds for the Baptist 
Student Union is to be placed in the Arkansas Baptist Foundation , with earn­
ings to be used for utilities in this enlarged center . 
The Program Committee o f  the Executive Board has authorized two 
study committees relating to Camp Paron, one for immediate needs and one 
for long range planning for Arkansas camping needs. 
An updated history of Arkansas Baptists has been authorized with Jerry 
Wilcox and Mrs. Bob Wright serving on this committee. • 
RECOMMENDATIONS TO THE CONVENTION : 
1 .  The Executive Board recommends that plans for the eight-level structure 
to be placed on convention property at Sixth and Arch be approved at 
the cost estimated $3 ,650 ,000. 
2. The Executive Board recommends that the Baptist Student Union be au­
thorized to launch a Third Century Endowment Campaign, with a goal 
of one million dollars, with earnings to be used for Baptist Student ministry. 
3. 1 977 Budget. 
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1 977 BUDGET 
I .  STATE CAUSES 
1 .  ADMINISTRATION $ 58 ,365 .00 $ 58 ,365 .00 
2 .  BUSINESS SERVICES 1 44 ,5 5 l .00 $ 1 44 ,5 5 l .00 
3. DEPARTMENTS : 
( 1) Annuity - Operating 1 8 ,354.00 
(2) Arkansas Baptist 
Newsmagazine 8 1 ,0 1 3 .00 
(3) Baptist Student Union 
- Operating 262,888 .00 
(a) Baptist Student Union 
- Buildings 1 1 ,593 .00 
(4) Brotherhood 38 ,360.00 
(5) Camp Paron - Operating 26 ,71 0.00 
(a) Camp Paron 
-Improvements 8 ,000.00 
(6) Church Music 44,408 .00 
(7) Church Training 75 ,490.00 
(8) Evangelism 89 ,649.00 
(9) Missions 1 7 3 ,74 l .00 
( 1 0) National Baptist Ministries 5 5 ,3 5 1 .00 
( 1 1 ) Siloam Springs - Assembly 
Operating 20,601 .00 
(a) Siloam Springs - As-
sembly Improvements 1 8 ,8 1 2 .00 
( 1 2) Stewardship - Cooperative 
Program 5 7 ,058 .00 
( 1 3) Sunday School 1 03 ,902.00 $ 1 ,085 .930 .00 
4. OTHER SERVICES : 
( 1 )  Baptist Building Debt 95 ,000.00 
(2) Convention 32 ,928 .00 
(3) Contingency 1 0 ,000.00 
(4) Reserve 25 ,250.00 
(5) Retirement Dues 1 35 ,000.00 
(6) Reserve for Severance Pay 6 ,237 .00 
(7) Reserve for Medical 
Insurance Premium 
Increase 1 2 ,500.00 3 1 6 ,9 1 5 .00 
5 .  WOMAN'S MISSIONARY UNION 1 25 ,286 .00 1 25 ,286 .00 
6. ARKANSAS BAPTIST FAMILY 
& CHILD CARE SERVICES 1 4 1 ,55 5 .00 1 4 1 ,5 5 5 .00 
7. ARKANSAS BAPTIST 
FOUNDATION 67 ,494.00 67 ,494.00 
8. CHRISTIAN EDUCATION 
( 1) Ouachita Baptist University 6 6 1 ,404.00 
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II . 
III . 
(2) Southern Baptist College 
(3) Ministerial Education Loan 
Fund 
TOTAL STATE CAUSES 
SOUTHERN BAPTIST 
CONVENTION 
ADVANCE 
1 .  CHRISTIAN EDUCATION 
( 1 )  Ouachita Baptist University 
(2) Southern Baptist College 
(3) Ministerial Education 
Loan Fund 
2. OTHER 
( 1 )  Baptist Student Union 
(2) New Mission Sites 
(3) Arkansas Baptist Family 
& Child Care 
(4) Arkansas Baptist 
Foundation 
(5) Assembly Improvements 
(6) Camp Improvements 
(7) Baptist Building 
Improvements 
Total Advance 
1 6 5 ,35 1 .00 
65 ,228.00 
$ 1 ,953 ,44 1 .00 
336 ,459 .00 
84,1 1 5 .00 
35 ,524.00 
456 ,098 .00 
47 ,5 1 3 .00 
38 ,0 1 0.00 
54 ,059 .00 
3 ,2 1 1 .00 
48 ,565 .00 
1 6 , 1 9 1 .00 
1 3 ,024.00 
220 ,573 .00 
TOTAL,  STATE CAUSES , SBC & ADVANCE 
89 1 ,983 .00 
$2 ,832,079 .00 
$ 1 ,953 ,441 .00 
$4,785 ,520.00 
676,67 1 .00 
$5 ,462 , 1 9 1 .00 
1 977 SALARY, HOUSE AND TRAVEL SCHEDULE 
(Executive Board Staff) 
ADMINISTRA nON 
Ashcraft 
Higgins 
BUSINESS SERVICES 
Stokes 
Tyler 
Smith 
Bauer ()6.) 
ANNUITY 
Bjorkman 
ARKANSAS BAPTIST 
NEWSMAGAZINE 
Sneed 
Kenned 
Salary 
$23 ,443 
8 ,200 
8 ,864 
1 1 ,3 14 
8 ,4 1 8  
4 ,300 
1 2 ,0 1 8  
1 4,236  
1 2 ,01 8  
House 
$4,500 
3 ,600 
4 ,500 
Travel* 
$3 ,600 
2 ,500 
3 ,000 
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BAPTIST STUDENT UNION 
Logue 1 4 ,789 3 ,600 7 ,650 
Associate 1 0,395 3 ,600 
McClain 8 ,880 3 ,600 
Campus Directors 7 ,470 
UALR 8 ,506 3 ,600 
SSC 8 ,506 3 ,600 
UCA 8 ,506 3 ,600 
ASU 9 ,546 3 ,600 
HSU 9 ,9 1 6  3 ,600 
ASU Assoc. 6 ,0 1 5  3 ,600 
PCCC 1 ,800 
TECH 9 , 1 89 3 ,600 
UA 1 0 ,787 3 ,600 
WESTARK 3 ,000 
UAM 9 ,1 89 3 ,600 
UAMS 9 ,944 3 ,600 
UA Assoc. 6 ,9 1 6  3 ,600 
BROTHERHOOD/RA/CAMP PARON 
Seaton 1 3 ,734 3 ,600 2 ,500 
Andrews 7 ,639 450 
CHURCH MUSIC 
Keathley 1 3 ,249 3 ,600 3 ,000 
CHURCH TRAINING 
Holley 1 3 ,734 3 ,600 7 ,500 
Jackson 8 ,755 4 ,500 
Assoc. No. 2 8 ,880 3 ,600 
EVANGELISM 
Reed 1 3 ,354 4 ,500 5 , 1 20 
Shell 1 0,395 3 ,600 
Guthrie 9 ,262 3 ,600 
MISSIONS 
Dorris 14 ,798 3 ,600 1 3 ,000 
Bridges 9 ,495 4 ,500 
Parrish 8 ,362 4 ,500 
Deese 8 ,755 4 ,500 
Williams 9 ,546 3 ,6 00 
Lumpkin 8 ,289 4 ,500 
Rubert 9 ,1 89 3 ,600 
Henderson 9 , 1 89 3 ,600 
NATIONAL BAPTIST MINISTRIES 
Ferguson 1 2 ,267 3 ,600 3 ,000 
Solomon 5 ,726 3 ,600 
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SILOAM SPRINGS ASSEMBLY 
Devor 1 0,308 3 ,000 
Assistant 5 ,547 
STEWARDSHIP-COOPERATIVE 
PROGRAM 
Lewis 1 5 ,894* * 4 ,500 4,000 
Bauer (16) 4 ,300 
SUNDA Y SCHOOL 
Hatfield 1 3 ,898 4 ,500 1 0 ,000 
Cooper 9 ,495 4,500 
Pike 9,655 3 ,600 
Ratton 9 ,655 3 ,600 
Vernon 9 ,655  3 ,600 
WOMAN'S MISSIONARY UNION 
Ketner 1 2,267 3 ,600 9,200 
Lacy 9,574 3 ,600 
Pierce 9 ,262 3 ,600 
Russey 8 ,880 3 ,600 
* Amount budgeted for department. Disbursed by accounting office 1 5¢ per 
mile and other expenses for monthly statement. 
** $5 ,000 of this amount transferred from Business Services. 
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4. ANNUITY AGREEMENT 
Recognizing that the welfare of our people who serve our Lord in the ministry 
and other denominational work is a joint responsibility of the church, the 
state convention, and the Southern Baptist Convention;  and further recog·· 
nizing that the continued increase in the cost of living has created a pressing 
need for broader benefits at retirement and more flexible survivor and dis·· 
ability b enefits, we join with other state conventions and associations in ac­
cepting the program suggested by the Annuity Board of the Southern Baptist 
Convention. 
Therefore,  upon the recommendation of the Annuity Board , we accept the 
following recommendations : 
1 .  That we close the present Southern Baptist Protection Plan to new 
members as of January 1 ,  1 978 .  
2. That the present members of  the Southern Baptist Protection 
Program and the Southern Baptist Benefit Program may remain in 
their present plan or elect to t ransfer to the new Southern Baptist 
Retirement Program or the Southern Baptist Retirement Plan ef­
fective January 1 ,  1 978 . 
3 .  That the new Southern Baptist Retirement Program be promoted 
through the individual churches urging them to contribute an 
amount equal to 1 0% of the career ministerial personnel's compen­
sation for retirement purposes. The state convention's contribution 
to this Program ($200 annually per member) will provide the sur­
vivor and disability benefits. Further, that the new Southern Baptist 
Retirement Plan be promoted through the churches urging them to 
contribute an amount equal to 1 0% of compensation of the non­
ministerial personnel for retirement purposes. (The state convention 
makes no contribution to this Plan.) 
4.  That this Convention pledge to actively promote this program and 
that it seek to maintain and improve as a minimum its present per­
centage of participation and its present level of average age (not 
lower than the Southern Baptist Convention level) and that , in the 
event it fails to do so, this convention recognize and absorb any 
actuarial liability caused by such failure to do so. (The convention 
already has this obligation .) 
5. That each church may , at its own election, pay dues on a $4 ,000 
salary basis even though the minister's salary is less than $4,000. 
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ARKANSAS BAPTIST NEWSMAGAZINE 
1. Everett Sneed, Editor 
From the earliest beginnings of Baptists in Arkansas, the Baptist paper has 
had an important role in Baptist life. The role of the Baptist state paper today 
is as important or more important than it has ever been in Arkansas Baptist 
history. The Arkansas Baptist Newsmagazine continues to serve as the official 
publication of the Arkansas Baptist State Convention. 
The Arkansas Baptist was established by a vote of the Arkansas Baptist 
State Convention in 1 858 .  The first issue was printed in January , 1 859 ,  
with a subscription cost of $2.00 a year. Although the price has remained 
almost the same , the types of payment have varied during the years. In the 
days of the depression many people paid for the paper with produce . Since 
1 8 58 ,  the publication has been influenced by war, fire , and private owner­
ship. The present Newsmagazine has had five successors. In 1902, the Con­
vention established the Baptist Advance and since that time Arkansas has had 
a Baptist state paper on a continuous b asi s .  
The Newsmagazine has had a good year. As of September 1 5 ,  our sub­
scriptions total 70,500. But more than a thousand of these are on a special 
offer. It appears that the Newsmagazine will conclude the year by reaching 
the goal of 70 ,000 subscribers which was set four and one-half years ago 
when we had 5 9 ,400 subscribers. 
One of the real problems in operating the Newsmagazine is that of eco­
nomic inflation. In the past three years newsprint alone has increased more 
than $ 1 9 ,000. Postage is also a major problem. Five years ago our postage 
to mail the Newsmagazine was $ 1 4 ,000. This year we budgeted $26 ,000 but 
will have to find an additional $ 5 ,000 in order to meet the increase in postal 
cost. But we pledge to you to maintain a balanced budget and to make every 
dollar count to the best of our ability. 
Each church is again requested to elect a reporter so that news may be 
rapidly obtained. It is our desire to provide greater coverage of church news 
through the feature entitled "Arkansas all over. . . .  people . . . .  briefly." 
This is carried to give recognition to such things as ordination of deacons, 
licensing of ministers, groundbreakings, remodelling of property, etc. I t  is 
our wish to obtain sufficient material to develop a full page of  these brief 
statements each week . 
The Arkansas Baptist Newsmagazine has a current cost of only $2 . 1 6  per 
year in churches using the Every Resident Family plan. The Club Plan where 
10 or more families pay annually in advance is only $2.76 per year , and in­
dividual subscriptions are $3 .00 a year. Where the Every Resident Family 
plan is used the Newsmagazine has increased only 1 6  cents annually since 
1 902. 
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We appeal to pastors and church leaders to assist us in increasing our circu­
lation to an even higher level. We believe that in so doing each church will be 
helping themselves as well as the entire kingdom's work. We believe that it 
is essential for every Baptist individual to have information and explanation 
of the current issues which confront us. We believe , particularly with in­
flation,  that the Arkansas Baptist Newsmagazine is one of the best bargains 
available to churches today . 
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BAPTIST STUDENT UNION 
Tom J. Logue, Director 
Project '76 
l .  Students have presented the Gospel and shared the Word with students 
at the University of Arkansas ,  Arkansas State University, University of 
Southern Arkansas, Henderson State University, Ouachita Baptist 
University , Arkansas Tech University, University of Arkansas at Mon­
ticello ,  and the University of  Central Arkansas. In most of the cities 
where the colleges and universities are located ,  there was also a visit­
ation of the homes. 
2. Two hundred college students worked at the Life and Liberty Rally as 
ushers , counsellors, etc. 
3 .  The Baptist Student Directors of the state manned the telephones 
during the Life and Liberty Rally and counseled with people who wit­
nessed the mfly on teTevision. 
4 .  Our directors and students were involved in the Joy Explosion where 
1 1 7 decisions were made. ( 1 1  professions of faith) . 
International Students 
1 .  Our directors are working to find Christian families who will "adopt" 
each of the 500 international students studying in the state who de­
sire to have a host family. 
2. Friendship House I nternational will be held during the Christmas 
holidays in Conway for internationals who need a place to stay during 
the holidays. 
3 .  One of  our summer missionaries worked o n  the University o f  Arkansas 
campus with international students for ten weeks this past summer. 
Campus Evangelism 
1 .  Many o f  our campuses continue to have Share Seminars and WIN con­
ferences, enabling students to more effectively share their faith in Jesus 
Christ as Saviour. 
2. Our Student-To-Student workers this year are Rusty Jones at University 
of Arkansas at Little Rock and Mary Ann Cooper at Henderson State 
University. 
Missions 
1 .  There were 7 2  Arkansas students who served a s  summer missionaries 
last summer. 
2. Our summer missionaries reported 1 94 professions of faith. (Many final 
reports are not in at the time of this report). 
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Personnel C hanges 
1 .  Don Norrington, State Associate BSU Director, resigned during the year 
to become Baptist Student Director at his alma mater,  Southwest 
Missouri State University . 
2. Allan Rankin is our new Baptist Student Director at University of 
Arkansas at Little Rock . 
3 .  Jerry Bass has resigned as Baptist Student Director at Southern Arkansas 
University. 
BROTHERHOOD 
C. H. Seaton, Director 
The basic task of the local church is the involvement in missions. This , 
of course , is reaching people with the gospel message ministering to their needs 
and teaching them to work and act like followers of Christ, or Christians. 
Assisting churches in carrying out their task is the task assignment of 
the B rotherhood Department. 
Brotherhood material is designed to enlist and assist men and boys 
through Royal Ambassadors and Baptist Men, in mission education and 
mission activities. Mission activities include sharing the message of Christ with 
the l ost. Mission activities also include ministering to the needs of the total 
person .  
Brotherhood and involvement of  men and boys in  missionary education 
and activities last year showed an increase of 3 .6% Southwide . In Arkansas we 
are happy to report the increase was 5 .9%. For this increase , we are grateful. 
Indication ,  by request for material s ,  is pointing to a similar growth for 
the present year. 
The Brotherhood Department enlisted and made travel arrangements 
for 1 6  men to go as a work crew to Guatemala to assist in rebuilding church 
facilities destroyed in the earthquake. 
The group departed on April 17 and returned to the state on April 25 . 
They came from every section of the state and did a tremendous job.  We are 
grateful for the men and their willingness to give of their time and abilities 
in this great mission task. More work projects of this nature are under con­
sideration ,  including some in pioneer areas of our country. 
Many of the men going to Guatemala have indicated a desire to become 
part of a permanent task force to work when needed. 
The B rotherhood Department, since the last report , has also conducted 
a State Royal Ambassador Fellowship Supper , attended by 400 boys, coun­
selors , and pastors. On November 8 ,  at Immanuel Church the 1 976 Supper 
will be held . 
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A Baptist Men's Meeting was held at Camp Paron on March 1 2- 1 3 .  
Some 1 00 men from across the state spent the week-end in  conference on 
"Family Life and the Role of the Father in the Home." The Conferences 
were led by Dr. Ted Dowell from Southwestern Seminary. It was a very 
profitable and inspiring time for those attending. Many young husbands and 
fathers attending expressed appreciation for the conference. 
C. J. Bennett, attorney from Batesville , brought a challenging message 
on Baptist Men and Christian Citizenship responsibilities. 
On May 7-8 , the State-wide Royal Ambassador Congress was held at 
Calvary Church in Little Rock . Attendance was about 400. 
Twenty-eight boys participated in the speakers contest. Sixteen of 
the boys were in the Pioneer age division, the largest number to participate 
thus far. It is encouraging to see older Royal Ambassadors doing extra ad­
vancement work , which is required for the speakers contest . 
Royal Ambassador Camps were held in June . The Lord blessed in many 
ways. Visible results were : fourteen ( 1 4) boys saved, six (6) surrendering 
to be a missionary , four (4) to full-time Christian vocation,  one to music 
ministry and some 1 8  rededications. 
The thrilling aspect of the decisions is the positive commitment of the 
older boys to missions and the service of personal witnessing. 
Most of the boys who accepted Christ were won through their in­
fluence and by other boys. From the group will come our future leaders 
in Baptist life and world wide missions. 
Only eternity will reveal the truly great impact of the camps in the life 
of each person attending, including staff and counselors. 
We give thanks to God for his blessings and for a great staff of workers 
who help in camp and make them possible . Plans are already under way for 
a great camping season in 1 977.  
Upcoming in September will be a training session for both associ­
ational and church Brotherhood officers, on September 1 7- 1 8 ,  at Camp 
Paron. Last year we had 52 in attendance. 
The challenge to men and boys in the area of missions, as taught by 
Christ , is tremendous. The opportunities for service through involvement 
in mission activities is unlimited. The willingness of men and boys to respond, 
when opportunities for mission study and activities are provided , is unparal­
leled .  They will respond when the church challenges them. Slowly,  but surely , 
churches are accepting their responsibility to provide missionary education for 
men and boys. As the church provides and challenges ,  men and boys respond. 
Missions and missionary personnel for tomorrow depend on boys who 
are enlisted and trained today. 
The Brotherhood Department is ready to assist every church in pro­
viding missionary education for men and boys. We have the material avail­
able. Call on us, it will be our privilege to serve. 
The director, C .  H. Seaton, and offictf secretary , Jeanie Weber, consider 
it an honor to serve you. 
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CAMP PARON 
C. H. Seaton, Business Manager 
1 976 has been a busy year for Camp Paron. Through October the 
facilities have been in use by various groups 66 days, plus the months of June, 
July, and August when the camp was in use by Royal Ambassadors , G.A.'s 
and Acteens. Several tentative bookings during November and December will 
complete a full schedule .  
Royal Ambassador, G.A. andActeen camps utilize all the time in  June ,  
July, and August. These organizations have first priority on use of the facilities. 
Other departments in the Baptist Building have second priority and use the 
facilities several times during the year. 
Many churches across the state use Camp Paron for youth retreats , 
adult choirs, young married groups and Senior Citizen retreats. 
The camp facilities are available for use by church groups ,  etc. ,  when 
available, on a first-come , first-served basis. 
For rates contact C. H. Seaton ,  Business Manager,  P.O. Box 552 ,  Little 
Rock ,  Ark. 72203 , or call (501)  376-479 1 .  
At this date (July 9) it is impossible to know how many people have 
been involved in use of the camp facilities. I ndications are , however,  that more 
than 3 ,000 will have been involved before the year is over. 
For the many words of appreciation for the fine facilities at Camp Paron , 
that have come to us ,  we are grateful. People attending meetings express ap­
preciation for the fine facilities provided by Arkansas Baptists .  
The camp staff seeks to render a real Christian selvice to al l  who come 
to Camp Paron. 
Mike Andrews selves as resident manager . Mike is a fine Christian 
young man .  He and Mrs. Andrews are both active members of Martindale 
Baptist Church. 
Mrs. Opal Doughty serves as kitchen supervisor. She and her helpers 
provide excellent meals for camps and retreats. 
Jeanie Weber,  Brotherhood Department office secretary also serves as 
secretary for C amp Paron facilities. 
We are grateful for a fine dedicated staff. Call on us if we may be of  
service .  I t  will be our  pleasure to  serve you. 
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CHURCH MUSIC 
Ervin Keathley, Secretary 
The Church Music Department exists to assist churches and associations 
in developing and improving their music programs and music leadership for 
maximum effectiveness in meeting the needs of the church and community. 
Baptist churches in Arkansas continued to show an increase in enroll­
ment and participation in their music ministries last year. The total enroll­
ment in music organizations now stands at 38 ,38 1 .  We thank the Lord for 
giving us another increase this year, and we covet your prayer that we may be 
sensitive to His leadership and always responsive to His call. 
1 975-76 State Music Highlights 
We attempt to accomplish our purpose of training and development 
through serveral different types of events each year. Some of these are des­
cribed below : 
1 .  Area Clinics for choir Leadership : 
This event was scheduled in four different areas in order to reach a 
maximum number of choir leaders. Leadership training was offered 
in all age groups. Mr. LeRoy McClard , former State Music Secretary 
for Arkansas, headed up our outstanding faculty. The clinics were 
well attended .  
2 .  State PraiSing Clinic for Associational Directors : 
This was an event to give specialized training to associational music 
directors in order to help them do their work more effectively. The 
major emphasis was on improvement of congregational singing. 
3 .  Volunteer/Part-Time Music Leadership Retreat : 
This is always one of the most popular "events of the year. Working 
with these volunteer people is very thrilling. We had 93 present for 
the two-day training period for music directors, instrumentalists, 
and pastors. Each group receives help in their own area of work , 
plus an opportunity to understand the needs of the other groups. 
The best leadership available is enlisted for this training time . 
4. Associational Music Tournaments:  
This event is promoted each year in cooperation with the assoc­
iations. I t  is an opportunity for young people to compete with other 
youth in their association in the development of their church-oriented 
music talents. 
Nine associations reported tournaments this year, and a record 
number of associational winners came to Arkadelphia to compete 
in the State Music Tournaments during Music Camp . Here is a list 
of the winners from each category : 
Jr. High Organ - CURT ROGERS, Elmdale, Springdale - Washington­
Madison 
Sr. High Organ - CATHY OLSON, First , Mountain Home - White 
River 
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Jr. High Piano - MICHELLE GILLESPIE, First , Ocseola - Missis­
ssippi Co. 
Sr. High Piano - 10 ANNA SIMMONS, Immanuel, Warren - Bar­
tholomew 
J1'. High Vocal - BROOK BREEDING , First, Mountain View -
Independence 
Sr. High Vocal - FREDA WALLACE, Gosnell, Blytheville - Miss­
issippi Co.  
Ensembles - "CHARA", First , Mountain Home - White River 
"CHILDREN OF LIGHT" , First, Springdale , Washington-Madison 
5 .  Music Festivals : 
In cooperation with the Bicentennial and evangelistic thrust this 
year , we changed the fOlmat of our Youth Choir Festivals to make 
them more of an outreach proj ect. Simultaneous festivals were held 
in shopping centers in West Memphis , Fort Smith, Pine Bluff, and 
Little Rock . 
After the parade of choirs and other preparation in the morning, the 
choirs gathered in the shopping centers where they gave a 30 minute 
religious and patriotic concert. The next 30 to 45 minutes were 
spent in sharing their witness with the shoppers and handing out 
tracts. After this, the choirs came together again and presented the 
program a second time. 
Five Older Children's Choir Festivals were conducted with a total 
attendance of 1 092. 
The Third Annual Handbell Festival was conducted at Marble Falls 
in March. There was a total of 236 in attendance from 1 6  choirs. 
Mr. Don Allured, the foremost authority on handbell ringing, was 
the clinician. The ringers from the First Baptist Church of Osceola 
rang in concert on the opening night. 
6. Music Camps: 
We conduct two music camps each year on the campus of Ouachita 
and in the f1cilities of First Baptist Church of Arkadelphia. 
Youth and Adult Music Camp featured "I Love America" , a patriotic 
musical. Mr. Don Wyrtzen , co-author of the work , was our guest 
conductor. We had a total enrollment of 272. The performance on 
Friday night was well attended by several groups from over the state , 
as well as many local people .  
Music Camp for Young Musicians had a total of 552  this year. We 
prepared four different choral works and sang performances of them 
on Wednesday and Thursday. 
Most of our camp faculty is made up of ministers of music and other 
church musicians each year. We certainly could not conduct these 
camps without them, and we offer them our heartfelt thanks. 
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7 .  Life and Liberty Rally : 
This was an exciting event and we appreciate the opportunity to 
be involved in it .  We had a total of  2030 choir members to enroll , 
and approximately 1 250 of them showed up on Rally Day. There 
were also about 1 00 band members present. Our thanks to all these , 
and the fine leaders who directed and accompanied. 
CONCLUSION 
This is the 35th annual report of the Arkansas Baptist Music Ministry. 
Ours is the oldest such organization in the Southern Baptist Convention ,  
organized in 1 941  as  the "Arkansas Baptist Musicians". Mrs. Ruth Nininger 
was the first department director. 
Our department stands ready to give assistance whenever and where­
ever we can , to churches or to associations. We do covet your prayers that 
our work among you will honor the Lord and build up His church. 
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I .  Department Tasks 
CHURCH TRAINING 
Robert Holley, Secretary 
75 
Assisting churches to either establish or strengthen their Church Training 
Program has been a priority for the Church Taining Department of your State 
Convention during the year 1 975-76. Again this year our state has exper­
ienced an increase in these areas of Church Training : ( 1) total Church Train­
ing enrollment , (2) average attendance , (3) number of churches reporting a 
Church Training Program. This indicates a renewed concern for growth in 
discipleship in many of our churches. Every Church Training project conduct­
ed by the Church Training Department is designed to help churches develop 
the kind of training program that will lead church members to grow in 
Christian discipleship and equip them for "the work of Christian service ,  
t o  build up the body o f  Christ." This is what Church Training i s  all about. 
In support of the Life and Liberty Campaign,  the Church Taining De­
partment gave emphasis to three areas of training. ( 1 )  Witness training mat­
erials, provided by the department, were made available for use by the 
churches in training youth and adults in witnessing during the quarter prior 
to the simultaneous revivals. Churches requested and received copies of these 
materials. (2) New Member Training Conferences were conducted in ten 
areas of the state during the week of January 26 in an effort to help churches 
conserve the results of their evangelistic efforts. (3) A strong, continuing 
emphasis on training for growth in discipleship is being projected as a follow­
up to the Life and Liberty Campaign. The Church Training Department will 
continue its efforts to help churches pursue a strong program of discipleship 
training in order to "teach them to obey everything I have conunanded you 
(Matt. 28 :20 TEV) ." 
The Church Training Department is also assigned responsibility for the 
programs of Church Administration, Vocational Guidance , Family Ministry , 
Church Library, and Church Recreation. Projects in these areas are planned 
and conducted in our state in cooperation with the Church Administration, 
Church Library , Family Ministry, and Church Recreation Departments of 
the Baptist Sunday S chool Board. 
II .  Review of 1 97 5-76 
1 .  Church Training Program 
( 1 )  According t o  the 1 975 Arkansas Baptist State Convention annual , 
there were 1 205 churches in our state convention with a total 
Church Training enrollment of 83 ,5 14 .  Forty-five churches re­
ported a Church Training program that did not report having 
Church Training the previous year. 
(2) The annual Church Training Convention was held at Immanuel 
Church, Little Rock on October 23 with conferences for all 
Church Training leaders. A Church Training Fair was conducted 
in connection with the convention.  The conferences were at ­
tended by 275 leaders from 1 1 2 churches and 37  associations. 
(3) "M" Night was observed in 37 associations with a total attendance 
of 7 ,984. This represents an increase over the previous year. 
There were 559 churches represented at "M" Night. 
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(4) In an effort to help churches conserve the results of the evangel­
istic thrust of the Life and Liberty Campaign, New Member 
Training Conferences were conducted in 1 0  areas of the state 
during the week of January 26-29 , 1 976 .  These were attended 
by 240 leaders from 1 28 churches representing 33 associations . 
A conference on New Member Training was also conducted at 
the State Evangelism Conference. 
(5) Associational Church Training Clinics were conducted in 13 
associations. Church Training leaders from over 1 00 churches 
participated with a total attendance of over 500.  
(6) In an effort to help start new Church Training programs, an as­
sociational Church Training Blitz, a supper meeting for pastors 
whose churches do not have Church Training , was conducted 
in six associations. 
(7) District Bible Drills and Speakers' Tournaments were conducted 
in each of the eight districts of our state March 29-April 9. There 
were 1 1 4 participants from 35 churches representing 24 as­
sociations. The first place winner in the Youth Bible Drill was 
Jamie Fowler from East Side Church, Paragould. The first place 
winner in the Speakers' Tournament was Melinda Hendricks 
from Central Church, Magnolia. These young people represented 
our state at Ridgecrest in July. 
(8) The State Youth Convention was held at Little Rock's Robinson 
Auditorium on April 16 with over 4 ,000 youth participating. 
(9) "New Day for Training," an emphasis on starting new Church 
Training programs, was observed on April 4. Nine new Church 
Training programs were started between January 1 and April 4 .  
( 1 0) Arkansas' first Associational Church Training Leadership Con­
ference was held August 20-21 for all associational Church 
Training leaders in the state with 140 persons attending repre­
senting 27 associations. 
( 1 1 ) Church Training workshops have been conducted in five local 
churches and department personnel have provided personal as­
sistance to an additional 20 churches .  
2. Church Administration 
( 1 ) ABC's of Church Administration Conferences have been con­
ducted in five associations for the pastors of one-staff churches . 
Sixty-five pastors participated. 
(2) A State Deacon Chairmen Conference was conducted October 
3-4 .  There were 62 pastors, deacon chairmeri and their wives 
who participated .  
(3) Associational Deacon Conferences have been conducted in three 
associations with 280 participants. 
(4) A Youth Ministry Conference was conducted at Camp Paron 
April 30 - May 1 for youth directors. Approximately 50 persons 
participa ted . 
(5) Church Vocations Conferences have been conducted in two as­
sociations and at each of the assemblies at Siloam Springs. A 
Church Vocations Conference was held in connection with the 
State Youth Convention with 50 participants. 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
3 .  
( 1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
4. 
( 1) 
(2) 
5 .  
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A regional Conflict Management Workshop was conducted at 
the Baptist Building July 8 with 33 participants. 
A Church Secretaries' Seminar was held at Park Hill Church, 
North Little Rock , August 23-27 with 23 participants. 
On September 2-3 eight pastors in our state participated in a 
Deacon Trainer Conference to prepare them to assist churches 
and associations with deacon training projects. 
A Church Communications Conference was conducted at the 
Baptist Building September 1 3 - 14  with 35 participants. 
Family Ministry 
A Marriage Enrichment Retreat was conducted at Hot Springs 
with 1 2  participants from 6 churches. 
A Marriage Enrichment Retreat Leadership Training Conference 
was conducted for 1 0  persons who will lead Marriage Enrichment 
Retreats. 
A Family Enrichment Conference was held May 6-7 at First 
Church , Little Rock with approximately 70 participants from 1 8  
churches and 9 associations. 
A Retreat for Engaged Couples was held on the Ouachita campus. 
Assistance was provided to three cnurches in planning and con­
ducting family ministry projects. 
Church Library 
A Church Library Conference was conducted in connection with 
the State Church Training Convention with 27 p articipants from 
1 7  churches and 1 0  associations. 
A Regional Library Conference was held at First Church, North 
Little Rock , February 27-28 with 34 participants from 23 churches 
in 1 4  associations. 
Church Recreation 
A conference on Association Camp Planning and Administration 
was conducted at Camp Paron April 30 - May 1 for superinten­
dents of missions and associational camp committee members. 
I I I .  Church Training Department Calendar 1 97 6-77 
October 1 -2 , 1 976 State Deacon Ministry Conference-Park Hill, 
North Little Rock 
October 23 Discovery Day - Ouachita Baptist University 
October 28 Church Training Convention - Immanuel 
Church, Little Rock 
November 1 4  Area Church Recreation Conferences 
November 5 -6 Marriage Enrichment Retreat - Fairfield Bay 
December 2-3 Leader Training Seminar - Baptist Building 
December 6 "M" Night 
1 977 
Jan .  3 1 -Feb .  3 
Feb .  2 1 -22 
Youth-Adult Church Training Workshops 
Area Pastoral Ministry Conferences 
Jonesboro, First & Fort Smith, East Side 
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Feb . 24-25 
April 1 -3 
March 1 3 -20 
March 1 7- 19  
March 19  
March 2 1 -25 
March 28-April l 
April 3 
April 3 -8 
April 8 
April 1 1 - 1 4  
April 22-23 
May 6 -7 
May 20-21 
August 8 -9 
August 1 9-20 
September 1 2- 14  
September 30-0ct. 1 
October 23 
October 27 
November 4-5 
November 1 4- 1 7  
November 28 
IV. Summary 
Area Pastoral Ministry Conferences 
El Dorado, Second & Little Rock, Olivet 
Retreat for Engaged CoupJes 
Youth Week 
Marriage Enrichment Retreat - Horseshoe 
Bend , Hillhigh Resort 
Associational Youth Night 
District Church Training Bible and Speakers' 
Tournaments 
District Church Training Bible and Speakers' 
Tournaments 
New Day for Training 
Baptist Doctrine Week 
Youth Convention - Robinson Auditorium, 
Little Rock 
Area Library Conferences 
ExplOl'ing Discipleship Retreat Camp Paron 
Summer Youth Program Conference - Camp 
Paron 
State Pastor - Deacon Retreat - Camp Paron 
Church Staff Relations Conference - Baptist 
Building 
Associational Church Training Leader Retreat 
Pastoral Leadership Seminar - Indian Rock 
Resort, F airfield Bay 
State Deacon Ministry Conference - First , 
Little Rock 
High Attendance Night in Church Training 
Church Training Convention - Immanuel, 
Little Rock 
Marriage Enrichment Retreat - DeGray State 
Park Lodge 
Area Church Recreation Workshops 
"M" Night 
The Church Training Department's role is primarily that of leader­
ship training. The department is committed to assisting churches and 
associations in those areas assigned to the department. This is achieved, 
for the most part , through training projects for pastors , staff members, 
Church Training leaders , deacons, church officers and committee mem­
bers and for associationaJ leaders. Our concern is helping churches 
" . . . . . . . .  to prepare all God's people for the work of Christian service, 
to build the body for Christ" (E ph. 4 :  1 2  TEV) . 
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EVANGELISM 
Jesse S. Reed, Director 
Arkansas Baptists and our two National Baptist Conventions majored on 
our Bicentennial by cooperating in the Life and Liberty Campaign. 
In the Arkansas Baptist State Convention 596 churches participated in 
the Life and Liberty Crusades. During the five weeks period there were over 
3 1 00 professions of faith with more than 2500 joining our churches for b ap­
tism and four associations not reporting. Many people have been saved since 
then in Vacation Bible Schools, Siloam Springs Assembly, Associational 
Camps,  Royal Ambassador and Girls in Action camps, summer revivals and 
at Joy Explosion '76 . 
The associational year of 1 976-77 the Evangelism Department will em­
phasize "Growing an Evangelistic Church." The emphasis will include : 
1 .  "A Spiritual Life Conference," with the entire church studying An 
Evangelistic Church by John F .  Havlik . 
2. "Lighting Revival Fires," which prepares churches for revival. 
3 .  "C.A.R.E. Revivals" which focus on inactive resident members and 
deacons. 
4. "Linked Lives," which is a way to keep revival fires going in a care­
share relationship between church members and deacons. 
This is also the year of preparation for "Bold Mission Thrust" which is 
a concerted national emphasis to make it possible for every person in the 
United States of America to hear and respond to the Gospel and become a 
part of the fellowship of believers. It is also a challenge for every Christian 
to share his faith with an unsaved person. 
There were 920 in attendance at four Life and Liberty Area Evangelism 
Conferences. There were 832 present who do not usually attend the State­
wide evangelism conference. 
The Joy Explosion '76 of our youth was a spiritual blessing , with 1 1  pro­
fessions of  faith, 1 9  decisions for special service and 87 other decisions. 
Some of the most talented people in the United States were on the program. 
The Area Evangelism Conferences for 1 977 will be held September 6 - 9 :  
September 6 - Central, Hot Springs 
September 7 - Immanuel, Warren 
September 8 - First, Forrest City 
September 9 - East Side,  Mountain Home 
W. B. Oakley , Michigan and Clarence Shell, speakers. 
Clarence Shell's revivals have produced many decisions for Christ. 
WIN AND WOW Schools have trained many members to share their 
faith. 
The Celebration 1 977  Evangelism Conference with the three conventions 
will be held at First Baptist , Little Rock, January 24 , 25 . 
Witness Commitment Day is January 9 and prayer and fasting January 23 . 
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COOPERA TIVE MINISTRIES WITH NATIONAL BAPTISTS 
Robert U. Ferguson, Director 
National and Southern Baptists in Arkansas comprise more than one­
fourth of the state population. As such, we are obligated to lead in programs 
of Christian concern. We seek to relate as b rothers and sisters in Christ , and 
co-workers in the various Christian ministries in order that churches and as­
sociations may be strengthened and non-Christians brought to a saving faith 
in Christ . 
Four STUDENT SUMMER MISSIONARIES spent 1 0  weeks in black 
churches, conducting VBS's , youth camp, and youth programs,  enrolling 
1 ,009 youth and resulting in 38 professions of faith. 
28 college students and four seminary students were assisted with 
SCHOLARSHIP funds totaling $4,300. 
BAPTIST STUDENT UNION activities at the University of Arkansas 
at Pine B luff, Rev. Lacy Solomon, Director, enrolled 200 students in Bible 
classes, and others were engaged in various BSU -sponsored activities. 
Eight EXTENSION CENTERS for in-service training enrolled 23 1 pastors 
and laymen in Little Rock , E1 Dorado , Helena, West Memphis , Lewisville , 
Fordyce , and Augusta. 
"HART OF THE HILLS" Camp at Paron was attended by 328 campers 
in a two-week program with 26 professions of faith. 
Twenty-four LEADERSHIP CLINICS AND INSTITUTES across the state 
enrolled 1 ,888 persons. 
JOINT COMMITTEES are formed in Arkansas Valley , Central , Pulaski, 
North Pulaski , Calvary , Tri-County , Bartholomew, and Harmony associations, 
with other associations studying the idea. 
The STATE JOINT COMMITTEE has met twice with representatives from 
all three cooperating conventions in attendance . 
The LEADERSHIP CONFERENCE at Paron this year attracted 1 25 
registered persons. 
Joint Baptist WOMEN'S DAY OF PRAYER programs were held in Camden , 
Little Rock ,  Dumas and Pine Bluff, with plans being made to enlarge this 
activity . 
Dwight McKissic ,  A NATIONAL BAPTIST MINISTERIAL STUDENT 
from Ouachita Baptist Unviersity served as ASSIST ANT to the CHAPLAIN 
at Tucker Intermediate Reformatory where young Black first offenders 
are housed . Forty-three professions of faith and numerous rededications 
are registered. 
The LIFE AND LIBERTY CRUSADE of 1 976 is a j ointly sponsored pro­
gram of Arkansas Baptists .  Jointly sponsored Evangelistic services ,  the Life 
and Liberty Rally in Little Rock on July 3rd , The Joy Explosion August 6-7 , 
and the Historic Joint State Convention meeting November 1 7th in Little 
Rock have all served to strengthen our ties as Christians. 
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1 977 DATES 
January 1 3  
January 24-26 
June 1 0- August 20 
August 8 - 12  
August 1 5- 1 9  
November 1 
State Joint Committe - Little Rock 
Jointly sponsored Evangelism Con-
ference - Little Rock 
Student Summer Missions 
Girl's Camp - Paron 
Boy's Camp - Paron 
Baptist Women's Joint Day of Prayer 
SILOAM SPRINGS ASSEMBLY 
Lawson Hatfield, Director 
The Life and Liberty year o f  assembly function has been a great exper­
ience. The following chart reveals excellent measurable results for the summer 
sessions. 
Professions Church Related 
Week Registered of Faith Vocations 
1 1 048 33 6 
2 1 254 94 1 1  
3 1 1 02 58 2 
4 1 1 06 25 4 
5 882 24 1 0  
Totals 5 392 234 33 
In keeping with the objectives of the Arkansas Baptist State Convention 
the assembly too , rests its case upon the great commission to evangelize and 
teach. In addition to the professions of faith and the number of persons an­
swering God's call to full time church related vocations, a large number of 
persons made a recommitment o f  their lives to the Lord . 
Not all the results are accounted for at the assembly grounds. F or ex­
ample , a letter from Pastor Curtis Smith, First Church, Pocahontas , reported 
seven more of his young people made decisions for full time Christian service 
in church related vocations soon after their return home . 
New dormitory facilities were enjoyed by many campers. A new six-room 
dorm is planned for next summer. Good food, great fun ,  and fabulous fellow­
ship causes campers to sing , "Qh, I hate to go home , S iloam, I love you." 
Next summer there will be six weeks of assembly opportunity . We start 
recording reservations after January 1 st. 
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STATE MISSIONS 
R. H. Dorris, Director 
The purpose and objective o f  the Department of Missions is to support 
the Arkansas Baptist State Convention in its task of bringing men to God 
through Jesus Christ by developing and promoting, in cooperation with 
churches and associations, old and new outreach ministries into all changing 
facets of modern life in response to the Great Commission (Matthew 28 : 1 9-20) . 
Direct Missions 
The following statistical report is a summary of the work of this division 
within the past year (ending 8/3 1 /76) : 
BUILDING AID GRANTS have been approved and paid or pending for 
1 2  churches totaling $22,500 ,  while other requests await consideration .  
THE REVOLVING LOAN FUND , as of this date , totals approximately 
$ 1 1 8 ,000. Within the past year , three churches have been loaned $26 ,000. 
The Fund's assets are about half sufficient to meet requests of churches 
awaiting consideration. The WMU has designated $25 ,000 of its $ 1 50 ,000 
goal for the Dixie Jackson Offering for State Missions to this Fund. This will 
bring some relief. 
NEW PROPERTIES for the establishment of missions and church growth 
required $ 1 5 ,500 on 3 locations, and 3 others are pending. 
PROGRAM SUPPLEMENTS have assisted 4 associations with salary aid 
to provide a Director of Associational Missions. 
CHURCH PASTORAL AID has been paid to 22 churches and missions , 
and by the end of this budget year will require the total allocation of $22,000 . 
I n  addition, $9 ,500 will be  used for this purpose from the Emergency Fund 
for special needs of 3 missions and churches. 
STUDENT PREACHING AID has been provided 9 student pastors who are 
enrolled in undergraduate work in colleges in the state. 
"50 FOR THE FUTURE" ended 1 975 with 18 new churches and missions 
established during the year. As of September 1 ,  1 976 , an additional 9 new 
works begun brought the total to 27 . It is hoped that by the end of 1 976 
the goal of 50 will be reached. This i s  in  contrast to  the annual average of  
7 .3  churches begun in  the Convention from 1963-73 .  The net gain in  churches 
in 1 975 brought the total number in the Convention to 1 205 from the 1 974 
figure of 1 1 98 .  
CONTINUING EDUCATION has involved assistance to  the establishment 
and growth of the Little Rock Center, Boyce Bible School. It  is directed by 
Dr .  W. T .  Holland. Total enrollment since i t  opened has reached 73 .  S cholar­
ship assistance has been given to 9 students. 
BOLD MISSION THRUST for 1 977-79 is being planned now in cooper­
ation with the Evangelism Department and corresponding divisions of  the 
Home Mission Board. I nput was provided by respective associational leaders 
at special sessions held just before the area Evangelism Conference in Sep­
tember , 1 976.  
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Langua,ge Missions 
A cooperative agreement between the Arkansas Baptist State Convention 
and the Home Mission Board instituted the Language Missions division of the 
Missions Department under the direction of Robert Parrish who previously 
served as Director of Deaf Ministries. This b ecame effective January 1 ,  1 976 ,  
adding to  the Department's ministry to  the deaf a ministry to  Spanish and 
Vietnamese and direction in establishing other language congregations or 
groups .  
Three churches have established NEW MINISTRIES to the deaf, bringing 
to 1 9  the total number of churches with deaf ministries. Two other churches 
are in the process of training workers to establish deaf ministries. 
Lakeshore Drive Church, Little Rock , the State Missions Department, the 
Home Mission Board,  and Pulaski County Association sponsor a SPANISH 
CONGREGATION under the leadership of Rev. Donoso Escobar, pastor. 
A two-day INTERPRETERS WORKSHOP for the deaf was attended 
by 80 interpreters and deaf persons. Fifteen SIGN LANGUAGE CLASSES 
have been taught through deaf ministries over the state. ARK-LA-MISS 
BAPTIST DEAF YOUTH CAMP was held June 21 -26 at Beech Springs Camp , 
Liberty Association ,  making the second year of this tri-state deaf youth camp. 
ARKANSAS BAPTIST CONFERENCE OF THE DEAF was held at Levy 
Church June 1 8-20, 1 976 , with 95 in attendance. 
Several churches in the state are sponsoring Vietnamese families ,  and some 
have incorporated Vietnamese persons into their regular Sunday School and 
worship services. Grand Avenue church, Ft .  Smith, provides Sunday Il;orning 
worship services through a Vietnamese interpreter and Tuesday morning 
English and cooking classes. 
Uniontown Church, Uniontown, AR, is working with the Cherokee Indian 
association in eastern Oklahoma in ministering to Cherokee Indians in eastern 
Oklahoma and western Arkansas. 
The Language Missions program has resulted in 82 professions of faith 
during the past year, 5 7  with the deaf and 25 with the Vietnamese. 
Special Missions Ministries 
CONFERENCES ON WITNESSING TO OTHER FAITHS were held in 
Hot S prings, B enton, and Harrison with more than 1 ,000 in attendance . 
Twenty STUDENT SUMMER MISSIONARIES , two SOJOURNERS , 
and one US-2 MISSIONARY served in resort-recreational areas and inner­
city ministries for ten weeks this summer. 
A US-2 MISSIONARY will begin serving in Pulaski County Association 
in the area of S pecial Missions Ministries in September. 
The MIGRANT MISSION CENTER at Hope has witnessed 121 professions 
of faith from S eptember 1 ,  1 975 , through August 3 1 ,  1 976 . 
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The ministry of the Hot Springs Mission Center to needy families has 
resulted in 44 professions of faith from September 1 ,  1 975 , to August 3 1 ,  
1 976 .  
DISASTER RELIEF amounting to  $ 3 ,000 was  made available to  the Old 
Al' stin Church, Cabot ,  the Centerville Church, Dardanelle-Russellville Assoc­
iation ,  and to Delta Association to aid tornado victims. 
A SPECIAL MINISTRIES CONFERENCE and a RESORT MINISTRIES 
CONFERENCE were held with an emphasis on training and utilizing volun­
teers in various Special Missions Ministries witnessing projects. 
Chaplaincy Ministries 
INSTITUTIONAL CHAPLAINCY is the area of most involvement of the 
Arkansas Baptist State Convention .  Five positions are authorized by the 
Convention : Cummins Prision; Boys' Training School, Pine Bluff; Girls' 
School, Alexander; Rehabilitation Center, Hot Springs, and the Booneville 
Unit of the Children's Colony. The Colony at Booneville does not have a chap­
lain at this time . 
One STUDENT CHAPLAIN serves week ends at the Wrightsville Boys' 
School. Another student served fulltime at Tucker Prison the entire summer. 
One parttime j ail chaplain is supported. 
HOSPITAL CHAPLAINCY boasts 7 fulltirne chaplains in 6 units, al l  sup­
ported by the units they serve . 
INDUSTRIAL CHAPLAINCY enjoys two in Arkansas. They are former 
pastors employed by the industries. 
MILITARY CHAPLAINCY has one active duty in the state and 16 National 
Guard and Reserve chaplains. 
VOLUNTEER CHAPLAINS serve in every area mentioned above wit­
nessing and blessing the lives of those in j ails, industries, hospitals, motels , 
planned communities, city and country government, nursing homes,  and re­
sort areas. 
The annual CONFERENCE FOR CHAPLAINS was conducted in May 
with some 35 chaplains and guests attending . 
PROFESSIONS OF FAITH reported by the chaplains totaled 1 20 from 
September 1 ,  1 97 5 ,  to August 3 1 ,  1 976 .  
STEWARDSHIP-COOPERATIVE PROGRAM 
Roy F. L ewis, Secretary 
Cooperative Program receipts in January exceeded the budget require­
ments for that month, and that same trend has continued in succeeding 
months. Arkansas Baptists have set records in mission giving through the 
Cooperative Program for the past five consecutive years , and it appears that 
1 976 will not only be another record year but will exceed previous records 
by a much larger proportion. 
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During 1 97 5 ,  which was the fiftieth anniversary year of the Cooperative 
Program, many special efforts were made to highlight the Cooperative Pro­
gram and to re-educate our people concerning it. A renewed interest in the 
Cooperative Program and a new concern for cooperative giving is in evidence 
in our churches. This enlarged missionary vision is being tangibly demon­
strated in many ways, including the record gifts to the Cooperative Program. 
During the year several new audiovisual aids were released for use in Co­
operative Program promotion. One of  these was a unique film produced by 
the Foreign Mission Board titled "Mission Safari." The undersigned was one 
of the participants in the film and also had a part in the recorded narration. 
Arkansas also contributed its pro rata share to the production of a Co­
operative Program presentation which was made at the Southern Baptist 
Convention in Norfolk . A filmed and edited version of that presentation is 
now available for showing in our state .  
Lehman F.  Webb , associate missionary to  Singapore , completed a year 
of service as missionary-in-residence through the Stewardship-Cooperative 
Program Department. He is the third such missionary to serve in that relation­
ship . Marvin Reynolds, missionary to Botswana, is currently serving in the 
same capacity. 
Each year during the five Assembly weeks at Siloam Springs Baptist As­
sembly, one program is devoted to presentation of the Cooperative Program. 
This has proven very effective in being able to expose over 5 ,000 of our 
youth to the main channel of Southern Baptist missionary giving. 
During the year the department secretary was invited by the Foreign Mis­
sion Board to enlist two other pastors and for the three of them to spend 
three weeks in Malawi in southeast Africa. The assignment was to assist the 
Malawi convention and the missionaries in developing and implementing 
a stewardship program for the churches in that convention.  The assignment 
was completed in May , and, while history will have to reveal the actual re­
sults, all concerned believe that it was a highly successful undertaking. Thus, 
Arkansas Baptist have had a part in providing a stewardship program of per­
manent benefit to fellow Baptists in another nation at relatively little cost. 
During the year the department has been increasingly called upon for 
counsel and assistance to churches involved in fund raising. Much counsel 
has been given and some personal assistance on a limited basis .  The needs 
in this area appear to be growing rapidly, and plans are currently under study 
to make available to our churches some additional assistance in this special­
ized area of stewardship . 
Part of the stewardship education provided by the department are weekly 
articles published in the Arkansas Baptist Newsmagazine .  During the year a 
series of fifteen was written and published concerning financial support of 
the pastor and church staff members. The series proved to be  so popular and 
so helpful that it was subsequently reprinted in booklet form and is still 
being distributed to the churches .  
During the year the Executive Board approved a reorganization of the de­
p artment which will be  effective January 1 ,  1 977 .  At that time the under­
signed will relinquish all general stewardship responSibilities ,  but will retain 
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responsibility for Cooperative Program promotion in his capacity as Associate 
Executive Secretary. A new department head will be employed to head the 
re-named "Stewardship Department," and this will help to strengthen steward­
ship work in all the churches and associations . 
The Southern Baptist Convention has recently emphasized the central­
ity of stewardship in any challenging missionary endeavor .  The growing inter­
est in the concern for stewardship among Arkansas Baptists put us in an ideal 
position to accept and meet the challenge given to us by our Lord in the 
Great Commission. 
SUNDAY SCHOOL 
Lawson Hatfield, Director 
OUR OBJECTIVE 
The obj ective of the Sunday School Department is to support the Arkansas 
Baptist State Convention in its constitutional purpose - "to awaken and 
stimulate among the churches the greatest possible activity in evangelism, 
Christian education ,  and benevolent work throughout its bounds and to 
the ends of the earth ; to cultivate closest cooperation among the churches 
and to promote concert of action in advancing all the interests of the Kingdom 
of God." 
GROWTH IN 1974-75 
For the fourth consecutive year , the churches of Arkansas reported a net 
gain in Sunday School enrollment - a net gain of 3 ,828 for the 1 974-75 year. 
With a net gain of 6 ,699 in 1 97 1 -72 ; 3 ,373 in 1 972-73 ; and 6 ,624 in 1 973-74, 
the 1 974-75 figure brings a gain of 20,524 for the four-year period .  
As churches continue to reach people for Bible study through normal 
means and through ACTION and in organizing Life and Liberty Adult Bible 
Classes, another net gain is antiCIpated for 1 975 -76 .  
As of September, 1 976,  1 1 8 Life and Liberty Adult classes had been 
reported since January, 1 975 . Hopefully ,  the goal of 200 will be reached by 
the close of the national bicentennial year. 
A total of 1 ,0 1 7  Vacation Bible Schools was conducted in 1 975 , with 
1 03 ,956 enrolled. A long-time goal of the department to report 1 ,000 Vac­
ation Bible Schools in a year has been attained. 
This is an increase of I I I schools and 8 ,090 in enrollment over the 1 974 
report. 
THE 1 975 -7 6  PROGRAM 
Following is a summary of the projects the department promoted during 
the past year. 
1 .  SUNDAY SCHOOL PROMOTION 
1 .  State Projects 
Associational Faculty Training Clinic - A training session was held on 
January 13 in Immanuel Church, Little Rock to train associational 
teams in leading conferences in the "Understanding" series. 
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Associational Briefing Meetings - Briefing meetings were conducted in 
each of the eight districts. These meetings were designed for the Sunday 
S chool director and the director of missions in each association. 
Adult-Youth Workshops - First, Arkadelphia and First , Forrest C ity 
hosted Adult-Youth Workshops on May 24 and 26. These workshops 
were designed to improve the teaching and reaching skills of workers 
with youth and adults. 
Youth I nterpretation Meetings - Five meetings interpreting the 1 3  
church projects in the Youth Sunday School Emphasis for 1 976-77 
were held in Grand Avenue, Fort Smith, First , Jonesboro ; First , Mon ­
ticell o ;  F irst , North Little Rock ;  and Central ,  Monticello . 
Sunday S chool Convention - The 1 976 convention was designed to help 
teachers and officers get ready for the new year. The Getting Ready 
series was used as the basis of study for the age-group conferences .  
The convention was held in  Park Hill , North Little Rock .  
2 .  Associational Projects 
Department personnel assisted 22 associations in 30 training and plan­
ning proj ects. 
3. Local Church Projects 
Department personnel assisted 55 churches in 68 training and plan­
ning proj ects. 
I I .  VACATION BIBLE SCHOOL PROMOTION 
The state VBS C linic conducted on February 1 7  in Immanuel , Little 
Rock trained 250 associational team members to lead conferences in 
the associational VBS Clinics. 40 associations reported training 4 ,440 
workers in 49 associational clinics. 
III . WEEKDAY EARLY EDUCATION 
Approximately 50 churches provide Weekday Early Education min­
istries. I n  conjunction with the state Missions department , the Sunday 
School department conducted a WEE workshop in Pulaski Heights 
Church, Little Rock. 
Seventy-seven directors and teachers from 20 churches registered for 
the workshop. 
IV. CHURCH ARCHITECTURE CONSULTATION 
Architectural consultation was given to approximately 60 churches 
through personal visits and correspondence. 
DEP ARTMENT PERSONNEL 
Lawson Hatfield has been director of the department since October, 1 959 .  
He serves as general officers' consultant , church architectural consultant ,  
and director of  the Arkansas Baptist State Assembly. In  keeping with the 
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Executive Board study-leave p olicy he has participated in three separate months 
of graduate study at Southwestern Seminary, Ft. Worth since October 1 975 . 
Don Cooper began his work with the department June , 1 968 . In addition 
to serving as assistant director of the department, he is adult consultant, 
associational coordinator, and assistant director of the assembly. He relates 
directly to work in these associations : Ashley , Bartholomew, Benton,  Buckner, 
Carey , Clear Creek , Concord , Dardanelle-Russellville , Delta, Harmony, Liberty, 
North Arkansas, Ouachita and Washington-Madison. 
Freddie Pike ,  youth consultant, began his work with the department 
January, 1 973 . His other duties include training and achievement guide re­
cords and relating directly to these associations : Big Creek , B lack River, 
Current-Gains, Greene, I ndependence, Little Red River, MiSSissippi, Mt. 
Zion, North Pulaski, Rocky Bayou, Searcy, Trinity, and White River. 
Harold Vernon,  with the department since January , 1 973 ,  is children's 
consultant. His other areas of  responsibility include Vacation B ible School, 
bus outreach, and work with the mentally retarded. He also relates to the 
following associations :  Arkansas Valley , Buckville , Caddo River, Calvary , 
Caroline , Centennial, Central , Conway-Perry, Faulkner , Hope ,  Little River, 
Pulaski, Red River,  Tri-County and Van Buren. 
Pat Ratton began her work in the department October, 1 967 .  In addition 
to being the preschool consultant, her other areas of responsibility include 
kindergarten, tracts and publication of the monthly Sunday School News. 
Mrs.  Harold Haley has served as office secretary since August 1 966 .  Debbie 
Combs began her work as office secretary May, 1 97 5 .  
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
July 
SUNDAY SCHOOL DATES FOR 1 977 
3-7 
1 1  
7 · 1 1 
1 5  
14 - 18  
4·5 
1 0- 1 2  
1 7  
3 1  
27 
-2 
4-9 
1 1 - 1 6  
18 -23 
25-30 
January Bible Study (Romans) 
Associational Faculty Training 
Associational Training Schools 
State VBS Clinic 
Church Architecture Consultations 
Teaching and Learning Conference -
Immanuel Little Rock 
Preschool-Children's Workshop - Jonesboro 
and Magnolia 
Bus Clinic - Baptist Building , Little Rock 
Associational Sunday School Director's Plan­
ning Meeting - Baptist Building, 
Little Rock 
First Week , Siloam Springs 
Second Week , Siloam Springs 
Third Week , Siloam Springs 
Fourth Week , Siloam Springs 
Fifth Week , Siloam Springs 
August 
September 
O ctober 
November 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
1 ·6 
13  
1 9·20 
26· 
2 
30 
2 1 ·22 
Sixth Week, Siloam Springs 
Sunday School Leadership Night 
(Associa tiona1) 
State Sunday School Convention, 
Little Rock , First Baptist 
Sunday School Preparation Week 
Great Day In The Morning 
Weekday Early Education Workshop 
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WOMAN'S MISSIONARY UNION 
Julia Ketner, Excutive S ecretary-Treasurer 
As members of Woman's Missionary Union reflected on their watchword 
for 1 975 -76 ,  "Where the Spirit of the Lord is , there is liberty," they were 
reminded constantly of the freedom which comes from knowing Jesus as 
Lord and Saviour. As the hymn for the year, "My Country , 'Tis of Thee," 
was sung , they praised God for the Christian heritage and religious liberty 
enj oyed in the United States. But as members studied missions, they learned 
of millions who have not experienced such liberty. What a challenge and joy 
it has been to share our freedom in Christ with those in bondage. 
Woman's Missionary Union had two special emphases for 1975-76 : a tempo 
and TIME (Training In Missions Education) . A tempo highlighted the Baptist 
Young Women's organization (ages 1 8 -29) with purposes to enlist more young 
adult women in mission study and involvement and strengthen existing work 
of BYW organizations. The number of BYW organizations in Arkansas in­
creased more this year than in any of the last four years. 
TIME was an emphasis on leader and member training. Training was given in 
many associations and churches upon request . Other training opportunities 
included : 
Missions Adventures and Studiact Workshops for GA arid 
Acteens leaders, with 80 in attendance , April 1 O .  
A chartered bus to Glorieta for WMU ,  SBC Conference , 
JUly 1 0- 1 6 .  Forty Arkansans received traming while twelve 
others attended WMU week at Ridgecrest , August 7 - 13 .  
One day statewide Leadership Conference , September 9 ,  
a t  Immanuel Baptist Church, Little Rock . Eighteen ( 1 8) 
different conferences were offered with 54 1  attending 
and an additional 7 1  preschoolers in the nursery. 
Four Area Leadership Conferences for church WMU leader­
ship held at First Baptist , Fayetteville ; First Baptist, 
Newport ; First Baptist, Pine B luff, and Central Baptist , 
Magnolia. Attendance totaled 397 .  
Four area Leadership Conferences for associational WMU 
leadership with 98 attending. 
Other special organizational activities included : promotion of '76 Day Prayer 
Vigil for the Life and Liberty Campaign ; Annual Meeting of Arkansas WMU 
at First Baptist Church, Little Rock with over 800 attending, and Mrs . James 
Sawyer,  of Benton, being elected state WMU president ; two chartered buses 
with 79 women attending WMU, SBC , Annual Meeting, and one day of SBC 
in Norfolk , Virginia. 
Activities for Acteens (for girls in grades 7 - 1 2) included ACT IV for high 
school girls held at First Baptist Church, Arkadelphia and Ouachita Baptist 
University with 3 1 7  in attendance ; ACT V for girls in grades 7 -9 held at Burns 
Park , North Little Rock with 485 attending ; and one week of camp at Paron 
with 77 attending. These were under the direction of Betty Jo Lacy, state 
Acteens director. 
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Activites for members o f  Girls i n  Action (grades 1 -6) included the first GA 
Mother-Daughter Camp for younger GAs held at Camp Paron with 1 00 at­
tending. Three weeks of camp for older GAs were held at Paron in July and 
August with 300 in attendance. 
Two new Nancy Cooper Scholarships were granted to Ladeana Hency, Oran, 
Missouri, and Geneva Tindell, Perryville ,  students at Southern Baptist College. 
Scholarships were renewed for four young women attending Ouachita Baptist 
University : Susan Brumley, Benton ; Nancy Huskey, Midwest City, Oklahoma ; 
Phyllis Mitchael, Fort Smith ; and Nancy Legreid Shock ,  North Little Rock .  
The scholarship fund is administered through the Arkansas Baptist Found­
ation. Scholarships are available to volunteers for missions or  church related 
vocations studying at OBU or SBC. Preference is given to young women 
applicants. 
Scholarships from the Lillian May Scholarship Fund (a gift scholarship for 
native Arkansans under regular appointment by either the Foreign or Home 
Mission Board, who desire to study for credit in seminary of college) were 
granted to Mrs. Johnny Burnett, Brazil, and Mrs. Carl Hall, Kenya. 
Woman's Missionary Union promoted plans for Weeks of Prayer for Foreign 
and Home Missions and initiated plans for Season of Prayer for State Missions. 
Program materials on state missions work were developed and plans made for 
prayer observance in WMU organizations, and churchwide, with assistance 
given by staff personnel of the State Missions Department. 
The Lottie Moon Christmas Offering for Foreign Missions, Annie Armstrong 
Easter Offering for Home Missions and Dixie J ackson Offering for State 
Missions were promoted in connection with the respective seasons for prayer. 
Gifts of Arkansas Baptists through these special mission offerings as of Sept­
ember 1 4, 1 976 ,  were the largest on record , totaling $ 1 ,256 ,28 1 .23 (an in­
crease of more than $ 1 52 ,000) , divided as follows : 
Lottie Moon Christmas Offering 
Annie Armstrong Easter Offering 
Dixie Jackson Offering ( 1 975) 
$856 ,492.47 
253,539 .02 
1 46 ,249 .74 
The obj ective of Arkansas state Women's Missioniary Union is to assist 
churches and associations in establishing, conducting, and improving WMU 
organizational programs in the churches. Those organizations responsible 
for missionary education are : Baptist Women,  B aptist Young Women, Acteens, 
Girls in Action ,  and Mission Friends. Missionary education was reported in 
598 churches and in all but two associations with enrollment of 26,276. 
Thank you for the opportunity and privilege of serving you, for we are 
"laborers together with God." 
ANNUITY BOARD 
T. K. Rucker, Field Representative 
This has been a very gratifying year in our annuity work. The atmosphere 
has cleared considerably in settling many problems with our Life I nsurance , 
disability insurance, health insurance and our pension plans. There has been 
a tremendous increase in interest in all plans and readiness to enroll. 
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We have 643 enrolled in Plan A. We have 1 57 enrolled in Plan B, and we 
have 43 enrolled in Plan C .  We have 92 enrolled in our medical insurance . We 
have 1 96 people insured in our group life insurance with a total of $4,87 1  ,500 
coverage. 
ARKANSAS BAPTIST FAMILY AND CHILD CARE SERVICES 
Johnny C. Biggs, Executive Director 
Life and Liberty has been a meaningful emphasis for Arkansas Baptist Con­
vention during this Bicentennial year. As we look over our 82-year history, 
we are grateful for the concern of our founders for the life and rights of 
children .  It began in 1 894 when a group of concerned Christians of First 
Baptist Church in Monticello concluded that "a Baptist orphans home in 
Arkansas is an absolute necessity" . This was a heart of love response for the 
needs of children of that day . Arkansas Baptists responded to that challenge , 
and thus ,  the beginning of a ministry of love for dependent and needy children. 
For 82 years our child care ministlY has been an effective caring ministry 
helping to heal the hurts of children whose parents were unable or unwilling 
to love and care for them. Arkansas Baptists have undergirded this ministry 
with a strong foundation through their prayers, money, and personal involve­
ment. Thousands of children have received personal life and liberty through 
this ministry. 
The Arkansas Baptist Home for Children is still the center of our child care 
ministry . We try to provide a loving, therapeutic setting where a child can find 
acceptance and the emotional support he needs to work through his pro­
blems and face the demands of growing up. Undergirding this program is 
the Christian concept of caring and the hope that comes through our Lord. 
Ninety-seven children received care and direction by living at the Home 
during the year. Our workers were unable to respond to an additional 80 
requests for children needing our services due to lack of space . Children 
needing this kind of service continues to increase in our society. We are happy 
to have Royce Aston j oin our staff during this year to serve as Director of 
Social Work Services for the Home and to coordinate the agency-wide work 
with the families of the children in our care. 
Religious Life on the Campus. Twenty-two youth made professions of faith 
in Christ and joined local Baptist churches in Monticello last year. The 
Christian faith continues to make our child care program distinctive . Two 
summer missionaries from B .S .U .  assist with religious training and recreation 
each summer. Sponsors provide funds for a week of intensive training for our 
young people at Siloam Springs Baptist Assembly. We are grateful to be able 
to present Christ to children in need . 
Sponsorship . The sponsorship program is a vital part of our child care minis­
try. Two hundred and twenty groups have participated in providing clothing, 
allowances, special needs and gifts for birthdays and Christmas. We are grate­
ful for Christian friends who help us to share the love of Christ by helping 
us to meet the material, emotional and spirtual needs of our youth and 
children.  
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Alumni Association. The Baptist Children's Home had its first alumni home­
coming on May 8 ,  1 976,  with approximately 170  in attendance . The oldest 
former resident attending was Mrs. Lois Campbell, age 78 , from Houston ,  
Texas. Mrs. Campbell lived at the Home from 1901 - 1 9 1 g .  A n  organizational 
meeting to elect officers to direct the alumni association culminated the day 
of meaningful activities. The alumni homecoming is to be an annual event. 
Many of the alumni seemed especially happy over the physical improvements 
made at the Home and that the children now are involved in community 
activities. 
Foster Homes and Group Home. Foster care was provided for 1 9  children 
through our foster home ministry. Foster care provides a family a wonderful 
opportunity to give of themselves to a child who needs them. Our Group 
Home for Boys in Jonesboro provided care for eight boys during this period . 
Area Offices. Through our area offices, 497 new referrals, representing a 
variety of personal and family problems, were presented. Workers are in 
touch with the needs of children and families and offer effective services 
when called upon. Referrals come from schools , courts, mental health centers, 
from and through our churches throughout the state. Parent-child conflicts 
and marriage problems are frequent referrals to these offices , in addition to 
referrals on children needing residential care. Our staff has also been involved 
in leading conferences on effective parenting and conducting parent edu­
cation groups. We are grateful to have Tom Stafford j oin our staff as Director 
of our Jonesboro area office during this year. 
Finances. In 1 975 , 1 ,000 of the 1 ,207 churches in the Convention made some 
contribution to our agency, for a total of $ 1 75 ,850.98 .  Fifty-five percent of 
the churches gave $ 1 00 or less. Efforts will continue to be  made to  make the 
work of our agency and its ministry better understood by the churches in 
order that a broader base of financial support may b e  given to this ministry. 
We are grateful for the increasing support received from the churches. 
During the year we have been faced with a greater demand for our services 
than we have been able to meet .  Projections for the immediate future in­
dicate an even greater need for children needing residential care . We have re­
ceived requests to expand our child care facilities ,  particularly in the western 
part of the state. Such a facility is available to Arkansas Baptist Family and 
Child Care Services near Mansfield, Arkansas. If financial resources were 
available for acquiring this facility and staffing it, it could be filled to capa­
city in a very short time. This would greatly enhance and increase the services 
of this agency to the residents of Arkansas. We are grateful to Rev. and Mrs. 
Floyd Harris for their gift of Kyle's Boys Ranch at Elkins, Arkansas. This 
is a partially completed ranch house and 1 7  acres of land . Our Board is 
evaluating this facility and our financial resources to determine how we 
might utilize this ranch in our ministry to troubled children and youth. 
We covet your prayers as we evaluate these unusual opportunities for ex­
panded ministry. 
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ARKANSAS BAPTIST FOUNDATION 
Harry D. Trulove, Executive Director 
The Board of Directors and staff of the Foundation express appreciation 
to Arkansas Baptists for their continuing support. As a result ,  the ministries 
have been expanded and the gains gratifying. 
First, there has been a significant gain in money placed with the Foundation. 
Since the office was reopened on a full time basis two years ago , the increase 
has been as follows : 
May 1 ,  1 974-December 3 1 , 1974 
January 1 ,  1975-December 3 1 , 1 97 5  
January 1 ,  1 976-August 3 1 ,  1 976 
$234,569 
$293,99 1  
$279 ,526 
This gain cannot be contributed to a single factor. The ground work of 
various leaders ; a wider interest in estate planning ; a re-emphasis on the 
leadership role of the Foundation Board are a few of the factors. 
Another area of gain is the appreciation from investments. As a result 
of quality decisions made by the I nvestment Committee a 1 2 .9% capital gain 
has been realized.  
Improved income is also an encouraging area. Since June 1 ,  1 974, $ 1 84,681  
has been earned from investments. Al l  of  the income is allocated to the ac­
counts as designated by will, contract and/or trust instrument. This is pos­
sible since the Foundation's operating fund is provided through the Co­
operative Program. 
Based on a current analysis, investments are currently earning 7 .7%. This 
added to the capital gains brings the total gains to 20 .6%. 
The Foundation offers to individuals counsel on writing a will and the 
management of trust funds through gift annuities, annuity trust , and uni­
trust contracts. These contracts allow a person to make a gift and retain the 
income personally or for some other designated beneficiary . Currently, 
$383 ,000 are invested for this purpose . 
The agencies and institutions of Arkansas and the Southern Baptist Con­
vention have the privilege of using the Foundation in the management of  their 
endowment funds. Again , no fees are charged for this service . 
During 1 976 a policy manual was adopted.  It sets out management pro­
cedure for personnel and the administration of funds. 
All of this has been possible because of the able leadership of officers and 
board members. Each man is active in his local church and has a b road know­
ledge of the work of the denomination.  Each is a leader in his own right , 
having experience in banking , finance , business, and investment. 
We rejoice in the progress , but are not satisfied . The mistakes and failures 
point out the frailness of humanity and the need for constant improvement. 
Progress with dedication is our goal. The service of the Foundation is avail­
able to associations, local churches , and individuals upon request. 
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The B oard makes the following recommendations : 
1 .  It is recommended that in 1 977 ,  the income earned from undesignated 
receipts be distributed through the Cooperative Program, Arkansas Baptist 
State Convention. 
2. It is recommended that the following resolution be adopted by The 
Arkansas Baptist State Convention and placed in the minutes of this meeting : 
"Resolved that the Arkansas Baptist Foundation be authorized , without re­
quiring that it be immediately implemented , to amend Paragraph 2 of its 
Charter to allow the Foundation to hereafter manage endowment funds for 
any benevolent ,  charitable ,  educational or missionary undertaking, institution ,  
or agency so that Paragraph 2 of the Charter shall hereafter read as follows : 
Paragraph 2 - The purpose for which it is formed is to serve any bene­
volent ,  charitable , educational or missionary undertaking, institution or 
agency, fostered by,  or having the official sanction of, The Arkansas Baptist 
State Convent ion ,  such conjoined purposes to be executed simultaneously 
in the futherance and development of benevolent, charitable, educational 
and missionary , activities in , and for the benefit of, schools, hospitals, or­
phanages, and other enterprises operated under the supervision of, or sup­
ported by, The Arkansas Baptist State Convention, and to such end may 
receive by bequest , devise , gift , purchase or lease , either absolutely or in 
trust , any property, real, personal or mixed;  and to administer such property , 
to convey such property, to invest and reinvest the same , or the proceeds 
thereof, in such manner as in the j udgement of the Directors will best pro­
mote such obj ects. Where a substantial portion is for the benefit of Baptist 
causes, the corporation may also receive and administer any property for any 
benevolent, charitable, educational or missionary undertaking, institution, 
or agency, provided the undertaking, institution or agency is organized and 
operated exclusively for religious, charitable, scientific, literary or educational 
purposes, and qualifies as a publicly supported organization as defined in the 
Internal Revenue Code and the regulations thereunder, and is compatible 
with the purpose of the corporation. 
Explanation 
This proposed change, if approved would allow the Foundation to provide 
a broader b ase of service to our people. There are those who have indicated 
a desire to provide a very small percentage for ministries that are compatible 
with the work of Arkansas Baptists , but not directly related to the Con­
vention. One case in point is an estate in excess of  one-quarter million dollars. 
Over nin�y percent of the income is to go to Baptist work , with the remain­
der for ministries that are compatible ,  but not Baptist by name. This charter 
change would allow us to serve as trustee for the total estate. 
3. It is recommended that the following resolution be adopted and placed 
in the minutes of this meeting :  "Resolved , that the Arkansas Baptist F ound­
atiol1 be authorized, to amend Paragraph 7 of its Charter to confOlm with the 
expansion of the Board of the Foundation as approved in the 1 974 Con­
vention, so that Paragraph 7 of the Charter shall hereafter read as follows : 
Paragraph 7 - The number of Directors shall be a minimum of fifteen 
(15) and they shall be elected by The Arkansas Baptist State Convention 
at its annual meeting. One-third (1/3) shall be elected by the State Con-
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vention at each annual session. In the event there should be a vacancy on the 
Board of Directors by reason of death, resignation or otherwise , the remain­
ing Directors shall fill such vacancy until the annual meeting of the Arkansas 
Baptist State Convention. 
The corporation is without capital stock and no shares of stock are issued. 
The members thereof shall be the accredited messengers of  The Arkansas 
Baptist State Convention ,  and shall at all times include the Directors of the 
corporation,  each of whom shall be a faithful member of a Baptist Church 
which is in active cooperation with the Tile Arkansas B aptist State Con­
vention. No Director of this corporation shall receive , or be lawfully entitled 
to receive , any salary or remuneration for services connected with the ad­
ministration of the affairs of this corporation. Actual expenses incurred by 
such person may be refunded when authorized by the Directors. 
Explanation 
There are two reasons for this recommendation. ( 1) In 1 974,  the Con­
vention approved a bylaw change that allowed the Board to be increased 
from nine to fifteen. The change in the charter was inadvertently overlooked 
at that time. 
(2) The current charter allows for the Foundation Board to fil l  the vacancy 
of any unexpired term. The proposed change would limit this authority 
until the annual meeting of the Convention. 
4. In order that the bylaws of the Foundation may more clearly conform 
to the Constitution and Bylaws of the Convention and to use titles for of­
ficers compatible with those used in the business world , it is recommended 
the bylaws of the Foundation be updated and amended as follows : 
BYLAWS 
OF 
ARKANSAS BAPTIST FOUNDATION 
ARTICLE I 
Membership 
Members of the corporation shali consist of fifteen ( 1 5) or more directors ; 
the members of the Executive Board o f  The Arkansas Baptist State Con­
vention ;  and accredited messengers to the annual meeting of The Arkansas 
Baptist State Convention , such membership to continue until their suc­
cessors are elected.  
ARTICLE II  
Annual Meet ing 
This corporation shall , at the annual meeting of  The Arkansas Baptist 
State Convention , elect board members, receive reports and act on recom­
mendations from the Board of Directors. 
ARTICLE III 
Board of Directors 
The affairs of the corporation shall be administered by the Board of Dir­
ectors. At least two-thirds (2/3) of the Directors shall be laypersons. 
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Section 1 -- Qualifications: Each Director shall be an active member of  a 
Baptist Church cooperating with The Arkansas Baptist State Convention. 
In light of the purpose of the Foundation, this person should be one with 
proven business ability . Diversification is desired in such professional fields 
as accounting, estate planning, business, management , finance, legal, invest­
ment , real estate, and similar fields. 
Section 2 - Method of Election and Term of Office : One-third ( 1 /3) 
shall be elected annually by The Arkansas Baptist State Convention to hold 
office for three (3) years. No person shall serve more than two (2) con­
secutive terms. One ( 1 )  year must elapse before being eligible for re-election. 
The Executive Secretary of tht! Executive Board of The Arkansas Baptist 
State Convention shall be an ex-officio member with full voting privileges. 
The President of The Arkansas Baptist State Convention and the President 
of the Executive Board of the Convention shall be advisor members. 
Any member who misses all of the b oard and committee meetings for a 
period o f  one ( 1) year shall be dropped from membership of this Board . 
With the exception of the Executive S ecretary of the Executive Board 
of The Arkansas Baptist State Convention, no person shall be a member of  
this Board who i s  an employee of any board or  institution of  The Arkansas 
Baptist State Convention , or who is receiving financial aid from the State 
Convention .  
S ection 3 - Vacancies: Vacancies shall b e  filled as  provided in  the Charter 
of the corporation, "In the event there should be a vacancy on the Board of  
Directors by reason of death, resignation ,  or otherwise , the remaining Dir­
ectors shall fill such vacancy until the annual meeting of The Arkansas 
Baptist State C onvention." 
Section 4 - Duties: 
( 1 )  Investments - It shall be the duty of the Directors to invest and 
reinvest all funds delivered to the corporation by gifts ,  devise, bequests ,  or 
otherwise, as well as the undistributed income arising from such investment. 
The Investment Committee acts on behalf of  the full Board in matters re­
lating to buying and selling of securities. 
(2) Distribution - The Board of Directors shall allocate all designated 
income that is available for distribution at least once each three months. This 
distribution is made only when the method of distribution of principal or in­
come is designated by the donor or testator ;  otherwise such distribution shall 
be made as provided in the Charter of the corporation, namely upon the ap­
proval and with the authority of The Arkansas Baptist State Convention. 
(3) Reports - The Directors shall make an annual report of the affairs 
of the corporation to the Arkansas Baptist State Convention and upon re­
quest furnish any interested institution information concerning the invest­
ment of funds for such institution. The books of the corporation shall be  
audited annually by  a Certified Public Accountant recommended by the 
Executive Committee and approved by the Board of Directors. This report 
shall be published in The Arkansas Baptist State Convention Annual. 
(4) Depository - The Board of Directors shall see that a safe deposit 
box is maintained for the safekeeping of all legal papers , stocks ,  bonds, and 
other appropriate assets of the corporation. This box shall be entrusted to 
the President of  the corporation and shall be entered only when he is ac-
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companied by a member of the Board of Directors, or the Executive Secre­
tary of the Executive Board of The Arkansas Baptist State Convention or 
another bonded employee .  The location of this depository shall be deter­
mined by the Board of Directors or its Executive Committee. The Directors 
may authorize some other financial institution to hold in safekeeping certain 
assets of the corporation. 
(5) Extent of Authority - The Directors shall have and exercise full 
authority with reference to the investment , reinvestment , and administration 
of the principal and undistributed income of all funds and property of the 
corporation. Where funds or property are given or devised to said corporation, 
with specific conditions as to the administration of the fund or the distri­
bution of income , said Directors shall have full authority to carry out those 
directions. All investments shall comply with the Arkansas Statutes ,  Section 
58-302, being prudent man rule for investments. 
With the consent of the Board of Directors, the Chairman of the Board 
and the Secretary shall have the authority to execute necessary instruments 
to accomplish the foregoing transactions. 
The Board of Directors shall be empowered to employ as they deem nec­
essary an adequate staff for the effective and efficient management of this 
corporation. 
ARTICLE IV 
Officers and Duties 
Section 1 - Officers : The officers of this corporation shall consist of a 
Chairman of the Board/Vice-President, Vice-Chairman, President, one or 
more Vice-Presidents, Secretary , Treasurer, and such other officers as the 
Board of Directors may select. Each officer shall hold office for one year pro­
vided that the term of salaried employees and officers shall be fixed by the 
Board of Directors. The Treasurer may also be the chief executive officer of 
the corporation. 
Section 2 - Duties :  
( 1) Chairman o f  the Board/Vice President - The Chairman of the 
Board shall preside over all meetings of the Directors, shall be their official 
spokesman, and shall perform such other duties as ordinarily pertain to that 
office . 
(2) Vice-Chairman - In the absence of the Chairman of the Board the 
Vice-Chairman is to preside over all meetings o f  the Directors. He shall also 
serve as Chairman of the Budget Planning Committee . 
(3) Secretary - The Secretary shall cause to be kept a record of all min­
utes of each meeting of the Board of Directors, and to perform such other 
duties as are usually incident to the office of secretary. 
(4) President - The President shall be the chief executive officer of the 
corporation ,  and shall perform such duties as the Directors may from time 
to time direct. 
(5) Treasurer - The Treasurer shall have custody of the funds, secur­
ities ,  and property of the corporation ,  subject to the provisions hereof and 
to such regulations as may be prescribed by the Board of Directors. Funds 
belonging to the corporation shall be deposited in such bank , banks ,  or 
trust companies as may be designated by the Board of  Directors or its Ex­
ecutive Committee. Such funds may be withdrawn by check or draft as ex-
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ecuted by the Treasurer ,  the Executive Secretary of the Executive Board of 
The Arkansas Baptist State Convention, or by such persons as may be desig­
nated by the Board of Directors. The Treasurer shall cause to be published at 
least quarterly , a financial statement of the corporation. The Treasurer and 
such other persons entrusted with the handling of funds ,  securities ,  and other 
property shall be bonded in such sum as may be fixed by the Directors ; the 
expense of this bond to be paid by the corporation as an operating expense . 
ARTICLE V 
Meetings 
Section 1 - Regular Meetings ;  The Board of Directors shall meet at least 
four times each year and one of these meetings shall be in conj unction with 
the annual meeting of The Arkansas Baptist State Convention. 
Section 2 - Called Meetings : Called meetings may be held upon the re­
quest of the Chairman of the Board and any three members of  the Board 
of Directors. The Chairman of the Board or the President shall give sufficient 
notice of the time and place thereof to enable the Directors to attend.  
Section 3 - Quorum : A maj ority of the Board members shall constitute 
a quorum and all matters properly coming before them shall be determined 
by a majority vote of those present. 
ARTICLE VI 
Committees 
Section 1 - Appointment : Unless otherwise specified , the Chairman of the 
Board shall cause such committee or committees to be appointed as the Dir­
ectors may specify.  The Directors shall delegate such authority as may be 
deemed advisable so long as the same shall be within the limits of  their own 
authority and discretion. 
Section 2 - Committee Responsibility:  Each committee is to discharge 
their responsibilities as outlined in the Policy Manual of the Foundation .  
ARTICLE VII 
Distributees 
All funds received and administered by the corporation and distributed 
as herein provided ,  shall be so administered and distributed for the benefit of 
charitable institutions or agencies as defined in the Internal Revenue Code 
and the regulations thereunder. The principal agencies being Baptist institu­
tions and agencies located in the S tate of Arkansas, and of causes, agencies, 
and institutions fostered by and having the official sanction of THE ARK­
ANSAS BAPTIST STATE CONVENTION or THE SOUTHERN BAPTIST 
CONVENTION, except where a trust shall provide for training in a profes­
sional school not operated by an Arkansas Baptist School ; in such case the 
income may be directed to an institution selected by the Board of Directors 
with the approval of The Arkansas Baptist State Convention or its Executive 
Boarel , and for no other purpose . 
ARTICLE VIII 
Seal 
The seal of the corporation shall be circular in form, and with the name , 
"Arkansas Baptist Foundation" around the outside border, and the word , 
"Corporate Seal" in the center. 
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ARTICLE IX 
Amendments 
These bylaws may be amended by a three-fourths (3/4) vote of members 
present and voting at any annual meeting of this corporation. No amend­
ment shall be voted on until the same has first been presented at a meeting of 
the Board of Directors for their consideration and examination before being 
submitted to the general meeting . 
Revised :  1950 , 1 958 , 1 969 , 1 974, 1 976.  
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ARKANSAS BAPTIST HISTORY COMMISSION 
Composition:  One member for each of eight (8) districts, and one member at 
large as the chairman, plus an executive secretary who does not rotate. 
Duties: Acting as agent in the history field , it locates, collects and preserves 
articles of Baptist history .  
Property : The  commission has a sizeable microfilm file , a collection of  
pictures,  and documents. copyrighted books and bound volumes of  church 
bulletins. These are stored in Riley Library at Ouachita Baptist University. 
Activities :  Many requests for information from Baptist Churches have been 
filled by the Librarian and staff of the library. Our files and books have been 
made available to interested persons for research. The commission owes 
a debt of thanks to Mrs. Juanita Barnett , Librarian and her staff for vol­
untarily giving of their time and assistance in meeting these requests. 
Dr. George T. Blackman is retiring as Executive Director this year. He has 
served on the commission since 1956 ,  served two terms as chairman and 
as Executive Director since 1 960 .  
Respectfully submitted , 
Harold Elmore 
BAPTIST BOOK STORE 
441 8  S. University , Little Rock ,  Arkansas 72204 
Robert H. Bauman, Manager 
The Baptist Book Store in Little Rock is in its 75th year of service , the 
and their members --- and has projected a new image and theme . . . .  PART­
NERS IN GROWTH. We are , constantly, seeking out methods of distribution 
of material to assist people and churches in their growth effort in new ex­
periences and in gaining new insights. 
The Baptist Book Store in Little Rock is in it s 75th year of service , the 
earliest beginning dates back to 1 90 1 .  The purpose of the Baptist Book Store 
is to provide merchandise easily available to all people in our area .  In  doing 
so ,  we believe this enables churches and people to be equipped to witness 
to a world that does not know a Saviour, and to provide adequate help for 
teaching and training the church, the home and each individual believer. 
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It is now located at 441 8  South University, having moved there in May, 1 973 .  
The present location has 1 0  ,000 square feet o f  floor space , an additional 
3 ,000 square feet more than the fonner location. The entire store is on one 
level which contributes to better working conditions and a more efficient 
service to our customers and staff. 
Through the distribution of our four catalogs, we seek to inform our custom­
ers of many of the materials we have available for them. The Baptist B ook 
Store Catalog and the Church Furnishings Catalog is made available in August 
of each year. Also, annually is the Christmas Shopper in October and the 
Spring Gift Catalog in April. Our purpose is to pinpoint areas of need with 
precise product and service suggestions. These valuable tools if kept access­
ible at all times by our customers, will provide the Baptist Book Store an 
opportunity to become more effective as PARTNERS IN GROWTH with 
those we serve . 
The budgeted anticipated sales for the year beginning October 1 ,  1 976 
through September 30,  1 977 is $980,000. 
Dedication in service is our goal and is expressed in our slogan . . . . .  . 
PARTNERS IN GROWTH ! 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
Arkadelphia , Arkansas 
Daniel R. Grant, President 
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The year of the American Bicentennial has been a truly outstanding year, 
not only for our country but for our senior Christian institution of higher 
education ,  Ouachita Baptist University. Thanks to the greatest support ever 
from Arkansas BaptIsts, Ouachita has reached new heights of Christian ex­
cellence and academic excellence. In addition to a record of outstanding a­
chievements in the year 1 975-76 , Ouachita j oined some 70 other Baptist col­
leges and schools in a rededication conference at Williamsburg, Virginia, last 
June . Ouachita is proud to make the ten " Reaffirmations" that grew out of 
this meeting. The following excerpts help to remind us all of the Christian 
purposes to which Ouachita is committed : 
REAFFIRMATIONS OF CHRISTIAN PURPOSE 
1 .  Our Covenant Relationship. . . . .  we reaffirm . . . .  the covenant re-
lationship between our churches and our schools, a covenant which finds its 
unity in the purpose of God , the mind o f  Christ , the work of the Spirit, and 
the authority of the Scriptures, and which causes the churches and the 
schools to work together in freedom and faithfulness. 
2. Unity in Diveristy. We reaffirm the unity in diversity that has enabled 
Baptists to witness in faithfulness and creativity . . . .  We reaffirm our belief in, 
and support of, the Cooperative Program as the best instrument yet devised 
for the support of the complex work of our c:enomination. 
3. Christian Witness in a Secular Culture . . . . believing as we do that God 
through Christ has intervened directly in the world . . .  .for the salvation of 
his children , our schools and our churches confront the secular views of mat­
erialism and nihilism with the Christian message of  faith, hope , and love , and 
with the Christian principle of the individual's infinite worth. 
4 .  The Christian Idea of a Liberal Education. We reaffirm that liberal 
arts studies have provided the context in which the Christian view of edu­
cation can make its greatest impact. 
5 .  Stewardship of Finance. We reaffirm the Biblical view of Christian 
stewardship that all persons and all things ,  and all places belong to God and 
that all things are to be used . . . .  for His honor and glory . 
6 .  Christian Absolutes. We reaffirm that there are Christian absolutes 
which history does not change nor time erode . . . .  that the Ten Command­
ments are not man made but God given,  and that they cannot be modified or 
amended .  
7 .  The Great Commission. We reaffirm our responsibility for . . . .  the 
Great Commission . . . .  and for creating an atmosphere on our campuses in 
which young people can be made aware of, and challenged by, the oppor­
tunity for missionary service. 
8. Student-Teacher Relationships. We reaffirm our responsibility . . . .  to 
instill in students a thirst for knowledge ; to enable them to develop life goals ; 
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to help students to discriminate among values ; and to encourage in them a 
Christian world view, responsible Christian citizenship, active participation in 
the life of their church, and the development of  a sense of vocational mission 
. . . .  We reaffirm our commitment to seek and employ the Christian teacher. 
9 .  Stewardship of Management . We reaffirm our responsibility for the 
stewardship of management in every area of institutional operation . . . .  to 
make the best use possible of all institutional resources . . . .  committed to 
our care. 
1 0. Christian Citizenship . We reaffirm our commitment. . .  .in developing 
moral courage , social sensitivity , and ethical responsibility as an inseparable 
part of Christian citizenship . . . .  (and) to provide training for responsible 
Christian leadership in every area of life. 
CONTINUED INCREASE IN STUDENT ENROLLMENT 
Enrollment trends at Ouachita continued to be strong in the fall of 1 976,  
with an increase of 44 in the number of undergraduate students over the fall 
of 1 975 . The enrollment of 1 640 includes a larger freshman class (504) ,  
a record number of "full-time equivalent" students ( 1 5 23) , and a record 
number of students living in University housing ( 1 270) .  Total non-duplicating 
enrollment during the twelve months' period was 2,053 .  These students came 
from 70 of Arkansas' 75 counties, 32 different states of the nation, and 1 7  
foreign countries. The largest number came from Pulaski County (236) , fol­
lowed by Clark ( 1 73) , Jefferson (7 1 ) ,  Garland (66) , Hempstead (47) , Union 
(46) , Hot Springs (44) , Ouachita (38) , Saline (33) , and Lonoke (28) . Student 
housing facilities at Ouachita are crowded for the first time since the ex­
tensive construction of new dormitories in the late 1 960's. Leading author­
ities on private higher education advise against expanding dormitory facilities, 
reminding us of the decline in birthrate and the changing student perferences 
in favor of living off campus. Even so , with Ouachita's enrollment growth 
and with more than 75 percent living in campus housing, it is possible that 
additional dormitory facilities will be needed . 
OPPORTUNITIES FOR CHRISTIAN GROWTH AND SERVICE 
The number of students preparing for church-related vocations reached a 
record of 306 in the fall of 1 976 with 1 26 of these being ministerial students. 
In addition there were 78 church music students ,  35 in religious education, 
27 mission volunteers, and 28 preparing for youth ministry. Ouachita is 
equally proud of its role in preparing dedicated Christian lay persons, with ap­
proximately 80 percent of its students majoring in some 25 different academ­
ic departments. Ouachita continues to be one of the leaders in the nation in 
number of students selected for summer mission work , and students were 
placed in part-time positions during the year in more than 200 churches. 
There is no way to measure the Christian influence of a campus in a stat­
istical report, but among the more visible things contributing to the Christian 
dimension at Ouachita are the required weekly Chapel for all students ; two 
semesters of requried Old and New Testament study ; Christian Focus Week ; 
student-led revival services ; the personal interest of Christian faculty mem­
bers ; the campus involvement of missionaries-in-residence (Rev. and Mrs. Paul 
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Mosteller of Thailand last year, with Rev. and Mrs. Murray Smith of Uruguay 
coming for 1976-77) ; a campus-wide program of religious activities sponsored 
by the Baptist Student Union induding an outstanding daily "Noonday" 
service , retreats and conferences, a j ail ministry, nursing home ministry, a 
big brothers and big sisters program, drama, puppets ,  etc . ;  and an impressive 
number of  Christian personalities from inside and outside the state who spoke 
in Chapel, classes, dorm discussions, and other meetings on campus. The 
Christian influence of students witnessing to students continues to be a vital 
part of the Ouachita educational experience . 
IMPROVEMENT IN BUILDINGS AND GROUNDS 
Visitors to the Ouachita campus continue to marvel at the remarkable 
changes in the facilities and physical appearance of the buildings and grounds. 
Improvements during the past year include the construction of a beautiful 
pedestrian bridge spanning the ravine to connect the north campus with the 
central campus ;  the completion of the paved and lighted campus drive to 
make a full circle along the Ouachita River and ravine ; the construction of 
a much-needed maintenance building , replacing what had been the "slums" 
of the campus ;  construction of an attractive addition to the Tiger Field 
House , providing modern dressing facilities for football ,  baseball, and track ; 
remodeling portions of Mitchell Hall to provide much-needed offices for 
Admissions Counseling, Student Aids .  Data Processing , and the Depart­
ment of Romance Languages ;  the air conditioning of Conger Dormitory ; 
further improvements in Moses-Provine Science Center ; provision of ad­
ditional parking space ; and many other campus improvements. 
STRENGTHENING ACADEMIC ACHIEVEMENT 
The academic program at Ouachita continues to grow stronger in the pro­
fessional preparation and com petence of the faculty, their interest in students 
as individual persons. and their personal example in the Christian faith and 
life. The number having the doctor's degree continues to grow. Their loyalty 
in spite of the salary gap between Ouachita and the state colleges is truly 
remarkable. Few colleges do a better j ob of giving special attention both to 
gifted students and those in academic difficulty (with an Honors Program 
and an Academic Skills Development Program). The Ouachita-in-J apan Pro­
gram got off to an excellent start with three Ouachita students attending the 
Baptist university in Fukuoka, Japan, (Seinan Gakuin) and three Japanese 
students spend ing the year at Ouachita. Ouachita's membership in the com­
puterized Ohio College Library Center has already proved to be h ighly bene­
ficial in expediting cataloging and inter-library loans. Our Water Research 
Program continues to expand , with many benefits to students and faculty 
members. Under the able leadership of Dr .  Kenneth Locke, Ouachita has a 
full-time counseling service for the first time and it is proving to be a valuable 
university resource . Ouachita's excellence in music continues to be recognized 
nationally and internationally, with the Chamber Singers performing in Wash­
ington , the Singing Men in a three weeks' series of concerts in Poland . and the 
outstanding "America 200" choral , instrumental, and speech program per­
formed in five Arkansas cities .  
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Complementing its high academic standards is Ouachita's outstanding 
athletic program. Tiger teams are in competition for the championship in 
most of the Arkansas Intercollegiate Conference athletic events .  A small but 
fighting Tiger football team won the "Battle of the Ravine" against Hen­
derson and went on to play in the national NAIA play-offs for the first time. 
Ouachita also represented District 1 7  in the national tennis tournament. 
NEEDS AND CHALLENGES IN OUACHITA'S "CENTENNIAL DECADE" :  
1 976-1 986 
Ouachita will celebrate its  1 00th b irthday in just ten years. For the past 
year we have been asking faculty , students, administrative staff, trustees, 
members of Baptist churches in Arkansas, and other friends to help us ex­
amine our needs and set worthy and challenging goals for Ouachita during 
a "Centennial Decade" climaxing in 1 986 .  Some of the emerging goals are 
very tangible and clear; a new auditorium with adequate space to seat the en­
tire student body ; a new classroom and office building that will appropriately 
house and display the official papers of Senator John L. McClellan, provide 
facilities for the Edward Maddox Public Affairs Center , and house several 
academic departments ;  the remodeling and improvement of historic old 
Cone -B ottoms Dormitory ; continued improvement and enlargement of 
science facilities ; and more adequate facilities for our fine athletic and phy­
sical education programs. An equally urgent goal is to find a fiilancial solution 
to the widening gap between tuition costs at the Christian college and the 
state college. The two most hopeful answers to this problem are ( 1 )  the 
continued strengthening of the Cooperative Program with Christian education 
benefiting each year from the growing Christian stewardship of Arkansas 
Baptists working together to support all Convention programs ; and (2) an 
increasingly strong development program for support through alumni and 
other friends. Other needs are perhaps less tangible but no less important : 
strengthening Ouachita's role in service to the denomination ; greater em­
phasis on Ouachita's unique combination of liberal arts education and career 
preparation in such ways that both values are maximized ;  and commitment of 
an increasing proportion of Ouachita's budget to non-bricks-and-mortar pur­
poses such as student scholarships and strengthening of the faculty . 
Arkansas Baptists already have a right to be  proud of the iSrowing strength 
of Ouachita Baptist University in the cause of Christian education in 1 976. 
With faith in God's leadership and a commitment to pray and work together 
even more in the years ahead , Arkansas Baptists can look forward with even 
greater pride to Ouachita's "Centennial Decade" of 1 976-86 .  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
SOUTHERN BAPTIST COLLEGE 
Walnut Ridge, Arkansas 
D. Jack Nicholas, President 
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Southern Baptist College continues to be proud of and grateful for her 
identity as a member of the fam ily of Arkansas Baptist institutions , and 
continues in her resolve to make a contribution to Arkansas Baptist life 
that is worthy of that cherished relationship. 
ENROLLMENT CLIMBS AGAIN 
Although enrollment trends were mixed at SBC this year , the college 
showed an over-all increase of 6%. The non-duplicating enrollment at South­
ern Baptist College for the 1 975-76 academic year was 858  as compared to 
826 during the 1 974-75 period. 
The on-campus enrollment increased astronomically. Of the 858 students 
enrolled during the year , 5 23 were enrolled on the Walnut Ridge campus as 
compared to 367 for 1 974-75 . constituting an incredible increase in the 
on-campus enrollment . The enrollment in both the Blytheville Air Force 
Base Resident Center and the extension centers decreased during the period . 
Of the 858  totaL 254 were enrolled at the SBC Resident Center at Blythe­
ville Air Force Base and 80 were enrolled at the extension centers at Malden 
and Senath,  Missouri. This decline is not surprising, especially in the case of  
the Blytheville Air Force Center. With the new community college a t  Blythe­
ville , it is feared that the program there will continue to decline in the num­
bers enrolled .  I t  is hard for a prospective student to make the decision to pay 
almost three times as much for a course at the SBC Resident Center as he 
would pay at the community college. 
PROGRESS MADE IN PHYS ICAL PLANT 
In late April of 1 975 , the new Maddox Fine Arts Center was completed 
and occupied . On May 6 ,  in conjunction wi th our Graduation Exercises , 
this lovely facility was formally dedicated. This spacious structure represents 
a most significant addit ion to the physical plan t of Southern Baptist College, 
us i t  now houses  al l  classes except those cond ucted in the Science Building . 
For this beautiful facility , SBC is grateful to the Arkansas Baptist State Con­
vention and the OBU/SBC Campaign. The building will stand for years to 
come as another monument to that magnificant effort. 
The next major new construction, according to the college report in the 
1 974 Arkansas Baptist State Convention annual , was to have been a Field ­
house/Recreation Facil ity . With the loss of the Student Center by fire in 
December, 1 975 , the priorities had to be restructured to allow for the im­
mediate construction of a Student Center. 
As a result of the responsiveness of the Execu tive Committee of The 
Arkansas State Convention in making available S40,000 from the 1 975 and 
1 976 overage , and as a consequence of the generosity of the supporters of  
the college , construction of the new Student Center was started during 
August , 1 976 and the new facility will be occupied during the Spring of 
1 977. 
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One of the large old buildings which was located at the entrance of the 
college was demolished with the effect improving the appearance of the cam­
pus at its entrance . As financial conditions will allow, other old and un­
useable buildings of the World War II period will be razed ,  and existing 
permanent buildings will be improved. 
Plans now exist in embryonic stage which would provide 20 new units 
of married student housing. Such housing is desperately needed because 
many married couples express interest in attending Southern Baptist College 
but change their minds in favor of another inst itution upon examining the 
SBC married student housing. 
ACADEMIC DEVELOPMENTS STRENGTHEN THE COLLEGE 
In an effort to better meet the needs of students by providing more al­
ternatives in degree programs, five more degree programs were developed 
and adopted during the academic year. Those were : the Associate in Science 
in Business Management , the Associate in Arts in Music, the Associate in 
Arts in Recreation, the Associate in Arts in Church Recreation, and the As­
sociate in Secretarial Science. A new certificate program in recreation was 
also approved. The Music and Church Recreation degrees are in response to 
the growing number of calls from churches that the college receives for per­
sons skilled in youth, music, and recreation programs . 
A major concern in the development of  these new programs was that 
they not result in a careless proliferation of new courses as the new degrees 
were added. I t  was possible to structure strong, sound degree programs in 
the areas named above with the addition of only 1 5  new courses. 
A program of comprehensive student evaluation of instruction continues 
to apprise faculty members of their respective strengths and weaknesses and 
to stimulate continuously improved instruction. 
The Felix Goodson Library accessioned 2 ,264 volumes during the year 
bringing the total number of volumes to 40 ,2 1 6 .  This far exceeds the holdings 
of the typical junior colleges of the region and rivals the holdings of some of 
the four-year institutions. In addition to the book collection, the Felix 
Goodson Library also houses a sizeable array of audio-visual materials, 
journals , and periodicals. 
THE COLLEGE ENDS ANOTHER YEAR IN THE BLACK 
The Vice President for Business Affairs has reported that Southern Baptist 
College has completed another year in the black .  No one who is not closely 
related to a church-related college can fully appreciate that accomplishment 
in these times .  That SBC is able to report that achievement is due in part to 
the Arkansas Baptist  State Convention's increased level of support of this 
institution .  Also of significance is another increase in tuition. It has been 
necessary for SBC to increase tuition by 40% in a period of three years in 
order to maintain solvency in a period of runaway inflation and spiraling 
costs. Those who are responsible for making such decisions concerning 
changes are hopeful that further increases can be avoided lest those students 
who need to attend a Bap tist college shall be forced to go elsewhere because 
of the cost differential between a Baptist college and a state institution .  
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A GROWING COMMITMENT TO CHRISTIAN EDUCATION 
Most of the activities normally cited as evidence that a college is serious 
in her commitment to Christian education and denominational service occur 
at Southern Baptist College - required Chapel attendance , required Bible 
courses ,  Religious Emphasis Weeks , revivals ,  religious lectures ,  etc. However 
a college can provide and require all of these activities ,  and others,  and remain 
essentially secular in its pervading climate . In addition to these religious 
activities , there is about Southern Baptist College something extra. It is 
sensed and commented upon by many people who come on the campus only 
for brief visits .  That something extra is a Christian atmosphere , not perfectly 
Christian by any means, but profound in its effect . This Christian atmosphere 
is derived from an unqualified institutional commitment to Christian pur­
poses and values and a faculty of dedicated Christians ready to relate redemp­
tively with students. 
It is not surprising then that over 25 young men and young women made 
professions of faith in the Lord Jesus Christ on the campus of Southern 
Baptist College last year - in the Men's Dorm, the Women's Dorm, in the 
offices of the faculty and administration, and elsewhere on campus. Neither 
is it surprising that SBC attracted 1 26 students who are preparing for church 
related vocations. Of these , 92 are ministerial students ,  more ministerial stu­
dents than are enrolled in any other Southern Baptist affiliated junior college 
though some have twice the student enrollment of SBC . In fact the number 
of ministerial students attending Southern Baptist College exceeds the num­
ber attending many of the four-year Southern Baptist affiliated instituions. 
Of course , we are equally proud of the remaining students who are preparing 
themselves at SBC to become Christian teachers ,  lawyers ,  businessmen, etc. 
The foregoing discussion could leave a wrong impression unless given bal­
ance. The students at Southern Baptist College are not passive recipients of 
Christian influence but are rather active participants in the process of Christ­
ain education. They conduct one of the most active BSU Programs in the 
state of Arkansas. They took a musical drama, "The Clown", to scores of 
churches ,  high schools, and colleges and saw hundreds of  people make sign­
ificant personal decisions in response to the message o f  the performances . 
They went out in student revival teams in an effort to share their faith in the 
Lord Jesus Christ with their peers. In short, they are an essential ingredient 
of that special spirit that prevails on the campus of Southern Baptist College . 
Southern B aptist College remains grateful to the A rkansas Baptist State 
Convention for her support and reaffirms her commitment to provide a 
quality , two-year higher education which is thoroughly enriched by the 
redemptive purpose and moral values of Christianity. 
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OUACHITA-SOUTHERN ADVANCEMENT CAMPAIGN 
CHURCH CONTRIBUTIONS 
AUGUST 1 976 
* * * * * * * * 
Thru July Total Thru 
1 976 August 1 976  August 1 976 
GENERAL $ 1 ,85 1 ,428 .56 $ 1 7 ,590 .5 1 $ 1 ,869 ,0 1 9 .07 
OBU 1 66 ,949 .21  924.32 1 6 7 ,873.53 
SBC 1 1 5 ,506.35 986.95 1 1 6 ,493.30 
TOTAL REGULAR 
CAMPAIGN $2 , 133 ,884 . 1 2  $ 1 9 ,50 1 .78 $2 , 1 5 3 ,385 .90 
OBU MABEE 7 3 ,0 1 1 .24 4,6 1 9 .20 77 ,630 .44 
SBC MABEE 6 ,463 .85 372 .90 6 ,836 .75 
TOTAL MABEE $ 79 ,475 .09 $ 4,992 . 1 0  $ 84,467 . 1 9  
GRAND TOTAL $2 ,2 1 3  ,359 .21  $24,493 .88 $2 ,237 ,853 .09 
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BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL 
Memphis, Tennessee 
I I I  
During 1 975  a number of advancements were made in the patient care 
program of Baptist Memorial Hospital. Some of the more note-worthy of  
these improvements were : 
Fifty additional general-acute beds were opened increasing the hospital's 
capacity to 1 850 beds. 
A 20-bed medical-surgical sub -intensive care unit was opened . 
The hosptial's 8 1 -bed psychiatric unit was completely renovated .  
A new ten-story physicians' office building , containing over 1 40 ,000 
square feet of space, was opened for occupancy. 
F our new cardiovascular operating rooms were placed in service . Each 
room has a ceiling column which has outlets for oxygen , suction, nitrous 
oxide and electricity plus connections for leads which permit monitoring 
of all the patient's vital signs. As Baptist Memorial Hospital develops as a 
heart center for this area of the country, its diagnostic and treatment 
facilities are second to none. 
A very complex laboratolY procedure which predicts the effectiveness 
of treatment methods in cases of breast cancer is now being offered to 
Mid-South physicians. The Baptist Memorial Hospital laboratory is one of  
the few in  the world performing this procedure . 
Other program developments included the following : 
The visiting hostess office began subscribing to the braille issue of Guide­
posts for the benefit of blind patients. 
The American Cancer Society's "Reach to Recovery" program was in­
stituted at the hospital. Mastectomy (surgical removal of the breast) pat­
ients now have available tf) them trained volunteers to counsel with them 
regarding exercises, clothing and breast prostheses in addition to providing 
emotional support that can come from someone who has undergone the 
same type of surgery. 
A decision was made by the hospital's medical staff and board of trustees 
to move the entire obstetrical service to the new community satellite 
hospital that is planned to be in operation by late 1 978 .  This decision 
was reviewed and approved by the local planning agency and the State 
Hospital Licensing Board. 
B&ptist Memorial Hospital took pride in a scientific survey conducted 
by the Commercial Appeal aimed at determining what the citizens of 
Memphis thought about their city. In publishing the results, the Com­
mercial Appeal stated , "The survey showed that Memphians rated health 
care first. It didn't just top the list , it stood in a category by itself - the 
only area of life in Memphis that rated b etter than good." 
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A program has been established in cooperation with the Memphis Board 
of Education whereby school age patients who will be hospitalized two 
weeks or longer will receive special tutoring from a special education 
teacher. 
The hospital embarked on a program of filling all of its blood needs 
through volunteer donors. B lood from volunteer donors has been found 
to be safer than blood from paid donors. The hospital uses over 25 ,000 
units of blood per year. 
Dr. Hugh C. Moore joined the Department of Pathology on July 1 as 
Medical Director of the B lood Bank . 
The Community Rehabilitation Council, a division of the regional health 
planning agency, designated the hospital's Lamar Unit as the inpatient re­
habilitation treatment center for this area.  
Dr. William T.  Satterfield ,  Jr .  was named Medical Director of the Lamar 
Rehabilitation Unit. 
The hospital again sponsored a Junior Achievement company. Junior 
Achievement teaches high school students about the free enterprise system 
by actual experience in establishing a company, making and selling a pro­
duct. 
Service pins were received by 2 1 6  employees for anniversaries of 1 0 ,  1 5 ,  
20, 2 5  and 30 years with Baptist Memorial Hospital. Forty percent o f  all full­
time employees have at least five years of service and 20 percent have ten or 
more years of service . Sixteen employees joined the Quarter Century Club . 
The S chool of Nursing enrolled 1 2 1  freshman students. 
The following members of the active medical staff distinguished them­
selves by being elected to high offices :  
Dr.  R .  A .  Calandruccio was elected president of the American Academy 
of Orthopedic Surgeons. 
Dr.  G. Daniel Copeland was elected preSident-elect of the Memphis Heart 
Association. 
Employees recognized for honors and achievements included : 
Frank S .  Groner, hospital president, received the Memphis Rotary Club's 
Vocational Service Award for "outstanding service to his profession." 
He was cited for his leadership in the health service industry and specif­
ically for his assistance in establishing the Memphis Rotary Kidney Club . 
Hugh Hodgson, assistant vice preSident , was elected president of the Ten­
nessee Chapter of the Hospital Financial Management Association. 
Charles Baker , vice president , advanced to Fellowship in the American 
College of Hospital Administrators. Fellowship is the highest level of  
membership in this professional organization . 
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Maurice Elliott, vice president , was elected president of the board of 
directors of the Mid-South Eye Bank for Sight Restoration . 
Joseph Powell, executive vice president, assumed duties as chairman of 
the board of trustees of the Tennessee Hospital Association.  
Newly elected officers of the hospital's board of trustees are : 
Henry C .  Self, Marks, Mississippi, was elected chairman of the board of  
trustees. Mr Self has served terms on the board since 1 957  and served as 
chairman of the board's Executive Committee for the last five years . 
Elected first vice chairman of the board of chairman of the Executive 
Committee was Alvin Huffman, J r. of Blytheville ,  Arkansas. 
Elected second vice chairman was Ralph R. Lawler , State Trial Judge from 
Trenton, Tennessee. 
The year 1 975 was an eventful one for the Department of Religion .  The 
department had a full complement of 1 3  visiting hostesses and one director ,  
two ministers who completed their internships and have subsequently been 
placed elsewhere , and two new interns who have begun training. 
The format of Religious Emphasis Week was changed to periodic days of  
spiritual emphasis and these services have proven very effective . The closed cir­
cuit television broadcasts from the various chapel services has continued to 
be very well received.  
The chaplaincy department is operating on a 24-hour call basis ,  seven days 
a week, and the interns have been very helpful in giving broader and more 
effective coverage. 
The Department of Religion remains actively involved in preaching through 
the services in the chapel, teaching through the various schools, and working 
in the healing ministry to the patients, as the hospital believes in care for the 
total person - body , mind , and soul. 
Baptist Memorial Hospital serves the medical needs of a large portion of 
the Mid-South population. Over half of the patients admitted during 1 975 
came from outside Shelby County,  Tennessee .  
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The following statistics are presented to indicate, to some extent , the 
scope of the hospital's service : 
Number of beds 
Patient admissions 
Births 
Average patient stay (excluding newborn) 
Emergency Department visits 
Surgical operations 
X-ray examinations 
Laboratory procedures 
Employees (including part-time) 
Average daily cost of operating hospital 
Free services 
Ownership 
Type 
1 ,850 
5 9 ,763 
4,389 
9 .38 days 
40,6 28 
37 ,784 
1 84, 1 1 7  
4 ,434,426 
4 ,783 
$ 1 75 ,5 7 5 .06 
$4,6 1 2 ,093.77 
Arkansas, Mississippi and 
Tennessee Baptist Conventions 
Non-profit general 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
AMERICAN BIBLE SOCIETY 
New York, New York 
A rthur C. Borden, Secretary, Church Relations 
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The Bicentennial of the American Revolution is here , and churches across 
the country are planning how they will participate in this great celebration. 
The American Bible Society can help them. Forty years younger than our 
country, the ABS (born in 1 8 1 6) grew up with the new [lation and made sure 
that its citizens always had available copies of God's Word to guide them. 
Pilgrim to pioneer, farmer to factory worker, - the ABS was ready with the 
Word for everyone. 
Today the goal of  the ABS is the same - the translation, publication and 
'distribution of the Scriptures in the language of the people withcut doctrinal 
note or comment and without profit. As a vital resource agency to the 
churches ,  the ABS works with the United Bible Societies around the world 
to provide the Scriptures to more people than ever. At least one book of the 
Bible has now been translated into 1 577 languages , and the number of  
Bibles ,  New Testaments, Portions and Selections distributed throughout the 
world annually runs into the hundreds of millions of  copies. 
Here are highlights of what the ABS and its partners in the Bible cause did 
in 1 975 .  
TRANSLATION AND PUBLICATION UPDATE l Y75 
A milestone in the development o f  the  common language translation will 
be reached late in 1 976 when "The Good News Bible ," the entire Bible in 
Today's English Version is published . To b e  released during the l 60th an­
niversary of  the American Bible Society , this translation will be the Society's 
Bicentennial gift to the people of the United States. The TEV Bible is the 
culmination of  years of  painstaking translation work . I t  makes available for 
the first time the entire text in easily understood language. 
During 1 9 7 5 ,  the ABS supported 562  translation projects around the 
world .  Highlights of these projects were the publication of the New Testament 
in Today's Chinese,  and the completion of the New Testament in Today's 
Arabic. 
GOOD NEWS FOR NEW READERS - TWO YEARS AND GROWING ! 
The dilemma of the new reader unable  to  improve upon his reading 
skills for lack of suitable materials is a problem all too familiar to the Bible 
Societies. Governmental programs aimed at improving literacy are falling 
short of their goals. The Societies therefore realize that if "bridge materials" 
such as Good News for New Readers Scripture Literacy Selections are not 
available , most of these new readers will return to illiteracy and may never 
again have the opportunity to read God's Word. 
This is where Good News for New Readers can help. Its New Reader 
Scripture Selections, translated in several progressive reading levels , take 
a new reader from the primer level to a reading skill that will enable him 
to understand Scriptures available in his or her own language . Translation of 
Scripture Literacy Selections has been undertaken in a total of 247 languages 
and has been finished in Arabic, English, Nepali , Si-Swati, Sudanese and 
Spanish. 
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Both church and government interest in this program has increased rapidly 
around the world , and though Good News for New Readers is only two years 
old , it has already made its mark among those who support the Bible cause . 
Here are some examples : 
North America/Europe - There are as many as 20 million people in the 
U.S. who can't read God's Word . Scripture Literacy Selections are being 
brought to new readers in the first three levels of English and Spanish , as 
well as the first two levels in French and the first level in Portuguese . 
Africa - Good News for New Readers projects are underway in 53  African 
languages spoken in almost half of the African countries. Scripture Literacy 
Selections are being distributed in 2 1  of these languages at the first level and 
in 1 9  at the second . 
A Way To The Word - In September of 1 975 , the ABS released a sequel 
to "New Light, New Hope" entitled "A Way To The Word". This 1 6m  
color film photographed on location in Brazil, Bolivia, Guatemala and Mexico , 
shows how these Scriptwe Literacy Selections are changing the lives o f  new 
readers in South America and around the world .  The popularity of this 
film has exceeded all expectations. 
BIBLE SOCIETY ACTIVITES - U.S.A.  
Scripture Distribution 
Scripture distribution in the United States during 1 975 reached a total of  
109 ,469 ,78 1 copies .  This represents an increase of 1 1 , 1 8 1 ,000 over 1 974. 
Taking advantage of opportunities for distribution when they arose , the 
ABS reached many individuals , churches and other local organizations with 
copies of Scripture . One such opportunity came with the start of America's 
Freedom Train on a 21 month, 1 7 ,000 mile j ourney around the U.S .  At stops 
along the way , friends of the Bible Society presented copies of Scripture 
to the city's leading citizens and officials ,  as well as to visitors. 
Good News for Modern Man 
Nearly ten years ago the new translation of the New Testament called 
"Good News for Modern Man" was published to be used especially in evangel­
istic outreach . On the eve of its tenth anniversary , distribution of the New 
Testament in Today's English Version has passed the fifty million mark , 
an achievement unmatched in U.S.  paperback publishing history. 
New Publications 
The Bible Society expanded its service to the handicapped in 1 97 5 ,  with 
the production of a Scripture Selections for the deaf. The new Selection ,  
"Jesus Stops A Storm," translates Mark 4 : 3 5-4 1  in  Signed English. In  Nov­
ember, the Bible Society's new publication ,  "The ABC's of Proverbs ," be­
came the most popular addition yet to the series of children's Scriptures 
that the ABS has published in recent years. 
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Scripture Imprints 
Custom and imprinted Scriptures constitute a significant part of the So­
ciety's national distribu tion program. Requested especially by individuals and 
church organizations, these Scriptures are circulated in a variety of life sit 
uations, including sports events, state and county fairs and programs of evangel­
istic outreach . Of the 8 .5 million Scripture Imprints poduced by the ABS 
in 1 975 , 2 ,259 ,000 copies were imprinted for Southern Baptist churches 
and agencies .  
Bible-a-Month Club 
Members of the Bible-a-Month Club continued their support of Bible 
Society work in 1 975 .  By year's end, more than 226 ,000 members were en­
rolled helping to get the Word into the hands of those who need it . 
Volunteer Activities 
The ranks of ABS Volunteers continue to swell. The number of men and 
women serving the ABS now stands at 1 4 ,367.  They are at work in all parts 
of the country , bringing Scriptures to churches ,  hospitals, nursing homes, 
schools and businesses. Volunteers now operate 1 ,347 Scripture Courtesy 
Centers, with at least one Good Newsstand in each of the fifty states .  
Armed Forces 
A highlight of last year's activities was the presentation of a specially 
embossed ship's pUlpit Bible to the commanding officer of the nuclear 
aircraft carrier USS Nimitz. The ABS has placed more than 20 million copies 
of Scripture in the hands of men and women serving in America's Armed 
Forces since 1 8 1 7 . 
BIBLE SOCIETY ACTIVITIES ABROAD 
The Ame rican Bible Society contributed over $ 5 ,600 ,000 to the UBS World 
Service Budget in 1 975 ,  giving crucial support to the Bible cause in many 
parts of the world .  More and more of these funds are being used by Bible 
Societies of  Latin America and Africa to undertake local production of the 
Scriptures . 
World Scripture distribution by the United B ible Societies totalled 
1 56 ,445 ,597 copies of Scripture in 1975 . 
ABS SERVICE TO THE SOUTHERN BAPTIST CONVENTION 
Here are a few ways the Bible SOCiety is assisting the missionary activities 
of the Southern Baptist Convention abroad. 
Brazil - For Brazil's literacy organization MOBRAL, the Good News for 
New Readers Scripture Literacy Selections have become the best material 
available to give to its students j ust learning to read . Already 600 ,000 Select­
tions have been distributed. Meanwhile , translation work continues on the 
Common Language Version Old Testament in Portuguese. "The Book of 
Proverbs" in this new translation was' published recently in an edition of 
1 00 ,000 . 
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Hong Kong - In 1 975 churches throughout Hong Kong launched a camp­
aign to place a copy of Scripture in each home in the city . The Bible Society 
of Hong Kong shared in this effort by publishing 500 ,000 copies of Mark 
in Today's Chinese Version. These were distributed by members of over 
400 churches prior to the Billy Graham Crusade held in November. 
Kenya - Many groups of people in Kenya benefited during 1 975  from 
new translations of the Scriptures. Among these were the 600 ,000 Kimeru 
people of the Meru District, and the 530 ,000 Ekegusii people in southwestern 
Kenya,  who received up-to-date translations of the New Testament. 
Eastern Europe Update 
Eastern Europe has posed special problems for the United Bible Societies 
in their effort to provide Scriptures for the millions of people in need of them, 
but the work of getting the Word into these eager hands is going on with 
encouraging results. 
In the last decade almost 4.5 million copies of Scripture have been dis­
tributed through the Eastern European countries. 
In Poland a vigorous program of distribution has developed and with the 
release of the new Polish "Millenium" Bible , a long needed supplement to 
the less easily understood "Gdansk" Bible published 343 years ago , Bible 
work is receiving a greater impetus. 
Vietnamese Refugees - Filled with Hope 
As a result of the turmoil in Southeast Asia, 1 30 ,000 refugees fled to the 
United States , creating a new audience for Christian witness. In quick re­
sponse to  the requests of church groups working in the refugee centers, the 
ABS printed 50 ,000 copies each of two Scripture Selections in Vietnamese 
on the theme of hope .  Copies of the New Testament in Today's English 
Version and New Reader Scripture Selections were also distributed through· 
out the centers as aids in teaching English to the refugees. 
FINANCIAL SUPPORT 
For the American Bible Society and its sister organizations around the 
worl d ,  1 975 was a year of outstanding events and developments. However, in­
flation has continued to hamper the progress of Bible Society activity . 
Higher costs have led to postponement of Bible Society proj ects in many 
countries .  The Executive Committee of the United Bible Societies recently 
pledged $ 1 1 .2 million for the support of its worldwide program in 1 976,  
bu t these funds are  not enough. More are  needed if the Society i s  to continue 
its vital work. The ABS , therefore , requires continued and increased support 
from the churches. 
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Contributions from churches in 1 975 increased 9 .4 per cent over last year 
to a total of $ 1 ,45 3 ,920. For this the American Bible Society is especially 
grateful. Nearly 1 6 .5 per cent of this total is represented by the support re­
ceived from the S outhern Baptist Convention a slight decrease from the pre­
vious year, as shown below : 
1 965 $226 ,73 1 197 1  $240 ,249 
1 966 233 ,896 . 1 972 233 ,752 
1 967 2 18 ,509 1 973 253 ,857  
1 968 222,937 1 974 254,802 
1 969 232 ,765 1 975 238 ,554 
1 970 233 , 1 8 5  
HOW CAN THE SOUTHERN BAPTIST CONVENTION 
HELP THE BIBLE CAUSE? 
The Southern Baptist Convention can help the Bible cause in 1976 by 
striving for a level of support of $ .03 per member per year. This increase of just 
$ . 0 1  over the present level of support would provide a total of $350 ,000 , 
helping Significantly to take advantage of today's opportunities for sharing 
the Word,  and fostering growth in ABS programs, particularly in the Good 
News for New Readers program. 
We ask your continued prayers, that the Bible Society, in partnership with 
the Southern Baptist Convention and with all willing Christians may fulfill 
more effectively its task of bringing the Word of God to all those who ask 
for it and need it. 
ANNUITY BOARD OF THE SOUTHERN BAPTIST C ONVENTION 
Dallas , Texas 
Darold H. Morgan, President 
"Helping Hands." That's one way to describe the Southern Baptist Con­
vention's Annuity Board in Dallas, Texas. 
There are about 1 75 employees at the Board , so there are 350  hands. The 
hands work together for one reason : supplying retirement and protection 
for employees throughout the Southern Baptist Convention . 
The Board has plans for pastors and other staff in churches ,  as well as em­
ployees of Baptist hospitals, colleges ,  homes for children or for the aged and 
others. 
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Through the Board's programs, Baptist state conventions place more than 
$4 million in Cooperative Program funds to undergird retirement programs 
for ministers. 
Recently , the Annuity Board's "helping hands" have been busy fashioning 
a strong new church retirement program for pastors and other employees. 
The new program is more realistic for SBC church employees retiring in 
today's society . 
In the new program, the Board recommends the church pay 1 0  per cent 
of a member's annual salary and other compensation .  
During the first six months o f  1 97 6 ,  the Annuity Board continued op­
erating on solid financial ground. Funds held in trust as of June 30 ,  1 976 
stood at a record $439 ,593 ,837. 
Premium and dues income reached a record $ 1 8 ,5 25 ,722 the first six 
months of 1976 .  The Board has distributed $8 ,749 , 1 73  to 1 1 ,502 annuitants 
through June of this year. 
There are 20,704 churches and associations with 27 ,974 employees cur­
rently particpating in the Southern Baptist Protection Program. The following 
Baptist agencies particpate in the retirement program : 
Arkansas Baptist State Convention 
Arkansas Baptist Family & Child Care Services 
Arkansas Baptist Foundation 
Ouachita Baptist University 
Southern Baptist College 
Arkansas WMU 
CHRISTIAN CIVIC FOUNDATION OF ARKANSAS , INC. 
1 007 Do naghey Building - Little Rock, Arkansas 72201 
Edward W. Harris, Executive Director 
The Report of The Christian Civic Foundation of Arkansas to the Arkansas 
Baptist State Convention covers the twelve month period from September 1 ,  
1 975 , to September 1 ,  1 976.  The fiscal year covers January 1 st to December 
3 1  st , but the dates of this report are necessary to meet the printing deadline 
of the Convention M inutes, which is September 1 5th. 
The present three-member staff is composed of an Executive Director, 
the Reverend Edward W. Harris, an Educational Assistant , Reverend Ronnie 
P. Sparks, and an Office Secretary, Mrs . Beverly B .  Williams. 
THE EDUCATIONAL PROGRAM : The 1975 -76 school year saw a staff 
adjustment in the Alcohol-Narcotics Preventive Education Program. Michael 
S. Gipson,  Baptist Layman, served from September 1 ,  1 975 , to October 
1 5 ,  1 97 5 .  In that period of service, he filled thirteen Public School ap­
pointments. He also attended two Drug Abuse Workshops. 
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February 1 ,  1 976 , Mr. Ronnie P .  Sparks began his employment as Educa­
tional Assistant and spent the month of  February in training, under the super­
vision of  the Executive Director .  The announcement of his employment and 
the biographical material were included in the winter issue of The Christian 
Citizen, our quarterly newsletter. Among these qualifications listed was a 
B .A .  Degree in Pastoral Ministries at Ouachita Baptist University .  He is also 
an ordained Baptist minister. With these qualifications, he will be welcome 
in pulpits, Sunday Schools, Youth Groups,  and any Church group that desires 
to hear a dedicated Christian talk about the relation of the Gospel to the 
problems of addiction to Alcohol or other Drugs. During the months of his 
employment with the Christian Civic Foundation, we have received glowing 
reports of the effectiveness of his leadership in the Public Schools and in 
local churches. 
Mr. S parks has filled a total of twenty-nine appointments in the Public 
Schools, seven in local churches, two with P .T.A. groups , and one with a 
Civic Club .  During the summer months, Mr. Sparks served in a total of eleven 
youth camps for the Methodist and Baptist Churches throughout the state 
of Arkansas. 
Mr. Sparks attended a two-day Workshop on Drug Abuse , at Marble Falls, 
sponsored by the Arkansas State Drug Abuse Authority. He also attended a 
two weeks course at Chautauqua Institute, Chautauqua, New York , spon­
sored by the Woman's Christian Temperance Union. 
Plans for the 1 976-77 School Year are developing rapidly . We anticipate 
that the number of schools reached during the next twelve month period 
will reach 1 00 ,  and the number  of pupils, 45 ,000. It is our hope that Mr .  
Sparks will remain with our  program and give to  us a much-needed sense of 
continuity in leadership. Increased cost in the Alcohol-Narcotics program 
has continued to be a matter of real concern. The rising cost of gasoline , 
food ,  and lodging makes travel costly for our Educational Assistant . We have 
continued to pay actual costs in travel expense, providing weekly vouchers 
for actual expense , based upon a mileage allotment for travel and actual cost 
of food and lodging. If our churches continue to support us during these 
critical days of inflation, it is our hope that we may be able to continue to 
furnish our services in the program of Alcohol-Narcotics Education without 
charging the Public Schools for our services. This is truly vital to our program, 
for we are convinced that any such charge , even a nominal charge , would 
mean the suspension of our program in local school districts that are already 
stretching budget dollars to meet basic program features. 
ALCOHOLIC BEVERAGE CONTROL BOARD : One of the most significant 
developments in the work of the Alcoholic Beverage Control Board during 
1 976 was an application for a Private Club Permit in Clark County by Nancy 
H. Armstrong, "Island Club", at DeGray State Park Lodge .  This is a state­
owned and state-leased facil ity. This opened for consideration a whole new 
area of operation in our state parks and recreational facilities ,  if permitted . 
We immediately alerted our Board members and all ministers in Clark County , 
and we requested the opportunity to appear at a public hearing on this per­
mit. Joining in this request and in all-out opposition to this application was 
Dr. Daniel R. Grant, President of Ouachita Baptist University, located in 
Clark County. He and his staff members gave outstanding leadership in this 
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matter and in opposition to a threat by the liquor forces to initiate a Local 
Option election to vote Clark County wet. As of this date , no hearing has 
been called ,  and no permit has been granted. No Local Option election ap­
pears likely in Clark County either. 
House Bill 1 1 76 ,  now Act 1 0 1 6 ,  sponsored by the Arkansas Baptist State 
Convention ,  amended Act 1 32,  the Mixed-Drink Bill, requiring that notice 
of application for all Private Club Permits be published in local newspapers , 
is now in effect, and will aid in publicizing such applications. The DeGray 
application was filed before the new law took effect , and we are indebted 
to the ABC Board Director, Mrs. Karen Jones, for supplying The Christian 
Civic Foundation with the information needed. 
The last recodification of The Rules and Regulations of the State  of 
Arkansas, relating to Alcohol Beverages, was done under the leadership of 
j Mr. R. E. Brians. New attempts are almost certain to be made at the forth­
coming session of the General Assembly. 
The Christian Civic Foundation ,  through its Executive Director,  is always 
available to assist any local group in dealing with permit applications before 
the ABC Board , if requested,  by counsel, by personal appearances before the 
Board, and by supplying information needed by local groups. 
PERMIT ALCOHOL IN DRY C OUNTIES : An Economic Development 
Study Commission was authorized by the 70th General Assembly , to prepare 
recommendations to improve the state's economic development through 
1 9S5 , to report to the Governor and the General Assembly by October 1 ,  
1976 .  One of its recommendations, adopted unanimously on May 1 7 ,  was the 
exemption of Public and Private recreational facilities in Dry Counties from 
the law prohibiting the sale of alcoholic beverages in Dry counties. Resol­
utions opposing such action were passed unanimously by the Little Rock 
and North Arkansas Methodist Conferences , and by the Executive Committee 
of The Christian Civic Foundation. Letters were sent to the Governor and 
members of the General Assemb ly opposing such action. 
If legislation to implement the recommendation of the Study Commission 
is passed and signed by the Governor, it will virtually mean the end of the 
Local Option Law, Initiated Act 1 of 1 942, so far as effective control of the 
Liquor I ndustry in Dry Counties is concerned. 
The Christian Civic Foundation , through its Executive Committee , is re­
questing that the Arkansas Baptist State Convention ,  in its November meeting 
of 1 976 ,  pass a resolution similar to that of the Methodist Conferences ,  
and ,  thereby, express the opposition of church bodies representing some one­
half million voters in Arkansas. In our opinion, this is the most important 
issue that may come before the 71 st General Assembly. To win in this fight, 
our Legislators and Governor must know our feelings on this matter before 
the 7 1  st General Assembly opens in January 1 977. 
LOCAL OPTION ELECTIONS : The Local Option picture for the November 
2 General Election shows the following possible elections :  
Initiated by the "Drys" : Precincts I SO and I SO-A,  a t  Sylvan Hills (Pulaski 
Country) , led by our own Rev. W. A .  Blount ; Greenfield Township , (Poinsett 
Country) ; Washburn Township ,  (Logan County), 
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Initiated by the "Wets" : Bradley County , Cleburne County, Hempstead 
County , Scott County , Van Buren County, Yell County, and a "Mixed­
Drink" election in Jefferson County. 
The Christian Civic Foundation gives every assistance possible to the 
"Dry" forces in opposition to the "Wets" , without assuming local leadership, 
which belongs to local forces always. This is the largest number of elections 
in many years , and reflects the intention of the Liquor Industry to reduce the 
number of dry counties (44) , especially in the areas were there are resorts 
and o ther recreational facilities. Such a number puts a heavy strain upon the 
small staff of The Christian Civic Foundation , and may necessitate the or­
ganization of "Task Forces" of laymen and ministers to assist in those coun­
ties that are threatened by the "Wets" , by November 1 978 .  
LEGISLATIVE ACTIVITY : The General Assembly of 1 976,  which was 
really an extended session of the 70th General Assembly of 1 975 , met 
J anuary 1 3 ,  and adj ourned sine die January 28 , meeting for thirteen working 
days. There were two matters of particular interest to the Christian Civic 
Foundation and to our Baptist supporters, which we supported,  and which 
were passed with little or no opposition. This was remarkable , in view of the 
brevity of  the meeting. 
( 1 )  The Private C lub Permit Bil l ,  House Bill 1 1 76 ,  by Representative 
Logan of Harrison, in Boone County, was the bill which implemented the re­
solution presented to the Arkansas Baptist State Convention by the Rev. 
Carroll D. Caldwell, requesting an amendment to Act 1 32 ,  the Mixed-Drink 
Bill. I t  passed the House 78·0 , January 20, and the Senate 27 -0 , January 21 . 
lt was signed by Governor Pryor January 27 ,  as Act 1 01 6 . With no emergency 
clause , it went into effect ninety days later. 
Senate Bill 84 1 ,  by Senator Russ , of Conway, in the 2 1 st District, was 
indentical to House Bill 1 1 76. This bill passed the Senate 27-0 and the House 
87-0. Because this bill was a duplicate , Governor Pryor vetoed this bill Feb­
rualY 1 1 .  
The above bills included two significant changes in Act 1 32 :  
1 .  A provision for the publication o f  a notice of  a n  application for a private 
club permit by the applicant , at his own expense , to be published at least 
three weeks prior to the date of the hearing on the application, in a news­
paper published in the county wherein the premises to be permitted are 
located and of general circulation in that county .  
2 .  Upon filing of  an application for a private club permit with the Arkansas 
Alcoholic B everage Control Board, the Director of the Alcoholic Beverage 
Control Board shall set a date for hearing the application and notify the 
applicant of such date and the place of the hearing, the date of the hearing 
to be no earlier than 30 days nor later than 6 0  days after receipt of the 
application. At the hearing, the Director shall hear all parties interested 
and upon conclusion of the hearing , the Director shall issue a written 
order stating the reason for such decision . Before issuing a permit , the 
Director must also determine that the application is in the public interest. 
The above changes in Act 132  will enable citizens of dry counties, as well 
as wet counties ,  for the first time , to be aware that an application has been 
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made for  a priva te club permit . We are  indebted to B rother Caldwe l l  and 
the Arkansas Bapt ist State Convent ion for in it iat ing this  important legislation. 
I t  i s  the first time that a publ ic notice and public hear ing have been required 
for priva te club permit appl ications. 
(2) The Public Drinking Bill ,  House Bill 1 1 7 1 , by R epresentative Lipton, 
of Warren , in  Bradley Coun ty, was requested by  a number of Prosecutors 
and j udges, to re s tore specific language that was l eft out of the 1 975 Cr im­
inal  Code Revis ion. defining pub lic drink ing . I t was considered to be a strength­
ening of the pub lic drink ing law.  by using speci fic language that would 
remove the ambigu it ies that existed after the Cr imina l  Code Revision was 
passed in 1 975 . 
The Execut ive Director , as the Legisla t ive R epresentat ive for the Christ ian 
C ivic Foundat ion,  gave every assistance possib l e  in p romoting the passage of 
House B il l  1 1 76 ,  Senate B i l l  84 1 ,  and House B i l l  1 1 7 1 .  We saw no evidence 
of any at tempt to extend pari·mutuel belt ing at th is session. We be l ieve that 
the quick and massive response to th i s  question by Baptists . Methodist s ,  the 
A ssembly of God Chur ch , and the Christ ian C ivic Foundation helped to b lock 
the threatened extension before it could b e  l aunched into a ful l -b lown 
movement .  In both the Regular and Extended Sessions of the 70th G eneral 
Assembly , we we re sol icited by proponents and opponents o f  measures that 
we re outside the four areas of our d irect concern.  A lcohol .  Gambl ing, Nar­
cot ics ,  and Obscene Literatur e ,  the areas wh ich our  Constitution outl ines 
as the l imits of our public stateme nts of pol icy Cd' l egislative action .  They 
included Equal R ight s  Amendment . Scholarship F unds for students in  private 
and re l igious schoo l s ,  and Prayer in the Pub l ic  Schools .  In each case , the Ex­
ecu t ive Director provided personal counseL copies of b il l s  on these subjects,  
and any other he lp requested by our supporters ,  short of legislative support 
or opposit ion. 
During t he 7 1 st Genera l  Assembly,  Legis lators wi l l  not face the threat 
of the Primary and General E lections , as in  1 976 .  They, therefore , will b e  
more independent in  their support of issues in  1 97 7 .  W e  have publ ished and 
mai led to all of our Board members and to  every B apt ist minister copies 
of the names, distr icts ,  addresses ,  telephone numbers of each Legislator or 
Nominee for the 1 977 session. If they hear from their  consti tuents ,  we wi l l  
see the resu l ts  in the votes they cast . The b est support that can be given 
to the Legislat ive activity of the Christ ian C ivic F oundat ion and the program 
of c ivic r ighteousness comes when our su ppo,<ters contact their Senators and 
House members and l e t  them k now personal ly the ir convictions on all vital 
quest ions that have to do with publ i c  moral i ty .  The passage of  House Bi l l  
1 1 76 ,  sponsored by the ABSC, is ample  evidence of  the effectiveness o f  this 
approach . 
"THE CHRISTIAN CITIZEN", QUARTERLY NEWSLETTER : With the 
Summer Issue of  The Christian C i t izen ,  the quarterly newsletter of the 
Chris t ian C ivic Foundation, the number of  issues reached s ix .  The first issue 
was mai led May 2, 1 97 5 .  F rom the reports that we have received from our 
readers, this important l ine of commun ication has more than just ified the 
cost o f  the newslet ter .  The Spring and Summer l ssues of 1 976  carried mater-
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ials that were aimed specifically at current elections in various counties, 
at the problems of a "Mixed-Drink" election,  and the efforts to exempt 
Public and Private recreational facilities in Dry counties from the laws pro­
hibiting the sale of Alcoholic Beverages. Anticipating requests for additional 
copies ,  we doubled our usual printing. We have supplied hundreds of extra 
copies, free of cost , to local groups engaged in County elections. Costs con­
tinue to rise, but , thusfar, our Non-Profit Bulk Mailing Permit makes it 
possible to meet mailing costs. Since we do not charge our supporters for 
this newsletter , we must depend entirely upon the voluntary contributions 
of local churches to meet these growing costs. The preparation of copy,  
addressing, mailing puts a heavy burden upon a small staff, but our work 
is made possible by the wonderful cooperation of the Baptist and Methodist 
Headquarters in allowing us to use their mailing lists and addressing facilities. 
Without it, we could not publish and distribute The Christian Citizen. We 
say thanks, again! 
THE ANNUAL BOARD MEETING : The Annual Meeting of the Board of  
Directors of The Christian Civic Foundation of Arkansas, Inc . ,  was held 
Monday , March 1 5 ,  1 976 ,  at the Second Baptist Church, Little Rock , with a 
luncheon meeting at 1 2  :30 p .m. , preceded by a fellowship period from 1 2  :00 
to 1 2 : 30 p .m. Presiding was Mr. Dale Ward , President . 
The speaker was Dr. Charles H .  Ashcraft, Executive Secretary of the 
Arkansas Baptist State Convention. Dr. Ashcraft's message was in answer to 
the question,  "What Moral Foundations will America need ,  if we are to sur­
vive during the next 200 years?" He emphasized the moral foundations upon 
which the nation was founded , the erosion of these foundations,  and the 
steps in re-establishing them. Dr. Ashcraft pointed out that the inadequacies 
of having secular humanism as a foundation can be seen in the moral decline 
of our nation. He stressed that it is not too late to reclaim America, pointing 
out steps needed to return the nation to the proper moral foundations. These 
steps were ( 1 )  Start where our forefathers left off; (2) Give the church the 
proper place in our nation ;  (3) Follow the example of the Good Samaritan 
in all of our activities ;  (4) Re-emphasize the importance of obeying the laws 
of the land ; and (5) Re-establish personal commitment on the part of the 
citizens. 
Following Dr. Ashcraft's message, reports of the officers were received,  
guests introduced , and the business was concluded at the luncheon table 
with the installation of the following officers: 
Mr. Raymond Hillis, President 
Rev. W. A. Blount , First Vice-President 
Rev. David Conyers, Second Vice-President 
Mr. Dale Ward, Third Vice-President 
Rev. J ohn Thompson, Secretary 
Rev. Don Hook, Treasurer 
Rev. Edward W. Harris, Executive Director 
Members-At-Large : Dr. Charles H. Ashcraft, Dr. R. E. L.  Bearden , 
Mr. Harry Brewer , Dr .  J .  E .  Dunlap, Bishop Eugene M .  Frank , Rev. 
J .  Albert Gatlin, Rev. Carey Heard, Judge Edward S.  Maddox, 
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Dr. 'Erwin L.  McDonald, Mrs. Roy E .  Snider ,Dr. Horace E. Thompson, 
and Mr. Roland M.  Shelton .  
FINANCES : We are deeply grateful for the giving of local Baptist Churches 
and the Arkansas Baptist State Convention. This financial report, which 
covers the dates September 1 ,  1 975 , to September 1 ,  1 976 ,  shows that re­
ceipts exceeded disbursements by $4,77 1 .60 .  Receipts were as follows : 
Balance September 1 ,  1 975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 ,892.64 
Baptist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,09 1 . 1 4  
Methodists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,257 .72 
Other (Churches and Individuals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,7 56 . 1 2  
Total Funds available . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " $5 1 ,997 .62 
Total Disbursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 ,333 .38 
Balance September 1 ,  1 976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 0 ,664 .24 
The large balance on hand September 1 st is due to the period of  time during 
which we are without an Educational Assistant. The use of an actual voucher 
expense plan for paying the new Assistant's travel , food,  and lodging will 
reduce this figure substantially by December 3 1  st . Increased printing and 
mailing costs of our quarterly newsletter will also reduce this figure. 
Words cannot adequately express our gratitude to the following Baptist 
Churches and Associations who contributed directly to the Foundation 
support during the period of September 1 ,  1 97 5 ,  to September 1 ,  1 976 : 
Benton County Assn . Little Rock ,  Baptist Tabernacle 
Centennial Assn. Little Rock ,  Calvary 
Arkadelphia, First Little Rock , Immanuel 
Batesville , West Little Rock , Pulaski Heights 
Beebe,  First Little Rock , Second 
Blytheville ,  First Lonoke 
Brinkley , First Magnolia, Central 
Cabot, First Marked Tree , First 
Carlisle, First Monte Ne , First 
Charleston,  First Mountain Home , First 
Crossett, First McGehee , First 
DeQueen,  First Norphlet , First 
DeWitt, First North Crossett 
Dumas, First North Little Rock ,  Central 
Fayetteville , Immanuel North Little Rock , Levy 
Fayetteville ,  Rolling Hills· North Little Rock , Park Hill 
Forrest City , First No. Little Rock , Pike Avenue 
Harrison,  First O sceola, First 
Heber Springs, First Paragould ,  First 
Hope , First Rogers , First 
Hot Springs,  Second Siloam Springs,  First 
Jonesboro ,  Central Smackover, First 
Jonesboro, First Stuttgart, First 
Success Summit 
Turner Village 
Walnut Ridge , First Warren , First 
West Helena West Memphis, First 
Whiteville 
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"Missionaries render service that authority cannot command and money 
cannot buy . . . .  we j oin with them in praising the Lord Jesus, who enables 
his servants to demonstrate in life and action the reality of Christian faith 
and the love for our fellowman that words could never communicate."  
Baker J. Cauthen, Executive Secretary 
MISSIONARY SUPPORT 
The sending out and maintaining of missionaries is primary in Southern 
Baptist overseas missions through the channel of the Foreign Mission Board. 
At the close of 1 975 the Board had an overseas missionary staff of 2 ,667 
(including 206 missionary associates, 156 missionary j ourneymen, and 5 
special proj ect medical workers) . The 265 reinforcements for the missionary 
staff established a new high point in the number of missionaries sent forth 
in a single yea�. The new missionaries included 1 34 career missionaries, 20 
who were reappointed,  29 missionary associates, 80 missionary j ourneymen,  
and 2 special proj ect medical workers. These bring the total number ap­
pOinted since 1 845 to 5 ,64 1 .  
More than 1 .200 lay volunteers served overseas in 1 97 5 ,  in evangelism, med­
icine, touring choirs, construction ,  youth work, teaching, business manage­
ment , and agriculture . 
On January 1 ,  1 976 Southern Baptist missionaries were assigned to 82  
geographical or political entities. * EI Salvador was added during the year and 
1975  was the first year of Foreign Mission Board responsibility for the work 
in Panama. Laos was removed from the list after the communist takeover of  
that country. Missionaries are no  longer in  Vietnam, but  some are still as­
signed there and are working with Vietnamese refugees while on furlough and 
pending reassignment. Due to political unrest, missionaries have withdrawn 
from Angola and Mozambique,  but stand ready to return to these countries 
whenever possible. Entry to Madagascar has been delayed due to the politicial 
situation. The name of Dahomey has been changed to Benin. 
The division of  S outh America into two administrative areas became ef­
fective at the b eginning of 1975 . 
* Anogola, Antigua, Argentina, Austria, Bahamas, B angladesh, Barbados, 
Belgium, Benin , Bermuda, Botswana, Brazil, Chile , Colombia ,  Costa Rica, 
Dominica, Dominican Republic, Ecuador, EI Salvador ,  Ethiopia , France , 
Gaza, Germany, Ghana, Greece , Grenada, Guadeloupe , Guam,- Guatemala, 
Guyana, Honduras, Hong Kong, I ndia, IndonesIa, Iran, Israel, Italy , Ivory 
Coast , Jamaica, Japan , Jordan, Kenya, Korea, Lebanon , Liberia, Libya ,  
Macao ,  Madagascar, Malawi, Malaysia , Mexico, Morocco,  Mozambique,  Niger 
Republic ,  Nigeria, Okinawa, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal , 
Rhodesia, S enegal, Singapore , South West Africa, Spain, St. Lucia, Surinam, 
Switzerland (Baptist Center) , Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad , 
Turkey, Uganda ,  Upper Volta, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen , and 
Zambia, (Work in Libya, Greece, and Turkey is with an English-language 
Baptist church in each country.) 
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BOLD NEW PLANS 
The Foreign Mission Board, in addition to its regular programs of work, 
has been engaged in comprehensive strategy studies to develop plans for the 
remainder of the century. The formal strategy statement, to be presented to 
the Executive Committee in early 1 976 and then to the Southern Baptist 
Convention at Norfolk , was near completion at the end of the year. 
It is fully anticipated that Southern Baptists will respond to the bold new 
plans for mission advance both by increased giving through the Cooperative 
Program and the Lottie Moon Christmas Offering and by earnest prayer that 
the Lord of the harvest may thrust laborers into his harvest. 
EV ANGELISM AND CHURCH DEVELOPMENT 
Evangelism and church development are central to the objectives of mis­
sions : .making disciples, maturing disciples in the fellowship of local churches, 
and developing churches into a cooperative effort for a continued outreach. 
Churches overseas are stimultated by the Foreign Mission Board and its mis­
sionaries, but rather than being extensions oj, they stand in fraternal relation­
ship with the Southern Baptist Convention. Accomplishments are largely 
those of national churches, leaders and conventions , with the assistance of  
missionary co-workers and resources from Southern Baptists .  
Representative of activites in evangelism and church development during 
1975 were work in : radio and television,  religious education promotion, 
lay leadership training , stewardship , camps and conferences, women's work , 
men's work , youth work , and music. 
Broadcasting workshops were held in Panama for nationals and mission­
aries from all Latin America and locally in several other countries. Free time 
was made available to Baptists in Equatorial Brazil for a weekly broadcast . 
Programs were broadcast over international stations, in Vietnamese from the 
Philippines, in Spanish to all of Latin America, and from Swaziland to several 
African countries. 
In many lands, teams of evangelists and lay witnesses from the United 
States ,  persons from neighboring countries, or local evangelists provided 
leadership for evangelistic campaigns. 
An urban evangelism specialist was assigned to Singapore and a pilot 
project in maj or city evangelization in South Brazil is in planning stages. 
New Baptist associations were developed in Malawi ; conventions were re­
structured in Venezuela and Colombia. Ugandan Baptists sent out a home 
missionary ; Argentine Baptists made plans for sending missionaries to Peru ; 
and Brazilian Baptists entered Uruguay and made plans to send missionary 
personnel to Argentina . 
SCHOOLS AND STUDENT WORK 
Strong indigenous churches must have capable and well-trained leadership 
from among their people . Educational institutions under Baptist auspices in 
various lands may include all levels from kindergarten through university. 
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Baptists also sponsor theological schools and Bible institutes to prepare men 
and women for church and denominational leadership. Theological education 
by extension has expanded into many countries, with new plans being de­
veloped in the French-speaking areas of West Africa and in the Yoruba lan­
guage in Nigeria. 
There were new seminary buildings in 1 97 5  in Venezuela, Nigeria, and 
Korea;  new housing at the Equatorial Brazil Seminary; and the offering of 
new degrees in religious education and music in Venezuela. The first grad­
uates were reported by the Luzon Baptist Bible School in the Philippines ; 
night theological institute classes were begun in Guatemala. 
There were new buildings for Baptist schools in Equatorial Brazil and 
Liberia and a new science building at S'outhern Baptist College in the Philip­
pines. Schools at Sanyati, Rhodesia, became a convention proj ect and two 
Baptist colleges in Nigeria were turned over to the government. 
Student work continued to progress during 1 975 with new programs 
developed in Spain, Okinawa, and Benin ; student center property purchased 
in Jamaica; and the restructuring of the student program in Thailand . 
PUBLICA nON WORK 
Adequate supplies of all kinds of Christian literature are needed for the 
developing of vigorous churches ; therefore publication ministries are an in­
tegral part of Southern Baptist overseas missions. 
In 1 975  the Baptist Spanish Publishing House (El Paso, Texas) began 
implementation of new organizational plans. The Baptist Publishing House in 
Brazil, having weathered a financial crisiS , was operating on a stable cash 
basis. 
Major developments in literature work included a Central America Liter­
ature Conference, production of lesson materials in Dutch for Surinam, Bible 
translation work in Uganda,  and a new publications building in Malawi. 
Book deposits were established in Panama and EI Salvador and a mis­
sionary couple arrived in EI Salvador to b egin a literature ministry. A new 
bookmobile in Costa Rica will travel also to P anama and Nicaragua. More 
bookmobiles were added in Malaysia and Singapore. Ten bookstore outlets 
were developed in churches in Colombia. 
HOSPITALS AND MEDICAL CARE 
While meeting the physical needs of thousands of people who might other­
wise be neglected, B aptist medical work o ften opens strategic doors for evang­
elism. In cooperation with national medical personnel, this witness is ex­
pressed by Southern Baptists through hospitals, dental clinics, dispensaries 
and day clinics , nursing schools ,  and other health care ministries in overseas 
lands. 
Near the end of 1975 ,  after several years of negotiation and prayer, Im­
manuel Hospital at Bukittinggi, Indonesia , received official approval. Out­
patient clinic ministries began on December 1 .  
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Medical training programs at Gaza Hospital were organized into a School 
of Health Science. Hospitals at Ogbomosho and Shaki, Nigeria, were placed 
under government administration. 
Also reported in 1975 were a new wing under construction at the hospital 
in Korea ,  construction of a laboratory in Paraguay, an X-ray building and a 
new pediatrics clinic at Ogbomosho , a family planning project in Bangladesh, 
and the first Thai medical director at the hospital in Thailand. 
Medical projects involving groups of physicians or dentists from the United 
States were carried out in Antigua,  B arbados, Dominica, Trinidad, and 
Guyana. 
BENEVOLENT MINISTRIES 
Social service ministries, closely related in motivation and results to medi­
cal work , include agricultural programs, good will and community centers, 
orphan homes, and direct relief. 
A wareness of the growing world hunger problem led to greatly increased 
relief contributions in 1 975 . Major relief operations during the year were 
those in Vietnam and with Vietnamese refugees, in Bangladesh, and in An­
gola. Reconstruction following the Honduras hurricane continued into 1 975 .  
There was  work with Cambodian refugees and with refugees from Mozam­
bique and Angola. Help was given after floods in Thailand and Brazil, an 
earthquake in Turkey, and fire in the Dominican Republic. Wells were dug in 
drought areas of Senegal and Benin. 
Other developments included a new agricultural missions program for 
Antigua, remodeling of the Baptist orphanage in Italy, and the beginning of 
weekday ministries in Equatorial Brazil. 
CONTRIBUTIONS 
At the end of 1 975 , Southern Baptists' contributions for foreign missions 
totaled $48,527,407 . The 1 975 Lottie Moon Christmas Offering goal was 
$24 million - an increase over the $23 ,234 ,093 .89 contributed (as of May I ,  
1 975) through the 1 974 offering. 
Approximately 50 percent of the Southern Baptist Convention Cooper­
ative Program funds is made available annually for foreign missions. This is 
the basis upon which sustained advance can be built. Still needed urgently 
on overseas fields are land, buildings, and equipment , amounting to several 
million dollars' worth. 
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PROGRAMS O F  WORK STATISTICS 
based on reports for 1 97 5  
Support for Foreign Missionaries 
Total missionary staff (including 
journeymen, missionary 
and special proj ect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Total contributions of Southern 
Baptists for foreign missions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cooperative Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
+Lottie Moon Christmas O ffering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
World Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Other contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
*Evangelism and Church Development 
Churches on overseas field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Self-su pporting churches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mission points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total church membership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
*Schools and Student Work 
Total number of schools of all types 
in which missionaries work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Total number of students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Student centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Theological Education by Extension 
(no. centers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Missionary teachers , administrators 
and other student workers . . . . . . . . . . . . . . . . .  < • • • • •  
*Publication Work 
Publication centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Missionaries in publication and book 
store work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
*Hospitals and Medical Care 
Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < • 
Clinics and dispensaries . . . . . . . . . . .  < • • • • • • • • • • • • • • •  
Missionary physicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Missionary nurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Other missionary personnel . . . . . . . . .  < • •  < • • • • • • • • • • •  
*Benevolent M inistries 
Children's homes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Community Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Missionaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 3 1  
2,667 
$48 ,527 ,407 
20 ,667,748 
23 ,480, 144 
1 ,673,841 
2 ,705 ,674 
7 ,5 84 
6 ,006 
1 0 ,905 
896 ,063 
485 
87 ,805 
28 
1 67 
434 
27 
1 1 9 
2 1  
1 25 
59  
6 1  
5 1  
1 6  
65  
83 
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National Workers 
Pastors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Medical workers 
Physicians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Nurses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Workers in benevolent ministries . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Publication Workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teachers, administrators, and other 
student workers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
+Received January through December 1 975 
6 ,35 1 
422 
673 
1 ,609 
268 
548 
3 ,369 
*The churches, hospitals and other institutions listed are related to Baptist 
conventions or unions in the different countries, while receiving varying de­
grees of support, financial and personnel, from the SBC . 
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I n  keeping with the denomination's 1 977 -79 theme , "Sharing Christ in Bold 
Mission in the Secular Society ," the Home Mission Board gave major  at­
tention last year to planning a "Bold Mission Thrust" in the homeland. Most 
of the state conventions are planning for maj or advances in reaching counties 
without an effective evangelistic witness , correlation of mission resources in 
key cities among groups such as ethnics, apartment dwellers and various 
subculture groups in our nation,  and in transitional communities with churches 
in crisis. There are more than 600 counties in the United States that do not 
have a Southern Baptist congregation. Many do not have an adequate evangel­
ical witness from any source. Direct objectives of the "Bold Mission Thrust" 
are to "Let every person in our land have an opportunity to hear and accept 
the gospel of ] esus Christ," and to "Let every person in our land have an op­
portunity to share in the witness and ministry o f  a New Testament fellowship 
of believers. 
TWO NEW EVANGELISM PROGRAMS 
The Home Mission Board's Program of Evangelism Development was 
j oined by two more programs (Personal Evangelism and Mass Evangelism) 
approved at last year's annual meeting ot the Southern Baptist Convention .  
The Program of Personal Evangelism promoted the "Lifestyle Evangelism" 
project in the denominational emphasis, developed a central strategy for per­
sonal evangelism in the local church, assisted 23 state conventions in develop­
ing renewal evangelism strategy and conducted a research conference on 
evangelism with young adults. The Program of Mass Evangelism in 1 975 
provided plans and support materials for the local church, "Proclamation 
'76" revivals , trained five area crusade directors, received 2 1 ,932 mail re­
sponses from the viewing audiences of the syndicated television series ,  "Spring 
Street , USA," conducted a conference for Southern Baptist vocational 
evangelists, and conducted three mass evangelism consultations. 
ANNIE ARMSTRONG EASTER OFFERING , A RECORD OFFERING 
In a year when living costs were continuing to rise and unemployment was 
high , both the Annie Armstrong Easter Offering (AAEO) and Cooperative 
Program support were up from 1 974. Cooperative Program receipts were up 
8 .95  percent and AAEO advanced 4 percent. The 1 975  AAEO receipts 
totaled $ 8 ,49 1 ,653 ,  a record offering, but missing the $8 .5 million goal by 
less than one tenth of one percent . The 1 976 goal is $9 .5 million .  
$44,000 I N  DIASTER RELIEF 
Disaster relief needs in five states were assisted in being met with funds 
totaling $44,000 distributed through the Department of Christian Social 
Ministries. The department conducted state and regional conferences on 
Christian Social Ministries, plus conferences dealing with specialized areas 
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such as youth and family services, ministering to older adult and literacy mis­
sions. It conducted a workshop to train Spanish-speaking people to help 
Spanish non-readers. In cooperation with the Woman's Missionary Union ,  
Brotherhood Commission, and the Christian Life Commission ,  the Depart­
ment of Christian Social Ministries conducted workshops on ministry in the 
small church, and the church ministering to the alcoholic and drug abuser 
and their families. 
200 CHAPLAINS ENDORSED 
Southern Baptist chaplains relating to the Chaplaincy Division conducted 
45 ,439 worship services and 22,689 Bible classes in 1 975 .  A total of 200 
denominational endorsements were granted to include military, active duty 
and reserves, Civil Air Patrol, hospital, veteran's administration,  industrial 
and institutional chaplaincy ; and 1 5  volunteer chaplaincy ministries were est­
ablished in 1 975 . Military and civilian chaplains in active service totaled 837 ,  
plus 5 10 i n  various reserve categories. "Operation Denomination" continued 
to gain support with various state conventions establishing chaplains advisory 
groups, holding conferences for chaplains, placing chaplains on their regular 
mailing list and sending them the state paper. Southern Baptist chaplains 
reported 1 1 ,689 professions of faith in 1 97 5 .  
NE W  DIRECTOR SOUGHT 
In October, 1 975 , a search committee was named by the Board of Di­
rectors to begin seeking a new executive director to replace Arthur B. Rutledge 
who retires at the end of 1 976.  Rutledge has spent 18 years at the Home Mis­
sion Board , first as missions director, and since 1 965  chief executive . His min­
istry and the effects his life has had on home missions are detailed in the 
June, 1 976 issue of Home Missions magazine. 
1 ,300 CHURCHES COUNSELED ON LOANS 
During 1 975 the Division of Church Loans gave counsel to approximately 
1 ,3 00 churches, assisting many to receive local financing. Where local fi­
nancing was not available, loan applications from 1 8 5  churches were proces­
sed and approved for $ 1 2 , 1 90 ,095 . In October, 1 97 5 ,  the interest rate on 
loans was raised to 9.5 percent. During 1 975 its loan portfolio increased from 
$43,0 1 9 ,484 to $46 , 1 32 ,838 and the delinquency ratios remained steady 
at 7 .2 percent of loans delinquent 90 days or longer. Less than one percent of 
the funds were represented by delinquent loans. 
BLACK CHURCHES , AGENCIES ASSISTED 
The Department of Cooperative Ministries with National Baptists con­
tinued to work with and assist Southern and National Baptists churches, as­
sociations, state conventions and agencies in their efforts to effect cooper­
ative and reconciling relationships designed toward the development of 
stronger churches and better ways of working together. It assisted in the sup­
port of 7 1  missionary personnel and provided 1 74 scholarships and four 
internships to black students. It sponsored a National Baptist Student Retreat 
that reached 500 students, sponsored a conference on "New Directions in 
Black Evangelism" and planned the 1 976 conference on Black theological 
opportunities. 
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INTERFAITH AWARENESS PROMOTED 
With a research and resource staff of four and with four regional directors 
based in different parts of the nation, the Deparment of Interfaith Witness 
conducted 69 awareness conferences in 25 states and 1 8  statewide training 
workshops for volunteer resource persons. It distributed 1 28 ,409 copies of 
various pamphlets and 1 2 1 ,000 copies of its booklet B .O .O .K. (Beliefs of 
Other Kinds) , and produced pamphlets on the Orthodox, Black Cults, and 
one on changes in Roman Catholicism. The department conducted one 
dialogue with leaders of the Reorganized Church of Latter Day Saints and 
another with Roman Catholics. 
2 , 1 24 MISSIONARIES ON FIELD 
At the close of 1 975 a total of 2 , 1 24 missionaries were under HMB ap­
pOintment, most jointly employed with state conventions. This employed 
force was augmented by 1 ,208 student summer missionaries, 28 semester 
missionaries ,  and 34 Soj ourners (high school students doing home mission 
work at no cost to the Board) . The list was swelled further by more than 
1 0 ,000 youths and adults who served one or two weeks through church­
sponsored mission programs and by 1 4 1  adults who served in the Christian 
Service Corps. 
REFUGEE RESETTLEMENT 
More than 1 37 ,000 Vietnamese and other Southeast Asians entered the 
U.S .  last year. Immediate steps were taken by the Home Mission Board's 
I mmigration and Refugee Service Staff, in cooperation with Southern Baptists 
living in the camp areas in Arkansas , California and Florida , to assist with 
camp ministries and resettlement. By December, almost 800 churches had 
particpated in resettling 2 ,777 persons in 768 family units. The Foreign 
Mission Board loaned former missionary to Vietnam Lewis Myer, Jr .  to the 
HMB to assist the Language Missions Department in establishing spiritual 
ministries among the refugees. Currently , there are more than 20 groups 
meeting regularly for Bible study and worship, in addition to Vietnamese who 
identified with English-language churches. 
ASSOCIATIONAL MISSIONS PROVIDE TRAINING BASE 
The Division of Associational Missions, with its three program assignments : 
Associational Administration Services, Metropolitan Missions and Rural-Urban 
M issions, assisted in the support of 490 missionaries. It enlisted 500 as­
sociations in annual planning using the Associational Planning Guide,  enlisted 
63 directors of missions to participate in Associational Leadership Develop-
qment courses, and provided orientation courses for 59 new directors of mis­
sions. It enlisted and trained 20 volunteers to serve as Urban Training Cooper­
ative staff, participated in seven community-in-crisis proj ects , and compiled 
and distributed the book, "The Mobile American in Multifamily Housir.g." 
And the division assisted in six statewide small church conferences involving 
4 5 0  persons, conducted a conference for I n-Service Guidance directors in­
volving 40 men representing 2 1  Baptist institutions in 1 2  state conventions 
and provided opportunities for church extension strategies to be presented to 
275 Directors of Missions, 50 Moderators and 40 associational missions com­
mittee chairmen .  
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THE SUNDAY SCHOOL BOARD 
Southern Baptist Convention 
Nashville, Tennessee 
Grady C. Cothen, President 
During the 1974-75 ficasl year Dr- Grady C. Cothen was formally installed 
as president of the Sunday School Board, assuming full responsiblity for that 
position, and Dr. W. O. Thomason assumed the duties of executive vice-pres­
ident. 
The Office of Finance and the Office of Planning were established during 
the year to give greater cohesiveness to all of the Board's program assign­
ments. E. DeVaughn Woods was elected Vice-president for the Office of Fi­
nance and Morton Rose was elected director of the Office Planning. 
A maj or highlight of the 1 974-75 year was the development of ACTION : 
A Reach Out Enrollment Plan for Sunday School. As of September 30, 1 975 , 
4 ,800 copies of the ACTION materials had been sold and major meeting for 
ACTION interpretation had been held in 1 6  states. 
Broadman Press introduced 38 1 new products this year including 72 books, 
1 0  motion pictures , 24 filmstrips, 32 audio aids, nine recordings, 1 1  mstru­
mental tapes, seven choral or vocal collections, seven choral works, four 
pieces of sheet music, four songbooks, three music cassettes, 90 octavos, 
seven instrumental works, and 1 0 1  new church supply items. 
The first Baptist Book Store Mail Order Center was scheduled to open 
O ctober 1 ,  1 975 , in Greensboro , North Carolina. By October 1 ,  1 978 , 1 1  
Baptist Book Store Mail Order C enters will be in operation in or near cities 
where the United States Postal Service is building its Bulk Mail Centers. A 
new B aptist Book Store was opened in April in Asheville,  N orth Carolina 
Among Significant accomplishments for the 1 974-75 year was the release 
of the new Baptist Hymnal at a national PraiSing celebration in Nashville on 
March 1 5 ,  1975 .  Enthusiastic acceptance was immediate and by the end of 
September more than 1 ,000,000 copies were in churches throughout the 
Convention. 
The establishment of the Family Ministry Department, previously part of 
the Program of Church Administration Development, also is of great sig­
nificance . This new department immediately will launch a major emphasis 
of helping churches to strengthen and enrich family life. 
Shipping schedules for Church Literature were moved 1 0  days earlier 
allowing more time for orders to reach customers. 
Priority continues to be given to providing consultation and resources to 
pastors of small churches who do not have employed staff members. A major 
strategy for reaching these pastors with church administration assistance is 
through the "ABC's of Church Administration Plan" which provides practical 
training to meet basic administration needs. To date 1 ,633 pastors have 
completed training. 
The conference centers at Ridgecrest , North Carolina, and Glorieta, New 
Mexico, registered 86 ,300 guests and these stayed a total of 373 ,756 guest days. 
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An average of 283 campers each week enrolled in Camp Crestridge for 
Girls and Camp Ridgecrest for Boys. 
The Sunday S chool Board provided at total of $ 1  ,384,666 to state conven­
tions for 1 974-7 5 .  Contribution to the operating expense of the Southern 
Baptist Convention was accomplished by the transfer of $371 ,800 to the 
Convention. 
This report deals only with several major situations in the ministry of the 
Board . I t s  trustees, administration, and workers continue their commitment 
to meet the needs and wants of Southern Baptist churches in reaching out to 
the lost with a saving faith, and in educational programs to lead Christians 
to Christlike maturity. For a more detailed report , write to the Office of 
Public Relations, 1 27 Ninth Avenue, North Nashville ,  Tenn . 37234. 
CHRISTIAN LIFE COMMISSION 
Southern Baptist Convention 
Nashville, tennessee 
Fay Valentine, Executive-Secretmy 
In this Bicentennial year of 1976 ,  the attention of the nation has been 
focused on Christian citizenship in particular and moral issues in general. 
Both are of continuing concern to Southern Baptists and to the Christian 
Life Commission.  It is the responsibility of the people of God to strengthen 
and extend a Chrisitan witness in a morally confused world where Chris­
tian morality is desperately needed. 
Concern of Christian morality development is growing significantly among 
Southern Baptists .  An increasing number of individuals ,  pastors, and churches 
are substantially expanding their commitment of applying the gospel and 
their involvement in a responsible penetration of the world and permeation 
of society with the whole gospel of Jesus Christ. Baptist commitment to a 
balanced and Biblical faith is deepening , concern for Christian morality 
development is growing, and commitment to be the salt of the earth and the 
light of the world is increasing. 
Communication of the moral imperatives of the gospel has been under­
taken by the Christian Life Commission and others of like mind and heart in 
the past year through a continuing output of sermons, articles , lessons, books , 
news releases, pictures, curriculum materials, pamphIet fiterature , and actions 
related to applied Christianity. Special attention has been given in local chur­
ches to applying the gospel as programs have been developed for Christian 
social action in the local church . 
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Conferences on applied Christianity have emphasized Christian citizenship, 
Christian answers to family problems, public education ,  and moral issues of 
particular concern in this year of national elections. 
Five areas of Christian social concern have required the special attention of 
the Christian Life Commission. ( 1) Family life has been emphasized through 
conferences, sermons, pamphlets, specialized meetings for leaders, partic­
ipation in national meetings where a Baptist witness for Christ has been 
borne, some maj or addresses, and guest editorials. (2) Race relations has 
been emphasized by distributing study materials and photographs related to 
Race Relations Sunday , by encouraging and assisting Baptists in the develop­
ment of continuing dialogue ,  mission action ,  and ministries across r,acial lines, 
and by the continued distribution of educational materials and suggestions 
for action related to the Christian way in race relations. (3) C hristian citizen­
ship has been emphasized through the special promotion of Christian Citizen­
ship Sunday, the dissemination of three books on Christian citizenship , 
heavy involvement in helping B aptists responsibly celebrate the nation's Bi­
centennial observance , preparation and wide distribution of special materials 
related to Christian citizenship, and the development of a new consciousness 
and a new commitment related to Christian citizenship. (4) Economics and 
daily work have received attention through articles written , literature dis­
tributed ,  messages delivered, special emphasis on Christians and daily work at 
Labor Day , and continued study and research to help B aptists apply Christian 
principles in this important arena. (5) Special moral concerns have received 
attention through education and action on such important moral issues as 
immoral televisio n  programing, violence , obscenity, pornography, abuse of 
alcohol and other drugs, the ecological crisis, gambling, criminal justice , a­
bortion, divorce , sexual morality , and hunger. 
In these and many other ways, the Christian Life Commission continues 
its task of helping changed people to change the world. 
EDUCATION COMMISSION 
Southern Baptist Convention 
Nashville , Tennessee 
Ben E. Fisher, Executive Director-Treasurer 
INTRODUCTION 
Deno minational relations. - Created a new staff position ,  Director of 
Denominational Relations. Establishing this position fulfills a long-standing 
need for someone to be full time in assisting Baptist colleges and schools in 
having a broader participation in Southern Raptist life and work and to be­
come more fully involved in achieving denominational goals .  
National Colloquium. - Plans have been completed for a National Collo­
quium on Christian Education to be held at the Phi Beta Kappa Auditorium 
on the College of William and Mary campus, Williamsburg , Virginia , June 
9- 1 2, 1976 .  The main concern of the Colloquium is the Christian purpose 
for Baptist schools. The Colloquium will be an introduction to a three-year 
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study of such major considerations as the biblical and theological b asis for 
Christian education ,  understanding the Christian purpose of a Baptist school, 
developing academic excellence , transmitting values and developing Chris­
tian citizenship, assisting the students to develop a Christian world view, 
and a new look at the Baptist schools' responsibility for training both pro­
fessional and lay leadership. 
New campus missions strategy.  - Representative Baptist college presidents 
held a two-day meeting with B aker James Cauthen at the Foreign Mission 
Board in Richmond, Virginia. Also attending the meeting were area secre­
taries. The purpose of the meeting was to hold a two-day conference for de­
veloping a new mission strategy for Baptist college campuses. 
Academic Recognition for Hong Kong Baptist College and Seinan Gakuin 
University. - An academic visitation team including Ben C. Fisher, executive 
director of the Education Commission ;  Gordon W. Sweet, executive secre­
tary of the College Delegate Assembly of the Southern Association of Col­
leges and Schools ;  Daniel R.  Grant , president of Ouachita Baptist University ; 
and J ohn E. Johns, president of Stetson University, made an intensive on­
campus study and produced reports which have resulted in wide recognition 
of the academic excellence of these institutions. 
State education committee chairmen. - Sponsored a fourth annual work­
shop of the state education committee chairmen ,  using as the major theme 
The Responsibility of the Christian College for Transmitting Values. 
Student recruitment workshop .  - Held fourth annual student recruitment 
workshop with another record attendance . An important feature of this 
workshop was hearing what local pastors had to say concerning the recruit­
ment of Baptist students in B aptist churches. 
Trustee orientation. - Conducted on-campus workshops in trustee or­
ientation and provided special consultative services for state secretaries who 
wish to develop a convention sponsored statewide orientation program for 
all institutional trustees . 
Teacher placement. - A record-breaking year in placing Baptist teachers 
and administrative personnel in Baptist colleges and seminaries. Have begun 
a study of placement service and registry with a view to reorganization of 
function .  
Tax reform. - Proposals for radical tax reform which would be  o f  great 
harm both for schools and churches are still being made in Washington. 
Great pressure is being exerted to lower the limit of taxable deductions to 
charitable causes and to place serious limitations on estate giving. Much work 
has been done in preparing materials for the Congressional House Ways and 
Means Committee and in serving as liaison between the Association of South­
ern B aptist Colleges and Schools and the Congress . 
These are some of the highlights but do not include the staff work which 
is carried on a year-round basis for the Association of Southern Baptist Col­
leges and S chools and additional staff work for the following : the adminis­
tration and disbll;rsement in accounting for all funds of the American Baptist 
Theological Seminary, the O pdyke Fund, the Farmer-Robertson scholarship 
programs. Staff participated in Impact '80 Conference, National Seminar on 
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Support of Missions, Consultation on Foreign Missions, and other confer­
ences. This also does not include a wide range of service programs to state 
secretaries, state conventions, associations ,  and individual Baptist schools. 
Institutional Changes. - Robert L. Lynn was named president of Louisiana 
College . W.  E. Thorn was elected president of Dallas Baptist College replacing 
Charles E .  Pitts had resigned . G eorge Silver was named to the presidency o f  
North Greenville College. 
Support. - The state conventions and the Southern Baptist Convention 
increased their support of the schools for operations and capital needs by 
$2,605 ,8 32 or a total of $ 3 1  ,228 ,389 .  The Georgia schools received $356 ,483 
for addition to their endowment funds. Donations, gifts, and grants amounted 
to $32 ,645 ,806. Total assets of the schools amounted to $985 ,5 50 ,278 , 
or $302,4 1 2 ,322 endowment and $683 , 1 27 ,956 property value .  
Vocational Christian Volunteers. - Vocational Christian volunteers 
totaled 2 1 , 1 27 for 1975 - 1 976 or an increase of 1 ,997 . This represents a 
1 0.44 percent increase. 
Ministerial 
Students 
Seminaries . . . . .  4,21 2 
Senior colleges . . 5 ,063 
Junior colleges . . 330 
Academies . . . . . 2 1  
Bible Schools . . . 773 
Totals . . . . . . 10  ,399 
Ministerial 
Students 
Seminaries . . . . . 5 ,008 
Senior colleges . . 4,949 
Junior colleges . . 367 
Academies . . . . . 1 9  
Bible Schools . . .  � 
Totals . . . . . . l 1 , 1 70 
1 9 74-75 
Home and 
Foreign 
Mission 
Volunteers 
548 
993 
18 
3 
45 
1 ,6 07 
Church 
Education 
Volunteers 
1 ,393 
1 ,046 
46 
70 
2,555  
1 9 75-76 
Home and 
Foreign 
Mission 
Volunteers 
706 
1 , 1 33 
1 7  
3 
50 
1 ,909 
Church 
Education 
Volunteers 
1 ,7 1 5  
1 , 1 06 
59  
----.fil 
2 ,947 
PROGRAM REPORT 
Church 
Music 
Volunteers 
589 
1 ,458 
89 
3 
8 1  
2 ,220 
Other 
Church 
Vocation 
Volunteers 
1 36 
2 ,07 1 
1 30  
1 2  
2 ,349 
Other 
Church Church 
Music Vocation 
Volunteers Volunteers 
724 1 38 
1 ,557  2 ,436 
102 6 1  
3 
-----.lQ 
2 ,456 
__ 1_0 
2 ,645 
The Program of Christian Education,  Leadership, and Coordination 
Program A ccomplishment 1 9 74-75: 
1 .  Completed plans for National Colloquium to be held in Williamsburg, 
Virginia , prior to the Southern B aptist Convention. 
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2 .  Served as liaison with national educational organizations : American As­
sociation of Colleges, Association of Governing Boards, Council for the Ad­
vancement of Small Colleges, National Council of Independent Colleges , 
American College Public Relations Association ,  Department of Health, Ed­
ucation, and Welfare , Congressional House Ways and Means Committee . 
3 .  Met with other national leaders of Christian higher education for a 
conference on the role of church-related colleges in American education. 
4 .  Assisted parents and church leadership in supplying information on lo ­
cation and subj ects offered in Baptist schools. 
5. Worked with Home Mission Board on in-service training programs 
for vocational Christian volunteers on Baptist college campuses .  
The Program of College Studies and Services 
Program A ccomplishments 1 9 74-75 .-
1 .  Have assisted Baptist colleges and schools in self-studies for accreditation 
and in correcting weaknesses revealed by such self-studies and in developing 
statements of Christian purpose. 
2. Have given direct assistance in management,  curriculum development , 
denominational relations, public relations , student recruitment , development , 
and alumni organization. 
3 .  Surveys conducted : course offerings in Baptist colleges, comparative 
percentage distribution of Cooperative Program funds to Baptist schools of 
total funds contributed and also of Cooperative Program funds kept within 
the state , foreign study program offered by Baptist colleges, faculty salaries 
and b enefits for 1 9 74-75 .  
4 .  Staff had administered scholarship-loan programs. 
5 .  Conducted fourth annual workshop for state education committee! 
commission chairmen . 
6. Conducted trustee orientation workshops and provided special liter­
ature on trustee orientation. 
7 .  Provided staff assistance for American Baptist Theological Seminary. 
( 1) Attended and provided staff assistance for all ABTS Commission 
meetings. 
(2) Attended and provided staff assistance for all ABTS Executive 
Committee meetings. 
(3) Attended and provided staff assistance for all ABTS Holding 
Board meetings. 
(4) Attended and provided counsel for all ABTS Board of Trustees 
meetings. 
(5) Provided bookkeeping, secretarial, and clerical assistance for the 
ABTS Commission. 
(6) Monitored financial, legal, and other affairs of ABTS. 
(7) Provided consultative services for ABTS, ABTS Commission, 
ABTS Board of Trustees, ABTS Holding Board, and Executive 
Committee SBC (regarding ABTS) 
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The Program of Teacher-Personnel Placement S ervices 
Program A ccomplishments 1 9 74-75: 
1 .  Record-breaking year in placing Baptist teachers and administrative per­
sonnel in Baptist colleges and seminaries. 
2. Continued intensive search for executive talent , including presidents, 
academic deans, business managers, public relations directors, admissions 
officers, development directors, and others. 
3. Assisted the Foreign Mission Board in faculty recruitment for overseas 
service . 
The Program of Student Recruitment 
Program A ccomplishments 1 9 74-75. 
1 .  Held fourth admissions workshop with emphasis on recruiting in Bap­
tist churches. 
2. Developed new methods of recruitment in and through the recruit­
ment workshop for states not having Baptist schools. 
3. Participated in Acteens Conference for 1 1 ,000 young people and coun­
selors where materials were distributed and personal conferences were con­
ducted in behalf of all Baptist schools. 
4. Worked with state education committee chairmen to develop new plans 
for recruiting in churches. 
5 .  Improved utilization of Baptist state papers as a channel for commun­
icating news and information about Christian education to churches. 
6. Continued to assist church librarians in building files concerning Christ­
ian education and Baptists schools. 
The Program of Convention Relations 
Program A ccomplishment 1 974-75: 
1 .  Enlisted pastors, state convention leadership , and SBC agencies in sup­
port of the National Colloquium to be held in 1 976 .  
2 .  Gave special assistance to state executive secretaries, state education 
committees, SBC agencies ,  and individual colleges and schools on request. 
Received an average of three to five requests each week . 
3 .  Prepared a special issue of The Southern Baptist Educator and mailed 
to all associational missionaries. 
4 .  Continued to work with the Denominational Relations Committee of 
the Commission with special emphasis on b etter communications with Bap­
tist pastors and denominational leaders . 
5 .  Worked with committees within the Education Commission members 
to study present and future goals and programs. 
6. Prepared statistical summaries for annual report to Convention in­
cluding enrollment, number of ministerial students ,  home and foreign mission 
volunteers, church music and minister of education volunteers and number of 
other church-related volunteers, endowment, property value,  etc. 
7 .  Continued work on tax reform legislation and Title IX before the 
Congressional House Ways and Means Committee, distributing material to 
state executive secretaries, state education committee/commission chairmen 
and other selected leaders. 
8 .  Served as director for United College Board (black colleges). 
9. Conducted workshop for the chairmen of Christian education commit­
tees in state conventions with primary emphasis on convention relations. 
1 0. Prepared a special tract on Christian education and mailed to all pas­
tors. 
1 1 .  Prepared and distributed materials for promoting and supporting Bap­
tist Seminary ,  College, and School Day for February 1 5 ,  1 976.  
THE RADIO AND TELEVISION COMMISSION 
6350 West Freeway, Fort Worth , Texas 7 6 1 1 6  
Paul  Morris Stevens, President 
In five years, Baptist radio and television programs may very well have 
disappeared from the "Sunday ghetto" of today's religious programming. 
Instead, they are expected to compete with soap operas, made for television 
movies ,  and televised sports events. 
"It is the aim of the Southern Baptist Radio and Television Commission 
to produce multiple five -days-a-week programs, leaving the Sunday scene , 
insofar as the stations will allow this shift ," Paul M .  Stevens,  Commission 
president , reported to delegates attending the 1 1 9th Southern Baptist Con­
vention recently. 
"Baptists, through the Radio and Television Commission ,  are trying to 
convey that religion is an everyday business and should not be  relegated to 
a single day a week , and especially not to the Sunday morning ghetto," 
Stevens said. 
The "Sunday ghetto" is an industry term used to designate the d ay most 
religious programs are broadcast . While Sunday evening is considered prime 
television time , because of recreation habits ,  Sunday mornings and afternoon 
time slots are not .  Religious broadcasters long have sought a place for re­
ligious productions in regular programming during weekday broadcasts .  
Stevens indicated the Radio and Television Commission ,  which now pro­
duces programs aired weekly on 2,699 radio stations and 1 8 7  television sta­
tions, "aims to expand its ministry" through radio and television .  
"The agency also wants t o  be a media resource supply center for the de­
nomination, and to offer consultation on the technical aspects of  using radio , 
television, film, videotape ,  and cable television," he said. 
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This will be possible through the utilization of production studio and 
training center being built. The studio-training center is expected to be ready 
in August, with equipment installation and staffing to be complete by late 
1 976.  
A consultation on the use of the new studio was held in May at the Radio 
and Television Commission. Agency heads and a cross section of Southern 
Baptists were introduced in depth to the resources available to them. 
Among these resources will be two half-hour television series of 1 3  films 
which will be completed this year and offered back to back in January , 1 977 , 
to TV stations. 
"The Athletes" takes advantage of the public's hero worship of sports 
figures and features some of these men at home with their families ,  involved 
in hobbies and recreational activities, and sharing their spirtual involvement. 
Some of the athletes already filmed include baseball's Don Kessinger of 
the St. Louis Cardinals ;  Tim Foley of the Miami Dolphins football team; 
weightlifter Paul Anderson , billed as the world's strongest man ; and coaches 
Tom Landry of the Dallas Cowboys football team and Grant Teaff of the 
Baylor Baptist University Bears football team. 
"Listen" explores some of mankind's discoveries about the universe and 
springboards them into a strong evangelistic message. Dr. Charles G. Fuller, 
pastor of First Baptist Church, Roanoke,  Va. ,  will bring these thoughts. 
An additional 1 3  dramas and documentaries were added to the Com­
mission's present television series, "The Human Dimension." Four of the 1 3  
were produced in cooperation with the Foreign Mission Board . One featured 
Dr. Robert Lindsey, Baptist missionary to Israel. The other three spotlighted 
mission work in Japan dealing with education, literature, and urban problems. 
Radio programs produced by the Radio and Television Commission in­
clude "The Baptist Hour," approaching its 35th anniversary ; "Powerline", 
now in its seventh year ; the award-winning "MasterControl"* ; "Country 
Crossroads," described by Billboard magazine as the most widely listened 
to country music radio show in the nation ;  "SouISearchers," designed to 
reach black young people ,  and "Nightsong, " featuring "The Centurymen" 
and designed for airing five nights a week . 
In addition to television productions, Baptists were represented on ABC, 
CBS, and NBC for a total of nine and a half hours of network time during 
1 975 .  
The beginning of 1 976 saw increased network activities with NBC launch­
ing a series of programs celebrating the Bicentennial. The NBC series , titled 
"Under God" featured eight special programs - two each produced by 
the four faith groups recognized by the networks. 
(These four groups are the Southern Baptists, the U.S.  Catholic Con­
ference , the Jewish Theological Seminary of America, I nc . ,  and the National 
Council of Churches, USA.) 
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The Lily Endowment made a $1 00 ,000 grant t o  the faith groups t o  fund 
the promotion and educational follow-up of these programs. It was called 
"an unprecedented opportunity for cooperation among the faith groups." 
Other Commission activities noted in the report included the work of 
TimeRite Inc. , in films for the Arkansas Baptist Convention ,  the Virginia 
Baptist Homes, the Mississippi Baptist Convention ,  and television spots for 
churches in Louisiana and Virginia. 
GOLDEN GATE BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY 
Mill Valley, California 
Harold K. Graves, President 
During the 32nd year for Golden Gate Baptist Seminary there has been a 
record enrollment of 44 1 .  Of  these , 33% came from Baptist colleges. Thirty­
five states and 1 1  foreign countries were represented in the student body. 
Non-Baptist enrollment was 72 .  
The Los Angeles Center is now the Southern California Center which enrolled 
1 08 students in the first three years of its operation.  Several individuals 
who began their work at the Center have come on to the Seminary and grad­
uated.  
Dr .  G.  W .  S chweer, Associate Professor of Evangelism joined the faculty this 
year. Three men whose service to Golden Gate Baptist Theological Seminary 
totals 76 years retire in July - Dr .  Jack W. Manning, Church History ; Dr. 
C .  Arthur Insko , Ethics ; and Dr. Fred L.  Fisher, New Testament . 
Elected to j oin the faculty this year were Dr .  W. Morgan Patterson ,  Academic 
Dean (also to teach Church History) and Dr. Naymond H. Keathley, New 
Testament. Dr. John P. Johnson has resigned and his replacement should be 
announced soon. Dr. Richard B .  Cunningham is joining the faculty at Southern 
Seminary. Dr. James R.  Patterson has been secured to teach Theology for the 
year here at Golden Gate. Dr .  Manning will offer a few History courses to 
assist Dean Morgan Patterson .  Dr. Fisher will assist part-time in the Southern 
California Center. 
Visiting professors during the year included Gordon E .  Robinson of  Nigeria 
and Miss Mildred Blankenship of the Home Mission Board . 
Resources in students and finance remain critical at Golden Gate, but hopes 
are high with the new prospects of greatly increased support from the Co­
operative Program. The Cooperative Program is our lifeline. Thank you for 
this support and for your prayers and encouragement and sending us stu­
dents. 
There were 10 students at Golden Gate this year from Arkansas. 
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MIDWESTERN BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY 
Kansas City, Missouri 
Milton Ferguson, President 
Midwestern Seminary experienced significant gains during 1 974-75 in: 
(1) student enrollment, (2) financial progress, and (3) program development. 
There were 6 1 1  persons enrolled in training for various ministries at Mid­
western during the 1 974-75 academic year, including 429 in degree credit 
work and 1 82 in special evening class programs. The 429 in degree credit 
work constituted the third consecutive year in which enrollment reached a 
record high : 370 in 1 973 , 407 in 1 974 , and 429 in 1 975 . 
The significance of Midwestern's growth is more clearly evident when full­
time equivalent enrollment is considered. This is based on the total number of 
class credit hours completed , thereby giving a more adequate picture of an 
institution's productivity and efficiency. In  1 970 the FTE enrollment at 
Midwestern was 2 1 5 ;  in 1 975 it was 37 1  - - a 7 2.5% increase! 
The Seminary completed its 1 974-75 financial year solidly "in the black" 
for the second year in a row. The current 1 975-76 operating budget proj ects 
complete elimination of indebtedness and the initiation of an operating 
reserve . 
C .  W. Scudder, professor of Southwestern Seminary, was elected as Admin­
istrator of Internal Affairs ,  a new office at Midwestern , effective August 1 ,  
1 97 5 .  
Midwestern trustees, administration,  faculty and students seek t o  b e  good 
stewards of the responsibilities with which they are charged by Southern 
Baptists. Enrollment continues to grow, new curricula and degree programs 
receive increasing interest and response , and financial progress is clearly 
evident. 
Midwestern Seminary is grateful to Southern Baptists for their prayers and 
support through the Cooperative Program. 
PROGRAM REPORT 
General Seminary Program Analysis 
1975-76 Program Goals. -
1 .  Enrol 550  students in leadership training in theology and religious 
education .  
2. Addition of  faculty personnel in  the areas of ministry (pastoral, edu­
cational, evangelism, and church growth) and theological-historical 
studies. 
3. Initiate and staff an institutional development program to provide 
annual financial supplement for operating purposes, increase financial 
endowment, and undergird long-range planning. 
4. Effect cost of living and salary increases for all seminary personnel. 
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5 .  Secure staff t o  facilitate programs of continuing education and in-service 
training in evangelism and church development . 
6 .  Initiate third phase in development of  a personnel retirement program 
consonant with those presently established in other Southern Baptist 
Convention agencies. 
1 9 74-75 program accomplishments. -
For the third consecutive year, Midwestern recorded the highest enroll­
ment in its history, 429 students plus 1 82 additional students participating in 
evening school classes (non-degree) ; this constitutes a total of 6 1 1  persons 
enrolled in training for various ministries at Midwestern during the academic 
year ending in July 1 975 .  
The Program of Leadership Training in Theology 
1 976-77 Program Goals. -
1 .  Enrol a minimum of 450 students in leadership training in theology , 
including Diploma in Theology, Master of Divinity , and Doctor of 
Ministry candidates. 
2 .  Enhance the professional training of  pastors at Midwestern by develop­
ing on-campus workshops and off-campus programs of training in 
evangelism, missions, pastoral care , and urban ministries in ,which Mid­
western students and local pastors and church staff members may 
participate jointly. 
1 974-75 Program Accomplishments. -
1 .  1 975  graduates - At the May commencement 1 975 , Midwestern 
graduated 87 students, including 1 5  receiving the Doctor of Ministry 
degree , 48 receiving the Master of Divinity degree,  and 3 receiving 
the Diploma in Theology. 
2. 1 974-75 enrollment - The total cumulative enrollment of 429 included 
24 Diploma of Theology, 233 Master of Divinity , 1 Master of Theo­
logy , 53 Doctor of Ministry candidates, and 25 special students for a 
total of 336  enrolled in leadership training in theology. 
The Program of Leadership Training in Religious Education and Music 
1 976-77 Program Goals. -
1 .  Enrol a minimum of 1 00 students in leadership training in religious 
education and music. 
2. Continue development of offerings in basic church music training with­
in the Master of Religious Education degree program to meet the in­
creasing area demand for part-time staff leadership in the churches ,  
1 974-75 Program Accomplishments. -
1 .  1 975 Graduates - At the May commencement 1 975 , Midwestern grad­
uated 87 students, including 1 7  receiving the Master of Religious Ed­
ucation degree and 3 receiving the Diploma of  Religious Education. 
2. 1 9 74-75 E nrollment - The total cumulative enrollment of 429 for the 
year included 9 Diploma of Religious Education, 72 Master of Re­
ligious E ducation candidates, and 1 2  special students for a total of 93 
enrolled in leadership in religious education .  
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NEW ORLEANS BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY 
New Orleans, Louisiana 
Landrum P. Leavell, President 
The phrase "going and growing" best describes the New Orleans Baptist 
Theological Seminary in this it 's 59th year of ministry to America's second 
largest port city, New Orleans, Louisiana. 
In the annual Board of Trustees meeting , held the first of this year , the 
Trustees adopted a budget of S 2 ,627 ,300 (of which 67% is provided by the 
Cooperative Program) , a reorganization of the School of Christian Training, 
and complete revision of the Diploma in Pastoral Ministry program. 
In addition, five new faculty members have j oined the staff of the New 
Orleans Seminary : Dr .  Billy E. Simmons , former professor at East Texas 
Baptist College ; Dr. Carlton Winbery, former professor at the Baptist College 
at Charleston,  Charleston ,  South Carolina ; Dr. Cos Davis, Jr . ,  named professor 
of Childhood Education ;  Dr. Harold T. Bryson ,  former pastor of the Eastdale 
Church,  Montgomery , Alabama ; and Dr. Billie K .  Smith, a pastor for more 
than 1 5  years , elected as associate professor of Old Testament and Hebrew. 
The programs and facilities of the New Orleans Seminary won a 10 year 
accreditation from both the Southern Association of Colleges and Schools 
and the Association of Theological Schools in the United States and Canada. 
Construction was begun in April on the expansion of the Pre-School 
Education facility .  Funds for this proj ect are being provided by the Capital 
Needs section of the Cooperative Program budget . 
The off-campus Doctor of Ministry program has been operated in Tampa, 
Florida, Jackson , Mississippi, and Birmingham , Alabama. Requests for the 
D-Min. seminars have recently come from Jacksonville , Florida, Nashville ,  
Tennessee,  Atlanta ,  Georgia, and Alexandria , Louisiana. 
Enrollment of new students for the 1 976 Summer session has set a new 
NOBTS record and the current flow of applications indicate a record enroll­
ment this Fall at the New Orleans Baptist Theological Seminary, "The School 
of Providence and Prayer" . 
SOUTHERN BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY 
Louisville , Kentucky 
Duke K. McCall, President 
When classes began at Southern Seminary last August 25 , they opened with 
the largest entering class in the seminary's history - up 46 per cent from the 
preceding year - and the largest number of students ever to gather on the 
Louisville campus at any one time. By spring , total enrollment for this aca­
demic year reached an all-time high of 2,21 7, surpassing the 2 ,000 mark for 
the first time. 
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This rapid and unprecedented growth caused certain growing pains , as 
might be expected :  full classrooms , overcrowded parking lots ,  insufficient 
housing. Despite the challenges that confronted Southern Seminary this year ,  
a spirit of fellowship and cooperation set the stage for an outstanding year of 
preparing God-called men and women to minister in Christ's name .  
As  the year continued, the seminary gradually took on a new look as  con­
struction continued in an attempt to keep pace with the burgeoning student 
population. A modern teaching amphitheatre , equipped with the latest audio­
visual teaching equipment , took its place in Norton Hall next to a new1y­
redecorated student lounge area. Remodeling of the campus post office , 
cafeteria , and Baptist Book Store was completed by the beginning of the 
spring semester. 
Still under construction are 70 new student apartments on campus to ac­
commodate the increasing number of seminary couples (70 per cent of all 
students are married) . Completion of this apartment complex is expected by 
January 1 ,  1 977.  Plans arc now underway for the renova lion of Seminary 
Village, a 265-unit apartment development owned by the seminary. 
Several new faculty members began their teaching duties at Southern 
Seminary in the fall ,  including Edward E. Thornton (psychology of religion) , 
Douglas Smith and Michael Hawn (church music) , Bill J .  Leonard (church 
history) , Russell Bennett (field education) ,  and Robert Hartsell (communi­
cation). Roy Lee Honeycutt , J r . ,  former academic dean at Midwestern Sem­
inalY ,  was named dean of theology and was elected provost of the seminary 
this spring by the Board of Trustees. The trustees also elected five new 
faculty for the coming academic year: Walter Shurden (church history) , 
James Blevins (New Testament) , Richard Cunningham (Christian philosophy). 
Glen Stassen (Christian ethics) , and Lucie Easley (social work) . 
One of the most exciting developments at Southern Seminary is the con­
tinuing development of the Boyce Bible School, begun in the fall of 1 974. 
This year total enrollment topped 200 and an extension center was begun in 
Little Rock , Ark . Another center is scheduled to open in Columbus, Ohio , 
this fall. The Boyce School , now under the direction of James Ryan , is com­
mitted to providing theological training for Southern Baptist ministers who 
do not have college degrees. With more than half of the pastors in the South­
ern Baptist Convention serving withou t  formal theological training, the Boyce 
B ible School continues to meet a vital need. 
The largest number of graduates ever to receive degrees from Southern 
Seminary - 493 in all - departed from the historic Louisville cJmpus this 
year armed with a call from God and a determination to reach a lost world 
with the good news of Christ. They joined 12, 000 other alumni now in 
service. 
Yet denominational studies show that the need for seminary-trained 
m inisters will continue to grow in the future, especially in music, youth, and 
education ministries and in the growing Southern Baptist work in the north­
ern and western United States. 
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There are many bright new things going on at  the SBC's  oldest seminary, 
but there are many challenges yet to be overcome : inflation has created a 
severe financial pinch which makes it harder each day to maintain the highest 
educational quality ; ever-increasing enrollment requires parallel growth in 
facilities and faculty ; the changing face of ministry, with its increasing special­
ization,  requires special efforts to prepare students for the areas of greatest 
need. 
Yet challenges are nothing new at Southern Seminary. For 1 1 7 years, 
we've been seeking to meet the challenges of theological education for the 
sake of a lost world that needs a Savior .  With God's help and with your sup­
port , we will continue to prepare men and women to be used of God to 
minister to that world .  
SOUTHWESTERN BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY 
Fort Worth,  Texas 
Robert E. Naylor, President 
EIGHT BY EIGHTY ! This phrase keynotes the report of Southwestern 
Baptist Theological Seminary for the year 1 975-76.  The slogan is for a cam­
paign to raise $8 million by 1 980 and is the first phase of the seminary's 
long range plan , IMPACT : 2000. The plan projects the seminary through the 
last 25 years of the Twentieth Century. 
Total enrollment for 1 975 -76 was 3 ,470 , shattering all previous records 
and representing a 2 1% increase over the previous year. The total included 
2 ,049 in the School of Theology , 1 ,049 in the School of Religious Education 
and 372 in the School of Church Music. 
The Diploma program, traditionally strong at Southwestern, is for men and 
women beyond thirty years of age. There were 270 in this program. There 
were 5 77 graduates graduates for the year with 1 ,360 new students register­
ing for the first time. 
Eight new members were elected to the faculty including Bobby Ell 
Adams, Profession of Christian Ethics ; Ebbie Smith, Professor of Christian 
Ethics ; Thomas Nettles ,  Assistant Professor of Church History ; Lorin Cran­
ford ,  Assistant Professor of New Testament ; Oscar Thompson ,  Assistant Pro­
fessor of Evangelism; Bruce Corley, Assistant Professor of New Testament ; 
William G. Caldwell , Associate Professor of Educational Administration ;  A. 
Joseph King, Associate Professor of Church Music. T .  M .  Bennett, Professor 
of Old Testament , retires on August l .  J. M. Price, founder of the School 
of Religious Education, died January 1 2, 1 976.  
A new program call SET was launched in the fall of 1 975 .  It  is  South­
western Seminary in Southeast Texas with degree level classes b eing taught 
at the Houston Baptist University by regular members of the seminary 
faculty. Enrollment for the two semesters was 1 25 .  
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The report also reflects the plans for capital improvements .  The first pro­
gram which is anticipated immediately is the construction of 48 married 
student housing units. 
The number one priority in construction is the physical fitness center. A 
grant of $447 ,000 from the capital needs of the Cooperative Program plus 
a challenge gIft from the Mabee Foundation along with the Eight by Eighty 
Campaign promise the beginning of construction of this center during 1 976 .  
Other proj ects reported included a maintenance building, improvements 
to present academic facilities, parking and other improvements. 
In this report President Rober E. Naylor said , "The report of the in­
stitution reflects victories and needs. We will want to register our deepest 
gratitude to Southern Baptists for the large support they give Southwestern 
Seminary through the Cooperative Program." 
1 5 2  1 976 ANNUAL 
Notes 
Statistical Tables 
and Audits 
The following statistical information is furnished 
by the Sunday School Board of the Southern Baptist 
Convention. 
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T O T A L  M I S S I O N  E X P E N D I T UR E S  
1 9 7 6 A S 50C I AT I O � A L  SUMMARY R E P O R T  
P A R T  B 
Y EAR T W O  AVG AVG P R O P E R T Y  T O T A L T O T A L  T O T  T I THE T O T A l  E X P  
P A S  S U N  S S T U V ALUf= L O C A L  CHURC H O F F E R I N G S  N E w  C<) N S T R  
C A L L  S E R  A T T  A T T  ( 0 0 0 )  E X P E N D  DEB T O T ., G I F T S ( LO( A l l  
1 9 7 5  Y E S 4 0  Z 3 2 5  9 . 6 2 3 0 1 1 , 0 1 8  9 3 1 
1 9 7 6  Y E S  4 0  3 5  3 0  9 . 2 6 4 0 1 5 . 9 1 4  ;> , 6 7 5  
1 9 7 1  YES 4 7 9  1 3 5  1 , 0 5 3  1 54 , <; 46 8 2 , Z 4 9  2 6 3 . 6 3 1  , . 7 5 2  
1 9 7 5  Y E S  4 2  3 2  3 5  8 , b 90 7 7 1  8 , 1 1 0 9 2 8  
1 9 7 4  Y E S  6 3  3 0  6 0 1 0 . 1 6 0  0 1 4 , 2 2 9  3 4 9  
1 9 7 5  Y E S  4 0  2 4  3 5  1 0 , 9 7 3  6 , 5 0 0 1 2 . 9 50 
1 9 6 9  YE S 5 4  3 2  4 5  7 , 8 3 5  0 1 5 , 0 3 0 0 
1 9 6 8  Y E S  9 2 40 75 2 3 , 2 9 9 3 6 , 0 5 �  2 6 , 8 0 6  a 
1 9 7 3  Y E S  3 6 3  9 1  7 5 0  3 4 9 , 0 6 6  1 60 , 0 0 0  1 9 8 , 7 8 4  2 6 ,> , 2 3 1  
1 9 7 5  Y E S  1 1 5  9 5  7 5  76 , 3 3 0  33 , 3 3 6  2 3 , 0 4 5 5 q , 3 2 2  
1 9 7 3  Y E S  1 4 4  9 3  7 5  5 4 , 2 9 3  0 7 1 , 9 7 3  0 
1 9 7 6  Y E S  5 5  3 5  1 4  6 , 7 1 7  3 2 5  1 1 , 6 9 8  1 , 5 0 0  
1 9 7 1  Y E S  5 8  4 9 3 5  1 9 , 8 2 5  0 1 6 , 1 e s R , 6 42  
1 9 76 Y E S  6 7  3 9  3 0  7 , 6 3 9 0 1 1 , 8 66 0 
1 9 7 2  Y E S  4 0 1  1 8 4 42 1 1 0 1 , 7 0 3  6 6 , 5 0 9  1 6 6 , 6 3 0  4 , 0 0 0  
1 9 7 6  Y E S  1 1 8 6 7 1 3 8 3 4 , 8 8 8  1 6 , 1 0 5  4 1 , 1 8 3  0 
1 9 7 5  Y E S  1 8  0 6 3 . '- 4 7  0 3 . 6 9 9  0 
1 9 7 5  Y E S  5 5  3 0  3 5  1 4 , u 3 3  2 . 0 1 6  1 3 , 0 2 8  '! , 1 5 8  
1 9 7 2  Y E S  1 7 3 70 4 U U  8 7 , 8 8 8  3 3 . 1 5 5 92 , 50 8 0 
1 9  0 
1 9 7 6  A S SOC I A T I ON T O T A L S  
1 9 CH U R C H E S  w I T H 2 S E R V I C E S  EA C H  S U N  $ 9 9 0 . 2 1 9 T O T A L  L O C A L  E X P E D I T U R E S  
2 , 4 1 7  S S AV E R AG E A T T ENDANCE $ 4 3 7 . 0 2 1  T O T A L  CHURCH D EBT 
1 , 1 04 T U A V E R A G E  A T T E NDANCE $ 1 . 0 1 8 . 2 9 0 T O T A L  T I T HF S .  O f F ER I NG S . O T H E R G I F T S 
$ 3 , 3 3 7 P R O P E R T Y V A LUE ( 0 0 0 ) 5> 3 5 0 , 4 8 8  E X P E N D I T U R F S  ON � E W  CONST RUCT I ON ( LO C A l )  
BARTHOLOMEW 1 97 6  A S SOC I A T I ON A L  SUMMA R Y R E P O R T  
P A f< l  A 
• •  • •  • • •  • • • •  FNRO LMEN T ••••••••••  T O T A L  
Y E � .'<  T O T  T O T  M E M B E >< S H I P  MUS T O T A L COOP ASSOC M I 5 S  I ON 
C HU R C "i  P A S T O R  ORG L B AP L.ET R E S  T O T A L  S S V b S  T U  M I N  wMU B R O  R F C E I P T  P R O G R M  M I S S  E X P END 
ANT I OCrl R. R. Shreve 1 8 4 8  2 9 5 6  8 6 7 0 0 6 9  0 0 0 1 1 1 9 6 8 0 6 0  2 0 0  
C OM I N T O George Walbrup 1 9 3 8  1 1 1 5  4 5  7 5  5 9  4 5  0 0 0 0 6 5 6 9  3 7 1 0 4  1 4 1  
COR I N T rl  Murice Hargis 1 9 2 3  2 2 1 8  5 9 2 4  1 9  4 / 1 5 4 2 1 2 1 0 7 2 0  
E A G L E  L K  CR R {) S  James R .  Dickerson 1 9 2 2  2 6 6 5  1 2 0 4 3 0 2 2  0 0 0 5 0 6 5 2 0 H  2 0 8 4 3 3 
E B E N E Z E R  Don Covington 1 8 5 4 1 9 8 2  1 0 2  8 1 2 5  4 8  1 7  0 0 1 6 7 8 9 1 1 8 0  5 1 7  2 7 2 9  
ENON Joe Warbington 1 8 8 5  1 1 9 1 8 7 2 1 6 1 3 3  5 8  9 2  0 0 0 2 0 8 8 6  1 4 7 4  3 8 0 1 9 4 2  
F LO R E N C E  Joeseph L .  Lindsey 1 8 9 5  1 2 9 3 9 9 6  3 9  5 3  2 6  0 0 0 5 4 3 7  7 2  3 1 2  5 9 5  
HE RM I T AGE Jimmy W .  Anderson 1 8 4 7  2 5 6 1 7 1  2 6 6  1 4 6  8 3 0 0 4 3  0 2 4 4 6 6  1 0 A h  1 0 8 6  2 6 8 7  
I M M A NJ EL Forre"st Bynum 1 9 4 0 4 1 7  3 2 5 4 4  7 5 8  5 5 2 1 2 0 1 7 1  4 8 6 6  1 4  8 9 1> 4 5  1 3 4 0 1  3 1 5 4 1 9 406 
LADEL.LE Ray Will iams 1 9 1 3  1 1 3  1 2  90  1 3 8  6 5  3 7 3 9  0 0 0 8 7 3 9 3 7 R  3 7 8  7 9 2  
MA C E DON I A Ronnie Carpenter 1 9 0 1  3 4 8 4 1 1 7  7 6  4 1  4 8 2 2  0 0 1 0 /, 1 1  1 7 0 2 0 4 5 7 4  
MAR S D E N  B .  K .  Harris 1 9 0 9  4 2 4  5 4 2 0 0 0 0 0 0 2 8 1 9  40 2 5 1 4 5  
MONT I CE L LO F I R S T  Gerald M.  Taylor 1 8 6 0  4 1 4 4 8 5 6 5  1 2 4 5  6 3 3 1 3 8 1 3 8 1 9 0 1 2 4  5 0  1 1 2 <;) 8 6  1 7 6 6 1  4 3 8 6 2 6 7 7 1  
M O N T I C EL.LO S E C OND John C.  Robbins 1 9 2 2  4 3 0  3 8  6 4 8 1 0 7 1  6 2 3 2 4 1  1 6 4 1 0 9 6 1 4  9 9 1 1 5  7 6 1 A  3 8 0 9  1 2 7 9 4  
NOR T H S I D E James W. Hickman 1 9 4 4  7 1 4  5 2 1 4  3 4 3 1 3 1 44 4 0 2 8 5 1 0  2 6 9 2 2  1 2 7 7  1 2 6 2  3 3 8 2  
OLD J N I O N  1 9 2 4  2 4 44 7 4 3 7  , 3  2 7 0 0 D 6 0 6 S  2 4 4  2 2 7 507 
PLE A S ANT GR OVE Steve Fleming 1 9 4 1  0 4 3 6  6 5  47 0 3 4  0 0 0 3 2 9 9  6 0  48  1 3 3 
PR A I R I E  GROVE Larry Miles 1 8 6 9  1 3 5 9 1 1 1  4 5  3 2 2 9 0 0 0 5 2 t H  6 Cl 6 0  1 2 0  
S A L !  'l E  Edison Wheeler 1 9 1 0  6 2 5 4 6 9 7 9  5 8  0 0 0 0 9 3 9 9 3 5 '1  4 1 0  1 2 7 ;> 
S E LM A Johnny Phillips 1 9 3 4 2 2 3 4  6 8  2 7 0 0 0 0 0 3 2 4 6 1 2 9  1 2 6 2 tl l  
UN I ON H I L.L E. L. Johnson 1 6 5 6  0 6 0 1 2 0  40 0 0 0 0 0 2 1 7 6 6 5  1 6 8 1 6 8 Q  
W A R R E N , F I R S T  James A.  Walker 1 8 6 8  4 3 1  2 7  9 0 9  1 3 2 5  e 4 2 1 8 7 2 5 2  2 6 7  1 0 9  0 2 3 2 , 6 7 2 8 8 7 1<  6 9 7 1  5 9 6 3 3  
W E S T  S I D E G. William Smith 1 9 b 5  4 1 1  1 7  1 7 8  1 9 7 1 5 6  1 2 1  8 8  2 0  0 0 2 3 1 0 9 0 1 0 7 6 3 6 2 3  
W I LMII R  Terrell Wallace 1 8 9 9  3 2 5 1 7 3  2 2 3  1 2 1  6 0 5 6  0 2 4  1 0  2 1 4 1 7 1 2 3 0  1 1 1 3 3 0\)4 
1 5 8  
BARTHO.LO�1EVJ 
C HU � C H  
/I N T I  O(H 
C O M I N T O  
C.OR I N TH 
2 4 
o 
2 3 
1 7 6  
268 
4 . 3 7 9  
6 , 998  
4 , 0 8 9 
E A G L E  LK CR R O S  
t. B E N E Z E R  
E NON 
f lO R E N C E  
H ER 'I I T A G E  
l MM A N U E L  
LA DELLE 
M A CE DON I A  
M A R S D E N  
MONT I CE L L O  � I R ST 
MONT I CE LLO . S ECONJ 
NOR T H S I D E  
OLD �N I ON 
P L E ASANT GROVE 
PRA I R I E  GROVE 
SAU NE 
!)e:L"IA 
1 59 
1 9 7 6 A S SOC I A T I O� T O T A L S  
CHUR C H E S  I N  ASSOC I A T I O N 
M I SS I ON S  R E PO R T E D  S E P A R A T E L Y  
C H U R C H E S  G I V I N G  T O C OO P .  P R O G R A M  
R E C E I V E D  B Y  BA P T I SM 
R E C E I VE D  BY L E T T E R  
T O T A L  R E S I D E N T  MEMB E R S  
T O T A L  M E M B E R S  
S S ONGO I N G  E N R O L M E N T  
l . 3 76 
1 . 3 6 2  
7 0 1  
3 7 7 
9 8  
$ 7 5 2 . 0 2 2  
$ 7 6 . 1 3 0 
$ 2 6 . 2 9 4  
!j, j 4 3 . 5 7 3  
V fJ S  ENROLMENT 
T U ONGO I NG E N R O LMEN T 
MUS I c  M I � l sT R Y O � G O I � G  FN R o L M E N T  
w M U ONGO I NG E N R OLMENT 
B R O T H E R HOO� ONGO I NG FNROLMENT ( MFN + B O Y S )  
T O T A L  R E C E I P T S 
C O O P E R A T I V E P R O G R AM 
ASSOC I A T I ON A L  M I S S I O N S  
T O T A L  M I SS I O N E X P E N D I T U R E S  
) 9 7 6  A S S O C I A T I ON A L  SUMMA R Y  R EP O R T  
P A R T  B 
Y EA R  TwO A V G  AVG P R  O P E R T Y  T O T A L  T O T A L  T O T  T I T H E  T U T A I  E X P  
PA S  SUN S S T U V A L U F  LOCAL CHURCH OF F E R H.G S N E w  CONSTR 
CALL SER A T T  A T T  ( 0 0 0 )  E X P E N D  D E B T  O T "I  G I F T S  ( LOC-A L l  
1 9 7 5  Y E S  4 9 3 6  '. 0 7 . 7 96 1 1 0 3 9 6  0 
1 9 7 4  Y E S  4 0  0 0 3 . 0 1 8  0 6 . 5 6 9  0 
1 9 70 Y ES 1 4  1 2  0 1 . 6 3 7  4 . 2 1 5  
1 9 7 5  Y E S  3 5  1 5 0 4 . 4 2 8  0 5 . 0 6 5  1 . 3 6 6  
1 9 7 5  Y E S  4 5  2 0  5 0  1 1 . 2 0 7 0 1 6 , 7 8 9 
1 9 6 5  Y E S  8 7  5 5 lJ 6 . 5 B 2  0 2 0 , 8 8 6  0 
1 9 7 4 Y E S  2 5  1 2 1 5 5 , 6 6 2  0 5 , 4 3 7  7 . 9 0 5  
1 9 7 5  Y E S  9 3 0 8 5  2 0 , 6 7 1  a 2 4 , 4 6 6  a 
1 9 7 3  Y E S  2 7 2  9 1  5 U O  7 5 . 6 5 2  1 5 1 , 5 9 0 8 7 , 8 7 5  4 . 6 2 5  
1 9 7 5  Y E S  3 1  2 4  3 2  6 . 5 0 6  8 , 6 3 3  8 . 7 0 2  a 
1 9 7 1  Y E S  5 2 4 0  39 1 0 , 5 5 5  0 1 0 , 6 1 1 0 
1 9 7 5  � O  1 5  1 5 4 3 , 1 4 3  a 2 . 8 1 9 8 9 2 
1 9 7 2 Y E S  2 8 6  6 2  5 3 9  6 5 , 4 6 1  0 1 1 2 , 9 8 6  0 
1 9 7 2  Y E S  2 9 6  7 8 2 8 0  7 8 , 1 9 7  2 1 , 000 96 . 6 5 1  4 , 0 00 
1 9 7 2  Y E S  9 5  3 4  1 00 2 2 , fl 9 5  1 7 , 3 0 0  2 6 , ,, 2 2  a 
1 9 7 6  Y E S  3 5  1 8 a 3 , 1 7 4 0 6 , U 6 8  0 
1 9 7 6  Y E S  3 2  2 8 7 2 , 6 3 9  a 3 . 7 9 9  a 
1 9 7 6  Y E S  3 5  2 5  1 5  3 , b 1 9  0 5 , 2 8 1  0 
1 9 7 3  Y E S  36  0 3 0  8 . � 5 4  1 3 , 0 0 0  9 , 3 9 9  4 9 8  
1 9 7 6 .  N O  2 3  0 1 5  2 , � 6 6  0 3 , 2 4 6 3 0 0 
LJN I J'J H I LL 1 9 7 6  N O  1 6  0 1 9  5 7 3  0 2 0 1 7 6  a "A R � E N .  F I R 5 T  1 9 6 9 Y E S  3 7 8  1 1 8 1 . 0 � 0  1 3 1 , 2 9 6 3 2 , 5 4 2  2 2 1 0 1 6 8  a 
" E S T  s i D E 1 9 Y E S 9 8  5 9  1 6 0 1 9 , 4 8 6  5 7 , 8 4 0  2 3 . 1 0 9  0 v. I L '1 A R  1 9 6 8  Y E S 8 2  3 9  4 0  9 . L 6 5  0 2 1 . 4 1 7  a 
1 9 7 6 A S S O C I A T I ON T O T A L S  
2 1 CHUR C H E S  � I T H 2 S E R V I C E S  E A C H  S U 'J :i> 5 0 4 . 7 b 2  T O T A L  L O C A L  E X P E D I T U R � S  
2 . 1 7 0 5 S A V ER A G E  A T T E N D A N C E  :1> 3 0 1 . 9 0 5  T O T A L  C H U R C H  D E B T  
7 8 1 T U A V ER A G E  A T T E � D A N C E  1 7 3 6 , 5 5 2  T O T A L  T I T H F S . O F F ER I � GS .  OT H E R  G I F T S  
t 3 . 0 5 0  P R O P E R T Y  V A L U E  ( 0 0 0 ) :!> 1 4 . 5 1i 6  E X P E N D I T U R E S  O N 'J E W  C O N s T RUCT I ON I L O C A L )  
BEIHOi� 1 9 7 6  A S � oC I A T I O � A L  SUMMA R y  R E P O R T  
P A R T  A 
* * * * * * * * * * * EN k O LME N T * * * * * * * * * *  T O T A l  
Y E A "  T O T  T O T M E '1l: E " S � I P  M U S  T O T A L C O O P  A S S O (  M I S S I ON 
C H U R C �  P A S T O R  0 " :;  L B AP L e T  R E S  T O T A L  S 5  v " S T U  M I N  v; M U  BRQ R F ( E I P T P R uGRM M I S S E X P E I� u  
B E L L A v I S T A  George L .  O ' Neal 1 9 7 3  3 5 3 5  1 8 9 1 9 0 1 5 5  5 2  0 3 9  7 0  0 5 2 R 6 9 5 1 5 7 1 5 4 7  9 4 9 1  
B t N T J� V I LL E  � I R S T  Winfred P .  Bridges 1 8 8 4 4 2 0  5 6  6 4 5  l U 9 9  5 9 6  2 1 0 8 5  1 0 4  1 5 5 0 1 0 8 9 1 9 9 5 0 0  1 4,6 0 1 5 5 5 5  
C Hn E R T ON F I R 5 T  Larry S t evens 1 9 1 9  2 6 1 1  1 5 4 2 5 2  1 4 9 1 2 4  9 8  2 5  1 8 0 2 0 1 7 5  1 7 5 5  3 2 0  3 7 0 A  ( E. N T � A L  A V E N U E  Lawrence Lewis 1 9 5 3  4 1 1 3 1 5 9  1 8 7 1 2 3  l U 9  4 6  i O  2 8 1 2  2 3 R 3 e 1 2 7 '\  6 8 4 2 5 7 3  
D E C A T J R F I R S T  Ernest A .  l. .Jh i t ten 1 8 6 9  3 8 2 2 8 4  4 9 2 2 6 9 I h 2  7 2  4 5  2 8 9 2 9 1, 6 8  3 6 2 5  5 8 6  5 4 04 
GAP F I E L D  r l R S T  A .  1 .  Hollingsworth 1 8 8 9 2 1 4  3 2 1 9 4  2 5 '7 1 1 5  b 2 4 U  5 5  3 4  1 8 4 3 4 5 8 1 0 9 ;> 2 4 0  1 8 8 0  
G E:. " I T � Y  • F I R S T  W .  \1. D ishongh 1 6 9 6  3 2 1 8  3 4 b  6 8 0 4 0 5  1 6 7  1 4 8 6 6  5 7  0 6 2 9 7 1  1 4 2 6 4 1 1 4 1  1 9 6 1 5  
G k A V E T T E  r J R S T  Dale E .  Thompson 1 8 9 6  3 4 0 3 0 2 6 9  4 1 9  3 U l  1 3 7  4 & 4 1  1 2  0 4 5 1 4 3 3 0 6u 7 9 4  5 6 9 4  
G U M  S P R I N<J S  Bruce Ho lland 1 8 8 9 1 1 3  4 1 2 5  1 7 4 1 0 4  7 1  6 2 4 5  1 5  0 1 3 R � 0  1 6 2 ')  5 3 6  3 1 5 5 
H A R V A R D  A V E N U E  J i m  Burkett 1 9 5 4  4 1 5  5 2  3 2 3  5 4 d  4 5 8 2 U 5  7 3  4 8 1 7  1 0  6 5 0 4 6 7 3 5 9  5 7 9  1 1 6 9 9 
H I GH F I L L .  F I R S T B i l l  Wall 1 9 1 0  2 6 1 5  1 3 9  2 3 1  1 2 4  � 6  4 3  2 2 0  0 1 9 / 7 5  2 0 8 4 6 7 5  4 6 U 5  
I '� �: A 'J J E L  B o b  Ebersold 1 ) 4 1  6 7 3 5 6  6 5 5  9 2 6  9 4 0  7 LJ 3  1 9 5  2 0 6  6 3  2 7  1 3 5 5 9 9  R 7 3 7  1 7 1 3  1 3 7 5 5  
LA K E  V I E w  Gene Bald ing 1 9 5 4 2 1 1  1 2  1 8 3 2 4 2 1 3 5  1 5 9  0 3 6  0 0 2 3 0 4 1  1 2 2 5  5 0 0  2 0 5 ,  
LUw E L L  Roe Matthews 1 8 6 8  3 3 1 2  2 3 3  2 5 8  1 2 2  1 2 0 1 5 ;> U O  2 2 3 1  7 4 6  3 2 4 7  
M A SO'J V A L L E Y  J .  M .  Johns 1 8 7 9  1 3 1 2  1 4 0 1 9 1  1 3 1  b l  5 3  i t  3 1  8 2 1 /-, 7 2  2 3 1 5  1 0 1 0  5 0 5 0  
HON T E  N E  John F .  Lawson 1 9 4 6  6 1 8  9 1 4 1  2 3 6  8 7 0 5 0  2 2 6 1 6  1 3 8 1 3  2 2 0 7 1 0 5 9  3 7 1 4  
O P E N  D JOR Glenn C. Riggs 1 9 7 3  6 1 1 9 8 3 5 3 4  6 1 7  3 5 e  1 3 6 6 9  5 0  1 7  0 9 1 5 5 0  5 6 7 1, 1 2 0 0 7 7 5 0  
P A R K  S T R E t. T  1 9 70 4 5 3 7 2  9 1  7 3  h O  0 0 0 0 8 4 0 6  1 4 0  1 1 9 3 4 9  
1 60 
P E A � I D GE F I R S T  John Holmes 1 8 7 2  3 1 0  1 6  3 1 4  4 8 0 3 2 9  1 (J 2  1 5 8 6 7  0 0 4 9 9 6 2  7 8 7 R  1 1 8 2  1 1 4 4 8 P L E A S A N T  H I LL Dean Van Laningham 1 8 5 3  7 8 2 1 0 9 1 5 5  5 7 1 '> 9 4 1  2 1  1 2  0 1 5 0 5 9 6 8 5  3 4 3  1 0 2 8  
RU GE '< S .  F I R S T  B e n  J .  Rowel l  1 8 8 9  6 4 1  6 5  1 1 0 1  1 5 8 8  1 1 5 1  3 1 3  3 2 5  1 9 0 6 8  6 1  1 9 6 4 6 0  2 6 2 2 1  4 8 7 4  3 9 3 3 2  
S I LO A '1  S P H I NG S  !- I R S T  Jeff P .  Cheatham 1 8 7 2 4 4 1  4 1  7 9 8  1 3 0 7  6 5 4 4 0 3  2 0 5 2 1 2  1 0 4  1 3  1 5 0 3 4 1  2 4 9 2 ,  1 3 2 9 3 7 2 3 0  
SU GA'l C R E E K  Marvin S t ephens 1 8 9 7  1 0 3 1 9  4 2  3 0  0 0 0 u 0 5 A e 8  5 3 ;>  2 6 6  8 1 5  
S U L P H J R  S P R  I N G S  F I 'l S Melvin D .  Coffelt 1 8 9 6  3 6 0 5 7  1 0 5  6 3 '> 8  <:: 3 2 7 1 0  0 1 1 8 0 0  3 7 '1  1 3 7  6 5 1  
S U N N Y  S I D E Harold Sadler 1 9 5 4  7 2 0  9 3 0 7  4 0 1 2 6 7  1 6 5  1 0 3  0 3 5  0 3 8 0 2 0  4 2 5 4 1 0 9 3  6 4 3 3  
T R I N I T Y James 1. Conner 1 9 6 1 7 1 0 3 4  6 d 3 6  0 1 6  0 0 0 4 3 1 4  4 2 1> 0 6 8 2  
T w E L V E C O R N E R S  Kenne th O .  Doescher 1 8 4 6  1 0 0 3 4  5 3 4 0 3 5  0 0 0 0 5 4 2 8 4 8 1 0 1 0 1 5  
1 9 7 6  A S S O C I A T I ON T U T A L S 
2 7 CHUR C H E S  I �  A S S JC I A T I O N 3 . 9 0 9  V 5 S  EONROLMFNT 
0 M I S S I ON S  R EP O R T E D  S E PA R A T ELY 1 . 9 5 3  T U ONG O I NG E N R O L M E N T  
2 7  CHU R C H E S  G I V I N G  T O  COO P .  P R O G R AM 1 . 3 2 2  MUS I C  M I N I S T R Y  O N GO I NG FNROLMENT 
8 2 0  W M U ONGO I NG E N R O L M E N T  
1 7 4 B R O T H E R HOOD ONGO I NG F N R O L M E N T  ( M FN + BUY S )  
4 9 9  R E C E I V E D  B Y  BAPT I SM !!> 1 . 2 7 1 , 7 3 5 T O T A L  R E C E I P T S 
5 8 1 R E C E I V E D  BY l E T T E R  :bl 3 9 . 09 8  C O O P ER A T I V E  p R O G R AM 
7 , 5 6 0 T O T A L  R ES I DE N T  '1 F M B E R S  $ 2 4 . 1 3 3  A S S O C I A T I ON A L  M I S S I ON S  
1 1 . 2 9 1 T O T A L  M E M B E R S  $ 2 1 7 . 9 3 1  T O T A L  M I SS I ON E X P END I TUR E S  
7 . 2 7 2 S S ONGO I N G  E N R O L M E N T  
BE�nON 1 9 7 6  A S S OC I A T I O� A L  SUMMAR Y  R E P O R T  
C H U � C ., 
b E L L A  V I S T A  
b r N T O � V I L L E F I R S T  
C E N T E R T ON !- l R S T  
C E N T R A L A V ENUE 
lJ F C A T J R  F I R S T  
GA R F I E LD F I R S T  
GE N T R Y .  f I R " T  
1 6 1  
Y E A R  T w O  
P A S  S U N  
C !l L L  S E R  
1 9 7 6  Y E S  
1 9 7 1 Y E S  
1 9 7 6  Y E S  
1 9 7 3  Y E S  
1 9 7 4  Y E S  
1 9 7 3  Y E S  
1 9 7 6  YE S  
P A R T El 
A V G  AVG 
S S T U 
A T T  A T T  
9 3 0 
2 5 8  3 8  
7 4  3 9  
8 5  3 6 
9 9  3 5 
9 4  3 3  
1 6 1  5 3 
P R OP E R T Y T O T A L  T O T A L  T O T  T I  T H E  T O T A l  E: X P  
V A LUE L O C A L  C H U R C H  OF F EO R  I ; , G S  N E w C U N S T R  
( 0 0 0 )  E X P E N D iJ E b T  OT .,  G I F T S  ( LO C A L l  
2 7 5  5 0 . u 8 8  8 3 0 1 5 0  5 2 . 4 0 7  0 
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1 4 7 � E C E I v E u  BY L E T T F R  1 7 3 . 7 <; 1  CUO P E R A T I V F  P R U G R Ai", 
2 , 7 6 6 1 0 T A l  R E S I D E 'l T  'i F M B E R S  � Z , 9 7 2  A S SO ( J A T  I U" A l  M I S S I O I . S  
4 , 3 7 3  T O T A L  M E M b E R S ", 1 1 6 . 7 3 7 T U T A l  M I S S I O N E X P E:. N U I TUR E:. S  
2 . 4 5 7  S 0, OI'.GO I N G E N Q J L MENT 
CENTEN N I A L  1 9 7 6  A S S C C I II T l Of , A L  SUI�M A R Y  R E P O K T  
P A R T  b 
Y E AR T � O  AVG AVG P � ::J P f  r· T Y T U l A L  l O T AL T O T T I T HE T OT A l  E. X P  
P A S  Sur, S S T U V A LU e  L o c A L  C H U R C H  of FER I1,Go, N E w  C(J N S T R  
C. H U � C cl C ALL S E R  A T T  A T T  1 0 0 U )  O P t  ND  uUH O T r! G I F T S  ( LO C A L !  
A B E � D E E 'l F I R o, T  1 9 7 6  Y E S  3 2 1 5  3 0  6 , � 8 2  (, 7 , 1 0 6 2 5 0  A L M y " A  F I R o, T  1 9 6 9  y E S  1 1 0  5 3  2 1 5  L 9 , � 1 5  U 7 2 , 2 U 4  ° 
D F <J I T T F I R S T  1 9 7 0 Y E S  2 6 8  1 3 0 3 5 0  1 5 2 , ,> 0 0  0 2 3 3 , 3 3 6  9 1 . 4 3 8  
IO A S T S I lJ E  1 9 7 4  Y E S  5 5  3 4  � 3  1 0 . ,, 3 e  5 . 5 0 0  1 0 , 2 1 9 0 G I L L E T T  1 9  Y E S 2 1  7 2 U  � . 7 4 7 0 5 . R 9 9  5 0  
G I L L E T T  r I R 0, 1  1 9 7 6  Y E S  3 6  1 2  3 5  7 . J 6 4  3 . <:: 0 0  , 8 . 2 5 3  0 
h A G L E q  1 9 7 6  H S  2 5  3 0  8 ., (1 8 U  8 . 7 8 1  2 . 9 1 9  
" O R  T r!  I� A P l E 1 9 7 6 Y E S  7 9  3 7 1 2 5 3 4 . u 6 4  1 3 . 0 0 0  3 9 , 1 7 2 ° 
k t y Cl E l L  1 9 7 6  Y F  S 4 5  1 2  2 0  1 0 . ;, 4 9  0 1 5 , 3 0 5  0 
SOU T H S I D E 1 9 7 5  Y E S  1 7 5  6 1  3 '  5 5 7 . 7 2 0  1 72 . 94 0  7 5 . 0 7 3  ° 
o,T C H A R L E S  1 9  Y E S  6 7  2 5 9 1  1 7 . (J 9 3  0 2 8 . 6 0 e  0 5TUSSART  F l k o, T  1 9 7 6  Y E S  2 2 4 8 8  b 6 1  1 3 2 . ,, 9 6  6 9 , 9 3 3  I b 3 . 7 3 b  0 
T I C "l 'l :) R  1 9  Y E S  2 7  0 1 5  7 . � 7 0  0 7 , J  1 5  1 , 3 5 0  
1 9 7 6  A S S O C I A T I ON T O T A L S  
1 3  C H U R C h E S  � I T "l 2 5 ER V I C E �  E A C H  S U N  J> 4 u l , 4 l 8  T U T A l  l U C A L  t X P t D I T U � l �  
l , l 6 4 S 5 A V E R A G E  A T T E i , D A N C E  .h 2 6 4 . � 7 3  T U T A l  C HUR Ch DEBT  
4 7 4 T U A V E R A G E'  A T T E f\ D A N C E  1 6 9 4 . 3 li 9  T u T A l  T l T H E S . O F  F E R  I 1 ' (' 0, .  :J T H I:: R G I F T S  
,, 2 0 1 6 0 f'ROP E R T Y  v A L U E  ( ( , 0 0 )  j, g e . Ou 7  E X P E N D I T u R F S  U N  � E W / t ON S T RUCT I ON ( lOC A L )  
I 
1 82 
CENTRAL 
1 9 7 6  A S SU C I A T I O � A L  SUMMA R y  R E P O R T  
CHU R C H 
ANT I OCH 
Bt.NTJN F I R S T  
B E N D "  T R  I N l T Y 
B R Y A "J T  F I R S T  S 
BU r E  
CA L V A R y  
C E N T'< A L 
E M M A N J E L  
F A I R D A L E  
F A  I T  >1 
G I L E A D  
G R A N D  A V E  
G R A V E L  H I L L 
H A R V E Y S  CHA P E L 
H I G H L � N D  H E I GH T S  
P A S T OR 
Dick 1. Cayce 
Bernes K.  Selph 
Harold S tephens 
Oscar N. Golden 
James E. Hil l ,  Jr.  
Richard Shreve 
Lewin Newcomb 
Ricky Blackwell 
Kenneth Page 
Royce Christmas 
VE Al< T O T  T O T  
O R S  L B A P  L E T 
1 9 1 0  1 1 0 1 7  
1 8 3 6  5 1 6 4 6  
1 9 60 7 1 1 7  
1 9 6 5  3 2 9  1 1 7  
1 9 5 3  1 8 9 
1 9 4 9  7 4 1 6 3 
1 9 2 4  6 4 1 6  
1 9 4 9  6 3 7 1 0  
1 9 5 7  6 2 5  1 2 
1 9 5 5  6 5 3 
1 9 5 0 4 2 1 5  
1 9 49 6 9 5  4 6  
1 8 9 5  1 2 1 6  
1 8 8 8  2 2 6 
1 9 6 0  6 5 7 5 9 
H I L L D A L E  o .  C .  Sutterfield N E w 1 9 7 5  4 7 
H O T  S P R I NGS r I R ST W. Lloyd Cloud 1 8 3 6 6 2 8  6 9  
H O T  S P R  1 N G S  S EC ON D  J .  Sidney Sample 1 9 0 3  6 4 3  8 7 
HURR I C � N E  L A K E  Mac S .  Gates 1 9 7 5  1 7 1 2  
I i'iD I � 'J S P R I NGS R .  M.  Blackwood 1 9 7 5  4 5 1 4  
J E S S I E V I LL E  Eugene Anderson 1 9 3 6  3 3 
L A K E H �M I L T O N  Richard L .  Johnson 1 9 3 2  6 1 3  
LAK E S H O R E  H E I GH T S Ronny C. Honea 1 9 6 4  6 4 1 3  
LAK E S I D E Horace Gray 1 9 6 5  7 3 2 4 
L E E  C H A P E L  Kenneth Reece 1 9 4 8 1 6 1 3  
L E O N II R D  S T  Jesse Holcomb 1 9 72 4 1 9  4 5  
LONS:JALE Larry Duke 1 9 0 0  2 0 3 
MA.L v E R "  TH I RLl Pat Titsworth 1 9 1 4  4 7 1 2  
MA LV E R 'J  T R I N I T Y  Murice Hurley 1 9 6 5  4 2 9 
M EMOR I II L Bill Hollaway 1 9 4 7  7 6 1 0 
1 83 
P A R T  A 
M E '1 b E R S H I P  
R E O,  T O T A L  
2 6 3  3 5 6  
1 0 1 b  1 4 1 6  
2 60 2 8 7 
3 0 2  3 3 6  
5 9  1 5 4 
6 5 5  7 7 0  
S e E  1 0 0 5  
1 9 6  2 2 1  
1 9 2  2 5 2  
9 0 1 1 7  
6 0  1 0 3  
6 8 7  e 4 3  
1 1 4 1 7 4 
3 0 5  4 9 1 
6 2 5  6 9 5 
4 e 4 8  
8 3 0  1 4 3 6 
1 9 7 1  2 6 1 0 
1 1 4 1 3 9  
1 0 1  1 4 0  
9 3  1 5 4  
2 2 9  3 7 5  
2 3 1 2 5 5  
3 1 2  3 4 8  
1 2 0  1 4 6  
2 1 8 2 2 3  
5 9  9 9  
4 7 3  6 3 6  
1 3 4 1 5 6  
2 6 2  2 8 8  
* *  •• * * * *  •• * � N k O L M E � T * . *  • • • •  * * *  
MUS T O T A L C O O P  
S S V b S  T U  M I N  �MU B � O  R E C E I P T P R oGRM 
2 3 8  74 1 3 2  4 9 4 5  1 2  3 4 9 1 6  1 1 5 4 
7 8 5 Z (J 8  1 5  1 8 1  1 0 4  0 2 1 1 9 64 2 6 2 5 0 
2 1 9  1 0 9 1 0 2  3 3  2 0  0 5 2 6 6 0  5 5 1 ?  
3 0 8  0 1 5 7  8 9  3 1  b 4 3 9 2  6 8 l ?  
5 8  4 5  3 6 5 4 6 1  
5 44 2 6 0  2 5 1  1 5 7  8 4 3 7  1 1 1 7 9 9  9 8 /, O  
5 2 6  7 7 1 9 5  1 0 7  5 6  0 1 3 6 /, e l 1 2 4 6 R  
1 3 7 1 0 5  9 0  2 4  7 0 2 3 1 4 3 1 8 5 7  
1 1 5 6 6  6 3  4 6 3 2  2 0  2 4 3 7 9  1 2 6 4  
6 8  0 4 7  0 0 0 1 2 7 4 3 8 9 1  
4 2 0 3 4  0 0 0 4 9 7 2  2 3 7  
6 1 7 2 7 3  1 5 8 4 1  0 0 1 5 3 6 9 3  1 1 9 5 9  
9 8  � 2  0 0 0 0 1 4 ;> 0 3  1 2 2 6  
1 6 6 1 0 0  1 0 7  5 8 4 4  0 3 3 7 9 2  3 8 8 7 
5 9 9  2 4 8  1 8 0  1 "· 0  9 7  1 5  1 5 7 3 7 1 1 3 5 0 0  
7 2  5 7 5 4  1 2  0 0 1 9 9 8 8  1 9 6 7  
9 0 9  3 2 3  2 6 0  1 3 8  5 9  2 7  1 9 4 5 <: 4  9 6 1 0  
1 4 5 6  3 7 4  0 1 0 6 1 1 5  1 7  3 1 1 3 3 9 3 7 5 3 5  
1 6 2  7 8  3 2  2 8 7 7 1 7 � 6 9  2 0 4 9  
6 7  7 5 4 7  0 2 5  0 2 2 2 0 6 6 7 0  
7 4  3 5  0 0 0 0 1 0 9 0 2 9 5 7  
1 6 6  6 6  5 2  3 1  0 0 3 6 8 3 5 1 6 9 3  
1 3 2  1> 2 6 8  1 6 1 0  0 3 2 H 4  2 5 3 5  
� 6 3  b 9 1 2 2  3 7  0 2 4  5 6 ;. 7 4 1 9 8 9  
9 5  5 6  7 4  2 6  1 1  0 2 1 2 5 0 2 3 0 5  
1 8 9 l U 3  1 0 3  5 8 3 2 0 4 6 6 0 1 2 3 2 5  
4 0 0 2 4  5 0 0 5 9 1 9 4 7 7  
4 2 9  1 5 5  1 3 2  8 7  5 8 0 7 2 7 1 9  1 2 5 8 ,;  
1 3 9  5 0  7 5  2 2  3 1  0 2 8 4 4 3  3 2 1 1 
1 3 4 1 1 7 7 4 2 9  1 3 0 2 6 1 3 9  3 3 1 5  
T OT A l  
A S SUC M I S S I ON 
M I SS EXPEND 
5 8 7  2 2 1 4  
4 6 90 5 2 1 1 9  
1 5 0 3  8 7 4 1 
1 8 2 6  1 1 5 3 8  
0 l �  
4 1 8 4 1 7 9 3 1  
2 4 2 5  2 6 5 0 4 
3 7 0  2 7 1 9  
1 2 6 4  2 9 1 5 
6 9 1  1 7 5 7  
1 0 4  4 1 6  
1 0 2 6  1 7 7 7 3  
1 9 4  1 4 2 0  
9 � 9  6 0 4 9  
4 0 7 9 2 4 5 0 4  
5 8 8  2 7 0 0  
1 6 6 4  2 8 2 5 7 
2 1 6 0  4 9 3 4 1  
6 H 3  3 2 3 2  
1 7 6 1 0 1 5  
1 8 0  1 3 9 8  
1 3 6 4  5 6 6 4  
5 4 7  4 2 7 3  
5 8 2 2 5 7 1  
7 5 4  3 3 94 
1 0 5 0  3 94 7  
2 3 8  7 1 1>  
2 0 9 7  1 5 5 9 3  
6 2 8  5 5 2 7  
9 7 6  4 5 6 2  
�1 1  L L C ;< E EK 
MOU N T  I/ E R N ::J N  
MOUN T A I N P I N E 
MOUN T A I N  V A L L E Y  
OLD U N I ON 
O � E N S v I LLE 
P A R K P L A C E  
P e A R C Y  
P E R L A 
P I N E Y  
P L E A S A N T  H I LL 
R E C T ::J R  H E I G H T S  
R I DG E C R E S T  
R I V E R S I D E 
SA L E '1  
SH E R I D AN f I RST 
SHOR E "'::JOD H I L L S  
V I ST �  HEI GHTS 
w A L N J T  VALLEY 
1 84 
Norris Garner 1 9 4 8  1 7 1 6 l O b 1 4 7  8 8  0 
John Ferguson 1 9 3 6 1 8 8 1 4 3  1 6 6  5 8  9 2  
Bernard Ford 1 9 3 6  3 5 1 0  3 2 6  4 2 9 1 1 1 9 6  
J o e  Anderson 1 9 3 5  1 3 4 1 0 5  1 6 2  6 0 74 
Horace Pru i t t  1 8 3 0  2 4 tl 8 4  1 3 4 5 2 5 2  
R .  B .  Cro t t s  1 9 2 9  0 3 1 2 4 2 1 0 1 1 7 
Harold Elmore 1 9 0 2  6 1 2 1 9  7 7 9 1 2 8 6  7 1 9 1 7 4 
G. A. Robinson 1 9 5 1  1 3 5 9 5  1 3 6  sO  
1 9 7 4  R P T  2 2 0  2 0 
David R. Weeks 1 9 40 7 3 9  3 3  6 0 6  8 3 2  4 0 1  1 5 9 
Wayne Anderson 1 9 0 6  1 9 1 6  1 1 5  1 9 2  1 2 8  b 9 
Joe Stevenson 1 9 6 2  7 1 1  2 9  9 5  9 '  9 9  5 1  
Chester Black 1 9 5 4  6 1 9  3 2 8 '1  3 3 6  L O O  1 ? 0  
John Clement 1 9 5 6  1 4 4 1 2 4 1 4 4 1 1 7 0 
Charles W. Jones 1 9 6 8  1 2 2 5  3 0 1  3 2 1 2 1 3  '1 0  
Eugene Trip l e t t  1 9 5 6  3 1 1 1 4 3 1 6 7  1 6 8  8 1 
Larry Horne 1 9 44 3 4 5 1 2 2  2 5 6 7 7  70 
Joseph Tillery 1 9 69 6 1 1 2  1 9 3 1 9 5 8 5  0 
A. W. Upchurch 1 9 3 9  1 1 6 2 2 2  2 3 1  9 5  44 
1 9 7 6  A S S O C I A T I ON T u T A L S 
4 9 
o 
4 7  
6 1 0 
1 . 0 0 3  
1 4 . 5 8 5 
1 9 . 7 3 2 
1 1 . 7 1 5  
C H U R C H E S  I N  A S SO C i A T I O N 
M I S S I ON S  R E P O R T E D S E P A R A T E L Y  
C H U H C H E S  G I V I N S T O  COOP . P R O G R A M  
R E C � I V E D  B Y  B A P T I SM 
R E C E I V E D  BY L E T T E R  
T O T A L  R E S I D E N T  � F M B E R S  
T O T A L  M E M B E R S  
S S ONG O I NG E N R O L M E N T  
4 . 4 4 9 
3 . 9 2 4  
1 . 9 1>0 
1 . 1 2 9 
2 2 0 
$ 2 . 4 9 4 . 8 7 7 
$ 2 2 8 . 1 9 3  
$ 5 1 . 9 3 7 
:1> 3 9 0 . 1 3 3  
5 8  2 6  0 1 0 A , 5  5 4 0  
5 4  0 0 0 1 9 7 3 1  1 2 3 0  
5 5  0 1 8  2 2  1 7 1 2 1  2 0 8 '1  
3 2  0 0 0 9 3 0 9  6 2 0  
2 7  0 0 0 1 0 5 94 1 1 8 1  
4 3  1 6  0 0 1 4 3 2 7 1 3 4 7  
1 2 1  1 7 7  9 8  0 1 4 5 R 5 5  1 6 5 3 6 
3 8  1 4  0 0 1 5 0 0 0 5 7 5 
1 6 0  4 4  6 1  0 7 4 9 0 2  6 9 0 6  
5 6  4 0  I e  0 2 2 6 2 2  1 7 1 '1  
5 9  1 3  1 2  8 2 1 7 9 5  7 9 0  
1 2 6  0 5 0  0 3 2 5 9 2  1 5 7 '1  
9 9  0 2 0 3 1 7  1 6 2 5  
1 0 1  1 7  (; (; 3 7 4 1 2 3 9 7 7  
6 4  4 2  1 1  2 1 7 1 2  1 6 1 3  
3 5  3 1  1 0  0 1 7 3 1 4  1 3 4 0  
6 0  0 () 0 1 6 3 2 6  3 1 44 
5 2  2 0  0 0 2 2 1 7 2 1 2 9 1>  
V b S  E N R O L M E N T  
T U ONG O I NG EN R O L M E N T 
MUS I C  M I N I S T R Y  O � GO I � G F N R G L M E N T  
� M U ONGO I NG E N R OLMENT 
2 3 1  
7 1 3  
9 0 0  
�62 
3 9 0  
5 3 7  
1 0 40 
4 2 ,  
1 9 8 6  
6 2 1  
6 3 1  
1 5 7 9  
8 1 3  
1 2 2 0  
3 9 4  
5 0 4  
7 3 2  
1 2 7 0  
B R O T H E R H O O D  ONGO I N G � NR O L M E N T  ( MF N  • hUY S I  
T O T AL R EC E I P T S  
C U O P ER A T I V �  P R O G R AM 
A S S O C I A T I ON A L M I S S I O N S  
T O T A L  M I S S I ON E X P E N D I T U R � S  
0 
2 2 l S  
3 6 9 9  
1 1 2 s  
1 60 7  
2 2 8 5  
2 5 5 3 2  
1 � 2 7  
1 3 3 6 3  
3 34 7  
1 6 0 6  
3 9 6 2  
3 2 1 H  
6 0 9 2  
2 3 5 6 
2 0 0 9  
3 9 9 2  
3 0 7 7  
CENTRAL 1 9 7 6  A S SO C I A T I O � A L  SUMM A R Y  R E POR T 
P A R T  b 
Y E A R  T W O  A V G  A V G  P R OP E R T Y T O T A L  T O T A L  T O T  T I  T M E  T O T A l  E X P  
P A S  S U N  S S T U v A L U E  L O C A L  C H U R C H  O F F E R H,GS N E �  C O N S T R 
C H U R C rl  C A L L  S E R  A T T  A T T  ( 0 0 0 )  E X P E ND D Cto T  O T rl G I F T S  ( LOC A L l  
A N T I J C H 1 9 7 4  Y E S 1 0 7 4 1 1 5 0 3 3  t l 3 5 0 34 . 8 1 5 [ 4 . 0 8 9  
B E N T O 'l  F I R S T  1 9 5 0 Y E S  3 8 9  1 . 0 UO 1 5 7 . 7 1 4  4 3 . 5 0 0  2 0 5 . 8 4 1  0 
b E N T J 'l  T K I N I  T y  1 9 7 6  Y E S  1 1 5  5 1  3 u O  5 7 . 0 2 1  4 0 . 0 0 0  5 2 . 6 5 3  1 , . 6 1 3  
b R y A 'l T  F I R S T  S 1 9  Y E S  1 5 0 8 1  2 3 0  1 9 2 . 9 8 3  1 3 9 . 0 0 0  8 4 . , 9 2  1 4 7 . 6 2 0 
bU I E  1 9  Y E S  4 0  1 8  3 2  3 . 790 0 5 . 4 6 1  0 
C A L V A R Y 1 9 6 4  Y E S  2 3 7  8 2  4 5 0  8 2 . 5 1 9  8 8 . 2 3 5  1 1 1 . 7 9 9 0 
C EN T R A L 1 9 5 8  Y E S  2 3 1  7 5  7 U 7  1 1 8 . 4 0 2  3 9 . 4 84 1 3 3 , 7 6 3  l R , l 9 2  
E�lM A N J E L  1 9 7 4  Y E S  8 2  5 0  1 5 0 1 7 . 6 2 3  5 , 1 9 3  2 3 , 1 4 3  0 
f A I R D A L E  1 9 7 2  Y E S  8 3  46 1 1 2 1 6 . 4 5 5  9 . 4 8 0  2 4 0 3 7 9  1 . 2 5 4  
f A I T ri 1 9  Y E S  3 3  2 2  7 0  8 , u 9 8  0 1 2 . 7 4 3  0 
G I L E A D  1 9 7 6  Y E S  2 3  1 6 0 4 , 3 6 3  0 4 , 9 7 2  0 
G R A 'I D  A V E  1 9  Y E S 4 2 2  1 3 5 4 2 6 1 5 6 . 1> 2 9 2 8 6 . 5 5 7  1 4 0 , 5 4 1  0 
C, R A V E L  H I L L  1 9 7 5  Y E S  4 8 0 2 2  8 0 7 3 9 0 1 4 . 2 6 3  1 . 5 7 5  
H A R V E y S  C rl A P E L 1 9  Y E S  1 1 3  7 5  7 5  � 8 0 1 1 9  3 3 . 7 9 2  0 
H I G rl LAND H E I C, H T S 1 9 7 5  Y E S  3 2 2  1 2 2  4 V O  1 40 . 4 9 1  7 1 . 46 9  1 4 0 , 7 2 3 3 3 . 0 0 0 
M I L L D A L E  1 9 7 4  Y E S  3 9  2 6 3 0  3 0 . 5 5 6  1 . 5 0 0  1 9 . 9 8 8  1 • •  7 1 9  
H O T  5PR I N G S  r I R S T  1 9 7 1  Y E S  4 2 0  9 4  l , 3 U U  2 1 5 . 9 1 1  3 1 3 . 6 1 6  1 8 6 . 9 6 3  7 . 8 2 7  
H O T  S P R I N G S  S E C ON D  1 9 7 5  Y E S  644 0 1 . 4 5 0  I S 8 , 9 1 0  2 5 , 7 4 8 3 1 0 . 9 9 0  0 
H UR R I C A N E  LAK E 1 9 7 5  Y E S  2 2 9 0  2 0 . 0 9 2  0 1 7 , 5 6 9  
I N D I A N 5PR I NC, S  1 9 7 6  Y E 5 4 1  0 7 5  1 2 , 2 70 5 9 . 1 7 9  1 7 , 5 7 7  0 
J E S S I E V I L L E  1 9 7 2  Y E S  4 2  0 4 5 8 , b 9 4 0 1 0 0 3 5 8  J . 7 0 1  
LA K E  H A M I L T O N  1 9 7 1  Y E S  8 6 4 1 1 5 0 2 5 , 3 3 5  0 3 6 . H 3 5  0 
LA K E S rl O R E  H E I GH T S  1 9 7 4  Y E S  6 6  3 1  1 ,, 0  2 4 , 3 2 3  1 6 , 0 0 0  3 2 , 7 3 4  5 0 0  
L A K E S I D E  1 9 7 6  Y E S  1 4 5  6 8 l A O  44 . 5 3 6  5 1 . 6 7 2  4 � 0  
L E E  C H A P E L  1 9 7 5  Y E S  6 2 4 1 3 7  I B , b 9 5  1 7 , 7 1 4  2 1 , 2 5 0  0 
L E' O 'J A R D  ST 1 9 7 4  y E S  1 2 4 5 9 1 1 5 3 6 . ;, 6 9  4 3 . 4 2 1 4 6 0 3 5 5  0 
l O N S D A L E  1 9  Y E S  2 7  1 2  2 6  4 . 2 0 3  0 5 , 9 1 9  a 
IV, A L V E R N  f H I R I) 1 9 7 1  Y E S  2 0 6  4 2  2 6 5  5 8 , 2 2 0  4 2 , 4 4 0  7 2 . 7 1 9  0 
i"IA L V E R N  T R I N I T Y 1 9  6 5  3 5  1 5 0 2 3 , 1 8 9 4 4 . 6 9 6  2 8 , 44 3  0 
r'I EM :) R  I A L  1 9 7 6  Y E S  9 1 3 8  7 5  2 2 , 7 9 8  4 , 90 0  2 6 , 1 3 9  0 
1 8 5  
h I L L C R E E K  
M 'U 'l T  v E R NO N  
�10 U 'l T A I N  P I N E:. 
MOU 'l T A I N  v A L L E Y  
0 L D  J )l i ON 
UWE'l5 V I L L E  
P A R (  P L A C E  
P E A R C Y  
P E R L A  
i-' I N � Y  
f' L E A S A N T  M I L L 
R E C T O R  H E I GH T S  
k I D SE CR E S T 
R I V E R S I D E 
S A L E � 
SHE R I DAN F I R S T  
o, H O R E " O O U  H i l L S  
V I S T I\  HE I G H T S  
WAL'lJ T VALLEY 
1 86 
4 7  
6 . 0 6 4 
1 . 9 49 
$ 1 0 . 1 9 4 
1 9 7 5  Y E S  5 4 4 0  2 �  8 . 7 9 7 
1 9 7 4 Y E S  6 1 4 5 4 2 1 3 , 3 6 9  
1 9 7 6  Y E S  6 0  0 4 7 1 1 . b4 0  
1 9 7 6  Y E S  5 2  0 40 8 . ,, 3 5  
1 9 7 5 Y E S  3 4  2 1 2 0  8 . 4 3 1 
1 9 7 1 Y E S  6 9  2 5  2 2  9 , 3 2 7  
1 9 7 3  Y E S  3 2 0  7 6  7 2 0  1 2 1 , 0 9 0 
1 9 7 4  Y E S  4 0 2 2  1 9  1 6 , u 5 0  
1 9  N O  u 
1 9 7 5 Y E S  2 7 6  9 4  2 5 0  5 4 , '1 9 0  
1 9 7 5  Y E S  7 5 3 u  3 5 2 1 , 1 1 0 
1 9 7 6  Y f S  4 7  0 '> 0  1 5 . u 5 0  
1 9 7 <:  Y E S  1 0 4 6 5  1 5 0  3 1 , 1 2 9 
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A k K A 'J S A S  C I T Y Leslie J .  Ready 1 9 1 0  3 6 3 1 2 9  3 1 8  1 1 b  6 2 4 5  4 3  5 8  2 8  n0 7 0 3 3 8 4  7 1 1  5 5 5 6 
A U L D S  Newton Smith 1 9 3 5  1 6 2 5 9  1 00 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 U O  0 2 0  2 0  B A Y O J  "IA S O N  L .  C .  Hoff 1 9 4 8  1 9 1 1 5 7  1 9 0  8 6 3 " 1 9 9 5 6 9 4 U  7 0 1 2 2 R  
B E l l A I R E Charles E. Simpson 1 9 1 8  1 2 8 1 8 5  3 5 0 1 3 4  3 8  6 9  3 0  0 1 5  3 8 5 1 2  4 2 7 7 1 4 2 3 7 6 5 5  
B O Y D  E l l  John Harris 1 0 3 2 4  1 3 5  2 6  0 0 0 0 0 1 8 b 5  1 3 5 6 1 3 5 2  
C H I C < A S A W  J .  W .  White 1 9 5 2  1 1 1  I O U  1 5 "  8 2  5 9 4 7  0 9 0 1 4 1 5 5  9 1 5  4 5 7  1 5 b 2 
C O L L I  'J S  Ja�k Ferguson 1 8 8 9  2 6 1 1 3  1 7 7  9 1 2 8  5 0  1 9  1 9 0 2 9 2 9 3 6  1 0 9 1  4 9 3 7  DA N I E L C H A P E L  Scott Allison 1 9 3 9  1 7 3 6 0  1 � 5  6 2  0 3 6  0 0 0 1 7 q 8 2  1 5  5 0  8 0  
D E R M :J T T  C .  D .  McLemore 1 9 0 4  4 1 3  1 1 2 5 5  4 3 2  2 2 5  ,, 5 0 3 7  5 5  1 3  6 0 A d  1 2 8 0 4 1 3 2 0  2 3 4 7 0  
E UDO � A J immy D. Wallace 1 9 0 2  4 1 6  2 0 3 7 2  4 5 9  3 3 2  9 8  7 6  4 5  5 9 1 2 6 0 6 0 6  R 6 3 5  2 0 H 6  1 3 2 !l 0  
GA I N E S  B o b  Dance 1 9 1 1  1 0 Ll 2 5  3 7  3 7  0 3 5  0 0 0 2 9 9 4 0 0 2 4 R  
J E rm I E Jerry Selby 1 9 3 4  2 2 0 1 3 2 1 6 4 8 5 3 1 5 6  1 6  8 0 1 4 9 9 1 3 6 1 "  5 ti O  4 7 6 7  
J E.R O '1E Clifton Howie 1 9 5 0  2 6 1 5 f  9 ti  5 6  3 2  4 3 1 4  1 4  0 9 0 2 0  4 2 0  3 9 6  1 1 6 9  
K f:. L S O  John Evans 1 9 4 0  1 1 0 9 1 9 7 4 0 8  1 6 0  8 5 9 6  5 5  5 2  0 3 9 2 9 7  1 4 30 4 8 0  2 9 3 1  
L A K E  V I L L A G E r l R S T  1 8 6 1  4 5 l ti  2 9 b  7 1 9  i 0 9  9 9  0 4 2  4 2  0 5 7 6 6 2 3 0 0 0  7 5 0  5 e l f!  
M C  A � T rlUR N o r,_ R P T  2 
�KG E rl E E  F I R S T  Mason W .  Craig 1 9 0 9  4 6 2 8  5 8 '1  1 1 6 8  � B 2  6 2 2 9 5  9 0  1 0 6  2 1.1 5 4 4 5  2 0 3 2 2  1 3 7 5  2 7 8 1 6  
MON T R OS E 1 9 0 5  3 8 6 1 3 0  2 2 8  8 3 4 5  4 5  0 () 0 1 9 92 6 1 9 6 '1  3 8 7  3 0 7 8 
N E W  H O p E  Keith Babb 1 9 3 9  1 1 4 94 1 1 8 9 3 5 8  6 3  0 0 0 1 7 4 7 0  1 8 6 1  2 4 0  3 1 0 1  
N0R T rl S l D E Freeman McMenis 1 9 74 4 3 4 1 4 9  1 7 8 1 G 1 5 2  6 7 1 5  9 0 1 7 9 7 1 1 3 6 7  1 1 8 2 2 !l R  
O�lEG A Lovell Johnston 1 0 1 3 6  2 3 9  9 7  3 3  5 2 8 5 4 2  4 1 1  4 1 1  9 5 3  
P A R K D A L E  Melvin Rice 1 9 0 8  3 0 0 4 6  9 8  3 5  0 1 3  0 8 0 1 0 4 6 0  0 0 7 9 Ll 
PA R K Ii A y  M .  H .  Howie 1 9 69 1 3 4 1 0 4  1 4 7  4 5  0 3 7  0 (; 0 1 3 4 6 3  1 04" 3 8 2  1 5 6 1  
P O R T L A " D  Raymond Carpenter 1 9 69 3 6 9 1 3 7  2 1 3  1 5 7 '5 6  9 5  3 4  2 4  0 3 5 2 4 1  4 4 6 1 1 4 9 5  9 2 7 9  
R I CHlA 'IID R. G. Merritt 1 9 4 5  1 0 6 7 5  1 5 4 6 0 0 5 5  0 0 0 8 4 5 7  2 2 7  3 5 3  6 2 9  
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1 9 7 5  Y E S 1 6 6  6 0  4 (, 0  6 6 . b 7 8  2 7 . 0 0 0  6 9 . 6 0 6  2 . 7 6 3  
1 3 0 b  
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C,A I 'l E S  1 9 7 4  Y E S  2 0  1 2  1 0  3 , 6 2 6  0 2 , 9 9 4  0 
J E N N I E  1 97 3 Y E S 5 2  40 50 1 0 , 9 2 5  0 1 4 , 9 9 1  1 5 3  
J E R :) � E  1 9 7 0 y E S  4 0  3 0  0 6 , & 1 3 0 9 , 0 2 0 0 
K F L S ::l  1 9 7 6  Y E S  1 0 1  5 7  1 0 0 3 3 . 9 1 6  0 3 9 , 2 9 7  9 , 8 4 3  
L AK E  V i L L A G t  F I R S T  1 9  Y E S 1 1 8 0 3 6 8  4 5 , 1 0 5  1 , 0 0 0  5 7 , 6 6 2  0 
hC A ·� T HUR 1 9  0 
�IC G E "i E E  r i R S  T 1 9 5 9  Y E S  2 2 8  5 4  3 8 4  1 8 5 , :< 96 7 0 , 0 0 0  2 0 3 , 7 3 6  1 2 7 , 8 1 5  
�I O N T � ::l S E  1 9  Y E S 5 7  3 5  5 8 1 5 , ;; 4 1  0 1 9 , 6 4 8  0 
!\ t W  '"I ::l P E  1 9 6 7  y E S  4 2  3 0  6 0  8 , '1 5 2  0 1 7 , 4 7 0  4 9 7  
I'O R T H S I D E  1 9 7 5  NO 42 2 2  0 1 5 0 3 6 7  0 1 7 , 9 7 1  90 
O I� E G A 1 9 7 6  y E S  3 5  40 1 4 , 7 0 &  8 , 5 4 2  
P A R ( D A L E  1 9 7 5  Y E S  2 4  1 1  2 0  4 , 5 3 3  0 1 0 , 4 6 0  0 
P A R ( .J A Y  1 9 7 5  Y t S  3 0  2 0  40 1 0 , 6 2 8  1 3 , 4 6 3  6 9 9  
P OR T L AhD 1 9 7 5  y E S  7 4  4 3  1 3 0  3 7 , 3 9 5 L 6 , OO O 3 5 , 2 4 1  1 0 , 0 0 0  
R I C H L A N D  1 9 7 6  Y E S  3 3  2 1  1 6  1 6 . 6 9 3  0 8 , 1 &4 1 0 , 7 1 8  
S H I L::J H 1 9 7 2  Y E S  7 1  4 3  7 0  2 2 , 7 7 4  2 , 5 0 0  2 3 , 6 5 7 0 
S O U T H  MCC, E H E E  1 9 7 5  Y E S  8 9  2 1  2 u o  4 6 , 3 8 4  
T E M P L E  1 9 7 5  Y E S  1 0 3 5 3  1 7 5  2 5 , 3 3 8  1 0 , 0 0 0  3 0 , 0 0 0  a 
T I L L A R  F I R S T  1 9  Y E S 3 8 1 8 , 2 4 6  0 1 7 , 1 1 4 " . 3 9 8  
w A T SO "J  1 9  Y E S  4 2  1 0  6 6 . 6 0 6  a 8 , 1 9 9  a 
l'i I L '1 ::l T  1 9 Y E S  4 7  1 0  4 6  1 8 , 4 0 2  0 1 8 , 8 6 1  0 
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• •  • •  • • • • •  · . l N k O L M E N T  ••••••••••  T O T AL Y E A �  T O T  T O T  M E 'I b E R S H I P  MUS T O T A L  CO OP A S Sul M I S S I ON ChUR CH P A S T OR O R G  L 8 A P L E T R E S T O T A L S S V b S  l U  M I N W M U  B R C  R E C E I P T  P R O G R �  M I S S E X P E IHJ  
B E R Y L  1 8 8 9  1 4 1 9 4 2 4 �  1 5 8  6 8  6 8 4 7  2 6  0 3 4 ? b 2  2 8 9 4  8 6 b  5 0 � 7  801'0 Kerry Pool 1 9 1 7  1 5 3 42 45 35 2 2  1 2  0 0 0 59 1 5  6{J 1 8 U  3 5 1  B R U M LE Y C H A P E L  E .  B .  Lancaster 1 9 4 6  2 1 7 8 1 5 �  2 6 6  8 2 6 4 5 9 0 1 6  1 2  2 3 0 0 8 1 9 1 7  9 4 2  3 1 ti H  C A D R O '!  R l U GE B i l l  Dowdy 1 8 9 2  7 5 I II 1 5 0 2 4 7 1 2 8  I G 5  1J 3 2 1  U 0 2 3 7 7 7  5 2 0  1 2 7 y  2 0 8 9  C u N W l\ Y  F I R S T  W .  L .  Probasco 1 8 7 1  6 7 0 1 1 3  1 2 4 0 2 L 7 2  1 2 2 9  3 4 6  1 5 2  3 3 3  2 6 8  1 2 5  3 0 6 9 2 5  1 1 5 0 0  2 4 0 0  2 2 5 7 U 
CU�I W II  Y .  S E COND Kendell W .  Black 1 9 2 1  5 3 9  6 4  1 0 S 5  1 2 3 4  4 6 b  2 2 0  2 1 2  1 9 8 3 7  1 2  1 5 0 5 3 6 1 4 7 4 9  3 5 3 !j  2 0 7 7 2  E M M A \l u E L  C O N W A Y  1 9 3 4  1 3 0 7 5  1 2 5  4 7  2 6  2 2  0 0 0 1 2 9 4 4  6 3 R  2 4 U  8 7 R  E N O L A  John Gantz 1 8 8 3  2 0 2 4 t 7 8  4 5  3 7  2 5  0 U 0 7 0 ,, 0  2 7 h  2 7 6  5 0 4  F R I E N D S H I P  Kelly Winlock 1 9 1 7  1 2 9 8 1  9 1  9 0 6 9 6 1  0 2 5  0 1 2 3 0 3 6 5 2  5 4 3  1 3 4 2  H A P P Y  H O L L D W  Sheri Blake 1 9 07 1 0 3 8  9 b  4 4  0 0 0 0 0 7 3 4 7  3 1 1  6 2 3  1 6 1 3  
HAR L A N  PIIR K Ronald D. Raines 1 9 6 6  7 9 2 6  1 8 8  2 2 1  " O 5  2 1 0  1 1 4 6 5 5 6 3 4  5 7 6 3 2  4 2 6 R  2 1 3 4 7 7 6 5  H A P M :J N Y  Maynard T .  Partrum 1 8 7 2 1 5 0 7 1 1 0 3  6 5 0 3 1  1 0 5 4  � 1 4 0 3 1 3 4 7  6 8 4  2 2 6 0 HO L L II N D James G. Haggard 1 8 6 9  2 7 1 0 1 0 0  1 6 e  9 1 9 0 5 6  0 1 6 1 0  2 3 9 6 2  9 6 4  9 6 4  3 0 2 5  M A Y F U .-.J E R  Herman Hurd 1 9 1 5  3 1 0 4  2 3  3 9 C  4 1 6  2 4 9  47 6 6  9 5  2 3  4 O  3 6 2 0 6 1 9 9 R  1 2 7 9 3 6 6 1 M O U N T  V E R N O N  William West 1 8 49 2 0 9 I I I  2 2 7  I G 3  1 4 5  0 0 0 0 1 1 3 9 1  4 9 5  4 9 5  1 2 1 4  
NA Y L O R  Roy Lee 1 9 4 7  0 3 1 0  2 2  1 8  0 0 0 0 0 2 3 '+ 6  n 1 0  2 4 4  N E W  B E T H E L  H .  R .  Lessig , Jr . 1 9 2 5  2 1 0  64 9 6 4 6  3 2 3 8 1 0 0 0 8 R 6 9  1 0 4 3 6 0 6 0 4  OAK B D W E R Y  Harold Danley l cl 7 2  1 0 1 2  2 0 8  2 6 1 1 3 4 1 0 7  7 2  0 U 0 2 2 8 7 6  L l 5 q  1 0 7 9  4 0 4 6  P I CK L E S  GAP 1 8 7 8 7 3 3  3 0 4 1 3  4 7 2  ,, 5 6  h 8  1 6 1  7 3  50 1 0  7 3 5 1 1  9 8 9 1\  3 2 7 b 1 4 1 7 6 P L E A S II N T  G R O V E  1 8 9 4  7 0 0 1 4 1  1 7 1  9 4 5 5  6 1  1 6  2 9  1 2 6 5 b l  3 7 9 0  1 2 6 3  6 2 6 6  
SO U T M S I D E  1 9 1 2  1 1 7  1 0 1 7 4 2 0 4  1 9 3  1 3 2  1 1 7 0 6 5  1 8 3 7 8 4 7  1 7 0 0  7 2 9 3 0 3 4  UN I O � H I L L Ronnie Fortner 1 8 8 3  1 0 4 r 1 6  1 2 0 0 0 0 0 1 1 1. 1  5 0  7 5  9 9 9  w O D S T E R  Robert Hartness 1 9 1 6  2 6 1 0 1 5 6  2 1 2  1 6 3 1 0 9 1 2 7  4 0  5 3  1 9  3 1 1 2 4 2 0 2 1, 1 4 6 6  4 0 2 5  
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l H U'< C H  C A L L  S E R  A T T  A T T  ( 0 0 0 )  E X P " I; D  DEb T O T rl G I F T S ( LOc AU 
b E R Y L  1 9 Y E S 9 3 4 6 7 5  2 0 . 4 9 7 0 3 3 . 4 8 4  0 
BON O 1 9 7 5  Y E S  2 8  0 1 1  5 . 0 9 3 0 5 . 0 1 5  a 
b R U '1 L E Y  l H A I-' E L  1 9 6 !l  Y E S  6 0  3 4  3 0  1 2 0 7 8 7  1 . 0 4 5  2 3 . U 0 8 a 
l A D R O N  R I DG E  1 9 7 6  Y E S  7 7 3 9  6 U  2 1 , 3 7 8  1 4 , 5 7 8  2 3 , 7 7 7  / . 5 04 
l O N " A y  F I R S T  1 9 7 2 Y E S  6 7 3 5 6  1 , 6 (; 0  2 8 2 . 4 1 8  3 8 6 . 0 1 3  2 9 5 . 9 5 4 1 3 . 0 1 4  
l O N fi A Y .  S E C O N D  1 9 7 5  Y E S  3 0 9 1 2 0  5 7 2  1 5 5 0 7 1 4  1 5 3 , 2 5 0  1 5 0 . 5 3 6 a 
EMMA N U E L  CON W A Y  1 9 Y ES 2 8  1.7 5 0  3 7 . 4 9 9 1 2 , 1 1 6 1 2 . 9 44 3 0 . 0 0 0  
E N O L A  1 9 7 3  Y E S  3 2 2 0  3 5  4 . H 7 7  0 7 , 0 8 0  a 
f R I E N D SH I P  1 9 7 6 Y E S  4 7  44 I U D  1 2 . 1 1 2  6 . 8 0 7  1 2 0 3 0 2  3 , 1 5 0  
H A P P Y  HOLLOW 1 9 6 5  Y E S  2 3 0 '. 0 5 , 3 7 3  0 6 , 2 2 5  1 . 4 6 2  
H A R L A N  P A R K  1 9 7 5  Y E S  1 0 9 6 1  1 50 4 8 . 6 1 4  3 5 . 0 0 0  5 7 , 6 3 2  0 
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1 9 7 6 A SS O C I A T I O N  T O T A L S  
2 2  CH U R C H E S  W I T H 2 S ER V I C E S E A C H  S U N  :l> b 6 3 . 7 1 8 T O T A L  L O C A L  E X PE D I T U R E S  
2 , 3 4 6  S S A V E R A G E  A T T E � D A N C E  $ 6 9 3 . 7 5 1  T O T A L  CHURCH D E B T  
9 3 3  T U AV E R A G E  A T T E N D AN C E  ," 9 1 8 , 3 1 7 T O T A L  T I T H E S .  O F F l R I hGS . O T H E. R  G I F T S  
$ 3 . 6 0 6  P R O P E R T Y  V A L U E  ( 0 0 0 )  :1> 1 (; 9 . 8 6 1  E X P E N D I T U R E S  O N N E. W  C O N S T R U C T I ON ( LO CA L ) 
1 9 7 6  A S S o C I A T l O 1 . A L  SUI�MARY R E P O fi T  
G REENE PART A 
•••••••••••  ! N R O LME N T  ••••••••••  T OT A L  
Y E A "  T O T  T O T  M E '1 c E R S H I P MUS T O T A L  COOP A s s a c  M I S S I UN 
CHU R C H  P A S T OR O R G  L B A P  LE T R E S T O T A L  s s  V b S  l lJ  M I N  wMIJ BRO R E; C E'i PT P RO GR�I M I S S EXPF"il  
AL E X A ND E R Gary Gregory 1 9 2 1  8 9 1 4 6 2 1 7  1 5 4 5 5 1 1 4  6 1  0 0 2 4 0 u 8 1 4 6 '5  7 3 2  2 8 0 1  
B E E C H  G R O V E  1 9 1 0  7 0 4 7  1 1 5  4 4  0 2 5  0 1 6  5 6 1 u d  1 4 () 1 4 u  5 2 8  
8 1: T H E L  S T A T I ON Carl Hodges 1 9 1 1 1 0 9 4  1 6 1  8 7 , 7 2 8  0 0 0 S O b l I I i< 6 0  2 0 3  
B I G  C R E E K  Don McCormick 1 9 0 7 3 4 47 1 1 5  4 5  5 1  2 8  1 5  u 0 7 8 3 3  2 9 0  2 9 (J  6 6 0  
B R I G , n ON 1 9 3 2  0 u 49 8 2 3 "  4 3  2 9  0 4 u 4 7 2 4  2 7 9 1 8 6  9 5 2  
B R O w � 5  C H A P E L  James Whitlock 1 8 9 2  1 4 1 2 3 1  2 B 3 1 44 5 1 6 9 2 9  1 9  2 1  1 7 7 8 0 1 5 1 4  8 1 7  3 9 U 3  
CA L V A " Y  Junior Vester 1 9 5 9  6 5 1 3 0  3 1 7  3 2 0  3 0 1 1 6 4 2 3 0 5 4  6 6  3 0  5 8 7 9 �  3 3 6 7  1 5 2 8  7 6 0 h  
C E. N T E '<  H I L L  N .  F .  Mitchell 1 8 8 3 5 9 1 3 2 1 0  2 6 4  1 1 3  5 7 � 1  2 9  1 3  0 2 8 5 6 3 1 5 2 9  7 0 8  3 5 S h  
C LA R ( S  C H A P E L  C .  E .  Moses 1 9 0 8 I 1 0 7 1  1 2 0 44 0 5 3  0 0 0 1 4 1 5 7  3 6 0  2 4 lJ 1 3 0 7  
C; E L A P L A I N E  David Poe 1 9 2 2  2 2 5 94 1 7 3  9 0 5 4 6 9  0 U (j 1 1 1, 2 3  3 0 0  1 2 0  6 4 0  
E A S T  S I D E  Jim Fowler 1 9 1 2  6 2 7  4 1  5 6 6  1 2 4 0  4 1 7  1 3 2  1 b 5  5 8 5 9 2 5  9 4 '5 6 3  6 2 6 ,  2 7 0 b 1 0 7 7 3  
f A I R v I E W Joe Skaggs 1 8 5 7  1 0 2 3 2  5 b  3 1 4 6  2 1 3 R U 2  1 9 9  1 4 9  4 6 7  
F I N C r! Keith Hackworth l S 7 2  I 1 4 1 5  1 2 0  1 5 8  9 8  4 5  5 5  0 1 9  0 1 5 5 1 4  6 0 7  3 C d  1 2 1 6  
F O N T A I N E  Gene Carpenter 1 9 5 0 1 0 2 4 0  4 8  I H  0 I S  0 0 0 3 6 0 4 1 4 7 l C! 5  3 2 4  
l �I"', A N U E L  B i l l y  Church 1 9 5 5  6 3 I S  2 8 1  3 5 4 2 0 3  6 8  1 0 0  3 0  2 7  1 9  3 6 1 7 9  3 5 5 6  1 4 1 2  6 4 6 5  
LAFE M. E .  Prince 1 9 2 2  2 9 5 5 1  9 0  4 7 0 4 4  a 0 0 8 2 8 3  8 4  e 4 1 6 8  
LAK E  S T R E E T  Don McBride 1 9 5 2  6 8 1 1 5 7  1 9 2  7 9 0 S a  1 0 0 1 1 3 6 7  1 2 0  1 2 0  2 t! A  
L I G H T  Glen Swigert 1 8 9 5  1 5 5 79 9 5 8 5 7 2 3 9  1 5 1 0  0 1 0 4 8 2  5 0 h  2 6 2 9 9 3  
MAR M A D UK E .  F I R S T Jack Porter 1 8 8 8 3 3 0  3 3  2 9 b 4 4 1  <' 5 4 1 0 0  1 9 6  1 7  1 5 0 4 6 9 3 5 3 3 6 '1  1 2 4 ,) 5 3 4 4  
MUUNDS Herman Mizell 1 9 3 7  I 0 a 1 9  8 5  1 4 0 1 4  0 0 0 3 8 8 7 4 7 0  2 3 2  9 u a  
N E w  F R I E N l! 5H I P  Ernest Tash 1 8 6 8  1 1 3 1 0 4  1 0 9  9 4  5 8  5 2  0 2 3 0 1 5 7 7 6  b 8 R  3 8 6  1 5 2 6  
N E W  L I B E R T Y  H .  O .  Shultz 1 9 0 7  1 1 2 44 9 6  5 1 0 3 7  2 2  0 Q 7 8 2 6  2 5 <;  9 6 1 0 7 9  
NUn S C H A P E L  1 9 0 1  1 5 2 40 4 0 3 5  0 3 1  0 0 8 8 6 2  8 0 5  3 2 2  2 1 4 3  
OA K GR OV E Jim Glover 1 9 5 2  2 9 1 1  9 5 1 0 1 1 5 2 7 6 7 7  2 2 4 2  1 3  1 7 A Sl O  6 8 5  4 4 5  2 1 6 0 
P A R A ::; 8 J L D  F I K S T  C .  A.  Johnson 1 8 11 5 5 1 8  6 5  8 94 1 3 0 9  8 4 3 1 3 2 1 9 0 8 5  1 0 0  5 2 2 2 1 6 4 3 ·  4 4 8 8 4 3 8 6 7 7 5 5 44 
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P L E A S A "J T  V A L L E Y  Sam S t ewart 1 9 4 2  5 1 8  8 4 1 5 1  8 6 6 0 6 0  Q 0 C! 1 6 8 4 6 1 7 9  2 6 �  4 4 1  R O B B S  C H A P E L  A. W .  Psalmonds 1 9 1 6 5 4 6 5  1 2 3 5 1 3 9  3 4  0 0 0 8 '5 � 1  4 1 4  l S CJ  1 1  74 R U S E II :J :J D  1 9 7 3  6 4 2 4  1 4 2  1 4 2  1 4 9  '5 3  5 8  1 9  2 8 0 3 0 0 b 2  1 4 5 h  6 2 4  2 6 5 9  S T A N F :J R D  Charles Abanathy 1 9 1 0  1 6 1 2 8 9  1 6 8  1 1 0  0 6 3  3 5  0 0 8 7 6 3  3 6 0  1 2 0  5 � 0  S T O N E tJ A L L  Marvin MCDougle 1 9 1 2  1 9 1 5  6 3  7 8  5 7  5 4 5 7  0 1 0 5 3 0 0  1 1 �  1 2 1  2 5 4  
T h I R D  A v E N U E  James Moore 1 9 5 1  6 7 1 1  1 1 4  1 6 6 7 1  H 5 6 2  3 2  1 5 0 9 3 7 4  6 0  1 2 0  2 1 3  UN I T Y  Louis Gustavus 1 8 7 9  1 1 1 8 2  1 1 5  4 7  0 2 6  1 7  7 1 9 9  2 4 0  1 4 4 A � O  \l I N E S  CH AfJ E L 1 9 4 0 1 4 7  4 <.J  5 1  0 3 5 0 0 0 1 7 5 4 6 0  0 7 1  WALC O T T  James E .  Swafford 1 8 9 1 2 1 9  1 8  1 8 6 2 6 7  1 5 5  4 5  6 2  5 1  0 0 3 1 4 6 8 2 8 0 6  4 0 2  3 3 9 8  w E S T  V I E " Ledell Bailey 1 9 6 0  7 r z  2 8  3 0 �  3 6l )  2 8 6  1 1 0 1 7 2  6 2  4 2  5 9  5 5 6 5 8 , 1 6 K  2 1 L l  5 8 1 9  
1 9 7 6  A S S O C I A T I O N  T U T A L S  
3 5  C H U R C H E S  I N  A S S :J C I A T l O N 1 , 6 0 7 li S S  E NR O L M F N T  
0 f, I S S I ON S  R E P OR T EG S E P A R � T E L Y  2 , 5 u4 T U UN G O I �G E N R O L M E N T  
3 5  C H U R C H E S  G I V I N �  T O C OOP . P R O G R A M  6 5 4  fl U S I C  M Hd S T R Y  O % O I ; , G  F j, R G U·' E fIl T 
4 9 9 \; M U UNGCJ l fIlG E N R Cl L M F f , T  
2 ;> 4  B R O T H E R HOOD O N G O I NG F N R O L M E N T  ( M H, + h u Y S I  
2 84 R E C E I V E D  BY B A P T I SM » 8 6 3 , 2 5 0 T O T A L  R E C E I P T S  
3 9 8  R E C E I V E D  B Y  L E T T � R  $ " 1 . 0 5 5 C O O P E R A T I V E  P R G G � A M  
5 , 3 0 7  T O T A L  R E S I D E N T  � F M 8 E R S  $ 2 0 . 6 1 7  A S S O C I A T I OI,AL M I S :' I Oi J S  
7 . 8 9 1  T O T A L MEf� B E R S  ;, 1 4 7 . 0 7 3 T O T A L  M I S S I O N E X P E N O I f U R l S  
4 . 5 4 0 S S ONGO I N G E N R O L M E N T  
G REENE 
] 9 7 6  A S S o C I A T J O � A L  SUMMAR y k � P O � T  
P A f d B 
Y E A R  T I> O  A V G  A VG P R :J P [ P T Y T O I A L  T O T A L  T O T T I T H E  I U T A I  E X P  
P A S  SUN S S T U v A LUF LOCAL C.HURCH o F- F � R I i, G S  N l w  C Cl i\ S T R  
C. H U '< C H  C A L L  S E R A T T  A T T ( 0 0 0 )  EX P e N D U E b T  G T rl G I F T S ( LO C- A L I  
A LEX A 'i D E R 1 9 7 3 Y ES 1 0 1  6 7  3 1  1 3 . 5 2 4 0 2 3 . 5 G 8  0 
b E E C rl  G R O V E 1 9  y E S  3 5  4 2 0  5 . 4 1 4 0 6 . 1 u b  U 
b f T -i E L  S I A T l O N 1 9 5 2 Y E S  5 9  1 5  7 A . 1 0 5  8 5 4 8 . c! � 1  a 
b I G  C '< E EK 1 9 7 5  Y E S  3 6  2 2  2 0  7 . 1 1 3 1 . 9 0 0  7 . ,, 3 3  3 9 9  
b R I S-iTO'i  1 9  Y E S  2 7  n 1 4 3 . 4 6 9  0 4 0 7 2 4  0 
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ti R O � 'l 5  C H A P E L 1 97 4 Y E 5  8 1  4 1  7 1  1 2 , 6 60 0 1 6 . !l 8 U 0 C A L V A R Y  1 9 6 7  Y E S  2 3 4  1 7 9  l UO 5 1 , 5 8 2  6 , 2 0 0  5 8 , 1 90 l , O O U  C E N T E R  H I L L 1 97 5  Y E 5  7 1 4 9 l U U  2 2 , 3 9 9  1 7 , 7 3 1  2 4 . 6 7 5  0 C L A Q ( 5  C H A P E L  1 9 7 3  Y E 5  4 8 3 3  2 4  1 2 6 0 1 4 , 1 5 7  0 LJ EL A P L A I N E 1 9 76 YES 53 35 6 U  9 , 8 7 8  5 . 5 5 0  1 1 . 6 2 3 0 
E A 5 T  5 I D E 1 9 7 5  Y E 5  2 4 2  'i 9  3 u o  8 6  t 7  3 8  1 0 0 . 0 0 0  94 . 5 6 3  1 4 . 0 0 0  f A I � V I E W 1 9 7 5  Y E 5  2 8  I S 1 0  4 . 0 9 0  0 3 . 8 0 2  8 4 5  f I N C H  1 9 7 6  Y E S  6 1 3 6 40 1 5 . 5 2 1  0 1 5 , 4 3 0  0 f O N T A I N E  1 9 7 6  Y E 5  1 6  1 2  1 0  3 . 6 04 0 3 . 604 0 H1M A \l J E L  1 9 7 6  Y E 5  9 9  4 5 I M i  3 2 , 4 2 4  1 7 . 3 5 8  3 6 , 1  7 9  2 , 4 £ 9  
LA F E  1 9 7 4  Y E S  3 5  3 5 2 5  7 . 1 8 4 0 8 , 2 8 3  0 
L A K E  5 T R E E T  1 9 7 4  Y E 5  5 2 4 4  2 8  9 . 0 9 1  1 2 , 3 0 0  1 0 . 0 9 5  0 
L I G -I T  1 9 7 6  Y E 5  5 5  2 1 50 9 . 6 9 4  0 1 0 . 4 8 2  0 
MAR � A DU K E .  f I R 5T 1 9 7 6  Y E 5  1 3 8  9 1  1 1 3 'i6 . 5 5 2  5 7 . 0 0 0  46 , 9 3 5  7 7 , O !l 8  
�i O U \l D 5  1 9 7 3  Y E 5  1 2 8 [ U  3 , 3 8 7  0 3 , 8 8 7  0 
"' E W  F R I EN D ::' H I P  1 9 7 4  Y E 5  6 U  3 3  3 0  1 1 0 1 8 7  0 1 4 , 9 9 6 0 
"' E W  L I B E R T Y  1 9 7 5  Y E S  3 7  2 5 . 4 0 1  0 7 d U 6  0 
NU T T 5  C H A P E L  1 9  Y E S  3 5  2 9 1 0  7 . 2 0 5  0 8 , 7 1 2 1 . 7 1 0  
OAK G R O V E  1 9 7 6  Y E 5  8 1  4 6 7 5  1 0 , 3 1 2 1 2 . 9 6 9  1 7 . 8 9 0  
f' AR A G OU L LJ  F I R S T  1 9 6 9  Y E S  444 8 9  7 1 0  1 2 3 . b 3 6  0 2 1 8 , 4 U 9 0 
J.> L E A 5 AN T  V A L L E Y  1 9 7 5  Y E S  6 8  5 0  3 0  4 . 90 9  9 . 3 0 0  1 6 . 8 46 
k O B B S  C H A P E L  1 9 7 6  Y E 5  3 5  2 0  4 0 8 . 0 7 3  0 8 , 3 7 1  4 . 4 7 5  
R 0 5 E WOOD 1 9  Y E 5  9 7  4 9 1 5 0 2 3 . 2 6 6  2 6 . 1;; 0 5 3 0 , 0 8 2  0 
::' T A \i F J R D  1 9 7 6  Y E S  7 5  3 8 1 5  3 . 9 5 1  0 8 . 7 6 3  
::' T O \i E " A L L  1 97 6  1>< 0  3 5  2 9  7 6 , 0 9 8 1 . 9 7 5  5 . 3 0 0  � . 8 2 6  
T H I R D A V E N U E  1 9 7 4  Y E S  4 3  3 5 46 8 . 0 9 0  5 . 0 3 0  8 . 1;; 9 4 0 
U N i T Y 1 9 7 5  Y E 5  2 2  1 2 3 0  6 . 1 64 0 7 0 1 9 9  0 
V I N E 5  CHAP E L  1 9  Y E 5  40 2 5  1 5  9 . 1 7 0  1 . 7 5 4  R , OO O  
� A L C O T T  1 9 7 6  Y E 5  1 1 3  4 2  7 5  2 6 . 0 70 3 6 . 1 6 0 3 1 . 4 6 8 a 
" E 5 T  v I E w 1 97 3  Y E S  1 7 8  9 7  1 9 2 4 7 , 9 0 5  5 8 . 6 3 1 5 5 . 6 5 8  
1 9 7 6  A S 5 0C I A T I ON T O T A L S  
3 4 C H U R C H E S  w I T H  2 S ER V I C E S EAC H  S U N  $ 7 0 4 . 1 9 2  T O T A L  L O C A L  E X P E D I T U R E 5  
2 . 8 4 6 5 5 A V ER A G E  A T T E � D A N C E  5> 3 6 9 , 7 6 3  T O T A L  C H U R C H  D E B T  
1 . 4 7 0 T U A V E R A G E  A T T E N DA N C E  :> 8 5 1 . 0 b 7 T O T A L  T I T H E S ,  O F F E R I N G S . O T H E R  G I F T S  
$ 2 . 6 2 0 P R O P E R T Y  V A L U E  ( 0 00 ) ,, 1 1 3 . 7 7 2 E X P END I T U R � S  ON � E W  CONsT RUCT I ON ( LOC A L ) 
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1 9 7 6  A S SO C I A T I O� A L  SUMMAR Y  R E P O R T  
HARMONY P A R T  A 
•••••••••••  I N R O L M E N T  •••••••••• T O T A L  
Y E AR T O T T O T  �l E M t! E R SH I P  I�US T O TJ.< L COOP ASSOC M I S S l uN 
CHUR C H P A S TOR O R :;  L b A P L E: T  R E S T O T A L  S S  V b S  T U  M I N wMU BRa R f C E I � T  PROGRM M I SS E: X P ENIJ 
A L T H E I '1 E R  F I R S T  Herman Cowan 1 9 4 3  3 5 2 1 6 3 3 1 7 1 2 4  a 5 8 1 8 a a 2 3 2 b l 2 2 5 ;>  6 7 6  3 2 4 1> ANDERSON C H A P EL James Jones 1 9 2 7  1 1 0 6 1 9 G  344 1 0 8  8 4 6 9  1 0  1 4  0 1 2 5 2 0  3 0 0  2 0 0  5 6 6  
8!:THEL Charlie Cooley 1 9 6 4 1 9 b 1 2 &  1 6 6  6 2 0 a a 0 0 7 9 £ 4  4 1 ::1 5 5 5  
C i: N T ENN I A L Ray South 1 9 5 6  0 1 7 1 7  4 40 5 3 2  2 8 4  9 0  1 3 7  5 8 1 0  0 6 8 4 U 5  7 5 5 1  1 2 9 1  1 4 0 5 6 
ct. N P A L  Ray Meador 1 9 4 7  7 8 2 7  3 1 4 5 7 5  2 0 8  8 0 7 0  4 8 7 8 0  3 9 5 R  4 5 2  5 9 9 0  
D O L L A R " A y  1 9 6 0  9 1 0 1 1  3 9 7  4 5 6  2 1 2  7 5  1 2 4  2 3  0 U 2 7 7 8 6  1 9 6 fl  1 6 1 0 4 2 5 4 
DOUGLAS 1 9 5 6  1 a 1 6 3  1 2 4 2 3  2 9  2 9  1 2  7 0 2 6 8 6 1  1 8 0 R  3 9 5  6 4 5 2  
DUMA S ,  F I R S T 1 9 0 3  4 7 4 6  5 2 1  9 2 6  � 7 8  2 1 0 9 4  8 3 1 0 5 3 5  1 1 7 3 2 9 1 7 3 3 9 1 7 3 3  2 6 9 6 0  
E A S T  S I D E  Clyde D .  Jones 1 9 6 9  0 9 3 6 4 1 9  S O d  3 4 3  l U 7  1 8 0 8 5 1 2  1 0  \ U642 8 5 6 9 0  1 2 2 6  S 4 � 4  
E V F. R :J R E E N  R. B .  Dickson, Jr . 1 9 44 1 a 1 3 5  3 8  3 3  0 0 0 0 0 2 5 4 7  3 3 0  84 4 1 4  
FORREST P A R K  Allen Thrasher 1 9 5 0  6 1 1 4 7  3 4 3  4 5 5  3 1 7  9 0 9 9  1 0 9  4 1  2 6  7 6 7 1 3  8 3 5 3  9 3 0  1 3 4 9 6  
G O U L D  F I R S T  Dewey Will iams 1 9 2 2  3 4 3 1 6 3 2 4 5  9 1 6 4 5 0  3 1 2 5  0 2 5 9 9 3  1 9 3 7  5 H O  5 4 3 0  
GR A D Y , F I R S T  1 9 5 4  2 9 2 9 � 2 0 3  9 5 6 2 2 0  8 3 6  6 1 5 1 4 1  1 7 5  1 0 5 1 1 0 4 
G R E E ,� '1EADOwS J .  W .  Whitley 1 9 7 5  a 1 4 3 1  1 9 1 1 9 1 1 7 3  7 8  1 1 3  0 a 0 3 5 2 2 3 1 8 8 5  8 3 7  3 3 2 7  
6kEENL E E  M E M O R I A L Jimmy Watson 1 9 3 6  a 1 2  1 1  2 8 6  4 0 9  2 5 9  9 2 8 3 1 8 4 3  6 4 3 f\ 4 5 5 7 5 9 8 2 3  9 5 6 9 
H AR D I N  David · Chappell 1 9 3 1  1 3 1 8 3 7 7  4 4 6  3 4 7  'i s  1 3 9  4 9  a 0 5 1 1 2 3 3 9 3 6  9 6 4  6 7 3 4 
H I CK OR Y  GROVE 1 8 7 2  1 2 5 6 1  9 9  5 7  4 8  4 6  a 0 0 9 6 3 8 9 6  1 2 0  9 4 2  
HUMP H R E Y  1 9 0 8  3 a 1 2  1 5 1  2 9 9  1 3 2  1 1 4 ti 6 3 1  9 1 2  1 7 0 4 7  1 5 8 9  2 9 8  2 8 6 9 
I MM A N J E L  Anton C .  Uth, S r .  1 9 1 4  9 44 7 7  1 0 8 2 1 4 4 2  1 2 2 7  5 0 4  2 1 1  1 4 8  3 9 1 1  7 6 2 n O O  1 6 2 0 0  1 2 7 5  2 5 2 9 0  
K I N G S L A N D  F I R S T  John Henson 1 8 8 5 2 2 2 8 4 1 6 6  6 0  5 3  3 1  1 4  1 0  a 1 3 9 b 8  1 1 2 n  4 2 0  2 7 5 1  
L E E  '1EML Jack L .  Ramsey 1 9 2 4  4 4 1  5 3  464 5 8 7 4 1 4  l e 5 1 5 0  1 5 6  4 8 1 9  6 1 2 2 2  1 9 3 8 7  1 9 4'1 2 5 8 34 
L I N W O O D  Edmond Ramsey 1 9 5 1  1 4 9 8 8  2 3 4  1 0 8  5 7 6 8  2 0 1 7  0 2 5 6 1 9 1 1 7 6  7 5 8 3 3 3 5  
M A T T H E " S  M EML E. V. Appling 1 9 3 9  9 1 3  3 8  9 8 f  ! l S I  4 0 9  7 2  2 1 4 e 2 0 0 9 1 0 7 5  2 9 0 0  7 5  8 5 2 4  
N O R T H S I D E Lynn Gober 1 9 64 3 6 2 1 0 6  1 3 2  
O A K  G � D V E  1 9 3 7  1 1 0  4 1 5 3  2 1 7  1 4 8  ,, 0  9 2  1 5 7 a 1 7 7 2 7  1 2 5 7  80 4  3 8 8 9  
O A K L A N D Bill McGraw 1 9 4 1  9 4 9 6 1  6 3  6 0  6 2 3 7  2 8 5 7 1 0 7 9 3  4 9 2  3 0 1  1 2 7 3  
P I N E  B LUFr , r l R S T  John H .  McClanahan 1 8 5 3  8 1 7  1 1 7 1 5 0 0 2 6 8 1 1 5 0 4 2 5 8  2 5 7 2 7 7  1 3 3  90 4 9 84 0 0  5 6 4 5 0  3 7 0 0  9 3 4 3 0  
P I N E BLUFr , S EC O N D  Ross O .  Ward 1 9 0 4 9 6 6 4 3 3  5 4 1  1 5 8  4 5 1 0 4  4 1  1 8  0 5 2n0 9 8 0 7 0  2 5 3 1  1 6 1 11 6  
PLUM B A Y OU Bill Hilburn 1 9 3 8  2 8 6 7 5  2 3 tl  6 4 4 9  3 0  0 1 5  a 1 1 3 2 1  6 9 5  4 6 7  1 1 6 2 
R A N K I N  CHAPEL Donald Sherrill 1 9 40 1 9 7 6  1 0 7  7 7  'l4 5 3  5 5 3 5  2 1 3  1 9 6  5 5 2  
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R 1 SO� J .  T .  Harvill 1 8 8 6  3 2 1 0 2 8 t  4 2 5  1 5 8  5 9  
S H A N N O N  ROAD Gearld Cummings 1 9 6 2  1 3 3  1 4 0 1 4 0 1 0 1  1 3 8 
S O U T H  S I DE Joe W. Atchison 1 9 1 7  9 6 7  4 8  1 3 2 2 2 0 5 8  1 4 6 1  4 5 7  
ST A R  C I T Y  F I R :'> T  Dennis M .  Dodson 1 8 7 3  3 1 8 4 8 6  7 2 9  4 1 6  1 2 0  
W A B B A S E K A  1 9 7 5  R P T  1 9 2 5  3 34 6 1 2 5  
W A T S :J N CHAPEL Edwin L .  Hinkson 1 9 6 1  0 64 5 8  6 8 b  7 3 8  7 4 3 2 1 7 
WH I T E SULPHUR S P R I � G Billy G. West 1 8 9 8  2 3 7  2 1  4 2 7  5 3 5  3 3 6 1 44 
Y OR K T :J W N  
HAR�1mlY 
lHU"CH 
A L T ,", E I M ER r I R S T  
A N D E � S O N  C H A P E L  
B E T H E L 
C E N T E N N I A L 
l E N T R A L  
D o L L A R W A Y  
D O U G L A S  
2 1 0  
Bobby Lamb 1 9 2 5  1 3 4 9 6  1 4 2  7 0 3 5  
3 8 
o 
3 6 
5 0 1 
7 5 4  
1 2 , 9 3 1 
1 8 . 7 2 0 
1 0 . 9 8 5 
1 9 7 6  A S S O C I A T I 0N T O T A L S  
C H U R C H E S  I N  A S S :J C I A T I O N 
M I S S I ON S  R E P O R T E D S E P A R A T E L Y 
C H U R C H E S  G I V I N S T O  C OO P ,  P R O G R M ,  
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SH A 'l 'l O N  R OAU 1 9 7 3  Y E S  1 0 1  9 1 't U 1 0 . 0 3 4  7 , 0 0 0  2 1 . 0 3 2 
S O U T H  S l U E 1 9 7 4  Y E S  6 5 1  1 2 2  1 . 5 1.; 0  �4 1 . 5 8 6  2 b 5 , 4 8 8  3 2 5 , A Ll 7  h . 5 1 9  
S T A �  C l T Y  F I R S T  1 9 7 4  Y E S  2 1 4  7 3  4 6 0  2 8 0 . 3 4 3  7 6 . 0 0 0  1 6 2 , 3 5 0  2 2 7 . 3 0 8  
w AB B A S E K A  1 9 7 3  Y E S  1 4  0 2 5  2 . � 4 8  3 , 5 6 4  0 
W A T S O "  C H A P E L  1 9 7 2  Y E S  3 7 2  1 0 1  2 8 0  9 Z  . 4 4 3  1 5 6 , 5 UO 1 1 4 , 6 2 6  0 
W H I T E SUL�HUR S P R I NG 1 9 7 5  Y E S  1 8 5  9 5  1 0 5  2'9 0 1 6 2  2 3 . 0 0 0  5 3 0 1 3 4  0 
Y O R ( T J w N  1 9 7 6  Y E S  4 8  3 1 5 0  1 0 . 94 4  0 1 3 , 8 4 2  0 
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3 8  C H U R C H E S  W I T H  2 S E R V I C E � EA C H  S U N  3> 2 0 1 4 4 . 5 1 0  T U T A L  LOCAL c X P E D I T U k l S  
5 , 1 4 3 S S A V E R A G F  � T T E NDA N C E  $ 1 . 2 7 5 . 4 {J 7 T O T A L  CHURCH u E B T  
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2 1 1 
HOPE - NAMED CHANGED OCTOBER 1976) SEE SOUTHWEST ARKANSAS 
I NDEPEfJDENCE [ 9 7 6  A S �Ol I A T I O� A L  SUMM A R y  R E P O � T  P A R T  A 
* * * * * * * * * * * � � R OLM E� T * * * * * * * * * *  T O T Al Y E AR TOT TOl ME"I[' ER SH I P  MUS T O T A L  C O O P  A S S u l  M I S S I UN CHURCH P A S T OR O R G  L BA P L E T  R E S  TOTA L S S  V 6 S  TU M I N  �MU BRG R � CE I P l  PROGR� M I S S E X P F"D 
B A T E SV I LL E  F I R S T Don A. Nall 1 8 4 7  4 1 9 7 7  4 3 "  7 7 �  4 4 5  1 � 2 1 9 6 1 3 5  5 9  3 3  1 2 9 1 2 5  1 3 1 4 5  2 7 0 0  2 3 3 9 7  CALV AR y R. A. Bone 1 9 3 9  4 1 9  2 2  5 5 7  6 9 8  5 2 5 1 4 9  1 4 8  1 1 2  5 3  5 3  9 2 2 6 9  1 7 9 5 0  6 5 66 3 2 0 04 CALV A R Y  T I MB O  Thurlo Lee 1 9 6 7  1 1 6 4 5  6 1  4 B  94 0 0 0 0 9 0 4 0  4 4 0  44U 1 2 U \  CORD Emmett Powers 1 9 0 6  2 0 3 1 6 1  1 8 4 1 3 1  7 9 6 4  2 3 U  0 1 6 5 UO 1 1 66 1 0 6 6  3 2 5 6 CUSH M A N  Alvin Hester 1 9 5 2  2 1 2 7 7 7  7 7  8 0 0 3 6  0 0 0 2 n a  3 0  2 5  5 5  
D E SHA F I R S T  Don Mulford 1 9 3 6  3 6 6 1 4 3  2 3 7  1 1 6  5 2  0 2 5  0 0 1 5 '1 4 5 8 7 6  H 7 b  2 3 9 8  
EAS T S I D E S OU TH E R N  Will iam Passmore 1 9 6 1  3 8 1 6  8 f>  1 1 0 H I  3 9 4 3  1 6  8 0 1 2 1 3 2 1 0 9 ?  1 0 1 8  2 6 9 9  EMMA fII UEL O.  1 .  Ford 1 9 6 8  3 1 0 9 2 3 7  2 7 2  1 6 3  6 8  7 2  2 6  l U  U 2 9 0 U 8 1 8 3 7 1 8 3 2  5 8 3 4  FLOR A L Noel ,+anner 1 8 8 9  1 7 4 2 1 4 3 1 7  1 4 2  9 9 5 0  4 1  1 6  0 2 1 0 2 0  1 8 9 '1 1 7 04 5 4 5 6  
MAR C E L L A  Kenneth Altom 1 9 0 1  2 6 0 1 0 3  1 4 1  7 7  0 6 1  0 0 0 8 5 6 3  5 4 9  4 5 5  1 1 6 6  
M O U N T  Z I or, Stanley Young 1 8 7 3  1 1 0 2 9 3  1 3 4 1 0 6  2 9  5 0  0 0 7 1 37 0 9 1 1 5 4 7 4 6  2 2 6 3  
MOUN T A I N  V I Ew F I R S TJames Scott 1 8 9 0  .3 5 0 3 7  4 2 L  5 9 8  3 4 1  2 4 6  1 4 2  I I I  3 2  3 3  6 1 4 9 7  5 4 6 q  2 7 3 4  1 1 5 3 9  
NOR T H S I D E A. B .  Coleman 1 9 7 5 4 7 3 3  5 8 6 0 7 1 5 7  7 0  2 9 7 5 2 0 6 9 1 1 0 8 R  1 0 H b  3 0 2 8  
P I LG � I '1  R E S T  Delton D .  Hughes 1 8 5 4  1 7 6 1 7 3  2 3 5  1 2 2  0 6 7  0 2 0 0 2 2 9 b O  6 9 () 6 9 U  2 1 6 7  
P L EA S A N T P L A I N S David Coleman 1 8 7 9  2 3 3 8 7  1 3 4  7 3 6 5 6 0  1 6  2 3  1 2  l U H 7 3  5 5 3  7 2 6  1 7 8 1 
R EHOBE TH Noble R. Wiles 1 8 2 9  2 4 1 3  1 4 2  1 8 1 1 0 4  3 3 4 2  3 3  1 7  1 1  1 6 60 0 8 1 4  5 8 8  1 7 8 7  
RO S I E  Raymond Edwards 1 9 0 7  1 1 5  7 1 3 3  2 U B  1 1 9 60 e O  2 5  2 0 1 0 2 3 3 7 8  30 9 1  2 1 6 6  7 1 1 0 
RUDDELL H I LL Fred Westmoreland 1 9 4 0  1 6 5 1 9 E  2 3 4  1 5 7  5 8  7 3  4 3  3 4  1 6 2 6 9 6 3  3 0 9 '1  2 3 9 3  6 3 4 5  
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�ULP"UR HOCK Y E S  4 3  1 5  3 5  9 . 94 6  6 , 7 4 9  9 . 8 62 1 . 6 7 9  
w E S T  BAT E S V i lL E  1 9 7 5  Y E S  1 9 9  6 0  4 l.10 1 0 3 . 4 7 4  3 0 . 9 2 5  99 , 3 7 0  2 1 . 7 6 1  
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* * * * * * * * * * * E N RO L M E N T * * * * * * * * * *  T O T A L 
Y E AR T O T  l u T  
CHUR C "'i P A S T O R  O R G  L B A P l E T  
BU E N A  V I S T A  Randolph M .  Smith 1 9 6 0 1 1 4 
C A LED O N I A  Hugh W .  Nelson 1 8 4 9  I 3 8 
CA L I O N F I R S T  Gordie Givens 1 9 0 8  3 4 1 
CAMDEN F I R S T  James C .  Wright 1 8 4 2  5 2 0  5 0 
C A M D E 'I  S E COND Ben Owen 1 9 5 2  6 3 1 
CH I D E S T E R  Johnny J .  Jackson , Jr · 1 8 6 5 2 7 7 
C R O S S  ROADS Charles A.  Hutchison 
CUL LE N D A L E ,  � I R S T  Jimmy L .  Burks 
E A ST "1 A I N  Glenn H .  Morgan 
E B E N E Z ER A. Ray' Bromley 
EL D � R A D O  SElOND Don B .  Harbuck 
EL D �RADO , f I R S T  Bruce Murphy 
E LL ! � T T  Gene Pritchard 
F E L S E N T H A L  A. H .  Hefner 
(jAL ! L E E  James K .  Newman 
GRAC E Bob Fitzgerald 
HARMONY Curtis Johnson 
H I LL S I DE Randy Maxwell 
HUT T l :;  F I R S T  Acie Ford 
I �IMAiII J E L  W .  H. Markham 
J(J Y C E  C I T Y Raymond A. Carneal 
JU N C T I ON l i T Y  F I R S T  Roy Garner 
K N O W L E S  Wat"ter Fay 
LA p I LE Hunter Carpenter 
LAWSO N  Tom Norrell 
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�' E "1b E R S H I P  
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1 1 4 1 4 '1 7 3  4 2  
R 8  1 3 6 4 8  0 
1 4 9 I 'l l 1 2 8  ,,0 
8 4C 1 4 0 4  (j 1 6  3 <, 4  
3 &  1 1 2 3 2 1 4  
6 6  1 0 6  5 0 0 
1 3 5  1 3 5 6 2 
8 1 &  1 1 7 0  8 4 6  7 3 0  
5 9 2  7 4 6  4 8 4 1 0 0  
3 3 2  4 3 3  <' 9 3  U O  
7 3 9  1 0 6 e  6 8 8  3 L 3  
1 0 94 l e· 9 3 8 8 1 2 4 0 
7 4 1  6 7 3 7 b l 54 0 
47 7 7  2 5 
1 8 1 2 3 7  7 8  4 4 
2 5 4 2 9 4  2 5 9  7 0 
1 2 0  1 4 9  9 8  ? 2 
2 3 3  3 0 9 1 9 2  9 7  
1 7 2  2 2 2  1 1 5 6 9 
7 2 1  I lJ 4 1  6 2 8  3 8 8 
2 7 2  4 4 5  2 1 9  � 8  
2 7 7  4 0 8  1 6 7 7 9 
1 0 5  1 0 6  7 1 0 
6 0  8 2 4 6 0 
8 2  1 3 4 6 1 
M U S  T O T A L  COOP AS SuC �I I S5 I ON 
T U  M I N  v, f/,U B R O  RECE I P T  PROC,RM M I SS E:XP ENIJ 
2 0  0 9 0 1 7 R O "  5 8 3  1 2 (J 7 5 4  
3 6  0 1 0  0 1 0 0 6 7 4 2 H  1 8 8  2 1 1 6 
6 9  0 2 0 1 2  3 2 2 5 5  3 1 9 5  1 6 0 6 6 8 7 3  
1 3 9  1 8 4 1 6 3 0 2 4 67 5 1  4 /, 7 5 0  3 8 5 2 7 0 0 2 6  
7 0 1 1  0 1 1 1> 8 6  0 0 2 7 2  
3 4  2 0 (J 1 2 7 6 6  1 1 4 0 5 0  2 7 1 1 
() 0 0 0 1 8 5 0 8 2 2 8 7  5 1 9  3 1 5 3  
3 0 0 2 9 0  9 2  4 5  1 7 1 5 6 9  1 9 0 1 4  4 5 0 3  2 9 3 7 '1  
9 0  9 5  6 7  2 5  1 4 7 9 7 1  1 3 5 0 0  � 2 4 0  2 4 9 8 1  
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N A T J � A l  !>T Ef'!> 1 9 7 0  Y E S  9 4  4 4  t:' O 2 7 . U 0 5  0 3 3 , 4 6 5 q , 7 4 0  N O R T rl P O I N T 1 9 7 5  Y E S  2 2  0 1 5  2 . 5 8 3  V 3 , 6 4 5 (, 
U L I V E T  1 9  Y E S 5 1 0  I v 2  7 5 0 2 5 9 . 7 0 2  3 1 6 . 9 8 1  3 1 2 , B 9 0  5 7 . B 2 1  
P I N E :; R O V E  1 9 7 6  Y E S  7 5 3 9 1 7 2 2 6 . 1 4 2 0 3 1 . 6 3 2  0 
P L A I ' N I E w  1 9  Y E S  6 2 4 1  1 7 � 2 1 .  H 7 d 9 . 3 7 2 2 6 t l 2 3  u 
f' L E A S A N T  G R O V E  1 9 7 4  Y E S  3 5  1 8  4 0  1 0 . 3 1 9  5 , 1 5 7  1 7 . 6 4 9  0 P U L A 5 ( ! rl U G H T !>  1 9 7 2  Y E S  4 4 0  'i7 1 , 9 6 5  3 6 9  . .. 2 9  1 I 0 . 5 b ?  3 5 9 , 3 1 6  0 
k E y � J L D S  � E MUR I A l  1 9 7 5  Y E S  2 6 3  4 3 . ;: 0 3  2 4 , 7 9 6  
K O L A '-IU 1 9 7 5  Y E S  4 1  0 5 2  1 3 , -, 4 6 0 1 0 , 9 6 7 7 . 2 9 6  
" O S E D A l E  1 9 6 9  Y E S  1 3 3  40 3 l' 0  5 8 , 5 4 9  2 3 , 5 0 2  60 , 7 4 3  a 
S H A :J Y  ;J R U V E  1 9 7 5  Y E S  6 4  3 0  1 3 5 2 2 , /' 5 1  4 . 0 b 4  <: 5 , 3 1 0  9 7 3  
S H A � � J � rl I L l S  � I R S T  1 9 7 �  Y E 5  8 1 3 4 7 5 2 B , u l Z 1 3 , 0 0 0  2 8 o l l 0  U 
!>H E � I DA N  F I f< S T  1 9 7 3  Y E S  1 9 8  5 8  3 \ . 0  7 2 , L 5 5  1 0 , 0 0 0  8 6 , 4 5 7 " . I Y 3  
SOU T rl  H I G rl l A f, D  1 9 7 6  Y E S  1 3 5  5 1  5 1 6  77 . 4 3 7  8 , 1 5 2 94 . 8 6 0  9 3 0  
:, U N S E T  L A f, E  1 9 6 6  Y E S  2 0 3  8 4  3 6 0  b 6 . 2 7 0  8 1 . 0 0 0  9 4 , lJ b 7  1 1  . 7  b O  
l Y L E "  5 T k E E T  1 9 6 0  Y E S  9 &  2 7  3 2 3  6 2 . 1 2 9  i 7 , 5 4 4  5 9 , \.. 1 6  0 
\l I M Y  K I D(,� I MM A N U E L  1 9 7 0  Y E S  7 0  3 0 c 6  1 5 , u 9 4  2 . 1 ') 2  2 3 . 2 3 7  (; 
� A K E F I E l U ,  � I R 5 T  1 9 6 7  Y E 5  1 3 3  3 8 1 JU  2 3 , � 5 �  ,0 3 , 4 2 4  2 5 , 9 5 b 8 0 0  " E S T  S I DE 1 9 7 3  Y E S  5 5  2 4  l e o  1 6 . 0 3 0 1 2 0 3 8 0  1 7 0 3 4 2  a " O O Cl l A w N  1 9 7 0  Y E S  1 I 9  4 7  l. P O  3 8 . 6 3 4  2 , O u O 6 7 0 1 b 3  4 6 (;  � O O Cl SJi' 1 9 7 4  Y E S  2 0  1 4  3 5 1 2 . U 6 'i 1 1 , 3 U Q  0 
1 9 7 6  A S SO C I A T I C � T U T A L S  
4 9 CHURCH E S W I T H  2 SE R V I C � S  E A C H  S u �  1 5 . 3 4 2 . t u S  l u T A L  LOCAL t X P E D I T U � l 5  
9 , 6 0 2  S 5 A V E RA�E A T T E � D A N C E  :; 5 , 6 3 7 , 9 3 8 T U l A �  C H U � C h  U E B T  
2 . 9 0 7  T U A V ER A G E  A T l E � D A � C E  ;, 5 , 5 2 7 , 2 4 6  T O T A L  T I T H E S , O F F t R I I , G S .  J T H � k  (; I F l �  
$ 3 0 , 9 9 4  P R O P t R T Y v A L U E  ( (; 0 0 )  � 2 6 1 . 3 b 8  E X P UH j i T U R E S  O N  � t w  (O" S T R U C l l O N  ( LGCA L )  
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1 9 7 6  A S �O C I A T I O � A L  SUMM A R Y  � � P O K T  
RED R I VE R  P A il l  A 
* * * * * * * * * * . i � R O LM E N T * * * * * * * * * *  T O T AL 
Y E A � T O T  T O T  M E � b E � S H I P �iU S  T O T k L (OOP  A S SOl l'd S � I ul" Ch U R C .,  P A S T OR O R S  L H A P  l E T  R E S  T u T A l  sS VhS T LJ  M I t'.  wMLJ B R O  R E C E I P T  P R O G R M  1'1 I S " E X P E l;" 
AI" C H J �  John Savage 1 8 5 1  1 0 0 5 1  8 1  2 8  0 0 0 0 0 5 0 7 0  48 1 2 4 0 8 � 2  
A N T O I 'J E  Frank Vanland ingham 1 9 3 9  2 1 4  4 6 2  1 0 4  5 1  3 6  3 6  0 0 0 6 3 4 4  4 1  I 3 � 7  1 0 5 2  
A H K A D E L P H I A  � I R S T  Nathan Porter 1 8 5 1 4 2 2 l l il  7 5 0 1 4 & 2  7 9 9  1 5 9  2 6 7  1 4 0 J 8 1  3 1  ,! 3 1 ? b 5  <:3 5 0 0  1 9 0 0  4 0 9 U O  
A K K A D E L P H 1 A  S E C O N [)  Carl W.  Kluck 1 9 0 5  5 a 9 4 5 3 4  1 0 0 3  46 (; 1 (, 4 4 3 8  1 &  1 5  0 b 7 3 1 0  7 3 1 �  1 4 6 3  1 7 0 2 �  
B E E C .,  S T R E E. T  K. Lindsay Cofield 1 9 1 5  3 4 4 2 6 0  5 0 3  � 4 3 7 0  8 1 1 0  1 0 4  1 2  4 3 7 3 9 4 6 7 4 1 2 9 7  1 0 2 1 A  
B E I R N E  Keith Byrd 1 9 0 7  2 0 3 l i 5  1 8 4 6 4 1 9  3 2  0 0 1 2 2 1 7  1 1 8 0  1 5 5  1 8 5 H 
B t. T H E L  N .  C .  Bryan 1 9 4 6  1 5 1 5 4 6 2 5 9  3 0  0 0 0 0 l u 3 7 2  5 1 h  3 4 3  1 4 U 9  
B E T H L i:: HE M L. H. Ship Dillard 1 3 S 1  1 2 1 8 9 1 l U  8 0 6 0 0 3 8 () 0 ! l 5 6 2  5 3 h  5 3 6  1 0 7 / 
E> O UG " T JN Terry Borkgren 1 8 9 3 2 6 4 5 5  1 2 "  2 6  0 1 6  0 0 0 1 2 9 0  9 0  6 3  1 6 3  
C A D D O  V A L L E Y  Todd P u  t h o  ff 1 9 0 0  2 2 1 5 4  y O  4 7  0 0 0 u 0 1 6 7 4 2  5 0 7 �  1 5 0 
C E D A =<  G R O V E  R i c k  Lineberger 1 9 5 7  8 2 2 9 4  1 0 6  7 2  � 8  4 5  0 b 8 1 8 1 6 5 5 9 H 5 8 6 6 0 4 4  
C t. N T E R  P O I N T  Mark Gammill 1 9 5 3  1 2 8 6  1 1 2 7 7  4 5 3 7  8 5 2 4 2 4 0  3 3 5 6 '0 7  
C UR T I S  James Guthrie 1 9 2 7  3 1 2  1 5 4  2 5 :- 1 0 0 5 0  3 7  3 3 1 5  3 9  2 3 1 5 7 (J 8 8 4 3 6 8 4  
DIO G R A Y  Ol iver E .  Clark 1 8 5 3  1 4 3 1 0 1  1 5 7  6 4 1 9 2 5 0 0 0 8 9 6 CJ 9 0 0  l il O  1 6 3 0 
E A S T  W H E L E N  Junior Thrasher 1 9 5 3 1 5 1 3  2 4  3 3  4 3 0 0 0 () 0 2 0 1 0  0 u 0 
E!" M E T 1 8 7 3 � 5 I I I  1 6 4 4 5  4 0 ° 2 5 5 1  0 (; 1 0 1> 
F A I R V I E W 1 9 4 2  1 L 8 1 2  
H A R M ::J N y  H I L L Bob Harper 1 8 8 4 1 6 4 2  5 8  3 2  1 8 3 R 3 4 3 0 0  1 2 0 5 3 0  
M I:. A R 'J N ON- R P T 1 
H O L L Y w O O D  Ricky Savacool 1 8 8 1  2 0 2 3 9  5 1 3 9  .. 5 3 4 1 0 1 0 7  1 0 2  2 04 
LA K E V I E w Gary Turner 1 9 06 8 4 5· 5 5 3 b  , 5  0 0 0 (; 3 4 6 3  () ° 7 0 
MAR L B R OO K  Paul Choate 1 9 7 0  9 1 0  8 4  1 2 8  6 5 7 0  0 0 1 2 0 7 6 6 7  2 9 7  U u  6 2 7  
M l  B E T H E L  Bobby Cook 1 8 3 6  3 3 7 G  9 5 1 0 1  4 2  0 0 0 0 5 5 ° 0  1 8 0 7 2 3 2 0  
M T  a l l  v E  John E .  Smal l 1 8 6 7 6 3 5 2  7 8  7 3 ,> 3  0 0 9 1 2  7 2 1 9  6 0  6 0  .1 7 0  
MT Z I O N Haskell Orrick 1 8 9 4  1 1 2  7 0  1 0 9  6 6  <'. 9 4 7  0 0 0 1 0 2 b 4  1 8 0 2 4 0  4 7 0  
O K O L:) 'J A  James Dobbs 1 8 6 9 2 0 4 2 3  3 9  1 4 I H 3 1  5 0 5 0 1 0 0 
P A R K H I LL Garland Brackett 1 9 5 3  6 8 4 5 2 4 6  3 3 7  .2 0 0  � 6  1 3 4  5 8 5 0  0 5 b l 0 2 4 8 1 7  2 0 5 1  J 1 8 5 6  
P k E S C O T T f- I R S T  John T .  Greer 1 8 7 6  4 5 1 7  3 4 3  5 0 6  2 2 4  1 4 6  5 8 3 2  2 b 0 5 3 h V O  4 8 7 4  5 4 0 1 4 0 2 1> 
R E:. A D E �  F I " S T  Eugene Burroughs 1 9 2 4  2 1 2  1 6  5 0 7 U O  
R I CH tJ ::l O O  1 8 7 7  1 4 1 0 � 1 7 0  7 1  1>0 4 9 1 8 1> b 6  1 8 0 0  2 4 0  3 3 1 9  
S H A D Y  S R O v E  Johnny Daughtry 1 9 3 9 7 6 2 4  5 9 3 C  3 5 6 8  (j 4 0 
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* * * * * * * * * * * , N R O L M l N T * * * * * * * * * *  T O T A L  
Y E AR T O T T O T M E '1 � E R S H I P  M U S  T O T A L  COOP ASS Gl M I S S I uN 
ChURCH P A ST OR O � S  L B A P  L n  R E S  T O T A L  S S  VliS T U M I N  �MU BRU R E C E I P T  PkUGRM �, I SS E X P E " I)  
A S H  F L A T Clyde H. James 1 9 3 3  2 v 1 5  3 (- ;; 0  b 2 0 0 0 0 (j 4 9 6 2  0 1 2 0  1 4 8  B E LV I E � Jim C .  Cooper 1 8 5 1  3 4 1 0 3 3 2  3 9 5  1 5 0  1 3 6 9 6  3 6  1 2  0 2 6 0 4 6 1 0 0 H  1 5 7 6  2 9 0 7  
B O S w E L L  D o n  Mangis 1 8 5 0  1 0 6 1 0 5 3  1 7  0 0 0 0 G 1 5 8 7 1 8 6  1 3 1  4 6 7  
C A L I C O  R O C K  Herschel D .  Smith 1 9 0 3  3 7 5 2 0 0  2 5 5  1 4 1  7 6  0 2 4  u ° 2 3 6 0 9 1 2 2 '1  1 0 4 9  2 8 7 9  
D U L P H  Lynn Westmoreland 1 9 5 9  1 0 ° 8 3 1 0 8  1 0 8  6 0 0 0 0 () 3 0 4 3  3 4  5 3  1 1 8 
E V E N I '< G  SHADE Gerald Cole 1 9 4 6  2 9 1 0 1 6 b 2 2 3  1 2 &  b 6 6 2  1 0  1 3 9 3 1  8 2 ]  5 8 9  1 3 2 9  
F I N L E y  CR E EK 1 8 6 8  1 2 n 4 1  1 6  1 6 6 8 6 0  7 � L. u 7  F k A N ( L 1  N Ke i t h  Finley 1 6 9 5  2 2 1 3  9 b  1 3 3 7 2.  5 u  4 7  1 7 0 9 7 7 5  3 3 1<  2 8 2.  896  Gu J O 'l ,  F I R S T  Elvis Sneathern 2 u 0 1 3  1 3 1 5  0 0 0 ° ° 4 5 0 7 0 6 0  1 6 4 HAR D Y  F I R � T  Jimmie L .  Taylor I b 9 8  3 1 7 2 8  2 8 4 3 5 0  2 6 7  7 6  1 1 8  6 7  4 7 8 4 6  3 4 1 2  2 4 6 .:0  7 8 0 0  
M t. L 8 :J J R N E  James C .  Walker i d 5 1  3 4 1 8 3 7 2  5 2 2  � 6 0 � 1  9 7  4 7  3 5 , 5 4  2 3 5 7  1 8 5 7  5 0 5 5  
MOUNT P L E A S A N T  Mike Rice 1 9 5 0  2 8 3 9 �  1 4 5  7 0  7 5 0 3 3  0 0 9 h 64 2 8 H  2 8 8  1 3 k 
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b R U 'l O  1 9 7 3  Y E S  2 u  1 7 1 0  8 . 3 9 7  0 7 . 9 2 8  2 . 2 3 4  
b U L L  S H O A L S  r I R S T  1 9 7 5  Y E S  3 1  (J 1 1 4 1 3 . 2 4 5  9 . 7 0 0  1 8 . 4 ,, 7  449 
COT TER  F I R ST 1 9 7 4  Y E S  5 2  2 6  60 1 6 . 1 0 5  0 2 3 . 0 5 8  a 
t A S T S W E  1 9  Y E S  2 0 u  8 7 3 () O  8 1 , 7 4 4 5 8 . 5 7 7  7 4 , 1 8 1  3 ;>  . 8 1 3  
r L l P f' I N  r I R S T  1 9 7 1  Y E S  4 7  0 6 3  1 6 . 2 6 1  3 5 . 2 � U  0 
tJ A S S V j L L i: 1 9  Y E S  1 0 2  0 3 0  3 2 . ,, 3 7  4 . 5 00 2 7 . 8 2 &  9 . 1 7 4 
hENOER SOi', r I R S  T 1 9  Y E S  2 4  12  3 8  1 1  , 1  0 8  1 1 . 2 6 2  1 2 . 8 " �  0 
h O P E � E L L  1 9 7 6  Y E S  3 2  1 9  4 7  9 . 0 2 9  0 9 . 5 CJ 7  0 
L O N E  R O C K  1 9 7 4 NO 20 0 1 0  1 . d 2 5  0 2 . & 1 8  0 
I'I I DN A Y  1 9 7 6  Y Ec S  4 8  2 4  4 0  5 . Sl 9 8  9 . 9 6 0  7 9  
MOU� T A j N  H O M E  F I R S T  1 9 7 3  Y E S  4 1 9  1 5 8 7 7 5  2 3 3 . 4 7 3  1 0 2 . 4 4 8  2 3 6 . f, 2 9  4 1 . 0 0 0  
N E w  -l o P E  1 9 7 6  Y E S  2 7  0 1 5  5 . � 2 7  0 7 . 3 6 <;  0 
,'< O R F J R K  f- I R S T  1 9 7 6  Y E S  5 0  2 5  7 5  1 3 , 3 8 5  1 1 , 0 0 0  1 5 . 0 7 8 (J 
UAK ::i R O V E.  1 9  N o  0 U 1 0  0 0 1 6 2  0 
f' E E L  F I R S T  1 9  Y E: s  3 4  0 4 . 6 8 0 5 . 1 6 4  
P I L ::i " I M K E S T  1 9 7 2  Y E S  7 0  7 9 . 7 2 4 9 . 2 1 9 , . 0 4 6  
fo y il.  T T  1 9  Y E S  4 U  0 4 0  8 . b 6 7  0 1 1 , 3 7 1  1 . 8 0 4  
K F A  V A L L E Y  1 9 7 5  Y E S  3 u  1 6 2 u  2 . 0 2 3  0 4 , 3 5 7 0 
"UI� " I  T 1 9  Y E s  4 0  2 1  3 5  1 1 , 7 9 8  0 1 4 . 7 2 4 0 
T OM A "i I\ I'I K  1 9 7 5  Y E S  3 8  0 30 5 . 4 2 6  3 5 0 4 0 3 6 6  2 . 4 0 3 
w H I T E v I L L E  1 9  Y E S 3 7  2 4  2 4  7 . 1 7 9  0 1 0 . 5 2 2  / . 3 8 2  
Y E L L V I LL E  1 9 7 6  Y E S  1 2 0  4 5  1 1.' 0 3 2 . 1 8 3  0 4 7 . 5 3 5  / , 0 0 0  
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2 0  
1 . 5 2 2  
4 7 4 
� 1 . 8 5 0  
1 9 7 6 A S S O C I A T I O� T O TA L S  
C � U R C H E S  w i T H  2 S ER V I C E S E A C �  S U N  
5 5 A V ERAGE A T T E �DA hC E 
T U A V ER A G E  A T T E r . D A � C E  
F R O f' U I T Y  v A L U E  ( ,,0 0 )  
1 5 3 4 . 94 0  
.. 1 9 7 . 8 3 7 
.. 5 9 3 . 1 � 4 
,, 9 b . 1 7 7 
[ 9 7 6  A S � O C I A T I Oh A L  S L M M A R Y  R E P O � T 
'P A fi  T A 
T O T A L  LO C A L EXP � D I T U R E S  
T u r A l C H U K C H  D � 8 T 
T O T A L  T I T H � S . O F F E R I � G S . D T H E R  G I F T S  
E x PEND j T UR � S  O N  � E w  C O N s T R U C T I ON ( LUCAL ) 
* * * * * * * * * * * E N k O LM E N T * * * * * * * * * *  J U T A l  
Y E A �  T O T r O T M E � b E R Sh I P  
PA S T OR O R G  L B A P  L E T  R E S  T O T A L  5 S  V t,S 
Kenneth Meador N EI; 1 9 7 6  4 U " 2 5  2 �  3 0 0 
E. A. Pikins 1 9 3 5  3 1 0  1 <;  3 4 ( 4 7 5  2 4 7  ,, 2 
Ray Y. Langley 1 9 1 2  3 7 7 2 0 0  3 2 ?  1 1 9 0 
Don Johnson r, E �  1 9 7 3  7 2 0  1 3  5 4 ti S  9 �  0 
Loy Moody 1 9 5 3  1 6 4 3 b  8 1  4 6  
Zane L .  Chesser 1 � 7 B  5 8 3 1 S O L  l'. u O  4 6 6  U 5  
Jack T .  Riley 1 6 7 3 5 3 2  1 1 2 9 7 9  1 7 5 5  1 0 2 2  3 D 5  
1 9 7 6  A S S O C I A r l � � T u T A L S  
7 
o 
6 
8 3  
1 9 0  
2 . 4 7 5 
3 . 7 7 6  
2 . 0 2 8 
C H U R C H E S  l �  A S S Or I A T l u �  
� I S 5 1 0N S  R E P :)h T E u  S � P A R � T E L Y  
C H U � C H E S  G I V I � S 1 0  C O O P .  P � UG R A '  
� E C E l v E D  8 Y  B A P T r SIIt 
R E C E i V E U  bY L E T T f R 
T O T A L  R E S I D E N T  � � M B E R S  
T O T A L  M � M b E R S  
0, S O N G o I N G E � � J L M E N T  
5 5 2  
't 1 1  
3 h 7  
2 5 9  
5 5  
1 4 7 1 . 3 3 6  
� 4 4 . 3 9 0  
� 2 � 8  
$ 5 6 . 5 3 1 
M U S  T O T A L  C u o p  
T U  lit I I, � I' u  B R O  R r  C t.l P r P R O G " " i  
0 1 1  0 0 3 5 6 8 I H 
3 0  � 3  2 6 0 5 2 4 3 7  5 9 8 () 
3 3  2 0  5 0 2 9 1 4 8  3 7 1 f1  
b 9  0 0 I Z  2 3 9 0 1 7 6 7  
7 d (i 
u 1 1 5  1 4 2  0 1 1., 0 6 9 1  ,, 8 0 6  
2 5 9  l e 8 8 6 4 3  2 6 0 6 6 8  L 5 1 0 1  
V b S  E N R O Ll'l c N T  
r U UI\jGO J I�lo E I , R O L M E ln 
r� U S I C  l'I I I\ l 5 T I'< Y  O � C, O j , . lo F I ' ''l.I. M f-.rn 
� M U 0 � � O J N G c N � D LM f � r  
A S S O C  M I S S l u " 
", I S::. E X P E lm 
1 0 3 h  
0 7 6 U 2  
C! � 7 7 6 
U l i n 
0 0 
1 2 0  7 8 5 5  
1 2 0  3 " 1 't() 
b h O T HE R H O O U  G � G O I � G o � k O l �c N T  ( Mf � • b � Y 5 )  
T U T A L "' E C U P T S  
CUOPE R A T I V E � R OG � A M  
A :' SOl l A T  l u" A L  M J S " I O I , S  
l O T A l  M I S S 1 0 " C: X P E N l! J T l.; R � S  
M I SC ASSOC I AT I ONS 
l H U � C rl  
b F R'� Y V  I L L E  s t: C O r; o  
lL l � T:)N r I R " T  
t U R E ( A  S P G S  � I R S l  
� A I T rl  
HA L F  'I � O l< 
h A L V E � i� r l R S T  
R U S S E L L V I L L I:  F I R S T  
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P A R T b 
Y EA R  T w O  A V G  P V G  P R O P � f, T Y T O I A L 
P A S 5UI� 5 5 T U � A L U E  L u C A L  
C A L L  5 E R  A T T  A T T  ( 0 0 0 )  t X f' t N O  
1 9 7 6  Y E S  2 0  0 (; 3 . 0, 6 1  
1 9 6 6 Y E S  1 5 0  2 5  1 7 5  3 5 , 3 5 6  
1 9 6 4  Y E S  8 5 2 8  Z e O 2 b . u 4 8  
1 97 3 Y E S  7 0  0 6 0  2 1 . 0 2 4  
1 9 7 6  f\O 3 5  5 ,, 5 1  
1 9 7 2  Y E S  2 6 1  u 5 10 0  1 0 8 . '1 3 6  
1 9 7 4  Y E S  5 U 6  1 6 8  l , 3 (' u  4 6 8 , ,, 1 5 
1 9 7 6  AS S OC I A T l r � T O T A L S  
CHURCH E S  � I T H  Z S E R V I C E S  E A C H  S U N  
S S A v ER A G E  AT T E � D A N C E  
T U A V E R A G E  A T T E � D A � C E  
P R O P E R T Y  V A L U E  ( n O D ) 
,, 6 6 6 . 9 9 1 
,, 3 2 6 . 0, 4 8 
'> 4 4 7 . 3 7 8  
'> 3 6 2 . 0 u 8  
T O T A L  l O T  T I T H E  
lHURCH O F F � R H,GS  
U E:. b T  O T rl G H T S  
0 3 . 0, 6 8  
1 8 . 6 3 0  5 2 . 4 3 7  
0 2 5 . 8 2 6  
3 1 . 0 0 0  2 3 . 5 0 6  
0 7 2 3  
3 0 . 0 0 0 8 2 . 8 v 6  
2 4 6 . 9 1 ti  2 5 8 , 4 3 2  
T O T A L  L O C A L  E X P E D I T U R � S  
T O T AL CHURCH O t 8 T  
TO T A l I: X P  
NI:"  C0r, 5 T "  
( LO(  A l l  
U 
0 
U 
3 7 3  
U 
3 6 1 . 6 3 5  
T u T AL T l T H t S . Of F E. R I I , (' S . O T H !: "  G I F T �  
E X P E h D I T U R E S  ON N E W  c O N s T RU C T I O N  ( LO C A L ) 
-� Z 
I 
2 
3 
4 
.I 
6 
7 
8 
9 
1 0 
I I  
1 2 
1 3  
1 4 
1 5  
1 6  
1 7  
I K 
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1  
4 2  
2 6 5  
Association 
Arkansas Valley 
Ashley . . . " . . . . . . . . 
Bartholomew . . . . . _ . . 
Benton . . . . . .  
Big Crcek . . . . . .  
Hlack Riwr 
Bu(kncr. . . . . 
BU<..kvillc . 
' "  . 
. . . . . 
Caddo River . . . . . . . .  
Calv,try . . . . . .  
C,lrcy 
Carolim-. _ 
Centennial . 
Central 
. . - ' 
_ . . . - - "  
. - _ .  - _ . .  
. . . .  
Ckar Creek . . . . _ . . .  
Concord 
Conw.!y·Pcrry . . . . .  
Currt"l1t-(;;Iincs . .  _ . . . . 
Oard.lndk-Russ('llvilk . .  
Della. 
Faulknn . _ . . . . . .  _ 
Greene 
H;umony . . . _ _  . .  
Hope . . . . . _ . _ . . _ . .  
lndcpcnden<.:c . ..  - . . -
Lib<:-rty . . . - _ .  - . . . 
Little Red River . . . . . . 
Little River _ . .. . .. . . . . 
Mississippi . . _ .. .. . . . . . 
Mount ZiQtl _ . . . . . . .. ..  
North Arkansas . . . _ . _ _  
:.l'orth Pulaski . _ , . .. . . . 
Ouachita . . . _ . _ . . . . . 
Pulaski . . . _ . . . 
Red River . . . . . . .  
Rocky Rayou . . _ . .  _ 
Searcy . 
Soulhwest ArkJ.nsas _ , .. . 
Tri County . _ . . . . . . 
Trinity . . _ . . . . .  _ . 
Van lJurcn _ . � . . . . . . . 
Washlngton-Madisoll 
White River _ _  . .  
Other Churches . . . . _ . . 
TOTALS . . . .  ' " . . . ' 
� .g 
" = -'" 0 '';: 
] .� "C " ..c:: .;:: � � �  � .� E � � ] :� g �  t '"  t -'  -= � " '" � £  w "'f.  w c.:; u c':  � '"  
22 1 8  344 2 9 1  
2 0  1 9  250 288 
24 23 1 76 268 
27 2 7  499 5 8 1  
1 1  I I  1 9  54 
29 25 1 99 278 
32 29 1 6 3  1 43 
4 3 1 3  23 
1 7  1 4  64 1 4 7  
3 8  :{6 :$7!l 4 1 5  
2 1 1 9  1 00 1 3 7  
30 2B 3(i1 441 
1 3  1 2  94 1 4 7  
4 9  4 7 6 1 0  1 ,003 
3 2  30 :)23 353 
48 42 i , 1 5 2  1 . 1 85 
1 4 1 3 68 74 
:)1 2R 25R 273 
26 26 1 69 1 99 
3 1  26 1 43 2 1 2  
23 22 338 3 6 1  
3 5  3 5  2�H :19R 
38 36 5 0 1  754 
;\;amc Changcd Sec Southwest Arkansas 
22 22 222 284 
.1 2 50 6 1 8  768 
20 1 7  6 1 1 22 
28 26 1 66 254 
41 39 399 500 
37 36 556 7 1 5  
3 3 7  264 344 
34 34 5 1 8  1 ,1 5 7  
2 1  20 1 3 9  1 78 
49 47 870 1 ,808 
37 28 1 66 458 
20 1 5  92 1 43 
4 4 1 2  8 
4 1  38 46 1 679 
40 37 607 692 
:; I 2$ .30-.J- 23:l 
1 5  1 0  7:1 68 
:!6 35 7:)9 9 1 6  
24 22 1 78 266 
7 6 83 1 90 
1 ,2 1 3  1 , 1 23 1 3 ,237 1 7,808 
� � " '";; :E -g  _ .0  " E '0 � � 0 "  � cG ;:;  1-- ::>: 
6,508 1 0,772 
5,421 6,893 
4,379 6,998 
7,560 I I  ,29 1 
885 1 ,356 
4, 1 7 7 6,447 
2,850 4 ,669 
3 1 2  4 1 5  
1 ,588 2,323 
6,HO!) 9.8 1 4  
2,H(Jr, 4,O :S9 
6.r,B.? 9,084 
2,766 4,,3 7 3  
1 4,585 1 9, 7 3 2  
7,230 9.6 1 5  
1 8 ,84.5 2 S, 1 78 
1 ,705 2,432 
4.1 4 9 6,432 
3,786 5 . 1 89 
4,65!J 8,043 
5 . 1 43 7,090 
5,307 7 , 8 9 1  
1 2,9:1 I  1 8,720 
4 , 1 8 H  5,955 
1 3,820 1 9,624 
2,()34 3,050 
4 , 1 00 6 ,031 
9,578 1 6,280 
1 0 ,605 1 5 ,538 
5,8IR 8,070 
1 6 ,1 1 1  2 1 ,827 
3,4 1 7  5 , 3 9 1  
24,59.3 35,6 1 5  
4,261 7,057 
2,163 3,274 
328 500 
1 0 ,849 1 5 ,979 
1 1 ,672 1 7, 1 8 1  
!l.ao:? S,769 
1 ,266 1 ,689 
1 0  .. 16:' 1 4,499 
3 ,449 4,977 
2,475 3 , 7 7 6  
2 7 8 ,202 406,878 
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5,290 2,522 
4,793 1 ,686 
4,089 1 ,3 7 6  
7 , 2 7 2  3,909 
764 1 86 
3,6n 1 ,588 
2.290 953 
222 1 82 
1 ,444 825 
!) , :��)7  2,141 
2 .:� J 2 1 , 1 0 1  
r) ,364 2,2 1 3  
2,457 98� 
1 1 , 7 1  :; 4,449 
6,670 .,,207 
1 6,() 1 8  7,393 
1 ,4 2 1  7 0 2  
3.942 1 ,402 
2,994 1 ,255 
3,823 1 ,3 3 3  
�?,955 1 ,9 7 2  
4,540 1 ,687 
1 0,98.5 3,887 
3,581 1 ,5 7 8  
1 1 5 1 2  5 ,522 
1 ,8 1 8  6 7 1  
3,397 1 ,4 6 1  
6,934 3,469 
8,459 3,021 
4,767 2,288 
1 3 ,970 5,202 
2,8 1 3  1 ,034 
1 9,889 7,809 
3,552 1 .2 7 7  
2,047 824 
252- 7 1  
8,7 1 4  3,457 
9,794 4,n l 
4,357 1 ,7!l4 
1 , 1 1 9  5 1 2 
1 0,027 4,454 
2,792 1 ,4 0 1  
2,028 5 5 2  
��. 98,245 
'"C " " � 
;: ;: ;: o
� > c o = .§ '" E "" E e El  E .<: " � �  = � .§  0. o = c :e  :� ,2 2 Ul � �  .<: - 3 'E 'u 0 -; .:: � � O  0. .. 0 ';:;; 0 "  0 0 � �  o ·� e-� s .!3  �. c " = 0 "  0 "  ;::: w "' ''' f-< �  U o.  f-< ::t ",  
1 ,740 832 643 3 1 0  1 ,079,396 1 2 1 ,932 25,829 :?OO , 1 28 
2,325 9 1 1  554 1 95 1 ,020,041 1 4 1 ,844 23,033 Z 1 2,908 
1 ,362 70) 3 7 7  9 8  752,022 76, 1 30 26.294 143,573 
1 ,953 l ,n3 820 1 74 1 ,2 7 1 ,735 1 39,098 24, 1 33 2 1 7,9 3 1  
1 95 1 54 53 49 1 0 1 ,586 4,504 1 ,240 9. 1 90 
1 ,804 460 373 78 639 , 1 00 57,089 1 6,464 1 06, 1 79 
681  3 7 8  1 44 0 390,997 38.222 1 2 ,805 64 .064 
0 II II II 1 8,449 7S4 25 1 ,6 1  q 
444 254 78 II 293,1 1 1 2 1 .1 :W 9 5 2�) :)�1 .�:1 .J 
1 .96:) 974 7 70 .�WO I ,O!l9,626 1 09,270 :):? :Hi2 :'?()O.·H13 
9-1(i :180 :!2:� rIo 4 7 !J .:)r, 2 4·1 .1 6-1 I :) .2 :):� �!) .2:)�1 
1 .9-�7 �·1-2 · 77!) :!7() 1 ,:14 1 ,370 1 :)5,027 2·L!i(i!) :!· 1 7 .-t\)N 
1 ,009 !J 1 3  H() 1 HZ 7 1 0,061 7 :�.79 1 2 . 9 7 2  1 1 6 , 7 :17 
3,924 1 ,960 1 , 1 29 220 2,494, $ 7 7  2 2 $ . 1 9:1 5 1 .9:n 390 . 1 3:1 
2.499 1 ,0 1 9  6 1 2  1 7 2 1 , 1 6 1 ,945 99.785 :17,429 1 8�),H:? I 
4.9(;6 2.942 J , 5 3 :1 :1 7 1  3,785,63:) ,,)45,29R 5�}.574 56H,40 7 
3 2 1  1 :->6 264 26 268.()99 1 4,Z.5 7  6.927 3S.828 
1 .5 7 8  4 8 5  3 5 9  1 35 6 4 1 ,6:19 45.060 1 7,704 93,8B2 
1 ,0 1 :1 52!) :148 1 1 7 5 5 1 .98:) :IS,697 1 9 .H6�} 83 ,222 
1 ,652 492 560 8 1  8:-35,454 82,906 1 8 , 1 52 1 :">I-U 4 1  
1 ,5 3 7  9 0 8  7 1 8  286 9 3 1 ,604 6 1 ,306 24.705 W9,7 .. r:: 
2.504 654 499 224 863,2:,>() 8 1 .055 20,6 1 7  1 4 7,073 
3,683 1 ,684 805 3 0 1  2/)56.560 245 , 1 9 1  %,353 ·�:)o.()6() 
1 .508 738 399 1 80 670,734 7 1 ,066 34.201 J ..J. 7 , 7 i2 
5,259 2 , 1 45 1 ,6 1 5  469 2,950,770 339,965 6 2 . 1 00 5 9 0 , 1 1 3  
688 2 1 4  , 39 0 368,297 28,367 1 2.061 65.926 
1 ,38 7 5 7 !l 37H f 37 726,996 60,022 I :l ,391l 1 1 1 ,H 78 
3,231  1 , 1 79 909 4 1 8  1 ,625,000 1 52,5 1 6  39,806 260,5 1 4  
3,262 1 , 1 72 992 491 1 ,755,725 1 64,848 46,457 327,691  
1 ,736 9 8 1  643 2 0 1  942,703 96.207 34,926 1 83,354 
4,070 2.345 1 , 724 820 3,366, 1 30 :133,4 1 1  40,5 1 8  569,292 
877 336 435 1 1 6 440,:1 I 0  46, 1 32 1 6 ,20.� 94,070 
6.350 3,469 2,380 944 6,468,572 545.9 1 9  6 1 ,880 1 ,477,959 
1 ,393 389 430 1 28 7 1 9.388 56,972 1 3, 1 5 2  1 27.679 
670 304 82 8 3 1 1 ,557 1 3 ,484 1 0,752 3 1 , 1 39 
1 23 24 0 0 3 0, 1 05 2 , 1 4 7  2 7 0  4,250 
3,078 1 ,5 1 1  ,1 , 1 62 464 1 ,975,649 Z09,503 33.044 422,2 1 1  
3,266 1 ,5 5 1  1 , 1 5 7 569 2,052,1 4 7  200.921 40.574 332,902 
2.290 36l> 3!)7 54 672,879 56,041 I S ,3 1 1  1 02 , 2 5 1  
21  B 2 1  4H 0 1 05,470 6,699 .j ,O l �) 1 7,ZOI  
2.361  1 ,93,1 � 1 9  233 2,308,009 1 6 1 ,5 1 7  29.5S6 30 1 ,49 1 
947 :)!)9 3 8 7  8 4  · 59 8 ,202 47,623 2 1 .388 1 11 1 ,395 
4 1 1 3 8 7  259 55 47 1 ,336 44,390 258 56,5 3 1  
83, 1 73 38 ,740 26,298 9 ,0 1 6  5 1 ,804,3 7 1  4,862,453 1 ,040,708 '6:i'ff,'.!!H 
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I 
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3 
4, 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
I I  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8 
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1  
4 2  
-
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Association 
Arkansas VaHey . .  
Ashley. 
Bartholomew . 
Benton 
Big Creek . . . . . . . .  
Black River 
Buckner. . . . . .  
Buckville . 
Caddo River . . . . . .  
Calvary . .  
Carey . . . . . . . . . . . . .  
Caroline. . . . . . . . . . .  -
Cen tennial . . . . . . .  
Central 
Clear Creek . . . . . . . .  -
Concord . . . .  
Conway-Perry . . . . . . .  . . . .  
Curren t-Gains . . . .  
Dardanelle-Russellville . .  
Delta . . .  . . . . . .  
Faulkner . 
Greene 
Harmony . . .  
Hope . .  
. . . .  
. . . . .  
Independence . . . . . .  _ ' "  . 
Liberty . . . . .  . . . . . . . " , 
Little Red River ' . - . 
Little River . . . .  
Mississippi . 
Mount Zion . . . . .  
North Arkansas . 
North Pulaski . .  
Ouachita . . . .  
Pulaski 
Red River 
. . . . .  
. . . . .  . 
. . . . .  
" , 
. . . .  
Rocky Bayou . . . . . .  ' "  . 
Searcy . .  
Southwest Arkansas . 
Tri-County . 
Trinity . .  
Van Buren . . . . .  
Washington-Madison 
. . . .  
. . . .  
. . . . .  
. . . .  
. . . . .  
White River . . . . . .  ' "  
Miscellaneous Associations . . . .  
TOTAL , --- --- . . .  " 
" u c " . """ 
U) � �  V) -«  
2,640 
2,4 1 7  
2 , 1 70 
3 , 7 1 8  
509 
1 ,9 3 1  
1 ,369 
159 
875 
3 , 1 3 2  
1 ,305 
2,943 
1 ,1 64 
6,064 
3 , 4 1 2  
8 , 2 1 9  
837 
2,274 
1 ,695 
1 ,894 
2,346 
2,846 
5 , 1 43 
SUMMARY 
PART B 
" u c 
E v _  " . ",,-0 • c - " 0. " 0  :::> � :::: 0 - 0  d:: > S  ,. «  
700 4,665 
1 ,1 0 4  3,337 
781 3,050 
955 3,934 
104 421 
824 2,052 
327 1 ,0 6 1  
3 45 
239 666 
9 2 7  3,401 
467 1 ,620 
936 3,441 
474 2 , 1 60 
1 ,949 1 0 , 1 94 
1 ,280 3 , 7 7 8  
2 , 2 9 6  1 l ,7 9 1  
200 9 5 8  
9 0 5  2,435 
576 2,062 
708 3,004 
933 3,606 
1 ,470 2,620 
1 ,785 9,208 
" 
" 
:;; 
--;; -;; � � u 0. o 0 " t-< ..J ;...] 
1 ,460,355 
990,2 1 9  
504,782 
1 ,0 1 7 ,1 8 2  
77 ,553 
476,8 7 8  
457,860 
1 7 ,539 
263,514 
880,762 
365,264 
1 ,398;678 
48 1 ,4 1 8  
2 , 2 1 8 ,458 
1 ,0 1 2,074 
2,95 1 , 7 29 
209,386 
760,750 
700,166 
722,072 
8 63 , 7 1 8  
704 , 1 9 2  
2 , 1 44,150 
Name changed -- Sec Southwest Arkansas 
1 ,847 8 1 4  2,563 548,663 
5,954 2,544' 1 2 ,9 9 6  2,340,741 
1 ,060 349 1 ,430 456,563 
1 ,885 750 2,420 65 1 ,0 7 1  
3,763 1 ,793 5,376 1 ,444,832 
4,626 1 ,766 6 ,5 9 1  1 ,395,7 7 7  
2,826 1 ,001 2,732 725,733 
6,593 1 ,9 6 1  1 1 ,7 7 5  3,143,685 
1 ,445 446 1 ,5 1 3  327,698 
9,602 2,907 30,994 5,342,108 
2 ,004 7 1 3  2,1 73 647 , 1 9 3  
1 , 1 72 370 853 380,669 
141 60 1 1 0  54,569 
4,428 1 ,447 7 ,850 1 ,542,768 
4,734 1 ,547 8 , l l G  1 ,8 7 0 ,046 
2,333 1 ,1 7 3  2,384 570,032 
667 167 309 l l l ,029 
5,206 1 ,357 6 , 1 3 3  2,092,961 
1 ,522 474 1 ,850 534,940 
1 ,1 3 2  2 2 1  2,240 666,991 
1 2 2 ,002 4 1 ,803 1 8 9 ,9 1 7  45,526,768 
.c 
(;j � ..... � " .<> 
O ..!:  <IJ � u Cl  
5 2 5 ,0 1 0  
437,021 
301 ,905 
766,624 
44,300 
232,584 
62,9 1 3  
0 
9 3 ,488 
296,6 7 2  
6 1 ,1 9 1  
509,281 
264,573 
1 ,630,9 3 1  
529,730 
2,946 , 6 1 8  
l ! 5 ,445 
305 , 1 2 7  
5 1 6,060 
194,984 
693,751 
369 ,763 
1 ,2 7 5 ,407 
260,642 
1 ,373,304 
384,803 
5 2 7 ,546 
441 ,868 
8 3 7 ,475 
3 1 7,052 
1 ,850,305 
1 70,632 
5,637,938 
1 56 , 1 l 9  
1 28 ,146 
0 
863,834 
946,304 
1 8 1 ,5 3 7  
9 , 1 2 3  
1 ,490,829 
1 9 7 , 8 3 7  
326,548 
28,275,220 
:i 
:E �  ,. c 
����  ,. 0 0 (.)  
1 ,029,486 
1 ,0 1 8 ,290 
736,552 
1 ,259 , 1 1 8  
98,965 
603,291 
386,994 
1 8 ,449 
292,9 7 7  
1 ,0 5 7 , 1 26 
431 ,389 
1 ,2 6 1 ,664 
694,309 
2,4 3 1 , 1 7 2  
1 ,036,688 
3 , 6 1 2 , 2 1 8  
263,568 
639,241 
543,492 
823,871  
9 1 8, 3 1 7  
8 5 1 ,087 
2,338,788 
6 6 1 ,082 
2,8 7 1 ,8 7 3  
355,075 
709,307 
1 ,390,533 
1 , 7 2 7 ,7 1 3  
932,241 
3 , 1 79,766 
434,306 
5,5 2 7 , 246 
690,602 
3 1 l  ,063 
29, 1 26 
1 ,922,604 
2,0 3 7 , 1 0 6  
6 7 3 ,694 
1 05,462 
2 , 1 0 7 ,0 7 3  
5 9 3 , 1 34 
447,378 
49,053,436 
• c � 0 
. .§ � 'B 
]� �� � c § �  � O u ....J. 
668,230 
350,488 
14,586 
1 30,938 
6,373 
4,2 1 0  
235,157 
6,564 
99,334 
87,706 
44,996 
509,9 1 4  
98,007 
289,340 
1 22,314 
466,123 
30,962 
320,097 
290,0 1 1  
201 ,284 
109,861 
1 1 3, 7 7 2  
299,029 
4 7 , 0 7 1  
1 90,639 
226, 7 1 6  
8 5 , 1 8 7  
2 2 1 , 6 1 0  
59,223 
53,277 
422,627 
1 1 ,829 
2 6 1 ,388 
56,408 
1 3 7 , 1 2 9  
37, 1 54 
7 9 , 1 8 6  
50 I ,592 
26,670 
1 5 ,790 
298,336 
9 8 , 1 7 7  
362,008 
7 ,403,3 1 3  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
THE EXECUT I V E  BOARD 
R U S S E L L  B R OWN 8 C O M PA N Y  
C E R T I F I E D  P U B L I C  ACCOUNTANTS 
1800 FIRST N.A"T 1 0 N A L  BUILDI�G 
LITTLE R O C K .  A R K A N S!\ S 
ARKANSAS BAPTI S T  S TATE CONVENTION 
L I TTLE ROCK ,  ARKANSAS 
WE HAVE EXAm NED THE STATEMENT OF ASSETS AND L I AB I L I TI ES ARIS I NG FROM CASH 
TRANSACTIONS OF THE- EXECUT I V E  BOARD, ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION AS OF 
2 6 7  
DECEMBER 3 1 , 1 976 AND 1 97 5 ,  AND THE RELATED STATH1ENTS O F  CASH RECEI PTS AND DISBURS E ­
MENTS , CHANGES I N  OPERAT I NG FUND BALANCES AND CHANGES I N  SPECIAL F U N D  BALANCES F O R  THE 
YEARS THEN ENDED .  OUR EXAMINATION WAS MADE I N  ACCORDANCE W I TH G ENERALLY ACCEPTED 
AUDI T I NG S TANDARDS AND ACCORDI NGLY I NCLUDED SUCH TESTS OF THE ACCOUNTING RECORDS 
AND SUCH OTHER AUD I T I N G  PROCEDURES AS WE CONS I DERED NECESSARY IN THE C I RCUflSTANCES . 
AS DES C R I B E D  I N  NOTE 1 TO THE FI NANCIAL S TAW,lENTS , THE EXECUTI V E  BOARD ' S  POll CY 
I S  TO PREPARE I TS F I NANC I AL S TATH1ENTS ON THE BAS I S  OF CASH RECEI PTS AND DISBURSEflENTS 
AND IN ACCORDANCE W I TH ACCOUNTING PRACTICES FOLLOWED BY NON-PROF I T  DENOt1I NATlONAL 
ORGANIZATI ONS . ACCORD I NGLY , THE ACCOMPANY I NG F I NANCIAL STATEflENTS ARE NOT I NTENDED 
TO PRESENT F I NANCIAL POS I TI ON AND RESULTS OF OPERATI ONS IN CONFORNlTY W I TH GENERALLY 
ACCEPTED ACCOUNT I NG PRINCI P L ES . 
IN OUR OP I N I O N ,  THE AFOREMENT I ONED FI NANCIAL STATEMENTS PRESENT FAIRLY THE ASSETS 
AND L I AB I L I TI ES AR I S I NG FROM CASH TRANSACTIONS OF THE EXECUTI VE B,OARD, ARKANSAS 
BAPTIST STATE CONV ENTI ON AS OF DECEMBER 31 , 1 976 AND 1 97 5 ,  AND THE RESULTS OF CASH 
OPERATI ONS OF THE FUNDS DURING THE YEARS THEN ENDED ON THE BAS I S  OF ACCOUNTI NG 
MENT I ONED I N  THE PARAGRAPH ABOVE , WH I CH BAS I S  HAS BEEN APP L I ED ON A CONS I S TENT BAS I S .  
L I TT L E  ROC K ,  ARKANSAS 
FEBRUARY 7 ,  1 97 7  
��HcwIu �  
CERT I F I ED PUB L I C  ACCOUNTANTS 0 a-
268 1 976 ANNUAL 
EXECUTI V E  BOARD 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENT I O N  
STATEf.1ENT OF ASSETS A N D  L I AB I L I T I ES ARI S I NG FROI� CASH TRMSACT I ONS 
DECEI'IBER 31 . 1 97 6  AND 1 97 5  
CASH 
I NVESn:ENTS - AT COST 
\-IOI·iAN ' S  11, I S S I ONARY UNI ON - I 1lVESTl1ENTS 
ACCOUNTS RECE I VAB L E  - ARKANSAS BAPTIST NEI'SI'lAGAZ I NE 
NOTES RECE I VAB L E  - CHURCH B U I LDI NG LOAN FUND 
- OTHER 
DEPOS I TS 
REAL ESTATE . FURN I S H I NGS AND EQU I PI�ENT - AT COST 
FUND OVERDRAFTS 
BAP T I S T  B U I L D I NG FUND 
EVANG E L I SM flOTOR H OI-IE 
TOTAL ASSETS 
L I AB I L I T I ES 
NOTE PAYAB LE - VlORTHEN BAI�K & TRUST COI';PANY . 
SECURED BY REAL ESTAT E .  6% I NTERES T .  DUE 
$7 . 700 MONTHLY 
FUNDS NOT D I S T R I BUTED - 1 97 5  COOPERAT I V E  P ROGRAI� 
ACCUMULAT E D  PROF I T  ON I N VESTMENTS - R E I NVESTED 
FUNDS HELD IN E S CROVI 
FUND BALANCES 
OPERAT I N G  FUNDS 
S P E C I A L  FUND 
TOTAL L I AB I L I T I E S  
l1Z.§. 
7 0 1 , 892 
782 . 7 3 5  
6 5 , 046 
3 , 653 
99 . 231  
7 . 948 
2 1 . 003 
3 . 2 1 8 . 638 
399 . 966 
----
J5 . 300 .11  
--�- - - - -
423 . 882 
7 . 889 
1 20 . 239 
1 , 52 9 . 464 
3 , 2 1 8 . 638 
�Q.�l -- --
121� 
72 1  . 1 99 
472 , 452 
45 .046 
2 , 9S8 
1 07 ,03 1  
1 3 , 578 
1 4 . 254 
3 , 223 .49 1  
467 .406 
_ _ _  �i6l 
$i.Q7 2-,�LB-- ---� 
488 . 7 22 
45 ,300 
5 , 322 
1 , 3 1 0 .083 
3 . 223 , 421 
.?i,072� 
- ----
THE ACCOMPANY I NG NOTES ARE AN I NTEGRAL PART OF THESE F I NANC I AL STATEf:ENTS . 
EXECUTIVE BOARD 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONV ENTION 
STATEf1ENT OF CASH RECEI PTS AND DISBURS EMENTS 
Y EARS ENDED DECEl-IBER 31 , 1 976 AND 1 97 5  
CASH RECE I P TS 
COO P E RATI V E  PROGRAM 
DESI GNATED CONTR I BUTI ONS : 
H I GHER EDUCAT I ON DEVE LOPf1ENT FUND 
ARKANSAS BAP T I S T  FAf, I LY !,NO C H I L D  
C A R E  S ER V I CES 
WOMAN ' S  M I S S I ONARY U N I ON DESI GNATE D :  
D I X I E  JACKSON 
LOTTI E �IOON 
ANN I E  ARf·jSTRONG 
OTHER DES I GNATED 
TOTAL DESI GNAl t D  CONT R I BUTI ONS 
MISCE LLANEOUS R E C E I PTS : 
ARKANSAS BAPTI S T NEViSMAGAZ I N E  
CAI',PS A N D  ASSEI/,B L I ES 
OTH ER HI S CELLANEOUS R E C E !  PTS 
TOTAL H I S C E LLANEOUS R E C E I PTS 
TOTAL CASH RECE I P TS 
CP'sH DISBURS EMENTS 
ARKANSAS BAPTIST FAMI LY AND 
CH I L D  CARE S ER V I CES 
OUACH I TA BAPT I S T  U N I V E RS I TY 
SOUTHERN BAPT I S T  COLLEGE 
LXECUT I V E  BOARD - SOUTHERN BAPTI S T  CONVENTION 
IIPERA T I  NG FUND 0 1  SBURS E�:ENTS 
OTH E R  DISBURSEMENTS 
TOTAL CASH DISBU RSEMENTS 
EXCES� OF CASH R E C E I PTS OV E R  DISBURS EMENTS 
BALANCE - B E G I N N I NG OF YEAR 
BALANCE - END O F  Y EA R  
BALANCE COI�POSED O F  
CASH ON H A N D  A N D  I N  BANKS 
I NV ES TMENTS 
J.91£ 
395 , 1 8 5  
66 , 647  
1 60 , 2 1 9  
862 , 420 
257 , 343 
_ _  }Q011J2. 
1 7 7 , 1 32 
1 8 7 ,694 
_ _  . .l5..L5Ji 
242 , 482 
1 , 2 1 9 , 207 
343 ,429  
3 , 006 ,805 
2 , 44 2 , 654 
_242 ,882 
$5 ,027 ,361 
2 , 044 , 733 
__ mAil. 7 , 788 ,435 
7 , 497 ,459 
- 290 , 976 
1 , 1 93 , 651 
$1 , 484 , 627 
$ 701 ,892 
782 ,735  $l� 
THE ACCOMPAN Y I N G  NOTES ARE AN I NTEGRAL PART OF THESE F I NANCIAL STATUIENTS . 
$454 , 983 
61 , 7 66 
1 46 , 250 
760 ,829 
230 ,420 
__ lp,040 
1 7 1  , 622 
204 , 577  
_338, 969 
232 , 879  
1 , 1 36 , 868 
324 , 742 
2 , 600 ,808 
2 , 294 , 855 
_ 203 ,375 
1 97 5  
$ 4 , 443 , 094 
1 , 781 , 288 
7 2 5 , 1 68 
6 , 949 , 550 
6 , 793 , 527  
--r56, 023 
1 , 037 , 628 
$1 , 1 93 , 651 
$ 72 1 , 1 99 
4 7 2 , 452 
$1 , 1 93 , 651 
> 
:;c 
� 
> 
Z IZl 
> IZl 
OJ 
> 
'l:J 
::l IZl 
>-l 
IZl 
>-l 
> >-l tT1 
() 
o 
z 
<: tT1 
Z 
>-l 
o 
Z 
10 
0\ 
'-0 
2 7 0  ONE HUNDRED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
EXECUT I V E  BOARD 
ARKANSAS BAPT I S T  STATE COINENTION 
STATEflENT OF CHANGES I N  OPERATING FUND BALANCES 
YEAR ENDED DECEI'iBER 31 , 1 976  
ADl1I NI STRA TI ON 
fll SS I ONS 
NEW fll SS ION S I TES 
STATE M I S S I OI�S EfIE RGENCY 
CHURCH BUI LDING LOAN 
BAPT I S T  STUDENT U N I ON - OPERAT I NG 
- CAP I TAL N EEDS 
- SUMMER M I S S I ONS 
EVANGEL I S M  
EVANGELI SI1 flOTOR HOME 
BROTHERHOOD 
CHURCH MUS I C  
SUNDAY SCHOOL 
CHURCH TRA I NING 
BUSI NESS SERVI CES 
ASSEMBLY 
ASS EflBL Y HlPROVEMENT 
CAMP 
CAI1P H1PROVEI1ENT 
ARKANSAS BAPT I S T  NEWSIIAGAZ I N E  
HOMAN ' S  M I S S I ONARY U N I O N  - OPERAT I NG 
- S P E C I A L  
S TEWARDSH I P 
CO/IVENTION 
NATI ONAL BAPT I ST viORK 
ANNUITY 
ANNU I TY DU ES 
L I FE AND L I B E RTY CAMPA I GN 
H I GH E R  EDUCATION DEVELOPHENT 
BAPT I S T  BU I LD I NG 
BAPTIST B U I L D I NG MAI NTENANCE 
ARKANSAS BAPTIST H I STORY 
M I N I STERIAL STUDENT A I D  
MISCELLAI�EOUS 
RESERVE 
f1I NI S TERIAL EDUCAT I O N  
BAPT I S T  B U I LD I NG L I B RARY 
RETI RED EMPLOY E E S ' D I S AB I L I TY 
EMERGENCY RELI  EF 
EXTREME MISSION NE EDS 
ADD : FUND OV E RDRAFTS : 
BAPTI S T  B U I L D I NG 
EVANG E L I S M  MOTOR HOME 
FUND BALANCE 
DECEfmER 31 , 
1 975  $l2� 
1 57 , 277 
41 , 973 
7 2 , 478 
1 1 2 ,378 
39 ,272  
37 , 632  
553 
1 0 ,723 
( 5 ,463 ) 
3 ,3 52 
21 , 9 1 8  
23 , 1 55 
1 9 , 695 
42 , 1 7 7  
51 ,456 
55 ,479  
38 , 4 1 7  
57 ,029 
52 ,388 
32 ,381 
49 , 308 
1 5 ,630 
6 ,772  
1 5 , 469 
2 ,323 
41 ,377 
58 , 587 
( 467 , 407 ) 
66 , 374  
337 
936 
46 , 066 
4 6 , 062 
66 , 97 5  
468 
1 1  , 508 
837 , 2 1 3  
467 , 407 
5 ,463 
$1 ,310,083 
1 976 
COOPERAT I V E  
PROGRAfl 
$ 52 , 1 1 2  
1 64 , 592 
33 , 223 
25 , 327 
232 , 400 
51 , 609 
80 ,778  
3 4 , 250 
39, 1 67 
92 , 770 
67 , 402 
1 1 8 , 723 
1 8 , 394 
58 , 806 
23 , 848 
21 . 1 52 
58 , 1 35 
I I I  , 863 
50 , 945 
29 , 400 
49 , 42 1  
1 7 , 1 53 
1 2 5 , 000 
95 , 000 
24 , 047 
1 0 , 000 
2 2 , 250 
89 , 536 
8 , 864 
3 ,799 
$1 , 809,966 
DESI GNATED 
CONTRI BUTl ONS 
$ 876 
8 , 682 
45 
3 , 368 
8 , 91 0  
4 , 500 
1 4 , 702 
200 
20 
200 
6 
1 , 281 , 989 
474 
7 , 1 55 
3 95 , 1 8 5  
4 , 200 
$1 , 7 30 , 5 1 2  
THE ACCOMPANY I NG NOTES A R E  A N  I NTEGRAL PART O F  THESE FI NANCIAL STATEMENTS . 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 2 7 1  
M I S CEL- FUND TOTAL TO BE TOTAL FUND BALANCE 
LANEOUS TRANS- ACCOUNTED DIS BURSE- FUND DI SBURSE- DECEfiBE R  31 , 
RECEI PTS FERS FOR MENTS TRANSF ER� MENTS 1 97 6  $3,495 $ '"""1T,55  86 , 1 96 70 , 040 $-70,040 $ 1 6 , 1 56 
4 5 , 1 7 1  1 1 2 , 250 487 , 972 307 , 507 307 , 507 1 8 0 , 465  
1 00 7 5 , 296 1 4 , 500 1 4 , 500 60 ,796  
1 , 500 1 8 , 787 92 , 81 0  1 2 , 278 1 2 , 278 80 , 532  
37 , 1 59 2 5 , 000 203 , 232  3 1 , 800 31 ,800 1 71 ,432  
1 6 , 250 1 , 000 297 , 832 257 ,055 257 ,055 40 , 777  
855 94, 596 30 , 809 30 ,809 63 ,787  
2 ,240 1 7 , 495 1 6 , 600 1 6 , 600 895 
91 , 701 7 4 , 542  $ 5 , 463 80,005 1 1  , 696 
5 , 463 
1 37 3 7 , 739 33 , 889 33 ,889 3 ,850 
7 , 500 68 , 585 46 ,667 16 ,667 2 1 , 91 8  
23 , 228 1 39 , 1 53 1 1 5 , 448 1 1 5 , 448 23 ,705  
1 1  , 396 98 ,493 68 , 470 68 ,470 30 ,023 
42 , 1 1 1  1 9 , 207 222 , 21 8  1 77 , 640 1 7 7  ,640 4 4 , 578 
1 46 , 949 2 1 6 , 8 1 9  1 62 ,47 1  1 6 2 ,471  54 , 348 
1 1 4 , 485 5 5 , 242 55 , 242 59 , 243 
40 , 745  1 03 , 01 0 58 , 926 58 , 926 44 ,084 
78 , 1 81 461  461 77  , 7 20 
1 7 7 , 1 32  287 , 661 224 , 1 26 224 , 1 26 63 , 535  
1 , 927 1 46 , 1 7 1 98 , 9 1 5  1 0 , 000 1 08 , 9 1 5  37 , 2 56 
1 8 , 300 1 0 , 000 1 , 359 , 597 1 , 1 29 , 1 95 1 54 ,787 1 , 283 , 982 7 5 , 6 1 5 
1 , 072 67 , 647 4 9 , 600 �9 ,600 1 8 , 047  
36 , 1 72 28 , 585 28, 585 7 , 587  
1 9 ,681  85 ,045 6 6 , 850 66 ,850 1 8 , 1 95 
1 7 , 1 60 36 ,636 34 , 293 34 , 293 2 , 343 
1 66 , 377 1 35 , 2 57 1 3 5 , 257 31 , 1 20 
20 , 000 8 5 , 742 7 8 , 595 7 8 , 595 7 , 1 47 
395 , 1 8 5  3 9 1  , 685 3 , 500 395 , 1 85 
(372 , 407)  27 , 559 2 7 , 559 (399 , 966)  
46  90 ,467 54 ,346 54 ,346 36 , 1 21 
337 81 81  2 56 
936 936 936 
82 ,458 1 4 2 , 724 5 ,860 34 ,334 40 , 1 94 1 02 , 530 
68 , 3 1 2  1 5 ,000 2 ,2 50 1 7 ,250 51 , 062 
1 56 , 5 1 1  84 , 069 84 , 069 72 ,442  
468 54 54 4 1 4  
801 1 2 , 309 5 , 1 83 5 , 1 83 7 , 1 26 
8 , 864 8 ,864 
3 , 799 3 , 7 99 
$71 6 , 341 $21 0 ,334 $5, 304 , 266 $3 , 964 , 534 $21 0 , 334 $4, 1 74 ,868 1 ,129 ,498 --- ---
399 , 96 6  
$1 , 529,464 
2 7 2  1 976  ANNUAL 
EXECU T I V E  BOARD 
ARKANSAS BAPT I S T  STATE CONVENTION 
STATE�lENT OF CHANGES I N S P E C I A L  FUND BALANCES 
YEAR ENDED DECEMBER 31 , 1 976 
REAL ESTATE , FURN I S H I NGS AND EQU I Pt�ENT 
FUND BALANCE - DECEMBER 3 1 , 1 97 5  
ADDI TI ONS : 
BAPTIST STUDENT UNI ON CENTER - 1,ASH I NGTON COUNTS 
t11 SS I ON S I TE - LEPMTO 
PORTAB LE CHAPEL 
REDUCTI ONS : 
M I S S I O N  S I TE - OP ELlO 
- MT . I DA 
EXECUT I V E  DI RECTOR ' S  CAR 
FUND BALANCE - DECEMBER 31 , 1 976  
$ 1 
8 , 000 
�OO 
3 , 000 
1 0 , 001 
� 
$3 , 2 23 , 491 
1 4 ,001 
3 , 237 ,492 
1 8 , 854 
$3 , 2 1 8 , 638 
THE ACCor�PANY l NG NOTES ARE AN I NTEGRAL PART OF THES E F I NANCI AL STATEMENTS. 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 273 
EXECUTI  VE BOARD 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
NOTES TO F I  NANCIAL STATEflENTS 
DECEMB E R  31 . 1 976 AND 1 97 5  
NOTE 1 :  SUfWJ\RY OF S I G N I F I CANT ACCOUNTING POL I C I ES 
THE EXECUTI VE BOARD MAINTAINS I TS RECORDS ON TH E BAS I S  OF CASH RECEI PTS 
AND D I S BURS EI·IENTS ; CONS EQUENTLY . CERTA I N  REVENUE AND RELATED ASSETS ARE 
RECOGN I ZED W H E N  RECE I V E D  RATHER THAN 11H EN EARNED. AND CERTA I N  DISBURSEHENTS 
ARE RECOGN I ZED f/HEN PA I D  RATH ER THAN 11HEN THE OB L I GATION IS I NCURRED. 
IN ACCORDANCE W I TH ACCOUNTING PRACTI CES FOLLOWED BY NON-PRO F I T  
DENOMI NATIONAL ORGAN I ZAT I ON .  N O  PROV I S I ON HAS B E EN flADE I N  THE ACCOMPANY I NG 
F I NANC IAL S TATEMENTS FOR DEPRECIATI ON OF PROPERT I ES . 
NOTE 2 :  FUND OVERDRAFTS 
THE ARKANSAS BAPT I S T  STATE CONVENTI ON IN ITS NOVEMB E R .  1 967 . MEET I NG 
APPROVED TH E BORROW I NG FROfl OUTS I DE SOURCES OF UP TO $900 . 000 FOR THE 
PURCHASE OF A BAP T I S T  B U I L D I NG S I TE W I TH THE I NDEBTEDNESS TO BE L I Q U I DATED 
FROM TH E COOPERAT I V E  PROGRAI� BUDGET. AT DECEMB E R  3 1 . 1 97 6 .  THE BALAHCE OF 
THE FUND OVE RDRAFT RESU L T I NG FROM THESE BORROIoI l NGS HAS $399 . 966. 
THE EXECUT I V E  BOA R D .  ARKANSAS BAPTI S T  STATE CONVENTI O N .  IN I TS 
AUGUST .  1 97 4 .  MEETI NG AUTHOR I ZED THE PURCHASE OF A MOTOR HmlE FOR USE BY 
THE EVANGE L I SM DEPARTflENT AND TH E RESULTANT FUND OVERDRAFT. AT DECEMBER 3 1 . 
1 97 6 .  THIS  OBL I GATI ON HAD B E E N  PAI D .  
274 ONE HUNDRED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
THE EXECUT IVE BOARD 
R U SS E LL B R OWN &, C O M PA "' ''  
C E RT I F I E D  PUBLIC ACCOUNTAp-'lTS 
1800 F J RST Nl\.T 1 0 l'-,1.·\L BUILDING 
LITTLE R O C K .  /\ R K .A � S .A S  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
LITTLE ROCK ,  ARKANSAS 
WE HAVE EXAMI NED THE BALANCE SHEET OF THE ARKANSAS BAPTIST FAMILY AND CHILD 
CARE SERV I CES ,  AS OF DEWIBER 31 , 1 976 AND 1 97 5 ,  AND THE RELATED STATEMENTS OF 
I NCOI�E AND EXPENSES AND CHANGES IN  FUND BALANCES FOR THE YEARS THEN ENDED. OUR 
EXAMINATION  WAS MADE IN  ACCORDANCE WITH GENERALLY ACCEPTED AUDITING STANDARDS , AND 
ACCORDINGLY INCLUDED SUCH TESTS OF THE ACCOUNTING RECORDS AND SUCH OTHER AUDITING 
PROCEDURES AS I1E CONS I DERED NECESSARY I N  THE C I RCUMSTANCES . 
AS DESCRIB E D  IN NOTE 1 ,  THE I NSTITUTION ' S  POLI CY IS TO PREPARE ITS FI NANCIAL 
STATEMENTS ON THE BASIS  OF ACCOUNTI NG PRACTI CES FOLLOWED BY NON-PROFI T  DENOMINATI ONAL 
INSTITUTI ONS . 
I N  OUR OPI NION,  THE F I NANCIAL STATEMENTS REFERRED TO ABOVE PRESENT FAI RLY THE 
FI NANCIAL POSITION OF  THE ARKANSAS BAPTIST FAMI LY AND CH ILD  CARE SERVI CES , AT 
DECEMBER 3 1 , 1 97 6  AND 1 97 5 ,  AND THE RESULTS OF ITS OPERATIONS AND THE CHANGES IN ITS 
FUND BALANCES FOR THE YEARS THEN ENDED,  ON THE BAS I S  OF ACCOUNTI NG DES CRIBED  IN NOTE 1 , 
WH I CH HAS B E EN APPLIED  IN A MANNER CONS I STENT W I TH THAT OF THE PRECEDI NG YEAR. 
L I TTLE  ROCK ,  ARKANSAS 
FEBRUARY 1 4 ,  1 97 7  
�GhDWIV� . 
CERT I F I E D  PUBLIC ACCOUNTA�TS � (' 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
ARKANSAS BAP T I ST FAM I LY AND CH I L D  CARE SERVI CES 
BALANCE SHEET 
ASSETS 
CURRENT FU� 
UNRESTR I CT E D :  
CASH 
SAV I NGS DEPOS I TS 
STOCKS (AT COST) 
DECEMBER 31 , 1 976 
ARKANSAS BAPT I S T  FOUNDAT ION 
I NVESTMENT ( AT COST ) 
TOTAL UNRESTR I CTED 
RESTR I CT E D :  
CASH 
SAV I NGS DEPOS I TS 
TOTAL REST R I CTED 
LAN D ,  BU I LD I NGS AND EQUI PMENT FUND (AT COST ) 
LAN D AND CEMETERY LOTS 
B U I L D HIGS AND IMPROVEMENTS 
E Q U I PMENT 
F U RN I TURE AND F I XTURES 
LI BRARY BOOKS 
VEHI CLES 
L I V ESTOCK 
TOTAL LAND , BU I L D I NGS AND EQUI PMENT 
E N DOWMENT FUND 
CASH 
ARKANSAS BAPT I S T  FOUrlDAT lON 
I N VESTMENT (AT COST ) 
AGENCY ACCOUNT - S I MMONS F I RST NATIONAL 
BAN K ,  P I N E  BLUF F ,  ARKANSAS 
TOTAL E NDO,IMENT FUND 
TOTAL ASSETS 
1 976 
1 4 1 , 233 
281 ,4 1 5 
3 ,946 
4 , 1 52 
225 
7 , 743 
7 ,968 
1 3 , 757  
91 5 , 290 
43 , 1 01 
52 , 079 
4 1 4  
38 , 575  
1 , 1 45 
1 ,064 ,361  
1 6 , 635 
20 , 000 
352 ,531  
389 , 1 66 
$ 1 , 892 ,241  
275 
1 975  
$ 1 2 3 , 348 
21 1 , 643 
3 , 946 
225 
7 , 0 1 3  
7 ,238 
1 3 , 75 7  
9 1 5 , 290 
43 , 1 0 1 
52 , 079 
4 1 4  
38 ,575  
1 , 1 4 5  
1 , 064 , 361  
325 ,402 
325 , 402 
$ 1 , 735 ,938 
THE ACCOMPANY I N G  NOTES ARE AN I NTEGRAL PART OF THESE F I NANCIAL STATHIENTS . 
276 1 9 76 ANNUAL 
L IA B I L I T I E S  AND FUND BALANCES 
CURRENT FUNDS 
UNREST R I C T E D :  
ACCOUNTS PAYABLE 
PAYROLL TAXES ,iI THHELD AND ACCRUED 
FUND BALANCES : 
GENERAL FUND 
I',EMOR I A L  FUND 
TOTAL UNRESTRICTED 
RESTRI CT E D :  
F U N D  BALANCE - EDUCATION FUND 
TOTAL REST R I CT E D  
LPND,  B U I L D I NGS A N D  EQUI PMENT FUND 
FUND BALANCE 
TOTAL LAND, BU I L D I NG S  AND EQUI PMENT 
EN DO\o!MENT FUND 
FUND BALANCE 
TOTAL ENDO\o!l�ENT FUND 
TOTAL L I AB I L I T I E S  AND FUND BALAtlCES 
1 97 6  ill2 
1 2 , 47 6  6 , 850 
54 45 
_ 12 ,530 5,895 
391 , 372  308 , 333 
26 , 844 2 3 , 709 
�16 332 , 042 �746 _ 338 , 937 
7 , 968 7 ,238 
- -
7 ,968 _  7 ,_�1l. 
1 ,064 ,36 1  1 , 064 , 361 
1 ,064 ,36 1  1 , 064 , 361 
389 , 1 66 325 , 402 
389 , 166 325,�O2 
$1 ,892 ,24 1  $ 1 , 7 3 5 , 938 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
ARKANSAS BAPTIST FAMILY ANa CH ILD CARE SERVI CES 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENSES 
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31 , 1 976 AND 1 975 
277  
1 976 1 975  
INCOME 
EXECUTIVE BOARD - 1 976  COOPERATIVE PROGRAM 
DI RECT CONTR I BUTI ONS - THANKSGIVING ,  CHRISHiAS , 
MOTHERS DAY , ETC , 
- UNDES IGNATED 
- DES IGNATED - CLOTH I NG ,  
SUPPORT , B I RTHDAYS , ETC ,  
D IV IDENDS AND INTEREST O N  I NVESTMENTS 
TOTAL INCOME 
EXPENSES 
SALARI ES 
PAYROLL TAXES 
HOSPITAL I NSURANCE 
RETI REMENT PLAN 
HOUS I NG ALLOI,ANCE 
.OFF I CE SUPPL I ES AND EXPENSES 
PUBLI CITY 
TRAVEL , flEALS AND LODGI NG 
CONFERENCES , DUES AND PUB L I CAT IONS 
BOARD AND COMmTTEE MEETI NGS 
LEGAL AND ACCOUNTI NG 
STAFF DEVELOPMENT 
UTI L I T I ES AND TELEPHONE 
I NSURANCE 
HOUSEHOLD SUPPLI ES , LAUNDRY AND DRY CLEANING 
VeHICLE OPERATION AND MAINTENANCE 
REPAIRS AND I-1AI NTENANCE OF BUI LDI NGS AND EQUIPMENT 
FOOD 
CLOTH I NG 
flEDI CAL AND DENTAL 
RECREATION 
SCHOOL SUPPLIES AND FEES 
FAt�ILY AND CHI LD CARE SUPPORT 
PERSONAL GROOMING 
FARM EXPENSE 
OFFICE RENT 
MENTAL HEALTH GU I DANCE 
RELIGIOUS ACTIVITIES 
RETI RU1ENT SUPPLEMENT 
SPECIAL NEEDS 
MISCELLANEOUS 
'TOTAL EXPENSES 
EXCESS OF INCDt�E OVER EXPENSES 
$1 28 , 555 
79 , 738 
1 04 ,589 
229 , 1 62 
1 9 , 579 
561 , 623 
2 1 5 , 385 
1 3 , 625 
1 2 , 807 
9 , 2 1 5  
8 , 1 00 
6 , 1 27 
6 , 650 
2 , 381 
3 , 659 
2 , 1 07 
5 , 1 1 1  
305 
38, 625 
7 , 708 
1 2 , 544 
1 1  , 244 
1 9 , 2 1 6  
4 1 , 4 55 
1 3  , 342 
3 , 558 
6 , 520 
2 , 379 
11 , 895 
403 
674 
2 ,666 
1 , 860 
2 , 1 86 
3 , 900 
8 , 002 
4 ,934 
478 , 583 
$ 83 ,040 
THE ACCOMPANYING NOTES ARE AN I NTEGRAL PART OF THESE F I NANCIAL STATEt1ENTS , 
$ 1 1 8 , 759 
1 1 0 , 457  
52 , 459 
1 9 0 , 981 
5 , 284 
477  , 940 
1 89 ,207 
1 3 , 384 
8 , 405 
7 , 1 90 
7 , 500 
4 , 282 
3 , 5 1 9  
1 , 656 
1 , 043 
1 , 995 
6 , 860 
4 1 0  
29 , 636 
6 , 1 7 3  
8 , 1 34 
9 ,077  
24 , 464 
36 , 691  
8 , 782 
2 , 662 
6 , 356 
2 , 532 
1 1  , 793 
1 , 084 
42 
2 , 050 
2 ,035 
565 
3 , 600 
5 , 1 94 
3 ,429 
409 , 750 
$ 68, 190 
2 7 8  ONE HUNDRED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
ARKANSAS BAPTIST FAM I LY AND CHILD  CARE SERVICES 
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCES 
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31 , 1 976  AND 1 975  
UNRESTRICTED FUNDS 
BALANCE - BEGINNING OF YEAR 
ADD: EXCESS OF INCOME OVER EXPENSE 
INCOt�E FROM SIMflONS AGENCY ACCOUNT 
t·1EMORIAL FUND RECEI PTS 
LESS : INCREASE IN  RESTRICTED FUNDS 
FUNDS EXPENDED FOR JlDDITIONS 
TO PROPERTI ES 
TRANSFER TO END0I1MENT FUND 
BALANCE - END OF YEAR 
RESTRICTED FUNDS 
BALANCE - BEGINN ING OF YEAR 
ADD: EDUCAT ION FUND RECEIPTS 
ENDOWMENT FUND 
BALANCE - BEGINNING OF YEAR 
ADD: END0I1MENT RECE IPTS 
INCOME FROM SIMMONS AGENCY ACCOUNT 
TRANSFER FROM GENERAL FUND 
LESS : DISTRI BUTIONS 
BALANCE - END OF YEAR 
.l.2.Z.§. 
$332 ,042 
83,040 
296 
2 ,838 
$ 7 , 238 
730 
$ 1 ,968 
$325 ,402 
36 , 581 
27 , 1 83 
THE ACCOMPANY ING NOTES ARE AN I NTEGRAL PART OF THESE F I NANCIAL STAWIENTS . 
1 97 5  
$295 ,024 
68 , 1 90 
1 0 , 785 
5 , 2 54 
( 71 0) 
( 1 7 , 1 69 )  
( 29 , 332) 
$332 ,042 
$ 6 , 528 
7 1 0  
$ 7,238 
$289 , 89 1  
2 2 , 603 
1 0 , 384 
29 , 332 
2 6 , 808) 
325 , 402 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
ARKANSP.s BAPTIST FAMILY AND CH ILD  CARE SERVICES 
flaTES TO THE FINANC IAL STATEMENTS 
DECEMBER 31 , 1 976  AND 1 975  
N O T E  1 :  SUMflARY OF S I GN I F I CANT ACCOUNTI NG POL I C I ES 
2 7 9  
THE RECORDS O F  THE ARKANSAS BAPTIST FAMILY AND CHILD CARE SERVI CES 
ARE flA I NTAINED  IN  ACCORDANCE WITH GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRI NCI PLES 
APPL I CABLE TO NON-PROFIT DENOMINATIONAL ORGAN I ZATIONS . NO PROV IS ION HAS 
BEEN  r·1ft.DE FOR DEPRECIATION OF PROPERT I E S .  
NOTE 2 :  I NVESTMENTS 
AT DECEMBER 31 , 1 975 THE AGENCY ACCOUNT AT S IM�,ONS F I RST NATIONAL 
BAN K ,  P I NE BLUFF,  ARKP.NSAS WAS DES I GNATED AS THE END0\1r�ENT FUND.  TH IS  
REQUIRED  A TRANSFER OF  $29 , 332 FROM THE  GENERAL FUND AND A REALLOCATION 
OF THE FUND EQUITIES IN  THE OTHER I NVESTMENTS HELD.  DURING 1 976  AND 
1 975 THE AGENCY ACCOUNT PRODUCED INCOME MIOUNTING TO $27 , 1 83 AND $21 , 1 6 9 ,  
RESPECT I VELY . IN 1 976 NO ALLOCATION WAS NECESSARY AND IN 1 975  AGENCY 
ACCOUNT INCOME ,JAS ALLOCATED AS FOLLOWS ACCORDING TO EQUITY HELD:  
GENERAL FUND,  $ 9 , 604 ; ENDOWMENT FUN D ,  $ 1 0 , 384 ; �lE�lORIAL FUND,  $ 1 , 1 43 ;  
AND EDUCATION FUND, $38. THERE ,JERE  N O  DISBURSEMENTS DURING 1 976 AND 
$26 , 808 DURING 1 975 , ,IH ICH WERE CHARGED TO THE ENDO,IMEfH FUND. 
2 80 1 976 ANNUA L  
R U S S E LL B ROWN &, C O M PA N Y  
C E RT I F I E D  PUBLIC ACCOUNTANTS 
1800 F I RST NATIONAL B U I L D I N G  
LITTLE R O C K ,  A R K A N S A S  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
L I TTLE ROCK,  ARKANSAS 
WE HAVE EXAMINED  THE BALANCE SHEET OF OUACHITA BAPTIST UN IVERS I TY ,  AS OF ��Y 31 , 
1 97 6 ,  AND THE RELATED STATEMENT OF CURRENT I NCOME AND EXPENDI TURES FOR THE YEAR THEN 
ENDED.  OUR EXAMI NATI ON WAS MADE IN ACCORDANCE W I TH GENERALLY ACCEPTED AUDITI NG STANDARDS 
AND ACCORDI NGLY I NCLUDED SUCH TESTS OF THE ACCOUNTI NG RECORDS AND SUCH OTHER AUDITING 
PROCEDURES AS WE CONS I DERED NECESSARY I N  THE CI RCUMSTANCES . 
I N  ACCORDANCE WITH PRACTICES FOLLOWED BY NON-PROF I T  E DUCATI ONAL I NSTI TUTIONS , NO 
PROV I S I ON HAS BEEN MADE FOR DEPRECIATION OF EDUCAT I ONAL PLANT AND EQU IPMENT . 
I N  OUR OP I N I ON ,  THE F I NANCIAL STATEMENTS REFERRED TO ABOVE PRESENT FAI RLY THE 
F I NANCIAL POS ITI ON OF OUACHI TA BAPTIST UNIVERS I TY AT MAY 3 1 , 1 97 6 ,  AND THE RESULTS 
OF I TS OPERATI ONS FOR THE YEAR THEN ENDED IN CONFORMI TY W I TH ACCOUNTI NG POLICI ES 
GENERALLY FOLLOWED BY EDUCATI ONAL I NSTITUTIONS APP L I ED ON A BAS IS  CONSISTENT WITH 
THAT OF THE PRECED ING YEAR. 
L I TTLE ROCK, ARKANSAS 
JUNE 2 5 ,  1 976  
�C]hDW>v£�� 
CERTI F I ED PUBL I C  ACCOU�ANas a 
A RKANSAS BAPTIS T  STATE CONVENTION 
OUACHITA BAPTI ST UNI VERSITY 
BALANCE SHEET 
MAY 31 , 1 976 
CURRENT FUNDS 
UNRES TRI CTE D :  
CASH 
ACCOUNTS RECEI VAB L E :  
STUDENTS A N D  RENTS 
OTHER 
ASSETS 
LESS : ALLOWANCE FOR BAD DEBTS 
I NVENTORI ES - PROV I S I ON S ,  SUPPL I ES 
41 , 3 1 4 . 48 
70,583 . 3 1  
111.897 . 79 
5 , 598. 06 
DUE FROfl ENDOflMENT FUND I NCOflE ACCOUNT 
PREPAID EXPENSES 
CASH SURRENDER VALUE OF L I FE I NSURANCE 
RESERVE ACCOUNT: 
UNITED STUDENT AID FUND , I NC .  
STUDENT LOAN GUARANTY 
FOUNDATION OF ARKANSAS 
L I B RARY BOOKS - AT COST 
RESTRICTED: 
CASH 
I NVESTMENTS - AT COST (APPROXI MATE 
flARKET VALUE  $273 , 736 . 25)  
DUE  FROM UNRESTRI CTED FUND 
TOTAL CURRENT FUNDS 
PLANT FUNDS 
UNEXPENDED P LANT FUNDS : 
CASH 
NOTES REC E I VABLE 
I NVESTMENTS - AT COST (APPROX I MATE 
11ARKET VALUE $29 , 207 . 00 )  
FUNDS FOR RENEliAL AND REPLACEfIENT 
( S EE NOTE 2 ) :  
CASH 
INVESTI1ENTS - AT COST (APPROXmATE 
MARKET VALUE $ 1 58 , 81 6 . 00 )  
FUNDS FOR RETI REMENT OF INDEBTEDNESS 
(SEE NOTE 2 ) : 
CASH 
I NVESTf.1ENTS - AT COST (APPROX lfIATE 
1 0 ,000. 00 
3 ,000 . 00 
3 1 0 . 00 
1 63 , 7 50 . 00 
49 , 7 1 5 . 01 
4 , 236 . 75  
1 60 , 000 . 00 
20 ,806 . 51 
MARKET VALUE $21 7 , 77 5 . 00 )  2 1 5 , 959 . 25  
I NVESTMENT IN  PLANT ( S EE NOTES 1 AND 3) :  
PREPAID  I NTEREST 
LAND - CAMPUS , FARM AND OTHER  
STADI Ufl AND TENNIS  COURTS 
BUI LDI NGS 
EQUI PI�ENT 
VEHI CLES 
TOTAL PLANT FUNDS 
1 5 , 07 4 . 4 5  
861 , 690 . 25 
53 ,877 . 37 
2 , 83 0 , 207 . 04 
1 , 467 , 7 1 7 . 87 
7 8 , 07 7 . 06 
( CONT . ) 
5 , 06 5 . 22 
1 06 , 299. 73 
1 52 , 379 . 1 1  
1 00 , 390 . 99 
29 , 341 . 88 
1 4 , 531 . 00 
1 3 , 000 . 00 
7 1 2 ,859 . 40 
1 , 239 , 338 . 1 6  
1 86 , 588. 1 9  
1 02 , 500. 00 
21 3 , 77 5 . 01 
1 64 , 236 . 7 5  
236 , 765 . 76 
1 1 , 306 , 644 . 04 
2 8 1 
1 , 1 33 ,867 . 33 
1 , 528 ,426. 35 
2 , 662 , 293 . 68 
1 1 , 921 , 42 1 . 56 
2 8 2  O N E  HUND RED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
LIAB I L I T I ES AND FUND  BALANCES 
CURRENT FUNDS 
UNRESTRICT E D :  
OVERDRAFT - C IT I ZENS F I RST NATIONAL BANK 
NOTES PAYABLE 
ACCOUNTS PAYABL E  
C R E D I T  BALANCES - ACCOUNTS RECEIVABLE 
ROOM DEPOS ITS 
DUE BAXTER B. CANNON PRINC I PAL FUND 
DUE STUDENT LOAN FUND 
ACCRUED EXPENSES 
,I ITHHELD PAYROLL TAXES 
DUE TO RESTRICTED FUND 
FUND BALANCE 
RESTR I CTED : 
OVERDRAFT - flERCHANTS AND PLANTERS BANK 
FUND BALANCE 
TOTAL CURRENT FUND 
PLANT FUNDS 
UNEXPENDED PLANT FUNDS : 
ACCOUNTS PAYABL E  
F U N D  BALANCE 
FUNDS FOR RENEWAL AND REPLACEfIENT: 
FUND BALANCE 
FUNDS FOR RETI REMENT OF INDEBTEDNES S :  
FUND BALANCE 
I NVESTMENT IN PLANT: 
NOTES PAYABLE - BANK 
- OTHE R  
ACCRUED I NTEREST PAYABL E  
BONDS PAYABLE 
FUND BALANCE 
TOTAL PLANT FUNDS 
1 , 01 9 , 61 1 . 24 
281 ,431 . 80 
1 6 ,962 . 05 
1 , 473 ,000 . 00 
8 , 5 1 5 , 638 . 95 
1 2 7 , 4 7 9 . 9 5  
20 , 000. 00 
1 7 , 378 . 82 
20 , 1 34 . 65 
48 , 953 . 36 
7 , 000. 00 
6 , 000. 00 
5 , 325 . 42 
1 0 , 502 . 91 
1 02 , 500 . 00 
768 , 59 2 . 22 1 , 1 33 , 867 . 33 
7 ,4 1 5 . 40 
1 , 521 , 0 1 0 . 95 1 , 528 , 4 26 . 35 
523 . 21 
21 3 , 251 . 80 
21 3 , 7 7  5. 01  
1 64 , 236 . 7 5  
236 , 765 . 76 
11  , 306 , 644 . 04 
2 , 662 , 293 . 68 
1 1 , 921 , 421 . 56 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
OUACH I TA BAPTIST UNIVERS ITY 
NOTES TO BALANCE SHEET 
tlAY 3 1 , 1 976 
2 8 3  
NOTE 1 :  PROPE RT I ES AT MAY 3 1 , 1 96 0 ,  fiERE APPRAISED BY GLEN B .  ESPY , APPRAIS E R ,  
L ITTLE ROCK,  ARKANSAS , AND THESE APPRAISED VALUES W E R E  RECORDED BY THE 
UHIVERS ITY . ACQUIS ITIONS SUBSEQUENT TO THE APPRAISAL DATE ARE STATED 
AT COST. 
NOTE 2 :  THE UNIVERS I TY I S  REQUIRED  TO DEPOS IT APPROXIMATELY $ 1 0 3 , 000. 00 DURI NG 
THE NEXT YEAR IN THE BOND AND I NTEREST SI NKING FUND AND THE BUILDING 
MAI NTENANCE AND EQUI PMENT RESERVE ACCOUNT. 
NOTE 3 :  HIO DORflITORY FACI LITI  ES ARE LEASED FROfl NORTHWESTERN MUTUAL LIFE  
INSURANCE CGt1PANY FOR TERMS OF TWENTY YEARS BEGINN I NG JANUARY 1 ,  1 967 , 
AND OCTOBER 1 ,  1 967 FOR A RENTAL OF $74 , 03 0 . 00 AND $74 , 51 2 . 00 ANNUALLY , 
PAYABLE $37 , 01 5 . 00 EACH l'IARCH 1 AND SEPTHIBER 1 AND $37 , 256 , 00 EACH 
OCTOBER 1 AND APRI L  1 ,  RESPECTIVELY . 
2 8 4  1 97 6  ANNUAL 
OUACHI TA BAPTIST UNI VERS I TY 
SUfll1ARY OF CURRENT I NCOME AND EXPENDI TURES 
FOR THE Y EAR ENDED fllAY 31 , 1 976 
CURRENT I NCOME 
E DUCATI ONAL AND G ENERAL : 
STUDENT F E ES 
COOPERAT I V E  PROGRAM 
E ND0\1MENT I NCOME 
G I FTS AND GRANTS 
OTHER SOURCES 
TOTAL EDUCATI ONAL AND GENERAL 
AUX I LIARY ENTERPRISES 
TOTAL CURRENT INCOME 
CURRENT EXPENDI TURES 
EDUCATI ONAL AND GENERAL : 
GENERAL ADMINI STRATI ON 
GENERAL EXPENSE 
I NSTRUCTI ON 
L I B RARY 
OPERATI NG AND MAINTENANCE 
OF PHYS I CAL PLANT 
L ESS : OVERHEAD 
CHARGED TO 
AUX I L IARY 
ENTERPRISES 1 29 , 232 . 57 
OVERHEAD FROM 
OUTSI DE 
SOURCES 409 , 01 5 . 1 6  
TOTAL EDUCATI ONAL 
AND GENERAL 
AUX I LIARY ENTERPRISES 
STUDENT AID 
TOTAL CURRENT EXPENDITURES 
EXCESS OF CURRENT I NCOME OVER  
CURRENT EXPENDITURES 
292 , 280 . 1 4  
836 , 445 . 58 
1 , 356, 309. 1 7  
1 08 , 680 . 1 9  
47 6 , 427 . 33 
3 , 070 , 1 42 . 4 1  
538 , 247 . 73 
1 , 974 ,97 4 . 20 
806 , 1 91 . 06 
1 7 9 , 74 5 . 04 
81 2 , 2 1 4 . 39 
1 39 , 68 9 . 3 9  
2 , 531 ,894 . 68 
1 , 646 ,882 . 60 
362 ,042 . 64 
3 , 91 2 , 81 4 . 08 
1 , 481 , 6 1 3 . 27 
5 , 394 , 427 . 35 
4 , 54 0 , 81 9 . 92 
853 ,607 . 43 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
R U S S E L L  B R OWN &, C O M PA N Y  
C E R T I F I E D  PUBLIC A C C O UNT.A. NTS 
1800 F I RST NATIONAL B U I L D i N G  
L I T T L E  R O C K ,  A R K A N S A S  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
L I TT L E  ROCK ,  ARKANSAS 
2 8 5  
W E  HAVE EXAMINED THE STATEMENT O F  ASSETS AND L I AB I L ITIES ARIS I NG FROM CASH 
TRANSACTI ONS - PRINCIPAL OF THE OUACHITA BAPTIST U N I V ERS I TY ENDOWMENT FUND AS OF 
MAY 3 1 , 1 97 6 ,  AND THE RELATED STATHIENTS OF CASH RECEI PTS AND DISBURSEfIENTS -
PRI N C I PAL , CASH RECEI PTS AND DISBURSEMENTS - INCOME AND CHANGES IN ENDOl1MENT FUND -
P RI N C I PA L  FOR THE YEAR THEN ENDED. OUR EXAMI NATION WAS MADE IN ACCORDANCE WITH 
GENERALLY ACCEPTED AUDITING STANDARDS AND ACCORDI NGLY INCLUDED SUCH TESTS OF THE 
ACCOUNTI NG RECORDS AND SUCH OTHER AUDITI NG PROCEDURES AS WE CONS I DERED NECESSARY 
IN THE C I RCUMSTANCES . 
I N  OUR OP I N I ON ,  THE F I NANCIAL STATEMENTS REFERRED TO ABOVE PRESENT FAIRLY THE 
ASSETS AND ACCOUNTAB I LITY FOR THE PRINCIPAL AND PROFIT FROM OPERATIONS ON A CASH 
BAS I S  AT MAY 3 1 , 1 97 6 ,  AND FOR THE YEAR THEN ENDED ON A BAS IS  CONS ISTENT WITH THAT 
OF THE PRECEDING YEAR . 
L I TTLE  ROC K ,  ARKANSAS 
JUNE  2 2 ,  1 976  
�Q)ulahu£�-
CERT I F I E D  PUBLIC  ACCOUN�A�S cr-
286 O N E  HUNDRED TWENTY-THIRD A N N U A L  SESSION 
OUACHITA BAPTIST UNIVERS ITY 
ENDOWMENT FUND 
STATEMENT OF ASSETS AND LIAB I L I T I ES ON A CASH BAS I S  - PRINCIPAL 
MAY 31 , 1 97 6  
REAL ESTATE 
BONDS,  AT COST ( PAR VALUE $832 , 225. 00,  APPROXIMATE 
MARKET VALUE $694 , 468. 88) 
STOCKS , AT COST ( APPROXHIATE f1ARKET VALUE $998 , 26 5 . 93) 
SAVI NGS ACCOUNTS · 
REAL ESTATE LOANS 
OTHER NOTES RECEI VABLE 
RESTRICTED ASSETS , AT COST (APPROXIMATE HARKET 
VALUE $45 , 075 . 00)  
TOTAL ASSETS 
LIAB I LI TI ES 
BANK OVERDRAFT - vlORTHEN BANK & TRUST COf1PANY ,  
L ITTLE ROCK, ARKANSAS 
Af10UNT DUE TO I NCOME FUND 
MORTGAGE PAYABLE - PEOPLES SAVINGS AND LOAN 
ASSOC IAT I O N ,  L I TTLE ROCK, ARKANSAS, 7 1 /2 % ,  
PAYABLE $1 21 . 0 0  PER  MONTH I NCLUDING $28 . 29 
ESCROW 
ENDm,MENT PRINCI PAL 
ACCUJ,ULATED PROFI T  FROM FUND OPERATIONS 
TOTAL LIAB I LITIES 
1 21 ,81 0 . 28 
820 , 949. 89 
782 , 706. 74 
91 , 561 .  44 
1 8 , 1 39. 28 
4 5 , 000 . 00 
47,81 0. 00 
�1ZL..§l 
2 , 7 95 . 79 
9 5 , 31 4 . 66 
6 , 37 7 . 97 
1 , 731 , 82 2 . 73 
__ 91_, 66 6 . 48 
1 , 927 ,977 . 63 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
OUACH I TA BAPTIST UNIVERSITY 
END014MENT FUND 
STATEfIENT OF CASH RECEI PTS AND DISBURSEMENTS - PRINCIPAL 
FOR THE YEAR ENDED MAY 31 , 1 976 
BALAIICE I N  BANK - �IAY 3 1 , 1 97 5  ( OV ERDRAFT) 
RECE I PTS : 
CONTRIBUTI ONS TO P R I N C I PAL 
BONDS SOLD OR MATURED 
STOCKS SOLD 
PRINCIPAL PAYI>IENTS - REAL ESTATE 
AND OTHER LOANS 
SAVINGS MATURED 
I NTEREST APPL I E D  TO PRINCIPAL 
(Afl0RTI ZATION OF PREMl Ul'IS ) 
BORROHED FROM I NCOME ACCOUNT 
TOTAL RECEI PTS 
DISBURSEI�ENTS : 
BONDS PURCHASED 
STOCKS PURCHASED 
LOANS MADE 
SAVI NGS DEPOS ITS MADE 
PAYilENTS �IADE ON MORTGAGE 
REPAID  TO I NCOME ACCOUNT 
TOTAL DISBURSEMENTS 
BALANCE - MAY 3 1 , 1 976 ( OV ERDRAFT) 
425 . 00 
31 8 , 7 58 . 38 
1 54 , 602 . 56 
1 , 281  , 1 94 . 50 
1 01 , 500. 00 
1 65 . 87 
88 , 27 1 . 22  
462 , 4 27 . 67 
1 56 , 068. 28 
1 , 026 , 000. 00  
1 93 , 061 . 44  
657 . 90 
1 09 , 350. 63 
2 8 7  
( 1 47 . 40)  
1 , 944 , 91 7 . 53 
1 , 944 , 770 . 1 3  
1 , 94 7 , 565 . 92 
( 2 , 795. 79)  
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OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
ENDOWMENT FUND 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSE�IENTS - I NCOME 
FOR THE Y EAR ENDED �lAY 31 , 1 976 
BALANCE I N  BANK - MAY 31 , 1 975  
RECEI PTS : 
RECEIVED FROM PRINCI PAL ACCOUNT 
I NTEREST ON REAL ESTATE LOANS 
I NTEREST ON OTHER NOTES REC E I VABLE 
I NTEREST ON SAV I NGS 
DIV I DENDS ON STOCKS 
RENTS REC E l  VED  
I NTEREST ON BONDS 
TOTAL RECEl  PTS 
DISBURSEMENTS : 
RE�I ITTED TO OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
REMITTED TO B I RKETT L. W I LLIAMS ( DIVI­
DENDS ON  660  SHARES OF ARKANSAS 
LOU ISIANA GAS COI�PANY STOCK UNTIL 
STOCK DI V I DEND AND ON 825  SHARES 
THEREAFTER ) 
AUDIT FEE 
TRUST FEE 
ANNUITIES  PAI D TO AUBREY C .  HALSELL 
ANNUITIES PAID TO T. E .  HALSELL,  
TRUSTEE FOR  flARY B ETH AND  LAURETTA 
HALSELL 
I NTEREST, REPAIRS AND OTHER EXPENSES 
IN CONNECTION W I TH REAL ESTATE 
LOANS TO PRINCI PAL ACCOUNT 
TOTAL DISBURS EMENTS 
BALANCE - MAY 31 , 1 97 6  
1 09 , 350 . 63 
91 9 . 88 
8 , 922 . 60 
1 , 074 . 51 
41 ,434 . 78 
8 ,466 . 49 
51 , 582 . 1 5  
1 1 8 , 589 . 41 
1 , 2 62 . 26 
1 , 550 . 00 
2 , 7 5 3 . 24  
4 , 200 . 00 
900 . 00 
1 , 343 . 92 
8 8 , 271 . 22  
2 , 1 95. 34 
221 , 751 .  04 
223 , 946 . 38 
2 1 8 ,870 . 05 
5 , 076. 33 
A R KANSAS B APTI S T  STATE C ONVENTION 
R US S E L L  B RO\XiN & C O M P.A N Y  
C E RT I F I E D  P U B L I C  ACC OUNTANTS 
1800 F I RST NATIONAL BUILDING 
L I T T L E  R O C K ,  A R K A N S A S  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
L ITTLE ROCK ,  ARKANSAS 
WE HAVE EXAMINED  THE STATEMENT OF ASSETS AND LIAB I L I T I ES ARI SING FROM CASH 
TRANSACTI ONS - PRINCIPAL OF THE OUACHI TA BAPTIST UNIVERSITY GEORGE YOUNG ENDOWMENT 
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FUND AS OF MAY 3 1 , 1 97 6 ,  AND THE RELATED STATEMENTS OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEt1ENTS -
PRINCIPAL , CASH RECEI PTS AND DISBURSEMENTS - INCOME AND CHANGES IN ENDOWMENT FUND -
PRINCIPAL FOR THE YEAR THEN ENDED . OUR EXAMINATION viAS MADE IN ACCORDANCE WITH 
GENERALLY ACCEPTED AUDITING STANDARDS AND ACCORDINGLY INCLUDED SUCH TESTS OF THE 
ACCOUNTING RECORDS AND SUCH OTHER AUDITING PROCEDURES AS WE CONSIDERED NECESSARY IN 
THE CIRCUMSTANCES . 
IN OUR OPI N I ON THE FINANCIAL STATEMENTS REFERRED TO ABOVE PRESENT FAIRLY THE 
ASSETS AND ACCOUNTAB I L I TY FOR THE PRINCIPAL AND PROFIT FRO�l OPERATIONS ON A CASH 
BAS I S  AT MAY 3 1 , 1 97 6 ,  MlD FOR THE YEAR THEN ENDED ON A BASIS CONSISTENT WITH THAT 
OF THE PRECEDI NG Y EAR.  
L ITTLE ROCK ,  ARKANSAS 
JUNE 1 0 ,  1 976 
�G1ItoW?,'�  
CERT I F I E D  PUBL IC  ACCOUN�A�; r-
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PRINCIPAL CASH 
OUACH ITA BAPTIST UNIVERSITY 
GEORGE YOUNG ENDOWMENT FUND 
STATEMENT OF ASSETS AND L I AB I L I T I ES ARI S I NG 
FROM CASH TRANSACTIONS - PRINC I PAL 
MAY 31 , 1 976 
SAVINGS DEPOS IT ,  5 1 /4% 
BONDS ( PAR VALUE $85 , 000 . 00 ;  APPROXIMATE MARKET 
VALUE $87 , 1 00 . 00) AT AMORT IZED COST 
STOCKS ( APPROX IMATE MARKET VALUE $58 , 060 . 50)  AT COST 
TOTAL ASSETS 
LIAB I L ITI ES 
ENDOWMENT PRINCI PAL 
ACCU�lULATED PROFI T  FROM FUND OPERATIONS 
TOTAL LIAB I LIT I ES 
31 1 . 59 
5 , 300. 00 
86 , 307 . 1 4  
56 ,793. 58 
1 48 , 7 1 2 . 31 
1 48 , 338. 73 
373. 58 
1 48,71 2 . 31  
ARKANSAS BAPTIST S TATE CONVENTION 
OUACH I TA BAPTIST UNIVERSITY 
GEORGE YOUNG ENDOWMENT FUND 
STATEMENT OF CASH RECEI PTS AND DISBURSEMENTS - PRINCIPAL 
FOR THE YEAR ENDED MAY 31 , 1 976 
BALANCE - JUNE 1 ,  1 975  
RECEI PTS : 
CONTRIBUTIONS - OUACH I TA BAPTIST UNIVERSITY 
AMORTIZATION OF BOND PREMI UMS 
DISBURSEMENTS: 
STOCKS PURCHASED 
BONDS PURCHASED 
DEPOS IT IN SAVINGS ACCOUNT 
BALANCE - MAY 3 1 , 1 976 
1 7 , 259 . 1 0  
5 , 6 50 . 00 
3 ,300. 00 
2 9 1  
748 . 38 
25 , 679. 45  
92 . 86 
2 6 , 520 . 69 
26 , 209. 1 0  
3 1 1 .  59 
2 9 2  1 9 76 ANNUAL 
OUACH I TA BAPTIST UNIVERSITY 
GEORGE YOUNG ENDOWMENT FUND 
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DI SBURSEMENTS - INCOME 
FOR THE YEAR ENDED MAY 31 , 1 976 
BALANCE - JUNE 1 ,  1 975 
RECEI PTS: 
I NTEREST ON BONDS 
D IVI DENDS 
I NTEREST ON SAVI NGS ACCOUNTS 
DISBURSEf1ENTS : 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
PROFESSIONAL FEES 
TRUST FEES 
AMORTIZATION OF BmW PREr1IUMS 
BALANCE - MAY 3 1 , 1 976 
7 , 876 . 59 
1 , 9 1 3 . 1 3  
1 51 .  32 
9 , 61 8 . 68 
1 7 5 . 00 
321 . 23 
92 . 86 
1 0 . 37 
9 , 941 . 04 
9 , 951 . 4 1  
1 0 , 207 . 77 
( 2 56. 36) 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
R U S S E LL B ROWN &, C O M PA N Y  
C E R T I F I E D PUBLIC ACCOUNTANTS 
1800 F I RST N,A.TIONAL BUILDING 
L I T T L E  ROC K ,  A R K A N S A S  
flEMBERS OF THE COMMITTEE 
BAXTER B .  CANNON FUND 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
ARKADELPHIA ,  ARKANSAS 
fiE HAVE EXAMINED  THE FOLLOlHNG FINANCIAL STAm�ENTS OF THE 
BAXTER B. CANNON FUND 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY 
ARKADELPHIA,  ARKANSAS 
AS OF HAY 31 , 1 976  AND r1AY 31 , 1 974 , AND FOR THE TWO-YEAR PERIODS THEN ENDED: 
COHMENTS 
STATEMENT OF ASSETS AND LIAB ILITIES RESULTING 
FRor� CASH TRANSACTIONS 
STATEflENT OF CASH RECEI PTS AND DISBURSEMENTS 
STATEMENT OF EARNE D  INCOME 
PAGE 
---r 
2 
3 
4 
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OUR EXAMINATION WAS MADE IN  ACCORDANCE flITH GENERALLY ACCEPTED AUDITING STANDARDS , 
AND ACCORDINGLY INCLUDED SUCH TESTS OF THE ACCOUNTING RECORDS AND SUCH OTHER AUDITING 
PROCEDURES AS WE CONS I DERED NECESSARY IN THE CI RCUr�STANCES. 
IN OUR OP I N I ON ,  THE ACCOflPANYING FINANCIAL STATEMENTS PRESENT FAIRLY THE ASSETS 
AND LIABIL IT IES AT MAY 3 1 , 1 976  AND 1 974 , RESULTING FROM CASH TRANSACTIONS OF THE 
BAXTER B. CANNON FUND AND THE CASH RECE IPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE TWO-YEAR PERIODS 
THEN ErWED ON A BAS IS CONSISTENT WITH THAT OF THE PRECEDING PERIODS . 
LITTLE ROCK ,  ARKANSAS 
JUNE 2 5 ,  1 976 
��fI£wTW¢� CERTI F I ED PUBLIC ACCOUNTANTS 
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BAXTER B .  CANNON FUND 
PRINCI PAL 
STATEMENT OF ASSETS AND L IABILITIES RESULTING FROM CASH TRANSACTIONS 
MAY 31 , 1 976  AND 1 974  
ASSETS 
CURRENT AS� 
CASH IN BANK ( SAV I NGS ACCOUNT) 
DUE FROfl OUACH ITA BAPTIST UNIVERSITY 
TOTAL CURRENT ASSETS 
I NVESnlENJS 
STOCKS - ARKANSAS POWER AND LIGHT 
COMPANY , 35 SHARES , 4 . 72% PREFERRED 
STOCK - AT COST (flARKET VALUE $1 , 626.80)  
TOTAL I INESTflENTS 
TOTAL ASSETS 
ACCOUNTAB IL IT IES  
PRINCIPAL FUND 
EARNED INCOME FUND 
TOTAL ACCOUNTABI L I T I ES 
1 976  
25 , 000 . 00 
7 , 000 . 00 
32 , 000 . 00 
3 , 648 . 00 
3 ,648 . 00 
35 , 648 . 00 
1 6 ,623 . 80 
1 9 , 024 . 20 
35 , 648 . 00 
1 974 
41 , 3 1 6 . 1 1  
7 , 000 . 00 
48 ,3 1 6 . 1 1  
3 , 648. 00 
3 , 648 . 00 
51 , 964 . 1 1  
1 6 , 623 . 80 
35 ,340. 31 
51 ,964 . 1 1  
ARKANSAS BAPTIS T  STATE CONVENTION 
BAXTER B. CANNON FUND 
P R I NC I PAL 
STATEMENT OF CASH REC E IPTS AND DISBURSE�lENTS 
FOR THE TWO TWO-YEAR PERIODS ENDED MAY 3 1 , 1 976 AND 1 974 
BALANCE - B E G I NN I NG OF PERIOD - MERCHANTS AND PLANTERS 
BANK Aim TRUST COMPANY , ARKADELPH I A ,  ARKANSAS 
RECE I PTS : 
D I V I DENDS - ARKANSAS POWER AND L I GHT CO�lPANY -
4 . 72% P REFERRED 
I NTEREST - SAVINGS ACCOUNT 
- ROY BUNCH 
PAYMENT ON ROY BUNCH NOTE 
TOTAL RECEI PTS 
o I SBURSE�lENTS : 
LOCKBOX RENT 
AUD I T  FEE  
PAYMENT OF  EXCESS INTEREST OVER $25 , 000 . 00 
TO OUACHITA BAPTIST UN IVERS I TY UNDER ART ICLE  8 
OF THE CONTROLL ING ART! CLES 
TOTAL DISBURSEI�ENTS 
BALANCE - END OF PERIOD - MERCHANTS AND PLANTERS BANK 
AND TRUST CO�lPANY , ARKADELPH I A ,  ARKANSAS 
41 , 3 1 6 . 1 1  
330 . 40 
4 , 208 . 58 
4 , 538 . 98 
45 ,855 . 09 
22 . 00 
1 50 . 00 
20 , 683 . 09 
20 ,855.09 
25 , 000 . 00 
2 9 5  
34 , 665 . 77 
330 . 40 
3 , 862 . 05 
1 2 7 . 89 
2 , 500 . 00 
6 , 820. 34 
41 ,486. 1 1  
20 . 00 
1 50 . 00 
170.00 
41 , 3 1 6 . 1 1  
2 9 6  1 9 7 6  ANNUAL 
BAXTER B .  CANNON FUND 
PRINCIPAL 
STATEMENT OF EARNED INCOME 
FOR THE TWO TWO-YEAR PERIODS ENDED MAY 31 , 1976 AND 1 974 
J1Z.§. 
EARNED INCOME - BEGINN ING OF PERIOD 35 ,340 . 31 
INCOME: 
INTEREST ON SAV INGS ACCOUNT 4 , 208 . 58 
OTHER INTEREST 
DIVI DENDS ON STOCK 330 . 40 
4 , 538.98 
EXPENSES : 
LOCKBOX 22 . 00 
AUDIT FEE 1 50 . 00 
PAYMENT OF EXCESS INTEREST OVER $25 , 000 . 00 TO 
OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY UNDER ARTICLE 8 
OF THE CONTROLLING ARTICLES 20 , 683 . 09 
20 ,855 . 09 
EARI�ED INCOME FOR THE PERIOD (15,316.11) 
EARNED INCOME - END OF PERIOD 1 9 ,024 . 20 
1 974 
3 1 , 1 8 9 . 97 
3 ,862 . 05 
1 2 7 . 89 
330 . 40 
4 , 320 . 34 
20 . 00 
1 50 . 00 
--1-70-:00 
�,150.3i! 
3 5 , 340 . 31 
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S P I V E Y  & T O N E Y ,  L T D. 
CERTIFIED P U B LIC ACCOU NTANTS 
AMERIC .... N !NSTlTul� or 
Cl:"'TIFI(O f'Ul.lliC ACCUUNTAN1<; 
PROSPECT BUILDING 
LlTILE ROCK. ARI<ANSAS ? 2 2 0 7  
( S O l i  6'1'. " - 9 2 1 2  
The Boa r d  o f  D i r e c t o r s  
A r k a n s a s  B a p t i s t  Founda t i on 
We have exam i ne d  the s t a temen t of a s s e t s , fund b a l ances , and u n ­
d i s t r i b u t e d  i n come o f  the Arka n s a s  B a p t i s t  Founda t i on a s  of December 
3 1 , 1 976 , and the re l a t e d  s t a temen t s  o f  the o p e ra t i on s , changes in i n ­
ve s tmen t f un d ,  i n ve s tmen t  i n come a n d  d i s t r i b u t i on s , a n d  i nves tme n t s  
for the yea r then ended . O u r  exam i n a t i on wa s m a d e  i n  accordance w i  t h  
g e n e r a l l y a c c e p t e d  a ud i t i ng s t a n d a r d s  a n d  a c co r d i n g l y  i n c l uded s u c h  
t e s t s  o f  the accoun t i ng records a n d  s uch o t h e r  a ud i t i ng p roced u res as 
we con s i de re d  n e ce s s a ry i n  the c i r c ums t a n ce s . 
I n  o u r  op i n i on ,  the aforemen t i oned f i na n c i a l  s t a teme n t s  p re s e n t  
fa i r l y  the a s s e t s , fund b a l ances , a n d  un d i s t r i b u t e d  i n come o f  t h e  
Foun d a t i on o n  a c a s h  b a s i s  a t  Decemb e r  3 1 , 1 976 ,  a n d  t h e  res u l t s  o f  
c a s h  t ra n s a c t i on s  for the yea r then e n d e d  on a b a s i s  cons i s te n t  'tl i th 
t h a t  of t h e  p re ce d i ng yea r .  
� � T� ,-;[-fD . 
C e r t i f i ed P ub l i c  Accoun t a n t s  
J a n u a r y  1 4 ,  1 9 77  
298  ONE HUNDRED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
ARKANSAS BAPT 1 ST FOUNDAT I O N  
S t a teme n t  of A s s e t s , f u n d  Ba l a n ce s , 
a n d  Un d i s t r i b uted I n come 
December 3 1 , 1 976 
w i t h cOfT1p a ra t i � i g ures for 1 975 
Ca s h :  
C a s h  i n  b a n k s  
C a s h  i n  s a v i  n g s  accoun t s  
Tota I c a s h  
P rope r t y  a n d  e q u i pmen t ,  a t  cos t :  
F u r n i t u re a n d  f i xt u res 
A u t omob i 1 e 
L e s s  accumu l a ted d e p r e c i a t i on 
N e t  p rope r t y  a n d  eq u i pmen t 
I n ves tmen t s , at cos t or fa i r  ma r k e t  va l ue 
a t  d a t e  of con t r i bu t i on :  
Non- pOD I e d : 
S a v i n g s  accoun t s  
C e r t i f i ca t e s  o f  depos i t  
Bonds a n d  notes 
S t ocks 
O t h e r  
Tota l non-poo l ed i n ves tme n t s  
Poo l e d :  
S a v i n g s  accoun t s  
C e r t i f i ca t e s  of depos i t  
Bonds 
S tocks 
O t h e r  
Tota l poo l e d  i n ves tmen t s  
Ope r a t  i n g  f u n d  
F u n d s  h e l d  f rom t e rm i n a t e d  t ru s ts 
I nves t m e n t  f u n d  
Un d i s t r i b u t e d  i n come 
1 976 
487 
202 , 1 1 9 
202 ,606 
9 , 1 46 
4 , 9 4 7  
1 4 , 09 3  
5 , 497 
8, 596 
1 0 , 0 5 8  
200 , 000 
408 , 958 
4 7 , 550 
2 80 
666 ,846 
1 , 4 1 1 
1 5 , 000 
1 57 , 679 
6 3 4 , 722 
808, 8 1 2  
1 , 686 , 860 
1 9 , 372 
1 50 , 000 
1 , 4 75 , 6 5 8  
4 1 , 830 
1 , 6 8 6 , 860 
Exh i b i t  A 
.!lli 
3 , 762 
5 3 , 1 73 
56 , 9 35 
1 , 455  
4 , 947  
6 , 402 
3 , 1 85 
3 , 2 1 7  
9 2 3  
200 ,000 
376 , 785 
4 5 , 876 
494 
624 ,078 
1 9 , 1 1 0 
2 4 , 842  
225 , 9 34 
368 , 372 
4 1 6  
638,674 
1 , 32 2 , 904 
20 , 859 
----
1 , 262 , 75 1  
39 , 294  
1 , 322 , 904 
ARKANSAS BAPTIST S TATE C ONVENTION 
ARKANSAS BAPT I ST FOUNOAT I ON 
O p e ra t i ng Fund S ta teme n t  
F o r  t h e  yea r ended Decemb e r  3 1 , 1 976 
w i th compa r a t i v�g u r e s  f o r  1 9 75 
Rece i p t s : 
Coope r a t  i ve p rog ram 
M i s ce l l a neous 
D i s b u r s emen t s :  
O f f i ce s up p J  i e s  a n d  s ma l l  f i x t u re s  
D u e s  a n d  s ub s c r i p t i on s  
Pos tage 
R e n t  
T e  I ephone 
S a l a r i e s  
Boa r d  a n d  comm i t tee mee t i ng s  
H o u s e  a l l owance 
Re t i reme�n t 
Pay ra 1 1  taxes 
I n s u r an c e  
T r a ve 1 
Con fe rences 
Adve r t i s i ng a n d  p romo t i on 
H i  s ee l l aneous 
Aud i t  
Dep re c i a t i on 
E q u i pme n t  ma i n t e n ance 
Ch urch p rog r ams 
Tota l d i s b u rsemen t s  
Exces s ( d e f i c i t ) of rece i p t s  ove r d i s b u r s emen t s  
Fund b a l an ce a t  beg i n n i ng of yea r 
Fund b a l an ce at e n d  of y e a r  
.!2.Z.§. 
54 , 724 
646 
55 , 370 
1 ,  &J 7  
249 
842 
1 , 376 
1 , 463 
2 5 , 373 
2 , 52 1  
4 , 800 
3 , 064 
60 1 
2 , 482 
4 , 780 
1 , 096 
1 , 073  
1 3 1  
525 
2 , 3 1 2  
1 80 
2 , 1 82 
56 , 857 
( 1 , 487) 
20 , 859 
1 9 , 372 
Exh i b i t  B 
.1.2.Zi 
50 , 542  
92 1 
5 1 ,463 
998 
344 
506 
6 1 6  
1 , 1 02 
20 , 880 
1 , 925 
4 , 800 
2 , 852  
4 2 1  
2 , 1 78 
3 , 1 4 3  
2 , 1 75 
2 , 269 
1 25 
450 
1 , 940 
1 25 
3 , 6 2 3  
50 ,472 
99 1 
1 9 , 868 
20 , 859 
2 9 9  
3 0 0  1 97 6  ANNUAL 
ARKANSAS B A P T  1 ST FOUN DAT I ON 
I nves tmen t I n come and D i s t r i b u t i on s  
December 3 1 , 1 9 76 
w i t h compa r a t i �i g u re s  for 1 9 75 
U n d i s t r i b u t e d  i n come , beg i nn i ng o f  yea r 
I n ves tme n t  i n come 
I n ves tme n t  i n come d i s t r i b u t ed : 
A r ka n s a s  B a p t i s t  S ta t e  Conve n t i o n  
Coope r a t i ve P ro g r am 
S t a t e  M i s s i on s  
Fore i g n  M i s s i on s  
Home M i s s i o n s  
F a m i  I y  a n d  Ch i l d  C a r e  
Ouach i t a B a p t i s t  Un i ve rs i ty ( v a r i o us 
s c ho l a r s h i p  a n d  e n dowmen t  t r us t f u n d s ) 
S o u t h e r n  B ap t i s t  C o l l ege ( va r i o u s  
s ch o l a r s h i p  a n d  en dm"me n t  t r u s t f u n d s ) 
B ap t i s t  S t ud e n t  U n i on 
Womens M i s s i on a r y  Un i on 
U n i on U n i ve r s i t y 
Wynne B a p t i s t  Ch u rch 
F i rs t  B a p t i s t  Ch u rch , A s h down 
N o r t h  A r k a n s a s  A s soc i a t i on 
S i s t e r s  of Ea r l  E .  P i ppen T r u s t  
M r s . N .  B .  F a u l k n e r T r u s t 
M r .  a n d  M r s . Ca r l  Ne l son T r us t 
Needy P re a ch e r s  
Me l v i n  B .  Tay l o r  T r u s t  
B a ng a l o re B a p t i s t  Hosp i t a l  
N a n c y  Cooper Scho l a rs h i p  Fund 
A r t h u r  and D e l l a  Newman T r u s t  
O t h e r  
Un d i s t r i b u t e d  i n come , e n d  o f  y e a r  
.1.lli. 
39 , 294  
1 1 2 , 373  
3 1  ,962  
6 , 9 1 8  
5 1 2  
504 
1 92 
2 ,908 
1 3 , 680 
1 0 , 3 1 0  
2 , 888 
85 
692 
692 
328 
657 1 6 ,944  
529  
1 , 200 
7 1 3  
1 3 , 425 
2 30 
1 , 375  
659  
2 , 434  
109 ,837 
4 1 , 830 
' xh i b i t  D 
.1J.12 
2 3 , 9 4 1  
75 , 1 74 
1 1  , 3 33  
4 , 202  
453  
386 
1 72 
2 ,0 1 8  
1 2 , 0 54 
7 ,9 6 3  
1 , 750 
77 
6 1 9  
6 1 9  
209 
588 
1 3 , 5 1 2  
528 
1 , 200 
1 25 
6 2 5  
1 , 388 
59 ,82 1 
39 ! 294  
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
C"��TON Y�:-ITTS 4-\; CO.YIPA�'1T 
Winston J. Cannon, C.P.A. ( 1 975) 
R. Alec Watts, C.P.A. 
C. Turner Hoplqns. C.P,A. 
Mack Browder, C,p.A. 
Dennis K. Long, c.P.A. 
Sammy G. White, C,p.A. 
Board of Trustees 
A PROFESSIONAL CORPORATION 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Bapt i s t  Memorial Hospital 
Memph i s ,  Tennessee 
Gentlemen: 
3 0 1  
We have examined the b alance sheet o f  the Baptist Hemorial Hospit al , �le�ph i s ,  
Tenne s s e e ,  as of September 3 0 ,  1976 , and the related statements o f  revenue 
and expenses , and changes in financial position for the year then ended . Our 
examination was made in accordance with generally accepted auditing standards 
and accordingly included such tests of the accounting records and such other 
auditing procedures as we considered necessary in the circumstances . 
In our opinion, the aforementioned financial s t atements present fairly the 
financial pos i tion of the Baptist Memorial Hospital at September 30 , 1 9 7 6 ,  
and t h e  results o f  its operations and the changes i n  i t s  financial pOSition 
for the year then ended , in conformity with generally accepted accounting 
principles applied on a cons i s t ent bas is . 
Memphis , Tennessee 
November 12 , 1976 
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GENERAL FUl\� 
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL 
MEMPHIS, TENNESSEE 
BALANCE SHEET 
SEPTEHBER 30 , 1976 
ASSETS 
UNRESTRICTED FUt�S 
Petty Cash and Change Funds 
Cash in Banks - General Funds 
Cash - Insurance Reserve Fund 
Accounts Receivab le - Net 
Inventories - (Cost) 
Prepaid Insurance 
Deposi ts 
Total Current Assets 
Notes Receivable 
Student Nurses , Net 
Deferred Loan Expense 
Unamortized Past Service Cos t  - Annuities 
Cash Value of Life Insurance 
Deposits 
TOTAL GENERAL FUND 
PLAl'IT FUND 
Cash in Bank (Note 2)  
Certificates of Depo sit (Note 2 )  
Land , Building and Equipment 
Total 
Les s :  Accumulated Depreciation 
TOTAL PLANT FUND 
ENDOHHENT FUNDS 
Cash in Bank 
Investments 
Due From General Fund 
TOTAL ENDOIMENT FUNDS 
SPECIFIC PURPOSE FUNDS 
Cash 
Due From General Fund 
RESTRICTED Fu�S 
TOTAL SPECIFIC PURPOSE FUNDS 
TOTAL ASSETS 
See Notes to Financial S tatements 
14 , 140 . 00 
2 , 983 , 466 . 64 
2 , 1 1 7 , 36 1 . 54 
20 , 9 04 , 4 2 2 . 56 
2 , 434 , 045 . 6 1  
1 5 5 , 959 . 13 
2 , 0 3 1 ,088 . 06 
30 , 640 , 483 . 54 
215 , 4 76 . 30 
36 , 750 . 22 
6 7 , 93 5 . 54 
9 5 , 046 . 76 
425 . 00 
$ 31 056 1 1 7  36 
1 , 0 5 2 , 152 . 83 
9 , 0 2 2 , 192 . 78 
9 6 ,44 1 , 9 2 2 . 53 
106 , 5 16 , 268 . 14 
28, 166 ,421 . 00 
78 349 .847 . 14 
5 1 7 , 345 . 9 7  
1 1 , 5 2 7 , 960 . 49 
4 , 708 , 3 7 7  . 9 2  
1 6  753 684 . 38 
108 , 76 1 .  99 
191,642 . 72 
300 404 71 
$ 1'6 .460 053 . 59 
ARKANSAS BAPTIST S TATE C O NVENTION 
LIABILITIES AND FUND BALANCES 
UNRESTRICTED FUNDS 
GENERAL FUND 
Accounts Payable 
Accrued Wages and Fees 
Accrued Annuities Payab le 
Taxes Payable and Accrued 
Misc e l l aneous Payroll Deductio�s 
Hospitalization Payable and Accrued 
Accrued Interest Payable 
Workmen ' s  Compensation C laims Payable 
Due t o  Other Funds 
To tal Current Liabilities 
Deferred Revenue - Third Party Re imbursement 
(Note 1 )  
Unearned Income 
General Fund Balance 
TOTAL GENERAL FUND 
PLANT FUND 
Notes and Hortgages Payab l e  - Current 
Notes and Mortgages Payab le - Long- Term 
Revaluat ion Surplus 
Plant Fund Balance 
TOTAL PLfu'IT FUND 
ENDOWHENT FUNDS 
Permanent Endowment Fund Balances 
TOTAL ENDOIil1ENT FUNDS 
SPECIFIC PURPOSE FUNDS 
Chaplain Fund 
Nurses ' Fund 
Scholarship Fund 
His c e l l aneous Funds 
Auditorium Fund 
Employee Benefit Fund 
Endowed Rooms 
RESTRICTED FUNDS 
TOTAL SPECIFIC PURPOSE FUt�S 
TOTAL LIABILITIES A.liD Fillm BALfu'lCES 
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2 , 5 7 7 , 43 3 . 0 9  
1 , 344 , 5 74 . 45 
2 13 , 4 1 7 . 24 
1 , 019 , 304 . 58 
124 , 76 9 . 70 
240,483 . 28 
59 , 98 5 . 12 
5 , 406 . 45 
4,900 , 0 20 . 64 
10 ,485 ,394 . 5 5  
950 , 6 2 7 . 72 
5 7 , 78 9 . 00 
19,562 ,306 . 0 9  
31.056 . 11 7 . 36 
1 , 298,443 . 94 
1 2 , 883 , 6 73 . 15 
9 , 224 , 6 0 7 . 25 
54 ,943,122 . 80 
78 349 84 7 . 14 
16 , 753 , 684 . 38 
$ 16 753 684 . 38 
7 , 30 7 . 25 
1 , 9 29 . 58 
3 , 30 7 . 50 
4 1 , 152 . 20 
205 , 9 2 5 . 5 7 
1 2 , 2 13 . 53 
28,56 9 . 0 8  
300 ,404 , 71 
$ 106 460 053 . 59 
3 04 1 976 ANNUAL 
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL 
MEMPHIS, TENNESSEE 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
SEPTEHBER 30 , 1976 
SUHHARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES : 
At the advice of the American Hospital  Association the Bapt ist 
Memorial Hospital obtained independent appraisals in 1962 and 1964 . 
These appraisals are reflected in the accompanying financial 
s tatements by showing a net increase o f  $ 9 , 224 , 60 7 . 25 in value 
o f  properties . Depreciation expense is computed on the appraised 
values . 
The Hosp ital has consistently used a s t raight - l ine method of depre­
ciation, except for the Medical Center Plaza Building . Accelerated 
depreciat ion on historical cost has been used for Medicare purposes . 
The addit ional reimbursement resulting from accelerated depreciation 
has been deferred and will be taken into income in future years . 
Revenues received under cost reimbursement agreements are subject to 
audit and retroactive adjustment by third party payors . Provisions 
for estimated retroactive adjustments have b�en mad e .  An estimate 
o f  the current year cos t reimbursement has been included in Accounts 
Receivab le . 
C0l1HITHENTS : 
The Ho spital has entered a contract in the amount of $ 26 , 6 1 1 , 000 . 00 
for construction of Baptist Memorial Ho spital  Eas t .  Es timated com­
pletion date of the facility is December , 1 9 7 8 .  Land and construction 
costs incurred to date aggregate $ 2 , 6 5 6 , 226 .63 . Construction and 
permanent financing has been nego tiated in an amount not to exceed 
$ 36 , 000 ,000 . This financing will be repaid in semi-annual installments 
over twenty years and will bear intere s t  at nine and one-half percent . 
(9 1 / 2'l,) 
Aggregate rental commitments a t  September 3 0 ,  1976 under noncancellable 
leases for medical and other equipment require payments of $589 , 782 . 23 ,  
$487 , 398 . 6 1 ,  $409 , 260 . 72 ,  $ 294 ,443 . 08 and $ 148 , 8 26 . 7 2 during years 
ended September 3 0 ,  1977 through 198 1 ,  respec tively . 
ARKANSAS BAPTIS T  STATE CONVENTION 3 0 5  
BAPTIST ;·jE010RLlL HOSPITAL SCHEDULE 
FREE SERVICES AXD ALLOh1ANCES 
YEAR ENDED SEPTE'IBER 30, 1 9 7 6  
Courtesy a n d  H i s c e l laneous A l lot-lances 
Cance l l a t i o n  of La t e  Charges 
Hedicare A I IOloJances 
Ned i c a id A l loHanc€s 
Blue Cro s s  Pol icyh o l d e r s  
F r e e  Services ( S h e e t  2 )  
T o t a l  
Le s s :  Hedicare a n d  Hed i c a i d  Reimbursements 
TOTAL FREE SERVICES Aim ALLOHANCES 
(Exhib i t  D) 
S h e e  t 1 
202 , 694 . 9 9 
6 , 49 5 . 1 7 
7 , 330 , 4 86 . 9 8 
1 6 7 , 1 26 . 3 1  
4 70 , 90 7 . 8 2 
4 , 3 6 1 , 4 8 1 . 53 
1 2 , 5 3 9 , 19 2 . 80 
1 ,000 ,000 . 00 
$ 1 1,539 1 9 2 . 80 
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BAPTIST ,IE,IORIAL HOSPITAL 
HE}1PlIIS 1 TENNESSEE 
ANALY S I S  Of FREE SERVICE 
YEAR ENDED SEPTECIBER 30, 1 9 76 
C r i p p l e d  Chi ldren : 
Tennes s e e  
His s i s s ip p i  
V o c a t io n a l  Rehab i l i t a t i o n :  
Tenn e s s e e  
His s i s s ip p i  
Arkan s a s  
H i s  sauri 
Kentucky 
Unive r s i t y  of Tenn e s s e e  S tu d e n t s  
Free Servi c e : 
General P a t i e n t s  Tenn e s s e e  
Tenn e s s e e  rep 
General P a t i e n t s  �!is s i s s ippi 
�li s s i s s ip p i  rep 
u. S .  - D . P . H .  
General P a t ie n t s  Arkan s a s  
Gene r a l  P a t i e n t s  O u t s i d e  T r i - S t a t e s  
O u t - P a t i en t s 
O thers 
TOTAL A),ALYS I S  OF fREE SERVICE (Sheet I) 
SCHEDULE 
Sheet 2 
26 , 28 3 . 16 
1 6 , 90 2 . 5 7 
2 5 , 3 1 9 . 60 
26 , 26 1 . 6 6  
1 3 , 2 8 5 . 3 7 
1 1 , 6 6 6 . 6 3  
1 , 99 6 . 0 7  
1 2 , 23 9 . 7 1 
9 5 2 , 6 4 5 . 3 1  
3 , 2 9 6 . 60 
900 , 3 7 6 . 7 1 
24 7 , 1 79 . 1 8 
9 , 584 . 3 2 
1 , 139 , 44 5 . 00 
1 24 , 7 7 7 . 6 3 
44 5 , 08 5 . 10 
40 5 , 136 . 9 1  
$ 4 , 3 6 1 48 1 . 53 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
J A MES H. R A M A G E  
CERTIFIEL:> PU6L1C ACCOUNTANT 
THe: CI-<E5T'-'UT HOUSE 700 ScHILLEI'II 
LITTLE ROCK. ARKANSAS 72202 
3 07 
PHONE" 664· 1 200 AIoII[II'C"'''' lNOiTlTu';"r; 01'" 
CI:IIT1r1[O P'UIILIC ACCOUNTANTti 
bOard of Trustees 
Southern Baptist Co l lege 
Walnut Ridge, Arkansas 
Gentl eraen : 
We have examined the Balance Sheet of SOllthcl'n I;<::.?-:: ist Co1. : ;:;.; e , 
at June 3 0 ,  1 976 and the related st<ltC:-T;(CT.l:S of Revenues ,  �xpenditures J 
and Othor Changes and Stater.;cr;� of Cl�a;)�cs in Financiul Co::-.-:!it':o.-:. for 
the year then ended . Our exa:;lir.<::.tior. W'::S i;-,'::GC ir. accordance h'i tn 
generally accepted auditing standard s ,  �nc accol"dingly i"clilL.ed s�c;, 
tests of the accountir.g records f:-nci such oth"l" uuditing procedures as 
we considered necessary in the circumst<::.nces . 
In our opinion , the accomp�;"yir',g f inanc ial statements pres en .... fairly 
the financial position of Southern !3&p�ist C o :i. l. c.-;,e <::.t ,June 3 0 ,  : 9 7 6 ,  
and the results of i t s  operat ions a n d  the cha;lges in its fi nancial 
p05ition for the year then eOldca, in conformity wi1:.h £cnel'Ci. l i y  accepted 
accounting principles app l i e d  on a basis cons is tent with that of the 
preceding year. 
Little Rock, Arkansas 
October 2 2 ,  1976 
SOUTHERN BAPTIST COLLEGE 
wAT."NurRIDGE,ARKANSAS 
COt�BINED BALANCE SHEET - COLLEGE FUNDS 
JUNE 30, 1976 
ASSETS GENERAL 
Current Assets 
Cash on Hand and in Banks 
(Schedule A- I )  14, 465 . 10 
Notes and Accounts Receivable -
Students (Net of Al lowance 
for Unco l lectibles of $ 2 1 , 237. 33) 7 1 , 978 . 9 2  
Accounts Receivable - Others 1 2 , 355 . 00 
Inventories 2 0 , 539 . 16 
Prepaid Expenses 1 , 304 . 96 
Total Current Assets 1 2 0 , 643 . 14 
ProEertl, Plant and EguiEment (Schedu l e  A-2) 
Other Assets 
Investments (Schedule A-3) 5 6 , 026 . 71 
Unamortized Bond Di scount 
Deposits 2 , 5 2 0 . 00 
Total Other Assets 58 , 546. 71  
Total Assets 1 79 , 189 . 85 
PLANT ENDOIINENT AGENCY 
148 , 562 . 98 $ 77, 818 . 11 2 8 , 954 . 98 
1 1 , 277 . 72 
583 . 00 
160,423 . 70 7 7 , 8 18 . 1 1  28 , 95 4 . 9 8  
4 , 724 , 38 5 . 9 1  
28, 885 . 03 2 , 000 . 00 
7 , 364 . 59 
36, 249 . 62 2, 000 . 00 
4 , 921 , 059 . 23 $ 79 , 8 18 . 1 1 $ 28, 954 . 98 
See accompanying Summary of Significant Accounting Policies and 
Fates to Financial Stat ements 
CURRENT YEAR 
RESTRICTED COMBINED 
$ 154 , 694 . 17 $ 424, 495 . 34 
7 1 , 978 . 92 
2 3 , 632 . 72 
2 0 , 539 . 16 
1 , 88 7 . 96 
154, 694 . 17 - 542 , 534.10 
), 724, 385 . 9 1  
86, 9 1 1 . 74 
7 , 364 . 5 9  
2 , 52 0 . 00 
96, 796 . 33 
$ 1 54 , 694 . 17 $ 5 , 363 , 7 1 6 . 34 
Exhibit A 
-PJ � e  1 
-
PRIOR YEAR 
COMBINED 
236 , 98 4 . 2 5  
4 5 , 850 . 16 
1 4 , 766 .46  
1 7 , 633 .40  
5 , 503 . 43 
320, 737 . 70 
4 , 548 , 275 . 08 
79 ,.9 2 2 . 5 1  
9 , 205 . 73 
2 , 5 20 . 00 
91 , 6"8 . 24 
4 , 96 0 , 661 . 02 
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SOUTHERN BAPTlST COLLEGE 
l',ALN1JTRl' OGE , ARKANSAS-
CO�lBINED BAL/lXCE SHEET - COLLEGE fUNDS 
JUNE 30, 1976 
LIABILITIES AND FUND BALANCE GENERAL PLANT ENDOllMENT AGENCY 
Current Liab i l ities 
Accounts Paya b l e  $ 24, 254 . 57 1 8 , 9 1 2 . 97 693 . 9 4  
Notes Payable - Banks and Others - Due 
Within One Year (Schedule A-4) 3 , 632 . 75 144, 905 . 1 7  
Mortgages Payabl e  - Due Within 
One Year (Schedu l e  A-4) 25, 000 . 00 1 1 , 026 . 08 
Accrued Expenses 7 , 77 5 . 0 0  7 , 663 .88 
Accrued a n d  l�ithhe ld Payro ll Taxes 3 , 987 . 73 
Student Deposits 6, 248 . 32 
Total Current Liabilities 70, 898 . 37 182, 508 . 1 0  - 698 . 94 
Non-Current Liabilities 
Notes Payab l e  - Banks and Others 
(Schedule A-4) 8 , 93 2 . 1 5  1 , 850 . 1 0  
Mortgages Payable (Schedule A-4) 1 74 , 592 . 70 1 3 , 647 . 2 1  
Bonds Payable (Exhibit F )  241 , 50 0 . 00 
Total Non-Current Liabilities 183, 574 . 85 256,997 . 3 1  
Due T o  o r  (From) Other Funds 3 , 823 . 8 5  24, 869 . 34 6 , 354. 14 
Fund Balance ( 79, 107 . 22) 4 , 456 . 684.48 79, 818 . 1I 2 1 , 9 0 1 .  90  
Total Liabilities and 
Fund Balance $ 1 79 , 189 . 85 $ 4, 921, 059 . 23 $ 79,818 . 1 1  $ 28 , 95 4 . 98 
See accompanying Sununary of Significant Accounting Policies 
Notes t o  Financial Statements 
CURRENT YEAR 
RESTRICTED CO�lBINED 
1 , 339 . 23 $ 45 , 205 . 71 
148 , 537 . 92 
36,026 . 08 
1 5 ,438 . 88 
3 , 98 7 . 73 
6 , 24 8 . 32 
1 , 339 . 23 255 , 444 . 64 
1 0 , 832 . 25 
188, 239 . 9 1  
241 , 500 . 00 
440, 572 . 16 
( 3 1 , 09 1 .  53) 3 , 95 5 . 8 0  
184, 446 . 47 4 , 66 3 , 743 . 74 
154,694 . 17 $ 5 , 36 3 , 7 1 6 . 34 
Exhiblt A 
§ge Z-
PRIOR YEAR 
CO�1BINED 
$ 4 2 , 920 . 45 
8 , 456 . 64 
34, 682 . 88 
7 ,5 1 5 . 70 
8 , 386 . 09 
5 , 294 . 32 
-rQ7: 256. 08 
14, 038 . 22 
226, 016 . 49 
271 , 500 . 00 
5 1 1 , 554 . 71 
2 , 002 . 1 7  
4 , 33 9 , 848 . 06 
$ 4 , 96 0 , 661 . 02 ------
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3 1 0  ONE HUNDRED TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION 
SCilT:·:ER:\1 BAPTIST CC�:'EGE 
\'iALNUT RIDGE, Al<i(/u'iSAS 
SC!-1EDULE OF CURi\a;'.i' 1:\CC.�·;2 
YEAR ENDED JUN� 3 0 ,  1 9 76 
TUitioa and Fees 
Tu::' tion - 1>lain CarrrpUS 
Tuition - Other Locations 
Music F e e s  
Punitive Fees 
Other Misce llar.eou5 Fees 
Total Tuition and Fees 
Federal Grar.ts and ContTaC1:S 
GENERAL 
34 1 , 345 . 1 6 
1 0 4 , 393 . 05 
4 , 05 8 . 00 
5 , 61 1 . 5 0 
5 , 658 . 09 
4 61 , C65 . 8 0 
\'lork Study - Administrative Incor.le 3 , 61 7 . 3 7  
National Defense - Adi"i1i::1istl'[,.tive Income 2 ,  : 8 3 .  SS 
SEOG - Administrative Incot10 5 63 . 00 
NUSL - Govcrn..r,�en.: Re irJjbUl"Se;,:�nt :' , 0:;' 7 • 00 
Upward Bound - Indirect Cos·cs ::; , 71 2 . 23 
Total Federal Grants <1nd Co:t1i:racts :;. ::.. , uS::; . 48 
Pr�vatc Gifts and G�ants 
Ark�nsas Baptist State Convention 1 2 8 , 554 . 0 0  
OEU - SEC Cc...7.paiblTI 
�on-Cash Gifts 
Devcl opr:wnt Inco:Y.c - Cash uEd Secll:rities 44 , 764 . 06 
Transfers from Other Funds 
Arkansas Foundation of Associated 
Col leges 2 2 , 41 9 . 95 
Others 
Total Private Gifts and GI'an�s 1 95 , 73S . 01 
Sales and Services of Aux i l i8.TJ' 
Cufetcria 
Apartment Rentals 
DOrQitory Rentals 
Farm IncoJolc 
i\'urscry Income 
Bookstore 
Student Center 
Ve�ding M<lchines 
Others 
Total Auxi l iary Enterprises 
Otto:, SDul'ces 
Dividends and Interest 
Misc e l l aneous 
Total Current Income 
£nt erpriscs 
1 1 3 , 83 9 . 1 6  
S , SS8 . 01 
5 6 , 3 7 1 . 5 8  
2 6 , 556 . l 1  
4 , 632 . 5 0 
3( , 1 93 . 63 
9 , 84 2 . 4 0  
3 , 794 . 05 
6 , 84 0 . 95 
2 66 , 058 . 39 
1 , 14 0 . 2 2  
S , (j0 �  . .  S 6  
O , 14 1 . 78 
SC:; , 097 . ':; 6  
PLA;\";' 
1 0 1 , 2 25 . 00 
10t� , 03S . c.,,;, 
6 , 67 6 . 36 
2 5 , 8 62 . 50 
5 5 , 1 7 3 . 07 
5 , 6,: 2 . 00 
298 , 614 . 5 7 
298 , 61 4 . 57 
See accompanying Swumary o� Signific�nt Accounting Policies and 
Notes to Financial State�cnts 
Schedul e  £,-1 
3':':-':- , 3:' 5 . 1 6 
l Ot" :;S 3 .  OS 
':" C38 . 00 
5 , 6� l . Sv 
5 � 0S 3 . C9 
-�-cT,C,��--:-{\y 
3 , 0i- 7 . 3 7  
503 . C 0  
22:i � �f7S . t:D 
I,), . } (::"'5 . ,�� 
(, , 070 . ::"1.; 
7 C , 0'l. 6 . 5;) 
S5 , � 7� . 07 
2 2 , L� : � . S;) 
,�,.: 2 .  ,;C 
1. 1.3 , ':' 30 . :0 
� ,  0¢.<J . C':-
5 6 , 3:1: . ::,0 
2 G � S :.)\-, .  � :  
� , 63 2 . 50 
:-;"' ) ':- S3 , C,: 
S } 0� � . :. C  
: , 1 < 0 . :; "  
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SOUTEEi\0; BAPTIST COLLl:G2 
WAL;-'1JT RIDGE, ;\'1};.'"\S/,S 
SCHEDULE OF CURRE!:';' ;:XPENDITU!{ES .\);D eTHER CP�,,\GES 
YEAR E;;DED JUNE 3 0 ,  1 9 76 
Educat ional and General 
Instruction : 
Business and Education 
HUiilani tics 
Natural Science and Math 
Social Science and Rel igion 
Other Locations and Veterans 
Total Instruction 
Academic Support : 
Acader;;,ic Dean 
Learning and Media Center 
Library 
Total Academic Support 
Student Services :  
Registrar I 5 Office 
Admissions Office 
Dean of Students 
Athl etic Division 
Intramural Center 
Student Aid 
Total Student Services 
Institutional Support : 
Board of Trustees 
President r 5 Office 
Business Office 
Development and Pub l i c  Relations 
General Institutional Expense 
Total Institutional Support 
Operation and Maintenance of P L :mt : 
Saltiries 
Supplies and Expense 
Ut�l ities and Telephone 
Vehicle 
atller 
Total Operation and l>'�aintcnance 
of Plant 
Mandatory Transfer for Loan :.latchiog 
Total Educational and General 
GE�ERAL 
2 0 , 1 3 1 . 8 1  
4 4 , 8 63 . 14 
2 2 , 9C6 . ::' 1  
4 3 , 334 . 97 
84 , 90.(. . 7 1  
2 1 6 , 14 0 . 74 
2 0 , 680 . 38 
8 , 528 . 18 
2S ) 3 1 9 . 63 
58� 
3 , 262 . C3 
3 8 , 1 9: . 3 5  
l : ,  233 . 86 
13, 3�, O .  94 
599 . 2 7 
2 S ,  5 9 7 . 38 
9 S ,  224 . 88 
1 , 68 2 . 60 
2 6 , 395 . 28 
3 6 , 923 . 1 7 
1, 6 , 5 02 . 79 
: 09 , 01 3 . 1 6 
-nG,SIT:OO-
2 S , 967 . 58 
1 3 , S9 6 . 4 2  
3 C , SOf;. . 1 :!.  
6 , 3�1 . 1 2 
7 5 6 .  ( 2  
89 , 965 . 65 
2 , 70 0 . 00 
PLANT 
1 , 7 1 5 . 00 
2 3 , 443 . 93 
25,T63.93 
1 , 42:) . 78 
1 , 429 . 78 
68 3 , 076 . 5 1  $ 2 6 , 593 . 7 : 
SchcduJ..c r: ') 
Page :. 
2 0 , 1 3 : . 8 l 
4 '; , 2 ( 3 . 1 4 
22 , SrC0 . l 1 
t.- 3 } �:;':; . 97 
84 , S ,> .  T:.. 
�-:-;TI4-
�C , �0V . � ':'  
0 , 5 2Z . :";:': 
2S :� � :..- . �S� -�52-v-:::-:-;-
::' } :'\J ::: . C � 
3 G � :' S � . 3S 
:.. ::. , ::: ::"2 . •  0 6  
':" :) , .::;�. v . �: ·. 
.:::: �, . 27 
.:.. ) L.0:' . 60 
2 6 ) :;�S . 23 
30 , �' :::·; . :' 7  
_ )  • � v .  ,- "  
3 1 2  1 976  ANNUAL 
SOU';'B2RN BA?TIST CCa2G� 
WALNUT RIDGE, A..,,;(�",sAS" 
SCHEDULE OF CURREKT EXPEKJ I'l'UJeES M,D OTEER CHAKGES 
YEAR ENDID JUNE 30, 1976 
Total Educational and General 
Brought Forward 
Auxiliary Enterprises 
Cafeteria 
Dormitories 
Co lIege Farm 
Nursery 
Bookstore 
Student Center 
Others 
Total Auxi liary Enterprises 
Other Transfers and Other Char.gcs 
683 , 07 6 . 5 1  
1 1 3 , 69 7 . 4 7  
2 0 , 9 66 . 98 
3 , 05 5 . 74 
6 , 495 . 44 
3 0 , 05 5 . 1 3 
8 , 668 . 5 5 
1 > 02 3 . 85 
l 83 , 963 . 1 6 
Transfers to Otl .  er Funds - l\0r.r,;arld��ory i s ,  S S G .  eo 
Fire Loss of Buildings and Equiprr.cnt 
Total Other Transfers and Changes 1 8 , S8 6 . S 0 
PLc..,YT 
2 6 , 593 . 71 
8 7 , 03 0 . 77 
87;030:77 
Total Expenditures and 
Other Changes $ 8 8 5 , 92 6 . 47 $ 1 1 3 , 624 . 48 
SchCGu l c  �-2 
?agc 2 
7CS , c 7 0 . 2 2  
1 1 3 , 69 7 . ';' 7  
2 0  J � �6 . S o  
3 ,  C 5 S .  7·;· 
G , � G-, . ";'i} 
3 0 , C;)':; . � 3 
g J,\�S . 5S 
.. \' � .) .  u S  
T83-:-(,s·3� 
� v > '  v"-, . u \.J  
See accompanying SUir;lTIl;iTY of Significant Accounting Policies and 
Notes to Financial Statements 
ARKANSAS BAPTIST STATE CONVENTION 
SOUThERN BAPTIST COLLEGE 
WALi\CT RIDGE , ARKANSAS 
SCHEDULE OF prW:)El\TY, PLt..J-.:';.' j·,XD EQUIPMENT 
JUNE 3 0 ,  1 9 76 
PROPERTY, P IA,! AND EQUIP�IE:;T 
Land 
Roadways and Uti l it i es 
Tennis Courts 
Buildings - AG�inistration 
- Library 
- Science 
- Fine Arts 
- Dormitories 
- Faculty }lousing 
- Rental and Staff Housing 
- Others 
Carillon 
;-'1aintenance Department Ec;.uipment 
Furniture , Fixtures and Equipmen t :  
Library 
Administrative and Faculty Offices 
Fine Arts 
Science 
Clas sroom 
Dormitory 
Vehicles 
Airplane 
Bus 
Other 
224 , 932 . 73 
395 , 830 . 05 
3 , 239 . 3 1  
274 , 000 . CO 
261 , 000 . 00 
15 0 , 00 0 . 00 
444, 141 . 60 
8 1 0 , 4 4 0 . 4 0  
749 , 62 7 . 34 
378 , 4� 6 . 63 
344 , 724 . 34 
1 2 , 284 . 9 1  
8 9 , 2 66 . 5 7  
1 0 8 , 883 . 72 
70, 595 . 5 9 
54 , 898 . 39 
69, 561 . 1 2  
7 3 , 1 26 . 83 
3 5 , 739 . 98 
5 3 , 1 40 . 33 
9 , 2 70 . 1 1  
1 0 , 043 . 40 
1 0 1 , 1 9 2 . 5 6 
4 , 72 4 , 385 . 9 1 
3 1 3  
Scf:.cdul c  .1..- 2  
No provlslon for depreciation has been taken into consideration i n  the Property, 
Plant and Equipment as set forth in the Combined Balance Sheet - Exhibit A .  
Farm land included above is p l edged as col lateral o n  a mortgage with a balance 
of $ 1 99 , 592 . 90 payabl e  to Citizens K&tional Bank of Walnut Ridge in part::'ci�ation 
with C i t izens Bank of Batesvi l l e  and First National Bank of Lawrence County .  
Certain other properties included above are p l edged as collateral on a mortgage 
with a balance of $ 5 , 21 5 . 1 6  at June 3 0 ,  1 9 7 6  payabl e  to l'iestern Pioneer Life 
Insurance Co. Other land and property i s  pl edged as security on bonds payabl e  
with a n  outstanding unpaid balance a t  June 3 0 ,  1 9 76 o f  $ 24 1 , 5 00 . 00 .  Construction 
money to comp l ete the Fine Arts Building was borrowed from Citizens Dank of 
Jonesboro. The unpaid bal ance on this loan at June 3 0  was $ 1 4 3 , 000 . 00 .  
I n  December, 1 975 the Student Center and a l l  furnishings were destro)'ed by Iire . 
The value of the destroyed property was sholm as $ 8 7 , 03 0 . 7 7 .  At audit date a 
total of $ 4 0 , 395 . 67 had been recovered from the insurance company . 111e ttatter 
has been referred to legal counsel for further handling and eventual settlement 
with the insurance company. 
ARKANSAS MISSIONARIES OF THE FOREIGN MISSION BOARD 
Name & Address 
Alexander , Max N .  (Betty) (Thailand ) 
1 2 0 8  Hester 
Jonesboro , AR 7 2 4 0 1  
Allen , Bobby E .  (Barbara) ( Colomb ia) 
c/o W. O. Allen 
3606 Matador 
Garland , Tx 7 5 0 4 2  
Allison , Clarence A .  (Al ta Claire) 
227 East C. S t . ( France) 
North Little Rock ,  AR 7 2 1 1 6  
Anthony , John F .  ( Connie) 
Box 154 
Jerusalem Israel 
Atnip , Logan C. (Virgin ia) 
2 5  Lanerco s t  Rd . 
Mornings ide 
Bulawayo Rhodesia 
Barnes , Enrnet t  A .  (LaNell) (Lebanon) 
4 8 0 6  NE Chouteau Dr . 
Kansas City , MO 6 4 1 1 9  
Blair , W .  Judson (Dorothy) (Pub l )  
Box 4 2 5 5  
EI Paso , T X  7 9 9 1 4  
Branum, Irene T .  (Korea) 
Box 6 7 2  
Arkadelphi a ,  A R  7 1 9 2 3  
Braughton , C .  T .  (Kathie) (Malaysia) 
8013 Adam Drive 
Fort Smith , AR 7 2 9 0 1  
Bull ington , B illy L .  ( Evelyn ) 
BP 1 35 3  
Lome Togo 
Birthd a le 
Oct 0 1  
Nov 2 6  
Sep 2 1  
Nov 1 9  
Feb l 3  
May 2 7  
Jul 0 1  
Jun 1 0  
Feb 0 7  
Jun 1 6  
Sep 3 0  
May 1 1  
Dec 2 5  
Oct 1 6  
Aug 1 8  
Aug 2 9  
Jul 1 7  
Sep 2 6  
S e p  2 6  
Furlou�h 
Jun 7 6  
Aug 7 6  
Jul 7 6  
Jun 7 8  
Jul 8 0  
Jun 7 6  
Spec 
Jul 76 
Jul 76 
Jul 78 
Name & Address. 
Bumpus , Claud R .  (Frances)  
Caixa 950-ZC-00 
20000 Rio d e  Janeiro RJ Braz il 
Burne t t , Johnny N.  (Barbara) 
Caixa 9 4 1  
6 6 0 0 0  Belem Pa Brazil 
Cagle , Mrs .  Mildred 
P. O. Box 30405 
Nairobi Kenya 
Carswell , S idney G .  ( Ruth) 
Caixa 35 
6 9 1 0 0  I tacoat iara AM Brazil 
Cec i l ,  James W. (Ka therine) 
2428 Wedgewood Ave .  (Hong Kong) 
Richmond , VA 2 3 2 2 8  
Clark , Dwight C .  (Ann) (Bahamas )  
2 0 9  E a s t  Jefferson 
C l inton , MO 64735 
Coad , Norman Lee (Beverly) (Volta) 
7 1 7  N .  Hughes 
Little Roc k ,  AR 7 2 2 0 5  
Crocke t t , Robert W .  (Annette)  
General Pedro , Burgo s 345 
Azul BS AS Argentina 
Cummins , Harold T. (Betty) 
c / o  R .  Wilson Farm 
P 0 DIu Kenya 
Davis , David B .  Jr . (Pat sy) 
Bapt Med Center , Naler igu 
V ia Gambaga , Ghana 
D ickens , G .  Dean (Karr La) 
339 S ierra Madre S t . 
Clarkview Subd ivn 
Angeles City Phil ippines 
Birthdale 
Jun 04 
Apr 1 9  
Jun 1 8  
Jul 0 1  
Sep 2 7  
Aug 2 5  
Jul 1 2  
Oct 1 0  
Aug 2 4  
O c t  3 0  
Jun 05 
Jan 1 2  
Nov 1 2  
Jun 2 2  
Apr 2 7  
Nov 1 1  
Jan 2 0  
Jan 20 
Apr 05 
Oct 2 6  
Aug 3 1  
Furlough 
Jun 7 9  
Jun 8 0  
May 7 9  
Jul 8 0  
Aug 7 5  
Jun 7 6  
Jul 7 6  
Dec 7 6  
Jun 8 0  
Dec 7 9  
Jan 7 9  
Name & Address 
Dillard , Jim C.  ( Janet )  
Box 8 9 5  
Nyeri Kenya 
Engs tron , G. Edwin (Jean) 
4 7 9 6  Mercado S t . 
Makat i  Pizal Philippines 
Fite , Horace W .  Jr . ( Salle Ann) 
Caixa 3 6  
7 6 700 Ceres G O  Brazil 
Fleet , Ray T. (Ruby) 
Caixa 1 78 
50000 Recife PE Brazil 
Fox , Calvin L. (Margaret)  (Phili) 
c/o University Bap t i s t  
3 1 5  W .  Maple 
Faye t t eville , AR 7 2 7 0 1  
Frye r ,  Ross B .  Jr . (Mary Lynn) 
Jl Bolodewo 5 
Madiun Java Indonesia 
Fulle r ,  J .  \.Jayne ( Frances) 
P.  O.  Box 5092 
Amman Jordan 
Garner , Alex F .  (Charleta) 
Apar tado 72 
Colon Republic o f  Panama 
Garner , Darrel E .  ( Judy) 
Box 7 1  
Balaka Malawi 
Gat eley , Harold G. (Audrey) (Korea) 
2407 H. Avenue 
Lawton , OK 7 3 5 0 1  
Geiger , Robert E .  ( Faye ) (Jordan) 
P. O. Box 5 3 5  
P ine Mountain , GA 3 1 822 
3 1 5  
Birthdate 
Nov 2 7  
Mar 0 7  
Jun 1 7  
Feb 1 6  
Mar 2 2  
Feb 2 1  
Jul 0 8  
Jan 2 3  
A p r  0 4  
Jul 02 
Jun 03 
Jul 08 
Apr 0 1  
May 1 6  
May 25 
Nov 24 
Aug 05 
Nov 24 
Mar 2 1  
Jan 08 
Dec 05 
Aug 20 
Furlough 
Jul 7 7  
Mar 7 7  
S e p  8 0  
Aug 7 7  
F e b  7 6  
S e p  8 0  
Mar 8 0  
Aug 7 7  
Jun 7 8  
Aug 7 4  
Name & Add ress 
Gilmore , B illy O. (Lee Ann) 
Caixa 1 63 5  
1 3 1 00 Camp inas SP Brazil 
Gladen , Van (Alma Ruth) (Mexico) 
1 1 3  Br iarwood 
Pale s t ine , TX 7 5 8 0 1  
Grober , Glendon D .  (Marjorie)  
Caixa 1 04 3  
66000 Belem P A  Braz il 
Hairs ton , Martha E .  (Braz il ) 
Rt . 2 Box 409A 
Warren , AR 7 1 6 7 1  
Hall , Carl Ray ( Gerry) (Kenya) 
3 Purdue Circle 
Little Rock,  AR 7 2 204 
Hamp ton , James E. (Gena) 
P .  O. Box 8 5 8  
Arusha Tanzania 
Hardister , Graydon B .  (Betty) 
Bap t i s t  Hospital 
Aj loun Jordan 
Hat ton , \.J. Alvin (Catherine) 
Caixa 320-ZC-00 
20000 Rio d e  Janeiro RJ Brazil 
Hickey , Glenn E. (Doro thy) 
Caixa 2 2 1  
5 0 0 0 0  Recife P E  Braz il 
Holl ingsworth,  Tom C .  (Marceille) 
Bolano s 1 4 1  
Buenos Aires Argentina 
B ir thdate 
Jan 30 
Jan 22 
Jan 24 
Jan 24 
Jan 18 
May 30 
Aug 18 
May 1 6  
Feb 28 
May 1 8  
Aug 1 2  
May 2 2  
Mar 1 9  
Feb 1 4  
Jun 1 8  
S ep 1 4  
Jul 02 
Jun 2 3  
Jun 2 6  
Hol t , \.Jill iam Rex ( S herry) (Togo) Jan 2 6  
3 Rue Castellerie , S t  Avertin 3 7 1 7 0  Sep 0 5  
Chambray-Les-Tours France 
Furlough 
Feb 7 9  
Jul 7 6  
Jul 7 7  
Jul 7 6  
May 7 5  
Jul 7 7  
Aug 8 0  
May 7 7  
Nov 7 9  
Feb 7 8  
Dec 7 9  
Name & Address 
Hoover , Annie 
Nishi 14 Chome 
Minami 22 Jo Chuo Ku 
Sapporo 064 Japan 
Hop e ,  Ben E .  (Berdie) (Braz il)  
324 SW 24 
Oklahoma City , OK 7 3 1 0 9  
Jenkins , Orville B .  (Eith) 
P.  O .  Box 3 0 5 1 4  
Nairo b i Kenya 
Kid d , Jesse L .  (Wilma) 
Caxia 4 0 9  
30000 B e l o  Horizonte 
Mg Brazil 
Lee ,  Carl G.  ( Twila) 
JT Melat i 6 
Purworej o (Kedu) Indonesia 
Lites , Mil t on A .  (Nannet t e )  
B o x  4 2 7  
Taipei 1 0 0  Taiwan ROC 
Locke , Russell L .  (Veda) 
Bap t i s t  Miss ion 
Box 7 9  
Oeverr i  Niger ia 
Long , Charles Percy ( Sandy) 
8 Square Castigl ione 
Res idence Tuilerie 
Parly I I  7 8 1 5 0  
L e  Chesnay France 
Love , Billy H .  (Thelma) (Malaysia) 
5 2 3  N.  9th S t .  
Frederick , OK 7 3542 
3 1 6  
Birthdate 
Oct 2 1  
Jan 1 7  
Jul 2 6  
Jul 2 1  
Jan 2 4  
Sep 20 
Jan 2 6  
Aug 09 
Nov 2 5  
Apr 0 3  
Sep 0 8  
Apr 1 1  
Nov 08 
Nov 06 
Jun 05 
May 10 
May 31 
Furlough 
Feb 8 0  
Aug 7 6  
May 8 0  
F e b  7 7  
Jun 7 7  
Jan 8 0  
Jun 8 0  
Jul 8 0  
Aug 7 6  
Name & Address Birthdate 
Miller , Shelia B .  Feb 1 1  
Caixa 4 3 8  
49000 Anaca J u  S e  Brazil 
Mitchell , Harold E. (Rene) (Tanzania) Oct 24 
P .  O.  Box 535 Jul 22 
P ine Mountain , GA 3 1 8 2 2  
Moore , B illy B o b  (Aletha) 
P .  O .  Box 1 6 2  
S a n  Fernando Tr inidad W . I .  
Jun 2 5  
Aug 1 8  
Nelson , James Hugo (Bird ie) ( Ethiop ia) Mar 3 1  
1 7 84 6  Blackbrush Feb 04 
Canyon Country , CA 9 1 3 5 1  
Nichols , Gilbert A .  (Deanie) 
Cas ilIa 1 4 1 5  
Asuncion Paraguay 
Ol iver , DeVellyn 
Mat i  Bap t i s t  Ho spital 
Mat i ,  Davao , Philippines 
Orr , Donald L .  (Violet)  
Apartado Aereo 6 6 1 3  
Cali Colombia 
Perry , Annette 
3 All ie De L ' Eto ile 
37300 Joue-Les Tours 
France 
Philpo t ,  James M.  ( Jurhee) (Kenya) 
4 2 3 6  Youree Drive 
Shreveport , LA 7 1 1 05 
P ickle , W.  S t ewart ( Clara) 
Casilla 3 2 3 6  
Guayaquil Ecuador 
Jan 06 
Jun 29 
Mar 29 
Oc t 02 
Jul 2 1  
Mar 1 2  
Feb 1 9  
Jul 2 0  
Feb 1 7  
Aug 2 7  
Furlough 
Jun 7 7  
Aug 7 9  
Jul 7 5  
Jan 7 8  
Feb 8 0  
Jun 8 0  
Dec 7 9  
Aug 7 6  
D e c  7 8  
P ike , Harrison H. ( June �  
4 055-4 Demente S t  
New Orlean� LA 7 0 1 2 6  
P inks ton , D .  Edwin (Greta) 
BP 2 08 1 2  
Ab idj an Ivory Coast 
Pur t l e , Charles E .  ( Jane )  
Calle 5 Casa 9 
La Salvia 
Bonao Dom Rep 
Reyno ld s , M. R. ( E l izabeth) Bot swana 
6 0 1  S .  Hughes 
L i t t l e  Roc k ,  AR 7 2 2 05 
Rhoads ,  Paul Allen (Lana) 
C P O  1 3 6 1  
Seoul 1 00 Korea 
Robert son , Jud ith A .  
Box 4 2 7  
Taipe i 1 0 0  Taiwan ROC 
S chl e if f , Gerald E .  (Barbara) 
P .  O .  Box 20 
Gokwe Rhodesia 
Selle , M. Lounelle (Rene) 
Univers ity Road 
Lane 1 2  t!6 
Tainan 7 0 0  Taiwan 
Shepard , John W. Jr . ( Jean) 
1 - 1 5 - 1  Momochi 
Nishi-Ku Fukuoka 5 1 4  Japan 
Smit h ,  Ed L. (Charlene) (Bot swana) 
8 2 2  Altena Ave 
DeQueen , AR 7 1 8 3 2  
South , Daniel R .  (Cheryl) ( Chile) 
P.  O.  Box 535 
P ine Mountain , GA 3 1 822 
3 1 7  
Jul 0 8  
Jun 2 7  
Nov 1 1  
May 1 6 
May 2 0  
Jan 0 7  
Sep 1 9  
Jun 03 
Nov 08 
Jan 1 1  
Jan 0 3  
Nov 2 5  
May 1 8  
Mar 2 4  
Mar 2 2  
Jul 2 1  
Nov 1 4  
S e p  2 5  
Aug 05 
May 2 8  
D e c  02 
- ' � - - �  .... 6.;4 
Dec 7 5  
Aug 7 8  
Apr 7 8  
Jun 7 6  
Apr 7 7  
May 7 9  
Jan 7 7  
Jan 7 8  
Jun 7 8  
Jan 7 6  
L.l..U'U'i. c.s;::;; 
Spann , J .  Frederick (Bet tye) 
Caixa 2 2 1  
5 0 0 0 0  Reci f e  P E  Braz il 
S t anton , Ted o. (Mary) (Argent ina) 
P .  O .  Box 5 3 5  
P ine Moun t a in , GA 3 1 8 2 2  
S t iles , James H .  Jr . (Onedia) 
5 0 3  Windomere (Columbia) 
Dallas , TX 7 52 0 8  
Terry , J .  Mark (Barbara) 
P .  O .  Box 99 
Davao Phil ippines 
Terry , J .  O .  Jr . (Mabelee) 
P. o. Box 1 7 3 1  
Makat i  Cornrnerical C t  
Rizal Philippines 
bLrtnaa:te 
Jul 1 9  
O c t  0 8  
S e p  2 0  
S ep 1 7  
J u l  0 4  
May 3 0  
Aug 1 1  
Nov 2 8  
Nov 02 
Apr 24 
Tolar , Jack E.  Jr . (Barbara) 
206 Couina 
(Nigeria) Sep 16 
Oct 08 
San Antonio , TX 7 8 2 1 8  
Vanderburg , Ruth 
Box 1 
Kedi r i  Indonesia 
Ves tal , P�t r i c ia E .  
Caixa 1 940 
50000 Rec i f e  Pe 
Walker , Richard E.  (Beatrice) 
Caixa 226 
69000 Manaus AM Brazil 
Webb , Lehman F. (Virginia) 
8 Jalan Pelangi 
S ingapore 1 0  
Apr 0 2  
Jun 1 9  
Har 1 0  
Jul 2 9  
Apr 2 6  
Feb 1 2  
t'urlough 
Jul 7 7  
Jul 7 5  
Apr 3 0  
Apr 7 7  
Jul 7 6  
Apr 7 7  
Jun 7 8  
Jun 7 9  
Jun 8 0  
Name & Address 
Whi tlow , Henry S.  (Betty) 
Apart ad o  2 6 6  
C iudad Satelite 
Williams , Fred L.  ( Gerry) 
Caixa 07-0558 
70000 Bras i l ia DF Brazil 
Will is , Miriam 
c / o  HOvJard Shcemake 
Apartado 1 4 0 9  
Santo Domingo DN 
Dominican Republic 
Winstead , Ronnie G .  ( Ina) 
P .  O .  Box 4 2 7  
Taipe i 1 0 0  Taiwan ROC 
Wol f ,  James M. (Pat) 
Box 4 2 7  
Taipei 1 0 0  Taiwan ROC 
RETIRED : 
Allen , W .  E .  (Edith) (Braz i l )  
B o x  5 3 6  
Wingat e , N C  2 8 1 74 
Bagby , Albert I .  (Thelma) (Braz i l )  
1 05 Susan 
Gadsden , AL 3 5 9 0 1  
Berry , William H .  (Olga) 
406 S .  Whi t e  S t a t ion 
Memphis , TN 3 8 1 1 7  
B irthdate Furlough 
Jun 2 3  Jun 80 
Apr 1 1  
Jan 2 1  Jul 7 7  
Dec 3 0  
Nov 2 7  Apr 8 0  
May 2 1  Feb 80 
Dec 1 6  
Nov 2 0  Jun 7 9  
Jun 2 7  
Jan 2 5  
D e c  3 0  
J u l  2 6  
Dec 2 0  
J u l  2 7  
Nov 08 
Name & Address B irthdate 
Har r ington , Joseph A .  (Edna) (Brazil) Dec 1 0  
Caixa 1 1 1 9  Aug 0 3  
3 0 0 0 0  B e l o  Horizonte MG Brazil 
Harri s , Jos ephine (Hawai i )  Oc t 2 3  
4 2 0  South Avenue B 
Portales N M 8 8 1 3 0  
Orrick , B .  W .  (Vera) (Uruguay) Oct 24 
1809 S .  8 Jan 08 
Waco , TX 7 6 7 0 6  
Riffey , Mrs .  J .  L .  (Prudence) (Braz i l ) Apr 16 
1 9 1 0  Arl ington P l .  
Hendersonvill e ,  NC 2 8 7 3 9  
T inkl e ,  Amand a  (Nigeria) Sep 12 
P .  O .  Box 2 7 5  
Benton , AR 7 2 0 1 5  
Wo llerman , Ann M .  (Braz il) Dec l3 
2 0 1 2  W .  2 5 th 
P ine B lu f f , AR 7 1 601 
Copied from : Miss ionary Directory, Foreign Miss ion Board , SBC 
3 1 8  
Furlough 
Church 
Abbott 
Aberdeen 
Acorn 
A lexander 
Alexander 
A l i c i a  
Alma , F ir s t  
Almyra 
Alpena , F i r s t  
A l s u p  
Althe imer 
Altu s ,  F i r s t  
Amagon 
Amboy 
Amity 
Anchor 
And e r s o n  
Artde r s on Cha pe l 
Ande r s on-Tul ley 
Ant ioch 
Ant i o c h  
Ant i och 
Ant ioch 
Ant ioch 
Ant ioch 
Ant o ine 
Arabe l l a  H e i ghts 
Arbanna 
Archview 
Arkade lph i a , F ir s t  
Arka d e l ph i a , S econd 
Arkana 
3 1 9  
ALPHABETICAL LISTING OF CHURCHES AND MISSIONS 
Please report errors or omissions to - - - ANNUAL - - - P. O.  Box 550, Little Rock, AR 72203 
Town 
Abbott 
DeW i t t  
Mena 
Alexander 
Paragould 
Alicia 
Alma 
Almyra 
Alpena 
Bay 
Al theimer 
Altus 
Newport 
North Lit t le Rock 
Amity 
Dona l d s on 
Hope 
Dumas 
Trumann 
Beebe 
Pocahontas 
Colt 
F l ippin 
Hermit a ge 
Roy a l  
Ant o ine 
Texarkana 
Mount a in V iew 
L i t t le Rock 
Arkade l ph i a  
Arkade lph i a  
Mountain Home 
Association 
Buckner 
Centenn i a l  
Ouach ita 
Pu laski 
Greene 
B l ack River 
C lear Creek 
Centenn i a l  
No . Arkan s as 
Mt . Zion 
Ha rmony 
C lear Creek 
B l ack River 
No . Pu laski 
Caddo R iver 
Red River 
Southwe s t  Ark . 
Ha rmony 
Tr inity 
Ca lvary 
C urrent-Ga i n s  
Tr i County 
Wh i t e  River 
B ar tho lomew 
Centra l 
Red River 
Southwe s t  Ark . 
Lit Red Riv 
Pu laski 
Red River 
Red River 
White River 
Church 
Arkans a s  City 
Armorel 
Ash F l a t  
Ashdown 
Atkins 
Augus t a  
Au lds 
Aus t in S t a t ion 
B akers Creek 
Bank s  
Bapt i s t  Taberna c le 
B a ring Cros s  
Bar l ing 
B a rnett Memoria l 
Barton 
Barton Cha pe l 
B a t avia 
B a t e s  
B a t e s v i l le 
B a t son 
Baugh Cha pe I 
Bay 
Bayou Ma s on 
B ayou Met o  
Bear Creek Spr ings 
Bearden, First  
Beck S pur 
Bee Branch 
Beebe , First  
Beech Grove 
Beech S t reet 
Beech S tree t ,  F ir s t  
Town 
Arkansa s City 
B lythev i l le 
Ash F l a t  
Ashdown 
At kins 
Augu s t a  
Port land 
Au s t in 
Rus se l lv i l le 
Banks 
Lit t le Rock 
North Lit t l e  Rock 
Barl ing 
Lit t l e  Rock 
Barton 
Tyronza 
Harr i s on 
Bates 
Batesville 
B a t s on 
Au s t i n  
Bay 
Lake V i l lage 
Jacks onvi l Ie 
Harr ison 
Bearden 
Forre s t  City 
Bee Branch 
Beebe 
Paragould 
Gurdon 
Texarkana 
Association 
Delta 
Mi s s .  Co . 
Rocky Bayou 
Lit t Ie River 
Dard -Ru s s  
Ca lvary 
Delta 
Caro l ine 
Dard-Ru s s  
B lack River 
Pu laski 
No . Pulaski 
Concord 
Pu laski 
Arkans a s  V a l ley 
T r i  County 
No . Arkansas 
Buckner 
Independence 
Clear Creek 
Carol ine 
Mt . Z ion 
D e l ta 
No . Pu laski 
No. Arkan s a s  
Carey 
Tri County 
Van Buren 
Ca lvary 
Greene 
Red River 
Southwe s t  A.rk . 
Church 
Be irne 
Be l l a ire 
B e l l a  V i s t a  
B e l le fonte 
B e l levi l le 
B e lv iew 
Ben Lomond 
T own 
Be irne 
Dermo t t  
Be l l a  V i s t a  
Har r i s on 
Bel l ev i l le 
Melbourne 
B en Lomond 
Bent on , F ir s t  Bent on 
Bentonv i l le , F i r s t  Bent onv i l le 
Berea Jacksonv i l le 
Berry S treet S pr ingdp le 
B erryv i l l e , F i r s t  BerrYVll l e  
Berryv i l l e , S e cond Berryv i l l e  
Bery l V i l onia 
Bethabara Lake C i ty 
Bethany B ly thev i l le 
Bethany George t own 
Bethany North Lit t le 
Bethe l Bar ling 
Bethel Gould 
Be the l 
Beth e l  
Bethe l 
Bethe l S t a t ion 
Beth lehem 
Bethe sda 
Big Creek 
Bigelow 
B igger s 
B ingen 
B ingham Road 
B i s coe 
B lack Oak 
B lack Oak 
B l a ck Oak 
3 2 0  
Har r i s burg 
Mena 
Pre s c o t t  
Paragould 
Gurdon 
Fordyce 
Paragould 
B ige low 
B iggers 
Na shv i l le 
L i t t l e  Rock 
B i scoe 
B lack Oak 
F aye t t ev i l le 
Tyronza 
Rock 
As s o c i a t ion 
Red River 
D e l t a  
Bent on Co . 
N o .  Arkan s a s  
Dard-Ru s s  
Rocky B ayou 
L i t t l e  River 
Cent r a l  
Bent on 
No . Pu l a s ki 
Wash-Mad 
N o .  Arkan s a s  
Faulkner 
Mt . Z ion 
Mis s Co . 
Ca lvary 
N o .  Pulaski 
Concord 
Harmony 
T r inity 
Ouach i t a  
Red River 
Greene 
Red River 
C arey 
Greene 
Conway -Perry 
Current -Gains 
L i t t le River 
Pul aski 
Caroline 
Mt . Z ion 
Wa sh-Mad 
Tr inity 
Church 
B lack Rock, F i r s t  
B lack S p r ings 
B la ckwater 
B loomer 
B lue Eye 
B lu f f  Avenue 
Bluffton 
B ly thev i l le , F ir s t  
Board Camp 
B ono 
Bono 
B oonev i l le , F i r s t  
B oswe l l  
Botkins burg 
Boughton 
Bowman 
Box ley 
Boyde l l  
Brad ley 
Branch 
Brickeys 
Brigh t on 
Br inkley, F i r s t  
Brinkley Ch a pe l  
Bronway H e i ghts 
Brookland 
Brookwood 
Browns Chape l 
Browns Cha pe 1 
Browns Cha l?e l  
Browns t own 
Brownsvi l le 
Browns v i l le 
Brumley Chape 1 
Town 
Black Rock 
B lack S pr ings 
Ma nila 
B loomer 
B lue Eye 
Fort Smith 
B lu f f t on 
B lythev i l le 
Board Camp 
Bono 
D ama scus 
Boonev i l le 
Boswe l l  
C l inton 
Pre s c o t t  
Lake City 
Boxley 
Boyd e l l  
Bradley 
Branch 
Br ickeys 
Pa r a gould 
Br inkley 
Osceola 
Texarkana 
Brookl and 
L i t t l e  Rock 
Mani l a  
Par agould 
Peach Orchard 
Locke s burg 
Heber Spr ings 
Lonoke 
Conway 
Associa tion 
B lack River 
Caddo River 
Mis s .  Co . 
Concord 
No . Arka n sa s  
Concord 
Dard -Rus s 
Mi s s .  C o .  
Oua ch i t a  
Mt . Z ion 
Fau lkner 
Concord 
Rocky Bayou 
Van Buren 
Red River 
Mt . Z ion 
No . Arkan s a s  
D e l t a  
S outhwe s t  Ark . 
Concord 
Arkans a s  V a lley 
Greene 
Arkans a s  Va l ley 
Mi s s .  Co . 
Southwe s t  Ark . 
Mt . Zi on 
Pu la ski 
Mis s .  Co . 
Greene 
Curren t -Gains 
Lit t le River 
L i t  Red Riv 
Caro l ine 
Fau lkner 
� 
Bruno 
Brush Creek 
Bryant , F ir s t  S o .  
Buena V i s t a  
Buffalo Chape I 
Buie 
Bull Shoa l s ,  Firs t 
Bur l ington 
Burnsvi l le 
Burnt Cane 
Cab0t , F ir s t  
Cabo t ,  S econd 
Caddo Gap 
Caddo Val ley 
Cadron Ridge 
Ca ledonia 
Calico Rock 
Cal ion 
Calvary 
Ca lvary 
Calvary 
C alvary 
C a lvary 
Ca lvary 
Calvary 
Calvary 
C a lvary 
C a lvary 
C alvary 
Calvary 
Ca lvary 
Calvary 
C a lvary 
C a lvary 
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Bruno 
Springd a le 
Bryant 
Camden 
B lack Oak 
Prat t sv i l l e  
B u l l  Shoals 
Harr i s on 
Burnsv i lle 
Mad i s on 
Cabot 
Cabot 
Caddo Gap 
Arkade lphia 
C onway 
Junct ion C ity 
Calico Rock 
Cal ion 
B at e svi l le 
Benton 
B lythev i l l e  
Boonevi l le 
Camden 
Corning 
Cros s e t t  
Fort Smith 
Grave l ly 
Harr i sburg 
Hope 
Hunt sville 
Lit t le Rock 
Mena 
Os ceo la 
Paragould 
As sociati.on 
Whi t e  River 
Wash-Mad 
Centr a l  
Liberty 
Mt Z ion 
Central 
White River 
No . Arkansa s  
C oncord 
Tri County 
Carol ine 
Carol ine 
Caddo River 
Red River 
Fau lkner 
Liberty 
Rocky Bayou 
Liberty 
Independence 
Cent r a l  
Mi s s  C o  
Buckner 
Carey 
Current -Gains 
Ash ley 
Concord 
Dard-Ru s s  
T r inity 
Southwe s t  Ark . 
Wash -Mad 
Pulaski 
Ouachi t a  
M i s s  C o  
Greene 
Church 
C a lvary 
C alvary 
Calvary 
C a lvary 
C amden , F i r s t  
Camden , Second 
Campbe l l  Stat ion 
Caney Creek 
C a n f i e l d  
Caraway 
Car l i s le ,  F i r s t  
Cas a 
Cash 
C a s s  
C a s sv i l le 
C audle Avenue 
Cauthron 
Cedar Creek 
Cedar Glades 
Cedar Grove 
Cedar Heigh t s  
Cedarvi l le 
Centennial 
Center Hi l l ,  F i r s t  
Center Point 
Cent er Ridge 
Centerton ,  F ir s t  
Centerv i l le 
Cent r a l  
Centr a l  
Cent r a l  
C entral 
C entral 
Cent r a l  
T own 
North L i t t l e  Rock 
T e xarkana 
T imbo 
West Memph i s  
Camden 
Camden 
Tuckerman 
Eng land 
C an f i e ld 
Caraway 
Car l i s le 
C a s a  
Cash 
C a s s  
Nai l  
Spr ingd ale 
Cauthron 
Heavene r ,  Okla.  
Mountain Pine 
Arkade lphia 
North Lit t le Rock 
Cedarvi l le 
P ine B lu f f  
Paragou ld 
Gurdon 
Heber Springs 
Center t on 
Centervi l le 
Bald Knob 
Hot Spr ing s 
Jone s boro 
Magno l i a  
Minera l  S pr ings 
North Lit t l e  Rock 
A s s ociat ion 
No Pu laski 
S o uthwe st Ark 
Independence 
Tri County 
Liberty 
Liberty 
B l ack River 
Caro line 
Southwe s t  Ark 
Mt . Z ion 
Caro l ine 
C onway-Perry 
Mt . Z i on 
C lear Creek 
No . Arkansas 
Wash-Mad 
Buckner 
Buckner 
Buckv i l le 
Red River 
No Pulaski 
C lear Creek 
Harmony 
Greene 
Red River 
Lit Red Riv 
Benton 
Dard-Ru s s  
Calvary 
Central 
Mt Zion 
S outhwe st Ark . 
Lit t le River 
No Pulaski 
Church 
Centra l 
Cent r a l  Avenue 
Chambers 
Cha pe l  H i l l  
Cha p e l  H i l l  
Cha r l e s t o n ,  F i r s t  
Chat f i e ld 
Cherokee V i l l age 
Cherry H i l l  
Cherry V a l ley 
Chicka-saw 
Ch icot Road 
Ch ides ter 
Chi ldre s s  
C larendon 
C larks Ch ape l 
C larks Cha pe l  
C larksv i l le ,  F i r s t  
C larksvi l le ,  S econd 
Clear Lake 
C lear Spr ings 
C l inton , F i r s t  
C o a l  H i l l  
Cocklebur 
Cole R idge 
C o l lege C ity 
C o l l ins 
C o l t  
C o lumb i a  Jarrett 
Columbus 
Combs 
Cominto 
Concord 
Concord 
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P ine B lu f f  
Bentonv i l le 
Lonoke 
DeQueen 
Jacksonv i l l e  
Cha r l e s t on 
Cha t field 
Cherokee V i l l age 
Mena 
Cherry V a l ley 
McGehee 
L i t t l e  Rock 
Ch idester 
Chi ldre s s  
C l arendon 
Hunt ington 
Paragould 
C larksv i l le 
C l arksv i l le 
B lythev i l le 
Imb oden 
C l inton 
Coal H i l l  
Ward 
B lythevi l le 
Wa lnut Ridge 
C o l lins 
Colt 
Maynard 
Co lumbu s  
Combs 
Mont i c e l l o  
Concord 
Mena 
As s o c i a t ion 
Harmony 
Benton 
Carol ine 
Lit t le River 
No . Pulaski 
Concord 
Arka n s a s  V a l ley 
Big Creek 
Oua ch i t a  
Tr i County 
D e l t a  
Pu l a s k i  
Liberty 
Mt . Zion 
Arkans a s  V a l ley 
Buckner 
Greene 
Clear Creek 
Clear Creek 
M i s s .  Co . 
B lack R iver 
Clear Creek 
Carol'ine 
Mis s .  Co . 
B lack River 
D e l t a  
T r i  County 
Curren t -Gains 
L i t t l e  River 
Wash-Mad 
Bartho lomew 
Lit Red Riv 
Oua ch i t a  
Church 
Concord 
Conway , F i r s t  
Conway , Second 
Cord 
Corinth 
Cor inth 
Cor inth B 
Corners Chape l 
Corning , F i r s t  
Cotter 
Cotton P l ant , F i r s t  
County Line 
C ove 
Coy , F ir s t  
Cr awf or d sv i l le 
Crosby 
Cro s s  Roa d s  
Cro s s  Roa d s  
Cro s s  Roads 
Cro s s  Roa d s  
Cros s e t t , F i r s t  
Cro s s et t ,  Second 
Crys t a l  H i l l  
Crys t a l  V a l ley 
Cu l lend a le 
Cur t i s  
Cushman 
Dalark 
Da l la s  Avenue 
Daniel Cha pe l 
Danv i l le 
Dardane l le 
Town 
Van Buren 
Conway 
Conway 
Cord 
Hamburg 
Sh ir ley 
W i lmar 
Trumann 
Corning 
Cotter 
Cot ton P l ant 
Gepp 
Cove 
Coy 
Crawfordsvi l le 
S earcy 
B lythevi l le 
Car l i s le 
Lit t l e  Rock 
LouAnn 
Cro s set t 
Cros sett 
Little Rock 
North L i t t l e  Rock 
Camden 
Cur t i s  
Cushman 
Arkadelphia 
Mena 
Duma s 
Danv i l le 
Dardane l le 
As s o c i a t ion 
Clear Creek 
Fau lkner 
Faulkner 
Independence 
Ash ley 
Van Buren 
Bartholomew 
Trinity 
Current-Gains 
Wh ite River 
Ca lvary 
Big Creek 
Ouachita 
Caro l ine 
T r i  County 
Ca lvary 
Mi s s .  Co . 
Carol ine 
Pulaski 
Liberty 
Ash ley 
Ash ley 
Pulaski 
No . Pulaski 
Liberty 
Red River 
Independence 
Carey 
Ouach i t a  
D e l t a  
Dard -Ru s s  
Dard -Ru s s  
� 
Dayton 
Decatur 
Deer 
De Gray 
Delaplaine 
D e l l  
Denton 
DeQueen, F i r s t  
Dermot t  
Des Arc 
D e sha 
DeVa l l s  B luff 
DeW i t t  
D iaz 
D ierks 
D ixie 
Do I larway 
Dolph 
Doug las 
Doug lasv i l le 
Dover 
Dumas 
Dyer 
Dye s s ,  Centr a l  
Eag le Height s 
Eagle Lake 
Eagle Mi l l s  
Earle 
East End 
E a s t  Main 
E a s t  Mt . Z ion 
East Point 
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MaB. s f i e ld 
Decatur 
Deer 
Arkade lph ia 
De lap laine 
De l l  
Waldron 
De Queen 
Dermot t  
D e s  Arc 
Desha 
DeV a l l s  B lu f f  
DeW i t t  
Diaz 
D ierks 
Lake C ity 
Pine B lu f f  
C a l i c o  Rock 
Gould 
Lit t le Rock 
Dover 
Dumas 
Dyer 
Dye s s  
Har r i s on 
Inga l l s  
Bearden 
Ear le 
Hens ley 
E I  D orad o  
C larksvi l le 
Rus se l lvi l le 
A s s oc iat ion 
Buckner 
ljenton 
No . A rkan s as 
Red River 
Greene 
Mis s Co 
Buckner 
Ouachi t a  
D e l t a  
C ar o l ine 
Independence 
C ar o line 
C entennia l  
B lack River 
L it t le River 
Mt Z ion 
Harmony 
Rocky Bayou 
Harmony 
Pulaski 
Dard-Ru s s  
Harmony 
C lear Creek 
Mis s  Co 
No. Arkan s a s  
Bartho lomew 
Car.ey 
T r i  County 
Pulaski 
Liberty 
C lear Creek 
Dard-Ru s s  
Church 
E a s t  S ide 
E a s t  S id e  
E a s t  S id e  
E a s t  S ide 
East S ide 
East S id e  
E a s t  S id e  
Eas t S id e  
E a s t  Whelen 
Ebenezer 
Ebenezer 
E den 
Egypt 
EI Dorad o ,  F i r s t  
E I  Dorado ,  Second 
EI P a s o  
E laine 
E l i zabeth 
E lkins 
E lkins , F ir s t  
E l l io t t  
E lmdale 
E lmwood 
Emmanue l  
Emmanue l  
Emmanue l 
Emmanue l 
Emmanuel 
Emmanuel 
Emmanue l 
Emme t t  
Eng land , F i r s t  
Eno la 
Enon 
T own 
Cave City 
DeW i t t  
For t Smith 
Mount ain Home 
Osceola 
Paragould 
P ine B lu f f  
Trumann 
Whelen S p r ings 
El Dorado 
Warren 
Hamburg 
Egypt 
El Dorad o  
E l  Dorado 
E l  Paso 
E la ine 
E li zabeth 
E lkins 
F ayettevi l le 
Camden 
S p ringd ale 
Harri son 
Batesvi l le 
B lythevi l le 
Conway 
Forre s t  City 
Harr i son 
Hot S p r ings 
P iggot t 
Emme t t  
Eng land 
Enola 
Mont i c e l l o  
Associat i on 
Independence 
Centenn i a l  
C oncord 
White River 
M i s s  Co 
Greene 
Harmony 
T r inity 
Red River 
Liberty 
Bartho lomew 
Ash ley 
Mt Z ion 
Liberty 
Liber ty 
C alvary 
Arkansas Val ley 
B ig Creek 
Wash -Mad 
Wash -Mad 
Liberty 
Wash-Mad 
No . Arkans a s  
Independence 
Mis s  C o  
Faulkner 
T r i  County 
No .  Arkan s a s  
Centr a l  
Current -Gains 
Red River 
Caro l ine 
Faulkner 
Bartho l omew 
Church 
Enterpr i s e  
Enterpr i s e  
E t owah 
Eudora 
Eureka Spr ings 
Evening Shade 
Evening Shade 
Evergreen 
Everton 
Exc e l s ior 
F a ir Oaks 
F a ir Park 
Fa ird a le 
F a i rview 
F a irview 
Faith 
F a ith 
F a i th 
F a i th 
F a ith 
F armingt on 
F ayet t ev i l le , F i r s t  
Faye t t evi lle , S econd 
F e l lowsh ip 
Fel lowship 
F e l s enth a l  
F inch 
F in ley Creek 
F i sher 
F i sher S treet 
F i t zger a ld Cros s ing 
F lippin 
F lora 
F lora l 
F l orence 
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Fort Smith 
V io l a  
E t owah 
Eudora 
Eureka S pr ings 
Evening Shade 
Waldron 
P ine B lu f f  
Evert on 
Exce l s i or 
F a ir Oaks 
Rus s e l lv i l le 
Hot S pr ings 
D e l ight 
Paragould 
Batesv i l l e  
Benton 
Camden 
F orre s t  C i ty 
Tulot 
F a rming t on 
Fayet t evi l le 
Fay e t t ev i l l e  
Hun t ington 
Montr o s e  
F e l s entha l 
Paragould 
S i dney 
F i sher 
Jone s bo r o  
Wynne 
F l ippin 
V i o l a  
F lo r a l  
Mont ice l lo 
As s o c i a t i on 
Concord 
Big Creek 
Mis s .  Co . 
D e l t a  
Rocky Bayou 
Buckner 
Harmony 
No . Arkansas 
Concord 
Tri County 
Dard-Ru s s  
Centra l 
Red River 
Greene 
Centra l 
C arey 
Tri County 
T r in i ty 
Wash-Mad 
W a sh-Mad 
Wash-Mad 
Buckner 
Ashley 
Liberty 
Greene 
Rocky Bayou 
T r in i ty 
Mt . Z i on 
T r i  County 
Wh i t e  River 
B i g  Creek 
Independence 
Bartholomew 
Church 
Font a ine 
Fordyce , F i r s t  
Foreman 
Fore s t  High l and s 
For e s t  T ower 
Formo s a  
Forres t  City , F ir s t  
Forre s t  C i t y ,  Second 
Forre s t  Park 
Fort Smith , F i r s t  
Fortune 
Forty - Seventh S t reet 
Fouke , F ir s t  
Fount a in H i l l  
Franklin 
Freeman Heigh t s  
Freer 
Fr iend ly Hope 
Fr iend ship 
Friend ship 
Friend sh i p  
Fr iendship 
Friend ship 
Ful ton 
Ga ine s 
Ga ither 
Ga l i lee 
Garden Home s 
Gardner 
Garfield 
Gar l and 
Ga s sv i l l e  
Genoa 
Gentry 
T own 
B ono 
Fordyce 
F oreman 
L i t t l e  Rock 
Hens ley 
F ormo s a  
Forre s t  C i ty 
Forre s t  City 
P ine B lu f f  
F o r t  Smith 
Parkin 
Nor th Lit t le Rock 
F ouke 
F ountain H i l l  
Franklin 
Berryv i l le 
Trumann 
Jone s boro 
C l inton 
Conway 
Ma ri anna 
S pr ingd a le 
Wa ldron 
F u lton 
W i lmot 
Har r i s on 
E l  Dor a d o  
L i t t le Rock 
Hamburg 
Garfield 
Garl and 
G a s sv i l le 
Genoa 
Gentry 
As s oc i a t ion 
Greene 
Carey 
Lit t le River 
Pu laski 
Pu la ski 
Van Buren 
Tri County 
T r i  County 
Harmony 
Concord 
Tri County 
N o .  Pu laski 
Southwe s t  Ark . 
Ash ley 
Rocky Bayou 
No . Arkans a s  
Trinity 
Mt . Z i on 
Van Buren 
Fau lkner 
Arkans a s  Val ley 
Wa sh-Mad 
Buckner 
Southwe s t  Ark . 
D e l t a  
No . Arkans a s  
Liberty 
Pu la ski 
Ashley 
Bent on 
Southwe s t  Ark . 
Wh i t e  River 
Southwe s t  Ark . 
Benton 
Church 
Geyer S pr ing s 
G i lead 
G i l le t t ,  Firs t 
G i l le t t  
G i l lham 
G ladden 
Glend a l e  
G l enwood , F i r s t  
Good Hope 
Goodwin 
Gosne l l  
Gould 
Grace 
Grace 
Grace 
Grady 
Grand Avenue 
Grand Avenue 
Grandview 
Grannis 
Grave l Hi l l  
Gravel Ridge , F i r s t 
Graves Memoria l 
Grave t t e  
Grays on 
Green Fore s t ,  F i r s t  
Green Meadows 
Green Memor i a l  
Green f i e ld 
Greenland , Fir s t  
Greenlee Memor ia l 
Greenway 
Greenwood , F ir s t  
Gregory 
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Li t t le Rock 
Ma lvern 
G i l le t t  
G i l le t t  
G i l lham 
E ar l e  
G lend a le 
G lenwood 
McCrory 
Goodwin 
Blythev i l le 
Gould 
Augus t a  
C amden 
North Lit t le Rock 
Grady 
Fort Smith 
Hot S pr ings 
Berryv i l le 
Grannis 
Benton 
North Li t t le Rock 
North Lit t le Rock 
Grave t t e  
Boonev i l l e  
Green Fore s t  
P ine B lu f f  
Li t t le Rock 
Harr i sburg 
Greenland 
Pine B lu f f  
Greenway 
Greenwood 
Gregory 
As s oc i a t ion 
Pu l a s ki 
Cent r a l  
Centennia l 
Centennia l  
Ouach i t a  
T r i  County 
Concord 
Caddo River 
C a lvary 
T r i  County 
Mi s s .  Co . 
Harmony 
C a lvary 
Liberty 
No . Pu l a s ki 
Harmony 
C oncord 
Centra l 
No . Arkan s a s  
Ouach i t a  
Centra l  
N o .  Pu l a s ki 
No . Pulaski 
Benton 
Concord 
No. Arkan s a s  
Harmony 
Pu l a s ki 
Tr inity 
Wash-Mad 
Harmony 
Current-Gains 
Concord 
C a lvary 
Church Town 
Gri ffithv i l le , F ir s t  Gr i f f i thv i l le 
Grubb S pr ings Har r i s on 
Grubbs Grubbs 
Guernsey Hope 
Guion 
Gum Spr ing s 
Gum S pr ings 
Hacke t t  
Hagarv i l le 
Hagler 
Haley Lake 
Ha l f  Moon 
Hamburg , F i r s t  
Hampton 
Ha ppy Ho l l ow 
Ha r d in 
Hardy, Firs t 
Harlan Park 
Harmony 
Harmony 
Ha rmony 
Harmony 
Harmony 
Harmony Grove 
Harmony H i l l  
Harr i s  Chape l 
Harris Cha pe l  
Harr i s burg 
Har r i s on ,  F i r s t  
Hartford,  F i r s t  
Hartman 
Harvard Avenue 
Harveys Cha pe l 
Guion 
S i loam Spr ings 
V i o l a  
Hacke t t  
Hagarv i l le 
Hagler 
F ouke 
C l inton 
Hamburg 
Hampton 
V i lonia 
Pine Bluff 
Hardy 
Conway 
E l  Dorado 
North Lit t le Rock 
Perryv i l le 
Piggott 
Thornt on 
Texarkana 
Arkade lph ia 
Pangburn 
Wynne 
Harr i s burg 
Harr i s on 
Hart f ord 
Hartman 
S i loam S pr ings 
Hot Spr ings 
As s o c ia t i on 
Ca lvary 
N o .  Arkan s a s  
B lack River 
Southwe s t  Ark . 
Rocky Bayou 
Benton 
Big Creek 
Concord 
Clear Creek 
Centennia l 
S outhwe s t  Ark . 
Ash ley 
Carey 
Fau lkner 
Ha rm.;my 
Rocky Bayou 
Fau lkner 
Liberty 
Faulkner 
Conway-Perry 
Curren t -Gains 
Ca rey 
Southwe s t  Ark . 
Red River 
Lit Red Riv 
T r i  County 
Trinity 
No. Arkan s a s  
Buckner 
Clear Cre.;-k 
Benton 
Cent ral 
Church 
Ha t field 
Hat ton 
Havana 
Haven Height s 
Haw Creek 
Hazen 
Heber Springs 
Hebron 
Hector 
Helena , F ir s t  
Henderson, F i r s t  
Hermitage 
Hickory Grove 
H ickory S t r e e t  
Hicks 
Higgins on 
High f i l l  
H ighl a nd Heigh t s  
H i gh l and H i l l s  
Highway 
H ighway 96 
H i l l d a l e  
Hi l l s ide 
Hi l l s ide 
H i l lt op 
H i l l t op 
H i l l t o p  
Hindsv i l l e  
Ho l l and 
Ho l ly I s land 
Ho l ly Spring s  
H o l ly S pr ings 
Ho l lywood 
Hon 
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Hat f i e ld 
Hat ton 
Havana 
F or t  Smith 
Waldron 
Hazen 
Heber S pr ings 
Lit t le Rock 
Hector 
He lena 
Henderson 
Hermit age 
S t a r  City 
Texarkana 
Ashdown 
Higginson 
S i loam S pr ings 
Bent on 
Texarkana 
North Lit t l e  Rock 
Lavaca 
Al exander 
B ig Fork 
Camden 
C abot 
Camden 
Mount a i n  Horne 
Hind sv i l le 
Hol l and 
Rect or 
Hol ly Spring s  
L it t le Rock 
Arkade lphia 
Hon 
As s o c iat ion 
Ouach i t a  
Ouachita 
Dard -Rus s 
Concord 
Buckner 
Car o l ine 
L i t  Red R iv 
Pulaski 
Dard -Ru s s  
Arkans a s  Va l ley 
Wh ite River 
B artho l omew 
Harmony 
Southwe s t  Ark . 
Lit t le River 
Ca lvary 
Benton 
Central 
Southwe s t  Ark . 
No . Pulaski 
Concord 
Central 
Caddo River 
Liberty 
No . Pulaski 
Carey 
Wh ite River 
Wa sh-Mad 
F a ulkner 
Current-Gains 
Carey 
Pu laski 
Red River 
Buckner 
Church 
Hope , F i r s t  
Hopewe l l  
Hopewe l l  
Hopewe l l  
Hopewe l l  
Hor a t i o  
Hor s e shoe 
Hot S pr ings , F i r s t  
Hot Springs , Second 
Hous ton 
Hoxie 
Hughes 
Humnoke 
Humphrey 
Hunter 
Hunt ington 
Hun t sv i l le 
Hurr icane Lake 
Hut t ig 
Hydrick 
Imboden 
Immanue 1 
Immanue l 
Immanue l 
Immanue l 
Immanue l 
Immanue l  
Immanue 1 
Immanue l 
Immanue l  
Immanue l 
Immanue l  
Immanuel 
Immanuel 
Indianhead Lake 
Ind ian H i l l s  
Indi an S p r ings 
Town 
Hope 
Atkins 
Corning 
Harr i s o n  
Mountain Horne 
Horat i o  
Hor s e shoe 
Hot S pr ings 
Hot S pr ings 
Hou s t on 
Hoxie 
Hugh e s  
Humnoke 
Humphrey 
Hunter 
Hunt ington 
Hunt svi l le 
Benton 
Hut t ig 
Cherry Va l ley 
Imboden 
Car l i s le 
E l  Dorado 
Fayet tev i l le 
Fort Smith 
L i t t le Rock 
Magn o l i a  
Newport 
Paragould 
Pine B lu f f  
Roger s  
Rus s e l lv i l le 
Texarkana 
Warren 
North L i t t l e  Rock 
North L i t t l e  Rock 
B en t on 
A s s o c i a t i o n  
S outhwe s t  Ark . 
Dard-Ru s s  
C urrent-Gains 
No . Arkans a s  
Wh ite River 
Lit t l e  River 
B l a ck River 
Cent r a l  
Cent r a l  
Conway -Perry 
B lack River 
Arka n s a s  Va l ley 
Caro l ine 
Harmony 
Ca lvary 
BucKner 
Wash-Mad 
Cen tral 
Liber ty 
Tri County 
B l a ck River 
Ca r o l ine 
Liberty 
Wa sh-Mad 
Concord 
Pulaski 
Southwe s t  Ark . 
B lack River 
Greene 
Harmony 
Benton 
Dar d -Ru s s  
Southwe s t  Ark . 
Ba rtholomew 
No . Pulaski 
No . Pulaski 
Central 
Ingram Bou levard 
lone 
Ironton 
West Memphi s  
Boonev i l le 
Lit t le Rock 
Jacksonport 
Jacks onvi l Ie ,  
Jacks onv i l l e ,  
Jame s Fork 
Jarvis Ch ape l 
Ja s per 
Jacksonpor t 
F i r s t  Jacks onv i l le 
S ec ond Jacksonv i l le 
Jennie 
Jenny Lind 
Jer icho 
Jerome 
Je s s iev i l le 
Johns on 
Jo iner 
Jone s bor o ,  F i r s t  
Joyce C i t y  
Jud sonia 
Junc t ion City 
Ke i s er 
Ke l ly Heigh t s  
Ke l s o  
Keo 
Ke nse t t  
Kern Heigh t s  
Kibler 
Kings land 
King s t on 
Knobe l 
Knowles 
Knoxv i l l e  
Lade l l  
La fe 
Lake City 
Lake Hamil t on 
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Hart ford 
Cros s e t t  
J a s per 
Port land 
Jenny Lind 
Wes t  Memphi s  
Jerome 
Je s s iev i l le 
Johnson 
Joiner 
Jone sboro 
Smackover 
Jud s onia 
Junct ion City 
Ke i s er 
Rus s e l lv i l le 
Rohwer 
Keo 
Ken s e t t  
DeQueen 
Van Buren 
Kings land 
King s t on 
Knobe l  
S t rong 
Knoxv i l l e  
Mont i c e l l o  
La fe 
Lake City 
Hot S p r ings 
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T r i  County 
Buckner 
Pu laski 
B la c k  River 
No . Pu l a s ki 
No . Pu laski 
Buckner 
Ashley 
No . Arkansas 
Delta 
Concord 
Tri County 
D e l t a  
Centr al 
Wash-Mad 
Mis s .  C o .  
Mt . Z ion 
Liberty 
C a lvary 
Liberty 
Mis s .  Co . 
Dard -Rus s 
D e l t a  
Caro l ine 
Ca lvary 
Lit t le River 
Clear Creek 
Ha rmony 
Wa sh-Mad 
C ur rent-Gains 
Liberty 
Dard-Rus s  
Bartholomew 
Greene 
Mt . Z i on 
Cent r a l  
L.nurcn 
Lake Ouach i t a  
Lake Shore He igh t s  
Lake S treet 
Lake V i l lage 
Lake s ide Cha pe l 
Lake shore Dr ive 
Lakeview 
Lakeview 
Lamar 
Lambrook 
La p i le 
Lava c a ,  F i r s t  
Lawson 
Lea chv i l l e ,  F ir s t  
Le achv i l l e ,  Second 
Lead H i l l , F ir s t  
Lebanon 
Lee Cha pe l 
Lee Memor i a l  
Leonard S treet 
Le panto 
Le s l ie 
Levy 
Lewi svi l l e  
Lexa 
Lexington 
Liberty 
Liberty 
L iberty 
Liberty 
Liberty 
Life Line 
L i fe Line 
Light 
Linc o l n ,  F ir s t  
T own 
Mount Ida 
Hot Spr ings 
Paragould 
Lake V i l l age 
Hot S pr ings 
Li t t le Rock 
Arkade lphia 
Cave Springs 
Lamar 
E la i  ne 
Lap i le 
Lavaca 
Laws on 
Leachv i l l e  
Leachvi l le 
Lead H i l l  
Harr i s burg 
Pearcy 
Pine B l u f f  
H o t  Springs 
Lepanto 
Le s l ie 
North Li t t le Rock 
Lewi svi l le 
Lexa 
Shir ley 
Dutch M i l l s  
E l  Dorado 
Mineral S pr ings 
Norman 
Searcy 
Lit t le Rock 
Plea s a nt P l a ins 
Light 
Linc o ln 
As s oc ia t ion 
C addo River 
Centr a l  
Greene 
De l t a  
Cent r a l  
Pu la ski 
Red River 
Benton 
C lear Creek 
Arka n s a s  Va Hey 
Liberty 
Concord 
Liberty 
Miss . Co . 
Mi s s .  Co . 
No . Arkan s as 
T r inity 
Cent r a l  
Harmony 
Centr a l  
T r inity 
Searcy 
No . Pu laski 
S outhwe s t  Ark . 
Arkan s a s  V a l ley 
Van Buren 
Wa sh -Mad 
Liberty 
Lit t Ie River 
Caddo River 
Ca lvary 
Pula ski 
Lit Red Riv 
Greene 
Wash-Mad 
Church 
Linwood 
Lit t l e  Hope 
Litt le Rock , First  
Litt le Rock , Second 
Lockesburg 
London 
Lone Oak 
Lone Rock 
Lone S tar 
Long Ridge 
Lonoke 
Lonsdale 
Louann 
Lowe l l  
Lower B ig Fork 
Luns ford 
Luxora 
Macedonia 
Macedonia 1fl 
Macedonia 11'2 
Madi son 
Magazine 
Magno l i a  
Malvern, F ir s t  
Malvern, Th ird 
Mammoth Spring 
Mandevi l l e  
Manila 
Manning 
Man s f ield 
Map le Avenue 
Maple Grove 
Marbl e  F a l l s  
Marce l la 
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T own 
Mos c ow 
Oden 
L it t le Rock 
Lit t le Roc1;c 
Lockesburg 
London 
DeQueen 
Norfork 
Heber S p r ings 
B oonevi l le 
Lonoke 
Lonsdale 
Louann 
Lowe l l  
Opal 
Lake C ity 
Luxora 
Warren 
Fouke 
B loomburg 
Mad i son 
Magazine 
Cro s s e t t  
Malvern 
Malvern 
Mannnoth Spr ing 
Texarkana 
Manila 
Manning 
Man s f i e l d  
Smackover 
Trumann 
Dog P atch 
Marce l l a  
A s s ociat i on 
Harmony 
Caddo River 
Pulaski 
Pulaski 
L it t le River 
Dar d -Ru s s  
Lit t l e  River 
Wh ite River 
Lit Red Riv 
Buckner 
C aro l ine 
Central 
Liberty 
Benton 
Ouach i t a  
Mt Z i on 
Mis s  C o  
Bartholomew 
Southwe s t  Ark . 
Southwe st Ark . 
T r i  County 
Concord 
Ash ley 
Central 
Big Creek 
Southwe s t  Ark . 
M i s s  Co 
C arey 
Buckner 
Liberty 
T r inity 
North Arkan s a s  
Independence 
Church 
Mar i anna , F i r s t  
Mari on 
Marked Tree 
Markham S treet 
Mar lbrook 
Marmaduke 
Marrable H i l l  
Mars d en 
Marsha l l , Firs t 
Mar sh� l 1  Road 
Mar t indale 
Mart inv i l le 
Marve l l  
Marys Chap e l  
Mason Val ley 
Matthews Memorial 
May flower , F ir s t  
McArthur 
McCormick 
McCrory 
McGehee 
McRae 
Me lbourne 
Memori a l  
Memor i a l  
Memo r i a l  
Memori a l  
Mena 
Mer id i an 
Mid land 
Midway 
Midway 
Midway 
Midway 
M i l l  Creek 
T own 
Mari anna 
Mar i on 
Marked Tree 
L it t le Rock 
B levins 
Marmaduke 
E l  Dorado 
Hermitage 
Mar sha l l  
Jacksonv il l e  
L i t t le Rock 
Hamburg 
Marve l l  
B lythev i l le 
Bentonv i l le 
P ine Bluff 
May f lower 
McGehee 
Trumann 
McCrory 
McGehee 
McRae 
Melbourne 
Hacket t  
H o t  S pr ings 
Waldo 
B lythevi l le 
Mena 
Cro s s e t t  
Mid l and 
El Dorado 
Jud s onia 
Midway 
Pa l e s t ine 
Hot S prings 
As sociation 
Arkan s as V a l ley 
Tri County 
T r inity 
Pulaski 
Red River 
Greene 
Liberty 
Bartho l omew 
No . Arkans a s  
No Pulaski 
Pulaski 
Ash ley 
Arkansas V a l ley 
Mis s Co 
Benton 
Harmony 
Fau lkner 
D e l t a  
Trinity 
Calvary 
D e l t a  
C a lvary 
Rocky Bayou 
Concord 
Cent ral 
Southwe s t  Ark 
Mis s Co 
Ouach ita 
Ash ley 
Buckner 
Liberty 
C alvary 
Wh ite River 
Tri County 
Central 
Church 
M i tche l l  S t r e e t  
Mixon 
Moark 
Mone t t e  
Monroe 
Monte Ne 
Mont ice l l o ,  F ir s t  
Mont ice l l o ,  Second 
Montrose 
Moreland , F ir s t  
Morning S t a r  
Moro 
Mor r i l ton , F i r s t  
Morr i s on Chape l 
Morrow 
Morton 
Mounds 
Mount Bethe l 
Mount Carme l  
Mount Gi lead 
Mount Harmony 
Mount Hebron 
Mount Ida 
Mount Mori ah 
Mount O live 
Mount Olive #2 
Mount Olive 
Mount Pis gah 
Mount P le a s ant 
Mount P le a sant 
Mount P l e a sant 
Mount Tabor 
Mount Vernon 
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T own 
Texarkana 
Boonev i l le 
Moark 
Mone t t e  
Monroe 
Monte Ne 
Mont ice l lo 
Mont icello 
Montrose 
Moreland 
Marsha l l  
Moro 
Mor r i l t on 
North Lit t le Rock 
Se arcy 
McCrory 
Rec t or 
Arkad e l ph i a  
Cabot 
B lack S prings 
Greenwood 
Searcy 
Mount Ida 
Murfrees boro 
Arkade lph i a  
Cro s s e t t  
Heber Spr ing s 
Jonesboro 
Maynard 
Montrose 
Mount P le a s ant 
Buckv i l le 
Benton 
As s oc ia t ion 
S outhwe s t  Ark . 
Concord 
Current-Gains 
Mt . Zion 
Arkans a s  V a l ley 
Benton 
Bartholomew 
Bartholomew 
Delta 
Dard -Ru s s  
S earcy 
Arkans a s  V a l ley 
Conway -Perry 
No . Pu laski 
C a lvary 
C a lvary 
Greene 
Red River 
Caro l ine 
Caddo River 
Concord 
C a lvary 
Caddo River 
Lit t l e  River 
Red River 
Ashley 
Lit Red Riv 
Mt . Z ion 
Current-Gains 
Ash ley 
Rocky Bayou 
Buckv i l le 
Cent r a l 
Church 
Mount Vernon 
Mount Z i on 
Mount Z ion 
Mount Z ion 
Mount Zion 
Mount Zion 
Mount Z i on 
Mount Z i on 
Mount a i n  Home 
Moun t a i n  Pine 
Mountain S p r ings 
Mount a in Va l ley 
Mountain V iew 
Mount a inburg 
Mulberry 
Mur freesboro 
Murphy 
Murphys Corner 
Myron 
Na l l s  Memo r i a l  
Na shv i lle 
Natur a l  S t e p s  
Naylor 
Nea Is Cha pe 1 
Needham 
Ne iswander 
Ne t t leton 
New Ant ioch 
New Beth e l  
New Bethel 
New Fr iend ship 
New Harmony 
New Home 
T own 
Mount Vernon 
Arka de lph i a  
B anner 
Doddridge 
Hacke t t  
Huf f  
Paragould 
Union 
Mountain Home 
Mo.unta in P ine 
C abo t  
Mount ain Va l ley 
Moun t a in V iew 
Mount a inburg 
Mulberry 
Mur frees boro 
Big Fork 
Newport 
Melbourne 
Lit t le Rock 
Na shvi l le 
Roland 
V i lonia 
Lepanto 
Jone s boro 
Marked Tree 
Ne t t leton 
Br ookland 
Conway 
Heber S prings 
Paragould 
Manila 
Na shvi l le 
As s ociat ion 
Fau lkner 
Red River 
Lit Red Riv 
Southwe s t  Ark . 
Concord 
Independence 
Mt . Z ion 
Big Creek 
Wh ite River 
Cent r a l  
Carol ine 
Centra l 
Inde pendence 
Clear Creek 
Clear Creek 
L it t le River 
Caddo River 
B lack River 
Rocky Bayou 
Pu laski 
L i t t le River 
Pula ski 
Fau lkner 
T r inity 
Mt . Z i on 
Trinity 
Mt . Z i  on 
Mt . Zion 
F au lkner 
Lit Red Riv 
Greene 
Mi s s .  Co . 
Li tt le River 
Church 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope 
New Hope #1 
New Hope it2 
New H opewe 1 1  
New L iberty 
New Liberty 
New London 
New Providence 
New Providence 
Newport , F i r s t  
Nimmons 
Nimrod 
Nodena 
Nor fork 
Norman 
Norph le t  
North C r o s s e t t  
Northe a s t  
North L i t t l e  Roc k ,  
F i r s t  
North Ma in 
North Ma p le 
North Point 
North S ide 
North S i d e  
North S ide 
North S ide 
l l n  
Town 
Black Oak 
D ardane l le 
E ud or a  
Jone s boro 
Lonoke 
Mena 
Omaha 
Pol lard 
S parkman 
Ye l lv i l l e  
Smithv i l l e  
Hardy 
Le s lie 
B lythevi 1 1 e  
Marmaduke 
S trong 
Hacke t t  
Leachv i l le 
Newport 
Nimmons 
Nimrod 
W i l s on 
Nor fork 
Norman 
Norph let 
North Cr o s s e t t  
Texarkana 
North L i t t le Rock 
Jone sboro 
S t ut tgart 
Roland 
Batesv i l l e  
Cha r l e s ton 
Eudora 
Fort Smith 
As'sociat ion 
Mt . Z ion 
Dard-Rus s  
D e l t a  
Mt . Zion 
Car o l ine 
Ouach i t a  
No . Arkansas 
Curren t -Gains 
Carey 
Wh i t e  River 
B l a ck River 
B la c k  River 
S e arcy 
Mi s s . Co . 
Greene 
Liberty 
Buckner 
M i s s .  Co . 
B l ack River 
Curren t-Gains 
Conway -Perry 
Mi s s .  C o .  
Wh ite River 
Caddo R i ver 
Liberty 
Ash ley 
Southwe s t  Ark . 
No . Pu laski 
Mt . Z ion 
Centenn i a l  
Pulaski 
Independence 
Concord 
Delta 
Concord 
Church 
North S i de 
Nor th Side 
North S ide 
Northvale 
Number Nine 
Nut t s  Cha p e l  
O a k  Bowery 
Oak C l i f f  
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oak Grove 
Oakland 
Oakwood 
Oden 
Ogden 
Oko lona 
Ola 
Old Aus t i n  
Old Union 
Old Union 
Old Wa lnut Ridge 
O l ivet 
Omaha , F ir s t 
Omega 
Open Door 
Oppo l o  
Oregon F l a t  
Os age 
Osce o l a ,  F i r s t  
T own 
Helena 
Mont i c e l l o  
S t ar C i ty 
Harr ison 
B lythevi l l e  
Marmaduke 
Conway 
Fort S�ith 
Ashdown 
Caddo Ga p 
Lonoke 
Mounta in Home 
Paragould 
Pine B lu f f  
Poc ahont a s  
S pr ingd a le 
Van Buren 
P ine B lu f f  
North Lit t le Rock 
Oden 
Ogden 
Okolona 
Ola 
Aus t in 
Benton 
Mont ice llo 
Wa lnut Ridge 
Lit t le Rock 
Omaha 
Eudora 
Rogers 
Oppo lo 
Harrison 
Alpena 
Osceola 
A s s o c i a t ion 
Arka n s a s  V a l ley 
Bartholomew 
Harmony 
No . Arkans a s  
Mi s s .  Co . 
Greene 
Faulkner 
Concord 
Lit t le River 
Caddo River 
Carol ine 
Wh ite River 
Greene 
Harmony 
Current -Gains 
Wash-Mad 
C lear Creek 
Harmony 
No . Pulaski 
Caddo River 
Lit t le River 
Red River 
Dard -Ru s s  
Carol ine 
Cent r a l  
Bartholomew 
B l a ck River 
Pulaski 
No . Arkans a s  
D e l t a  
Benton 
Conway - Pe rry 
N o .  Arkan s a s  
No . Arkans a s  
Mis s .  Co . 
Chu rch 
Oua chi t a  
Owensv i l l e  
Oxford 
Ozark 
Ozone 
P a l e s t ine 
P a l e s t ine 
P a l e s t ine 
Pangburn 
Paragou ld , F i r s t  
Pa r i s , F i r s t  
Park H i l l  
Park H i l l  
Park Place 
Park Street 
Parkda le 
Parkin 
Parks 
Parkview 
Parkway 
Par thenon 
Patterson 
Pea Ridge , F i r s t  
Pe ach Orchard 
Pearcy 
Pee Dee 
P e e l  
Penc i l  B luff 
Per la 
Perry 
Perryv i l le 
Pet t i t  
P e t t y s  Cha pe l  
Phi l ade lphia 
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Town 
S parkman 
Lons d a l e  
Oxford 
Ozark 
Ozone 
Greenwood 
P a l e s t in 
Quitman 
Pangburn 
Paragould 
Paris 
Arkadelphia 
North' Lit t le Rock 
Hot S pr ing s 
Bentonv i l l e  
Parkd a le 
Parkin 
Parks 
El Dorado 
Lake V i l lage 
Parthenon 
Patterson 
Pea Ridge 
Peach Orchard 
Pearcy 
C linton 
Pee l 
Penc i l  B lu f f  
Per la 
Perry 
Perryv i l le 
Pocahont a s  
Marianna 
E l  Dorado 
As s o c ia t ion 
Carey 
Centr a l  
Rocky Bayou 
C lear Creek 
Clear Creek 
Concord 
Tri County 
Lit Red Riv 
Calvary 
Greene 
Concord 
Red River 
No . Pulaski 
Cent r a l  
Benton 
D e l t a  
Tr i County 
Buckner 
Liberty 
D e l t a  
No . Arkansas 
Ca lvary 
Benton 
Current-Gains 
Cent r a l  
V a n  Buren 
Ivhi te River 
Caddo River 
Cent r a l  
Conway-Perry 
Conway -Perry 
Current-Gains 
Arkan s <;l s  V a l ley 
Liberty 
Church 
Ph i lade lphia 
Phoenix V i l la ge 
Pickles Gap 
P iggo t t , First 
Pike - Avenue 
P i lgrims Re s t  
P i lgr ims Re s t  
P ine B lu f f ,  F i r s t  
P ine Bluff,  S econd 
Pine Gr ove 
Pine Log 
Pine Tree 
Pi ne s 
Piney 
P i n e y  Grove 
P i sgah 
P i t t s  
P i t t s burgh 
P l a i nv iew 
P l a inview 
P lant 
P l e a s ant Grove 
Pleas ant Grove 
P l e a s ant Grove 
P l e a s ant Grove 
P le a s ant Grove 
P l e a s ant Grove 
Pleas ant Grove #2 
P le a s ant Grove #3 
P l e a s ant H i l l  
P le a s ant H i l l  
P l e a s ant Hi l l  
Pleas ant Hi l l  
P l e a s ant Pla ins 
Town 
Jone sboro 
Fort Smith 
Conway 
Piggott 
North Lit t l e  Rock 
Batesvi l le 
Gas svi l le 
Pine Bluff 
Pine B l u ff 
Sweet Home 
Barber 
Colt 
Pear s on 
Hot Spr ings 
Lewi svi l l e  
Fouke 
Cash 
Lamar 
Li t t le Rock 
P l a inview 
C l inton 
Conway 
Fernd a le 
Harr i s burg 
McCrory 
Perryv i l le 
Warren 
Abbott 
Wa ldron 
Bauxite 
Cabot 
Harr i s burg 
Rogers 
P le a s ant P l a ins 
A s s o c ia t ion 
Mt . Z ion 
Concord 
Fau lkner 
Current-Gains 
No . Pu laski 
Independence 
Wh ite River 
Harmony 
Ha rmony 
Pu laski 
Conc ord 
Tri County 
Lit Red Riv 
Cent r a  1 
Southwe s t  Ark . 
Southwe s t  Ark . 
Black River 
Dard-Rus s 
Pulaski 
Dard -Ru s s  
V a n  Buren 
Fau lkner 
Pu laski 
Trinity 
Ca lvary 
Conway-Perry 
B artholomew 
Buckner 
Buckner 
Centra l 
Ca r o l ine 
Tr inity 
Benton 
Inde pendence 
Church 
Pleas ant Ridge 
P l ea s ant Ridge 
P l e a s ant V a l ley 
P l e a s ant V a l ley 
P le a s ant V a l ley 
P l e a s ant V a l ley 
Plea s ant V 8 l ley 
Pleas ant V i ew 
Plum Bayou 
P lummerv i l le 
Pocahontas , F ir s t  
Port l and 
P o s t  Oak 
Pot t sv i l l e  
Pr a ir ie Grove 
Prairie Grove 
Pre s c ot t  
Prosperity 
Provid ence 
Providedce 
Prov idence 
P u l a s ki He ight s 
Py a t t  
Quitman 
Rankin Cha p e l  
Ra t c l i f f  
Ravenden 
Ravenden S pr ings 
Raynor Grove 
Rea V a l ley 
Re ader , First  
Rec tor ,  F i r s t. 
Rector He igh t s  
R e d  Oak 
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T OIvn 
Heber S pr ings 
Poughkee p s i e  
Bono 
Heber S pr ings 
Shir ley 
S idon ' 
Trumann 
P l e a s ant V iew 
Wright 
Plummerv i l le 
Pocahon t a s  
Por t l and 
Hebe r  S pr ings 
Po tt svi l le 
Hamburg 
Pr airie Grove 
Pre s cott 
F ordyce 
Faye t t ev i l l e  
Jone sboro 
Trumann 
L i t t l e  Rock 
Pya t t  
Quitman 
Duma s 
Rat c l i f f  
Ravenden 
Ravenden S pr ings 
McCrory 
F l i ppin 
Reader 
Rector 
Hot S pr ings 
Marked Tree 
A s s o c iat ion 
Lit Red Riv 
B l a c k  R iver 
Greene 
Lit Red Riv 
Van Buren 
C a lvary 
T r in i ty 
Dard-Ru s s  
Harmony 
Conway -Perry 
Current-Gains 
D e l t a  
Lit R e d  Riv 
Dard -Ru s s  
Bartholomew 
Wash-Mad 
Re d River 
Carey 
Wash-Mad 
Mt . Z ion 
T r inity 
Pu la ski 
Wh i t e  River 
Lit Red Riv 
Harmony 
Concord 
B lack River 
Current-Gains 
C a lvary 
Wh i t e  River 
Red River 
Current-Gains 
Centra l 
T r inity 
� 
Red River 
Re fuge 
Rehobeth 
Remount 
Reyd e l l  
Reyno , F ir s t  
Reynolds Memor i a l  
Rich land 
Richwood s 
Ridgec r e s t  
Ridgecrest  
Ridgeview 
Ridgeway 
R i s on 
River s ide 
Riverva le 
Ro - Lynn 
Robbs Cha pe l 
Rock Creek 
Rock H i l l  
Rock S pr ings 
Rock Spring s  
Rocky Mound 
Rocky Point 
Rogers , F i r s t  
Ro land 
Ro l ling H i l l s  
Ro s a  
Rose Bud 
Ro.seda Ie 
Rosev i l l e  
Ro s ewoo d  
Ro s ie 
Town 
Brad l e y  
S t ory 
Moor e f ie ld 
North Litt le Rock 
Reyd e l l  
Reyno 
L i t t l e  Rock 
T i l lar 
Arkad e l phia 
Bent on 
B lythevi l le 
F aye t t ev i l le 
Na shv i l le 
Rison 
Dona ldson 
Riverv a le 
Rog e r s  
Paragould 
Mans f i e ld 
Locke s burg 
Eureka S pr ings 
Mount a i n  Pine 
Fouke 
Jud s onia 
Rogers 
Ro land 
F aye t t ev i l le 
Luxora 
Rose Bud 
Li t t le Rock 
Ozark 
Paragould 
Ros ie 
As s oc ia t ion 
Southwe s t  Ark . 
Caddo River 
Inde pendence 
No . Pu la ski 
Centenni a l  
C urrent-Gains 
Pulaski 
De lta 
Red River 
Centr a l  
Mis s .  C o .  
Wa sh-Ma d 
L i t t l e  River 
Harmony 
Centra l 
Tr inity 
Benton Co . 
Greene 
Buckner 
L i t t l e  River 
No . Arkan s a s  
Buckvi l le 
Southwe s t  Ark . 
C a lvary 
Benton 
Pulaski 
Wa sh-Mad 
Mi s s ,  Co . 
C a lvary 
Pu laski 
Concord 
Greene 
Inde pendence 
� 
Rover 
Rowes Cha pe l  
Rudd 
Rudde l l  Hi l l  
Rudy 
Runyan,  First 
Rupert 
Rus s e l lv i l l e ,  
Rus s ellv i l l e ,  
Rye Hi l l  
S a d d le 
S age 
S a int Char l e s  
S a int Franc i s  
S a int Joe 
S a l ado 
Sa lem 
S a lem 
S a lem 
S al em, F i r s t  
S a l ine 
S a r d i s  
S c o t l and 
S c r anton 
S e arcy , F i r s t  
Searcy,  Second 
Sedgew ick 
S e lma 
Shady Grove 
Shady Grove 
Sh ady Grove 
Shady Grove 
Shady Grove 
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.l own 
ROver 
Mone t t e  
Rule 
B a t e s v i l l e  
Rudy 
North L i t t l e  Rock 
C l inton 
F i r s t  Rus s e l lv i l le 
S econd Rus s e l l v i l l e  
F o r t  Smi th 
Mammo th Spr ings 
S age 
S a int Char:I.e s 
S aint Franc i s  
S a int Joe 
S a lado 
Bent on 
Mena 
S tephens 
S al em 
Hermi tage 
Montro se 
Scot l and 
S cranton 
S earcy 
Searcy 
Sedgewick 
Monticel lo 
Gurdon 
Lit t le Rock 
Manning 
Shir ley 
Van Buren 
Associ a t: ion 
Dard-Ru s s  
Mt Z ion 
No . Arkan s a s  
Independence 
C le a r  Creek 
No P u l a ski 
Van Buren 
D a rd -Ru s s  
Concord 
Big Creek 
Rocky Bayou 
Centenn i a l 
Current-Gains 
No . Arkan s a s  
Independence 
Centra l  
Oua ch i t a  
Liberty 
Bartholomew 
Ash ley 
Van Buren 
Concord 
C a lvary 
C a lvary 
Black River 
Bartholomew 
Red River 
Pu laski 
Carey 
Van Buren 
C lear Creek 
Church 
Shannon 
Shannon Hi l l s  
Shannon Roa d  
She l l  Lake 
She r i d an ,  F ir s t  
Sher idan,  F ir s t  S o .  
Sherwood , F'i r s t  
Shib ley 
Shi loh 
Shi loh 
Shi loh 
Shi,loh 
Shi loh 
Shi loh Memo r i a l  
Shir ley 
Shorewood Hi l l s  
S idney 
S i lent Grove 
S i loam S pr ings , F i r s t  
S ixteenth S t reet 
Smackover 
Smithv i l le 
Snow Lake 
Snowb a l l  
S o lgohach i a  
S onora 
South Fork 
South High land 
S outh McGehee 
S outh S id e  
S outh S id e  
S outh S id e  
Town 
Pocahonta s  
L i t t l e  Rock 
P ine B lu f f  
Heth 
Sheridan 
Sher idan 
North Lit t le Rock 
Van Buren 
Arkade lph i a  
B lack Fork 
Hamburg 
Lake V i l l a ge 
Pocahonta s  
Texarkana 
Shir ley 
Ma lvern 
S idney 
S pr ingda le 
S i loam S prings 
N orth Lit t l e  Rock 
Smackover 
Smithv i l l e  
Snow Lake 
SilOwb a l l  
S o lgohachia 
S pring d a le 
Okolona 
Lit t le Rock 
McGehee 
Boonevi l le 
Dama scus 
El  Dorado 
As s o c i a t ion 
Current-Gains 
Pulaski 
Harmony 
T r i  County 
Pu laski 
Cent r a l  
N o  Pulaski 
Clear Creek 
Red River 
Buckner 
A sh l ey 
D e l t a  
Current -Gains 
Southwe s t  Ark . 
Van Buren 
Cent r a l  
Rocky B ayou 
Wash-Mad 
Benton 
No Pulaski 
Liberty 
Black River 
Arkans a s  V a l ley 
S e arcy 
Conway-Perry 
Wash-Mad 
Red River 
Pu l a ski 
D e l t a  
Conc ord 
Faulkner 
Liberty 
Church 
S outh S ide 
South S id e  
S outh Side 
S o u t h  Texarkana 
South s ide 
South s id e  
Souths ide 
S outh s ide 
Souths ide 
Spadra 
Sparkman 
Sprad l ing 
Spr ing H i l l  
Spr ing Lake 
Spring River 
S pr ing . V a l ley 
S pr ingd a l e ,  F i r s t  
Stamps 
S tand l ey Memo r i a l  
S t a nf i l l  
S tanford 
S t ar C i ty 
S ta t e  Line 
S t e e l  Bridge 
S t e phens 
S t onew a l l  
S tony Point 
S t rawf loor 
S trong 
Stuttgart , F i r s t  
Succ e s s  
Sugar Creek 
Suns e t  Lane 
Sulphur C i ty 
Sulphur Rock 
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Town 
F aye t t evi l le 
Heber Springs 
P ine B lu f f  
Texarkana 
Fordyce 
Fort Smith 
Harr i s on 
S t u t t g a r t  
Newport 
C larksville 
Sparkman 
Fort Smith 
Fouke 
W i l l i ford 
Hardy 
S pringd a l e  
S pr ingda l e  
S tamps 
C l inton 
North L i t t l e  Roc� 
Beech Grove 
S t a r  City 
Winthrop 
Lonoke 
S t e phens 
S tonewa l l  
Hou s t on 
Jone sboro 
S trong 
Stuttgart 
Suc c e s s  
Gar field 
Lit t l e  Rock 
F ayet t evi l l e  
Sulphur Rock 
A s s o c i a t ion 
Wash -Mad 
Lit Red Riv 
Ha rmony 
Southwe s t  Ark . 
C arey 
Concord 
No . Arkan s a s  
Centenn i a l  
B l ack River 
Clear Creek 
Carey 
Concord 
Southwe s t  Ark .  
Black River 
Big Creek 
W a sh -Mad 
Wash-Mad 
S outhwe s t  Ark . 
Van Buren 
No Pu l a ski 
Greene 
Harmony 
L i t t l e  River 
C aroline 
Liberty 
Greene 
Conway-Perry 
Mt Z ion 
Liber ty 
Centenn i a l  
Currant-Gain s  
Benton 
Pul a ski 
W a sh-Mad 
Independence 
Church Town 
S pr ings , Fir s t  Sulphur S pr ings Sulphur 
Su lphur 
Summit 
Sunny s i d e  
Swifton 
Spr ing s Big Fork 
Summit 
Sycamore Grove 
Sylamore 
Sy lvan H i l l s  
Sylvan H i l l s , 
Sylver i no 
Table Rock 
T emple 
Temp le 
Temple 
Temp le 
T emple 
Temp le 
Temple 
Tenne s s e e  
Third Avenue 
Third Street 
Thornburg 
Thornton 
Thr ee Creeks 
T ichnor 
T i l l ar 
T i l ton 
T insman 
T i pperary 
Togo 
T o lt ec 
Tomahawk 
Tomat o  
F ir s t  
Roger s 
Sw i f t on 
Gurdon 
Sylamore 
Camden 
North Lit t le 
Fouke 
C a lico Rock 
Camden 
Cro s s e t t  
Dermo t t  
E I  Dorado 
For t Smith 
Searcy 
Wa ldron 
Texarkana 
Par agould 
Arkadelph i a  
Perryvi l le 
Thornton 
Junc tion Ci ty 
T ichnor 
T i l lar 
T i lton 
T insman 
Knobel 
Parkin 
S co t t  
S a int Joe 
Tomat o  
Rock 
As sociat ion 
Bent on 
C a ddo River 
Wh i t e  River 
Benton 
B la ck River 
Red River 
Rocky Bayou 
Liberty 
No Pulaski 
Southwe s t  Ark . 
Whi t e  River 
Liber ty 
Ashley 
D e l t a  
Liber ty 
Concord 
C a lvary 
Buckner 
Southwe s t  Ark . 
Greene 
Red River 
Conway- Perry 
Carey 
Liberty 
Centennia l 
D e l t a  
T r i  County 
Carey 
Current -Gain s  
T r i  County 
Caroline 
Wh ite River 
Miss  Co 
Church 
Tr inity 
T r inity 
T r inity 
T r inity 
T r inity 
Tri n i ty 
T r inity 
Trinity 
Trinity 
Tr inity 
T r i n i t y  
Truma nn , Fir s t  
Tuckerman 
Tulip Memoria l 
Tupe lo 
Turner 
Turre l l  
Twelve Corners 
Two Mile 
Ty ler Street 
Tyronza 
Union 
Union 
Union Avenue 
Union Grove 
Union Ha l l  
Union H i l l  
Union H i l l  
Union Hope 
Union V a l ley 
Union Va l ley 
Uniontown 
Unity 
Unity 
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Town 
Alma 
Benton 
B lythevi l le 
E l  Dorado 
Fort Smith 
Harris on 
Malvern 
Marked Tree 
Roge rs 
S e arcy 
Texarkana 
Trumann 
Tuckerman 
Fordyce 
Tupe l o  
Turner 
Turre l l  
Garfield 
Mena 
L i t t l e  Rock 
Tyronz a 
E l  Dorado 
Harr i s on 
Wynne 
C larksv i l le 
Boonev i l l e  
C l int on 
Inga l l s  
Boonev i l le 
Beebe 
Perryv i l le 
Uniontown 
Arkade l phia 
Barber 
A s s o c i a t ion 
C lear Creek 
Centr a l  
Mi s s .  C o .  
Liberty 
Concord 
No. Arkan s a s  
Cent r a l  
Trinity 
Benton 
Ca lvary 
Southwe s t  Ark . 
T r inity 
B l ack River­
C arey 
C a lvary 
Arka ns a s  V a l ley 
Tr i County 
Benton 
Ouach ita 
Pulaski 
Tr inity 
Liberty 
No . Arkan s a s  
T r i  County 
Clear Creek 
Concord 
Fau lkner 
Bartholomew 
Buckner 
Ca lvary 
Conway-Perry 
C lear Creek 
Red River 
Buckner 
Church 
Un ity 
Unity 
Univer s ity 
Unive r s i t y  
Urbana 
Va l ley S pr ings 
V a l ley View 
Van Bure n ,  F i r s t  
V a n  Buren, Second 
Vanderb i lt Avenue 
Vandervoort 
Vannd a le 
Ve s t a  
V i c t ory 
V il l age 
V imy Ridge 
V ine P r a i r ie , 
V ines Cha pe l 
V io l a , F i r s t  
V i s t a  Height s 
Wake f i e ld 
W a l c o t t  
Waldenburg 
Wa ldron , F i r s t  
Wa lnut Ridge , F i r s t  
Walnut S t reet 
Wa lnut V a l ley 
Ward 
Warde l l  
Warren , F ir s t  
Washington 
Wat s on 
Wa t s on Cha pe l 
Town 
C r o s s e t t  
Paragould 
Faye t t ev i l le 
Jonesboro 
Urbana 
Ha rrison 
Harri sburg 
Van Buren 
Van Buren 
We s t  Memph i s  
Mena 
Vannda le 
Cha r le s t on 
E l  Dorado 
V i l lage 
Alexander 
Mulb erry 
Beech Grove 
V i o l a  
H o t  S pr ing s 
L i t t le Rock 
W a l c o t t  
Waldenburg 
Wa ldron 
Wa lnut Ridge 
Jone s bo r o  
H o t  S prings 
Ward 
Joiner 
Warren 
Wash ington 
W a t s on 
Pine B lu f f  
As s o c i a t ion 
Ashley 
Greene 
Wash -Mad 
Ht . Z ion 
Liberty 
No . Arkan s a s  
Trinity 
Clear Creek 
C lear Creek 
Tri County 
Oua chit a 
Tri County 
Concord 
Liber ty 
L iberty 
Pula s ki 
C lear C reek 
Greene 
Big Creek 
Cent r a l  
Pu laski 
Greene 
Trinity 
Buckner 
Black River 
Mt . Zion 
Cent r a l  
Ca r o l ine 
Mi s s .  C o .  
Bartho lom.::w 
Li t t le River 
Delta 
Ha rmony 
Church 
W a t t ensaw 
Webb C i ty 
Weiner 
We s son 
West 
W e s t  Fork 
We s t  Hart ford 
We s t  He lena 
Wes t  
We s t  
We s t  
We s t  
W e s t  
Wes t  
Helena , Second 
Memph i s , F i r s t  
Memph i s ,  S econd 
Point 
Ridge 
S ide 
West S id e  
W e s t  S id e  
We s t  S ide 
We s t  S id e  
We S't S ide 
T own 
Lonoke 
Ozark 
We iner 
Wes s on 
B a t e sv i l le 
We s t  Fork 
Hart ford 
We s t  He lena 
We s t  He lena 
We s t  Memph i s  
Wes t  Memphi s  
We s t  Po int 
W e s t  Ridge 
EI D or a d o  
Heber S pr ing s 
Litt le Rock 
Magn o l i a  
Man i l a  
Warren 
Para go ul d  
Jones boro 
Whe a t ley 
Whe len S pr ings 
Camden 
Wa lnut R idge 
Oil Trough 
We s t  V iew 
Wes tva le 
Whe a t ley 
Whe len S pr ings 
Wh ite City 
Wh ite Oak 
Wh ite River 
Wh ite Sulphur 
Whi t ev i l le 
Whi t t on 
S pr ings Pine B lu ff 
Gas sv i l le 
Tyronza 
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As sociat ion 
Car o l ine 
Clear Creek 
Tr ini ty 
Liberty 
Independence 
W a sh -Mad 
Buckner 
Arkans a s  V a l ley 
Arkan s a s  V a l ley 
T r i  County 
T r i  County 
C a lvary 
T r in ity 
Liberty 
Lit Red Riv 
Pulaski 
Southwe s t  Ark . 
M i s s .  C o .  
B artholomew 
Greene 
Mt . Zion 
T r i  County 
Red River 
Liberty 
Black River 
Independence 
Harmony 
Wh i t e  River 
M i s s .  C o .  
Church 
W ickes 
W idener 
Wildwood 
W i l low 
W i lmar 
W i lmot 
W i l s on 
W i l t on 
Wind s or Park 
W infie ld 
Wins low 
Winthrop 
W i s eman 
W i t t  I s Chape I 
Wood Springs 
Wood land 
Wood land Corner 
Wood l and Heights 
Wood l awn 
Woodrow 
Wood s on 
Wooster 
Wyc amp 
Wynne 
Yarbro 
Ye l lv i l le 
Yocana 
Yorktown 
Z ion 
Z ion H i l l  
Z ion H i l l  
T own 
Wicke s 
Widener 
EI Dora d o  
Le o l a  
W i lmar 
W i lmot 
W i l s on 
W i l t on 
Fort Smith 
Wa ldron 
Wins low 
Winthrop 
W i s eman 
Maynard 
Jones boro 
C larksvi lle 
B lythev i l le 
Harr i s on 
Li t t le Rock 
Heber Spr ings 
Woo d s on 
Woos ter 
H e l ena 
Wynne 
Blythev i l le 
Ye l lv i l le 
Mena 
Star City 
Mountain V iew 
Cabot 
Z i on 
A s s o c i a t i on 
Oua chita 
Tri County 
Liberty 
Carey 
Bartholomew 
D e l t a  
Mis s .  Co . 
Lit t le River 
Concord 
Buckner 
Wa sh-Mad 
L i t t le River 
Rocky Bayou 
Current-Gains 
Mt . Zion 
Clear Creek 
Mis s .  Co . 
No . Arkan s a s  
Pu laski 
Lit Red Riv 
Pu l a s ki 
Fau lkner 
Ark . V a l l ey 
Tri County 
Mi s s .  Co . 
Wh ite River 
Oua ch i t a  
Harmony 
Van Buren 
No . Pu laski 
Rocky Bayou 
Mis s ion 
Bap t is t  Chapel 
Barcelona Road 
B i g  Flat 
Broadmoor 
Centercross 
Crump town 
Delaware Chapel 
East Bap t is t  
Eros 
Fairf ield Bay 
Firs t Bap t i s t  
Gateway 
Good News 
Hickory C reek 
Hilltop 
Horseshoe Bend 
Nil i tary Road 
Mill 
Mo f f e t t  
Ninth Street 
Nor thside 
South Bend 
South Calvary 
Southside 
Spanish 
Tucker Chapel 
Western Grove Chapel 
Wes t s id e  Chapel 
3 3 7  
Town 
Walnut Ridge 
Hot Springs 
B ig Flat 
Brinkley 
Ozark 
Waldron 
Delaware 
Wynne 
Yellville 
Fairf ield Bay 
Van Buren 
Wes t  Memphis 
Kirby 
Rogers 
Mountain Home 
Horseshoe Bend 
Jacksonville 
Lewisville 
Mo ffet t ,  Oklahoma 
Ho t Springs 
DeWit t  
Jacksonville 
Benton 
Warren 
Little Rock 
Tucker 
West ern Grove 
Fort Smith 
M I S  S I O N S 
Sponsoring Church 
Walnut Ridge , First 
Central , Ho t Springs 
Mountain Home , First 
Brinkley , First 
Ozark , Firs t 
Waldron , First 
Calvary , Fort Smith 
Hynne 
Bruno 
Pulaski Heights 
Van Buren , Firs t 
Wes t  Memphis , First 
Amboy 
Open Door 
Mountain Home , First 
Walnut S tree t ,  Jonesboro 
Highway 
Lewisville , First 
Grand Avenue ,  Fort Smith 
Mountain P ine 
DeWit t ,  First 
Lonoke 
Calvary , Benton 
Warren , First 
Lakeshore Drive 
South Side , Pine Bluff 
Harr ison , First 
Fort Smith , Firs t 
As soc iat ion 
Black River 
Central 
White River 
Arkansas Valley 
Clear Creek 
Buckner 
Concord 
Tri-County 
White River 
Pulaski County 
Clear Creek 
Tr i-County 
North Pulaski 
Benton County 
White River 
Mount Z ion 
North Pulaski 
Southwest Arkansas 
Concord 
Central 
Centennial 
Carol ine 
Central 
Bartholomew 
Pulaski County 
Harmony 
North Arkansas 
Concord 
3 3 8  PASTORS 
PASTORS 
Abanathy, Charles, Route 2, Para­
I[ould 72450 
Ad�ms, Bob R., 1 205  Pine Street, Po­
cahontas 72455 
Adams , J .  W. L. , Jr., P .  O .  Box 1 46 9 ,  
Texarkana 75502 
Ainsworth, Charles, Route 6, Box 1 1 2 ,  
E I  Dorado 7 1  7 30  
Alderson, D .  W.,  Knoxville 7 2 845 
Aldridge, Joe, Fisher 7 2429 
Aldridge, Lester, 1 40 1  Ferndale Congo 
Road, Little Rock 7 2204 
Alley, Charlie , 1 4  East Ridge Drive, 
Helena 72342 
Allison, Scott, Route 3, Box 245C ,  
Pine Bluff 7 1 60 1  
Altom , Kenneth, Route 6 ,  Batesville 
7 2 5 0 1  
Amos, Lane, Route 2 ,  Hamburg 7 1 646 
Amos, Lawrence, 608 Radford, Ham­
burg 7 1 646 
Anderson, Arthur, Route 1 ,  Harrison 
7 2 601 , 
Anderson, Darwin, Salem 7 2 5 7 6  
Anderson, Eugene, Star Route 1 ,  Box 
1 6 ,  Mountain Pine 7 1 9 5 6  
Anderson, Jimmy , P .  O .  B o x  6 ,  Her­
mitage 7 1 647  
Anderson, Joe, Star Route 1 ,  Box 1 6 , 
Mountain Pine 7 1 9 5 6  
Anderson, Lloyd, Keiser 7 2 3 5 1 
Anthony , Kenneth, 2 0 1  B aden, Tex­
arkana 75502  
Applegate, Henry D. ,  Pangburn 7 2 1 2 1  
Appling, E .  V . ,  3 82 0  West 2 0 ,  Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Armer, Russell, Horatio 7 1 842  
Arrant , Jim , Box  3 5 6 , Joiner 7 2 3 5 0  
Artt, Glen , Route 2 ,  B o x  2 3 2 ,  Blythe-
ville 723 1 5  
Atchison, Joe W.,  2309  Poplar, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Atkinson, Charles M.,  64  Flag Road, 
Little Rock 7 2 204 
i\twood, Raymond C . ,  Box 3 5 2 , Ham­
burg 7 1 646 
;\uslin , Houston, P .  O. Box 240,  Ward 
7 2 1 7 6  
Auten, Jack, 9 7 5  East Barton , West 
Memphis 72301  
Autry , Garner, 3 12  East Maryland, 
� orth Little Rock 7 2 1 1 6  
Autry , Lonnie, 2 1 2  Oakridge Road, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Avery, Raymond, Nimmons 7 2448 
Babb, Keith F . ,  Route 4 , Box 2 5 , Bas­
trop, Louisiana 7 1 2 2 0  
Bailey , Bill, Route 3 ,  Quitman 7 2 1 3 1  
Bailey, Herman, General Delivery, West 
Ridge 7239 1 
Bailey , Ledell, 620  North 1 0 ,  Para­
gould 72450 
Bailey,  Steve, Reyno 72462  
Bailey, W. E. , RuraI Route I , Hunting­
ton 72940 
Baker, Clifford, Box 2 6 1, Lamar 7 2846 
Baker, Ed, Route 3, Muldrow, Okla­
homa 74948 
Baker, Larry , P .O .  Box 9 0 6 ,  Fayette­
ville 7 2 7 0 1  
Baker, Leonard E . ,  7 624  West 40 , Lit­
tle Rock 7 2204 
Balding, Gene, P. O. Box 6, Cave Springs 
7 2 7 1 8  
Ball, Holland T.,  1 2208  Arch Street 
Pike, Little Rock 7 2 2 0 6  
Ballard, Larry, Route 4, B ox 349, North 
Little Rock 7 2 1 1  7 
Barnett, Charles F., 5 1 6  West Washing­
ton, Jonesboro 7 240 1 
Barrentine, Ronnie, Route 1 ,  Box 2 8 ,  
Beebe 7201 2 
Barrett,L.E., Route 1 ,  Rose B ud 7 2 1 3 7  
Barrow, C .  G.,  Board Camp 7 1 93 2  
Barton, H.  Lou, B o x  400 ,  Lepanto 
72354 
B a t c h e l der,  B o b  E . ,  P .O .  B o x  68 1 ,  
Springdale 7 2 7 64 . 
Batchelor, Ron, Route 6 ,  Batesville 
72501  
Baw, Dennis ,  200  East Waterman, Du­
mas 7 1 639 
Baxter, Dudley, 329  N orth Mabry, 
Eudora 7 1 640 
Beasley, D.  Bernard, Box 6 2 3 , Marked 
Tree 72365  
Bedford, Jack, Box 1447 ,  Fayetteville 
7 2 7 0 1  
Behannon, Woodrow, College City, Wal­
nut Ridge 72476  
Belk, Don R . ,  22 1 1  Parkside Circle, 
Jonesboro 7 240 1 
PASTORS 339  
Bennett, William L . ,  1 400 North E ,  
Fort Smith 72901  
Berry , Tony L. ,  Drawer S ,  Dardanelle 
72834  
Bettis , Gary,  P .  O .  Box  5 6 3 , Nashville 
7 1 85 2  
Bettis , Jack, 3 7 0 1  South Gary, Fort 
Smith 7 2903  
Bever, Sardis, B ox 2 1 2, Strong 7 1 765 
Bingham , Harold, Route 2 ,  Box 20 ,  
Hamburg 7 1 646 
Bittle, Shelby,  7 1 5  West Union Ave­
nue, Wynne 72396  
Black,  Chester, 906  Ridge Road, Ben­
ton 7 20 1 5  
B l a c k, K e n d e l l ,  F a c t o r y  and P o l k  
Streets , Conway 7 2032  
Black ,  Marvin, Black Springs 7 1 930  
Black, W .  J . ,  Route 5 ,  Searcy 7 2 1 43 
Blackman, Phil, Box 7 6 ,  West Fork 
7 2 7 7 4  
Blackmon, Larry , Route 1 ,  Austin 
7 2 0 0 7  
Blackmore, Duaine, Route 3 ,  Box 145 A, 
Quitman 7 2 1 3 1  
Blackwell, Ricky , 1 1 04 McNeal, Mal­
vern 7 2 1 04 
Blackwood, R.M. , 8 0 1  MillsParkRoad, 
Bryant 7 2022  
Blain, C . M . , Route 1 ,  Box 200 ,  Marked 
Tree 7 2 3 65 
Blake , Sherl, Route 3 ,  Box 3 3 3 ,  Con­
way 72032  
Blakeney , Bruce , Star Route, S"tutt­
gart 7 2 1 60 
Blann, Robert F . ,  P. O .  Box 3 3 9 5 ,  
East Camden 7 1 70 1  
Bledsoe,  Jack. ,  P .  O .  Box 5 78 ,  Des 
Arc 7 2040 
Blevins, Freddie , Box 1 7 , Grandview 
7 2 6 3 7  
Boggs , Marshall D . , Jr. ,  P. O .  Box 5 78 ,  
Magnolia 7 1 75 3  
Bondurant, Mason E . ,  1 0 1  North Elm, 
Jacksonville 7 2 0 7 6  
Bone , R .  A . ,  1 7 65  Lyon , Batesville 
7 2 5 0 1  
Boone , Phelan , 1 1 00  North Central, 
Ba tesville 7 2 5 0 1  
Borkgren , Terry, Route 4 ,  Prescott 
7 1 8 5 7  
Bostian, Ray D . ,  1 1  06  West 6th, EI 
Dorado 7 1 7 3 0  
Bowen, Billy, 1 3 2 1 5  Ele Road, Little 
Rock 72206  
Bowen, Charles C . ,  S tar Route 9 , Box 
76A, Mena 7 1 95 3  
Box, Jim, Turrell 72384 
Brackett, Garland, 241 0  Pine, Arka­
delphia 7 1 923  
Bratton , Clayburn C. ,  Jr., Box 244, 
Stamps 7 1 860  
B r e w er ,  C. H ar o l d, B o x 6 7, B e e b e  
7 20 1 2  
Bridges, Winfred P . ,  Box 295 ,  Benton­
ville 7 2 7 1 2  
Brooks,  Bennie R. ,  1 45 Crest Avenue, 
Trumann 7 2472  
Brooks,  Horace P . ,  P. O .  Box  2 1 3 ,  Tru-
mann 72472  
Brooks,  O .  H. , St .  Francis 7 2464 
Brothers , Leonard, Grannis 7 1 944 
Browder, Ira, Jr., Everton 7 2633 
Brown, Danny, 205 Second Street, 
Clinton 7 2 0 3 1  
Brown, H .  T . ,  5 0 7  West Union, Osceo­
la 7 2 3 7 0  
Brown, L.  E . ,  Zion 7 2589  
Brown, Mack, Route 6, Box 243, North 
Little Rock 7 2 1 1 8  
Brown, Paul L . ,  P .  O .  Box 264, Ty­
ronza 7 23 8 6  
Brown, Sam, P .  O .  B o x  442 , Clarks­
ville 7 2830  
Brown, William R. ,  Route 2 ,  Box 208 ,  
Jacksonville 7 20 7 6  
Browning, Mark,Hughes Drive, Route 3, 
Box 1 OB, Poteau, Oklahoma 74953  
Bryan , Irby,  Sr. ,  Wilson 72395  
Bryan, N. C . , Route 1,  Bismarck 71 929 
Bryant, James Dale, P .  O .  Box 782 ,  
Russellville 72801  
Bryant ,  Orvell, Jr., P. O .  Drawer N ,  
Crossett 7 1 635  
Buckner, John W. , 705  Oak Street, 
Crossett 7 1 635  
Bufford , Frank,  5 33Christy , Trumann 
72472  
B u r d e n ,  L e s t e r ,  B o x  93 ,  Wal d r o n  
7 2 9 5 8  
Burge , Moran F . ,  1 0 5  North Oakley, 
Fordyce 7 1  742 
Burkett ,  Jim, Route 5,  Siloam Springs 
7 2 7 6 1  
Burks , Earl , Route 9 ,  Box 7 2 5 ,  Tex­
arkana 7 5 5 0 1  
Burks , Jimmy L . ,  2 7 7  North Street, 
Camden 7 1 70 1  
Burroughs, Eugene, Route 1, Box 3 1 1-A, 
Camden 7 1 70 1  
Burton ,  John F. ,  Jr., 1 1  05  Dogwood, 
Smackover 7 1  762  
Busby , J ames, 8 19  Park Drive , Forrest 
City 7 23 3 5  
B u s b y ,  L o n n i e  L. , L a k e  R o u t e, 
Oil Trough 7 2 5 64 
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B y l e r, S id n e y, B o x  3 2 7 ,  Marshal l  
72650  
Bynum, Forrest D. ,  Box 368 ,  Warren 
7 1 6 7 1  
Byrd, Keith, Box 3 6 ,  Beirne 7 1 7 2 1  
Byrum, James, Carlisle 7 2024 
Cain, Marvin, P. O .  Box 1 4 1 ,  Genoa 
7 1 840 
Cain, Roy, Route 4, Huntsville 72 740 
Caldwell, Carroll D., P .  O. Box 996 ,  
Harrison 72601  
Campbell, Joe  E . ,  Box  5 6 ,  Norman 
7 1 960  
Cannon, Bob ,  107  Herron, Paragould 
7 2450 
Cantrell, Gregg, Route 1 ,  Harrisburg 
7 2432 
Carnea l ,  R a y m o n d ,  R o u t e  1, B o x  
206A,  Smackover 7 1 762  
Carpenter, Alvis B ., Box 554,  Blythe­
ville 7 2 3 1 5  
Carpenter, Gene , Box 3 5 8 ,  College 
City , Walnut Ridge 7 2476  
Carpenter, Hunter, Route 2 ,  Strong 
7 1 765  
Carpenter, Raymond, Box  8 6 ,  Port­
land 7 1 663  
Carpenter, Ronnie, Route 5 ,  Box  3 20, 
Monticello 7 1 6 5 5  
Carroll, Danny, Southern Baptist Col­
lege, Walnut Ridge 7 2476  
Carroll, Frank, Box  277 ,  Foreman 
7 1 83 6  
Carter, Aaron, *1 Rose Meadow Place, 
Little Rock 72206  
Car t er ,  Dav id, B o x  2 6, L eachvi l l e  
7 243 8 
Carter, Harold S . ,  225  Sout!"l Bradley ,  
EI  Dorado 7 1 7 3 0  
Casey, John Thomas, Route 3, Box 24, 
Wynne 7 23 8 7  
Castleberry, Orville E . ,  P .  O.  Box 3 5 ,  
DeV�lls Bluff 7 2041 
Cato,  Harrell Gene, Box 423,  McCrory 
7 2 1 0 1  
Cayce, Dick L., Route 2 ,  Box 730 ,  
Royal 7 1 968  
Champlin , Dan H . ,  5 03 South Birch, 
Harrison 7 2 60 1 
Chappell, David, Route 6 ,  Box 3 1 9 ,  
Pine Bluff 7 1 602  
Cheatham, Jeff P . ,  Box 3 5 6 ,  Siloam 
Springs 7 2 7 6 1  
Chesser, Charles, Jr., Carlisle 7 2024 
Chesser, Henry, McRae 7 2 1 0 2  
Chesser, Zane L . ,  P .  O .  B o x  6 9 ,  Mal-
vern 7 2} 04 
Choate, Paul, Box 3 6 ,  Blevins 7 1 8 2 5  
Christie, Charles H . ,  5 0 0  North Mor­
gan, Hamburg 7 1 646 
Christmas, Royce , Box 9 62, Benton 
7 2 0 1 5  
Church, Bill, P .  O .  Box 1 075 ,  Para­
gould 72450 
Church; Paschal C. ,  24 Wesley Drive, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Clark, Alvin E . ,  Route 3 ,  Box 2 1 1, Ar-
kadelphia 7 1 923  . 
Clark,]. E., Box 226, BaldKnob 7 201 0 
Clem, Anthony, Howell 720 7 1  
Clement, J .  L . ,  Route 1 ,  Box 1 4, Don-
aldson 7 1 941  
Clements, H .  W.,  508  Bradburn, Para­
gould 7 2450 
Cloer, Michael C . ,  P. O. Box 2505,  
West Helena 72390 
Cloud, W. Lloyd, 2350  Central Ave­
nue, Hot Springs 7 1 901  
Cochran, Don, Route 1, Barber 72922 
Coffelt, Melvin D. ,  Box 15 ,  Centerton 
7 2 7 1 9  
Cofield, Kenneth Lindsey, 5 0 1  Main 
Street ,  Gurdon 7 1 743 
Colbert, John H. ,  Jr . ,  206 Fairway, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Cole, A .  J . ,  Vandervoort 7 19 7 2  
Cole, Gerald Forest, Evening Shade 
7 2 5 3 2  
Cole, Harold, P. O.  Box 1 78 ,  Cabot 
7 2023  
Cole, Minor E. , 3 2 0 1  Poplar, Pine Bluff 
7 1 60 1  
C o l e m a n ,  A l w y n  B. ,  R o u t e  2 ,  
Box 240A, Batesville 72501  
Coleman, David L . ,  Pleasant Plains 
7 25 6 8  
Coleman, J .  Henry, Box 3 0 3 ,  Cabot 
72023  
Coleman, L.  H . ,  1 70 7  West 6 ,  Texar­
kana, Texas 7 5 5 0 1  
Collins, Glen, Ravenden Springs 72460 
Combs, Bill, P. O .  Box 7 ,  Berryville 
7 2 6 1 6  
Conner, James L. ,  7 0 0  East Spruce, 
Rogers 7 2 7 5 6  
Conrade, Mike, 1426 Rebel Drive,Jack­
sonville 7 2 0 7 6  
Cook,  Bobby, Ouachita Baptist Uni­
versity, Box 363, Ar kadelphia 7 1 9  2 3 
Cook,  Dale , 906  Mockingbird, Cabot 
7 2 0 23 
Cook,  Roy V. ,  2 7 0 1  South Elm, Lit­
tle Rock 7 2204 
Cooley , Charlie, Route 4, Box 666 ,  
Pine Bluff 7 1 601  
Cooper, Delton J . ,  Box  2 1 1 ,  Almyra 
72003  
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Cooper, Jimmy, Box 592 ,  Melbourne 
7 2 5 5 6  
Copeland,JamesA., Pencil Bluff 7 1 965 
Copp ock , Ron, Route 1 ,  Box 50 ,  Lo­
noke 72086  
Corbitt, Don,  Route 5 ,  Box 309CD, 
Russellville 7 2 8 0 1  
Cothren, Jerry, Route 5 ,  B o x  1 1 3 , 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Couch, W .  F . ,  20 1 5  East Monroe, El 
Dorado 7 1 730  
Covington, Don D . ,  Route 2 ,  Box 406 ,  
Warren 7 1 6 7 1  
Cowan, Floyd , Jr . ,  Box 205 ,  Widener 
72394  
Cowan, Herman, P. O .  Box  28 ,  Al­
theimer 7 2004 
Cowling, Dale, 222  East 8, Little Rock 
7 2 2 0 2  
Cox, Dean, Route 6 ,  Harrison 72601  
Crabb , Bobby G . ,  Box  343 , Kensett 
72082  
Craig, Mason, Box  1 33 ,  McGehee 
7 1 65 4  
Crawley, Gene, Box 636, Marvell 7 2 3 6 6  
Crawley, Sid, Goodwin 72340 
Cresswell, Wallace,  808  West Walnut, 
Heber Springs 72543 
Crews ,  Ray, 5 1 3  South Pecan , Osceo­
la 7 2 3 7 0  
Criswell, James A. , Box 261, West Fork 
7 2 7 74 
Crosson, Walter L . ,  Star Route, Roe 
7 2 1 34 
Cro tts , R. B . ,  1 5 2 1  Jameson, Benton 
7 2 0 1 5  
Crouch, David, B o x  5 ,  Searcy 7 2 1 43 
Crowley , John , Route 1 ,  Box 1 92 ,  Ty­
ronza 7 2 3 8 6  
Crowson, Charles , P. O .  B o x  2 6 5 6, 
Ba tesville 7 2 5 0 1  
Cummings, Gerald, Rou te 2 ,  B o x  29 1 ,  
Pine Bluff 7 1 601  
Cunningham, Tommy, P .  O .  Box  758 ,  
Marianna 7 23 6 0  
Cupples, Tommy G. ,  P .  O .  Box 8 7 ,  
Mount I da 7 1 95 7  
Cushman, Bruce, 1 1  th and East Main, 
Van Buren 72956  
Dance , Bobby, Route 3 ,  Box 7A, Bas­
trop ,  Louisiana 7 1 220  
Daniel, J im,  Box 245, Star City 7 1 66 7  
Danley, Harold, Route 1 ,  Box 29 7 ,  
Conway 72032  
Darnell, Larry S . ,  Route 2 ,  Box 2 1 9 ,  
Lockesburg 7 1 846 
Darr, Johnny N. ,  5023 Mussett, Fort 
Smith 7 2901  
Daughtry, Johnny, Route 1 ,  Gurdon 
7 1 743 
Davenport, Henry, Drawer A, Norph­
let 7 1'7 5 9  
Davis, Dennis, Box 1 26 ,  Cash 7 2421 
Davis , E .  W. ,  Route 3 ,  Box 247 ,  Rus­
sellville 7 2 8 0 1  
Davis, Gene, Route 3 ,  B o x  2 7 9 ,  Little 
Rock 7 2 2 1 1 
Davis, Jim R. ,  Box 3 24, Clarendon 
72029  
Davis, Jimmy C. ,  Box 254, Lake City 
7 243 7 
Davis, Odell, Route 3, Huntsville 72764 
Davis , Stephen, Box 1 8 7 ,  Sparkman 
7 1 763  
Davis, Tom, 1321 Bellemeade, Conway 
72032  
Davi s ,  Wayne  B ., 6 24 C o nvent ion  
Boulevard, Hot  Springs 7 1 90 1  
Deahl , Tim, Route 1 ,  B o x  426 , Earle 
7 2 3 3 1  
Deaton, Max W . ,  Route 1 ,  Box 8 3 ,  
Mena 7 1 95 3  
DeBusk , J .  R . ,  Leslie 7 2645 
Deloney, Billy J., Box 1 1 3 ,  Nashville 
7 1 85 2  
Dennis, Nodell, P .  O .  Box 1 54, Tru­
mann 7 24 7 2  
Dennis, Paul L . ,  P .  O .  B o x  1 8 7 ,  Elkins 
7 2 7 2 7  
Denniston, Leslie, Judsonia 72081  
Denton, Joe C . ,  P. O .  Box 386 ,  De­
Queen 7 1 8 3 2  
DeWett, Louis, 1 9 0 6  Melissa Lane, 
Springdale 7 2 7 64 
Dickerson, James R ,  1 5 0 8  South Lou­
isiana, Crossett 7 1 63 5  
Dickson, Robert B . ,  Jr. ,  Route 4 ,  Box 
234, Pine Bluff 7 1 60 1  
Dicus, Elmer E. , Route 1, Cabot 72023 
Diffie, Harold, 3 1 2  Julia, EI  Dorado 
7 1 730  
Dillard, L .H . ,  Route 2 ,  Gurdon 7 1 743 
Dishongh, W. W. ,  Box 1 1 6 ,  Gentry 
72 734 
Dodd, Paul, 7 0 2  Plaza, West Helena 
72390  
Dodson, Dennis M. ,  Box 368, Star City 
7 1 66 7  
Doescher, Kenneth, Route 1 ,  Rogers 
7 2 7 5 6  
Domerese , George , 6 1 05 Alma High­
way, Van Buren 7 29 5 6  
Donaldson, Boice , 1 405 Sevier Street, 
Clar ksville 7 28 3 0  
Donaldson, Larry, Box 5 3 ,  Parkdale 
7 1 66 1  
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Douglas, Leroy, Route 1 ,  Box 6 1 3 ,  
Caraway 7241 9 
D o ug la s s ,  J im, R o u t e  2, B o x  274,  
Blytheville 7 23 1 5  
Dowdy, Billy Joe,  Route 6 ,  Box 1 0 2 ,  
Conway 72032 
Doyle,  Vernon, Box 35,  Hodgen, Ok-
lahoma 74939 
Dry, Herbert, Route 1 ,  Searcy 7 2 1 43 
Dugger, H .M. ,Route 2, Searcy 7 2 1 43 
Dumas, Fred, Route 5 ,  Box 288C,  El 
Dorado 7 1 730 
Dunavant, Donald Ray, P. O .  Box 1652, 
Jonesboro 7 2401 
D un c an ,  B i l ly, R o u t e  1 ,  B o x  5 7 1 ,  
Ba tesville 72501  
Dunham, Harold, Viola 72583  
Dunham, Sam, P. O. Box 508 ,  Hunts­
ville 7 2 740 
Dunn, Roy , Route 1 ,  Box 8A,  Yell­
ville 7 2687  
Durkee, Arthur A. ,  P .  O .  Box  42 7 ,  
Judsonia 72081  
Eaker, Lex, P. O. Box  96 ,  North Little 
Rock 7 2 1 1 5  
Eason , John, Brookland 7241 7 
Eaton, R. Frank, Box 147 ,  Fouke 
7 1 8 3 7  
Ebersold, Bob, 506 West Poplar, Rogers 
7 2 7 5 6  
Edgar, Wallace, Route 4 ,  Box 340, 
Texarkana 75502 
Edmondson, Edward B . ,  8923  Sunset 
Lane, Little Rock 72209 
E d m o n ds o n ,  Max,  Box 602, N o r t h  
Chesnut, Harrison 72601  
Edmonson, Kenneth N. ,  203 West 1 7 , 
Russellville 72801  
Edwards , L. C . ,  Route 2 ,  Cherry Val­
ley 72324 
Edwards, Raymond F. , P . O . Box 3 0 7 ,  
Rosie 7 25 7 1  
Edwards, W. R. ,  P. O. Drawer L, Spring­
dale 7 2 7 64 
Ekstrum, Hubert, 3803 Daffodil, Tex­
arkana, Texas 7 5 5 0 1  
Elam , Leslie, Box 365 ,  Piggott 7 2454 
Elliff, Jim, 6801 J FK Boulevard, North 
Little Rock 72 1 1 6  
Elliott,  Bill, Route 4,  Box 469Z9 , Lit­
tle Rock 7 2 206 
E l l i s ,  C l i n e  D . ,  B o x  5 84, F o r d y c e  
7 1 742 
E l m o r e ,  D o n ,  R o u t e  2 ,  B o x  146 ,  
Booneville 72927  
Elmore, Harold, Box 588 ,  Lake Vil­
lage 7 1 653  
Elrod, Eddie, 8419 Crystal Valley Road, 
Little Rock 7 2 204 
Emberton, Audry , Sr. ,  Route 4, Clin­
ton 7 20 3 1  
Epley, Gary, Alpena 726 1 1  
Epting, Joe ,  605  West Hale , Osceola 
7 2 3 7 0  
Estep, Don, Route 7 ,  Harrison 72601  
Eubanks , Robert , Route 4, Harrison 
72601  
Evans, Carroll L. , P. O. Box  25 ,  Hughes 
7 2348 
Evans ,James M. ,  Route 2 , 305 West 3 ,  
Clinton 7 2 0 3 1  
Evans ,  J o h n  E . ,  R o u t e  1 ,  Wal­
dron 72958  
Evans, Johnson, 5 2 0 1  Marion, North 
Little Rock 7 2 1 1 8  
Evans ,  W .  H. ,  R o u t e  2 ,  B o o n e ­
ville 7 2 9 2 7  
Evans, Warren, P .  O .  Box 4 0 2 ,  Rus­
sellville 7 28 0 1  
Faith, Don, Gassville 7 2 6 3 5  
Farley , Nick, 20 1  North Florida, Mari­
anna 7 2360 
Farr, Ronald, Mansfield 7 2944 
Faulkner, Wayne , P .O .  Box 40 7, Sedg­
wick 7 2465 
Ferguson, Jack, 204 East Willis , Monti­
cello 7 1 655  
Fincher, J .  Lee, Route 3 ,  Box  1 700 ,  
Fort Smith 72901  
Fink, George F. ,  Box  98 ,  Vanndale 
7 2 3 8 7  
Finley, Keith, Route 1 ,  B o x  1 43 ,  Ash 
Flat 7 25 1 3  
Fitzgerald, Bobby, 1 5 05 California, 
Camden 7 1 7 0 1  
Fleming, Binion, P .  O .  Box 7 26, Jack­
son ville 7 20 7 6  
Fleming, Steve ,  Route 5 ,  Box 1 5 0 ,  
Monticello 7 1 6 7 1  
Fletcher, George, P.O. Box 1 5 8, Fouke 
7 1 83 7  
Fletcher, Ivan, 1 3 1  Westwood, West 
Helena 72390  
F l o o d , D u ane ,  L a n t o n ,  M i s s ouri  
65533  
Floyd, Dale,  8 1 7  Goodwin, El Dorado 
7 1 7 3 0  
F l urry ,  R o n ,  R o u t e  1 ,  B o x  3 5 0 ,  
Blytheville 7 2  3 1 5  
Flurry , Roy , Route 3 ,  B o x  2 2 1 ,  El 
Dorado 7 1 7 30  
Ford, Acie L. ,  P .  O .  Box 2 1 8 ,  Huttig 
7 1 747  
Ford, Bernard L . ,  Box  1 34 , Mountain 
Pine 7 1 9 5 6  
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Ford, 0. 1 . ,  Route 5, Batesville 72501  
Ford, Ronald, 1 60 0  Maple, North Lit­
tle Rock 7 2 1 1 4  
Fortner, Ronald ,  Route 1 ,  Conway 
72032  
F o ster ,  Win s to n ,  5 1 0  West  C o l ­
lege, Jonesboro 7 2401 
Fowler, Carrol D ., Box 2 7 1 ,  Horse­
shoe Bend 7 25 3 6  
F o wler ,  Harv e y ,  R o u t e  2 ,  Mani la  
7 2442 
Fowler, Jim , 2 1 0  North 6, Paragould 
7 2450 
Franklin, Bennie, Route 2 ,  Box 324,  
Wynne 72396  
Franks, Leroy, Route 2 ,  Box 594, Bono 
72416  
Free, Leonard, 2 3 2 2  Bluff Avenue, 
Fort Smith 7 2 9 0 1  
Freemyer, Ken , 3 6 1 9  North 6 ,  Fort 
Smith 7290 1 
French, LeRoy,  P .  O .  Box 1 44 ,  Bar­
ling 7 29 2 3  
Ga l l eg ly ,  R u d y ,  B o x  1 9 3 ,  Dan­
ville 7 29 3 3  
Gammill, Mark,  3 2 0  Clinton, Arka­
delphia 7 1 9 2 3  
Ganey, R .  H . ,  Route 2 ,  B o x  59 ,Junc­
tion City 7 1  749 
Gann, Eulas, Mansfield 7 2944 
Gannaway, Edgar Joe, Route 2, Box 
96, Crossett 7 1 63 5  
G a n t z, J o h n n y, S tar R o u te,  E n o­
la 72047  
Garner, Don , Route 2 , B ox 3 7 8 , Cam­
den 7 1 70 1  
Garner, Loy W. ,  Box 2 6 7 ,  Junction 
City 7 1 749 
Garner, Norris , Route 7 ,  Box 1 5 1 A, 
Hot Springs 7 1 90 1  
Garner, William H. ,  600 Vanderbilt 
Avenue ,  West Memphis 72301  
Garner, William V.,  500  Kirby,  Tex­
arkana 7 5 5 0 2  
Garrett, Bob, P .  O .  B o x  2 84,  Lamar 
72846 
Garrett, Edd, 5 0 3  South Washington ,  
Nashville 7 1 8 3 2  
Garvin, Allan, Ouachita Baptist Uni­
versity , Arkadelphia 7 1 923  
Gates, Bennie L ., Pocahontas 72455 
Gates, Mac S ., 20 1 7  Wilsbn,  Malvern 
7 2 1 04 
Gay,  F r e d di e ,  B o x 2 1 7, W h e a t l e y  
72392  
Gean, R.  V . ,  Route 2 ,  Box 435 ,  Blythe­
ville 723 1 5  
Gibbs ,  Claude, Tupelo 7 2 1 69 
Gibbs ,  J .  W.,  B o x  1 00 ,  B la c k  O a k  
72414 
Gilbreath, Walter J. ,  200 Julia, EI  Do­
rado 7 1 730  
Gilcrease, Hal E ., 4800  Camp Robin­
son Road, North Little Rock 7 2 1 1 8  
Gill, Richard, Route 2 ,  Box 2 3 ,  Dar­
danelle 7 2834  
Ginn, W. A . ,  Route 1 ,  Box 558 ,  Hel­
ena 7 2342 
Givens, G.  G. ,  P .  O .  Box 406,  Calion 
7 1 7 24 
Gladden, T. P ., 9 0 1  A utumn, Little 
Rock 7 2205 
Glenn, George , 1808 Rosewood Drive , 
Pocahontas 7 2455 
Glidewell, J .  W.,  Route 1 ,  Box 1 3 6 ,  
Lake City 7 2437  
Glover, Edgar T . ,  1 306  Maple Avenue , 
Smackover 7 1  762  
G l over, J i m ,  R o u t e  2 ,  Parago u l d  
72450 
Goacher, Cecil, P .  O .  Box 6 8 2 , Hughes 
72348 
Goacher. Sanford, Hughes 72348 
Gober, Lynn, P . O .  Box 1 47, Star City, 
7 1 667  
Golden, Dickie, Route 1 2 , Box  5 64A, 
Texarkana 75502  
Golden, Oscar, 1302 North Olive, Ben­
ton 7201 5 
Gomez, Joe, Delman Route, Har­
rison 7 2 6 0 1  
Good, William 0 . ,  Route 2 ,  B o x  7 2A ,  
Heber Springs 72543 
Goode, William L . ,  Route 4 ,  Hamburg 
7 1 646 
Goodrum , Dick, 461 2  South 29 , Fort 
Smith 72901  
Gowdy, Dale R. ,  Route 3 ,  Box  42 7 ,  
Van Buren 72956 
Goyne , Billy, 5200  Jerry Drive, Little 
Rock 7 2 2 0 7  
Gragg, Zane, Maynard 7 2444 
Gramling, Marion, Route 3 ,  B ox 1 29 ,  
Paragould 7 2450 
Grant, Benny, 1 03 South 23 , Arka­
delphia 7 1 923  
Graves , J o hn H ., B o x  43 8 ,  D i er k s  
7 1 83 3  
Gray,  C h e s t e r, B o x  428 ,  B r a d l e y  
7 1 826 
Gray, Horace E . ,  5 3 0 1  Malvern Road, 
Hot Springs 7 1 9 0 1  
G r e e n, Haro l d, B o x  6 7 7 ,  B r y a n t  
7 2002 
Greene, Dewey H. ,  801  West 1 ,  West 
Plains, Miss 0 uri 65 7 7  5 
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Greer, Amos, Box 73, Mammoth Spring 
72554 
Greer, Tom ,  P .  O .  Box 626,  Prescott 
7 1 8 5 7  
Gregory, Gary , Route 5 ,  Paragould 
72450 
Gregory , Gene , Box 1 1 5 ,  Fountain 
Hill 7 1 642 
Grider,J  oel L. ,  Pleasant Plains 72568 
Griever, E .  E . ,  Box 347,  Benyville 
7 2 6 1 6  
Griffin, David C . ,  Route 1 ,  Box 3 1 8A, 
Lonoke 7 2086  
Griff in ,  G l e n ,  Route  3 ,  Marshall 
72650 
Griffin ,  Ronald S . , P. O. Box 70, Cabot 
72023 
Griffith, Bill C . ,  Box 466 ,  Yellville 
72687  
Grigg, Estell, Route 1 ,  Gassville 72635  
Grubbs, Kelley , P .  O .  Box 0 ,  Hazen 
72064 
Guinn , Doug, Route 3 ,  Box 395A, 
Mena 7 1 9 5 3  
Gu thr i e ,  J a m e s , B o x  3 5 3 ,  Curt i s  
7 1 7 28 
Gwin, Lee, Rural Route 1 ,  Waldron 
72958  
Hackworth, Keith, Route 3 ,  Paragould 
7 2450 
Haga , Fritz , Waldron 72958  
Haggard, James G. , Route 1,  Box 189A, 
Vilonia 7 2 1 7 3  
Hale, Clay , 1403  Emmett, El Dorado 
7 1 730  
Hall, Charles E. , 4700 Holt, Little Rock 
72204 
Hall, Edgar 0.,  2 5 5  Fletcher, Fayette­
ville 7 2 7 0 1  
Hall, Frank ,  3 1 2  East Maple , West 
Plains ,  fvIissouri 6 5 7 7  5 
Hall ,J .  H . ,  Route 3 ,  England 72046 
Haltom, Homer W., P .  O. Drawer P, 
Hoxie 7 2433 
Hankins, Don Roy,  P .  O .  Box 225 ,  
Dover 7 2 8 3 7  
Hansford , Clifford Eugene, P .  O .  Box 
297,  Charleston 7 2933 
Harbuck , Don B. ,  1 330  North Madi­
son , El Dorado 7 1 73 0  
Hargett , Bert, Route 3 ,  Walnut Ridge 
7 2476  
Hargis, Klois L . ,  1 1 00  North Maple, 
Stuttgart 7 2 1 60 
Hargis , Maurice B . ,  P. O .  Box 1 0 0 ,  
Warren 7 1 6 7 1  
Harper, Bob,  Ouachita Baptist Uni­
versity , Arkadelphia 7 1 923 
Harrington, R .  D. ,  Route 7 ,  Box 86 ,  
Jonesboro 7 240 1 
Harris ,  B .  K . ,  205 North Walnut, War­
ren 7 1 6 7 1  
Harr i s ,  J o hn ,  R o u t e  1 ,  M o n t r o s e  
7 1 65 8  
Harrison, Daniel Robert, College City, 
Box 8 ,  Walnut Ridge 7 2476  
Harrison , Lawrence W., 608 West 8 ,  
E l  Dorado 7 1 730 
Hart, Patrick J . ,  5 0 1 9  East Roosevelt 
Road , Little Rock 7 2206 
Hartness , Nicholas F . ,  P. O .  Box 1 7 6,  
College City, Walnut Ridge 7 2476 
Hartness, Robert, P .  O.  Box 3 3 7 ,  Woo­
ster 7 2 1 8 1  
Harvey,  John A . ,  Clinton 7 2 0 3 1  
Harvill, J .  T . ,  P. O .  B o x  404 , Rison 
7 1 665 
Hassell, J erre R. ,  P .  O.  Box 747,  Stutt­
gart 7 2 1 60 
Hayes ,James, Route 4, Searcy 72 143 
Hayes ,  William Dean, 7 0 1  West Third, 
Corning 72422 
Hays , Jim, Clinton 7 20 3 1  
Heard, Cary , P .  O .  Box 4064, North 
Little Rock 7 2 1 1 6  
Hefner, A .  H . ,  Route 3 ,  Box 397 ,  El 
Dorado 7 1 730  
Henderson, Bill, P .  O .  Box  1 8 6 ,  Cara­
way 7 2419  
Hendrix , Franklin, P .  O .  Box  142,  
Trumann 7 2472  
Henry , Lawrence , Blue Eye, Missouri 
65 6 1 1 
Hensley , Bert, P. O .  Box 65 ,  Clinton 
7 20 3 1  
Hensley , James,  Route 7 ,  Box 8 1 5M, 
Texarkana 7 5502  
Henson, Frank,  P .  O .  Box  68 ,  Griffith­
ville 7 2060 
Henson, Gary, 806 North 8th, Augusta 
72006 
Henson, John W., P. O .  Box 205 ,  
Kingsland 7 1 65 2  
Herrin, Sam, Route 1 ,  Box 1 5 1 ,  Beebe 
720 1 2  
Herring, Leonard L. ,  420 Natchez 
Trace , Harrison 7 2601  
Herring, R.  Wilbur, 1 0 1 0  South Main, 
Jonesboro 7 2401  
Hester, Alvin, 5 84 Brooks, Batesville 
7 2 5 0 1  
Hester, Joe W . ,  6 4 8  Terminal Road, 
Piggott 7 2454 
Hewett, W.  T. ,  Ogden 7 1 8 5 3  
Heydenreich, Jessie L . ,  Route 2 ,  Box 
44, Mansfield 7 2944 
PASTORS 3 4 5  
Hickman, James William, East Park 
Street ,  Box 3 ,  Monticello 7 1 655  
Hicks, Glen Harlin, Route B ,  Box  80B ,  
Flippin 7 2634 
Hicks, Robert, Route 2 ,  Barker 7 2922  
High to w e r ,  Wi l l i am Har o l d, 2020 
South Tyler, Little Rock 7 2204 
Higle , Tommy, P. O .  Box 1 5 1 ,  Nash­
ville 7 1 852  
H i l b urn ,  B i l ly ,  G e n era l  D e li v e r y ,  
Wright 7 2 1 82 
Hill, David H. , Route C, Yellville 72687 
Hil l ,  Gerald , Gillham 7 1 84 1  
Hill. James E . ,  Jr., Central Avenue & 
Orange Street, Hot Springs 7 1 9 0 1  
Hill, Milburn M . ,  P .  O. B o x  1 6 , Hum­
phrey 72073  
Hill, R .  A. ,  29 1 4  West Capitol, Little 
Rock 72205  
Hill, Warren F . ,  Fox 72051  
Hillerby,  Bob ,  P .  O .  Box 838 ,  Green­
wood 72936 
Hillier, David A. ,  Route 2, Waldron 
7 2 9 5 8  
Hillman, Jerry , Route 1 ,  B o x  4 1 3 E ,  
Thornton 7 1 766  
Hinkson , Ed L. ,  Route 1 ,  Box 391 -27,  
Pine Bluff 7 1 601  
Hinson, Thomas A . ,  6 10  North Ava­
lon, West Memphis 7 23 0 1  
Hipp, Ray, Prim 7 2 1 3 0  
Hitt, Maurice, 215 Lamesa Lane,Jones­
bora 7 2401 
Hobbs, Garland, Star Route, Cedar­
ville 7 29 3 2  
Hobbs, Robbie L . ,  P .  O .  B o x  1 76 ,  S te­
phens 7 1 764 
Ho dges ,  C ar l ,  Ro u t e  1,  Parag o u l d  
72450 
Hodges, Jesse, Route 1 ,  Marked Tree 
7 2365 
Hodges, Vernon L. ,  37  Westmont Cir­
c1e , Little Rock 7 2209 
Hoff, L. C. ,  Route 2 ,  Box 74, Eudora 
7 1 640 
Hogan, J. A . ,  5 1 7  South Locust, Har­
rison 72601  
Hogan, Curtis, Route 5 ,  Box  484, 
Jonesboro 7 2401 
Hogan , O .  W. ,  P .  O .  Box 646 ,  Hamp­
ton 7 1 744 
Hogue, Wesley, Route 2, Box J 7 ,  Fort 
Smith 72901  
Holbrook,  Dean , 1412  East Union, 
Wynne 7 2396 
Holcomb, Charles ,  # 1 Vitoria, Hot 
Springs Village 7 1 9 0 1  
Holcomb, Jesse, 2 1 03 South Pater­
son, Hot Springs 7 1 90 1  
Holland, Bruce, Route 1 ,  Box 4 1 ,  Gen­
try 7 2 734 
Hollingsworth, A.  L. ,  P. O. Box 3 ,  
Cave Springs 7 2 7 1 8  
Hollis, Douglas,'p .  O.  Box 2 7 2 ,  Leach­ville 7 2438 
Holloway, Bill, 1 6 3 1  Airport Road, 
Hot Springs 7 1 90 1  
Holmes,John, P .  O .  Box 46, Pea Ridge 
7 2 7 5 1  
Holston, John Tillman, P .  O .  B o x  339 ,  
Nashville 7 1 85 2  
Hook, James D . ,  5401 Crystal Valley 
Road, Little Rock 7 2204 
Horne, Larry, P. O.  Box 95 , Jones Mill 
72 105  
Hoskins, Thomas, c/o First Baptist 
Church, Madison 72359  
House, John A . ,  P. O .  Box 1 , Weiner 
72479 
Howard, William F. ,  P .  O .  Box 2 1 6 , 
Perryville 7 2 1 26 
Howell, Sam, College City, Walnut 
Ridge 7 2476  
Howie, Clifton Morris, P. O .  Box 342 ,  
Montrose 7 1 65 8  
Howie, M .  H . ,  P .  O.  Box 3 9 7 ,  Mon­
trose 7 1 658  
Hoyle, Vee, Jr. , P. O. Box 343, McGehee 
7 1 654 
Huddleston, Carl, Route 2 ,  Mountain 
Home 72653  
Huffstutter, E .  Bruce, Star Route 1 ,  
Blue Eye, Missouri 65 6 1 1  
Hughes ,  D e l t o n  D. ,  R o u t e  4 ,  B o x  
135B ,  Batesville 7 25 0 1  
Hughes, James C . ,  P .  O.  Box 1 30 ,  Bar­
ling 7 2923 
Hughes,James E . ,  Highway 217 North, 
Charleston 7 2933 
Hughes, Raymond, Route 8 ,  Box 1 2 7 ,  
Mena 7 1 95 3  
Hull, J .  R . ,  P .  O .  Box 1 6 7 ,  Rose Bud 
7 2 1 3 7  
Hunt , Sidney, 8 0 0  Laurel, Corning 
7 2422 
Hurley, Charles, 8 1 6  Delmar, Blythe­
ville 723 1 5  
Hurley, Maurice, Ouachita Baptist Un i­
versi ty, Ar kadelphia 7 1 923  
Huskey, Paul, P. O.  Box 88 ,  Norfork 
72658 
Hussey, Paul, 320 North Berry , Spring­
dale '7 2764 
Hutcheson, Charles, Route 2, Box 
88A, Camden 7 1 70 1  
Hyde, Steve, 2 2 1 5  South "R",  Fort 
Smith 72901  
346 PASTORS 
Irby ,  Eugene F . ,  Austin 7 2 0 0 7  
Ivy , B o b ,  Route 5 , Jonesboro 7 240 1 
Jackson, Danny, Star Route 7 , Searcy 
7 2 143  
Jackson, Johnny Joe ,  Jr . ,  Ouachita 
Baptist University , Box I l l ,  Ar­
kadelphia 7 1 923 
Jackson, Johnny, Sr . ,  1 7 1 7  North 
Mississippi, Little Rock 7 22 0 7  
Jackson, Kenneth, P .  O .  Box 3 6 3 ,  Har­
risburg 7 2432 
Jackson, Lendol, College City , Walnut 
Ridge 7 2476 
Jackson, Raymond Eugene, 6517  Med-
ford, North Little Rock 7 2 1 1  7 
Jacob, Huie E . ,  Dermott 7 1 63 8  
James, Marvin E. , Route 1 ,  Alma 72921 
James, Milton, P.  O.  Box 6 3 5 ,  Green-
wood 72936  
Jameson, James Doyle , 106  David, 
El Dorado 7 1 730  
Jamieson , Lowell N. ,  223  Hamlin, 
Wynne 7 2396 
Jenkins, W. H . ,  Route 1 ,  Box 43 2 ,  
Hensley 72065 
Jernigan, J .  G . ,  Route 1 ,  Pocahontas 
7 2455  
Jesser, Walter D . ,  Route 1 ,  Fayette­
ville 7 2701  
Jewell, Eugene, 2 70  Foose , Ashdown 
7 1 82 2  
Johns, Harrison, Route 5 ,  B o x  435 ,  
Conway 72032  
Johns,]. M. , Route 1,  Garfield 7 2 7 3 2  
Johnson, Bill, Route 1 ,  B o x  9 5 ,  For­
dyce 7 1 742 
Johnson, C.  A . ,  P. O. Box 8 1 6, Para­
gould 7 2450 
Johnson, Curtis, Route 1,  Smackover 
7 1 7 6 2  
Johnson, Donald Ray, 1 685  Brooks 
Street,  Batesville 7 2 5 0 1  
Johnson, E .  L . ,  6 1 0  South Main, War­
ren 7 1 6 7 1  
Johnson, James W . ,  Wickes 7 1 9 7 3  
John�on, Raymond A. ,  1 1 2 8  Norman­
dy Lane , Blytheville 7 23 1 5  
Johnson, Richard L. ,  P .  O .  Box 3 0 5 ,  
Lake Hamilton 7 1 95 1 
Johnston, Lavelle, P. O. Box 3 0 6 ,  Kil­
bourne, Louisiana 
Jones, Charles H. ,  Route 2, Box 2 5 6 ,  
Hampton 7 1 744 
Jones, Charles W. ,  Route 1 ,  Box 8 0 3 ,  
Benton 7 20 1 5  
Jones, Clyde D. ,  1 605 Wisconsin, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Jones, Don, Hatfield 7 1 945 
Jones, J.  Frank, 11'4  Beauregard Drive, 
Little Rock 72206 
Jones, Roy, 210 South Kilgore,  Tex­
arkana 75501  
Kauffman, Glenn W. ,  Route 1 ,  Perry 
7 2 1 25 
Kausler, Gerald G . ,  P. O. Box 6 7 ,  Wal­
nut Ridge 7 2476  
Kelly, Doyne, Rover 72860  
Kendrick, Bill G . ,  Route 2 ,  Harrison. 
72601  
Kerley, Ralph, P .  O .  Box  1 3 3,  Success 
7 2470 
Kerr, Andrew, 412 Hays, Jacksonville 
72076  
Kidd, Hulette, Route 2, Parkin 7 2 3 7 3  
Kimbrough, Billy G . ,  Route 2 ,  Box 
1 3 2D, Scott 7 2 142 
King, Howard H.,  P. O. Box 430 ,  Bull 
Shoals 7 2 6 1 9  
King, Mitchell, Route 3 ,  B o x  3 1 9 ,  
Blytheville 7 2 3 1 5  
King, R .  E . ,  P .  O .  Box 429, Cherokee 
Village 7 25 25 
Kinnett, Bob, 1 0 1  South Magnolia, 
Trumann 7 2472  
Kinney, James F . ,  P. O.  Box 1 5 8 ,  Mag­
azine 72943 
Kluck, Carl W. ,  1 2 1 4 Center, Arkadel-
phia 7 1 9 23 
Koone,]. w., Route 5, Conway 7 2032  
Koone, Wallace L . ,  S t .  Joe  7 2 6 7 5  
Kreis ,  Wi l l iam L . ,  P .  O.  B o x  5 67 ,  
Paris 72855  
Kwok, Jack, 624 East 9 ,  Mountain 
Home 7 2653  
Lamb , Bob, Route 1 ,  Box  25A,  Star 
City 7 1 6 6 7  
Lancaster, E.  B . ,  Route 5 ,  Box 2 74 ,  
Conway 7 2032  
Lane, A .  Hilton, Drawer 7 ,  Fairfield 
Bay 7 2 1 5 3  
Laneer, Howard, Box 3 6 5 ,  Booneville 
72927  
Langley, Ray Y. ,  P. O .  Box 208 ,  Eur­
eka Springs 72632  
Lanman, Richard L. ,  P. O .  Box 1 9 5 ,  
Midland 7 2945 
Las s i t e r, Galen,  Payne w a y  S ta­
tion, Trumann 7 2472  
Launius, Cecil E. ,  Route 2, Sparkman 
7 1 763  
Law, Roy Gean, P. O .  Box 1 9 5 ,  Ozark 
7 2949 
Lawrence, Allen, Mena 7 1 9 5 3  
PASTORS 3 4 7  
Lawson, Jack, P .  O .  Box 1 338 ,  Har­
rison, 7 2 6 0 1  
Lawson, John F . ,  North Drive, Route 
4,  Rogers 7 2 75 6  
Lawson, Ledl, 4 0 0  Hayes,Jacksonville 
7 20 7 6  
Lee,  Roy, Mount Vernon 721 1 1  
Lee ,  Thurlo ,  Onia 72663  
Lemmons, Johnny , Jr., 1 304 East 
Court, Paragould 7 2450 
Lemmons, Virgil, 221 7 South V Street, 
Fort Smith 7 2901  
Lene , Odell, Box 2 2 6 , Jasper 72641 
Leonard , Warren E. ,  3201 South Sa­
vannah , Fort Smith 72901  
Lessig, H .  R. ,  Jr., 1 038  Clifton, Con­
way 7 2032  
Lester, Leonard,  8908  South Fresno , 
Fort Smith 7 2901  
Lewis, Bill H. ,  8 1 5  North Main,J ones­
boro 7 2401 
Lewis , John, Route 1 2, Box 1 8 7 ,  Tex­
arkana 7 5 5 0 2  
Lewis, Larry, Route 2 ,  B o x  40, Rogers 
7 2 7 5 6  
Lewis, Michael B . ,  Route 2 ,  Box 2 5 7 ,  
Bono 7241 6 
Lieblong, Warren G. ,  1 04 East Valen­
tine, Jacksonville 72076  
Lifer, C .  Lamar, 6 7 1 1 West Markham, 
Little Rock 7 2 205  
Liles, Lenard L . ,  9 0 1  Texas, Mena 
7 1 95 3  
Linam, Larry C . ,  P. O. Box 53, Lockes­
burg 7 1 846 
Lindsey, Jake , Route 1 ,  Box 400, 
Monticello 7 1 6 5 5  
Lindsey, James S . ,  1 4 2 2  Locust, Tex­
arkana 7 5 5 0 2  
Lindsey, O.  M . ,  1 3 20 Williamson, Mag­
nolia 7 1 7 5 3  
Lineberger, Phil , 1 9 0 1  North Pierce, 
Little Rock 7 2207  
Lineberger, Rick,  Route 3 ,  Box  260 ,  
Arkadelphia 7 1 923  
Lingo, Harry, 6 19  Lincoln, Lonoke 
7 20 8 6  
Linton, Elmer E . ,  Hartman 7 2840 
Lisk ,  Richard, 20 1  East Haywood, 
England 7 2046 
Little , Bob,  Box 1 1 ,  Ashdown 7 1 822  
Lockard, Dudley, Salado 7 2 5 7 5  
Loggins, Larry, Route 1 ,  Box 2 5 1 , Har-
risburg 7 2432  
Loghry,Joe, Box 2 7, Imdoden 72434 
Lonsburg, George L., 8 Holly Avenue, 
Van Buren 7 29 5 6  
Looney, Alton,  Route 2 ,  Box 1 1 0 , 
Mena 7 1 953  
Looper, O. R., 103 East Thomas, Boone­
ville 7 29 2 7  
Love , J .  W . ,  Black Springs 7 1 930  
Lovell ,  Captain , 1 05 Cole ,  Harrisburg 
7 243 2 
Lovell ,  Leonard , P. O. Box 1 3 1 ,  Per­
ryville 7 2 1 26 
Lowe , Dalton, Jr. ,  P .  O. Box 32 1 , Wal­
dron 7 29 5 8  
Lowry , Forrest E . ,  III , 7 0 0 5  Shetland 
Drive, Little Rock 72209 
Loyd , Bobby, Colonial Arms, Apart­
ment 209 ,  Dardanelle 7 2834 
Loyd, W .  Keith , Drawer E. ,  Cabot 
72023  
Lyle, Billy V . ,  P. O .  Box 344, Trumann 
72472  
Lyles , A .  C . , Jay Ray & Maria Trailor 
Court , Mena 7 1 953  
Maddox,  Jackie, McRay 7 2 1 0 2  
Maddox ,  John R ., B o x  8 74 ,  Wynne 
7 2 3 9 6  
Mahaffey ,  M .  T . ,  1 1 04 Mary , Texar­
kana 7 5 5 0 1  
Maher, Harvey, Shirley 7 2 1 53 
Maness,Jimmie, 5315 Fern, Fort Smith 
72901  
Marlin , Keith , Southern Baptist Col­
lege , Walnut Ridge 72476  
Marshall , John E . , 603 Highway 1 8 1 ,  
Blytheville 723 1 5  
Martin, Bobby Joe, 4 7 1 3  North 3 2 ,  
Fort Smith 72901  
Martin, Luther, Box 375, Gould 71643 
Martin, Mike, Ouachita Baptist Uni­
versity , Arkadelphia 7 1 9 23 
Martin, Oren, S tar Route, Wilburn 
7 2 1 7 9  
Mathis, Bob , 1 1 0 8  Maple , Mountain 
Home 7 2 6 5 3  
M a t l o c k ,  J es s e ,  R o u t e  8 ,  Harri­
son 7 2 6 0 1  
Matthews, Roe, B o x  5 7, Lowell 7 2 745 
Maxwell, Randy , 332 Columbia Ave­
nue , S W ,  Camden 7 1 70 1  
Maynard, C .  S . , 1 0 7  Poinsetta, Little 
Rock 72205  
McAnally ,  Johnny, General Delivery , 
Parks 7 2 9 5 0  
M c A t e e ,  D e l b e r t  C . , 324 M a d i s o n  
Road, Forrest City 7 2 3 3 5  
McBee,  James , 1 7 1 5  Cherry, Harrison 
7 2 6 0 1  
McBride, Don, 7 1 8  Samuel Drive, Para­
gould 7 2450 
McCarty ,  H .  D . ,  3 1 5  West Maple, Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
348 PASTORS 
McCasland, Thurman, Box 1 3 9 ,  Win­
throp 7 1 866 
McClanahan , John H . ,  5 1 7  Cherry, 
Pine Bluff 7 1 60 1  
McClung, Paul D . ,  Box 5 8 2 ,  Mansfield 
7 2944 
McClure , Luther, 963 East 6, Boone­
ville 7 29 2 7  
McCombs, John, P .  O .  B o x  1 5 8 ,  Bige­
low 7 2 0 1 6  
McCord, Eddie Lee, B o x  489 , DeWitt 
7 2042 
McCorley , Wade , Highway 49 West, 
Box 2 1 5 9 ,  West Helena 7 2390 
McCormick ,  Don, Southern Baptist 
College, Walnut Ridge 7 2476  
McDaniel , James E . ,  215  West Elm, 
Brinkley 7 2021  
McDaniel , Robert, 5 025 Lynch Drive , 
North Little Rock 7 2 1 1 7  
McDonald, Edward F . ,  2621  East 42 ,  
Texarkana 75502  
McDowell , Bill , Box  42 ,  Hindsville 
7 2 7 3 8  
McFerrin, Frank, Fouke 7 1 83 7 
McGinnis , Mike, Box 6 ,  Cotton Plant 
72036  
McGraw, Bill, 2900 West Vaugine, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
McIver, William K . ,  Box 1 04, Dyer 
72935  
McKinnon, Jack, 1 3 1 1  North Frank­
fort, Russellville 7 28 0 1  
McLemore, David , 4 0 3  South Main, 
Dermott 7 1 63 8  
McLeod, Roy, 20 1  South 4 2 ,  Van 
Buren 72956  
M c Manus , B o b ,  Ro u t e  I , C o n way 
72032  
McMenis, Freeman, 330  Worthington, 
Eudora 7 1 640 
Meador, Kenneth, Route 1 ,  Apartment 
H-24 , Green Forest 7 2638  
Meador, Ray D., 6 1 0 7  Dollarway, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Medley , David, Box 3 3 6 ,  Mabelvale 
7 3 1 03 
Medsker, James C . ,  Box 2 7 2 ,  Para­
gould 7 2450 
Melton, Graden , Oxford 72565  
Melton , Richard, Route A ,  Box 33A,  
Yellville 7 2 6 8 7  
Merritt ,  Herman A. ,  B o x  7 1 8 , Cros­
sett 7 1 63 5  
Merritt, Raymond G ., Route 1 ,  Box 
1 7 1 ,  Tillar 7 1 6 70 
Meuir, Carl, Floral 72534  
Milam , Bill , 45 1 0  Towson, Fort Smith 
7 2 9 0 1  
Miles, Larry , 741  Creekwood, Monti­
cello 7 1 655  
Miller, Cyril, Route 8 ,  Box  325 ,Jones­
boro 7 2401 
Miller, Dillard S ., 3 09 Ninth, Mena 
7 1 95 3  
Miller , Norman, P .  O .  Box 69 ,  Barton 
7 23 1 2  
Miller, S tephen R. ,  2 1 9  Park, West 
Memphis 7 2 3 0 1  
Millikin, Jerry B . , Route 4, Box 221A,  
Forrest City 7 2335  
Milloway, Jim , Box  1 9 1 ,  Plumerville 
7 2 1 2 7  
Mills, Robert L . ,  5 0 7  Leflore, Poteau, 
Oklahoma 74953 
M i n i c k ,  L e o n ,  R o u t e  4, J o n e s-
boro 7 2401 
Mitchell, N. F. , 505  North 6, Paragould 
7245 0 
Mitchell, Raymond P., Route 2, Box 
5 1 1 ,  Arkadelphia 7 1 923 
Mizell , Herman, Route 1 ,  Cardwell, 
Missouri 63829  
Moody , Joel E . ,  1 9 700 Col. Glenn 
Road, Little Rock 7 2204 
Moody, Loy, Route 4, Clinton 72031  
Moore , David, S tar Route 7 ,  Searcy 
72 1 43 
Moore, Don,  North 40 and Grand, 
Fort Smith 7 2904 
Moore , James, Box 56,  Marmaduke 
7 2443 
Moore, Trueman , 2 7 1 0  Massard, Fort 
Smith 7 2903  
Moore, Wayne , Armorel 723 1 0  
Morgan, Ferrell D . ,  Route 4 ,  Box 254, 
Crossett 7 1 635  
Morgan, Glenn H. ,  1902 East Main , 
El Dorado 7 1 7 3 0  
Morris, Billy Edd, P .  O.  Box 46,Jack­
sonport 7 20 7 5  
Morris, David, Route 1 ,  Altus 7 2836 
Morrison , Robert , 4409 South 2 1 ,  
Fort Smith 72901  
Morse, Wendell W. ,  Route 2, Mulber­
ry 7 2947  
Moseley , Don ,  9008  Sylvan Hills High­
way , North Little Rock 7 2 1 1 6  
Moses , Clinton E . ,  Route 1 ,  Paragould 
7 245 0 
Mulford , Don, Desha 7 2527  
Mullins, Craig, 2305 Rosewood, New­
port 7 2 1 1 2  
Murphy E .  Truitt ,  400 South State, 
Newport 7 2 1 1 2  
Murphy, Ezra, 2406 Georgia, Monroe, 
Louisiana 7 1 202  
PASTORS 349 
Murphy, Bruce,  1 0 1 0  Combs, El Dor­
ado 7 1 730  
Murray, Howard G. ,  Route 1 ,  Vilonia 
7 2 1 73  
Myers , J .  C . ,  4500  North Hills Boule­
vard, North Little Rock 7 2 1 1 6  
Myers, E. Paul, 1601 East Moore, Searcy 
7 2 1 43 
Myers, Roscoe, Route 1 ,  Box 1 0 , Le­
ola 7 2084 
Nail, Don Allen, P. O. Box 245 5 ,  Bates­
ville 72501  
Nanney, John C. ,  P .  O .  Box  5 04,  Le­
panto 72354 
Neal, James C. ,  1 45 3  Lindauer, For­
rest City 72335  
Neal , Price, Box  434 ,  Wynne 72396  
Nelson, W.  Hugh, 616  North Jeffer­
son , El Dorado 7 1 73 0  
Newcomb, Lewin, 202  Carla Drive ,  
Hot  Springs 7 1 90 1  
Newnam, James K . ,  Route 6 ,  Box 24, 
El Dorado 71 7 3 0  
Nicholas, Franklin, P .  O .  Box 3 08, Pol­
lard 7 2456 
Nicholas, Ray, 407  South State Line, 
Texarkana 75502  
Nichols, George, 1 1 1 3 Logan Lane, 
Blytheville 723 1 5  
Nicholason, Glenn, Box 1 30 ,  Cotter 
72626  
Nixon, Lester C . ,  P .  O .  Box 5 ,  May­
flower 7 2 1 0 6  
Noles, Ollie, Blakely 7 1 9 3 1  
Noles , Ronnie, Route 1 ,  Box 254, 
Mountain Pine 7 1 95 6  
Nordman, R.  J . ,  Route 5 ,  B o x  473E,  
Little Rock 72207  
Norman, Carel G. , P. O. Box  1 0 1, Glen­
wood 7 1 943 
Norrell, Tom, 2309 Houston, El Dora­
do 7 1 73 0  
O 'Fallon, Donnie M . ,  Route 4,  Box 
54B, Arkadelphia 7 1 923  
Oliver, Zib A. ,  1 9000 Col. Glenn Road, 
Little Rock 7 2204 
O 'Neel, George , 50  East Lancashire 
Boulevard, Bella Vista 7 2 7 1 2  
Orrick , Haskell M. ,  2 3 3  Main, Arka­
delphia 7 1 923  
Owen, Ben ,  539  Jackson, Camden 
7 1 70 1  
Packard, Allen, General Delivery, Vil­
lage 7 1 769 
Page, Kenneth , Route 2 ,  Box 495 ,  
Benton 7 2 0 1 5  
Palmer, Clifford, P. O .  Box 7 86, Spring­
dale 72764 
Palmer, Raymond E . ,  Route 5 ,  Box 
47, Russellville 7 2 8 0 1  
Parker, G .  Truitt, Waldo 7 1 7 7 0  
Pas smore ,  Wi l l i am R . ,  C a v e  C i t y  
72521  
Patterson, Leroy, 15  Cynthia, Mabel­
vale 7 2 1 03 
Patterson, Lloyd E . ,  Route 2 ,  Box 
1 3 3  A,  Gassville 7 2635  
Payne, George, Ozark 7 2 8 5 2  
Payne, Vernon Ray, Cove 7 1 9 3 7  
Payton, W. E. ,  604 North Mt. Holly, 
Smackover 71 762  
Pearson, Othel, Box 2 1 ,  Black Springs 
7 1 928 
Pearson, Paul, Box 1 7 0, Carlisle 7 2024 
Peck, James F. ,  Box 1082, Forrest City 
72335  
Pennington, Curtis E . ,  5 1 9  Gibson, 
Benton 7 2 0 1 5  
Pennington , J .  E . ,  5100 South 31 , Fort 
Smith 72901  
Peters , George, 1 800  West 1 6 , North 
Little Rock 7 2 1 1 4  
Phelps,  Lawrence Dale, Austin 7 20 0 7  
Philliber, William V. ,  7 6 0 1  Baseline 
Road, Little Rock 7 2209 
Phillips, Don, Sidney 7 25 7 7  
Phillips, Johnny, 1 41 Pope, Monticello 
7 1 655  
Piercy, William E . ,  P. O .  Drawer B, 
Manila 7 2442 
Pipkins, Emmett A., Drawer 40, Clin­
ton 72031  
Pitman, Thomas C., Box 64, Crawfords­
ville 72327  
Pitt, K. Alvin, 1 223 Parker, North Lit­
tle Rock 7 2 1 1 4  
Plunkett, Harold, Box 4 2 ,  Hartford 
72938  
Poe, David, P. O .  Box 1 242,  Paragould 
7 2450 
P o l k, E.  Clay ,  2 1 4  E a s t  2 ,  R e c t o r  
72461 
Ponder, J .  Lowell , Route 4,  Fayette­
ville 72701  
P o ol ,  Kerry, 1 6 1 7 Ty ler ,  C o n wa y  
72032  
Poole, Riley, Route 2 ,  DeWitt 7 2042 
Porter, Jack, P .  O .  Box 404, Marma­
duke 72443 
Porter, Nathan, 8 0 1  Pine, Arkadel­
phia 7 1 923  
Posey, Aaron, Route 2, Box 45, Spark­
man 7 1 763 
Posey, Staton, Box B ,  Lincoln 7 2 744 
Pounds , George, Foreman 7 1 8 3 6  
3 5 0  PASTORS 
Powell, Kerry, 5 0 7  North Rosser, For­
rest City 72335  
Powell, Norman, 1 26 Mich Circle, 
jacksonville 7 2 0 7 6  
Powell, W .  A . ,  Turner 72383  
Po wers ,  E d ward  L. ,  P .  O .  Box  40, 
Prairie Grove 7 27 5 3  
Powers, Emmett, Cord 72524 
Press, Paul, General Delivery, Daisy 
7 1 939  
Preston, David, 7 0 8  West 6 ,  Smack­
over 7 1 7 6 2  
Price, Wayne, B o x  68 ,  Mineral Springs 
7 1 8 5 1  
Prince, Herbert, 6 7  Shoshoni Drive, 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Prince, M .  E .  Route 4, Box 7 84A, 
Paragould 7 2450 
Pritchard, Gene, Route 2 ,  Box 1 8 7 ,  
Camden 7 1 7 0 1  
Probasco ,  Bill, Robinson and Davis, 
Conway 7 2 0 3 2  
Pruitt , Britt, 905  North Frankford, 
Russellville 7 2 8 0 1  
Pruitt, Horace L . ,  4 1 1 Robinette, Ben­
ton 7 2 0 1 5  
Pruitt, Wesley E . ,  Route 1 ,  Box 229,  
Springdale 7 2 7 64 
Psalmonds, Alfred W.,  Route 2, Box 
326 ,  Paragould 7 245 0 
Puckett, O. C. ,  1 24 West Roosevelt, 
West Memphis 7 2 3 0 1  
Pullin, Charles, Box 116, Tillar 7 1 6 7 0  
Ragsdale, Elbert, 1 53 Rosewood Drive, 
Trumann 7 247 2 
Raiford, Robert H. ,  3669,  Fairmont, 
Memphis 3 8 1 2 2  
Raines, Ralph, P .  O .  Box 1 29, Lon­
don 7 2847 
Raines, Rodney, P.  O. Box 204, Searcy, 
7 2 1 43 
Raines, Ronald Dean , P .  O .  Box 1 03 1 ,  
Conway 7 2 0 3 2  
R a m s e y , E d, P .  O .  B o x  8 ,  M o s c o w  
7 1 659  
Ramsey, jack, 8203  Dollarway Road, 
Pine Bluff 7 1 6 0 1  
Ramsey, Kelly Otto, jr., 1 004 South 
Elm, Hope 7 1 80 1  
Ramsey, Richard, Route 4, Box 294G3, 
Texarkana 7 5 5 0 1  
Randall, Lee, 2923 Hickory, Texarkana 
7 5 5 0 1  
Ray, Eugene, P .  O .  Box 463,  Augusta 
72006 
Ray, Harold B . ,  413  Stevens, ]ones­
boro 7 2401 
Ray, Thomas, 506  B Liberty Street, 
Marked Tree 7 2365  
Reece , Ken, Route 1 ,  Box 9 8 ,  Pearcy 
7 1 964< 
Renfro, Bobby, 2 1 0 1  Hays, Texarkana 
75502  
Rettman , Victor, ]r., Route 5 ,  Box 
1 99 ,  Nashville 7 1 8 5 2  
Rhea, Ted, P .  O .  B o x  1 4 7 ,  Tucker­
man 7 2473 
Rial, Dickson, 211 South Market, Ben­
ton 7 2 0 1 5  
Rice, Melvin Robert, P .  O .  B o x  1 25 ,  
Parkdale 7 1 661  
Rice, Mike, P. O .  Box  3 3 , 1'4t .  Pleasant 
72561  
Rich, Homer, Dutch Mills Star Route, 
Lincoln 7 2744 
Richardson, Bob, P. O. Box 7 5 9, Cabot 
72023 
Richardson, Ted ] . ,  ]r . ,  8 1 0  East Be­
thany, North Little Rock 7 2 1 1 7  
Ridge way, Vernua l, B o ar d  C a m p  
7 1 932  
Rigdon, W.  E . ,  P .  O .  Box 27 ,  Belle­
ville 7 2824 
Riggs , Glen, 2400 Westoak, Rogers 
7 2 7 5 6  
Riherd, Leslie M . ,  402 Laurel, New­
port 7 2 1 1 2  
Rikard, Floyd, Hardy 7 2542 
Riley, ] ack, P. O .  Bo x 36,  Russellville 
7 2 8 0 1  
Ring, ] esse Owen, 1017 Country Club, 
Blytheville 7 2 3 1 5  
Ring, Larry, 6 1 7  South 3rd Avenue, 
Paragould 7 2450 
Rivers, C. E. ,  723  Annette Avenue, 
Forrest City 72335  
Robbins, John C .  ]r., P .  O .  Box  388 ,  
Monticello 7 1 655  
Robertson, Tommy, 1 0 7  North Rose, 
Sheridan 7 2 1 5 0  
Robinson, George , 105 Kaywood, Hot 
Springs 7 1 901  
Robinson, Thomas D. ,  602 North Hol­
lywood, B1 ytheville 7 23 1 5  
Rodgers, Clyde, 3 24 Clinton, Arka­
delphia 7 1 923 
Rogers, Leroy, P. O.  Box 1 30 ,  Van 
Buren 72956 
Rogers, Richard, Southern Baptist Col­
lege, Walnut Ridge 7 24 7 6  
Rogers, Ronald, Route 2 ,  Leachville 
7 2438 
Rogers, W.  R., P. O .  Box 466, Bearden 
7 1 720  
Rose, Don, P .  O .  Box  239 ,  Midway 
7 2 6 5 1  
PASTORS 3 5 1  
Rowell, Ben, 6 2 6  West Olive, Rogers 
7 2 7 5 6  
R o w l a n d, H e r b ert ,  Vand erv o o r t  
7 1 9 7 2  
Rowton, Julian, Route 2, Box 1 40A, 
Clarksville 72830  
Russell, Comer, Jr . ,  P. O .  Box 3 7 5 ,  
Marshall 7 2 650  
Russell, Harold, Star Route, Imboden 
7 2434 
Russell, Jim, Route 3, Box 526, Blythe­
ville 723 1 5  
Ryan, Eugene A. ,  3 729 Ridgeroad, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Sadler, Harold Dean, P .  O .  Box 296 ,  
Rogers 7 2 7 5 6  
Salmon, Phillip, P .  O .  Box 8 7 ,  Keo 
72083  
Sample, J .  Sidney, P .  O .  Box  2 1 5 8 , 
Hot Springs 7 1 90 1  
Sample, Malcolm, 1 7 09 Barrow, Lit­
tle Rock 7 2 204 
Sample, William Coy, P. O. Box 61 7 ,  
Morrilton 7 2 1 1 0  
Sanders, Paul R. ,  5 6 1 5  Geyer Springs., 
Little Rock 7 2209 
Sanders, Ronald F . ,  P.  O .  Box 424, 
Stuttgart 7 2 1 60 
Sandusky, Charles, P. O. Box 95, Dyess 
72330  
Savacool, Rickey , Route 3 ,  Camden 
7 1 70 1  
Savage, John E . ,  2 18  Main, Arkadel­
phia 7 1 923  
Scarborough, George, Route 8 ,  Box 
1 20,  Texarkana 7 5 5 0 1  
Schell, David, Woodson 7 2 1 80 
S c h n ei d er ,  B o b ,  Ro u t e  1 ,  R o gers  
7 2 7 5 6  
Schoeppe,  Frank, 2 6 2 5  South Mem­
phis, Fort Smith 72901  
Schopp, I I I ,  John E . ,  Star Route 2 ,  
Van Buren 7 2 9 5 6  
Scott, Bruce, P. O .  B o x  5 54 ,  Hardy 
7 2542 
Scott, James , P .  O .  Box 2 7 , Mountain 
View 7 2 5 60 
Seegraves, Paul, P. O. Box 44, Rector 
7 2461  
Selby, Fred , Jr. ,  Route 1 ,  Box  6 0 1 D ,  
Texarkana 7 5 5 0 1  
Selby , Jerry , P .  O .  B o x  5 2 ,  Portland 
7 1 663 
Settles, Donald C . ,  Biggers 7 24 1 3  
Sharber, Sam, 3 3 0 7  South 1 8 ,  Fort 
Smith 7 2 9 0 1  
Sheffield, Brad, 7 3 5  Treadwell, Fay­
etteville 7 2 7 74 
Shempert, Guy, Route 1 ,  Lepanto 
72354 
Shepperson, Arthur, 5 1 0  West Union, 
Osceola 72370  
Sherman, Emmett, 905 Third, Mena 
7 1 953  
S h i r l ey, H o m er ,  W. , J r . ,  70 1  Main ,  
Crosett 7 1 635  
Shreve, Rex, P .  O .  Box  288 ,  Grubbs 
7 243 1 
Shreve, Ruben R. ,  Sr. ,  P . O .  Box 341  
Monticello 
Shultz, H.  0 . ,  604 East Poplar, Para­
gould 72450 
Sibert , James 0 . ,  Route 2 ,  Quitman 
7 2 1 3 1  
Simmons, Donald Ray, P .  O .  Box 242, 
Coy 7 20 3 7  
Simmons,James M. ,408 Mimosa Drive, 
Brinkley 72021  
Simpson, Eddie, Route 1 ,  Box  1 6 6 ,  
Dermott 7 1 638  
Simpson, J .  L. ,  Route 2 ,  Box 1 84, 
Jonesboro 7 2401 
Simpson, V. W. ,  P.  O .  Box 64,  Ha­
vanna 7 2842 
Singleton, J .  C . ,  P. O .  Box 908, Mc­
Gehee 7 1 654 
Singleton, Woody, P. O. Box 9 7 8, Mena 
7 1 95 3  
Skaggs, Joe G . ,  Route 7 ,  Box 5 5 ,  Para­
gould 7 2450 
Skutt, Charles H . ,  4100 Marshall Drive, 
Fort Smith 72901  
Slate, Colin, 222 East Venable, Boone­
ville 7 2927  
Small , John, 229,  North 25 ,  Arkadel­
phia 7 1 923 
Smedley, John, 808  Morrison, Spring­
dale 7 2 7 64 
Smith, Curtis, 5 1 1  Church, Pocahontas 
7 2455 
Smith, Dean, Route 5 ,  Box 36A, Ber­
ryville 7 2 6 1 6  
Smith, Dennis K ,  P. O. B o x  565, Leach­
ville 7 2438 
Smith, Donald Joe ,  # 1 Jackson, Wil­
son 72395  
Smith, Eddie Wayne, Route 1 ,  Van 
Buren 72956  
Smith, G .  W. ,  Route 2 ,  Box  3 ,  Wilmar 
7 1 6 7 5  
Smith, Glen H . ,  29 1 1  West 4, Little 
Rock 72205  
Smith, Herschel D. ,  P .  O .  Box 427 ,  
Calico Rock 7 2 5 1 9  
Smith, James R. ,  Ouachita Baptist 
University, Arkadelphia 7 1 923  
3 5 2  PASTORS 
Smith, Johnny D., 825  East Rose, 
Blytheville 7 23 1 5  
Smith ,  Newton, Route 1 ,  Portland 
7 1 663  
Smith, Randolph, 2170 Fairview Road, 
Camden 7 1 70 1  
Smith, Wayne, P .  O .  Box 7 8 9 ,  Arka­
delphia 7 1 9 23 
Smithson, Curtis, P .  O. Box 1 68 ,  La­
vaca 7 2941 
Sneathern, Elvis, Sidney Route, Mount 
Pleasant 72561  
South, Hardy Ray, Malcomb & Haley 
Streets, Pine Bluff 7 1 601  
Sparkman, Alfred, 3501  Pike, North 
Little Rock 7 2 1 1 6  
Spears, William Claude, P .  O .  Box 3 1 2 , 
Mulberry 72947 
Spence , Milburn Doyle , P.O. Box 1 8 0 ,  
Austin 7200 7 
Spicer, T .  O . , Jr . ,  P. O .  Box 346,  Wal­
nut Ridge 7 2476  
Spurgin, Clyde , P . O .  Box 0 ,  Green 
Forest 72638  
Spurgin, Truman R. ,  P .O .  Box 435 ,  
Parkin 7 2 3 7 3  
S tagg, Robert W . ,  Ouachita Baptist 
University, Box 706 ,  Arkadelphia 
7 1 9 23 
S taggs, Arnold, Route 3 ,  Box 4 7 9 ,  
Mena 7 1 953  
Staggs, John, Route 2 ,  Box  7 0 ,  Mena 
7 1 9 5 3  
S take, J .  D . ,  1 5 08 West Center , Searcy 
7 2 1 43 
S tarkey, Calvin, P. O .  Box 1 0 6 ,  Colt 
72326 
S teed, Elvin, 302 Fairview, Texarkana 
7 5 5 0 2  
Stenhouse,  Glen N . ,  P .  O .  B o x  1 80 ,  
Midland 72945 
S tephens, Harold D., 702 Church, Ben­
ton 7 2 0 1 5  
S tephens , Levi, Route 1 ,  B o x  3 0 E ,  
Huntington 72940 
Stephens , Marvin, Space 6, Wilbur 
Trailer Park, Rogers 7 2 7 5 6  
S t ev e ns ,  J i m m y  L e e ,  6 0 0  F r a n k ­
lin , Helena 7 2342 
S tevens, Larry L., P. O .  Box 1 2 7 ,  Cen­
terton 7 2 7 1  9 
S tevens, Neal, 414  South Broadway, 
Osceola 72370 
Stevenson, Joe, 303 East Vista, Hot 
Springs 7 1 90 1  
Stewart, Doug, Fox 7 2 0 5 1  
S tewart, Sammy, Route 7 ,  Paragould 
7 2450  
Stillwell, Curtis ,  Star Route 1 1 ,  Box 
8 9 ,  Hot Springs 7 1 9 0 1  
Stiltner, Richard, 3rd a t  Main , Hope 
7 1 801  
Stockemer, Paul G. ,  P .  O .  Box  "0 ", 
Alma 72921  
Stockton, B .  R. ,  242 Virginia, Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
Stoddard, Edmund, Tuckerman 72473 
Stone, Delbert W., P. O. Box 96, Sweet 
Home 72 164 
Stone, James W. ,  226 Gamble, Little 
Rock 72205 
S t o n er, J o h n ,  P .  O .  B o x  3 ,  F l ora l  
72534  
Storts, William J. ,  P .  O .  Box 349 , Plain­
view 72857  
S tout, Herbert, P .  O .  Box  4 1 4 , Moun­
tainburg 72946 
Stovall, Larry, Route 2, Box 4 1 2, Lake 
City 7 2437  
Strait, James R. ,  Box 21 , College City , 
Walnut Ridge 7 2476 
Stratton , David, P .  O .  Box 1 22 ,  Jas­
per 72641 
Stratton , John R.,  Route 4 ,  Harrison 
72601  
Stubblefield, Jon , P . O . Box 7 8 8 ,  Mag­
nolia 7 1 753  
Sutley , Cecil , Ouachita Baptist Uni­
versity, Arkadelphia 7 1 9 23 
S u t ter ,  R i c h ard ,  P l e a s a n t  P l ai n s  
72568  
Sutterfield, O .  C .  Route 1 ,  Box 2 1 9K,  
Alexander 7 2002 
Suttle, Michael E . ,  Route 3 , Camden 
7 1 70 1  
Sutton , Don, P .  O .  Box 3 9 8 ,  Walnut 
Ridge 72476 
Sutton, Norman L.,  P .  O.  Box 9 7 ,  
Lewisville 7 1 845 
Swafford, James E . ,  P. O .  Box 6 3 ,  
Walcolt 7 2474 
Swigert, Glenn , Route 2,  Box 3 3 5 ,  
Jonesboro 7 2401  
Taffar , Ray , General Delivery, Flippin 
72634 
Tallant, James Leonard, P .  O .  Box 
72 ,  Cherry Valley 7 2324 
Tanner, Noel, P .  O.  Box 9 7 ,  Floral 
72534  
T a te, J i m m y, Ro u t e  2 ,  P ar a g o u l d  
7 2450 
Taylor, B .  F . ,  P .  O .  Box 66,  Charles­
ton 72933  
Taylor, Charles Hubert, 1 1 06  Eugene, 
Harrison 7 2 6 0 1  
PASTORS 3 5 3  
Taylor, E .  W . ,  5 2 2  North 6 ,  Rogers 
7 2 7 5 6  
Taylor, Floyd James , Urbana 7 1 768 
Taylor, Gerald Max , P .  O .  Box 1 8 7 ,  
Monticello 7 1 655  
Taylor, Ira , Route 2 ,  Lamar 72846 
Taylor, Jimmie Leon, 1 1 18 Park Drive, 
Hope 7 1 80 1  
Teague , E .  W . ,  Route 1 ,  Harrisburg 
72432 
Teel, Arnold, 5 6 2 8  McArthur, North 
Little Rock 7 2 1 1 8  
Thedford,  J .  C . ,  3 2 5  Faculty Drive , 
College City , Walnut Ridge 7 2476 
Thomas, Bert, Luxora 72358 
Thomas, Larry, P .  O.  Box 36 ,  Knox­
ville 7 2845 
Thomas, W.  M. ,  Route 1 ,  Box 2 8 7 ,  
Bono 7241 6 
Thomas , James Louis , 8 Frostwood, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Thompson, Aaron, 6019  Denham Drive, 
Little Rock 7 2 209  
Thompson,  Dale Edward, P .  O .  Box 
2 9 5 ,  Gravette 7 2 7 3 6  
Thompson ,Joe A ., 1601 Chickasawba , 
Blytheville 7 23 1 5  
Thrash , Jimmy P . ,  1 400 Trinity , EI 
Dorado 7 1  7 3 0  
Thrasher , Allen D ., 3 706  Cherry, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Thrasher , Junior , Route 2 ,  Box 20 ,  
Sparkman 7 1 7 63 
Threet, Daniel E . ,  Route 4, Box 7 5 ,  
Boonevllle 7 29 2 7  
Threet, James D., P . O .  Box 382,John­
son 7 2 74 1  
Threet, Kenneth, 2 1 3  East 6 ,  Moun­
tain Home 7 2653  
Tillery, Joe ,  1 0 1  Mark Street, Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Tilton, Charles, P .  O .  Box 234,  Dia­
mond City 7 2644 
Titsworth , Pat L ,  8 1 7  West Young, 
Malvern 7 2 1 04 
Tracy , Jerry Lee,  P. O .  Box 3 84 ,  Mo­
nette 7 2447 
Trammel , C.  R. ,  �406 Northeast Cir­
cle ,  North Little Rock 7 2 1 1 8  
Traxler, L. E . , Jr. , 420 1 Windsor Drive, 
Fort Smith 7 2 9 0 1  
Traylor, Clyde, Route 1 ,  Box 93, Hart­
ford 7 29 3 8  
Treadwell, Amos,  Route 4 ,  Marshall 
72650  
Tribulak, M.  Dennis , 205 West 20 ,  
Russellville 7 2 8 0 1  
Triplett , Eugene , 1 0 3  West 8th , Sher­
idan 7 2 1 5 0  
Tucker, Alan Travis , P .  O .  Box 2 7 7 ,  
Hunter 7 20 74 
Tucker, Dennis, P . O .  Box 1 1 7 ,  Ama­
gon ,7 2005 
Turner, Dennis, P . O .  Box 237 ,  Der­
mott 7 1 638  
Turner ,  D wi g h t ,  Ro ute  2 ,  Mani la  
72442 
Turner, Edward, Reader Station, Rea­
der 7 1  7 2 6  
Turner, Gary, 2326  Walnut, Arkadel­
phia 7 1 923  
Turner, Leon , Route 2 ,  Box 1 9 1 AA, 
Fouke 7 1 8 3 7  
Tyner , Dennis Murrell, 1 9 2 1  East Sec­
ond, North Little Rock 7 2 1 1 4  
Upchurch ,  A .  W . ,  Jr . ,  Star Route 1 0 , 
Box 1 23 , Hot Springs 7 1 901  
Urich , Gary , 201  South Duncan, Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
Usery, Billy Ray, P.O. Box 525, Clarks­
ville 7 2830  
Uth, Anton Conrad, 1 6th & Hickory, 
Pine Bluff 7 1 601  
Uth , David , Ouachita Baptist Univer­
sity , Arkadelphia 7 1 923 
Vandivor ,  Leon,  Route 1 ,  Box 1 5 5 ,  
Heber Springs 72543 
VanLandingham, Frank, Route 1 ,  Box 
38A,  Arkadelphia 7 1 923  
VanLaningham , Dean, Route 4,  Box 
349 , Rogers 7 2 7 5 6  
Varble ,  Donald Ray, 2 7 1 7  West 7 ,  Lit­
tle Rock 72205  
Vaught, W.  O .Jr . ,  1 000 Bishop, Little 
Rock 72202  
Verser, J .  C . ,  Route 3 ,  Heber Springs 
72543 
Vestal, William Richard, 2 2 1 6  Sasser, 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Vester, Oatis , Jr . ,  1 007  Royal, Para­
gould 7 2450 
Veteto , Danny Joe,  P .  O.  Box 3 2 7 ,  
Dell 7 2426 
Vinson, Jimmie, S outhern Baptist Col­
lege, Walnut Ridge 72476 
Vire, Clyde , 1 6 1 0 0  Arch Street Pike, 
Little Rock 72206  
Voegele , Herman D . ,  Jr. ,  600 North 
Polk, Little Rock 72205  
Volk, John, 2556  Mt.  Comfort Road, 
Lot # 5 ,  Fayetteville 7 2 7 0 1  
Volner, Bill, Route 4, Box 1 99, Blythe­
ville 7 23 1 5  
Vuncannon , Don, Route 4 ,  Jonesboro 
7240 1 
3 54 PASTORS 
Waddell, E. G. ,  1 0 7  East Thomas, 
Booneville 7 29 2 7  
Wade, Guy, P. O .  Box 242, Booneville 
72927  
Wade, Robert Dean , 7 70 1  Highway 
2 7 1  S outh, Fort Smith 72903 
Wadkins , A .  R . ,  9 1 8  Marcom, Jones­
boro 7 2401  
Wagner, Glen, P. O .  Box 8 ,  Mansfield 
72944 
Waldrup , George, Collins 7 1 634 
Walker, Bobby Junior, Route 1 ,  Ro­
land 7 2 1 3 5  
Walker, E d ,  1 807  West 3 5 ,  North Lit­
tle Rock 7 2 1 1 8  
Walker, James C . ,  P .  O .  Box 333 ,  Mel­
bourne 7 25 5 6  
Wall, A.  F .  300  West 1 3 ,  Russellville 
7280 1 
Wall, William D . ,  7 0 7  West Central, 
Bentonville 7 2 7 1 2  
Wallace, Jimmy D . ,  3 39 South Archer, 
Eudora 7 1 640 
Wallace, Johnny, 421 Drennan Street, 
Van Buren 7 2956  
Wallace , Stanley, 1f 1 3 Lisa Court , Lit­
tle Rock 7 2 20 7  
Wallace, William Terrell, 5 1 2  West 
Pine, Warren 7 1 6 7 l  
Walters, Carroll D . ,  Route 1 ,  Box 9 1 C, 
Greenwood 72936  
Ward, E .  L. ,  Thornton 7 1 766 
Ward , H .  D . ,  First Baptist Church, Ola 
72853  
Ward, James, 1f 5 Webber Place, Tex­
arkana 7 5 5 0 2  
Ward, Ross 0 . ,  Sr., 1 4 0 1  East Sixth, 
Pine Bluff 7 1 6 0 1  
Warford , Dan, P .  O.  Box 5 ,  Greenland 
7 2 7 3 7  
Warmath, Jerry S . ,  2200 Kavanaugh, 
Little Rock 7 2205 
Warren,  Elbert ,  1 1 04 Maywood, Tex­
arkana 7 5 5 0 2  
Watkins, Albie R . ,  9 1 8  Marcom,J ones­
boro 7 240 1 
Watkins , James Walters, Route 3 ,  Box 
1 8 2 ,  Harrisburg 7 2432 
Watkins, Warren, Ouachita Baptist Uni­
versity, Box 1326, Arkadelphia 71923 
Watson, Brock, 1400 Rolling Hills 
Drive , Fayetteville 7 2 7 0 1  
Watson, Charles, Route 1 ,  Box 1 5 ,  Lo­
noke 72086  
Watson, Jimmy, Route 2 ,  Box  766, 
Pine Bluff 7 1 6 0 1  
Watson, Robert H. ,  6 2 0  South 2 2 ,  Ar­
kadelphia 7 1 923  
Watts , Walter H. ,  P. O. Box  662, Fort 
Smith 7290 1 
Weaver, Jerry , 3 1 6  Fisher, Corning 
72422 
Weaver, Von, P .  O .  Box 1 60 ,  Murfrees­
boro 7 1 9 5 8  
Webb , Cecil Howard Jr., 904 North 
Palm, Little Rock 7 2 205 
Webb, Dan,  803  West Ninth Avenue, 
Crossett 7 1 635  
Webb , J .  D . ,  Biscoe 7 20 1 7  
Webb, John, Palestine 7 2372  
Weeks, David, 3 846 Albert Pike , Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Weeks, R .  F . ,  8 1 1 4 West 36th, Little 
Rock 7 2 204 
Wells, Hiram, 202 Babb Lane, Tex­
arkana, Texas 7 5 5 0 1  
Wells , James, Route 5 ,  Box 3 84A, 
Jonesboro 7 2401  
Wells , Jay, 85 1 7  South 3 1  Terrace, 
Fort Smith 72901  
Wells, Ray, 20 1 West 7 th ,  Smackover 
7 1 762  
Wesley, David, Sage 7 2 5 7 3  
West, Billy George, Route 1 ,  Box 8 1 ,  
Pine Bluff 7 1 6 0 1  
West, Henry G . ,  305 North Ingram, 
West Memphis 7 2 3 0 1  
West, William, 1 3 06 Bellemead, Con­
way 72032  
Westmoreland, Fred, Route 4, Box 85 ,  
Batesville 7 25 0 1  
Westmoreland, Lynn, Sidney 72577  
Whaley,James, Route 1 ,  Box  32 ,  Swif­
ton 7 24 7 1  
Whedbee, Charles L . ,  2301  Midland, 
Fort Smith 7 2904 
Wheeler, Edison, Route 4,  Box 1 2 7 ,  
Monticello 7 1 655  
White, Charles , Norman 7 1 960 
White , J. W . ,  Route 1 ,  Box 202, Mc­
Gehee 7 1 65 4  
Whitehurst, Den'ell B . ,  1 203 Wilmar 
Circle , Jonesboro 7 240 1 
Whitfield, Dana, 201  North 4th , He­
ber Springs 7 2543 
Whitley, Jesse W. ,  1 602 Utah, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Whitlock, James, Salem 72576  
Whitlow, Sam,  1 0425 Stardust Trail, 
Little Rock  7 2 209 
Whitney , Guy M. ,  2 1 2  East Second, 
Rector 7 2461  
Whitten, Ernest ,  Decatur 72722 
Wickliffe, Vernon, P. O. Box 8 7 ,  Hope 
7 1 80 1  
Wigley, Eugene , P .  O .  Box 204, Lo­
noke 7 20 8 6  
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Wilcox, D .  P . ,  Route 3 ,  Box 662,  Con­
way 72032  
Wilcox, Jerry, 2 1  Lakeshore Drive, 
Little Rock 7 2 204 
Wiles , Noble R . ,  Route 3 ,  Box 1 03 ,  
Ba  tesville 7 2 5 0 1  
Wi l e s ,  P .  A l v i n ,  R o u t e  1 ,  S i d n e y  
725 7 7  
Wiley, James, 7 0 1  West Cherry, Searcy 
7 2 1 43 
Wilhelm, Nelson, P. O .  Box 246, Wal­
dron 72958  
Wilkes, S teve, 302 Pine, West Memphis 
72301  
Williams , Bill, 905  Trammel Road, 
North Little Rock 7 2 1 1 7  
Williams, Emil, P .  O .  Box 1026 ,Jones­
bora 72401 
Williams , Glen , Shirley 7 2 1 53 
Williams , John Henry , P. O .  Box 548, 
Lockesburg 7 1 846 
Williams, Leonard, Pollard 72456 
Williams , Ray,  Route 1 ,  Box 3 3 1 , Der­
mott 7 1 63 8  
Williams, Ross, P .  O .  Box 8 ,  Mount 
Ida 7 1 95 7 
Williamson, Ronnie, P. O .  Box 1 28,  
Branch 72928  
Williamson, William C . ,  First Baptist 
Church, Gillett 7 20 5 5  
Willis , Ray, P .  O .  B o x  9 7 ,  Fair Oaks 
72397  
Wilson, Barry, Washington 7 1 86 2  
Wilson, Elbert ,  4th Everett Street, 
Mena 7 1 9 5 3  
Wilson, Frank, 3 9 2 5  New Allen Road, 
Memphis , Tennessee 3 8 1 28 
Wilson, Harold , '# 7 Cedar Hgts . Road, 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Wilson, Harry , 1 4 1 1 Meadow Lane, 
Fort Smith 7 2 9 0 1  
Wilson, James Monroe,  1 0 th & Pine, 
Little Rock 7 2 204 
Wi l son, J erry  M i l t o n , EI  Dorado  
7 1 73 0  
Wilson, Milton. P .  O .  Box 2 7 6 ,  West 
Memphis 7 2 3 0 1  
Winburn , Rudolph, Alma 72921  
Winlock, Kelly, 2 1 0 1  Marion, North 
Little Rock 7 2 1 1 4  
Womack, Floyd, Route 2, Prairie Grove 
72753  
Womble, Don, Route 4, Box  363 ,  Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Wood, David W . ,  P .  O .  Box 1364, Har­
rison 72601  
Woods, Lewis, P .  O .  Box  676 ,  Bay 
7241 1 
Worbington, Joe ,  P. O .  Box 64, Wil­
mar 7 1 6 7 5  
Worlow, Leland,  29 1 5  Willow, Jones­
boro 7 2401  
Wright, Bob L . ,  9701  West Markham, 
Little Rock 72205  
Wright, James C . ,  348  Washington, 
N. W., Camden 7 1 70 1  
Wright ,  J a m e s  N. ,  P .  O .  B o x  864, 
Poteau, Oklahoma 74953  
Wright, John, 62  Pleasant Valley Drive, 
Little Rock 7 2 2 0 7  
Yancy, S teve, 1 1 4 Wilcoxin, Crossett 
7 1 635  
Yarbrough, Bobby, Route 1 ,  Morril­
ton 7 2 1 1 0  
Yarbrough, Walter, P. O. Box 93, Ozark 
72949 
Yates, Joe , Route 4, Box 1 3 8 ,  Rus­
sellville 7 2 8 0 1  
Yoder, James F., Ouachita Baptist Uni­
versity, Box 1402, Arkadelphia 71923 
Young, James , Black Fork 7 2925 
Young, Wilburn, 1 3 1 3  Scotia, Camden 
7 1 70 1  
Younger , Lannie , Waldenburg 7 2475 
Zachary, Curtis, 1 5 2 0  Rankin Street, 
Ashdown 7 1 82 2  
Zeltner, James R . ,  2 8 2 1  South Dallas, 
Fort Smith 7 2 9 0 1  
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Ab ington ,  E .  B. ,  407 G i b s o n , W e s t  
Memphis 7 2 3 0 1  
Adams , Charles, P . O .  B o  x 633 , Dumas 
7 1 639  
Adams, Elva, Route 2 ,  Box  249, Mans­
field 72944 
Adams, Heyward, 2S39  Evergreen , 
Camden 7 1 7 0 1  
Adams, O .  M. ,  1 0625  David O .  Dodd, 
Little Rock 7 2204 
Adk in s ,  H o m er ,  j r . ,  105 W e s t  1 6 , 
North Little Rock 7 2 1 1 4  
Akers, Troy, Route 1 ,  Box 2S 1 ,  May­
flower 7 2 1 0 6  
Allison, Alvin, 5 0 7  N E  4th Street,  
Walnut Ridge 7 2476  
Anderson, Ernest, Star Route, E l  Paso 
72045 
Anderson, Garland,  605 W. Scenic, 
C-1 2, North Little Rock 7 2 1 1 8  
Appling, Carl, Route 1 ,  Box 93 ,  Dyess 
72330  
Ashcraft, Charles, H . ,  P .  O .  Box 552 ,  
Little Rock 7 2 203 
Ashley, Eddie, Route 4, Box 688,  Lit­
tle Rock 72206  
Atkinson, Emory , Star Route, Damas­
cus 72039  
Ausburn ,  Mart in ,  R o u t e  1 ,  S e ar­
cy 72 1 43 
Auten, jack , Pangburn 7 2 1 2 1  
Badertscher, Doug, 426 West Cedar, 
El Dorado 7 1 7 3 0  
Bailey, Vernon,  Griffithville 72060  
Baker, Boyd, 791  East 7 th ,  Boone­
ville 7 29 2 7  
Baker, jack, 1 60 1  Shackleford, Apt. 
1 28 ,  Little Rock 72205  
Baker, john B . ,  jr . ,  1 1 9  East Choc­
taw, Dumas 7 1 639  
Ba ker , j o h n  D . , 706  N o r th C e dar 
Street ,  Searcy 7 2 1 43 
Ballentine, Herman, St. joe 7 2 6 7 5  
Barbar, james, College City Drive, Wal­
nut Ridge 7 24 7 6  
Barfield, j .  W . ,  2 0 2  Clinton , Arkadel­
phia 7 1 9 23 
Barnes, Ormond, P. O .  Box 36 ,  Wilton 
7 1 865  
Barnett, Dale, Route 1 ,  Box 7A, Yell­
ville 7 2 6 8 7  
Barnett, Fomby,  3 1 9  Madison ,j ones­
boro 7 2401  
Barnett, Herbert G. , 100S  South 25 ,  
Fort Smith 72901  
Barrentine, Ron ,  Route 1 ,  Box 23 7 ,  
Beebe 7 20 1 2  
Bas inger, j o h n  M. ,  904 P in ecre s t, 
jonesboro 7 2401  
Baskin, Charles, Route 1 ,  Box  60 1-D, 
Texarkana 7 5 5 0 1  
Bates, Charles , Star Route, Mountain 
Pine 7 1 9 5 6  
Bates, Lester, Star Route 1 ,  Mountain 
Pine 7 1 9 5 6  
Bauman, Robert H . ,  441 6  South Uni­
versity , Little Rock 7 2 209 
Beach, Phil, 305  Triple R. Lane, For­
dyce 7 1 742 
Bedford, jack , Route 1 ,  Prairie Grove 
7 2 7 5 3  
Belknap, Charles W. ,  P .  O .  Box I S O ,  
Monticello 7 1 6 5 5  
Berryman, jim, Ouachita Baptist Uni­
versity , Arkadelphia 7 1 923  
Birkhead, james E. ,  20  Rosewood, Lit­
tle Rock 7 2 209  
Biven, Earl T . ,  Route 1 ,  Rovenden 
Springs 7 2460 
Blackmon, G .  T ., 6 1 7  Hickory , Arka­
delphia 7 1 923  
Blalock, H .  D . ,  Route 5 ,  Russellville 
72801  
Bland, W .  E . ,  9 2 2  South 3rd, Rogers 
7 2 7 5 6  
Bledsoe, D .  B . ,  2 0 0  Suburbia Lane, 
Pine Bluff 7 1 60 1  
Bobbitt, Frank, 1910 Rosemond,j ones­
boro 7 2401  
Bowling, Rick ,  College City 7 2476 
Bowman , W. D . , 36 Serenity Drive, 
Little Rock 72205  
Boyd, Harold, 4221  jenny Lind, Fort 
Smith 7290 1 
Brady , Leroy, Route 5 ,  Monticello 
7 1 66 7  
Branscum, Guy, 2 7 1 1 Pine Street, Ar­
kadelphia 7 1 9 2 3  
Branscum , Ray , 3 1 4  S teven Drive, Lit­
tle Rock 72205  
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Braughton, Thurman , 80  1 3  Adam Dr., 
Fort Smith 7 2903  
Bray, Carl, Route 6 ,  Harrison 72601  
Brian, Henry B . , Route 2 ,  Box  4 1 3 ,  
Camden 7 1 70 1  
Bridges, Tommy,  P .  O .  Box 5 5 2 ,  Lit­
tle Rock 72203 
Brinkley , William , Route 1 ,  Turrell 
72384 
Brock, Leon, 8209 Crystal Valley Cove, 
Little Rock 7 2 204 
Brown, Mack, Route 6, Box 343, North 
Little Rock 7 2 1 1 8  
Bryant, Charles, 1906 South West End, 
Springdale 7 2 764 
Bryant, Curtis , 3 5 1 6  Gum, North Lit­
tle Rock 7 2 1 1 8  
Bryant, Milo ,  Route 1 ,  Box 1 2 ,  Green­
wood 72936 
Buchanan , Les , Allison 725 1 1  
Bunch, Carl, P .  O .  B ox 2 5 1 5 ,  jones­
boro 72401 
Bunch, Willis L . ,  Rosie 725 7 1  
Burgess, jack, Route 2 ,  Greenbrier 
72058 
Burnett, joe ,  808  Church Road, Ben­
ton 7 20 1 5  
Burnett, Sam, 1 6 1 0% Pike Avenue, 
North Little Rock 7 2 1 1 4  
Burnett, William M . ,  P .  O .  Box 60 1 ,  
Searcy 7 2 143 
Byrum, W. T. ,  5 0 3  NW 3rd, Lonoke 
72086 
Caldwell, C .  W. ,  44 Lakeshore Drive, 
Little Rock 7 2 204 
Caldwell, Refus, P .  O.  Box 1 76 ,  Per­
ryville 7 2 1 26 
Canady, F .  E . ,  Route 2 ,  El Dorado 
7 1 730  
Canary, Ray, Route A,  Flippin 72634 
Carmack, Alfred , 6 1 0  Mills Street, 
North Little Rock 7 2 1 1 7  
Carney , j .  W. ,  2 1 2  Wilkerson, New­
port 7 2 1 1 2  
Carr, Fred, Home for Golden Years , 
Paragould 7 2450  
Cavenaugh, Bill, 7422  Dahlia, Little 
Rock 72209 
Chesser, Don H., 5225 Sycamore, North 
Little Rock 7 2 1 1 8  
Chote, Carl, 2003 Hobson, Hot Springs 
7 1 90 1  
C l a c k ,  j a c k, Ro u t e  5 ,  R u s s e l lvi l l e  
72801  
Clark, Benny, Box XX, State Univer­
sity , jonesboro 7 246 7 
Clark, Bill, 1 03 South Main, Sheridan 
7 2 1 5 0  
Clay, Edward, Route 4 ,  B o x  7 0 ,  Ben­
tonville 7 2 7 1 2  
Clayton, john, 7 1 0  North Eight ,  Bar­
ling 7 2923  
Clemons, Travis ,  1312  West 5 th Street,  
Texarkana 7 5 5 0 1  
Cleve land ,  F rank ,  R h y n e  S t r e e t ,  
Booneville 7 29 2 7  
Coad, Norman, 7 1 7  North Hughes, 
Little Rock 7 2 205  
Cofield, Lindsay, Route 1 ,  B ox 2-L, 
Gurdon 71 743 
Coker, Harold, 704 West 46th Street, 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Cole, Curtis, Route 3, Box 5 68, Blythe­
ville 7 23 1 5  
Coleman, Clyde, 1 0 2 5  Watkins, Con­
way 72032 
Collier, john R . ,  P .  O.  B ox 1 2 7 , Moro 
72368 
C o l l i er, Martin,  3041 S o u t h  A l i c e  
Drive , Batesville 7 2 5 0 1  
Combs, Eddie, 4 6 3  South Dogwood 
Cove, Marion 7 2 3 64 
Compere , j . S . ,  5 0 7  Pecan, Texarkana 
75501  
Conard, james M. ,  8007  Leawood 
Boulevard, Little Rock 72205  
Cone , jim, 600 Bradburn , Paragould 
72450 
Conner, Charles D.,  Route 3 ,  Box 23 1 ,  
Arkadelphia 7 1 923  
Conniff, Alfred , Bradley 7 1 8 2 6  
Conrad, Ray , Route 1 ,  Box 246 , Gur­
don 7 1  743 
Cook, Clyde, 1 6 0 1  Scattwood,  West 
Memphis 7230 1 
Cook, Dale, Route 1 ,  Austin 7 2007  
Cook, Frank, Heritage Hill , Helena 
72342 
C ook, Wi l l iam,  1 1 6 C o l l e g e  P l a c e , 
Mountain Home 7 26 5 3  
Cooper, Cecil R. ,  P .  O .  Box 1 5 7 ,  Al­
myra 72203 
Cooper, Don,  P .  O .  Box 552 ,  Little 
Rock 72203 
Cooper, T.  F . ,  P .  O .  Box  1 0 2 ,  London 
72847 
C o p e lan d ,  C hris ,  P .  O .  Bo x 3 2 7 ,  
Booneville 7 2 9 2 7  
Coppenger, R .  A . ,  1 048 North Phelps 
Circle, Arkadelphia 7 1 9 23 
Cossey , j .  1 . ,  Harrisburg 7 243 2 
Covington, Charles, 1 2 1 1 2  Pleasant 
Forest. Little Rock 7 22 1 1  
C r i s c o ,  T o m m y, G e n e ra l  De l i v -
ery, Beebe 7 20 1 2  
Crossland ,  Irving, P .  O .  Box  �36 ,  Al­
ma 72921  
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Crouse, Bill, 225 Parkdale Road, North 
Little Rock 7 2 1 1 6  
Crowley, Richard, P. O. Box 261, Lake­
view 7 2642 
Culp , Bill, Route 1 ,  Box 1 25 ,  Spring­
field 7 2 1 5 7  
Cupples, T. F. , Route 4, Box 224, Sher­
idan 7 2 1 50 
Darter, Thomas, P. O .  Box 9 ,  Dermott 
7 1 638  
Davenport, Alex , 5 0 8  Ellen , North 
Little Rock 7 2 1 1  7 
Davis ,  Odel l ,  Ro u t e  3 ,  H un t sv i l l e  
7 2740 
Davis, Oscar, Pocahontas 7 2455 
Davis , Ralph,  P. O .  Box 7 294, Little 
Rock 72207  
Davis, Randolph, Route 3 ,  Huntsville 
72 740 
Davis , U. M. ,  Route 1 ,  Vilonia 7 2 1 73  
Davis , W .  G . ,  Route 4 ,  Box  1 3 ,  For­
rest City 72335  
Deahl , Fred, 2 1 2 0  Hickory , Texar­
kana 75501  
Dean , james H . ,  P .  O .  Box  1 8 8 , Nash­
ville 7 1 852  
Deese, Wilson C. ,  P .  O .  Box  5 5 2 ,  Lit-
tle Rock 7 2 203  
DePriest ,  W. H . ,  Cotter 7 2626 
Dodd, Russell, Route 1, Alpena 7 26 1 1  
Dodson, F . G. ,  1 7 1 2  1 7 th Circle, Rus-
sellville 7 28 0 1  
Doescher, Kenneth, Monte NE, Rogers 
72756  
Dorman, B .  L . ,  Box  C, Casa 7 2025 
Dorris, R., H. ,  P .  O .  Box 5 5 2 ,  Little 
Rock 72 203 
Doucet, Lonnie, 221 West Court, Para­
gould 7 2450 
Douglas, Gus 0 . ,  703 North Cherry, 
Hamburg 7 1 646 
Douglas , Ralph, 1 204 West 20 ,  Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Draper, Dwaine, Waldron 72958  
D u dl e y ,  Eugene ,  Route  2, P ig ­
gott 7 2454 
Duke, Clyde H., 2402 Lakeland, El 
Dorado 7 1 7 30  
Duke, Larry , 8 1 1  Sunset Drive , Mal­
vern 7 2 1 04 
D u n c an ,  B i l l i e ,  R o u t e  1 ,  B a t e s ­
ville 7 2501  
Duncan, Charles, 703  Gail, Spring­
dale 7 2 7 64 
Duncan, Earl Ray , Route 3 ,  Batesville 
72501  
Duncan ,  H e nry ,  Route  5 ,  S e arcy  
72 143 
Duncan,  j. F. , Rou t e  2 ,  Mo  un tain 
Home 72653 
Dunham, Elmer, Route 5 ,  Huntsville 
72 740 
Dunham, Harold, Route 1 ,  Box l OA, 
Viola 72583  
Earley, Kermit S . ,  5 0 6  South Oak, 
Fordyce 7 1 742 
Edmondson, Milton , Lamar 7 2846 
Edwards , W. Deryl, 1 824 Greenwood, 
jonesboro 7 2401  
Elder, Bill, No . 2  Glenmere , Arkadel­
phia 7 1 9 23 
Eldridge , Boyd, P. O .  Box 40 8 ,  Sedg­
wick 72465 
Ellerbee,john, Route 1,  Austin 72007  
E l li ff, A. P . ,  905 M o r o ,  F or dyce  
7 1 742 
Elliott, Charles, 3 1 2  North 8, Arka­
delphia 7 1 923 
Elliott, Lehman , P .  O .  Box 5 3 1 ,  Sa­
lem 72576  
Elmore, Clarence , Huntington 72940 
E l ro d', B e n , R o u t e  3 ,  A r k a de l ­
phia 7 1 923 
Emde , jim, Kanis Road, Little Rock 
72205 
Emmerling, Glenn, P.  O.  Box 273, Ward 
7 2 1 7 6 
E p p i n e t t e ,  L. D . ,  706  W e s t  3 6 t h ,  
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Escott, A. G. ,  P .  O .  Box 468 ,  Mena 
7 1 953 
Essman, W. B . ,  1 0 1 7 North 59  Ter­
race, Fort Smith 7 29 0 1  
Eubanks, S .  W. ,  Route 1 ,  Van Buren 
72956 
Evans, E . j . ,  14709 Col .  Glenn Road, 
Little Rock .7 2204 
Farris, Tom, 3 7 0 1  Birnie Avenue, Fort 
Smith 72904 
Faulkner, Marvin , Route 1 ,  Box 228,  
Cabot 72023 
Fawcett, Carl E . ,  Box 2 5 0 3 ,  West Hel­
ena 72390 
Feese, Robert, 8 Cherokee Circle, Con­
way 72032 
Ferguson , Billy , Route 4 ,  Marianna 
72360 
Ferguson, Norman E. , 909 North 35th, 
Fort Smith 72903  
Ferguson, Ralph, Delmar Gentry, Mur­
freesboro 7 1 9 5 8  
Ferguson , Robert U . ,  P .  O .  Box 552 ,  
Little Rock 72203  
Files, Wayne, Rohwer 7 1 666 
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Finn, John, P. O. Box 1 2 1 3 ,  Harrison 
72601  
Fisk ,  Harry , Jr . ,  7 2 1  West 5 th ,  Hope 
7 1 80 1  
Fitchue, Perry, Green Forest 7 2638  
Fitzgerald ,  James H. ,  609 S outh 1 1  
Street ,  Paragould 7 2450 
Fitzhugh , Bill, 805 West Street,  Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Flowers , R o  bert, Judsonia 7 2 0 8 1  
Flynt,  W.  T . ,  Route 6 ,  Fayetteville 
7 2 7 0 1  
Focht, Robert P . ,  6 9 2 3  Hawthorne, 
Little Rock 72207  
Ford, Melvin, Oxford 7 25 65 
Ford, Vernon, 404 Hayes, Jackson­
ville 7 20 7 6  
Formby, E .  B . ,  2420 Linden,Pine Bluff 
7 1 60 1  
Fowler, Graham, 1 1 6 Vadea Lane, 
Hot Springs 7 1 90 1  
Fowler, R .  E . ,  2 0 7  Buckeye, North 
Little Rock 7 2 1 1 9  
Fox, George S . ,  1 8 709 Arch Street, 
Little Rock 7 2 206 
Frady, W.  D . ,  Horatio 7 1 842 
Fuller, Cecil ,  1 3 1 0  Smithwick # 1 22, 
Jacksonville 7 2 0 7 6  
Fyffe, Arth ur, # 1 5  Highland Hills 
Drive , Texarkana 7 5 5 0 1  
Galloway, Randall, Route 2 ,  Spring­
dale 7 2 7 64 
Gammill , Mark, Ouachita Baptist Uni­
versity, Arkadelphia 7 1 923 
Garmon, Kelsey, P .  O .  Box 2 1 3 8 , Lit­
tle Rock 7 2 209 
Garner, Jimmy , P .  O .  Box 344, Le­
panto 72354  
Garner, L. C . ,  Route 2 ,  Box 2 7 7A, 
Camden 71 7 0 1  
Garner, Norris , Route 7 ,  Box 1 5 1  A, 
Hot Springs 7 1 901  
Garner, Willis L . ,  Route 4, Box  269A, 
Heber Springs 7 2543 
Garrett, Delbert L . ,  2220 East 24, Tex­
arkana 7 5 5 0 1  
Guantt, Ford F . ,  P .  O .  Box 233 , Mans­
field 7 2944 
Gearing, John D., 1 1 0 0  South Park­
side, Blytheville 7 23 1 5  
Gentry, Louis, Route 1 ,  Box 58C, For­
rest City 7 2 3 3 5  
Gibson, Carroll W., P. O .  B o x  3 3 7, Para­
gould 7 245 0 
Gibson, J .  E . ,  40 5 Walls, Clarendon 
72029 
Gibson , Lang, Route 5 ,  Box 646 , Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Gilbert, John, 703  1 7th Terrace , Rus­
sellville 7 2 8 0 1  
Giles , Glenn, 7 1 2  Lewis Street, For­
rest City 72335  
Givin, Bill, 1 04 Cherry, Jacksonville 
72076  
Glass, Arthur E . ,  2207  7th Street, Hot 
Springs 7 1 901  
Goff, Robey D. ,  4407  North Maple , 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Goodier, Gordon, 203 Harrison, Dar­
danelle 7 2834 
Goodson, Carl, 1 44 Evonshire Drive, 
Arkadelphia 7 1 923 
Goodson, E .  W. ,  Route 3 ,  Box 408,  
Little Rock 72205 
Gordon, Terrel, 234 California, Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
G o s s e t t ,  H o ward,  R o u t e  2 ,  B o x  
429A-4, Fort Smith 72901 
Gossett, W. B . ,  1 1 99 East Court, Para­
gould 72450 
Gotwalt , C .  K. ,  Route 2 ,  Box 1 7 6 ,  
Greenwood 72936  
Gould , Emory , Route 4, Box  5 3 3 ,  Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Gowens, Hugh, 2 1 2  South Lorado,  
Russellville 7 2  80  1 
Graves , Dewey, College City, Walnut 
Ridge 7 247 6 
Gray, Harvey, 3 1 4  South 8th, West 
Helena 7 2390  
Gray, Roy, 5 0 1  East 1 0 ,  Smackover 
7 1 7 62 
Green, Harold, Route 2, Box 1 1 7D ,  
Mena 7 1 953  
Grendell, Don, Star Route, Plainview 
7285 7 
Grenther , Wayne D. ,  P. O. Box 704, 
Searcy 7 2 1 43 
Griffin, Edgar, 1 29 Elaine Drive, Hot 
Springs 7 1 901  
Griffin, Shaw, P .  O.  Box 4 ,  Sidney 
7 2 5 7 7  
Griggs , Wilburn, Route 1 ,  Marmaduke 
72443 
Grigsar, Horace G., 5 3 1 7  "C", Little 
Rock 72205  
Grooms, James R. , P. O .  Box 338, Para­
gould 7245 0 
Gross, Bo b, 1 1 2  East 1 6, Hope 7 1 801  
Guthrie, Cecil, 2300  Normandy Drive, 
Newport 7 2 1 1 2  
H a c k er ,  C h ar l e s ,  1 700 S .  W. E n d ,  
Springdale 7 2764 
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Hacker, S. D., P. O. Box 2 1 1 2 , Bates­
ville 7 25 0 1  
Hagan, Johnny, Tucker Intermediate 
Reformatory, Tucker 7 2 1 68 
Haire, D. Hoyle, 1 1 3  East 4, Boone­
ville 7 29 2 7  
H a l e y ,  E .  E . ,  R o u t e  3 ,  J o n e s b o r o  
72401 
Haley, Silas A ,  1 2 1 2  Ozier, Van Buren 
72956  
Hal l ,  C h ar l e s  E . ,  4700  H o lt ,  L i t ­
tle Rock 72204 
Hall, Joseph C. ,  2201 West 38, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Hall, O.  D . ,  2 2 1  West Speedway, Tru­
mann 72472 
H a n c o c k, Ro y, Ro u t e  5 ,  H arris o n  
72601  
. 
Harbin ,  G len ,  R o u t e  1 ,  H a m b urg 
7 1 646 
Hargett, John E., 8 1 4  East 1 8 ,  EI  Do­
rado 7 1 730 
Harrington, Hank, 8533 Oman Road, 
Little Rock 7 2 209 
Harris , Edward, 1 04 Elm, Crossett 
7 1 63 5  
Harris , R .  D., 5 5 1 7  West 5 1  Street, 
#1 5 ,  Little Rock 7 2209 
Harris , T .  L. ,  2200 Main, North Lit­
tle Rock 7 2 1 1 4  
Harry , Marvin , 1 420 Breckenridge, 
Apartment 45 ,  Little Rock 7 2207  
Hart ,  A r t h ur C. ,  604  West  Maple ,  
Springdale 7 2 7 64 
Hart, Clyde , Paron 7 2 1 22 
Harwell, L. H. ,  Route 1 ,  Van Buren 
72956  
Hatfield, Lawson, P. O.  Box  552 ,  Lit­
tle Rock 72203  
Hazelwood, Jack, 7 1 6  Vinson, Little 
Rock 7 2205 
Hecksher , E .  C . ,  Turrell 7 2 3 84 
Hegi, G. L. ,  Route 3 ,  Conway 72032  
Henderson, Larry , 3302  Shamrock 
Drive, Pine Bluff 7 1 603 
Henson, Franklin, Route 1 ,  Griffith­
ville 7 2060 
Herrington, A .  M.,  1 409 Harper, Cam­
den 7 1 70 1  
Herrington, Joe, 204 Drexel Street, 
Hot Springs 7 1 9 0 1  
Bethcoat, J .  D. ,  P .  O .  Box 1 0 1 ,  Dan­
ville 7 2833  
'Hickerson, Bobby, 66 12  Dollarway, 
Pine Bluff 7 1 60 1  
Hicks, Billy F . ,  3 1 05 Kendyl, Pine 
Bluff 7 1 601  
Hicks, W.  Harold, 7 003 Briarwood 
Drive, Little Rock 72205  
Hill , James, 1 26 Finch, Marked Tree 
72365  
Hil l ,  Randy, Route  2 ,  H a mburg  
7 1 646 
Hill, Wayne, Route 4, Box 2 2 1 -A, For­
rest City 7 2 3 3 5  
Hink, George H . ,  1 5 14  West 8 ,  Little 
Rock 72202 
Hogan, Ernest, P. O.  Box 8 3 ,  Lavaca 
7 2941 
Hogg, Harlon M. ,  4613 Crestline Drive, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Hogue, Jack, Route 4 ,  Box 1 054, Lit­
tie Rock 7 2 206 
Holcomb, Bill J . ,  Route 1 ,  Box 345 , 
Pine Bluff 7 1 601  
Holland, Withrow T., 60  Warwick Road, 
Little Rock 72205  
Hollis, Douglas, Leachville 7 2438 
HoIIingshad, Jay ,  Route 5 ,  Huntsville 
72 740 
Holt, L.  E., 2608 Hickory, Texarkana 
7 5 5 0 1  
Holt, Mickey, Route 2, Box 9 9 P ,  Hope 
7 1 80 1  
Ho over ,  Pau l ,  R o u t e  1 ,  B o x  1 5 9 ,  
Monticello 7 1 655  
Howell, Sam, College City, Walnut 
Ridge 7 2476  
Huddleston, W. C . ,  670  Broad, Bates­
ville 7 25 0 1  
Hughes, Davey , 3 1 1  Fern, Little Rock 
7 2 205  
Hughes, Leo , 3023  Pecan, Texarkana 
7 5 5 0 1  
Humble, Earl, College City, Walnut 
Ridge 72476  
Huneycutt, Ken, 1 603 Virginia,J ones­
boro 7 240 1 
Hunnicutt, Loyd L. ,  P. O .  Box 7 8 8 ,  
Magnolia 7 1 75 3  
Hunt, Monroe,  P .  O .  Box 9 2 ,  Plain­
view 7285 7 
Hurley, Maurice, Route 3 ,  Box 302,  
Arkadelphia 7 1 923  
Hurst, George W. ,  1 903 South Boule­
vard, Conway 72032  
ln ge ,  H e nry ,  Route  1,  Van B u r e n  
7 2 9 5 6  
Jackson, Bedford, Route 5 ,  Rogers 
7 2 7 5 6  
Jackson, Ed, 3 1 6  West Maple , Rogers 
7 2 7 5 6  
Jackson, Gerald, P. O .  Box 5 5 2 ,  Lit­
tle Rock 7 2203 
Jackson, Paul, 7 Kingston,  Little Rock 
72207  
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jacobs, Harry G . ,  2 200 West 36th , 
Pine Bluff 7 1 603 
james, Dennis, P. O.  Box 1 1 34, Har­
rison 7 2 6 0 1  
james, L .  M. ,  Springdale 7 2 7 64 
johnson, Bill, College City, Walnut 
Ridge 72476  
j o hn s o n , C h ar l e s  D. ,  407 North  
Church, Monticello 7 1 65 5  
johnson,  Don, 2010 East Custer Drive, 
Fayetteville 7 2 7 0 1  
johnson ,  E .  L . ,  6 1 0  South Main, War­
ren 7 1 6 7 1  
johnson, Enis , Greene Acres Nursing 
Home , Paragould 7 2450 
johnson, R .  C. ,  Wilson 72395  
johnson , Raymond, 216  N. Martin, 
Warren 7 1 6 7 1  
johnson, Riley, 5 3 7  E.  Poplar Street, 
Paragould 7 2450 
johnson, Roy C . ,  P .  O .  Box 223 ,  Wil­
son 7 2 3 9 5  
johnston,  H .  W . ,  6 1 5  S .  5th Street, 
Paragould 7 2450 
jones, Calvin, 226  Dogwood Drive, 
Siloam Springs 7 2 7 6 1  
jones, Carlos, Norman 7 1 960 
Jones, Doyle, Route 2, Green Forest 
7 2 6 3 8  
Jones , Richard, Route 5 ,  Berryville 
7 2 6 1 6 
Kemper, Mike, P .  O .  Box 1 3 1 ,  Arka­
delphia 7 1 923  
Kibbee, I .  M . ,  Route 2 ,  Box 28 ,  Alex­
ander 7 2 0 0 2  
Kimery, Gene , Route 1 ,  Marked Tree 
7 23 6 5  
King, Carl , Caraway 724 1 9  
King, Dick,  1 8 1 3  Saratoga, North Li t­
tIe Rock 
King, Howard , 26501  Lawson Road, 
Little Rock 7 2 204 
King, Roddy, Mt. Vernon 7 2 1 1 1  
King, Theron ,  2 1 8 N . Hamilton, Hope 
7 1 8 0 1  
King ,  W. ]. ,  Ro u t e  3 ,  A r k a d e l p h i a  
7 1 92 3  
Kirk,  Sonny,  2 0 7  Ross, West Memphis 
7 2 3 0 1  
Kuehn, J . A ., Route 1 ,  Box 4 1 9 , Con­
way 7 20 3 2  
Lamb , Charles ,  Route 3 ,  Star City 
7 1 66 7  
Lansford, W.  H. ,  Route 2 ,  Box 1 74, 
Heber Springs 7 2543 
LaSage , Floyd, Route 7 ,  Box 5 20,  
Benton 7 20 1 5  
Latham, John, Route 1 ,  Colt 7 2326  
Lawrence ,  John, 7 Timberside Cove, 
Little Rock 7 2 204 
Layman, Joe, Route 1, Box 308 ,  Lo­
well 7 2 745 
Ledbetter, George, P .  O.  Box 225 ,  
Greenland 7 2 7 3 7  
Lewis, Gene, 320  South 2 1 ,  West Mem­
phis 7 23 0 1  
Lewis, Phil, 1 9 1 2  South Atlanta, Fort 
Smith 72901  
Lewis, Ray , Lavaca 7 2941 
Lewis, Roy F., P. O. Box 5 5 2 ,  Little 
Rock 7 2203 
Lindley , Thomas E. ,  P .  O.  Box 362 ,  
Russellville 72801  
Lipford, H .  L . ,  1 53 2 5  Sardis , Mabel­
vale 7 2 1 03 
Logue , Ewell , 9 1 3  Bel Air, Fayette­
ville 7 2 7 0 1  
Logue , Tom , P .  O .  Box 5 5 2 ,  Little 
Rock 7 2203 
Lowrey , Dean , Route 4 ,  Arkadelphia 
7 1 923  
Lumpkin , Doyle, 9908  Treasure Hill 
Road, Little Rock 72205  
Lusby , Richard, 239  North S treet ,  
Camden 7 1  7 0 1  
Lynn ,  M a c k, R o u t e  1 , J on e s b o r o  
7240 1 
Lyons,  Coy,  5 1 0  West 2nd ,  El Dorado 
7 1 7 3 0  
Macks , Manuel, Route 4 ,  Batesville 
7 2 5 0 1  
Maddux , Roy ,  330  Albert Pike Hotel , 
Little Rock 72202 
Major, Plez,  3023 W.  Main, Russell­
ville 7 28 0 1  
Massengill, L .  W . ,  Concord 72523 
Massey , Bill, 1 400 Letha , Springdale 
7 2 764 
Masters, Oda,  602 Bryant , Pocahon­
tas 7 245 5 
Martinez , Angel, 1 1 22 56th Terrace ,  
Fort Smith 72901  
Mathis , Melvin, P .  O .  Box  60 1 ,  Con­
way 7 20 3 2  
Mauzy, Carl D . ,  2 1 0  Harold,  Fayette­
ville 7 2 7 0 1  
Mayner, John, 1 7 2 7  No .  4 5  Terrace, 
Fort Smith 72901  
Mays, Joe ,  DeQueen 7 1 832  
M e a c h u m ,  L .  W . ,  P l e as a n t  P la ins  
7 2568  
Meadows, T .  W . ,  Route 6 ,  Box  209 ,  
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Measel , J .  B . , Route 1 ,  Box 68 , Vilonia 
7 2 1 7 3  
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Melton, J .  C. ,  Route 5 ,  Box 844, Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Melton ,  Troy ,  P . O .  Box 2 1 9 , Flippin 
72634  
Menard, William,  1 1 8 9  Boswell, Bates­
ville 7 2 5 0 1  
Mendenhall, Don, 1 20 7  Lisa Lane, Van 
Buren 7 2 9 5 6  
Merriweather, W. C . ,  9 3 0 0  Woodbine, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Mickens, Robert , P .  O .  Box 298 ,  Bry­
ant 7 2022  
Midkiff, J .  T. ,  College City , Walnut 
Ridge 72476  
Mi ley ,  B u r t o n  A . ,  2 706 M or lan , 
Springdale 7 2764 
M i l l e r, C .  M . ,  Route  1 ,  S t e p h e n s  
7 1 764 
Miller, David, Route 4, Box 48, Heber 
Springs 7 2543 
Millikin, Jimmy A . ,  # 25 Alta Vista 
Cove , Marion 7 23 64 
Mi l l s ,  O ti s ,  400 4 t h  S tr e e t , M e n a  
7 1 95 3  
Millsap ,Jerry , Mountain View 72560  
Milner, Everett W. ,  220 1 Middleton, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Montgomery, J .  C . ,  P .  O .  Box 3 0 7 ,  
Melbourne 7 25 5 6  
M o n t g o m e r y ,  J am es ,  1 8 9 1 -A 5 t h ,  
Blytheville 7 2 3 1 5  
Moore, C .  H . ,  Route 1 ,  Box 220C,  
Mena 7 1 95 3  
Moore, Richard, 604 Wildwood, North 
Little Rock 7 2 1 1 6  . 
Morgan, Kenneth, 1 1 1 2 Oakdale, Para­
gould 7 2450  
Morris, H . J . , Route 1 ,  Alma 7 29 2 1  
Morrison , Alf, 1 3 1  Davis, North Lit­
tle Rock 7 2 1 1 7  
Morrison, Robert, 4409 South 2 1 ,  
Fort Smith 7 29 0 1  
Muller , S teve, 3 3 8  Busbee, East Cam­
den 7 1 70 1  
Myers , Bill , Route 3 ,  Box 3 3C-3 , Tex­
arkana 7 5 5 0 1  
q M y e r s ,  D a n n y, 3 8  Mohawk Drive ,  
Searcy 7 2 1 43 
Myers,  Howard, Route 1 ,  Box 3 8 7 ,  
Greenwood 72936  
McClanahan , Rudy, 603  McClanahan 
Drive , Bryant 7 2022  
McCollum, C .  R. ,  Route 6 ,  Box 2 7 6 ,  
EI  Dorado 7 1 7 3 0  
McCollum ,John, 605  North 8 th, Para­
gould 7 2450 
McCommas,Jim, 1 3 7  Evonshire Drive , 
Arkadelphia 7 1 923  
McConaghey , W. L . ,  1 3 1 00 Ironton 
Road, Little Rock 7 2206 
McCurry , Truett, 9406 Warren Drive, 
Little Rock 72 209 
McDonald, Ed F .  III ,  380.9 Loch Lane, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
McDonald, Erwin L. ,  1 4 1 9  Garland, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
McDoniel, E .  T.,  Route 1 ,  Monette 
7 2447 
McDoughle, Leonard, P .  O. Box 2 7 7 ,  
Kensett 7 2082  
McElroy,  Ernest, Route 2 ,  Crossett 
7 1 63 5  
McElroy , Roger L . , Higginson 72068 
McGehee , Hugh, 5 1 00  South 33, Fort 
Smith 7 2 9 0 1  
McGill, James T . ,  P .  O .  B o x  2,  Ward 
7 2 1 7 6  
McGloflin , Sam B . ,  P .  O .  Box 9 1 3 ,  
Cabot 72023  
McGregor, M.  T . ,  1 3 09 East 3 1 ,  Tex­
arkana 7 5 5 0 1  
McManus, Bob L. ,  Route 3 ,  Box 1 2 7 ,  
North Little Rock 7 2 1 1 6  
McMillion, Joe, Jr., 1 0 6  Dalewood, 
Hot Springs 7 1 90 1  
M c N e e ly, Ge ne,  Ro u t e  1 ,  S u c ces s  
72470  
N a s h ,  C .  W. ,  R o u t e  1 ,  S t ep hens  
7 1 764  
Nelson,  Carl P . ,  P .  O .  Box 3 3 7 ,  Hunts­
ville 7 27 40 
Nelson ,  Dean, 6 1 3  E . Jefferson, Ham­
burg 7 1 646 
Nelson , Maurice, Route 2 ,  Greenbrier 
7 2 0 5 8  
Nesbitt, Charles, Route I, Box 479AE, 
Mabelvale 7 2 1 03 
N e t h e r c u t t, G. E . ,  607  Wi ldwo o d, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Nettles, H .  A . ,  1 402 W .  Iowa, Beebe 
7 2 1 43 
Newberry, Dean E. , Jr., 709  Summitt 
Loop , Rogers 72756  
Nicholas , D .  Jack, College City, Wal· 
nut Ridge 7 2476  
Nida, Clyde, 1 223 North C . ,  Rogers 
7 2 7 5 6  
N o b l e, J o hn ,  R o u t e  2 ,  Hamburg  
7 1 646 
O 'Kelley,  Larry D. ,  1 20 Hannibal, Si­
loam Springs 7 2761  
O 'Quinn, Aubrey, # 5 Branch Drive, 
Little Rock 7 2 202 
O s b o r n e ,  R a y, 9 1 5  S m o k e y  Lane ,  
North Little Rock 7 2 1 1 6  
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Otey, R. C. ,  2420 Division , North Lit­
tle Rock 721 1 4  
O ver ton ,  Carl, 1 03 0  C e n tra l ,  H o t  
Springs 7 1 901  
Overton , James A . ,  1 005  Cedar, Cros­
sett 7 1 635  
Owen, Hugh, 1 0 1 3  Willow, Malvern 
7 2 1 04 
Owens, HubertJ . ,  Georgetown 72054 
Painton, Floyd D . ,  Ozone 72854 
P a l m er, Haro ld ,  3 343 C lub  Br idge  
Drive , Memphis, Tennessee 3 8 1 1 8  
Parrish, Robert, P .  O .  Box 5 5 2 ,  Lit­
tle Rock 7 2203 
P a r c h man ,  J a c k, 6 8 1 8 B r o o k v i e w  
Drive , Little Rock 7 2209 
Passmore, J .  D . ,  602 Wooten, Corning 
72422 
Patton, George, Bluffton 7 28 2 7  
Pearson,Jim, Pleasant Plains 7 25 6 8  
Pennington, Curtis, 5 1 9  Gibson , Ben-
ton 7 2 0 1 5  
Perkins, Ernie, 935  South 62 ,  Fort 
Smith 7 290 1 
Permenter, Henry, Route 1 ,  Pollard 
7 2456 
Perry, Burton , 827 Trammel, North 
Little Rock 7 2 1 1 7  
Perry , W.  E . ,  26 Windsor Drive, Little 
Rock 72209 
Petty, Peter L. ,  P .  O.  Box 1 2 1 1 ,  Fay­
etteville 72701  
Phipps ,  Jack, 2804  South Harrison, 
Little Rock 72204 
Pickle, Stewart, Route 1 ,  Watts, Okla­
homa 74964 
Piland, Tim, 9 1 2  Grandview, Blythe­
ville 7 23 1 5  
Ponder ,J .  Lowell, Route 2 ,  B o x  2 1 9 , 
Lincoln 72 744 
Poole, Gus, P. O. Box 3 1 4, Green Forest 
72638 
Powell, S .  E . ,  2 5 1 0  Adam Avenue , 
Camden 7 1  701  
Powell, W.  B . ,  23 Homestead Terrace ,  
Fort Smith 72901  
Powers, Earl, 509 Garden,  West Mem­
phis 72301  
Prentice , Murry , Route 1 ,  Harrisburg 
7 2432 
Presley, E .  A . ,  1 2 2 7  Olive , Jonesboro 
7 2401 
Presley, Harold ,  Antione 7 1 922  
Preston, Derald, Route 2 ,  Booneville 
72927  
P r i n c e , I rv ing M . ,  P .  O .  B o x  1 8 8 ,  
Brinkley 72021  
Privitt, Royce, 8 1 2  South Center , Lo­
noke 72086 
Rader, Archie, Route 3 ,  Bentonville 
7 2 7 1 2  
Rambo , James, 1 6 1 0  W .  Sycamore, 
Blytheville 7 2 3 1 5  
Rash, Howard, Wilmar 7 1 6 7 1  
Ratliff, John E . ,  449 North 9th, Clar­
endon 7 2029 
Ray, E .  S . ,  408 West 1 8th , Pine Bluff 
7 1 60 1  
Rayles ,  R ick , R o u t e  1 ,  B o x  1 6 2, 
Hackett 72936  
Ready, L. J . ,  458 C h erry ,  E u d o r a  
7 1 640 
Reed , James, 7 1 1  Dulin Road, Little 
Rock 7 2206 
Reed, Jesse, P. O. Box 5 5 2, Little Rock 
72203  
Reed, Raymond,  P .  O .  Box 1 26 ,  War­
ren 7 1 67 1  
Reed, Roy , 3 0 1  N .  E .  Second, Ben­
tonville 727 1 2  
R e y n o l ds, M arvin J . ,  601  S o u t h  
Hughes, Little Rock 7 2205 
Rhodes, J .  0 . ,  3509 Olive , North Lit­
tle Rock 72 1 1 6  
Rice ,  B o bb ie  J . ,  2225  E .  S tr e e t ­
Apartmen t 75 , Texarkana 7 5 5 0 1  
Richards , T .  R . ,  2 7 0 0  Trudi , Spring­
dale 72764 
Richardson , Coy, Caraway 7 24 1 9  
Richardson , J .  F . ,  Route 2 ,  Gassville 
72635 
Richardson, Wayne, 7 3 25 Twin Oaks 
Road, Little Rock 7 2209 
Richey, O.  R. ,  1 5 1 2  Longview, Ben­
ton 7 2 0 1 5  
Richmond, E .  P . ,  Route 1 ,  B o x  2 9 0 ,  
Foreman 7 1 83 6  
Rietdorf, A.  G . ,  Waldron 7 29 5 8  
Rikard, Floyd , Hardy 7 2542 
Riley, J .  D. ,  Route 1 ,  Box 9 5 ,  Huttig 
7 1 747 
Roark, Tommy, P .  O .  Box 650 ,  Star 
City 7 1 667 
Roberts, C .  C . ,  4206 N orth '0 ' ,  Fort 
Smith 7290 1 
Roberts, George, Rosie 7 25 7 1  
Robertson, Charlie E . ,  1 3 2 1  South 
6th ,  Paragould 7 245 0 
Robinson, F. M.,  1 60 1  Sorrell, Benton 
7 2 0 1 5  
Robinson ,  Harold, Route 1 ,  B o x  1 9 7 , 
Fouke 7 1 8 3 7  
Rogers, Dean, 1400 Robinghood Lane, 
Hope 7 1 80 1  
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Rogers, Edward N., Westwood Drive, 
Mountain Home 7 26 5 3  
Ro gge,  B r a d ,  1 1 1 4  Dav i s ,  C o nway 
72032  
Roseman, L. H . ,  106  S teven, Little 
Rock 72 205 
Rosson, Charles, P. O .  Box 1 1 6 ,  Sul­
phur Springs 7 27 6 8  
Roten, Chester, P. O .  B o x  444, Les­
lie 72645 
Rowley, Vernon, 700  South 1 9 ,  Ro­
gers 7 2756  
Royal, J.  W . ,  P. O .  Box  5 4, Benton 
7 2 0 1 5  
Rubert, Joe D . ,  Route 5 ,  B o x  372 ,  
Hot  Springs 7 1 9 0 1  
Rucker, T .  K . ,  3 Biscayne Court, Lit­
tle Rock 72207  
Rushing, Ernest W. ,  205 West Mineral, 
Hot Springs 7 1 9 0 1  
Russell, Bill, Route 2 ,  Alma 7 29 2 1  
Ryan, Charles R., Clarkedale 7 2 3 25 
Sample, Clyde, Floral 7 2534  
Sanders, L .  E . ,  Route 2 ,  Leachville 
72438 
Sandford, Herman, Route 3 ,  Arkadel­
phia 7 1 923 
Satterfield, Bob , 1 1 4  Indiana Circle, 
Jacksonville 7 2 0 7 6  
Savage, Fred, College City, Walnut 
Ridge 72476  
Sawyer, B. B. ,  1 906  Hendricks, Fort 
Smith 7290 1 
Sawyer, F. R. ,  Route 1 ,  Box 1 4 1 ,  La­
vaca 7 2941 
Sawyers, Conway H . ,  9 1 2  Mt.  Holly, 
EI Dorado 7 1 7 30  
Schleiff, Dennis, 2907  So .  Houston, 
Fort Smith 72901  
Scott, Wayne, P. O. Box  3 2 5 ,  Hunts­
ville 7 2740 
Seaton, C. H . ,  P. O .  Box 5 5 2 ,  Little 
Rock 72203 
Selph, B .  K., 1 607  Utopia, Benton 
7 2 0 1 5  
Setliffe, Andrew, 6700  Granada, Lit­
tle Rock 72 205 
Shell ,  Clarence, Route 1,  Box 649, 
Benton 7 20 1 5  
Shell, Frank, Route 2 ,  Walnut Ridge 
7 2476 
Shelton, C.L., 1 205 Southeastern,J ack­
sonville 72076  
Sherman, Sam , 1 004 South Second, 
Mena 7 1 953  
Sherry, Earl A. ,  1 0 1  Midland, Spring­
dale 7 2764 
Shibley, David, P. O .  Box 3 2 1 3 ,  Fort 
Smith 7290 1 
Shirey, Dale, 609 Nolia, EI Dorado 
7 1 730  
Shreve, Heber, Hatfield 7 1 945  
Siemens, Walter, 209 East Talequah, 
Siloam Springs 7 2 7 6 1  
Simmons, Thomas W . ,  Route 4 ,  Clin­
ton 7 20 3 1  
Simpson , James, Star Route 9 ,  Mena 
7 1 953  
Sims , Arlis C . ,  P. O.  Box  8 3 ,  Fairfield 
Bay 7 2 1 5 3  
Sims , William A . ,  Route 1 ,  London 
7 2847 
Smith ,  A. V. , Jr . ,  Route 7, Box 7 94S , 
Texarkana 7 5 5 02 
Smith , B .  D . ,  London 7 2847  
S m i th, Gene ,  S t ar R o u t e ,  C o n ­
way 7 2032  
Smith, Myron, 9005  Sunset Lane , Lit­
tle Rock 72 209 
Smith , Robert, Route 1 ,  Box 79, Colt 
72326 
Smith, W. j . ,  Clinton 7 203 1 
Smithwick, joe, 7 28 jefferson, jones­
boro 72401 
Sneed, j .  Everett, P .  O.  Box 5 5 2 ,  Lit­
tle Rock 72203 
Snider, L.  B . ,  206 Bellaire, Hot  Springs 
7 1 901  
Spain, Robert, 7 2 1  South 6V2 ,  Para­
gould 72450 
Sparks, 505 West K, North Little Rock 
7 2 1 1 6  
Sparier, Herbert S . ,  1 2 0 1  West, Para­
gould 72450 
Spencer, Frank, 1933 Bois D 'Arc, Fay­
etteville 7 2  7 0 1 
Spikes, A. A.,  Grannis 7 1 944 
Stafford, Thomas, P. O. Box 2 5 1 5 ,  
jonesboro 72401 
Stagg, Robert W. ,  1 3 5  Evonshire , Ar­
kadelphia 7 1 923  
Stair, Troy R. ,  43 1 9  North Lookout, 
Little Rock 72205  
Stanfill, Taylor, Route 4, Box 1 09A, 
Booneville 72927  
Stark, D.  W . ,  P .  O .  Box  305 ,  Bearden 
7 1 720 
Stender, Paul G. ,  1 1 0 5  Eaton, Corning 
72422 
Stephen, john B., P .  O .  Box 3 3 2 ,  Gra­
vette 7 2 7 3 6  
Stewart, Claude, 802  South 24, Fort 
Smith 7 2901  
Stover, Thomas, P .  O .  Box 1 7 2, Casa 
72025  
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Strickland, Raymond R. ,  41 1 6  West 
22 ,  Little Rock 7 2204 
Sudduth , Fred, 3 3 2  Shiloh Drive , Ma­
rion 7 2364 
S u m m e r s ,  j o h n ,  P .  O.  Box 2 ,  E l m  
Springs 7 2 7 28 
Sutherland, Wilbur S . ,  Route 1 ,  Rus­
sellville 7 28 0 1  
S w o ff o r d, j a m e s ,  5221  J o h n s o n ,  
Apartment 6 ,  Fort Smith 72904 
Taylor, B .  F . ,  Route 1 ,  Box 234M, 
Wynne 7 3 2 9 6  
Taylor, Dale, 5 Westwood Drive, Har­
rison 72601  
Taylor , Everett W . ,  5 22 North 6 ,  Ro­
gers 7 2 7 5 6  
Taylor, Paul, 6 0 3  East South, Harrison 
72601  
Taylor, W. O. ,  Melbourne 72556  
Teas,j ohn, 1 42 1  South 1 6, Fort Smith 
72901  
Terry, John V . ,  Rolling Addition, Si­
loam Springs 7 2 7 6 1  
Thomas, Audrey , P .  O .  Box 5 8 6 ,  Si­
loam Springs 7 2 7 6 1  
Thomas, W.  M . ,  P .  O .  Box 2 8 7 ,  Bono 
72476  
Thompson ,  Charles, 5 4 1 5  Lee, Little 
Rock 7 2 205 
Thompson, Howard, Route 3 ,  Alma 
7 2 9 2 1  
Thompson, M. W . ,  Franklin Street, 
Forrest City 7 23 3 5  
Thorton ,  John,  Route 1 ,  B o x  D-3 6 ,  
Greenwood 7 2936  
Thornton ,  Wayne, 5524 S .  Grandview, 
Little Rock 7 2207  
Tilley, L .  C . ,  Rural Route 1 ,  Harrison 
72601  
Tillman, Jim, Southern Baptist Col­
lege, Walnut Ridge 72476 
Timmons, joe A . ,  291 7 Charter Oak 
Road, Little Rock 72207  
T i p t o n, J .  C . ,  7 1 1  E a s t  Third ,  E I  
Dorado 7 1 7 3 0  
Tirey,  James , Newark 7 2562  
T o l e r, Glenn D . ,  5 1 0 7  Green way, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Townsend, Tommy, 1 3 8 0 1  Ironton 
Cutoff, Little Rock 7 2206 
T r i p p ,  C .  L . ,  3 1 9  C a u d l e  Ave n u e ,  
Springdale 7 2 7 64 
Trulove, Harry , P .  O .  Box 5 5 2, Little 
Rock 7 2 20 3  
Tucker, Lloyd, 5 1 2  West Second, EI 
Dorado 7 1 7 3 0  
Tucker, Robert, P .  O .  Box 8 3 ,  Wynne 
72396  
Turner, Ed W . ,  1 3 19  Hembree Lane ,  
Springdale 7 2 7 64 
Turner, P. E . ,  1 7 1 0 Donaghey, Con­
way 72032  
Turner, Randy, 6 14  West Daniel, Der­
mott 7 1 63 8  
Turner, Sam , P .  O .  Box 9 ,  Hamburg 
7 1 646 
Van Horn, S .  A. ,  P. O.  Box 8 8 1 ,  For­
rest City 72335  
Vaughn , Venoy, 2014 Creekwood,  
Conway 72032  
V i c k er s ,  H o ward,  P.  O. B o x  3 8 5 ,  
Hughes 7 2348 
Vickers, Timothy, 509 Ridgecrest, 
jonesboro 7 2401 
Voyles, Tommy, Route 1,  Box 7 7 0 ,  
Benton 7 2 0 1 5  
Waldrup, Donald, P .  O. Box 1 7 5 ,  He­
ber Springs 72543 
Walen, Roy D. ,  Route 1 ,  Box 1 5 5 ,  
Winslow 72959  
Walker, Harold, Route 2, Ashdown 
7 1 82 2  
Walker , james A . ,  P.  O.  Box 552 ,  Lit­
tle Rock 7 2 203 
Walker, John A. ,  Route 2 ,  Huntsville 
7 2 740 
Walker, Paul , 390 1-C Rogers Avenue,  
Fort Smith 72901 
Walker, W.  M . ,  College City, Walnut 
Ridge 72476  
Wallace, Bearl, 721  Pecan, Blytheville 
7 2 3 1 5  
Ward ,  F l o y d ,  1 32 S h i e l d s  Lan e,  
Blytheville 7 23 1 5  
Ward, Fred H. ,  900 Magnolia Road, 
Camden 7 1 7 0 1  
Warren, W. G. ,  Route 2 ,  Box 290E, 
Blytheville 7 23 1 5  
Wasson, Melvin K . ,  1 2 1 North 1 3 , Ar­
kadelphia 7 1 9 23 
Watkins, Charles, P.  O .  Box 1 5 7 , Cara­
way 7 24 1 9  
Watts, T . J . ,  8 5 0  Crestwood, Camden 
7 1 7 0 1  
Wesbecker,James A ,  822  Cumberland 
S treet # 2 ,  Little Rock 72202 
West,  AI ,  Route 1 ,  Harrison 72601  
Wharton, W. K.,  College City, Walnut 
Ridge 72476  
W h e e l e r ,  Arch ie ,  P .  O.  B o x  276 ,  
Clarksville 72830  
Whitaker, Emmett, # 1 0  Morgan Lane, 
Cabot  72023  
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White , Carl, Highway 62, Gassville 
72635  
White , E .  B . ,  Route 2 ,  Gillham 7 1 841 
White , Harold, Route 3 ,  Van Buren 
7 29 5 6  
White, Mannuel, Fort Smith 7 2901  
White, W.  Harold, 2600 Cherry, Pine 
Bluff 7 1 601  
White, William, Route 1 ,  Box 44 ,  Para· 
gould 7 2450 
Whitley , Walter, 7 809  West 44, Little 
Rock 7 2 204 
Whitlock, Jesse , 1 60 7  Decker, Poca­
hontas 7 2455 
Whitlow, S. A. , Route 1, Box 48 ,  Hope 
7 1 80 1  
W h i t t e n ,  R .  L . ,  2 0 8  S .  Bra s f i e ld, 
Apartment 4, Dumas 7 1 639 
Wigger, Harry G. ,  807  Carson Drive, 
Bentonville 7 2 7 1 2  
Wiles, M. E . ,  405 High, Moun tain Home 
7 2653  
Wiley, Guy, Melbourne 7 25 5 6  
W i l h e l m ,  Pau l  E . ,  P .  O .  B o x  1 66,  
Ozark 7 2949 
Wilkerson,  Charles, 8 1 1  Twenty Sec­
ond, Batesville 7 2 5 0 1  
Wilkerson , John, Oxford 7 2 5 6 5  
Wilkerson , S .  W . ,  Highway 7 North, 
Harrison 7 2 6 0 1  
Wilkins, Ronnie , 525  East Andrew 
Street ,  Forrest City 7 2335  
Wilkinson, J. M. ,  Route 6 ,  Jonesboro 
7240 1 
Wi l l a rd ,  E zra ,  1 1 7  B e e n e  A v e n u e ,  
Harrison 7 2 6 0 1  
Williams ,  Claude , 5 Bel Mar Drive , 
Little Rock 7 2 209 
Williams ,  Dewey , Cummins Prison,  
Box 500,  Grady 7 1 644 
Williams ,  Don , 43 7 Meadowlane, For­
dyce 71 742 
Williams ,  Gib ,  304 South Street, Cam­
den 7 1 70 1  
Williams ,  H .  E . ,  Southern Baptist Col­
lege , Walnut Ridge 72476 
W i l l i a m s ,  W .  L . ,  1 1 4 R e c t o r ,  H o t  
Springs 7 1 901  
Wilson, Guy S . , 39  Plantation Drive , 
Little Rock 72206  
W i s e ,  Frank ,  R o u t e  8 ,  Harr i son  
72601  
Witham , Ernest C . , 607  Case,  Heber 
Springs 7 2543 
Wolber, Vest, Route 3 ,  Box 280A, 
Arkadelphia 7 1 92 3  
Wolf, Mike , Route 1 ,  Watts , Okla­
homa 74964 
Womack ,  Clarence, P. O .  Box 7 1 5 ,  
Waldron 7 2 9 5 8  
Womack,  Coy Van, P .  O .  Box 3 ,  Sage 
7 2 5 7 3  
Womack, Glenn, 7 2 2  Pine Bluff, Mal­
vern 7 2 1 04 
Wood,  Clarence , Floral 725 34 
Wood, Jerrell, P. O .  Box 68 1 , Cabot 
72023  
Woo da l l ,  H a rry, 1 2 1  N i c ke ls ,  Hot  
Springs 7 1 901  
Woody, Charles V . , 62 Pleasant Val­
ley ,  Little Rock 7 2207 
Wright ,  Charles , 1 1 5  Leewood Drive , 
Arkadelphia 7 1 9 2 3  
Wright ,  Chester, P .  O .  Box 3 9 6 ,  Rus­
sellville 7 28 0 1  
Wright ,  Henry , Route 3 ,  B o x  1 8 5 ,  
McCrory 7 2 1 0 1  
Wyatt , Jim, 6 5 0 1  Pecan , Little Rock 
72206  
Wynn, C .  A . , 1 23 5  North Sang, Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
Young, J .  0 . ,  General Delivery , Vil­
lage 7 1 7 69 
Young, J .  T . ,  Route 1 ,  Huttig 7 1 747 
Young, Morris , Route 8 ,  Box 403 , 
Hot Springs 7 1 90 1  
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(Associate pastors , education , music, youth, etc.) 
A d ki n s ,  J i m ,  P . O. B o x  8 7, M o u n t  
Ida 7 1 9 5 7  
Adkins, Sam , 2 1 1  South Market, Ben­
ton 7 2 0 1 5  
Adkins , Walter J . ,  Route 3 ,  Box 298A,  
Little Rock 7 2 2 1 1 
Akins , Jimmy Ray, P .  O .  Box 2 1 5 8 ,  
Hot Springs 7 1 90 1  
Alford, Jim , 2 2 0  Hermlee Drive, Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Anders, C .  Michael, 2 0 0  West Main, 
EI Dorado 7 1 730  
Atkinson,  Mike, Ouachita Baptist Uni­
versity,  Arkadelphia 7 1 9 23 
Atwood, Melvin , 600 North Polk, Lit­
tIe Rock 72205  
Austin, Danny, 6907  Brierwood, Pine 
Bluff 7 1 6 0 1  
Avey,  Richard L ., 1 605 Wisconsin, 
Pine Bluff 7 1 60 1  
Ayers, Phil, Route 9 ,  Box 2 1 8 ,  Mena 
7 1 95 3  
Bachus,Jerry, CC #4, Harrison 7 260 1 
Bailey , Warren, Jr. ,  220 North 43rd , 
Fort Smith 72901  
Baker, E .  Amon, 1000  Bishop ,  Little 
Rock 72202 
Barfield, Charles W. ,  1 000  Bishop, Lit­
tle Rock 72202  
Barham,  Ralph , 702  Plaza, West Hel­
ena 7 2 3 9 0  
Barnes, Emmitt, P . O .  B o x  1 1 94, Rus­
sellville 72801  
B a rn e t t, B i l l ,  R o u t e  3 ,  Tru m a n n  
72472  
Barnett, Bob,  P .  O .  Box 1 6 5 2 , J ones­
boro 7 2401 
Barnett, Maurice, P .  O .  Box 70 ,  Cabot 
72023  
B a s s, B o b ,  209  P i o n e er ,  M i n era l  
Springs 7 1 8 5 1  
Bass, Paul W . , Sun Valley Drive , Bates­
ville 7 2 5 0 1  
Batchelor, Pat A .  Jr . ,  Route 3 ,  Con­
way 7 20 3 2  
Baugh, Leon , Diaz 7 2043 
Baw, John H., 1 21 5  West 43 , North 
Little Rock 7 2 1 1 8  
B i l l i n gs l ey, Barbara ,  1 6 00 M a p l e, 
North Little Rock 7 2 1 1 4  
B i n g h a m ,  D o n ,  R o b i n s o n  & D a ­
vis, Conway 72032  
B i rds ong ,  J o h n n y ,  P .  O .  B o x  55 1 ,  
Sheridan 7 2 1 5 0  
B i s hop, Gera ld ,  Route  1 ,  Wins low 
72959 
Black, Marvin ,  P .  O .  Box 1 2 7 5 -SAU, 
Magnolia 7 1  744 
B l ades, R a n d y, Ro u t e  2 ,  N o r f o r k  
72658  
Blann, Byron, 1 0 6  South Knox,  Der­
mott 7 1 638  
Blann, Tim, 5 6 1 5  Geyer Springs Road, 
Little Rock 72209 
Bledsoe, Jim , P .  O .  Box 22 ,  Lake Ham­
ilton 7 1 9 5 1  
B l ev ins ,  G l e n ,  5 025  L y n c h  Dr ive ,  
North Little Rock 7 2 1 1 7  
Boehning, Steve , 1 0 1 0  South Main,  
Jonesboro 7 2401 
Braswell , Raymond, 2923  Hickory, 
Texarkana 7 5 5 0 1  
Bridges, Fred, 6 1 2  Valley View Road, 
Benton 7 20 1 5  
Brinkley, Phyl, 5 0 3  North 1 5 ,  Arka­
delphia 7 1 923  
Bromley, A .  Ray, 6000 Sherwood 
Lane, EI Dorado 7 1 7 3 0  
Brown, Mrs . Bethel, Route 2 ,  B o x  507 , 
Blytheville 723 1 5  
Buchanon , Les , Box 2 7 ,  Mountain 
View 72560 
Buffington, Terry, 3 1 3  Jackson, Har­
risburg 7 2432 
Burge, Harry, 704 NE Parkway, Blythe­
ville 7 23 1 5  
Burleson, James W.,  P .  O .  Box 2 1 5 8 , 
Hot Springs 7 1 90 1 
Burnett, Mary Jo , 702  Church Street, 
Benton 720 1 5  
Butler, Charles, P .  O .  Box 996 ,  Har­
rison 72601  
Butler , Don , 220 Ingram , Camden 
71 701  
Butler, James E . ,  16  Park Place, Hot  
Springs 7 1 901  
B u t l er,  James  Mi c h a e l, C e n tra l  
& Orange, Hot  Springs 7 1 9 0 1  
C a n t we ll ,  W e s l e y  A . ,  P .  O .  B o x  0 ,  
Green Forest 7 2638  
Carr i er ,  M i k ae l ,  5 1 3  So u t h  Pecan ,  
Osceola 72370  
Carroll, R.  V. ,  P. O .  Box  1 3 5 ,  Flippin 
72634 
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Carson, Pat, 7 1 7  West 20,  Little Roek 
7 1 60 1  
Chatham , Roy, Robinson & Davis, 
Conway 72032  
Childers, jerry , 9 0 2  Crayton, Gurdon 
7 1 743 
Clutts ,  Keith , 1 80 1  South Detroit, 
Russellville 7 2 8 0 1  
Cochran, Richard, 1 6th & Hickory, 
Pine Bluff 7 1 60 1  
Collins, Charles, 1400 North East, 
Fort S mith 7 29 0 1  
Combs, Eddie , P .  O .  Box 66 ,  West 
Memphis 7 2 3 0 1  
Conner, Olin Dunaway , jr. ,  P .  O .  Box 
554,  Blytheville 7 2 3 1 5  
Coop , Dennis , P .  O .  Box 7 4 7 ,  Stutt­
gart 7 2 1 60 
Copeland,  Roger A . ,  222 East 8 ,  Little 
Rock 7 2 202  
Cottrell, Dennis, P. O .  Box  786, Spring­
dale 7 2 7 64 
Coulter, Ed. ,  P .  O .  Box 906 ,  Fayette­
ville 7 27 0 1  
C o x , R o n n i e ,  2 1 5  E lm, Brin k l e y  
7 2 0 2 1  
Craft, D .  Ben,  3 3 1 3  Gilman , Little 
Rock 7 2 204 
Cravens, joe, Elaine 72333  
Criswell, Louis , 1 223 Parker, North 
Little Rock 7 2 1 14  
Cromer ,  William, 2400 Dodson, Fort 
Smith 7 290 1 
Cronan, jerry , Grand Ave . & North 
40th, Fort S mith 72901  
Crosswhite, Don ,  4201  Windsor Drive , 
Fort S mith 7 29 0 1  
Cullum, Alfred R . ,  507  Rosser, For­
rest City 7 23 3 5  
Culpepper, Ed. ,  801  Pine , Arkadel­
phia 7 1 9 23 
Cunn ingh a m ,  j a c k , Ro u t e  4, B o x  
1 0 0 2 ,  Little Rock 72206 
Davis , Don,  1 0 1 3  Ferrell ,jacksonville 
7 2 0 7 6  
Denbow, Mike , P .  O .  Box 7 ,  Berryville 
7 2 6 1 6  
Dennis, Bobby, 6 7 0 8  Central, Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Denton , Richard, 2 1  Lakeshore Drive, 
Little Rock 7 2 204 
Dodd,  Ricky L . ,  Route 4 ,  Box 1 1 4, 
Crossett 7 1 635  
Douglas , Mrs. jimmy, P .  O .  Box  2 1 1 ,  
Danville 7 2 8 3 3  
Douglas, Bobby, Route 1 ,  B o x  2 6 1 ,  
Beebe 7 2 0 1 2 
Dresbach, john, 5 1 3  South Pecan , Os­
ceola 72370  
Duck, Nolen, 56 15  Geyer Springs, Lit­
tle Rock 72209 
Duke, George A. , First Baptist Church, 
Glenwood 7 1 943 
Duncan, Perry , 9201  Kanis , Little 
Rock 7 2204 
Edmondson, Ray, 600 Vanderbilt Ave­
nue, West Memphis 7 23 0 1  
Edmondson, William E ., P .  O .  Box 
8 1 2 , West Memphis 7 23 0 1  
Edsell , Ronnie , P .  O .  Box 246, Wal­
dron 72958  
Efurd, Charles, P. O.  Box 635 , Green­
wood 72936  
Elder, Tripp,  1 400 North "E" ,  Fort 
Smith 7 2901  
Ellington ,  Gordon , Route 3 ,  Box  35 ,  
Paragould 7 2450 
Emerson, Angus, Drawer E ,  Cabot 
72023  
Evans,  Van H . ,  1 0 9  Stroud, E l  Dora­
do 7 1  7 3 0  
Ezell, Dick ,  8 2 0 3  Dollarway Road, 
Pine Bluff 7 1 601  
Farris , john M. ,  6 7 1 1  West Markham, 
Little Rock 72205  
Faulkner , Bill , 8 0 1  Pine ,  Arkadelphia 
7 1 923  
Fawcett, Stephen , P .  O .  Box  2505 ,  
West Helena 7 2390  
Ferguson, Wallace ,  P. O. Box  5 66 ,  Con­
way 7 2032 
F i s c h er ,  D w a y n e  W. ,  1 9 0 1  N orth  
Pierce , Little Rock  7 2207  
Flemmons, john, 603 E .  Walters , Har­
rison 72601  
Flesher, Luke, P .  O.  Box  4064, North 
Little Rock 7 2 1 1 6  
Fletcher, Robert, 7 1 00  Talmage Drive, 
Little Rock 7 2204 
Ford, jerry , 1 600  Rolling Hills Drive, 
Fayetteville 7 2 7 0 1  
Foreback ,  Charles ,  23 1 1  County , Tex­
arkana 7 5 5 0 1  
Forester, Norvin , 600  Franklin , Hel­
ena 7 2342 
Fortner, Charles ,  P. O .  Box 264, Ty­
ronza 7 2 3 8 6  
Francis, Buford, P. O .  Box 5 6 7 ,  Paris 
72855  
Francis, joe ,  P .  O .  Box 1 3 3 ,  Marked 
Tree 7 2365  
Freeman , Ronnie , 3501  Pike Avenue, 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
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Frie, Rickie,  Route 2 ,  Box 1 6, Para­
gould 7 245 0 
Fuller, Robert, P. O.  Box 1 026 ,Jones­
boro 7 2401  
Gardn e r, Lewi s ,  1 00 8  P ine  C i rc l e, 
Smackover 7 1  7 6 2  
Garner, John, Ouachita Baptist Uni­
versity, Box 1 0 8 3 ,  Arkadelphia 
7 1 923  
Gennings, Marlin, P .  O .  Box  1 026,  
Jonesboro 7 240 1 
Gentry, Alvin, Star Route 1 1 ,  Box 
2 1 3 ,  Hot Springs 7 1 90 1  
George, Leo, 1 0 1 0  South Main,Jones­
boro 7 2401 
Gibson, Jimmie Don, P .  O .  Box 2 1 58 ,  
Hot  Springs 7 1 90 1  
Glasgow, Gary, 7 0 1  South West Ave­
nue, EI Dorado 7 1 7 3 0  
Goff, Ralph A . ,  3 1 5  West Maple, Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
Gordon, Joe, P .  O .  Box 1 469,  Texar­
kana 7 5 5 0 1  
Gore ,Jay B . ,  Drawer E ,  Cabot 7 2023 
Graber, Eddie D. ,  1 40 0  North East, 
Fort Smith 72901  
Gray, Mrs. DeWanda, P .  O.  Box  69, 
Berryville 7 26 1 6  
Grayson, Larry M . ,  2 7 7  North Street, 
Camden 7 1 7 0 1  
Green , Johnny Allen, 9 0 7  Cleveland, 
Wynne 7 2396  
Guffie , Jimmie Dale , 5 1  7 Cherry, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Hall, Robert A . ,  9 24 Pine ,  Little Rock 
7 2204 
Hammond, Paul, 8 th & Pine, Arkadel­
phia 7 1 923  
Hankins, Mrs. Zane ,  Route 1 ,  Clinton 
7 2 0 3 1  
Hanson, Bil l ,  P .  O .  Box  244, Stamps 
7 1 860  
Hardin, Philip W. ,  3501  Pike Avenue, 
North Little Rock 7 2 1 1 8  
Harris,  Hal, 1 1 2 1  Chestnut, Magnolia 
7 1 75 3  
Harris , James, 85 1 2  South 32  Terrace ,  
Fort Smith 72903  
Hatfield, Miss Ancel , P .  O.  Box  382 ,  
Johnson 7 2 74 1  
Hatzfeld, Robert D . ,  2 2 0 0  Kavanaugh, 
Little Rock 7 2 2 0 5  
Hayes, Garland, 410 S outh Rose, Stutt­
gart 7 2 1 60 
Haygood, Bob, P. O .  Box 368 ,  Warren 
7 1 6 7 1  
Heath, Jack, 3 2 8  North Center Drive, 
West Memphis 72301  
H e i s n er ,  P au l ,  601  W e s t  C o o k, E I  
Dorado 7 1 730  
Hensley, Wendell, Route 1 ,  Conway 
72032  
Herrington, Jim, P .  O .  Box 906 ,  Fay­
etteville 7 2 7 0 1  
Heslip, Larry, P .  O.  B o x  4064, North 
Little Rock 72 1 1 6  
Hilton , Don, P .  O .  Box 1 33 , McGehee 
7 1 654 
Hinton, Scott, 1000 Bishop, Little Rock 
72202 
Holiman, C .J . ,Jr . ,  1 302  Elm,  Crossett 
7 1 63 5  
Holland, Charles, Route 1 ,  B o x  1 08A, 
Arkadelphia 7 1 923 
Ho o k, Gary,  P .  O.  B o x  5 ,  S e arcy  
7 2 1 43 
Huggs, Sue, P. O. Box 8 7 ,  Keo 7 2086 
Hugh e s ,  B i l l ,  7 15  SE 7 t h ,  W a l n u t  
Ridge 72476 
Hunt, Mrs. Charles H. ,  Jr . ,  907  Twin 
Cedar Drive , Clarksville 72830  
Hurt, Leland, 900 A.  McDaniel, Bly­
theville 7 2 3 1 5  
Jackson, Dennis, P .  O .  Box 463,  Aug­
usta 7 2006 
James,  John Hale ,  206 Fairway Ave­
nue, North Little Rock 7 2 1 1 6  
Jernigan, Barry, P .  O .  Box 562 ,  Para­
gould 7 245 0 
Johnson, Charles, 206 Fairway Ave­
nue, North Little Rock 7 2 1 1 6  
Johnson , Eugene, 1 40 0  Trinity, EI 
Dorado 7 1 730  
Johnson , James B . , 5 1 7  Cherry, Pine 
Bluff 7 1 601  
Johnson, Jerry, 62 Pleasant Valley 
Drive , Little Rock 72207  
Johnson , Mike, 1 0th & Pine , Little 
Rock 7 2 204 
Johnson , Scott, P .  O.  Box 67, Beebe 
7 20 1 2  
Jones, Stanley, 2 1 0 1  Hays, Texarkana 
7 5 5 0 1  
Kelly , Steve, Apartment D - 7 ,  College­
view, Conway 72032  
Kent , Wesley, 1 6th & Hickory, Pine 
Bluff 7 1 6 0 1  
Kerr, Robert, Jr ., 500  Kirby, Texar­
kana 755 0 1  
Kerst , A I ,  P .  O .  B o x  241 5 ,  Jonesboro 
7 2401 
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Kesner, Dale, 3004 South 34, Fort 
Smith- 72901  
Kester, Rick D. , P .  O. Box  681 ,  Spring­
dale 7 2 7 64 
King, Lew T. ,  2 7 1 0  Massard, Fort 
Smith 7 290 1 
King, W. Dawson, 62  Pleasant Valley 
Drive , Little Rock 7 2207  
Kinsey, Mike, P. O .  Box  1 89 ,  Warren 
7 1 6 7 1  
Kirby,  Hugh ,  R o u t e  2 ,  B o x  232 ,  
Blytheville 7 2 3 1 5  
Kirk, Sonny, 2 0 7  Ross Street, West 
Memphis 7 2 3 0 1  
K n o wl e s, Mrs .  G a i l, C a l i c o  R o c k  
7 2 5 1 9  
Lamont, Cannon Martin, 2309 Poplar, 
Pine Bluff 7 1 6 0 1  
Landers ,  S t e v e ,  3rd & Main,  H o p e  
7 1 80 1  
Landon, C .  F . ,  Route 2 ,  1 1 1  Choctaw, 
Alexander 7 2002 
Lane , Joe ,  P. O .  Box 6 1 7 ,  Morrilton 
7 2 1 1 0  
Langley, Claire, Jr., 1 7 1 8  North Hut­
chison, Pine Bluff 7 1 60 1  
Larry, Barney, 2 1 3  East 6 ,  Mountain 
Home 7 2 6 5 3  
Lawson, Allen, 45 1 0  Towson, Fort 
Smith 7 290 1 
Lawson, J er r y, A p a r t m e n t  F, 1 1 0  
Carlson Terrace, Fayetteville 72701 
Layman, Gene , P. O .  Box 1 1 6, Gen­
try 7 2 7 34 
LeCrone, Paul, 9008  S ylvan Hills High­
way, North Little Rock 7 2 1 1 6  
Leverett, Gene, Horatio 7 1 842 
Lewis, Gerald, P .  O .  Box 489,  DeWitt 
7 2042 
Lewis, Glenn, 2400 West Oak, Rogers 
72756  
Lewis, Nathan, 6 1 1  North 1 1 ,  Para­
gould 7 2450 
Lewis , Norman, P. O .  Box 36 ,  Rus­
sellville 7 28 0 1  
Lewis, Robert W . ,  2 0 0  West Main, EI 
Dorado 7 1 7 3 0  
Lockhart, John David, 222  East 8th, 
Little Rock 7 2 20 2  
Loverette, Ted, P .  O .  Box  2 3 2 ,  Wynne 
72396 
Loyd, Richard, 206  Alta Vista, Hot 
Springs 7 1 9 0 1  
Maloch, James , 222  East 8th, Little 
Rock 7 2 20 2  
Mann, George, Ouachita Baptist Uni­
versity, Arkadelphia 7 1 923  
Mansell, A .  Kay , 1 2 23 Parker, North 
Little Rock 7 2 1 14 
Marshall, Molly, 2200 Kavanaugh, Lit­
tle Rock 7 2 205 
Martin, William H. ,  2 1 33 W. Berry, 
Fayetteville 7 2 7 0 1  
Matthews, John, 45 1 0  Alma Highway 
# 80, Van Buren 72956  
Mayo, Charles, 21 1 South Market, Ben­
ton 72015  
Mayton, Cliff, 1 7 1 7  Mississippi, Little 
Rock 72207  
Meadows, R .  C . ,  P .  O .  Box 8 1 6 , Para­
gould 7 2450 
Mendenhall, Don, 2322  Bluff, Fort 
Smith 72901  
Mi l e s ,  Ken ,  P .  O .  B o x  874 ,  Wynne  
72396 
Miller, Boyce L . ,  Route 2 ,  Box 807 ,  
Hot  Springs 7 1 901  
Miller, Jerry, 2 7 0 1  South Elm, Little 
Rock 72 204 
Miller, Warren ,  P. O .  Box 2455 ,  Bates­
ville 7 2501  
Montgomery, Miss Karen, 2400 Dod­
son Avenue , Fort Smith 72901  
Moore, Hart, 7624 West 40 ,  Little 
Rock 7 2204 
Morris, Joe, P .  O .  Box 0, Green Forest 
72638  
Moxley, William C. ,  2 0 1  North 4, He­
ber Springs 7 2543 
Myers, Ronald, 6 1 6  Johnson, Wake 
Village 7 5 5 0 1  
McClure, Nancy, Route 3 ,  Van Buren 
72956  
McGrew, Mike , P .  O .  Box 1 364, Har­
rison 72601  
McGuire, Horace, Route 2 ,  Alexander 
72 002 
McKean, Gary, 7 0 1  Main, '"":rossett 
7 1 635  
McKee, Dan, P .  O .  Box 906,  Fayette­
ville 7 2 7 0 1  
McMaster, Don, P .  O .  B o x  295 ,  Ben­
tonville 7 2 7 1 2  
McMillan , Archie Y . ,  1 0 1  North Elm, 
Jacksonville 7 2 0 7 6  
Naramore , Gene D. ,  5 200 Jerry, Lit­
tle Rock 7 2207  
Nash,James E. , P. O. Box 26, El Dorado 
7 1 7.30 
Neal, J. E . ,Jr., 1 25 West Cooper, West 
Memphis 7 23 0 1  
N e w ton,  G l e n, 3 706 C h erry, Pine 
Bluff 7 1 60 1  
Newton, Tom, 1 400 North E ,  Fort 
Smith 7 2 9 0 1  
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Noble , Gayle ,  6 7 1 1  West Markham, 
Little Rock 7 2205 
Osborn, Ed , Route 3 ,  Box 2 8 1 ,  Lit­
tle Rock 72205  
Owens, Truman , Route 3 ,  Russellville 
7 2801  
Parker, E .  W. ,  2309 Poplar, Pine Bluff 
7 1 60 1  
Parker, John C . ,  6 2  Pleasant Valley 
Drive, Little Rock 72207  
P a r k e r, P a ul ,  2301  Mid land, F o r t  
Smith 7 29 0 1  
Parker, Steve, Route 1 ,  Greenwood 
7 29 3 6  
Parks, Ralph G. , 8 1 1  Port Arthur, Mena 
7 1 95 3  
Pearson, Phil, P .  O .  Box 8 7 ,  Hope 
7 1 8 0 1  
Peebles,  John, 20  Dellwood, Little 
Rock 7 2 209  
Philpot, Michael, 1 206 West 1 9 th Ave­
nue, Pine Bluff 7 1 603  
Pickett, Laverne,Jr., 1 0 1  0 S outh Main, 
Jonesboro 7 2401 
Pilgreen, Ben,  5 th & Main, Fordyce 
7 1 742 
Plummer, Keith, 461 6 North 35 ,  Fort 
Smith 7 2 9 0 1  
Plummer, Larry, 8 1 5  North Main, 
Jonesboro 7 2401  
Porter, Russ, Ouachita Baptist Uni­
versi ty, Arkadelphia 7 1 923  
Puckett, Lamar, Ouachita Baptist Uni­
versi ty, Arkadelphia 7 1 923  
Quarles,  Deane ,  Route 1 ,  Box  2 2 8 ,  
Louann 7 1 7 5 1  
Rainwater, Bruce,  7 0 0  Haynes, Van 
Buren 7 2 9 5 6  
Ratley, Morris W ., P . O . Box 7 8 8 , Mag­
nolia 7 1 7 5 3  
Reed, Eddie ,  8 1 7  Young, North Main 
& Young, Malvern 7 2 1 04 
Reed, James D. ,  277 North Street ,  SW,  
Camden 7 1 7 0 1  
Reichen,James E. , 3804 Arapaho Trail, 
Little Rock 72209  
Rhodes, Larry, Route 2 ,  Box  9 6, Cros­
sett 7 1 63 5  
Rhymes, Eddie, P .  O .  Box 5 ,  Searcy 
7 2 1 43 
Richards , Roy , 7 1 1  South Third, Aug­
usta 7 2006  
Richardson, Sheldon D. ,  1 0 1 0  Combs, 
El  Dorado 7 1 7 30 
Riley, F .  Tanner, 3 1 5  West Maple, Fay­
etteville 72701  
Robinson, Pat, 3 6 1 9  North 6th, Fort 
Smith 72901  
Rodtnick, Bruce, P. O .  Box  7 1 8 , Cros­
sett 7 1 635  
Rose, Richard, 8 15  Sunset, Benton 
7 2 0 1 5  
Rose, Royce A . ,  P .  O .  Box 1 4 6 9 ,  Tex­
arkana 75501  
Rouse , Billy Joe ,  3 1 0 1  S outh 2 1 ,  Fort 
Smith 7290 1 
Rouse, David Glenn, P. O .  Box 1 0 2 ,  
Mulberry 7 2947 
Rucker, Vance C . ,  Jr . ,  P .  O .  Box 1 1 , 
Rogers 7 2 7 5 6  
Salmon, Rod, 506  West Poplar, Ro­
gers 7 2 7 5 6  
Santo, Joe, Jr., 5 1 7  Cherry, Pine Bluff 
7 1 601  
Sapp , Wendell E . ,  222 East 8 ,  Little 
Rock 72202 
Scudder, Dennis, P .  O .  Box 9 6 , North 
Little Rock 7 2 1 1 5  
Sewald, Carl M. ,  College City, Walnut 
Ridge 72476 
Shaddox,  Robert, P .  O.  Box 996  , Har­
rison 7260 1 
Sharbqugh, R. W., 420 1 Windsor Drive, 
Fort Smith 72901  
Shatley, Curtis, 608 Arlington, West 
Memphis 7 2 3 0 1  
Sherrer, Mrs. Valda, 8 1 1 Port Arthur, 
Mena 7 1 953  
Shipman, Randy, 2 13  East 6 ,  Moun­
tain Home 7 2653  
Shirey , Robert L ., Southern Baptist 
College, Walnut Ridge 7 24 7 6  
Short, Mark,  P .  O .  Box 906 ,  Fayette­
ville 72701  
S ims ,  C ar b o n  W. ,  P .  O .  Box  1 8 9 ,  
Monticello 7 1 655  
S ims ,  L ewis ,  1 903 East  Main ,  El  
Dorado 7 1 7 3 0  
Slavin, Richard E . , P .  O .  B o x  3 5 6 ,  Si­
loam Springs 7 27 6 1  
Smith, Jamey, P .  O .  Box 6 9 ,  Malvern 
7 2 1 04 
Smith, Miss Kathy, 1 0 6  East 1 2th,  
Smackover 71  762 
Smith , Richard, 3706 Cherry, Pine 
Bluff 7 1 6 0 1  
Smith , Ronnie , P .  O .  Box 2 04,  Lo­
noke 72086 
Sparkman, Lloyd A., 5 Fairmont Drive, 
Little Rock 7 2209 
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Speer , Allen, P .  O .  Box 424 , Stutt­
gart 7 21 60 
Speer, John, 6400 East 3 6th, North 
Little Rock 7 2 1 1  7 
Spillyards, Charles, 2000 West 24,  
Pine Bluff 7 1 601  
Stallings, Mrs. Carolyn, Route 1 ,  Ha­
zen 7 2064 
S t a n l e y ,  L es ,  7 1 0  Walnut  S tr e e t, 
Jonesboro 7 2401 
Starr, Joe, 1 20  West College, Nash­
ville 7 1 852  
Statton, Joe  W. ,  P .  O .  Box 788 ,  Mag­
nolia 7 1 753 
Stewart, Glynn, North 40th & Grand, 
Fort Smith 7290 1 
Stocks, J .  T . ,  1 306  Maple, Smackover 
7 1 762  
Stroman, Miss Leesa, 2 1 0 1  Hays , Tex­
arkana 75502  
Stroud, Bill, P .  O .  Box 8 6 ,  Crossett 
7 1 63 5  
Stubblefield,  Rick, P .  O .  B o x  1 1 6 , 
Siloam Springs 7 2 7 6 1  
Stuckey , Robert, 1 2 1 6  Sunset Drive , 
Benton 7 2 0 1 5  
Sutton ,  Jesse N. ,  1 1  th & East Main, 
Van Buren 7 2956 
Swafford ,  Ron, 201  West 7th ,  Smack­
over 7 1 7 62 
Swaim,  Jeral, College City, Walnut 
Ridge 72476 
Tapson, Mitchum, 63 Belmont Drive, 
Little Rock 72204 
Tate, David M., Jr. ,  348 Washington 
NW, Camden 7 1 70 1  
Taylor, Bob , 2350 Central Avenue, 
Hot S prings 7 1 90 1  
Taylor, Mrs. Carolyn, Route 1 ,  Box  
2 8 2 B ,  Sheridan 7 2 1 5 0  
Telford, Danny , 8 1 0  South 1 2 , Arka­
delphia 7 1 9 23 
Thielen, Martin, Ouachita Baptist Uni­
versity , Arkadelphia 7 1 923  
Thomas , Barry , P .  O .  Box 634 ,  Rus­
sellville 7 2823 
Thomas , Levaun, Route 4 ,  Booneville 
72927  
Thomas, Truett, P .  O .  Box  4 1 3 , Alma 
7 2 9 2 1  
Tinsley ,  David E . ,  P . O .  B o x  400 , Le­
panto 7 2354 
Tittle, E .  Ray , P .  O.  Box 2 7 6 ,  West 
Memphis 72301  
Townsend, John, 4445 Princeton, 
Memphis, Tennessee 3 8 1 1 7  
Travis , Don, P .  O .  Box 8 0 7 7 ,  Pine 
Bluff 7 1 603  
Turner, Doug, 507  North Rosser ,  For­
rest City 72335  
Turner, Randy, P .  O.  Box 1 1 ,  Ash­
down 7 1 822  
Vance, Charles , P .  O .  Box 1 469 ,  Tex­
arkana 75502 
Veatch, Johnny, 503  South Hervy, 
Hope 7 1 80 1  
Vire, Clay , 8 1 14 West 3 6th, Little 
Rock 72204 
Vire, Craig, 8 6 1 8  Mize Road, Little 
Rock 72209 
Wagon er,  Rober t, P. O .  B o x  7 8 6 ,  
Springdale 7 2 7 64 
Wakefield, Sam, 626 West Olive, Ro­
gers 72756  
Walker, Jim E. ,  P. O .  Drawer L ,  Spring­
dale 7 2764 
Walker, John A.,  Route 2 ,  Huntsville 
72 740 
Walker, Lee, 3846 Albert Pike , Hot 
Springs 7 1 901  
Walker, Murl, 8212  Mark Lane , Fort 
Smith 72901  
Walker, Ron, 4100  Marshall Drive, 
Fort Smith 72901  
Walker, Theo,  Route 1 ,  Box 6 ,  Berry­
ville 7 26 1 6  
Wallace ,  Greg, 6801  J F K  Boulevard, 
North Little Rock 7 2 1 1 6  
Warren, James David, 5 0 7  North Ros­
ser, Forrest City 72335  
Wegman, Sharon, 2 1  Lakeshore Drive, 
Little Rock 7 2204 
Welch, John Wesley , P. O. Box 3 2 7 ,  
Marshall 72650 
West , Doug, P. O .  Box 401 , Paragould 
7 2450 
Whitaker, Cathy, 671 1 West Mark­
ham, Little Rock 72205 
Whitaker, Mary Ann, P. O .  Box 2 5 ,  
Hughes 7 2345 
White, Kathie Ann, 2 1 5  North Pat­
terson ,  Hot Springs 7 1 9 0 1  
White, Mike, Manila 72442 
Whitledge, Billy, 3 6 1 9  North 6th, Fort 
Smith 7 29 0 1  
Williams , Joe, 7601  Baseline Road, 
Little Rock 7 2209 
Williams , Paul, 1 9 0 1  North Pierce ,  
Little Rock 72207 
Willis, Leslie, Route 7, Box 1 41 ,J ones­
boro 7 240 1 
Wi l son ,  D avid,  4 1 1  C l a r m o n  t, E I  
Dorado 7 1 730  
Wilson, Jerry H. ,  608  West 8th, EI  
Dorado 7 1 730  
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Witham, Ed,  P .  O.  Box 352,  Hamburg 
7 1 646 
Wofford, W. C . , P . O . Box 242, Boone­
ville 7 2 9 2 7  
Woodfield, Randy, 1 600 Maple ,North 
Little Rock 7 2 1 1 4  
Woody, Charles V. ,  6 2  Pleasant Val­
ley Drive , Little Rock 72207  
Wright ,  Don,  1 5 7 1  Hope, Fayette­
ville 7 2 7 0 1  
Wright, Jerry Paul, 1 0 1 0  Combs, EI 
Dorado 7 1 730  
Wright, Lonnie , P .  O .  Box 2 1 5 , Lake 
City 72437  
Yarbrough, Jack, 208 East Military 
Road, Jacksonville 72076  
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ARKANSAS VALLEY - (501 )  5 72-6241 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Carl Fawcett, P.O. Box 2503 ,  West Helena 72390 
Gene Crawley, Marvell 7 2366  
Norman Miller, P.O. Box  69 ,  Barton 7 23 1 2  
Jim R .  Davis, P.O. Box 324,  Clarendon 7 2029 
Suellen Gregory, Route 1 ,  Lexa 72355  
Norman Miller, P.O. Box  69 ,  Barton 7 23 1 2  
Gene Crawley, Marvell 7 2366 
Charles Alley, No.  1 4  Eastridge Dr. , Helena 7 2342 
Mrs. Grider Davidson , Elaine 7 23 3 3  
Steve Fawcett, P.O. Box 2503 , West Helena 72390 
Mike Cloer, 553  Old Dominion Dr., West Helena 7 2390 
Jimmy Stevens, 1 0 7  Valley Drive , Helena 72390 
October 1 7 ,  1 9 7 7 ,  Marvell, First 
ASHLEY COUNTY - ( 5 0 1 )  853 -2252  
Director of  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Sam Turner, P.O. Box 9 ,  Hamburg 7 1 646 
Fen-ell D .  Morgan , Rt. 4 Box 254,  Crossett 7 1 635 
Dan M.  Webb, 803 W. 9th Ave .,  Crossett 7 1 635  
Dewitt Walker, 1 0 0 1 %  Main St . ,  Crossett 7 1 635  
Jesse Braswell, Rt .  2 Box 28 ,  Crossett 7 1 635 
Jerry Courson, 1 7 00 Parkway Drive , Crossett 7 1 635  
Roddy Goodwin, Rt .  4,  Crossett 7 1 635 
Gary McKean, 701  Main St . ,  Crossett 7 1 635 
Herman A.  Merritt, 1 30 6  Chestnut St. ,  Crossett 7 1 635 
Homer W. Shirley Jr. ,  701 Main St. ,  Crossett 7 1 635  
Gene Gregory, P .O .  Box 1 1 5 ,  Ft .  Hill 7 1 642 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  North Crossett, First Fellowship, 
Hamburg 
BARTHOLOMEW - (50 1 )  226-2298 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Raymond H. Reed, P.O. Box 1 26 ,  Warren 7 1 6 7 1  
John C .  Robbins Jr., P.O. Box 3 8 8 ,  Monticello 7 1 655 
FOlTest Bynum, P .O.  Box 3 6 8 ,  Warren 7 1 67 1  
Jimmy W.  Anderson, P .O.  Box 6 ,  Hermitage 7 1 647 
Raymond H.  Reed, P .O.  Box 1 26 ,  Warren 7 1 6 7 1  
Ron Anderson, 2 1 4  West College , Monticello 7 1 655  
Don Covington , Rt .  2 Box 406,  Warren 7 1 6 7 1  
Richard Wade, P.O. Box 3 8 8 ,  Monticello 7 1 655 
Forrest Bynum, P .O.  Box 368 , Warren 7 1 67 1  
John C .  Robbins,Jr., P .O. Box 3 8 8 ,  Monticello 7 1 655  
James A .  Walker, P.O. Box 189 ,  Wan-en 7 1 6 7 1  
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Monticello , First 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Warren , First 
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BENtON COUNTY - (501)  636-8 3 1 0  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
S tewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
BIG CREEK 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm.  
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Bedford jackson, 207  West Elm, Rogers 7 2 7 5 6  
Dean Vanlaningham, Route 4 ,  Rogers 7 2 7 5 6  
Bruce Holland, R t  1 B o x  4 1 ,  Gentry 7 2 734  
Archie Rader, Route 3 ,  Bentonville 7 2 7 1 2  
Morris Shanklin, R t  4 Box 23,  Gravette 7 2 7 3 6  
Walter Schrader, Route 1 ,  Rogers 7 2 7 5 6  
Ernest Whitten, P.O. B o x  1 28 ,  Decatur 7 2 7 2 2  
jerry Roberts, Route 2 ,  Garfield 7 2 7 3 2  
Mrs . Lawrence Lewis, Rt. 2 Box 40, Rogers 7 2 7 5 6  
Don McMaster, P.O.  Box 295 , Bentonville 7 2 7 1 2  
Dale Thompson, P.O. Box 295,  Gravette 7 2 7 3 6  
j.  M. johns, Route 1 ,  Garfield 72732  
Earl Myers, 1 04  Terrace Drive , Lowell 7 2 745 
October 1 0 ,  1 9 7 7 ,  Cave Springs 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Gravette 
Amos Greer, Mammoth Spring 72554 
Harold Dunham, Viola 72583  
Darwin Anderson, Salem 72576  
Clarence Talburt, Viola 72583  
Loyd Horton, Viola 72583  
Harris Dark, Hardy 7 2542 
Curt Witsan , Viola 72583  
Clarence Talburt, Viola 72583 
Harold Dunham, Viola 7 2583  
Tom Shell, Salem 7 2 5 7 6  
October 2 0 ,  1 9 7 7 ,  Enterprise, Viola 
October 20 ,  1 9 7 7 ,  Mammoth Spring, First 
BLACK RIVER - (501)  5 23-282 7  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Cecil Guthrie, P .O.  Box 603, Newport 7 2 1 1 2  
joe Loghry, jr . ,  P.O. Box 27 ,  Imboden 7 2434 
T. O. Spicer, jr., 1 1 1  West Vine, Walnut Ridge 7 2476  
Homer Haltom, Drawer P, Hoxie 72433 
Donald W.  Mink, P.O. Box 603,  Newport 7 2 1 1 2  
G. L.  Balch, P. O .  Box 1 22, Diaz 7 2043 
Mrs. Fred Savage, College City, Walnut Ridge 72476  
Carl Looney, Sedgwick 7 2465 
Mrs. Bill Tolson, 7 2 1  S .W. 5th St., Walnut Ridge 7 2476  
Mrs. Frank Shell, Route 2, Walnut Ridge 7 24 7 6  
Billy Walker, College City, Walnut Ridge 7 24 7 6  
T .  O .  Spicer , jr., 1 1 1  W. Vine, Walnut Ridge 7 2 4 7 6  
October 1 7 , 1 9 7 7 , Newport, First 
October 1 8 , 1 9 7 7 ,  Sedgwick, First 
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BUCKNER - (501 )  928-5828 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
BUCKVILLE 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Elva Adams, Rt 2 Box 249, Mansfield 72944 
Mark Browning, Rt.3 Box 1 0-B, Poteau, OK 74953 
Dalton Low, P.O.Box 3 2 1 ,  Waldron 72958  
Gary Leming, P .O .  Box 222, Waldron 7 29 5 8  
Wendell Henderson, P.O. Box 1 ,  Waldron 7 2 9 5 8  
Glen Stenhouse, P .O.  B o x  1 80 ,  Midland 7 2945 
W. E.  Bailey, Route 1 ,  Huntington 7 2940 
Vanis Sigman, Route 1 ,  Barber 7 2922 
Mrs. J .  S .  Adams, P.O.  Box 1 44, Waldron 7 2 9 5 8  
Nelson Wilhelm, P . O .  Box 246, Waldron 7 2958  
Lee Gwin, Route 1 ,  Waldron 72958  
David Hillier, Route 1 ,  Waldron 7 2958  
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Mansfield, First 
October 1 3 ,  1 9 7 7 ,  Crumptown Mission, Waldron 
Ronny Noles, Star Rt. 1 Box 254, Mountain Pine 
7 1 956  
Curtis Stillwell, Star Rt. 1 1  Box 89 ,  Hot  Springs 
7 1 90 1  
Wanda Noles, Star Rt. 1 Box 254, Mountain Pine 
7 1 95 6  
Wanda Noles, Star Rt. 1 Box 254, Mountain Pine 
7 1 95 6  
Tucker Lynch, Star Rt. 1 1  Box 8 8 ,  Hot Springs 
7 1 90 1  
Robert Melton, Star Rt. 1 Box 20, Buckville 7 1 934 
Robert Harper, Star Rt. 1 ,  Buckville 7 1 934  
October 24-25 , 1 9 7 7 ,  Rock Springs , Mountain Pine 
CAnDO RIVER - (501 )  246-7324 
Director of Missions 
Moderator 
VIce Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Dr. Vester Wolber, 990  Carter Road, Arkadelphia 
7 1 923  
Carel Norman, P .O .  Box  1 0 1 ,  Glenwoo d  7 1 943 
Don Monk, Oden 7 1 961  
Mrs. Nancy D.  Duke, P .O .  Box  1 0 1 ,  Glenwood 7 1 943 
Mrs. Dan McCarter, Norman 7 1 960 
James Copeland, Pencil Bluff 7 1 965 
Larry Linam, Amity 7 1 921  
Charlie Hughes, S tar Route 8 Box  1 32,  Mena 7 1 95 3  
Mrs. Leon Tidwell, Caddo River Assoc. ,  Norman 7 1 960 
George A .  Duke, P.O.  Box 1 0 1 ,  Glenwood 7 1 943 
Ross Williams, P.O. Box 8 ,  Mt. Ada 7 1 9 5 7  
Jim Lenderman, Story 7 1 9 70 
Tommy G. Cupples, P.O. Box 8 7 ,  Mt. Ida 7 1 95 7  
October 1 0, 1 9 7 7 ,  Pencil Bluff 
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CALVARY - (501 )  268-3784 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Wm. M. Burnett, P.O. Box 60 1 ,  Searcy 7 2 1 43 
David Crouch, P .O.  Box 5 ,  Searcy 7 2 1 43 
Harrell Cato , P .O.  Box 423,  McCroy 7 2 1 0 1  
Mrs. Frances Clay , 5 0 6  North Van, Searcy 7 2 1 43 
Wm. M .  Burnett, P .O .  Box 601 , S earcy 7 2 143 
Pete Ogle, Route 2 ,  Searcy 7 2 1 43 
Russell Donnell, P.O. Box 323 ,  Judsonia 72081  
James Thornton, P .O .  Box  45 7 ,  Beebe 72012  
Mrs. Freida Handley, 894  South Spring, Searcy 7 20 1 2  
Scott Johnson, P.O. Box 6 7 ,  Beebe 7 20 1 2  
James Wiley, 7 0 1  West Cherry, Searcy 7 2 1 43 
Paul Myers, 1 7  Overstreet Circle, Searcy 7 2 143 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Kensett, First 
CAREY - ( 5 0 1 )  352 -5 34 1  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Don Williams, 437  Meadowlane Dr., Fordyce 7 1 742 
Robert F.  Blann, P.O. Box 3395, Camden 7 1 7 0 1  
Phil Beach, 3 0 5  Triple R Lane, Fordyce 7 1 742 
O.  W. Hogan, P.O. Box 646, Hampton 7 1 744 
Don Williams, 43 7 Meadowlane Dr., Fordyce 7 1 742 
O. W. Hogan, P.O. Box 646, Hampton 7 1 744 
Dale Freeman, Thornton 7 1 766  
Morris Misenheimer, P.O . Box 753 ,  Hampton 7 1 744 
Ben Philgreen, 1 1 2  East 5th, Fordyce 7 1 7 44 
Dewey W .  S tark, Bearden 7 1 720  
Jackie Bevill, Bearden 7 1 720  
E .  L.  Ward, P .O .  Box  86,  Thornton 7 1 766  
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Calvary , Camden 
CAROLINE - ( 501 )  6 7 6-6558 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
C ENTENNIAL 
Director of Missions 
Moder.ator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
W. T. Byrum, P.O. Box 1 75 ,  Lonoke 7 2086 
John Hall, Route 3 ,  England 7 2046 
Richard Lisk,  5 1 9  SE 4th, England 7 2 046 
Eugene Wigley, 1 20 North Church, Lonoke 72086 
J .  B .  Hairston, Lonoke 72086 
Phillip Salmon, P.O.  Box 87 ,  Keo 72083  
J .  D .  Webb, P .O.  Box 223 ,  Biscoe 7 20 1 7  
Gary Nelke, P.O. Box 49, Ward 7 2 1 76  
Dorothy Griffin, Austin 7200 7 
Jay Gore, Route l . Box 40-E, Austin 72007  
Kelley Grubbs, P.O. Box  '0' ,  Hazen 7 2064 
John Hall, Route 3, England 7 2046 
Eugene Wigley, 1 20 North Church, Lonoke 7 2086  
October 1 1 , 1 9 76 ,  Carlisle, First 
Jerry Hassell, P .O .  Box  747 , Stuttgart 7 2 1 60 
Bill Williamson, P.O. Box 1 1  7 ,  Gillett 7 2055  
Delton J .  Cooper, P .O .  Box 2 1 1 , Almyra 7 2003 
David Hillman, Route 2, Almyra 7 2003 
3 7 8  
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
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E. L. McCord, P.O. Box 489, DeWitt 7 2042 
Klois Hargis, 1 1 0 0  North Maple, Stuttgart 7 2 1 60 
Floyd Ray Hall, 1 1 0 North Van Buren , DeWitt 7 2042 
Ruby Haller, Route 1 ,  Gillett 72055  
Dennis Coop,  P .O.  Box 747 ,  Stuttgart 7 2 1 60 
Ronald Sanders, P.O. Box 424, Stuttgart 7 2 1 60 
Done Jenkins, 322  West 2nd, DeWitt 7 2042 
October 1 0 ,  1 9 7 7 ,  Stuttgart, First 
October 1 1 , 1 9 7 7 ,  DeWitt, First 
C ENTRAL - (501 )  6 24-2 295  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Carl Overton, 1 0 3 0  Central, Hot Springs 7 1 9 0 1  
Charles Jones, Rt. 1 Box 803,  Benton 7 20 1 5  
Charles Mayo,  4 1 9  Ashley, Benton 7 20 1 5  
J .  W .  Royal, P.O. Box 5 4 ,  Benton 7 20 1 5  
Carl Overton, 1 03 0  Central, Hot Springs 7 1 9 0 1  
RichardJohnson, P.O . B o x  3 0 5 ,  Lake Hamilton 7 1 9 5 1  
Bob Devine, 2 1 10 Misty Circle, Benton 7 2 0 1 5  
Carl Crowe, 1 4 2 7  Central, Hot Springs 7 1 9 0 1  
Mrs. J .  C .  Harwell, 423 Linwood, Hot Springs 7 1 9 0 1  
Fred Bridges, 7 25 Valley View, Benton 720 1 5  
R .  M .  Blackwood, 8 0 1  Mills Park Rd., Bryant 72022  
Bill Holloway, 163 1  Airport Rd., Hot  Springs 7 1 9 0 1  
Oscar Golden, 1 3 0 2  N.  Olive, Benton 7 20 1 5  
October 1 3 ,  1 9 7 7 ,  Piney , Hot Springs 
CLEAR CREEK - (50 1 )  667 -2466 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Paul E .  Wilhelm, P.O. Box 1 66, Ozark 72949 
George W. Domerese , 6 1 05 Alma Highway, Van 
Buren 72956  
William C.  Spears , P.O. Box 3 12 ,  Mulberry 7 2947 
Paul E. Wilhelm P.O.  Box 1 66 ,  Ozark 7 2949 
Mrs. Faber L .  Tyler, P.O .  Box 1 5 ,  Ozar k 7 2949 
Roy Gean Law ,  P.O. Box 195 ,  Ozark 7 2949 
Lawrence Dale Phelps, Rt 1 Box 345 , Clarksville 
72830  
Walter Yarbrough, Route 3 ,  Ozark 7 2949 
Mrs. Faber L. Tyler, P.O. Box 1 5 ,  Ozark 7 2949 
Jesse N.  Sutton, 1 209  North 1 1 th, Van Buren 7 2956  
Paul Stockemer, P .O .  Box  ' 0 ' ,  Alma 72921  
Herbert Stout, P .O .  Box  414, Mountainburg 7 2946 
Billy R .  Usery , P.O. Box 525 ,  Clarksville 7 28 3 0  
October 1 1 ,  1 9 7 6 ,  Clarksville, First 
CONCORD - (50 1) 7 8 2- 10 1 7  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Ernie Perkins, 1 3 2 1  Dodson Ave . ,  Fort Smith 7 2901  
Leroy French , P .O.  Box  1 44, Barling 7 2923  
Jack Bettis, 3 7 0 1  South Gary , Fort Smith 72903  
Mrs. Wanna Coward, 1321  Dodson Ave .,  Fort Smith 
7 2 9 0 1  
Harry Wilson, 1 4 1 1 Meadow Lane, Fort Smith 7 29 0 1  
Paul Parker, 2 3 0 1  Midland Blvd., Fort Smith 7 2904 
Leroy French, P.O. Box 144, Barling 7 2923  
Mrs. Mary Hillerby, P .O .  Box  99 ,  Greenwood 72936  
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
S tewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 3 7 9  
jack Bettis, 3701  South Gary, Fort Smith 7 2903  
Elton Pennington, 5 1 00 South 3 1  Street, Fort Smith 
7290 1 
Charles Whedbee, 2301  Midland Blvd., Fort Smith 
72904 
October 1 0 ,  1 9 7 7 ,  Paris, First 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Bluff Avenue , Fort Smith 
CONWA Y-PERRY - (50 1 )  889-2393 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
CURRENT-GAINS 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Refus Caldwell, Perryville 7 2 1 26 
Glenn Kauffman, Casa 7 2025 
Coy Sample , P .O .  Box 6 1 7 ,  Morrilton 7 2 1 1 0  
Mrs. H .  D .  Palmer, P.O. Box 2 6 ,  Perryville 7 2 1 2 6  
Mrs. Electa Palmer, P .O .  Box 2 6 ,  Perryville 7 2 1 2 6  
Stan Wallace ,  2 739  Ridgewood, North Little Rock 
7 2 1 1 6  
Eugene Ryan, 3 7 2 6  Ridgeroad , North Little Rock 
7 2 1 1 6  
Bill Adams, 8 1 2  East Green , Morrilton 7 2 1 1 0  
Mrs. Donna Hester, Route 2 ,  Perryville 7 2 1 26 
Eddy Howell, P .O.Box 741 , Conway 7 2032  
Bill Howard, Perryville 7 2 1 26 
W. Coy Sample,  P .O .  Box 5 1 7 ,  Morrilton 7 2 1 1 0  
October 20 , 1 9 7 7 ,  OppeIo , First 
October 2 1 ,  1 9 7 7 ,  Houston, First 
j. D. Passmore , 602  Wooten St. ,  Corning 7 2422 
Guy Whitney, East Second, Rector 72461  
Wm. D .  Hays, Park Street, Corning 72422 
Mrs . Don Settles, P.O. Box 96 ,  Biggers 72413  
Corbin Gerrish, Corning 72422 
Leslie Elam, 1 6 1  South 6th, Piggott 7 2454 
G.  B .  Hambrick , jr. ,  Route 4, Pocahontas 7 245 5 
Lawrence Grayson, 2502  Owen, Corning 7 2422 
janice Spence, Piggott 7 2454 
Charles Carrens, Cherry Street, Piggott 7 2454 
Ralph Kerley, P.O. Box 1 3 3 ,  Success 7 2470  
Curtis Smith , 5 1 1  Church Street , Pocahontas 72455 
Leonard Williams , Pollard 7 2456 
October 1 7 , 1 9 7 7 ,  Rector, First 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Corning, First 
DARDANELLE-RUSSELLVILLE - (5 0 1 )  968-1869 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Tom Lindley ,  P .O .  Box 362 ,  Russellville 7 2801  
Don Hankins ,  Dover 72837  
Warren Evans, P .O .  Box 402, Russellville 7 2801  
Tom Lindley ,  P .O .  Box 362 ,  Russellville 7 28 0 1  
j .  T. jones, P . O .  B o x  744, Russellville 7 2 8 0 1  
Ralph Raines, London 7 2847  
Tony Berry, Drawer "T", Dardanelle 7 2834 
Monroe Hunt, Plainview 7 28 5 7  
Ethel Yates , Rt. 4 ,  RussellviIIe 7 28 0 1  
3 8 0  
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Joe Phillips, Rt 3 ,  Russellville 7 2 8 0 1  
Hoda Ward, Ola 7 28 5 3  
Bill Storts, Plainview 7 2 8 5 7  
Earl Jones, Belleville 7 2824 
October 10,  1 9 7 7 ,  Knoxville 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Plainview 
October 1 3 ,  1 9 7 7 ,  Russellville,  Second 
DELTA - (501)  5 38-5 1 8 7  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
FAULKNER 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Tom Darter, P .O.  Box 9, Dermott 7 1 63 8  
L .  C. Hoff, Rt. 2 B o x  74, Eudora 7 1 640 
Eddie Simpson, Rt. 1 Box 166 ,  Dermott 7 1 63 8  
Mason Craig, P .O.  Box 1 33 ,  McGehee 7 1 654 
P. C. Roberts, P.O. Box 1 8 3 ,  McGehee 7 1 654  
Carl Rice, Jr . ,  Portland 7 1 663  
Jerry Selby,  P .O.  Box 5 2 ,  Portland 7 1 663 
Jimmy Wallace , 659 South Cherry, Eudora 7 1 640 
Vee Hoyle, P .O .  Box 343, McGehee 7 1 654 
J. C.  Singleton , Rt. 2 Box 40, Lake Village 7 1 653  
J .  W. White, Rt .  1 Box 202 ,  McGehee 7 1 654 
October 1 0 ,  1 9 7 7 ,  Parkdale 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  McGehee, First 
J. A. Keuhn, Rt.  1 Box 419 ,  Conway 72032  
SherI Blake, Rt .  3 ,  Conway 1 7.032  
D. H.  Sanders, P .O.  Box  1487 ,  Conway 72032  
J .  A .  Keuhn, Rt .  1 Box  419 ,  Conway 7 2032  
Ronald Raines , No .  35  White Oak Dr.,  Conway 7 20 3 2  
Roy Chatham, Robinson & Davis, Conway 7 2 0 3 2  
Billy Joe Dowdy, Rt. 6 ,  Conway 72032 
Otis D .  S mith, P .  O .  Box 252,  Wooster 7 2 1 8 1  
Sharon Smith, P .O .  Box 252,  Wooster 7 2 1 8 1  
Ronald D .  Raines, N o .  35  White Oak Dr.,  Conway 
72032  
V. C. Goode, No . 7 Water Oak, Conway 72032  
October 10 ,  1 9 7 7 ,  Brumley Chapel, Conway 
October 1 1 , 1 9 7 7 ,  Beryl, Vilonia 
October 1 2 , 1 9 7 7 ,  Holland 
GREENE - (501)  236-32 1 3  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
Carroll W. Gibson, P .O.  Box 337 ,  Paragould 7 2450 
James Fitzgerald, 609 South 1 2th St . ,  Paragould 
7 2450 
Ledell Bailey, 6 2 0  North 1 0th St . ,  Paragould 7 2450 
Mrs. Charles Northen, 914 West Thompson, Paragould 
7 2450 
Charles Northen, 914 West Thompson, Paragould 
7 2450 
R. C .  Meadows, 607 South 1 1 th St . ,  Paragould 72450 
Jim Fowler, 2 1 0  North 6th Avenue, Paragould 7 2450 
Algie Jeter, 6 0 2  South 1 2th St . ,  Paragould 7 2450 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Baxter Walden, Route 6 ,  Paragould 7 2450 
Hughlen Shatley, 1 0 7  Herren, Paragould 7 2450 
Ledell Bailey, 620 North 1 0th, Paragould 7 2450 
Jim Glover, Route 2 ,  Paragould 7 2450 
C. E .  Moses, Route 1 ,  Paragould 7 2450 
October 1 7-1 8 ,  1 9 7 7 , Walcott 
3 8 1  
HARMONY - (501 )  534- 1 0 2 1  
Director of  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
W. Harold White, 4309 Scott Avenue, Pine Bluff 
7 1 603 
Ray Meador, 6 1 00 Dollarway Rd., Pine Bluff 7 1 602  
John McClanahan, 2500  West 3 8th, Pine Bluff 7 1 603 
Mrs. Harold White, 4309 S cott A ve . ,  Pine Bluff 7 1 603 
Ivy Scallion, 1 5 0 1  West 25th, Pine Bluff 7 1'603 
Jack Ramsey, 400 Parkway Drive, Pine Bluff 7 1 602 
Ray Meador, 6 1 00 Dollarway Rd. ,  Pine Bluff 7 1 602 
Wm. (Doc) Puryear, Dumas 7 1 63 9  
Mrs. Ross Ward, 1 405 East 6th, Pine Bluff 7 1 601  
Richard Cochran, 3909 Adventure Lane, Pine Bluff 
7 1 603 
Dennis Dodson, P.O. Box 3 68 ,  Star City 7 1 667 
J .  M.  Shults, P .O.  Box 1 289 ,  Oak Park Station 7 1 603 
Robert Dew, 5 20 Talbot, Pine Bluff 7 1 60 1  
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Greenlee Memorial, Pine Bluff 
INDEPENDENCE - (501 )  793-7 1 6 2  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
S. D. Hacker, P .O .  Box 2 1 1 2 , Batesville 7 2 5 0 1  
Noble Wiles, Rt. 3 B o x  1 1 6 ,  Batesville 72501  
Thurlo Lee, Onia 7 2663 
Mrs. S .  D .  Hacker, P.O. Box 2 1 1 2, Batesville 72501  
R. A .  Bone, 1 765 Lyon, Batesville 7 25 0 1  
Robert Thomas, Route 6 ,  Batesville 72501  
C. T .  Bennett, 1401  Byers, Batesville 72501  
Joe Chumley, 1 25 0  East College, Batesville 72501  
Mrs. S .  D.  Hacker, P.O. Box 2 1 1 2 , Batesville 72501  
J .  V .  Stephens, 570  East Charles, Batesville 72501  
James Scott, P.O. Box  2 7 ,  Mountain View 72560  
Don NaIl, 1 525  Porter, Batesville 7 2 5 0 1  
Thurlo Lee, Onia 7 2663 
October 1 7, 1 9 77 ,  Ruddell Hill, Batesville 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Eastside, Cave City 
October 20 ,  1 9 7 7 ,  West Baptist, Batesville 
LIBERTY - (50 1 )  8 63-8635 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Conway H.  Sawyers , 9 1 2  Mt. Holly, El Dorado 7 1 730  
Lawrence Harrison, 1 21 9  Coy Dumas, E l  Dorado 
7 1 730  
James C .  Wright, 348  Washington, Camden 7 1 70 1  
Mrs. Ray Wells , 9 1 2  Mt. Holly, El  Dorado 7 1 730 
Mrs. Ray Wells, 9 1 2  Mt .  Holly , El  Dorado 7 1 730 
Henry Davenport, P.O. Box 65 ,  Norphlet 7 1 759  
Sheldon Richardson, 1 0 1 0  Combs, El Dorado 7 1 7 3 0  
Allin Still, P.O. B o x  442 , El  Dorado 7 1 7 3 0  
Mrs. Roy Snider, 1 1 29  Herbert S treet, Camden 7 1 70 1  
Lewis Sims, 1 903 East Main, El  Dorado 7 1 73 0  
382  
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Raymon Carneal, Route 1 Box 206-A, Smackover 
7 1 762  
Jerry Wilson, 729  Marsh Avenue, El Dorado 7 1 730  
October 17 ,  1977 ,  El Dorado, First 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Camden, Fist 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  East Main, El  Dorado 
LITTLE RED RIVER - (501 )  362-3754 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
David Miller, Rt. 4 Box 48 , Heber Springs 72543 
Duaine Blackmore, Rt. 3, Quitman 7 2 1 3 1  
Alton Ray Hipp, Prim 7 2 1 3 0  
Bill Bailey , Rt. 3 ,  Quitman 7 2 1 3 1  
Jim Barrentine, Rt. 2 ,  Heber Springs 72543 
Bill Gilmore, Rt. 3, Heber Springs 72543 
Leon Vandivor, Rt. 1,  Heber Springs 7 2543 
Carl Majors, Rt. 1 ,  Shirley 7 2 1 5 3  
Wilma Barentine, Rt. 2 ,  Heber Springs 72543 
Fred James , Rt. 3, Heber Springs 72543 
Alton Ray Hipp, Prim 7 2 1 30 
L .  E .  Barrett, Rt. 1 ,  Rose Bud 7 2 1 3 7  
David Miller, Rt. 4 ,  Heber Springs 7 2543 
October 1 7-19,  1 9 7 7 ,  Heber Springs, First 
LITTLE RIVER - (501 )  845-3455 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
James Dean, P .O. Box 1 88 ,  Nashville 7 1 852 
Eugene Jewell, 270  Foose, Ashdown 7 1 822 
W.  T.  Hewett, P.O. Box 1 8 7 ,  Ogden 7 1 853  
Joe  Starr, 1 20 W. College, Nashville 7 1 852  
Gene Arrington, Rt .  5 Box 249 ,  Nashville 7 1 852  
Bob  Little, P .O .  B.ox 1 1 ,  Ashdown 7 1 8 22 
John Holston, 405 N. 2nd St. ,  Nashville 7 1 852  
James Gunter, Wilton 7 1 865  
Virginia Higle, P.O . Box  1 5 1 ,  Nashville 7 1 852  
Randy Turner, Town & Country , Ashdown 71 822  
John Graves, P .O .  Box 4 3 8 ,  Dierks 7 1 8 33 
Von Weaver, P.O. Box 1 60 ,  Murfreesboro 7 1 95 8  
Russell Armer, Horatio 7 1 842 
October 10 ,  1 9 7 7 ,  Nashville ,  First 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Ogden, First 
MISSISSIPPI - (50 1 )  7 63-3634 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
John D. Gearing, 1 1 0 0  South Parkside, Blytheville 
7 2 3 1 5  
Thomas D.  Robinson, 9 1 8  East Main, Blytheville 
7 2 3 1 5  
Bert Thomas, P . O .  B o x  2 8 0  E ,  Luxora 72358  
Don Smith, 1 Jackson St . ,  Wilson 72395  
John D .  Gearing, 1,1 0 0  South Parkside, Blytheville 
7 23 1 5  
Bert Thomas, P .O.  Box 2 8 0  E ,  Luxora 72358  
Glenn Artt, Rt .  2 Box 232 ,  Blytheville 72315  
Mrs. Verna Alexander, Manila 7 2442 
Dunaway Conner, P .O.  Box 5 54, B lytheville 72315  
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Danny Veteto , P.O. Box 3 2 7 ,  Bell 7 2426 
Leroy Carter, Leachville 7243 8 
Bert Thomas, P.O.  Box 280 E ,  Luxora 7 2 3 5 8  
October 1 7 -1 8 ,  1 9 77 ,  Eastside, Osceola 
383  
MT.  ZION - (50 1 )  935 -5 1 34 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherho od Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. , 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Carl Bunch , P.O. Box 25 1 5 , Jonesboro 7 240 1 
Jerry Tracy, P.O. Box 1 5 3 ,  Monette 72447 
Don Vuncannon, Route 4, Jonesboro 7 240 1 
Don Dunavant,  P .O. Box 1 652 , Jonesboro 72401  
L .  D .  Walker, Citizens Bank, Jonesboro 72401  
Marlin Gennings, P .O .  Box 1 0 2 6 , Jonesboro 72401  
Davy Moody ,  1 70 1  Dupwe, Jonesboro 7240 1 
Wilson Cox, Hwy 1 8  West, Jonesboro 7 240 1 
Rita Pierce, Route 4 ,Jonesboro 72401 
Laverne Pickett, 1 0 1 0  South Main, Jonesboro 7 240 1 
Dennis Davis, Cash 72421 
Emil Williams, P.O. Box 1026 ,Jonesboro 72401 
Jim Davis, P .O .  Box 254,  Lake City 7 243 7 
October 1 7 ,  1 9 7 7 ,  Central, Jonesboro 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Mt. Zion 
NORTH ARKANSAS - (5 0 1 )  3 65-6 3 04 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
'Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evengelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
NORTH PULASKI 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir . 
John Finn, P .O .  Box 1 2 1 3 ,  Harrison 7 2 6 0 1  
Carroll Caldwell, P .O.  Box 9 9 6 ,  Harrison 7 2 6 0 1  
Elmer Griever, Jr., P.O. Box 347 ,  Berryville 7 2 6 1 6  
Bennie Ellis, 1 22 South Pine, Harrison 7 2 6 0 1  
Merle Milligan, 1 8  Mimosa Dr. ,  Harrison 7 26 0 1  
Harold Harris, 2 0 4  South Cherry, Harrison 7 26 0 1  
Max Edmondson, 6 0 2  North Chestnut, Harrison 7 2 6 0 1  
Buford Latta, Rt. 1 ,  Harrison 7 2 6 0 1  
Vera Farmer, R t .  4, Harrison 72601  
J .  A .  Hogan , 5 1 7  South Locust, Harrison 7 2 6 0 1  
B o b  Shaddox, P.O. Box 9 9 6 ,  Harrison 7 2 6 0 1  
Jack Lawson, 2 0 7  Lincoln, Harrison 7 2 6 0 1  
October 1 3-14 ,  1 9 7 7 ,  Berryville, First 
Lex H. Eaker, P .O.  Box 96,  North Little Rock 7 2 1 1 5  
Ronald M .  Ford, 1 600  Maple, North Little Rock 
7 2 1 1 4  
Mrs. Harvey Saults, P.O. Box 462,  North Little Rock 
7 2 1 1 5  
Mrs. Harvey Saults, P.O. Box 462,  North Little Rock 
72 1 1 5 
Mr. Freddie Pike, P.O. Box 552 ,  Little Roc k  7 2 203  
Mr . A .  Kay Mansell, 1 223 Parker, N orth Little Rock 
7 2 1 14 
384 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Mrs. George Polos, 720  Hillcrest,  North Little Rock 
7 2 1 1 6  
Mr. Dennis Scudder, P.O. Box 9 p ,  N orth Little Rock 
72 1 1 5 
Don Moseley, 9008  Sylvan Hills Hwy.,  North Little 
Rock 7 2 1 1 6  
J .  C .  Myers, 4500 North Hills Blvd., North Little 
Rock 7 2 2 1 6  
October 1 7, 1 9 7 7 ,  Bethany, North Little Rock 
OUACHITA - ( 5 0 1 )  394-470 1  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
A. G. Escott, P .O.  Box 468, Mena 7 1 9 5 3  
Vernual Ridgeway, Board Camp 7 1 9 3 2  
Emmett Sherman, 9 0 5  Third S t . ,  Mena 7 1 95 3  
A .  G. Escott, P.O. Box 468,  Mena 7 1 9 5 3  
Roy Rowell, Route 3 Box 1 5 -A, Mena 7 1 95 3  
Vernon Payne, P.O. Box 3 1 6 , Cove 7 1 9 3 7  
Max Deaton, Rt. 1 Box 83 ,  Mena 7 1 9 5 3  
Mrs. Max Deaton, Rt. 1 Box 8 3 ,  Mena 7 1 953  
Phil Ayres, Rt .  9 Box  2 1 8 ,  Mena 7 1 95 3  
A. J.  Cole, Rt. 3 Box 3 7 6, Mena 7 1 953  
D. S .  Miller, 8 1 1  Port Arthur, Mena 7 1 9 5 3  
Don Jones, R t .  1 Box 9 ,  Hatfield 7 1 945 
October 1 7 , 1 9 7 7 ,  Grannis, First 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Mena, First 
PULASKI COUNTY - (50 1 )  3 7 4-0 3 1 9  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Ray W. McClung, 1 5 2 2  West 1 0th, Little Rock 7 2202 
Eward Edmondson, 8923 Sunset Lane ,  Little Rock 
72209  
Miss Nancy Cooper, 8 Athena Court ,  Little Rock 
72207  
Mrs. Earl Humbard, 1 5 2 2  West 1 0th , Little Rock 
72207  
Dale Ward,  7 1 20  Amherst, Little Rock 7 2 20 5  
John C .  Parker, 62  Pleasant Valley Drive, Little Rock 
72207  
Gayle Noble, 6 7 1 1 West i.1arkham, Little Rock  7 2205 
Joel Moody, 1 9 70 0  Co.  Glenn Rd.,  Little Rock 7 2200 
Mrs. Norma Craft, Rt. 1 ,  Benton 720 1 5  
Clyde Vire, 1 6 1 00 Arch St .  Pike ,  Little Rock 7 2206 
William V. Philliber, 7601 Baseline Rd.,  Little Rock 
7 2209 
Tommy Robertson, 1 0 7  North Rose St . ,  Sheridan 
7 2 1 5 0  
October 1 7 , 1 9 7 7 ,  Calvary, Little Rock 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Crystal Hill, Little Rock 
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RED RIVER - (5 01 )  246-2973  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
St�wardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Charles D. Conner, Route 3, Arkadelphia 7 1 923  
Carl W. Kluck,  1 2 1 4  Center, Arkadelphia 7 1 923 
K. Lindsay Cofield, Route 1 Box 2L, Gurdon 7 1 743 
Tommy Medlock, P.O. Box 5 8 1 ,  Arkadelphia 7 1 9 2 3  
Allen Syler, 7 1 2  South 22 ,  Arkadelphia 7 1 923 
Garland Brackett, 2600 Sylvia, Arkadelphia 7 1 92 3  
Haskell Ouick, 2 3 3  Main, Arkadelphia 7 1 923 
Benny Grant ,  1 020  South 23 ,  Arkadelphia 7 1 9 2 3  
Mrs. Kenneth Phelps, 1 809 Sylvia, Arkadelphia 7 1 9 23 
Mike Kemper, P.O. Box 1 3 1 ,  Arkadelphia 7 1 923 
Nathan Porter, Rt .  3 Box 267A,  Arkadelphia 7 1 9 2 3  
N .  C. Bryan, R t .  1 ,  Bismarck 7 1 729  
Carl W. Kluck, 1 2 1 4  Center, Arkadelphia 7 1 9 23 
October 1 3 ,  1 9 7 7 ,  Prescott, First 
October 14 ,  1 9 7 7 ,  Park Hill, Arkadelphia 
ROCKY BAYOU - (501 )  368-4322 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
SEARCY 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
J. C. Montgomery, P.O. Box 3 0 7 ,  Melbourne 7 2 5 5 6  
John Miller, Melbourne, 7 2 5 5 6  
Jim Cooper, Melbourne 72556  
Vickie Cooper,  Melbourne 72556  
Charles Cheatham, Melbourne 72556  
Jim Cooper ,  Melbourne 72556  
Henry Parker, Route 1 ,  Ash Flat 72513  
Mary Snuggs, Horseshoe Bend 725 1 2  
Herman Dover, Melbourne 7 2 5 5 6  
Alvin Wiles, Sidney 7 2 5 7 7  
October 1 3 , 1 9 7 7 ,  Franklin 
October 1 4 ,  Hardy, First 
J. R. DeBusk, P .O.  Box 336 ,  Leslie 72645 
C.  W. Russell , Jr., Marshall 72650  
F.  Guy Mabrey, P .O .  Box  441 , Leslie 7 2645 
F. Guy Mabrey, P.O. Box 441 , Leslie 72645 
Richard Blough, Rt.  1 Box 1 3 ,  Leslie 7 2645 
J. W. Treece , Rt. 1 ,  Leslie 72645 
Doyne Watts, Rt. 4, Marshall 72650  
Amos Treadwell, Rt .  4, Marshall 72650 
Glen Griffin, Rt .  3 ,  Marshall 72650  
C .  W. Russell , Jr. ,  Marshall 72650 
October 14,  1 9 7 7 ,  New Hopewell, Leslie 
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SOUTHWEST ARKANSAS - (50 1 )  7 7 2-3370 
Director of  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Leo Hughes, 3023 Pecan, Texarkana 75502 
Vernon Wickliffe, P .O.  Box 87 ,  Hope 7 1 80 1  
Chester Gray, Rt. 1 B o x  438C, Texarkana 75502  
Mrs. Elbert Warren,  1 104 Maywood, Texarkana 75502  
Norman Frisbey, 221  Wilson, Magnolia 7 1 75 3  
Clayburn Bratton, 60 1  Belmont, Stamps 7 1 860 
Joe Statton , 241 1 Belaire, Magnolia 7 1 753  
Ray Nicholas, Rt .  1 Box  627  H, ' Texarkana 75502  
Evelyn Compere, 507 Pecan, Texarkana 75502  
Phil Pearson, Rt .  4 Box  332-PP, Hope 7 1 8 0 1  
Jim Adams, P.O. B o x  1 469,  Texarkana 75502  
W. V.  Garner, 2002 Dudley , Texarkana 75502 
Vernon Wickliffe, P .O.  Box 87 ,  Hope 7 1 801  
October 13 ,  1 977 ,  Shiloh, Hope 
TRI-COUNTY - ( 5 0 1 )  238-2 1 7 5  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Robert F .  Tucker, 1 0 1 8  East Poplar, Wynne 72396 
Milton Wilson, 1 0 1 2  N.  Avalon,  West Memphis 72301  
James Tallant, P.O. Box 7 2 ,  Cherry Valley 72324 
Mrs. Jean Sanderson, 7 1 0  North 1 8th St.,  West 
Memphis 7 2 3 0 1  
Bill Garner, 405 Oxford, West Memphis 7 2 3 0 1  
Gerald Knighton, 1 3 0 1  Fifth Street, Earle 7 2 3 3 1  
R. L .  Lawson, 505  Cleveland, Wynne 72396 
Mrs. O .  P .  Hammons, 1 4 1 2  N .  Washington, Forrest 
City 72335  
Ray Edmondson, 1 8 5 0  North Avalon, West Memphis 
7 2 3 0 1  
Shelby Bittle, 7 1 5  West Union, Wynne 72396 
Sid Crawley , Goodwin 72340 
Bill Edmondson, P.O.  Box 8 1 2 , West !'1emphis 72301  
October 1 7 ,  1977 ,  Crawfordsville 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  Forrest City 
TRINITY - (50 1 )  475-2955 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday School Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Jimmie L. Garner, Drawer V, Lepanto 72354 
Franklin Hendrix, P.O. Box 1 42 ,  Truman 72472 
Captain Lovell, 1 0 5  Cole, Harrisburg 72432 
Mrs. Jimmie Garner, Drawer V ,  Lepanto 72354 
Donnie Prince, P .O.  Box 340 , Trumann 72472  
Currey Coker, Route 1 Box 1 00 ,  Harrisburg 72432 
Bernard Beasley, P.O. Box 623, Marked Tree 72365 
Mrs. S tuart Bodry, Tyronza 7 2 3 8 6  
Captain Lovell, 1 0 5  Cole, Harrisburg 72432 
Gene McFarrin , 1 0 1  Raymond, Marked Tree 72365 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Captain Lovell, 1 05 Cole, Harrisburg 72432 
October 10,  1 9 7 7 ,  Corners Chapel, Trumann 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Harrisburg, First 
3 8 7  
VAN BUREN - ( 5 0 1 )  889·2393 
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Refus Caldwell, P .O. Box 1 76 ,  Perryville 7 2 1 26 
Lester Carl Nixon, Bee Branch 7 2 0 1 3  
James Evans, Route 2 ,  Clinton 7 203 1 
Nondece Adams,  Rt. 1 Box 1 24A, Shirley 7 2 1 5 3  
Bill Stacks, Rt. 3 ,  Clinton 72031  
Harvey Maher, Route 4,  Clinton 72031  
J .  A .  Harvey, Clinton 7203 1 
Mrs . Mae Clark,  Bee Branch 720 1 3  
Glen Williams, Shirley 7 2 1 5 3  
James Evans, Route 2 ,  Clinton 7 2 0 3 1  
Lester Carl Nixon, Bee Branch 7 2 0 3 1  
Glen Williams, Shirley 7 2 1 5 3  
October 3 ,  1 9 7 7 ,  Friendship 
October 4, 1 9 7 7 ,  Clinton 
WASHINGTON·MADISON - 5 2 1- 1 295  
Director of Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir . 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
Peter L. Petty, P.O. Box 1 2 1 1 ,  Fayetteville 7 2 7 0 1  
James Threet, P .O .  B o x  382 , Johnson 7 2 741 
N .  Larry Baker, P .O. Box 906, Fayetteville 7 2 7 0 1  
Vicki Hutchison, Route 1 ,  Farmington 72 730 
Peter L .  Petty, P .O. Box 1 1 ,  Fayetteville 72701  
Sam Escue, 3 15  West Maple, Fayetteville 72701  
Edward L .  Powers , P .O.  Box  40,  Prairie Grove 7 2 7 5 3  
Ray Ledbetter, 2 0 5 4  Cline, Fayetteville 7 2 7 0 1  
Martha Hendrix, Route 2 ,  Fayetteville 72701  
AdelIa Gray, Route 6 ,  Fayetteville 7 2 7 0 1  
Bob Batchelder, P .O.  B o x  6 8 1 ,  Springdale 7 2 764 
Paul Dennis , p.o. Box 1 8 7 ,  Elkins 7 2 7 2 7  
Buddy Stockton, 242 Virginia, Fayetteville 7 2 7 0 1  
October 1 7 , 1 9 7 7 ,  Huntsville, First 
October 1 8 ,  1 9 7 7 ,  University , Fayetteville 
WHITE RIVER - (5 0 1 )  45 3-2 5 7 5  
Director o f  Missions 
Moderator 
Vice Moderator 
Clerk 
Treasurer 
Sunday S chool Dir. 
Training Union Dir. 
Brotherhood Dir. 
WMU Dir. 
Troy Melton, P .O.  Box 2 1 9 ,  Flippin 72634 
Dr. Kenneth Threet, 6 1 5  Broadmoor Circle, 
Mountain Home 72653  
Glenn Nicholson, P .O .  Box 1 30, Cotter 72626  
Everett Wheeler, P .O .  Box  203 ,  Mountain Home 
72653  
Nan Carole Morrow, P .O .  Box 1 8 ,  Yellville 72678  
Glenn Nicholson, P .O.  Box 1 3 0, Cotter 72626  
W.  O .  McCoy, P .O .  Box  406, Yellville 7 26 7 8  
B o b  McFerrin, 1 9 1  Wade St . ,  Mountain Home 72653  
Lola Melton, P .O.  Box 219 ,  Flippin 72634 
3 8 8  
Music Dir. 
Evangelism Chm. 
Stewardship Chm. 
Missions Chm. 
Annual Meeting 
ASSOCIATIONAL DIRECTORY 
Terry Collins, Rt. 7, Mountain Home 72653  
Randy S hipman, 1 1 3  E .  5 th S t . ,  Mountain Home 
72653  
Russell Miller, P .O .  Box  1 84, Mountain Home 7 2653  
Dr . Kenneth Threet, 6 15  Broadmoor Circle 
Mountain Home 72653  
October 10 ,  1 9 7 7 ,  Eastside , Mountain Home 
October 1 1 ,  1 9 7 7 ,  Yellville , First 
October 1 3 ,  1 9 7 7 ,  Bruno 

